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A tájföldrajzi sorozatnak ez a 
kötete a Dunántúli-középhegység 
közép-, részben kistájainak, tájtípu­
sainak domborzatát, éghajlatát, víz­
rajzát, természetes növényzetét és 
talajtakaróját részletes feldolgozás 
keretében tárgyalja. Fontos vezérfo­
nal a munkában e tájalkotó tényezők 
területi sajátosságainak, különbsé­
geinek bemutatása.
A korszerű módszerekkel végzett
vizsgálatok alapján a Középhegység
területi egységeiről megrajzolt válto­
zatos képsorokon új megvilágításba 
kerülnek és lényegesen kibővülnek
korábbi ismereteink. A sorozat elő­
ző kötetének anyagára épülő, új tu­
dományos szemléletű, az ökológiai 
adottságok felmérését, értékelését 
tartalmazó és a helyi környezetvé­
delmi szempontok messzemenő fi­
gyelembevételével készült feldolgo­
zás felhasználhatósága igen sokrétű: 
az építési előtervezésekhez, számos 
mezőgazdasági és ipartelepítési, víz­
ellátási, erdőgazdasági stb. problé­
ma megoldásához, meliorációs ja­
vaslat kidolgozásához nyújt hasznos 
szempontokat. Kutatók, természet- 
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A Magyarország t á j f ö l d r a j z a  m onográfia so roza t h a to d ik  k ö te te  a  D u n á n ­
t ú l i - k ö z é p h e g y s é g  r e g i o n á l i s  t á j f ö l d -  
r  a  j  z á  t  f o g l a l j a  magába. Az e lő ző , ötödik  k ö te t  a  D unántúli-középhegy­
ség te rm észe ti a d o tts á g a i  és e rő fo r rá s a i  á l ta lá n o s  je llem zésé t és é r té k e lé ­
s é t  ta r ta lm a z z a . Az ily e n  tag o ló d ás , tá r g y a lá s i  mód in d o k lá sá ra  az e lő ző  
k ö te te k  előszavában  már k i té r tü n k . Azt i s  m egem líte ttük , hogy a  több m int 
k é t év tiz e d d e l e z e lő t t  m egkezdett hazai t á j f ö l d r a j z i  fe ld o lg o zás módszere 
és szem léle te  bizonyos fe jlő d é se n , változásokon  ment k e re s z tü l .  Ezt a  kö­
rülm ényt tü k rö z ik  a  m onográfia k ö te te in ek  fe ld o lg o zásáb an , te rjedelm ében  
megmutatkozó e l té r é s e k  i s .
A D unántúli-középhegység közép- és k i s t á j a i  s z e r in t i  r é s z le te s  reg io n á ­
l i s  t á j é r t é k e lé s  kapcsán jobban törekedtünk  a  t á ja lk o tó  öko ló g ia i tényezők 
m ennyiségi, i l l .  te rü le te n k é n t vá lto zó  arányú szerepének m in ő s íté sé re . A 
re g io n á lis  te rm é s z e tfö ld ra jz i  v iz s g á la t  fo n to s  motívuma v o l t  mindig a  t á j i  
egységeknek azonosságuk i l l .  különbözőségük a la p já n  való  e lh a tá ro lá s a ,  
ren d szerezése  és je llem zése . Ebben a  te k in te tb e n  a  tá jh a tá ro k  m e g á lla p ítá ­
sa  a  t á ja lk o tó  tényezők ( f ö ld ta n i ,  k ő z e tta n i f e lé p í t é s ,  dom borzati t a g o l t ­
ság , f e ls z ín f e j lő d é s  m enete, é g h a j la t i  i l l .  i d ő já r á s i ,  v íz r a jz i - h id r o ló g ia i  
jellem zők, továbbá  te rm észe tes  növényzet, a  t a l a j f a j t á k  és e l te r je d é s ü k , 
végül a fö ld h a sz n á la t  t íp u s a )  sú lyának, szerepének fig yelem bevételével t ö r ­
t é n t .  A t á j  e lh a tá ro lá s a  az é r té k e lé s  szem pontjainak a v á lto z á sa , p l .  a  t é ­
nyezők súlyának a  g y a k o rla ti fon tossága m egváltozása m ia tt i s  több ese tb en  
f in o m ítá s ra  k e r ü l t .
Törekedtünk továbbá a r r a  i s , hogy a  D unántúli-középhegységben e lő fo rd u ló  
sok k i s t á j  k ö z ö tt  ne csupán a  h e te ro g e n itá s t ,  hanem az egymáshoz v a ló  ha­
sonlóságokat i s  m eg á llap ítsu k . Ily en  értelem ben fő leg  domborzati t íp u s o k a t
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i l l .  a  tényezők többségének  hason lósága  a la p já n  ( k i s ) t á j i  t íp u s o k a t i s  k i­
hangsúlyozhattunk és je lle m e z h e ttü n k . Más tá ja lk o tó  tényezők -  f e l s z ín i  kő­
z e te k , üledékek, t a l a j o k ,  te rm észe tes  növényzet, fö ld h a sz n á la t -  a  közép­
hegység i k is tá jak o n  b e lü l  v isz o n t tö b b n y ire  mozaikos, e se te n k é n t zo n á lis  
e lrendeződésűek . Ezek a  k is tá ja k o n  b e lü l i  tá jö k o ló g ia i  v á lto z a to k a t , rokon 
je l le g ű  tá jö k o ló g ia i c so p o rto k a t eredményeznek. Az é g h a j la t i ,  id ő já r á s i  és 
a  v í z r a j z i  tényezők á l ta lá b a n  nem k i s t á j i  kere tekben , hanem nagyobb tá ja k ­
ban a lk o tn ak  t e r ü l e t i l e g  homogén egységeket, ún. é g h a j la t i  i l l .  v íz r a jz i  
k ö rz e te k e t . Ezek eg y ség e i te h á t  több  (k is ) tá j t íp u s b a n  i s  hasonló  h a tá s t  
fe  j te n e k  k i .
Az e lőbb iek  m e lle t t  a  r e g io n á l is  te rm é s z e tfö ld ra jz i  tá je le m z é sn é l és 
■jellem zésnél a re n d sz e re lv ű ség i v iz s g á la t i  mód a lap v e ltő en  abban n y ilv á n u lt 
meg, hogy valamennyi tá j té n y e z ő  i l l .  tényezőcsoport t é r b e l i  a la k u lá s á t ,  
v á l to z á s á t  és sze rep é t m indig  a  tö b b i te rm észe tes  tá jtén y ező h ö z  és a  fö ld -  
h a szn á la th o z  való v iszonyában  v iz sg á ltu k  és é r té k e ltü k . A lkalm azott e l já r á ­
sunk bizonyos fokú és lá ts z ó la g o s  ism étlődéseknek i s  l e h e t e t t  okozója.
A t á j  ökológiai szem pontú, a  te rm é sz e ti  környezet á lla p o tá n a k  v iz sg á la ­
t á r a  irá n y u ló  v iz sg á la ta  szükség  s z e r in t  k e re s te  a  k a p c so la to t a  te rm észe t­
ü l .  környezetvédelem  s z o lg á la tá h o z , továbbá k e re s te  azokat a  gazdasági 
ö sszefü g g ések e t és h a tá s té n y e z ő k e t, v á lto z á so k a t, amelyek a  te rm é s z e ti  t á ­
jak  tá rsa d a lm i- te rm e lé s i ig é n y b e v é te le , fe lh a sz n á lá s a  kapcsán jönnek l é t r e .
T á j f ö ld r a jz i  m onográfiánk 6 . k ö te te  m egjelenéséhez az Akadémiai Kiadó 
m e lle t t  az  MTA FKI T ájm onográfia i Munkaközössége, Geom orfológiai és Termé­
s z e t f ö ld r a j z i ,  K a r to g rá f ia i ,  K önyvtári és Dokumentációs o s z tá ly a  n y ú j to t t  
sok s e g í t s é g e t .  Nekik, to v áb b á  a  szerzőknek , a  szerkesztőknek , a  b e lső  b í­
rá lóknak  a  munkaközösség nevében ez ú ton i s  köszönetemet fejezem  k i .
PÉCSI MÁRTON 
so ro z a tsz e rk e sz tő  
a  munkaközösség v e z e tő je
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1. A Bakonyvidék
1 .1 . H elyzet és e lh a tá ro lá s
A D unántúli-középhegység legnagyobb középtavaként szám o n ta rto tt Bakonyvidék 
(3974 km^) te rm é sz e ti e rő fo r rá s a i  és gazdasági p o te n c iá l ja  a la p já n  je le n tő s  
h e ly e t f o g la l  e l  az ország gazdasági é le té b e n .
T á ji  a d o tts á g a i hosszú id ő  é ta  b e fo ly á so ljá k  és m eghatározzák a  mező- és 
erdőgazdá lkodást, a  bányászat és az ip a r  t e r ü l e t i  e lh e ly ezk ed ésé t, a  t e l e ­
pülések  k ia la k u lá s á t  és f e j lő d é s é t .
Egyéni a rc u la tú  és e l té r ő  s a já to ssá g ú  k is tá ja k  eg y ü tteséb ő l á l l .  A t á j ­
a lk o tó  tényezők te rü le te n k é n t v á lto zó  h e te ro g e n itá sa  következtében , v a la ­
m int a  környező tá ja k k a l  való  kapcso la tok  s a já to s s á g a i tó l  függően a  közép­
t á j  egyes te rü le te k e n  é le s  h a tá r r a l ,  m ásutt fokozatos á tm en e tte l k ü lönü l e l  
szom szédságától. T e rm észe tfö ld ra jz i t á j a i  h ie ra rc h ik u s  re n d jé t az 1 . á  b -  
r  á  n m utatjuk  be.
D om borzatilag -  az ország f e l s z ín i  tagozódásának rangsorában -  az 5. 
geom orfo lógiai nagykörzet ré sz e k é n t t a r t j u k  számon (PÉCSI M.—SOMOGYI S. 
1967).
A Középhegység túlnyomóan dolom itból és mészkőből á l ló  tönkös sasb é rce ­
i t ,  la z a  üledékekből, é p ü lt  h e g y lá b fe ls z ín e it  D-en és DK f e lő l  a  B a la to n  f i ­
a t a l  te k to n ik u s  medencéje, va lam int a  Mezőföld újharm ad-, i l l .  negyedidő­
szak i ü ledékekkel f e d e t t  p e re m te rü le te i h a tá ro ljá k . K-en a  M óri-árok  vá­
l a s z t j a  e l  a  V é r te s tő l, É-on és ÉK-en a  hegység 5— 30 km sz é le s , je le n tő ­
sen f e ls z a b d a lt  h eg y láb fe lsz ín e  a  K isa lfö ld h ö z  ta r to z ó  Igmánd—K isbéri-m e­
dencébe sim ul. Ny-on a  M arcal völgye k e re te z i ,  DNy-on a  Z alai-dom bságtó l a 
Gyöngyös-patak sz e rk e z e tile g  e l ő r e j e l z e t t  völgye v á la s z t ja  e l .
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6.4
1. á b r a .  A Bakonyvidék tá jb e o s z tá s a  (PÉCSI M.—SOMOGYI S. tá jb e o s z tá s ­
té rk é p e  a lap ján  s z e r k . : JUHÁSZ Ágoston 1981)
a  = nagytáj h a tá r a ;  b = kö zép tá j h a tá r a ;  c = k is tá jc s o p o r t  ha­
t á r a ;  d = k i s t á j  h a tá r a ;  e = k i s t á j r é s z  h a tá ra ;  1 = K esz th e ly i­
hegység; 1.1 = T á tik a -v u lk á n cso p o rt; 1 .1 .1  = Várvölgyi-m edence; 1 .2
= K e sz th e ly i-fe n n s ík ; 1 .2 .1  = K e sz th e ly i-R iv ié ra ; 1 .2 .2  = Rezi-me- 
dence; 2 = T apolcai-m edence; 3 = B a la to n -fe lv id é k ; 3.1 = B ala ton - 
fe lv id é k  fe n n s ík ja  és k ism edencéi; 3 .1 .1  = Badacsonytomaji-medence;
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1 .2 . K őzettan i f e lé p í té s
Domborzatépítő k ő ze te i a la p já n  a  D unántúli-középhegység leg v á lto za to sab b  
k ö zép tá ja .
Hegységi dom borzatát já ru lék o san  p a l e o z ő o s  á t a l a k u l t ,  
m a g m á s  é s  ü l e d é k e s  k ő z e t e k ,  a lá re n d e lte n  n e o g é n 
v u l k á n i  k é p z ő d m é n y e k ,  tömegesen m e z o z é o s  é s  
k a i n o z ó o s  k a r b o n á t o s  ü l e d é k e k ,  va lam int v á lto z a ­
to s  k ife jlő d é sű  és ö s s z e té te lű  t e n g e r i  é s  s z á r a z f ö l d i  
U l e d é k s o r o z a t o k  é p í t ik  f e l .
A hegységelő tereken  p le is z to c é n  f o l y ó v í z i  ö s s z l e t e k  
(k a v ic s , homok), e l u v i á l i s - d e l u v i á l i s  k é p z ő d m é ­
n y e k  ( l e j tő lö s z ,  le jtő tö rm e lé k  löszös beágyazásban, kőzettörm elék  s t b . ) ,  
továbbá e o l i k u s  ü l e d é k e k  ( t íp u so s  s z á ra z té r s z ín i  lö sz , ho­
mokos lö sz , lö szö s  homok, futóhomok), valam in t t a v i  é s  á r t é r i  
k é p z ő d m é n y e k  az uralkodó fe ls z ín a lk o tó  kőzetek.
1 .2 .1 .  Paleozóos kőzetek
A hegység zömmel mély h e ly z e tű  paleozóos a la p z a ta  DNy—ÉK-i csapás mentén 
köve th e tő  a  B a la to n -fe lv id é k en . A paleozóos p á sz tá t  s z e rk e z e tile g  a  Bala­
to n —Darnó lineam ens v á la s z t ja  e l  a  B alaton menti g rá n itö v tő l .
Az igen gyengén á ta la k u l t  a ls ó -  és középsőpaleozoikum i ü ledékso roza t 
képződményei je le n té k te le n  k ite r je d é sb e n , a  k özép tá j ö s sz te rü le té n e k  0,01%-
--------------
3 .1 .2  = Káli-m edence; 3 .1 .3  = Pécsely— B alatonszőlősi-m edence; 3.1.4- = 
S zen tan ta lfa i-m ed en ce ; 3 .1 .5  = Dörgicsei-m edence; 3 .2  = P é t i—V ilo n y a i- 
fe n n s ík ; 3 .3  = B a la to n i-R iv ié ra ; 4 = Déli-Bakony: 4.1 = Kab-hegy—A gárte tő  
vu lkáncsoport; 4 .1 .1  = Ú rkúti-m edence; 4 .1 .2  = Z sófia-puszta i-m edence;
4 .1 .3  = T aliándörögdi-m edence; 4 .2  = Sümeg— Tapolca k ö z ö tti  fen n sík ; 4 .3  = 
Nagyvázsonyi-medence; 4 .4  = D evecseri-B akonyalja; 5 = Északi-Bakony; 5.1 = 
Öreg-Bakony; 5 .1 .1  = Z irci-m edence; 5 .1 .2  = Borzavár—Porvai-m edence; 5 .1 .3  
= Bakonybéli-medence; 5 .1 .4  = Pénzesgyőri-m edence; 5 .1 .5  = Lókúti-m edence; 
5 .1 .6  = Hárskúti-m edence; 5 .1 .7  = Csehbányai-medence; 5 .1 .8  = Bakonyjákói- 
medence; 5.2  = K eleti-B akony; 5 .2 .1  = T é s i-fe n n s ík ; 5 .2 .2  = Kisgyón—B a lin -  
kai-m edence; 5 .2 .3  = A lsóperepusztai-m edence; 5 .3  = Veszprém—D ev ecse ri-á- 
ro k ; 6 = Bakonyalja; 6.1 = Fenyőfő i-B akonyalja; 6 .2  = P ápai-B akonyalja ; 6 .3  
= Sári-B akonyal ja ;  6 .4  = Pannonhalmi-dombság
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án bukkannak a  f e l s z ín r e .  Mint ta la jk é p z ő  kőzetek csak színező  elemként 
fo rdu lnak  e lő  (A lsóörs, Lovas, R évfü löp). F e ls z ín i  k ib ú v ása ik a t ese ten k én t 
0 ,5  m vastagságban le j tő ü le d é k e k  ta k a r já k , melyek m ódosítják  az a lapkőzeten  
a  ta la jk é p z ő d é s t . A l e j t ő s  h e ly z e tű  metamorf kibúvásokon bázisszegény barna 
e rd ő ta la jo k  képződtek.
A középső- és fe lsőperm  finom - és durvatörm elékes homokkő és 
konglomerátum m edenceközponti, medenceperemi és h eg y sé g e lő té ri k ife jlő d é s ű  
r é te g e i  különböző v astag ság b an  fe d ik  a  B a la to n -fe lv id ék  ópaleozóos 
ö s s z e tö re d e z e tt  h e g y sé g ro n c sa it. A k ö zép tá j te rü le té n e k  1,16%-án f e ls z ín r e  
k e rü lő  permi homokkő j e l l e g z e te s  vörös m állad ék tak aró ja  többny ire  savanyú 
ta la jo k  képződésének k e d v e z e tt.
Százalékos t e r ü l e t i  k i te r je d é s e  szám szerűleg a l ig  fe je z h e tő  k i ,  csupán a 
te l je s s é g  v é g e tt  em lítjü k  a  f e l s z ín r e  kibúvó d ia b á z t ( L i té r ) ,  mint a  Bala­
to n - fe lv id é k  egyedü lá lló  k ő z e t t íp u s á t .
1 .2 .2 .  K arbonátos ü ledékes kő ze tek
A közép táj domborzatának legtöm egesebb k ő z e ttíp u sa i a  karbonátos üledékek. 
Ezek k ő z e tf iz ik a i  tu la jd o n sá g a ik n á l ( re p e d e z e ttsé g , v a s ta g -  és vékonypados 
e lv á lá s ,  fagyállékonyság  s t b . )  és kém iai ö s sz e té te lü k n é l (Ca/Mg arán y , az 
o ld á s i  maradék százalékos a rán y a , a  m állás és a  karsz to so d ás m értéke s tb . )  
fogva több m int 30 különböző k ő z e tré te g ta n i  egységbe so ro lh a tó k .
T ulajdonságaik  a lap ján  ö n á lló  c so p o rto t képv ise lnek  a  mezozóos és a  har­
m adidőszaki karbonátos képződmények.
E lőbbiek leg je llem zőbb  k é p v is e lő i a  B a la tp n -fe lv id ék en  e lő fo rd u ló  a ls ó ­
s z k í t a  a n is u s i  és la d in i  d o lo m it- , i l l .  m észkőkifejlődések , am elyeket 
helyenkén t ism é te l t  tu f a  b e te le p ü lé se k  tago lnak  (S z e n tk irá ly sz a b a d ja ) . 
J e le n tő s  a  f e l s z ín i  k i te r je d é s e  a  k a r n i  m é s z k ő - é s  m á r g a -  
c s o p o r t n a k ,  va lam in t a  Bakonyt tömegesen é p ítő  n ó r i  f ő d o ­
l o m i t n a k  (2.  á b r a ) .
Nagy te r ü le te n  f e ls z ín é p í tő  kőzetek  még a  t r i á s z t  z á ró , ju rába  átm enete t 
m u ta tó , jó l  karsz to sodé d a c h s t e i n i  m é s z k ő  (K őris-hegy  kör­
nyéke, Csesznek környéke, P a ra jo s-h eg y  s t b . ) ,  valam int a  ju ra  ü led ék so ro za t 
s a já to s  m egjelenésű ü le d é k t íp u s a i ,  a  d a c h s t e i n i  t í p u s ú  
j u r a  mészkő (Kék-hegy), a  t ű z k ö v e s  m é s z k ő  (Lókút környé­
k e) , a  g u m ó s  m é s z k ő ,  a  l e m e z e s - v é k o n y p a d o s
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m é s z k ő ,  a  mangános é rc c so p o rt k ís é rő  k i f e j lő d é s e i  (Ú rkút, E plény), 
i l l .  a r a d i o l á r i á s  m é s z k ő  (FÜLÖP J .  1964, RONDA J .  1970).
A mezozóos ü led ék so ro za t le g f ia ta la b b  ta g ja  a  b a u x itsz in te k k e l és szenes 
k ö zb e te lep ü lések k e l ta g o l t  k r é t a  m é s z k ő  é s  m á r g a  c s o ­
p o r t  (Ajka és környéke). Ezek közül a  különböző k ife jlő d é s ű , l i t o s z t r a -  
t i g r á f i a i l a g  v á lto z a to s  mészkő, márga és agyag a  leg fon tosabb .
A középtáj ö s s z te rü le té b ő l  a  f e l s z ín i  mezozóos karbonátos üledékek közül 
a  dolom it kőzetek  14%-kal részesednek . A mezozóos m észkőfélék az össz­
t e r ü l e t  7,49%-án tanulm ányozhatók. T e rü le t i  k ite r je d é sü k  ennél jó v a l na­
gyobb, ha szám ításba  vesszük 2—3 m-nél vastagabb  le jtő ü le d é k k e l f e d e t t  
e lő fo rd u lá s a ik a t .
A karbonátos kőzetek e lső so rb an  jó v íz á tb o c sá tó  tu la jd o n ság u k k al tűnnek 
k i ,  fe ls z ín  k ö z e l i  ré te g e ik  á llandóan  v ízh iányosak . További f i z ik a i  t u l a j ­
donságaik , hogy a  mészkő jó l  o ldódik , a  dolom it ezze l szemben inkább ap ró - 
zó d ik , po rló d ik . Ezekből a  f i z i k a i  tu la jdonságokbó l következik , hogy a  mai 
é g h a j la t i  ado ttságok  m e lle tt  a  ta la jk ép ző d és  ig en  la s s ú . A k a rsz to s  f e l s z í ­
neken m álladéktakaró  a l ig  k e le tk e z ik  és a  v ízh ián y o s, száraz k a rsz to s  f e l ­
sz ín ek en , dolom itkopárokon sek é ly  term őrétegek a la k u lh a tta k  k i.
A Bakony dolom itból és mészkőből é p ü lt f e n n s ík ja i t  v áz ta la jo k  és r e n d z i-  
nák b o r í t já k . Ezek erd ő - és mezőgazdasági h a sz n o s ítá s  szem pontjából egya­
r á n t  kedvezőtlen  té rs z ín e k , c sek é ly  é rtékű  term őhelyek.
A karsz to s  fe ls z ín e k  szé lső ség es  v íz h á z ta r tá s á t  a  l e j t ő ü l e d é ­
k e k ,  a löszös-homokos beágyazási l e j t ő t ö r m e l é k e k  véko- 
nyabb-vastagabb ta k a ró i  sok ese tben  m érsék lik , az e m líte t te k tő l  e l t é r ő  tar- 
la j t íp u s o k  k ia la k u lá s á t  i s  leh e tő v é  te s z ik .
A fennsík  közpon ti t e r ü le te in  és a  sasbércek  k ö z ö tti  k a rsz to s  mélyedé­
sekben v ö r  ö s a g y a g - 1  e p l e k  t e s z ik  v á lto za to sab b á  a  t é r ­
s z i n t .  A vörösagyag takarók  jó v a l előnyösebben b e fo ly á so ljá k  a  f e l s z ín  és a 
f e l s z ín  k ö ze li ré teg ek  v íz h á z ta r tá s i  m érlegét (a  D é li-  és az Öreg-Bakony 
k iem e lt fe n n s ík ja in ) .  A dolom itkopárokkal ö sszevetve az ily e n  t íp u s ú  f e l ­
sz íneken  a  csapadékvizek jó v a l kisebb hányada sz iv á ro g  a  mélybe. Bő csapa­
dék ese tén  a  k a rs z to s , le fo ly á s ta la n  mélyedésekben időszakosan pangó v izek  
fo rdu lha tnak  e lő .  Ezeket a  té r s z ín e k e t  r e n tá b i l i s a n  csak az erdőgazdaság 
has zn os í th a t  j a .
A karbonátos üledékek másik önálló  c so p o rtjá b a  a  f ia ta la b b , harmadidő­
sz a k i medenceüledékek, a  hegyközi medencékben e lő fo rd u ló  s z a r m a t a  
d u r v a  m é s z k ő  é s  h y d r o b i á s  m é s z k ő  e l ő f o r -
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2. á  b r  a . A Déli-Bakony l i t o ló g i a i  térképének r é s z le te  (S z e rk .: JUHÁSZ Ágoston 1974)
d u 1 á  s o k, továbbá a  hegységperemi félmedencék egykori öb lö ze te ib en  
k ép ző d ö tt fe lső p an n ó n ia i é d e s v í z i  m é s z k ő t a k a r ó k ,  s vé­
gü l a  p le isz to c é n  f  o r r á s m e s z e k  so ro lh a tó k .
A f ia ta la b b  karbonátos üledékek f e l s z í n i  k ite r je d é sü k n é l fogva je le n tő ­
sen b e fo ly á so ljá k  a  domborzat h a sz n o s íth a tó sá g á t. Többnyire e rd ő , csekély  
m értékben ag rárg azd aság i h a sz n o s ítá sú  fe ls z ín e k . A szarm ata mészkő és a 
fe lső p an n ó n ia i é d e sv íz i  mészkő sz á ra z  k o p á rja i e rdőgazdaság ilag  i s  a l ig  
h a sz n o s íth a tó k . A se k é ly  term őréteg  következtében  ú jra e rd ő s íté s ü k  i s  nehe­
zen o ld h a tó  meg. A B a la to n -fe lv id ék  é s  a  Déli-Bakony jellem ző dom borzatépí­
tő  k ő z e te i  (11,09%), de előfo rdu lnak  még a  Tapolcai-medencében (0,7%) és a  
K eleti-B akony fennsíkperem i le j tő s  t e r ü l e t e in  (7,9%) i s .
A hegységperemi és medence h e ly ze tű  képződményeket a  sz é lső ség es  v ízgaz­
dálkodás je llem z i. A lankásabb l e j tő k e t  ren d z in a  b o r í t j a ,  a  meredekebb l e j ­
tő s  té rsz ín e k e n  a  v á z ta la jo k  különböző t íp u s a i  f e j lő d te k  k i .  Em brionális 
talajképződm ényekkel t a k a r t ,  meredek l e j t ő s  fe lsz ín e k e n  csak erdőgazdasági­
la g  h a szn o síth a tó k .
1 .2 .3 .  Harmadidőszaki medenceüledékek és vu lkán i kőzetek  főbb t íp u s a i
A k ö z é p tá j f e l s z ín i  l i t o ló g i a i  fe lé p íté s é b e n  je le n tő s  s z e re p e t kapnak a 
harm adidőszaki s z á ra z fö ld i  d u r v a t ö r m e l é k e s  ü ledékek , v a la ­
m int a  v á lto za to s  k ife j lő d é s ű  felsőm iocén  "p a  n n ó n i  a  i "  h o m o k -  
és a g y a g k é p z ő d m é n y e k  i s .  A legkülönbözőbb m agassági he ly ­
ze tb en  fordulnak e lő  a  fe ls z ín e n . Többnyire a  hegyközi és hegységperemi 
félm edencéket b é le l ik  k i ,  de e lő fo rd u ln ak  a  k iem elt fennsíkok  f e ls z ín e in  
i s .  A hegyközi medencékben a tö b b sz ö r i  á thalm ozást szen v ed e tt ü ledékek  50- 
500 m vastagságban ta k a r já k  a  m egsü llyed t m edencealapzatokat. A magasabb 
fekvésű  fennsíkokon ma már csak ta k a ró fo sz lá n y a ik  ta lá lh a tó k  meg.
K ő ze ttan i je lle g ü k n é l, kedvező v ízg azd á lk o d ás i tud a j  dons ág a ik n á l és e lő ­
nyös p e tro g rá f ia i  ö s sz e té te lü k n é l fogva mező- és erdőgazdasági szempontból
< ---------------
1 = ö n té s fö ld , homok, ta v i  isz a p  és  ab ráz ió s  ü ledék; 2 = l e j t ő lö s z ;  3 =
le jtő tö rm e lé k  lö szö s  beágyazásban; 4 = homokos lö sz ; 5 = b a z a l t ,  b a z a lt­
tu f a ;  6 = h id ro k v a rc i t ; 7 = felsőm iocén ("p an n ó n ia i" ) agyag, homok; 8 = ka­
v ic s ;  9 = mészkő; 10 = dolom it; 11 = perm homokkő
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a  Bakony leg in te n z ív e b b e n  h a s z n o s í to t t  f e l s z ín e i .  Mechanikai és ásványos 
ö s s z e té te lü k  a la p já n  g e n e t ik a i la g  különbözőek.
a )  A domborzat é p íté s é b e n  -  s ezen k e re s z tü l  az ö k o lóg ia i viszonyok meg­
h a tá ro zásáb an  -  j e le n tő s  sz e re p e t tö l te n e k  be a z  o l i g o c é n  d u r ­
v a t ö r m e l é k e s  ü l e d é k e k .  A hegység f e n n s ík ja i t  és peremi 
s a s b é r c e i t  e l té rő  v as tag ság b an  ta k a r já k  (3 . á b r a ) .
A hegység ö s s z te rü le té n e k  5,5%-án e lő fo rd u ló  durvatörm elékes képződmény- 
c s o p o r t  p e tro g rá f ia i  ö s s z e té te le  a la p já n  túlnyomóan kvarckavicsos ö s s z le -  
t e k r e ,  i l l .  karbonátos komponensekből á l ló  képződményekre kü lönü l.
— A t ú l n y o m ó a n  k v a r c k a v i c s o k b ó l  á l ló  ö s s z le -  
t e k  k e le tk ezésü k et te k in tv e  e l t é r ő  típ u sú ak  le h e tn ek : f o l y ó v í z i  
e r e d e t ű  k a v ic s ö s s z le te k , valam int t ö b b s z ö r ö s e n  á t  — 
h a l m o z o t t  k a v ic s ta k a ró k  és az idősebb k a v ic sö ssz le te k  fe ld o lg o zása  
ú t j á n  k e le tk e z e tt  a b r á z i ó s  kavicsok és konglomerátumok.
A ta la jk ép ző d és szem pontjábó l a  kavicsok k ő z e tta n i ö s s z e té te le  m e lle t t  
fo n to s  szerepe van a  d u rva tö rm elékes ö s sz le te k  k ö t  ő a n y a g á n a k .  
A hegyközi medencéket k e re te z ő  fennsíkok  ta k a ró fo sz lá n y a i túlnyomóan k v arc - 
k a v ic so s  ö ssz le tek , am elyek v ö r ö s a g y a g g a l  keverednek, i l l .  
vörösagyag  kötőanyagú k a v ic s ö s s z le te k  t ö l t i k  k i  a  k a rsz to s  m élyedéseket. 
E zze l szemben a  medencék k a v ic s ö s s z le te i  uralkodóan  h o m o k o s  kötő— 
anyagúak. A fennsíkperem eket k e re te z ő  ab ráz ió s  k av ic so k a t, konglomerátumo­
k a t  kova- és karbonátos anyag s z i l á r d í t j a ,  cem en tá lja .
— A t ú l n y o m ó a n  k a r b o n á t o s  ö s s z e t e v ő j ű  
durvatörm elékes ü ledékek  g e n e tik a ila g  a b r á z i ó s  k o n g l o m e ­
r á t u m r a  és f o l y ó v í z i  e r e d e t ű  képződményekre ta g o l— 
h a tó k . Ezek az ö s s z le te k  az idősebb rrezozóos, valam int a  harm adidőszaki 
m észkőfélék  k a v ic sa ib ó l tevődnek össze . A hegység ö s s z te rü le té b ő l  2,6% -kal 
ré sze sed n ek , karboná tosán  cem en tá lt ö s s z le te ik  Herend, Farkasgyepü, V áros- 
lő d , Ganna, Bakonygyepes s t b .  környékén a  medencék leg je llem zőbb  k ő z e te i.
A durvatörm elékes ü led ék ek  jó  v íz tá ro z ó k ; b i z to s í t j á k  a  szá raz  k a rsz to s  
fe n n sík o k k a l k e re te z e t t  medencék iv ó v íz  e l l á t á s á t  és je le n tő se n  b e fo ly áso l­
ják  a  hegység f e l s z í n i ,  f e l s z ín  k ö z e li  és mélyebb ré te g e in e k  v íz h á z ta r tá ­
s á t .  Az erdő- és m ezőgazdasági h a sz n o s ítá s  szem pontjából je len tő ség ü k e t az 
a d ja  meg, hogy ásványos ö s s z e té te lü k  a  ta la jk é p z ő d és  szem pontjából igen 
kedvező. T érszíneiken  az é r té k e se b b  barna e rd ő ta la jo k  gyengén, vagy közepe­
sen  e ro d á l t  t íp u s a i  és v á l to z a t a i  f e j lő d te k  k i .  Ezen túlmenően hangsúlyozni 
k ív á n ju k  é p itő a n y a g -ip a ri je le n tő s é g ü k e t .
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b) A harm adidőszaki ö s sz le te k  másik nagyobb k ő z e tc so p o r tjá t  a  hegységpe­
rem i és h e g y ség e lő té ri f e l s ő m i o c é n (  " p a n n ó n i a  i " )  a  g y a -  
g o s ,  h o m o k o s  k é p z ő d m é n y e k  k é p v i s e l i k  (14%).
A képződménycsoport l i t o l é g i a i  a la p típ u s a i az agyag red u k tív  és o x id a tiv  
v á l to z a ta i ,  va lam in t a  hom okösszletek, cem entált kvarchomokkő képződmények 
(Kővágóörs) és a  hegységperemeken az ab ráz ió s  kavicsok  lo k á l is  k arboná tos, 
vagy gyöngykavics fá c ie sű  v á l to z a ta i  (L esenceistvánd , S zen tb ék k á lla  s t b . ) .
A "pannóniai" képződménycsoport medenceüledékei a  Déli-Bakonyban 350 m 
t s z f - i  magasságban i s  e lő fo rd u ln ak , de tö b b n y ire  a  hegységperemi medencék, 
h eg y láb fe lsz ín ek  és ö n á lló  dombságok (Pannonhalmi-dombság) fe ls z ín é n e k  fő  
ép ítő an y ag a i. Fáciesekben való  gazdagsága a  ta la jk ép ző d és  szám ára i s  
kedvező f e l t é t e l e k e t  b i z t o s í t o t t .  E ro d á lt, la z a  té r s z ín e in  az e rd ő ta la jo k  
tö b b fé le  t íp u s a  és v á l to z a ta  a la k u l t  k i .
A harm adidőszaki képződmények csoportjában  e m lítjü k  a  fe lső m io c é n -p lio -  
cén vulkáni tevékenység b a z a l t  és b a z a l t t u f a  képződménye­
i t .  Impozáns form áik a  Déli-Bakonyban, a  B a la to n -fe lv id ék en , a  Tapolcai-m e­
dencében és ré szb en  a  K eszthely i-hegység  t e r ü le té n  egyed ü lá lló  tájképelem ek.
J e l le g z e te s  fo rm atípusa ikon  (vulkáni kúp, lá v a ta k a ró , vu lkán i tanúhegy) 
a  b a z a l t b ó l ,  h ó l y a g o s  b a z a l t b ó l ,  b a z a l t t u ­
f á b ó l  é p ü lt fe lsz ín e k e n  erubáz ta la jo k  és v á z ta la jo k  képződtek, ame­
ly ek en  különböző á lla p o tú  term őhely típusok  sorakoznak. Az e m lí te t t  v u lk an i­
kus kőzetek ip a r i-b á n y á s z a ti  je le n tő sé g é t jó v a l tú ls z á rn y a l ja  mezőgazdasá­
g i  értékük . Ugyanis a  k ö zép tá j ö ssz te rü le té n e k  8,51%-án fe ls z ín a lk o tó  v u l­
k á n i kőzetek kedvező ásványos ö s sz e té te lü k , bázikus kémhatásuk k ö v e tk ez té ­
ben előnyösen b e fo ly á so ltá k  a  te rm ő ta la jo k  á l l a p o tá t .
1 .2 .4 .  P le isz to c é n  és ho locén  képződmények
A Bakonyvidék fe ls z ín é n e k  49,3% -át p le iá z to c é n  és holocén képződmények t a ­
k a r já k ;  a h e g y láb fe lsz ín ek  és h eg y ség e lő té ri dombságok uralkodó f e ls z ín é p í­
t ő  k ő z e te i.
A p le is z to c é n  képződmények g e n e tik a ila g  a  következő l i t o l ó g i a i  típ u so k b a  
c so p o r to s í th a tó k :
a )  F o l y ó v í z i  ü l  e d é k e k  fe d ik  az in tram ontán  medencék a l -  
l u v i á l i s  t é r s z í n e i t  és a  h eg y láb fe lsz ín ek  lankás dom borzatát. E lte r je d é s ü ­
k e t  j e l z i ,  hogy a  közép tá j ö s sz te rü le té n e k  8,6%-án fo rdu lnak  e lő . Két a l t í -
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p u sra  k ü lö n íth e tő k  e l :  fo lyóvölgyeket k ís é rő  te ra sz k a v ic so k ra  (3,9%) és a  
g lac iso k  és hordalékkúpok durvatörm elékes ö s s z le te i r e  (4,8%). Ma e l t é r ő  ma­
g asság i h e lyzetben  (150—270 m t s z f . )  tanulm ányozhatók a  hegységelő tereken .
b )  E l u v i á l i s - d e l u v i á l i s  k é p z ő d m é n y e k  a 
l e j t ő s  té rsz ín e k e n  a  le g je lle g z e te se b b e k , amelyek a  közép táj 17,7% -át bo­
r í t j á k .  A le jtő ü led ék ek n ek  a láb b i a l t í p u s a i t  k ü lö nböz te tjük  meg: l e j tő lö s z  
(14,2% ), amely e lső so rb an  a  bakonyalja i h eg y láb fe lsz ín ek  és in tram ontán  me­
dencék f e ls z ín é p í tő  ü led ék típ u sa ; hegyközi medencék másik je l le g z e te s  f e l ­
s z ín é p ítő  anyaga a  le jtő tö rm e lé k e s  lö sz  (2,6% ).
c )  A z  e o l i k u s  f e l h a l m o z ó d á s o k  a  dombsági és a 
h eg y sé g e lő té ri té rs z ín e k e n  je lle g z e te s e k . Az ö s s z te rü le t  5,2% -át k i te v ő  eo­
lik u s  képződmények k ö z ö tt  a  sz ig e tsz e rű  fo lto k b an  e lő fo rd u ló  t í p u s o s  
l ö s z ö k e t  (az  ö s s z te rü le t  0,44% -a), va lam int a l ö s z  h o m o k o ­
s a b b  v á l t o z a t a i t  (5,2%) k ü lö n b ö z te tjü k  meg.
Az e lőbb iek  a  Bakonyvidék ta la ja in a k  fon tos ta la jk é p z ő  k ő z e te i. Az eze­
ken képződött barna  e rd ő ta la jo k a t jó v ízgazdálkodás je lle m z i, s  ennélfogva 
m o rfo ló g ia ilag  és l i t o ló g i a i l a g  az a g rá r -  és erdőgazdasági h a sz n o s ítá s  
szem pontjából előnyös ado ttságú  té r s z ín e k .
A p le is z to c é n  üledékek m e lle t t  je le n tő se k  a  holocén f o l y ó v í z i  
ü l e d é k e k  ( is z a p , homok, k a v ic s ) , va lam int az 1-2 m v as tag  f u t ó ­
h o m o k  l e p l e k  (F enyőfő i-, P áp a i- és Súri-B akonyalja) i s .  A holocén 
üledékek eg y ü tte sen  az ö s s z te rü le t  11,2% -át t e s z ik .k i .
A holocén képződmények közé ta r to z n a k  a íredencetalpakon fe lhalm ozódo tt 
f i n o m -  é s  d u r v á b b s z e m c s é s  a l l u v i á l i s  ü l e ­
d é k e k .  A l lu v iá l i s  fekvésüknél fogva egy részük  á llandó  ta la jv íz h a tá s  a -  
l a t t  á l l ,  más ré sz ü k e t időszakos v íz b o r í tá s  je lle m z i;  a  r é t i  t a l a jo k  köz­
v e tle n  anyakőzetei.
Az á llan d ó  v íz h a tá s  a l a t t  á l ló  á r te re k  je l le g z e te s  képződménye a  Tapol­
cai-medence mélyebb fekvésű t é r s z ín e in  több ré teg b en  képződött tő z e g .
< --------------
1 = ö n té s fö ld , homok; 2 = futóhomok; 3 = l e j tő lö s z ;  4 = le jtő tö rm e lé k  lö -
szös beágyazásban; 5 = típ u so s  lö sz ; 6 = homokos lö sz ; 7 = felsőm iocén
"pannóniai" agyag, homok; 8 = felsőm iocén "pannón iai" é d e sv íz i mészkő; 9 = 
kav ics; 10 = mészkő; 11 = dolom it
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1 . 3 .  D o m b o r z a t
1 . 3 . 1 .  T agoltság
A különböző a la k r a jz i  jellem vonásokkal rendelkező  k is tá ja k b ó l á l ló  Bakony- 
v id é k e t gyenge függőleges és v íz s z in te s  ta g o l ts á g  je lle m z i. Á tlagos r e l i e f -  
e n e rg iá ja  (66 ,0  m/kmß) és á t la g o s  völgysűrűsége (2 ,6  km/km^) töb b n y ire  a 
D unántúli-középhegység á t l a g é r t é k e i t  (1 . t á b l á z a t )  tü k rö z i .  O rográ- 
f i a i  param éterei i s  túlnyom óan alacsony  hegyvidékre em lékeztetnek , h iszen  
á tla g o s  t s z f - i  magassága m indössze 258 m, legnagyobb magassága 704 m.
Gyenge függőleges ta g o z o t ts á g á t  m u ta tja , hogy 200 m/km^-nél nagyobb re ­
l ie f e n e r g ia  a  hegyvidék te r ü le té n e k  mindössze 1,2%-án (46 km^) je le n tk e z ik , 
s  a  100 m/knÚTiél nagyobb v iszony lagos magasságkülönbség i s  csak ö s sz e te rü -  
le té n e k  17,9%-án (714 km^) m érhető (1 . t á b l á z a t ) .
A középtáj 18,2%-a (725 km^) a  közepes (70— 100 m/km^), 63,9%-a (2536 
km^) pedig a  gyenge (0— 70 m/km^) r e l i e f ű  f e ls z ín e k  közé t a r to z ik .  Utóbbi 
23,2%-a (920 km^) 0— 30 m/km^ sz in tkü lönbségű  s ík sá g . V íz sz in te s  ta g o lts á g a  
i s  k isebb a két m ásik k ö z é p tá jé n á l. F elsz ínének  34,9% -át k is  (0—2 km/knß) , 
56,9% -át közepes (2— 4 km/km^) völgysűrűség je lle m z i. L e jtő in ek  67,9%-a 
(2699 km^) a  0— 12%-os, 25,6% -a (1018 km^) ped ig  a  12,1—25%-os le j tő k a te ­
g ó r iá b a  t a r to z ik  és csak  6,5% (258 km^) a  >25%  h a jlá s ú  l e j tő k  aránya 
(1 .  t á b l á z a t ) .
a )  A Bakonyvidék k i s t á j a i  közü l a  K e s z t h e l y i - h e g y s é g  
dom borzata a  leg é lén k eb b . Ez fő le g  függőleges tag o zo ttság áb an  ny ilv án u l 
meg, á tlagos é r té k e  (94 m /knr) a  Budai-hegységé és a  P i l i s é  m e l le t t  a  Du­
nán tú li-középhegységben  a  legnagyobb (1 . t á b l á z a t ) .  Ennek m egfele- 
le lő e n  a ta g o lta b b , 100 m /k m -n é l nagyobb sz in tkü lönbségű  hegység! f e l s z í ­
nek  a  P i l i s  u tá n  i t t  ré szesed n ek  a  legnagyobb %-os arányban. A k is  tönk­
hegység 43,3%-át (126 k n r) t e s z ik  k i ,  de m e lle ttü k  a  közepesen ta g o l t  (70— 
100' m/knr) fe ls z ín e k  (52 kirr) k i te r je d é s e  i s  je le n tő s  (17,9% ). V íz sz in te s  
ta g o lts á g a , á tlag o s  vö lgysűrűsége  (2 ,7  km/knr) a la p já n  a  Bakonyvidék á t la g ­
é r t é k é t  tü k rö z i, am e lly e l szo ros összefüggésben te rü le té n e k  67,4% -át (196 
k n r )  közepes vö lgysűrűség  (2— 4 km/knr) je lle m z i.
Függőleges ta g o ltsá g á h o z  k ép est le j tő in e k  h a j lá s a  gyenge. 291 km^-nyi 
te rü le té n e k  61,6% -át (179 k n r)  0— 12%-os l e j t ő h a j l á s  je lle m z i, s e m e lle tt a  
1 2 ,1 — 25%-os le j tő k a te g ó r iá b a  ta r to z ó  fe ls z ín e k  (85 kiír) ré sze sed ése  csak 
29,1%, s a  >  25%- h a j lá s ú  le j tő k é  (27 knr) mindössze 9,3%.
b )  Az É s z a k i - B a k o n y  v íz s z in te s  ta g o lts á g á v a l tű n ik  k i .  Át­
la g o s  (3 ,2  km/knr) és legnagyobb (6 ,2  km/knr) völgysűrűsége a  V értes u tán  a  
D unántúli-középhegységben a  legnagyobb. V ölgyhálózatának f e j le t t s é g é r e  
(4059 km) je llem ző, hogy sa sb é rc e s  fe lsz ín é n e k  15,3%-a (199 k n r )  a  4 km/knr 
-n é  1 nagyobb, 65,5% -a (854 k n r)  ped ig  a  2—4 km/knr völgysűrűségű te r ü le te k  
közé ta r to z ik .  Á tlagos r e l i e f e n e r g i á j a  (78 m /knr) a  hegység nagyobb ré s z é -
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nek (53,1%) gyenge függőleges ta g o z o tts  ág á ra  (0—70 m/km2) u ta l :  100 m/km2-  
n é l nagyobb r e l ie f e n e rg ia - é r té k e k  csak a  hegység 23,7%-án (309 km2) mérhe­
tő k . L ejtős fe ls z ín e in e k  47,9%-a (525 km2) az 5 ,1— 12%-os, 35,3%-a (450 
km2) a  12,1-25%-os le jtő k a te g ó r iá b a  ta r to z ik .  O ro g rá fia i param étere i a  Ba- 
konyvidéken a  legnagyobbak: á tlag o s  t s z f - i  magassága 325 m, legnagyobb ma­
g asság a  704 m.
c )  A B a l a t o n - f e l v i d é k  h e g y ra jz i képe az Északi-Bakonyé- 
n á l  i s  egyöntetűbb, kevésbé mozgalmas. M érsékelten  f e j l e t t  v ö lg y há lóza tával 
(1055 ,7  km) k a p c so la tb la n  fő le g  v íz s z in te s  ta g o lts á g a  gyenge, ami á tla g o s  
völgysűrűségének a lacsony  értékében  (1 ,8  km/km2) i s  megmutatkozik. Függőle­
gesen  i s  gyengén t a g o l t  (á tla g o s  r e l ie f e n e r g iá ja  74 m/km2) ,  fe lsz ín é n e k  
63%-át (375 km2) k i s  völgysűrűség (0— 2 km/km2) ,  66,7% -át (395 k iír) pedig  
gyenge le jtő sö d é s  (0— 12%) je lle m z i. Á tlagos t s z f - i  magassága 209 m.
d) A Bakonyvidék és egyben a  D unántúli-középhegység leggyengébben ta g o l t  
hegység i t e r ü le te  a  D é l i - B a k ó  n y . Á tlagos r e l i e f e n e r g iá ja  (55 m/ 
kirr) és á tlag o s vö lgysűrűsége (2 ,0  km/knr) egyarán t a  leg k iseb b  (1 . t á b ­
l á z  a  t ) .  H egyrajzi képe param étere i a la p já n  a  Dunántúli-dombság legke­
vésbé ta g o l t  k i s t á j á r a ,  a  D él-Baranyai-dom bságra (á tla g o s  r e l ie f e n e r g iá ja  
7 m/knr, á tlag o s  völgysűrűsége 1,9 km/knr) em lék ez te t. Fennsíkos t e r ü l e t é ­
nek 70,5%-át (615 km2) gyenge re l ie f e n e rg ia  (0—70 m/km2) ,  56,9% -át (497 
km2) pedig k is  vö lgysűrűség  (0—2 km/knr) je lle m z i, s a  100 m /km -nél na­
gyobb viszonylagos magasságkülönbségű (122 knr) és 4 km /km -nél sűrűbb 
vö lgyhálózatú  ta g o lta b b  fe ls z ín e k  (22 km2) részesed ése  mindössze 14, i l l .  
2,5%.
A hegység gyenge re l ie fe n e rg iá já n a k  a  következménye, hogy le j tő in e k  78%- 
a  (683 knr) a lacsony  le jtő k a te g ó r iá b a  (0—5% és 5*1— 12%) ta r to z ik ,  s  a 
25%-os le j tő k  t e r ü l e t i  részesed ése  csak 2,9% (25 k n r ) . Á tlagos t s z f - i  ma­
g asság a  276 m.
e )  A B a k o n y a l j a  f e j l e t t  v ö lg y há lóza tával (2826,5 km) kapcso­
la to s a n  fő leg  v íz s z in te s  ta g o lts á g a  je le n tő s , ami a  k i s t á j  á tlag o s  (3 ,1  km/ 
lan2) és legnagyobb (5 ,9  km/km2) völgysűrűségében egyarán t megmutatkozik. 
Gyenge r e l ie f e n e r g iá jú  (á tla g o s  44, legnagyobb 135 m/km2) ,  hullámos f e l s z í ­
nének 70,6%-át (646 km2) közepes (2—4 km/km2) völgysűrűség , 78,5% -át (719 
km2) pedig gyenge l e j tö h a j l á s  (0—12%) je lle m z i (1 . t á b l á z a t ) .  Át­
lag o s  t s z f - i  magassága 195 m.
1 .3 .2 .  A la k ra jz i t íp u so k
A környezetéből s z ig e tsz e rű e n  kiemelkedő heterogén  geom orfológiai a rc u la tú  
Bakonyvidék k ö z é p h e g y s é g i  f e n n s í k o k ,  h e g y k ö z i  
m e d e n c é k ,  m e d e n c e d o m b s á g o k ,  i l l .  h e g y s é g e l ő ­
t é r i  d o m b s á g o k ,  valam int s í k s á g i  j e l l e g ű  a l a k ­
r a j z i  t í p u s o k  együ tteséb ő l á l l  (2 . t á b l á z  a  t ) . x
x A Bakonyvidék az a lacsony  középhegységek k a te g ó riá já b a  so ro lh a tó , ennek 
e l le n é re  domborzata függőlegesen ta g o l t ,  szom szédságától e lté rő e n  magassági 
z o n a l i tá s  i s  je lle m z i. H ipszom etrikus felm érés a la p já n  é r té k e ltü k  a  dombor­
z a t  uralkodó m agassági s z i n t j e i t .  A függőleges tagozódás, a  t e r ü l e t i  k i t e r ­
jed és  figyelem b ev éte lév e l h a tá ro z tu k  meg a  főbb a la k r a jz i  t íp u s o k a t.
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1. TÁBLÁZAT
A Bakonyvidék jellem ző a la k r a jz i  (m o rfo g rá fiá i)  a d a ta i  (S z e rk .: ÁDÁM L .)
ro-p-
R e lie fe n e rg ia  m/km^
Tájak T erü le t
km^,%
k a te g ó ria közép-- és szé lső é rték ek
0-10 11-30 31-50 51-70 71-100 101-130 131-160 161-200 201
á tla g o s  legnagyobb legk isebb
km^,%
K eszthelyi-- 290,6 50,6 32,0 30,0 52,0 50,0 41,0 23,0 12,0 93,6 273 7
hegység 7 ,3 17,4 11,0 10,4 17,9 17,2 14,1 7 ,9 4,1
D éli- 873,0 57,9 265,6 163 129 135,4 62,1 36,0 18,0 6 ,0 56,1 270 0
Bakony 22,0 6,6 30,4 18,7 14,8 15,5 7,1 4,1 2,1 0,7
É szak i- 1303,1 6,1 132 257 297 302 174 75,0 41,0 19,0 77,6 272 8
Bakony 32,8 0,5 10,1 19,7 22,8 23,2 13,3 5 ,8 3,1 1,5
B ala ton- 592,7 9,4 83,0 140,6 94,7 132 69,0 31,0 19,0 9,0 74,3 303 4
fe lv id ék 14,9 1,6 14,8 23,7 16,0 22,3 11,7 5,2 3,2 1,5
Bakonyalja 915,2 25,0 285 297,2 175,4 103,6 28,0 1,0 _ _ 44,3 135 4
23,0 2,7 31,1 32,5 19,2 11,3 3,1 0,1
Bakonyvidék 3974,6 98,4 821,2 889,8 726,1 725,0 383,1 184,0 101,0 46,0 65,9 303 0
eg y ü tt 57,4 2,5 20,7 22,4 18,3 18,2 9,6 4 ,6 2 ,5 1,2
Bakonyvidék 2466,7 64,0 448,2 452,0 456,0 489,4 286,1 152,0 82,0 37,0 71,9 273 0
hegységi 62,0 2,6 18,2 18,3 18,5 19,8 11,6 6 ,2 3,3 1,5
t e r ü l e t e i
1. TÁBLÁZAT fo ly ta tá s a
Völgysűrűség km/km^
Tájak k a te g ó ria  közép- és szé lső é rték ek  Völgy-





4-5 5 á tlag o s legnagyobb legk isebb lan
K esz th e ly i- 11,4 67,3 128,0 68,1 12,7 3,1 2,67 5 ,8 0 ,3 774,5
hegység 3 ,9 23,2 44,0 23,4 4 ,4 1,1
D é li- 82 414,7 268,4 85,7 19,2 3,0 1,97 5 ,5 0 ,0 1714,5
Bakony 9 ,4 47,5 30,8 9 ,8 2 ,2 0,3
É szak i- 18,9 231,4 456,9 396,6 171,3 28,0 3,2 6 ,2 0,5 4058,9
Bakony 1 ,4 17,8 35,1 30,4 13,1 2,2
B ala ton- 74,7 301 177,3 35,3 4 ,4 — 1,80 5,0 0,2 1066,7
fe lv id é k 12,6 50,8 29,9 6 ,0 0,7
Bakonyalja 16,2 170,2 378,7 267,3 74,5 8 ,3 3,09 5 ,9 0 ,0 2826,5
1 ,8 18,6 41,4 29,2 8,1 0 ,9
Bakonyvidék 203,2 1184,6 1409,3 853,0 282,1 42,4 2,63 6 ,2 0,0 10441,1
e g y ü tt 5,1 29,8 35,5 21,4 7,1 1,1
Bakonyvidék 112,3 713,4 853,3 550,4 203,2 34,1 2,66 6 ,2 0 ,0 6547,9
hegységi 4 ,6 28,9 34,6 22,3 8 ,2 1,4
t e r ü l e t e i
1 .3 .2 .1 .  Középhegységi fen n sík o k
A Bakonyvidék központi t e r ü l e t e i  sasbéroes fennsíkok  és fennsíkmaradványok 
különböző h e ly ze tű  so ro z a tá b ó l á lln a k . A hegység fő  tö ré s irá n y a in á k  megfe­
le lő e n  mozaikosan, egyes te r ü le te k e n  sa k k tá b la -sz e rű e n  helyezkednek e l .
K iem elt t e tő f e ls z ín e k  é s  fennsíkmaradványok (550-710 m t s z f . )  a lk o tjá k  a 
hegység legmagasabb t é r s z í n e i t  (36 ,7  km^), amelyek a  Bakonyvidék ö ssz te rü ­
le té n e k  0,9% -át t e s z ik  k i .  A k iem elt tönkös fennsíkok  az É szak i- és a  D é li-  
Bakonyban sasbérc  szerűen  emelkednek környezetük f ö lé .  Ezek a  Bakony legma­
gasabb s z in t j e i  (K ő ris-h eg y , Kék-hegy, Papod s t b . ) .
A sz u b a tla n ti  é g h a j l a t i  h a tá s  a l a t t  á l l ó ,  e rdőgazdasági h a szn o sítá sú  
k a rsz to s  fenn sík o k a t hegyközi medencék ta g o l já k . A fennsíkperem eket je le n ­
tő s  függőleges ta g o z o tts á g  (á tla g o s  r e l i e f e n e r g ia  é r té k  170-180 m/km^), a 
fennsíkmaradványok k ö z ö t t i  f e ls z ín e k e t  pedig  100-200 m r e l a t í v  sz in tk ü lö n b ­
ségek je llem zik . E rdőgazdasági h a sz n o s ítá su k a t i s  n e h e z í t i  a  l e j tő k  f e l ­
sz ab d a ltság a , a  nagyesésű  szá raz  aszóvölgyek sűrű  h á ló z a ta  (K őris-hegy, 
Kék-hegy). A k iem elt fen n sík o k  a la k ra jz i  képéhez ho zzá ta rto zn ak  a  meredek, 
k ő fo ly áso s, törm elékm ozgásos le jtő le , az enyhén hullám os fennsíkmaradványok 
vörösagyaggal b é le l t  d o l in á i  és karrm ezői, a  sek é ly  vörösagyag le p le k  és a 
humuszos v á z ta la jo k  m ozaikos t e r ü l e t i  v á lta k o z á sa i. A te tő ré g ió k  e rd ő sü l­
te k .  A te rm észe tes , a  te rm észe tesh ez  közel á l ló  állom ánytípusok (bükkös), 
e se ten k én t a  t e l e p í t e t t  k u ltú re rd ő k  (fen y v es) j e l e n t ik  a  t e r ü l e t  legfőbb  
gazdaság i é r té k é t  (4 . á b r a ) .
A k öztes h e ly z e tű  fen n s ík o k  (400-550 m t s z f . )  t e r ü l e t i l e g  a  Bakonyvidék 
4 ,3% -át te s z ik  k i .  A 171 ,8  km^ k i te r je d é s ű  dom borzattípus k is tá ja n k é n t kü­
lönböző t e r ü l e t i  e lo s z lá s b a n  helyezkedik  e l .  Legnagyobb e lte r je d é sb e n  az 
Északi-Bakonyban fo rd u l e lő  (18,5% ).
A köztes h e ly z e tű  fen n sík o k  mészkő, do lom it, a lá ren d e lteb b en  v u lk án i, 
továbbá v á lto zó an  k a v ic s , homok, agyag ü ledék takarókbó l é p ü lt  f e ls z ín e  a 
te tő rég ió k h o z  képest jó v a l  egységesebb, nagyobb k i te r je d é s ű  (30-300 km^) 
fennsíkok  hegyközi medencékkel t a g o l t  so ro za táb ó l á l l .  A la k ra jz ila g  egyön­
te tű b b , mivel r e l a t í v e  k ise b b  a  függőleges ta g o z o tts á g a  (á tla g o s  r e l i e f -  
e n e rg ia  é rté k  50-60 m/km^) és gyengébb a  fe ls z a b d a lts á g a  (2 ,4 -2 ,6  km/km^ 
á t la g )  i s .  Előnyösebb m o rfo -lito g é n  a d o ttsá g ú  t e r ü l e t e i t  a  mezőgazdaság 
(s z á n tó , r é t )  h a s z n o s í t ja .
Az á tla g o s  magasságú fe n n sík o k  (300-400 m t s z f . )  m o rfo g en e tik a ilag  h e te ­
rogén , sz e rk e z e ti l e j tő k k e l  h a tá r o l t ,  enyhén hullám os p la tó fe ls z ín e k  és
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fennsíkmaradványok c s o p o r tja , a Bakonyvidék ö s sz te rü le té n e k  16%-át te s z ik  
k i .  T e rü le t i le g  a  Bakony le g e lte r je d te b b  hegységi fo rm atíp u sa i. Különösen 
szembetűnő ez az Északi-Bakonyban; te rü le té n e k  55,4%-a 300-400 m t s z f - i  ma­
gasságú fen n sík . M egközelíti ez t az é r té k e t  a  Déli-Bakonyé i s ,  m ivel hegy­
sé g i tömegének 49,8%-a 300—400 m t s z f - i  magasságú, hegyközi medencékkel t a ­
g o l t  fennsíkokból á l l .  A számadatokból k itű n ik , hogy az á tla g o s  magasságú 
fennsíkok  a  Bakony leg je llem zőbb  magassági s z i n t j e i ,  ezek hatá ro zzák  meg a  
t á j  geom orfológiai képé t.
Kedvezőbb m o rfo -lito g én  ad o ttság a ik  és o ro g rá f ia i  v iszonyai és a  jobb 
k lim a tik u s f e l t é t e le k  m ia tt  mezőgazdasági h aszn o sítá su k  sokoldalúbb , m int 
az előzőkben tá r g y a l t ,  magasabb h e ly ze tű  fennsíkoké. Az apró lékosan  f e l ­
s z a b d a lt , sű rű  v ö lg yhá lóza tú , meredek l e j t ő j ű  té r s z ín e k e t  az erdőgazdaság 
h a s z n o s í t ja .
Az a lacsony  h e ly z e tű  fennsíkok  és fennsíkmaradványok (200-300 m t s z f . )  
g e n e tik a ila g  sok fé lék . F e lsz ín ü k e t nagymértékű fe ls z a b d a lts á g , e z z e l össze­
függésben sű rű  v ö lg yhá lóza t je lle m z i. K is formákban ren d k ív ü l gazdagok. Zö­
mében mezőgazdasági h a sz n o s ítá sú  té rs z ín e k . Rosszabb m o rfo -lito g én  a d o tts á ­
gú t e r ü l e t e ik e t  tö lg y esek  b o r í t já k .
1 .3 .2 .2 .  B aza ltvu lkán i kúpok és tanűhegyek, láv a tak aró k
A la k ra jz ila g  a  Bakonyvidék leg látványosabb  fo rm a típ u sa i. E lté rő  t s z f - i  ma­
gasságban helyezkednek e l ;  legmagasabbra a  Kab-hegy vu lkán i kúpja emelkedik 
a  Déli-Bakonyban.
A b aza ltsap k ás  tanúhegyek b a z a lto sz lo p a ik k a l, k ő fo lyásos, tö rn e lé k -rrcz -  
gásos l e j tő ik k e l ,  meredek l e j tő p a lá s t ja ik k a l  a  Tapolcai-m edencének és a 
K eszthely i-hegységnek  (T á tik a -c so p o rt)  tá jk é p e t  meghatározó fo rm a típ u sa i. A 
la z a  ü ledékből (pannón ia i és pon tusi homok, agyag) é p ü lt le jtő p a lá s to k o n  
sz ő lő -  és gyüm ölcsterm elés fo ly ik . Az erubáz ta la j ta k a r ó jú  b aza ltsap k ák  
tö b b n y ire  e rd ő sü ltek .
A Déli-Bakony és a  B a la to n -fe lv id ék  lá v a ta k a ró i a  mészkőből és dolom it­
bó l é p ü lt  k a rsz to s  f e ls z ín e k e t  fed ték  be. Az így  form álódo tt s z é le s ,  lapos 

















^  á b r a .  Az Északi-Bakony a la k ra jz i  dom borzattípus-térképének  r é s z le te  (S z e rk .: JUHÁSZ Ágoston 1982)
1 .3 .2 .3 .  Hegyközi medencék
A Bakonyban -  a  mezozoikum v ég é tő l folyam atosan — a  hegyközi medencék leg ­
kü lön fé léb b  g e n e tik a i t íp u s a i  a la k u lta k  k i.
A h a jdan i fe lső k ré ta -a ls ó e o c é n  tró p u s i kúp- és to ro n y k arsz to s  tö n k fe l­
s z ín  ÉK—DNy-i és e r r e  m erőleges tö résvonalak  mentén ö s s z e tö re d e z e tt , loká­
l i s  sü llyedékek re , h o ssz a n ti árkokra és sasb é rcek re  ta g o ló d o tt . A harmad- 
és negyedidőszak során a  depressziókban tö b b sz ö r i  geom orfológiai in v e rz ió  
eredményeként s z á ra z fö ld i ,  te n g e r i  és vegyes f á c ie s ű  üledéksorok rakódtak  
l e .  Ezek az ü ledéksorok 200-500 m vastagságban t ö l t i k  k i a  hegyközi meden­
c é k e t és k o n zerv á lták  az ő s i kúpkarsztos f e ls z ín e k e t .
A Bakony hegyközi m edencéit t s z f - i  magasságuk s z e r in t  m a g a s  f e k ­
v é s ű  (350 m t s z f .  f e l e t t ) ,  k ö z t e s  h e l y z e t ű  (250-350 m 
t s z f . )  és a l a c s o n y  h e l y z e t ű  ( <  250 m t s z f . )  medencékre 
k ü lö n ítjü k  e l .
A lak ra jz i b é ly e g e i a la p já n  önálló  cso p o rtb a  so ro ltu k  a  hegységperemi 
félrredencéket, m edencetalp i fe ls z ín e ik  á l ta lá b a n  250 m-nél alacsonyabbak.
A legmagasabb fekvésű hegyközi medencék az Északi-Bakony te r ü le té n  cso­
p o rto su ln ak . ÉK— DNy-i irán y ú  sz e rk e z e ti vonalak mentén közel párhuzamos 
le fu tá s ú  medencesorok a la k u lta k  k i .  Legmagasabb fekvésű a  H á rsk ú ti- , a  Ló­
k ú t i - ,  a  Z i r c i - ,  a  Csehbányai-medence, i l l .  a  K eleti-Bakonyban az A lsópere- 
pusztai-m edence.
Magas fekvésükkel k itűnnek  a  Déli-Bakony kism edencéi i s .  P l.  az Ű rk ú ti-  
medence te rü le té n e k  91,7%-a, a  Z só fia-m ajo ri medence fe lsz ín é n e k  15%-a he­
lyezked ik  e l  400 rrwiél magasabban.
a  = alacsony középhegységi dom borzattípusok: 1 = te tő h e ly z e tű  fennsíkok  és 
sasbércek  (550-700 m t s z f . ) ;  2 = köztes h e ly z e tű  fennsíkok és sasbércek  
(400-550 m t s z f . ) ;  3 = á tla g o s  magasságú fennsíkok  és sasbércek  (300-400 m 
t s z f . ) ;  4 = alacsony  h e ly z e tű  fennsíkok, hegyhát, hegykúp (200-300 m 
t s z f . ) ;  5 = fennsíkok , sasbércek  l e j t ő i ;  6 = magas fekvésű hegyközi meden­
cék ( >  350 m t s z f . ) ;  7 = köztes h e ly z e tű  hegyközi medencék (250-350 m 
t s z f . ) ;  8 = a lacsony  fekvésű hegyközi medencék ( <  250 m t s z f . ) ;  9 = 
h eg y lá b fe lsz ín ek  (250-270 m t s z f . ) ;  b = h e g y sé g e lő té r i dombsági dom borzat- 
típ u so k : 10 = h e g y sé g e lő té r i dombságok ( <  350 m t s z f . ) ;  c = s ík s á g i  j e l l e ­
gű dom borzattípusok: 11 = egyenetlen  hegy láb i hordalékkúp sík o k ; 12 = szé­
l e s  v ö lg y ta lp ak , á r te re k ;  d = té rk é p e t k ie g é s z í tő  egyéb formaelemek: 13 = 
d e ráz ió s  völgyek; 14 = e ró z ió s  völgyek; 15 = nagyesésű száraz  aszóvölgyek; 
16 = száraz völgyek
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5. á t  r  a . A Déli-Bakony o ro g rá f ia i  dom borzattípus-térképének r é s z le te  (Szerk. : JUHÁSZ Ágoston 1982)
A kö ztes  és az alacsony fekvésű medencék töb b n y ire  a  B a la to n -fe lv id é k  
enyhén hullám os fe n n s ík já t  ta g o ljá k  és te s z ik  mozgalmasabbá a  fennsíkok  
egyhangúságát. Közülük le g je le n tő se b b  a  Tapolcai-m edence, amely a  K eszthe­
ly i-h eg y ség  és a  B a la to n -fe lv id ék , va lam in t a  Déli-Bakony közé ék e lő d ik . A 
B a la to n -fe lv id é k  le g je le n tő se b b  kism edencéi a  K á li- , a  P écse ly -B ala to n sző - 
l ő s i - ,  a  D ö rg ic se i- , a  Monoszlői-m edence. Igen alacsony  fek v ésse l különül 
e l  szom szédságától a  B adacsonytom aji-félm sdence.
1 . 3 . 2 . 4 .  H e g y sé g e lő té r i, dombsági é s  s ík s á g i j e l le g ű  form atípusok
A Bakony f e n n s ík ja i t  5-10 m sz é le s  sávban a  különböző fe j lő d é s i  stádium ában 
lev ő  e g y e n e t l e n  h e g y l á b i  l e j t ő k ,  f é l s í k o k  
é s  h e g y s é g e l ő t é r i  d o m b s á g o k  övezik. Az a la k r a jz i -  
la g  és m o rfo g en e tik a ilag  egyaránt v á lto z a to s  form atípusok o ro g rá f ia i la g  kü­
lönböző hely ze tb en  ta lá lh a tó k . Geom orfológiai a d o ttsá g a ik , t s z f - i  fekvésük, 
r e l ie f e n e rg iá ju k  és völgyhálózatuk sűrűsége a lap ján  több  dom borzattípus kü­
lö n í th e tő  e l .
H egylábi l e j t ő k ,  f é ls ík o k ,  e g y e n e tlen  h e g y lá b fe lsz ín e k . A fen n sík o k a t e - 
ró z ió s  és akkumulációs l e j tő s  f e ls z ín e k  övezik. Legszebb, leg jobban  k i f e j ­
lő d ö t t  fo rm atíp u sa i a  Bakony N y-i, É -i és DK-i peremi te r ü le te in  ta lá lh a tó k  
(P ápai-B akonyalja , Sűri-B akonyalja , Fenyőfői-B akonyalja, In o ta i-h e g y lá b fe l-  
s z í n ) . V ölgysűrűségüknél és re l ie fe n e rg iá ju k n á l ,  m orfom etriai je llem ző ik n é l 
fogva la z a  és s z i l á r d  kőzeteken k ia la k u l t  l é p c s ő s  h e g y l á b -  
f e l s z í n e k e t  (250-270 m t s z f . ) ,  h e g y l á b i  l e j t ő k e t  
(150-250 m t s z f . ) ,  valam int e g y e n e t l e n  h o r d a l é k k ú p -  
s í  k o k a  t  (130-150 m t s z f . )  különböztetünk  meg.
< ----------------
a  = a lacsony  középhegységi dom borzattípusok: 1 = k ö z tes  h e ly ze tű  fennsíkok  
és sasbércek  (400-550 m t s z f . ) ;  2 = áblagos magasságú fennsíkok és sa sb é r­
cek (300-400 m t s z f . ) ;  3 = a lacsony  he ly ze tű  fen n sík , hegyhát, hegykúp 
(200-300 m t s z f . ) ;  4 = b a z a ltv u lk á n i kúpok, tanúhegyek ( <  400 m t s z f . ) ;  
5 = b a z a ltv u lk á n i kúpok és láv a tak aró k  maradványai (400-600 m t s z f . ) ;  6 = 
fennsíkok , sasbércek , vu lkáni kúpok l e j t ő i ;  7 = magasfekvésű hegyközi me­
dencék ( >  350 m t s z f . ) ;  8 = k ö z te s  he ly ze tű  hegyközi medencék (250-350 m 
t s z f . ) ;  9 = alacsony  h e ly ze tű  hegyközi medencék ( <  250 m t s z f . ) ;  b = s ík ­
sá g i je l le g ű  dom borzattípus: 10 = egyenetlen  hegyláb i hordalékkúp síkok  
(130-150 m t s z f . ) ;  11 = hegylábi l e j tő k  s z i lá r d  kőzeten ; 12 = s z é le s  völgy­
ta lp a k , á r te r e k , c = té rk é p e t k ie g é s z ítő  egyéb formaelemek: 13 = d e ráz ió s  
völgyek; 14 = e ró z ió s  völgyek; 15 = nagyesésű szá raz  aszóvölgyek; 16 = k i­
sebb száraz  völgyek; 17 = b a la to n i ab ráz ió s  p a r t ;  18 = vizenyős té r s z ín e k
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Ez a  dom borzattípus a  Bakonyvidék ö ssz te rü le té n e k  20,2%-a. Je len tő ség e  
az  ö s s z te rü le tb ő l  v a ló  ré szesed ésén  k ív ü l a  h a sz n o s ítá s  szem pontjából ked­
vező  m o rfo -lito g én  a d o ttsá g a ib a n , l i t o l ó g i a i  v á lto za to sság áb an , a  f e ls z ín  
k ö z e l i  ré tegek  jó  v íz h á z ta r tá s á b a n  és a  ta l a jo k  sokféleségében  i s  megnyil­
v á n u l. Mindezek o ly an  f e l t é t e l e k ,  amelyek kedvezően h a to tta k  az agrárgazda­
s á g i  term elés fo k o za to s  k ib o n ta k o z ta tá sá ra , a  dom borzattípus ez irán y ú  
h a sz n o s ítá sá ra .
H eg y ség e lő tér i dombságok. A Bakony É -i e lő te r e ,  h a jd an i összefüggő 
h e g y lá b fe lsz ín e  a  p le is z to c é n  és a  holocén során  apró lékosan  fe ls z a b d a lt  
dombsággá fo rm á ló d o tt.
Az 5-30 km s z é le s ,  644 km^ k i te r je d é s ű ,  la z a  üledékből é p ü lt dombság 
t s z f - i  fekvéséből adódóan k e ttő s  o sz ta tó .
Az alacsonyabb, kevésbé t a g o l t  h e g y sé g e lő té r i dombság 350 m a l a t t i ,  a  
magasabb hegységperemi dombság pedig  e f ö l ö t t i  magasságú.
A la z a  üledékekből (k a v ic s , homok, agyag és le jtő ü le d é k e k )  é p ü lt dombsá­
g o t  f e j l e t t  v ö lg y h á ló z a t je lle m z i. Tagoltságának m értéke, valam int r e l i e f -  
e n e rg iá ja  szoros összefüggésben  van a  t s z f - i  fek v ésse l.
Az alacsonyabb h e g y s é g e lő té r i  dombság kevésbé t a g o l t ;  völgysűrűsége á t -
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la g o sa n  2 ,5 -2 ,6  km/km . Ezzel szemben a  magasabb hegységperemi dombság ap­
ró lé k o s  fe ls z a b d a lts á g á v a l tű n ik  k i ,  te rü le té n e k  17,6%-a 3 ,9 -4 ,0  km/km^ 
vö lgysűrűségű . A dombság m ezőgazdaságilag in te n z ív e n  h a s z n o s í to t t ;  nagymér­
té k ű  fe ls z a b d a lts á g a  m ia t t  l e j t ő i t  f é k te le n  t a la je r ó z ió  p u s z t í t j a .
S z e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i fe ls z ín a la k u lá s  eredményeként a  Bakony ÉNy-i 
harm adidőszaki h e g y lá b fe ls z ín e  a  p le is z to c é n  so rán  fokozatosan e lk ü lö n ü lt 
szom szédságától. Az i z o l á l t  h e g y lá b fe ls z ín  a la k r a jz i la g  ÉNy—DK-i irányú  
h o s s z a n t i  völgyekkel t a g o l t ,  hármas o s z ta tó  ( d e r á z i ó s  v ö l ­
g y e k k e l  i s  a p r ó l é k o s a n  f e l s z a b d a l t )  ö n á l ­
l ó  d o m b s á g g á  f o r m á l ó d o t t  (Pannonhalmi-dombság).
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A 240,9 kiír k i te r je d é s ű  dom borzattípus az alacsonyabb fekvésű, enyhén 
h u llám os, egyenetlen  F e n y ő fő i-h e g y lá b fe lsz ín n e l kapcso lódik  a  Bakony mezo- 
zóos fe n n s ík ja ih o z .
A zömmel közepes vö lgysűrűségű  (2 ,3 -2 ,4  km/km^), lö s s z e l  és le j tő ü le d é ­
kek k e l f e d e t t ,  erdőm ozaikos dombság in te n z ív  mezőgazdasági h a sz n o s ítá sú  t e ­
r ü l e t e i n  je le n tő s  m értékű a  f e l ü l e t i  és az árkos e ró z ió , s ennek következ­
té b e n  sok h e ly ü tt a  dom blábi l e j tő k  fe lis z a p o ló d á sa .
S ík s á g i dom b orzattíp us. A középhegységi és a  h eg y sé g e lő té ri domborzat 
leggyorsabban v á lto zó  f e l s z ín e i  az á r t e r e k ,  a z  a l a c s o n y
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t e r a s z o k  é s  a  h o r d a l é k k ú p o k ,  va lam in t a  m é l y  
f e k v é s ű  m e d e n c e t a l p a k .  H asznosíthatóságukat te k in tv e  e l­
sősorban  mezőgazdasági ( r é t ,  le g e lő , szán tó ) te rü le te k . A h e g y lá b fe ls z ín e -  
k e t  ta g o ló  30—200 m sz é le s  e ró z ió s  v ö lg y ta lp ak a t az in te n z ív  m ederválto­
zás , a  dombsági te rü le te k e n  a  nagymértékű le jtő lem o sás m ia tt  a  f e l i s z a p o ló -  
dás je lle m z i ( S úri-B akonyalja) .
2 . TÁBLÁZAT
A domborzat a l a k r a jz i  t íp u s a i  a  Bakonyvidéken (S ze rk .: JUHÁSZ Á .)
A la k ra jz i  dom borzattípusok Magasság
_____________________________________________________________________ m a  t s z f .
Középhegységi fennsíkok
Kiem elt t e tő f e l s z ín  és fennsíkm aradvány 550—710
K öztes h e ly z e tű  fennsík  400— 550
Á tlagos magasságú fen n sík  300-—400
Alacsony h e ly z e tű  fen n sík  és fennsíkmaradvány 200— 300
B aza ltv u lk án i kúp, tanúhegy, lá v a ta k a ró  150— 600
Hegyközi medence
Magas fekvésű hegyközi medence >  350
Köztes h e ly z e tű  hegyközi medence 250— 350
Alacsony h e ly z e tű  hegyközi medence <  250
H eg y ség e lő té ri, dombsági és s ík s á g i  je l le g ű  form atípusok
Hegylábi l e j t ő ,  f é l s ík ,  eg yenetlen  h e g y láb fe lsz ín  <  270
H eg y ség e lő té ri dombság <  350
S ík sá g i dom borzattípus (v ö lg y ta lp , á r t é r ,  alacsony te r a s z )
1 . 3 . 3 .  F e ls z ín fe j lő d é s  é s  g e n e t ik a i form atípusok
A Bakonyvidék n ag y sze rk eze tileg  a  Magyar-középhegységi övezethez ta r to z ik ,  
ezen b e lü l  a  D unántúli-középhegységi vonulat fe ls z ín e n  lévő  ré sz e  (MAGYAR- 
ORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA 5. A D unántúli-középhegység A), pp. 41— 45). így  az a l­
p i—k á r p á t i  hegységrendszeren b e lü l  -  alacsony középhegység je l le g ű  -  
s z i g e t h e g y s é g n e k  m inősül.
1 . 3 . 3 . 1 .  F e ls z ín fe j lő d é s
A D unántúli-középhegység fö ld ta n i  és domborzati f e j lő d é s tö r té n e té t  (ami a  
Bakonyvidéket i s  k iem elten  tá r g y a l ja )  előző  kötetünkben r é s z le te s e n  ism er­
t e t t ü k  (MAGYARORSZÁG TÁJFÖLDRAJZA 5. A D unántúli-középhegység A), pp. 122— 
139, 142— 152 s tb . )  A Bakony és környéke fe ls z ín fe jlő d é s é n e k  s a já to s ,  j e l ­
lemző v o n á sa it mégis szükségesnek lá t tu k  a  következőkben röv iden  összefog­
l a l n i  .
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A paleozoikum képződményei a  fe ls z ín e n  ma k is  e lte r je d é sű e k . Bár az u - 
té b b i év tizedekben  m é ly í te t t  fú rásokbó l egyre több  ism erethez ju to ttu n k , 
azonban a  fú rá sad a to k  a  f e ls z ín a la k u lá s  nyomozásához nem adhatnak e lég  tám­
p o n to t. Az idősebb  paleozóos képződmények a  k a le d ó n ia i és h e rc in ia i  hegy­
ségképződési c ik lu sb a n  k e le tk e z te k  és az u tóbb i során  a la k u lta k  gy ű rt hegy­
séggé. Az üledékképződés m egszakadásával az egyes orogén fázisokhoz kap- 
c so lha tóan  több  (de le g a lá b b  hárem) alkalommal több  t í z m i l l ió  év á l l t  ren ­
de lk ezésre  a  képződmények fe lgyűrődéséhez, kiem elkedéséhez és le p u sz tu lá sá ­
hoz /A) k ö te t  6 . á  b r  a / .  A perm időszak  kezdetén  már egy tönkösödö tt f e l ­
sz ín  v o lt  t a l á lh a tó .  Az üledékképződés a  középsőperm től időnként f é ls z á raz, 
f é ls iv a ta g i ,  máskor nedvesebb é g h a j la t i  körülmények m e l le t t ,  egy hátságok­
k a l ta g o l t  árkos teknőben  ment végbe. Az üledékek a  h e rc in ia i  hegység kor­
r e l a t i v  le p u s z tu lá s i  te rm é k e i; h e g y lá b e lő té r i-h e g y lá b fe ls z ín i ,  majd és t ú l ­
nyomórészt a l l u v i á l i s ,  végü l sós lagúnaképződmények (ez  utóbbiak  csak a  Ba­
kony táv o lab b i e lő te r e ib e n  ta lá lh a tó k  meg). A k é ső h e rc in ia i  orogén mozgások 
során  az ü ledékgyű jtő  sü lly e d é se  m eggyorsult és ez a  te n d en c ia  -  le szám ítv a  
néhány, inkább rö v id eb b , m int hosszabb k iem elkedési időszako t -  egészen a  
mezozoikum végéig , de le g a lá b b is  a  k r é ta  időszak  közepéig  t a r t o t t .
A peim során  e le g y e n g e te t t  paleozoikum végi fe ls z ín e k  a  tr iá s z b a n  s ü ly -  
lyedn i kezdtek , le fe d ő d te k  és a  mélybe k e rü lte k . Az a ls ó tr iá s z b a n  még osz­
c i l l á c ió s  üledékképződés u tán  a  k ö z é p ső tr iá sz  e le jé n  már mindenhol egysé­
gessé v á l t  a  t r ó p u s i  j e l le g ű ,  tú lnyom órészt karbonátos ü ledékeket le rak ó  
te n g e r . A ju r a  időszakban  és az a lsó k ré tá b a n  egyes te r ü le te k  időszakosan 
kiem elkedtek és tró p u s i- s z u b tró p u s i  le ta ro ló d á s  s z ín te ré v é  v á lta k .
A k ré ta  közepén az üledékképződés tö b b szö r s z ü n e te l t ,  majd egy id e ig  
megszakadt. Egyre nagyobb te r ü le te k  v á lta k  s z á r a z u la t tá  és a domborzat 
hosszú időn á t  t r ó p u s i  klím án fo rm áló d o tt. (A n ag y sze rk eze ti k ia la k u lá s tö r ­
t é n e t i  koncepció s z e r in t  a  lem eztek to n ik a i m odell, a  h o r iz o n tá l is  és ro tá ­
c ió s  mozgások elem zése a la p já n  a  v iz s g á l t  t e r ü l e t  kb. a  paleogén-neogén 
id ő h a tá r ig  mai h e ly z e té n é l  jó v a l d é leb b re  h e ly e z k e d e tt e l . )  A nagy 
mennyiségű csapadék és az á llan d ó an  magas hőm érséklet h a tá s á ra  az in te n z ív  
kőzetm állás k e r ü l t  tú ls ú ly b a .  A k a rsz to s  oldódás és a  l e ö b l í tő  folyamatok 
je l le g z e te s  tró p u s i  fo rm ak incse t a l a k í to t t a k  k i  (hatalm as d o lin ák , 
kúpkarsztok, k i t e r j e d t  karrm ezők). A k r é ta  vége f e lé  a  t r ó p u s i  m állás és az 
elegyengetődés nem l e h e t e t t  olyan in te n z ív  és fo lyam atos, mint az e z t 
megelőző s z á ra z fö ld i periódusokban .
A k o r r e la t iv  ü ledékek  m eg je len és i form ája és s z t r a t i g r á f i á i  h e ly ze te  a r -  
r a  enged k ö v e tk e z te tn i , hogy a  f e ls z ín  elegyengetődése so rán  a  tró p u s i p ia ­
náció  m e lle tt  a  szem iarid  k lím á ra  jellem ző pedim entáció i s  sze rep e t k a p o tt. 
A több t íz m i l l ió  év ig  f e n n á l l t  t ró p u s i  é g h a j la to t  k lím a o sz c illá c ió k  zavar­
tá k  meg, s rö v id  periódusokban  a  dom borzatform álódás m inőségileg  ú j t íp u s a i  
v á lh a tta k  meghatározóvá, de ezek csak r e tu s á l tá k  a  f e l ü l e t i  l e ö b l í té s s e l  a -  
l a k í t o t t  k a rsz to s  t é r s z ín e k e t ,  szám ottevő v á lto z á so k a t nem eredményeztek 
r a j tu k .
A k ré ta  végén és a  paleocénban , a  la rá m ia i mozgások so rán  a  l a t e r i t e s -  
b au x ito s  tak aró k k a l f e d e t t  k a rsz to s  peneplén mozaik szerűen  nagyobb hegysé- 
g i  blokkokra, i l l .  mind jobban e lk ü lö n ü lő  sasb é rcek re  tö r e d e z e t t .  A 
függőleges mozgások a  s a sb é rc e k e t e l t é r ő  magasságba em elték, i l l .  kü­
lönböző mértékben l e s ü l ly e s z te t t é k .  A peneplén e lv e s z te t te  egységes j e l l e ­
g é t  és a  permi árkos sü llyedékekbe benyomult az eocén te n g e r .
A kainozoikumban a  dom borzat s z e rk e z e t-á ta la k u lá sá n a k  a la p v e tő  je l le g é t  
-  szemben a mezozóos g e o s z in k l in á l is  k ia la k u lá s á v a l -  lényegében a  sasbérc­
so roza tok  k ö z ö tti  ré szü led ék g y ű jtő k  form álódása s azok k is  am plitúdójú  osz­
c i l l á c i ó j a  h a tá ro z ta  meg. Ennek következtében te rü le te n k é n t  v á lto z a to s , f á -  
c ie s típ u so k b an  gazdag ü ledékso rok  le rak ó d ása , a  merev t r i á s z  sasbércek
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kcm presszlv h a tá so k ra  végbement to r ló d á s a  és az á rk o s - tö ré s e s  sa sb é rce s  
sz e rk e z e t to v áb b i d if fe re n c iá ló d á s a  je llem ez te  a  domborzat a la k u lá s á t .  Eb­
ben döntő tényezőnek b izonyu lt a  paleok lim atikus ado ttság o k  m egváltozása. A 
ju ráb an  és a  k ré tában  az ő s i té r s z ín e k  még tró p u s i  k lim a tik u s  f e l t é t e l e k  
m e l le t t ,  f e l ü l e t i  l e ö b l í té s s e l ,  in te n z ív  m á llá ssa l form álódtak . E zzel szem­
ben  a  m egváltozo tt k lím aadottságok  következtében a  harmadidőszakban a  t r ó ­
p u s i p ian ác ió  h e ly e t t  a  szem iarid  k lím ára  jellem ző p ed ip lan ác ió  k e r ü l t  t ú l ­
sú ly b a .
A k ú p k arsz to s , b a u x i to s - la te r i te s  m áiladéktakaróval f e d e t t  a lacsony  fek­
vésű  sasbércek  a  tengernek a  középsőeocénban kezdődő té r h ó d í tá s a  következ­
té b e n  eltem etődve a  sü llyedékek  a lapza tában  konzerválód tak . Az eocén reg ­
r e s s z ió t  követően a  domborzat egyensúlyi h e ly ze te  az árkos sü llyedékek  to ­
v á b b fe jlő d é sé v e l, a  k iem elt sasbércek  le p u sz tu lá sá v a l fokozatosan  m egválto­
z o t t .  Az oligocénben -  a  Bakony mai helyzetéhez  v isz o n y ítv a  -  Ny-i és DK-i 
irányban  f e l t é t e l e z e t t  k r i s tá ly o s  hegységek f e lő l  s z á l l í t o t t  hatalm as 
anyagmennyiség te re g e tő d ö tt  s z é t  a  sü llyedékekben. Az üledékek k ő z e tta n i 
ö s s z e té te le  a r r a  u ta l ,  hogy nem egy e tlen  n a g y k ite rje d é sű , hanem több  ré s z ­
egységre ta g o lh a tó  le p u s z tu lá s te r ü le te t  k e l l  fe l té te le z n ü n k . A Bakony 
részü led ék g y ű jtő ib en  egymás fö lé  különböző le p u sz tu lá s  t e r ü le te k r ő l  szá r­
mazó, e l t é r ő  k ő ze ttan i ö s s z e té te lű  képződmények rakód tak  le  (C satka Formá­
c ió ) .  A Bakonyban az e ltem etődés nem v o lt á l ta lá n o s ,  a  v iz sg á la to k  s z e r in t  
a  k iem elt h e ly z e tű  sasb é rcek e t nem é r in t e t t e .
A Bakony t e r ü le te  a  neogén so rán  a  peremhegységekhez v isz o n y ítv a  m indin­
kább magasabb t é r s z ín i  h e ly ze tb e  k e r ü l t .  A miocén végére már a  domborzat­
fe j lő d é s  k e t tő s  je l le g é t  k e l l  hangsúlyozni. E gyrészt fokozódo tt a  szerkeze­
t i  egységek k ö z ti d if fe re n c iá ló d á s  üteme (p l .  a  K is a lfö ld  és a  D unántú li­
középhegység k ö z ö t t ) , m ásrészt ezze l összefüggésben -  a  la z u lá so s  te k to n ik a  
eredményeként -  f o ly ta tó d o t t  a  mai hegyközi medencék és a  hegységperemi 
sü lly ed ék ek  ÉK—DNy-i csapás m enti to v áb b fe jlő d ése , k ia la k u lta k  a  sasbércek  
k ö z ö t t i  medencék sz e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i a lapvonásai. A s z e rk e z e ti  d i f f e r e n ­
c i á d é  egyben a z t i s  j e l e n t e t t e ,  hogy a  Bakony egyes t a g j a i  s z ig e t  szerűen 
környezetük fö lé  magasodtak.
A miocén végén az ún. "pannón ia i" b e lte n g e r az a lacso n y  fekvésű f e l s z í ­
nek e t á tfo rm á lta , vékonyabb-vastagabb U ledéktakaróval fe d te  be. Az a lacsony  
h e ly z e tű  sasbércek  a b ráz ió v a l á ta la k u lta k , ab ráz ió s  s z in lő k  g e n e rá c ió i vé­
sőd tek  egymás fö lé , ugyanakkor az egykori öblökben és hegységperemeken é -  
d e sv íz i  mészkőtakarók rakód tak  le  (Nagyvázsonyi-medence, V á rp a lo ta , P é t, 
Fűzfő, K apolcs, Pula környéke).
A m ély szerk eze ti in d í t t a t á s ú  bazaltvulkanizm us következtében  három fő 
működési fáz isb an  a  p o n tu s i ü ledékekre és közéjük b a z a l t tu f a  sz ó ró d o tt és 
- lá v a  ö m lö tt. A korm eghatározások s z e r in t  a  vu lk án i működés tö b b  m int 4 
m il l ió  éven á t  t a r t o t t ,  a  felsőm iocén p o n tusi k o rsz a k tó l a  p lio c é n  kor vé­
g é ig .
A miocén végi r e g re s s z ió t  követő .emelkedések és sü lly ed ések  h a tá s á ra  
a la k u l t  k i  a  hegységvonulat, ugyanakkor nagymérvű le p u s z tu lá s  t ö r t é n t .  Meg­
in d u l t  az e lte m e te tt  domborzat exhumálódása, a  hegységperem i te r ü le te k  l e -  
ta ro ló d á s a  és a  h eg y láb fe lsz ín ek  képződése.
A negyedidőszakban a  hegység tovább em elkedett; a  formák a la k ítá sá b a n  
nagy szerep e  v o lt a  p le is z to c é n  p e r ig la c iá l i s  k lím ájának . J e le n tő s  v o lt  a  
d e f lá c ió  és e ró z ió , s p e c iá l i s  je lle g z e te s s é g  a  löszképződés.
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1 .3 -3 -2 . G en e tik a i t íp u s o k
A D unántúli-középhegység dom borza ttípusa inak , lep u sz tu lásfo rm áin ak  e lső  á l ­
t a l á n o s í to t t  g e n e tik a i  o sz tá ly o z á sá t -  p o lig e n e tik u s  fe jlődésm enetük , j e l ­
le g z e te s  m orfogene tiká juk , o ro g rá f ia i  h e ly ze tü k  a la p já n  -  PÉCSI M. (1969) 
d o lg o z ta  k i.  E re n d s z e r t  később ő és m unkatársai tovább f e j l e s z te t t é k  (PÉ­
CSI M. 1974, JUHÁSZ Ágoston 1974).
A Bakonyvidék d o m b o rza tfe jlő d ése  a  D unántúli-középhegység tö b b i tag ján ak  
fe jlő d ésm sn etév e l rokon vonásokat m utat. A p a leo k lim a tik u s  ado ttságok  és az 
ezekhez ta r tó z d  le p u s z t í tó  folyam atok je l le g e ,  a  domborzat szerkezeti-m or­
fo ló g ia i  d i f f e re n c iá l ts á g á n a k  m értéke, továbbá az e ltem etődés és az exhumá- 
ló d ás fig y e lem b ev é te lév e l az a lá b b i főbb g e n e tik a i típ u so k  k ü lö n íth e tő k  e l  
(6 . á b r a ) .
1 . 3 . 3 . 2 . 1 .  Az e l te m e te t t  g y ű r t - tö r é s e s  p a leo zó o s f e l s z í n  fennmaradt rö g e i
A peim e l ő t t i  g y ű rt metamorf és a  perm ü ledékes képződmények ő s i fe ls z ín e  
á ta la k í tv a  és ö ssze tö red ezv e  n ag y rész t a  mélybe k e rü l t  és e lte m e tő d ö tt; e -  
gyes ré s z e i a  B a la to n -fe lv id é k  DNy-i és ÉK-i v o n u la táb an , valam int a  B ala- 
to n fő  te rü le té n  a  f e l s z ín r e  k e rü lte k .
1 .3 .3 .2 .2 .  E lte m e te tt  és  k o n z e rv á lt  mezozóos formák
Az elm últ két é v tiz e d  k u ta tá s á a i  a  D unántúli-középhegység t e r ü l e t é r ő l  egyre 
tö b b  olyan a d a to t s z o lg á l t a t t a k ,  amelyek a  t r i á s z  Uledéksorok k ö z ö tti  h iá -  
tu s o k ra  u ta ln ak  és a  s z á r a z f ö ld i  üledékképződés számos kézze lfo g h ató  b izo­
n y í té k a i t  t á r tá k  f e l  (ORAVECZ J .  1963, VÉGHNÉ NEUBRANDT E. e t  a l .  1978, 
RAINCSÁK GY. 1978, KORPÁS L. 1978).
— A s z á r a z f ö l d i ,  d u r v a t ö r m e l é k e s  ü l e d é ­
k e k k e l  j e l z e t t ,  l a d i n i  m a r a d v á n y f e l s z í -  
n  e k a  Bakonyban a  fú rá so k  a d a ta i  a lap ján  v á l ta k  is m e r t té . Ezek s z e r in t  a 
t r i á s z  te n g e ri Uledékképződés non v o lt  fo ly to n o s . A V pt-3. és a  B vt-2. fú­
rá so k  (RAINCSÁK GY. 1978) tu fa g ö rg e te g ek k e l s z ín e z e t t ,  lo k á l is  e red e tű  
m észkő- és d o lom itkav icsos ö s s z le te k k e l t a k a r t ,  ő s i f e ls z ín e k e t  h a rá n to l-  
t a k .  A t r i á s z  fe ls z ín e k  fo rm á lá sá t a  k o r r e la t iv  ü ledékek a la p já n  e ró z ió s
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Földtörténeti korok Felszínform áló fo lyam atok A dom borzat gen etik a i típusai
Humid
trópusi















ív Li r r'/r
Oligo.











Eróziós és akk um ulációs 
g lac iso k , pedim entek 
Fennsik  helyzetű exhum ált tö n k ö s  
sasbércek
K öztes helyzetű tö n k ö s  sasb é rc e k
-  fedett
-  szem iexhum ált típ u sa i
-  exhum ált
Hegységperem i, a lacson y  helyzetű, 
á tm en eti tönkös sasb ércek
-  fedett
-  részben fede tt • t íp u sa i
-  exhum ált
Trópusi kúp karsz to s penep lénm aradványok  
Ism ételten  e ltem etett m aradványfelszínek  
Á tm eneti, pedim entált peneplénm aradványok
Trópusi k úpkarsz tos penep lénm aradványok
Trópusi karsz tkorróz iós felszínm aradványok
Trópusi p lanációval fo rm á lt felső triász
felszínm aradványok
P edim entált ladini fe lszínm aradványok
P aleozóos tö réses-g y ű rt szerkezetű  p á s z ta , 
e ltem ete tt ősi fe lszínek




G éz a h á za -p u sz ta
S ű rű -h eg y
C u ha-hegy
K ád árta  
J ó z a n -h eg y  
B agly as-h eg y  
Iszkaszentgyörgy  
D udar, Fenyőfő 
M árké
H alim ba
A lsóp erep usz ta
Eplény
S zö c
V árp a lo ta
V pt.3
B akony  Ny-i 
a la p z a ta  
B alatonfelv idék
6. ábra.  A Bakonyvidék főbb g e n e tik a i dom borzattípusai (S zerk . : .JUHÁSZ 
Ágoston 1982)
1 = metamorf kőzet; 2 = karbonátos k ő ze t; 3 = pedim entációval fo rm á lt dom­
b o rz a t; 4 = in te n z ív  f e l ü l e t i  l e ö b l í t é s s e l  form ált kúpkarsztos f e ls z ín e k
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i l l .  p e d i m e n t á c  i  ó s folyamatok v égezhették . A tu fagö rge tegek  
és a  dolom itkavicsok e g y ü tte s  je le n lé te  nagymértékű á l ta lá n o s  le p u s z tu lá s t  
é s  különbözőképpen d i f f e r e n c i á l t  t é r s z í n t  je le z h e t .  E zeket a  fe ls z ín e k e t  
m orfo g en e tik a ilag  p ed im en tác iős f e ls z ín típ u s n a k  m in ő síth e tjü k .
-  A f e l s ő t r i á s z  t r ó p u s i  m á l l á s t e r m é k e k ­
k e l  j e l l e m z e t t ,  s z u b t r ó p u s i  é s  t r ó p u s i  
p i a n á c i ó v a l  f o r m á l t  f e d e t t ,  e r ó z i ó s  f e l ­
s z í n m a r a d v á n y o k  a  tró p u s i l e t á r o l á s  fe lte h e tő e n  e lső  nyomait 
j e l z i k  a Bakonyvidéken. E zt a  dom borzattípust az S c t-1 . sz . fú rá s  (MÉSZÁROS
J .  1970) t á r t a  f e l .  A t r i á s z  dolomit ré te g e k  f e l e t t  m integy 2 ,5  m v astag  
t r ó p u s i  m állásterm ék (vörösagyag) te l e p ü l t ,  am elyet d a c h s te in i típ u sú  mész­
kő z á r  le  (KORPÁS L. 1978). Az üledékek a la p já n  ezeket a  f e ls z ín típ u s o k a t  
t r ó p u s i  p l a n á c i ó v a l  fo rm ált fe ls z ín k é n t értelm ezzük.
-  A f e l t e h e t ő e n  t r ó p u s i  k a r s z t k o r r ó z i -  
ó s  j u r a  f e l s z í n m a r a d v á n y o k r a  vonatkozó adatok 
s z e r i n t  a  ju rában  sem l e h e t e t t  folyam atos a  te n g e r i  Uledékképződés ( i f j .  
NOSZKY J . 1953, FÜLÖP J .  1964, CSEH-NÉMETH J .  1967, KONDA J .  1970). Számos 
t e r ü l e t e n  lo k á lis  d is z k o rd a n c iá v a l, s z á ra z fö ld i  le p u s z tu lá s s a l  k e l l  számol­
nunk. Ezeket a  f e d e t t  f e ls z ín e k e t  i s  t ró p u s i  k l ím a fe l té te le k  közepette  fo r ­
m á lt e róziós fe ls z ín e k  c s o p o r tjá b a  so ro lju k .
-  A z  e l t e m e t e t t  k r é t a  p e n e p l é n  f e l s z í — 
n e k k o n z e r v á l t  m a r a d v á n y a i t  i s  f e l t á r t a  a  bányá­
s z a t .  Az a lsó k ré táb an  mind nagyobb te rü le te k re  k i te r je d ő  s z á r a z u la t tá  v á lá s  
so rá n  a  Bakony az á l ta lá n o s  p ia n á c ió , mégpedig k lím am orfo lógiai értelem ben 
a  t r ó p u s i  tönkösödés és  le ta ro ló d á s  s z ín te r e .  M egszakításokkal, k lim atikus 
o s z c il lá c ió k k a l  ez az á l la p o t  az a lsó eo cén ig , helyenként a  középsőeocénig 
á l la n d ó s u l t .  Az e l te m e te t t  f o s s z i l i s  peneplén maradványokat tö b b fé le  szem­
p o n t a lap ján  le h e t  t i p i z á l n i .  A k rité rium ok  sorában e lső  helyen  em lítjü k  
k ia la k u lá su k  és le fed ő d ésü k  i d e j é t ,  r é te g ta n i  és o ro g rá f ia i  h e ly ze tü k e t, 
v a la m in t m orfogenetikai je l le g ü k e t .
Az a l s ó k r é t a  k ú p k a r s z t o s  p e n e p l é n m a -  
r  a  d v  á  r>,y o k a  leg id ő seb b  k r é ta  f e ls z ín típ u s o k . T rópusi p lan ác ió v a l 
fo rm á lt  dolom it- és e se te n k é n t m észk ő té rsz ín e ik e t k a rsz to s  form akincs j e l ­
le m z i, amelyet több m v astag ság b an  tró p u s i m állásterm ék ta k a r .  Az a ls ó k ré ta  
b a u x itta k a ró s  peneplén m aradványait (A lsóperepuszta) az a lb a i - a p t i  üledék­
ta k a ró k  konzerválták  ( i f j .  NOSZKY J .  1964, SZANTNER F .— SZABÓ E. 1970).
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A f e l s ő k r é t a  p e n e p l é n m a r a d v á n y o k a t ,  a 
Halimba környéki k onzervált f e ls z ín e k e t  az Ajka Barnakőszén so ro za tán ak  
ü le d é k e i ő r iz té k  meg a  le p u s z tu lá s tó l  (BÁRDOSSY GY. 1977). A Halimba kör­
n yék i f e ls ő k ré ta  fedővel z á r t  b a u x it te s te k  közé 0 ,5  m-es vastag ság ú  dolo­
m itkav icsos ö s sz le te k  te lep ü ln ek  (BÁRDOSSY GY. 1977), amelyek rö v id  k lím a- 
o s z c iá l lá c ió t  és rö v id  p e d i m e n t á c i ó s  je lle g ű  l e t á r o l á s t  i s  
je lezn ek .
Á t m e n e t i ,  p e d i m e n t á l t  f e l s z í n m a r a d v á ­
n y o k  a  durvatörm elékes s z á ra z fö ld i  üledékek klím am orfo lógiai szempontú 
é rte lm ezése  a la p já n  v á lta k  ism e r tté  te rü le tü n k ö n . A halim bai k ö zb e te lep ü lé— 
sek n é l a  pedim entációs folyamatok kim utatásában jó v a l nagyobb je le n tő sé g e  
van a  Csehbánya Homokkőnek (OTTLIK P. 1958, JÁMBOR Á. 1982). A 100— 150 m 
vastagságban  fe lhalm ozódott ö s s z le t  hosszabb id e jű  szem iarid  l e t á r o l á s r ó l  
tan ú sk o d ik , melynek során az a ls ó k ré ta  kúpkarsztos peneplén még e l  nem t e -  
m etődö tt f e l s z ín é t  so k h e ly ü tt fe le m é sz te tte  a  s z e m i a r i d  p e d i ­
m e n t á c i ó s  l e t á r o l á s  és e z á l ta l  á t m e n e t i  f e l s z ín -  
t íp u so k  képződtek.
A f e l s ő k r é t a - a l s ó e o c é n  k ú p k a r s z t o s  p e -  
n e p l é n m a r a d v á n y o k  a lap v e tő  vonása, hogy több  t í z m i l l i ó  
éven á t  tö n k ö sö d ö tt domborzat e la g g o tt  k a rsz to s  f e l s z ín é t  eocén fe d ő ré teg ek  
k o n zerv á lták  és óvták meg a  le p u s z tu lá s tó l .  Á lta lában  az eocén in g re s s z ió  
z á r t a  l e  a  peneplén mezozóos fe jlő d ésm en e té t.
A z  i s m é t e l t e n  e l t e m e t e t t  m a r a d v á n y f e l ­
s z í n e k e t  e lő szö r a  Bakonyban é s z le l tü k  (JUHÁSZ Ágoston 1974), majd 
később a  Dunántúli-középhegység más te r ü le té n  i s  k im uta tták  (VÉGHNÉ NEU- 
BRANDT E .—FÁYNÉ TÁTRAY M.—MENSÁROS P .—BALÁSHÁZY L. 1978). A b a u x itk u ta -  
tá so k  során  eddig  egységesnek t a r t o t t  t r i á s z  alaphegység doloraitanyaga szá­
mos ese tb en  fe ld o lg o z o tt  és ú j r a  cem entált képződmény, am elyet egymás fe ­
l e t t  több  sz in tb en  b aux it és vörösagyag ho rizon tok  tagolnak  (M árkó). Az in -  
tram ontán  medencékben ta p a s z ta l t  ritm usos üledékképződés a  p e d i m e n -  
t á c i ó  é s  a  t r ó p u s i  p i a n á c i ó  id ő b e li  v á l ta k o z á s a i t  tar- 
n ú s í t j a .
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A Bakony e l té rő  o r o g r á f i a i  h e ly ze tű , p o lig e n e tik u s  fe jlő d ésen  keresz tü lm ent 
különböző sasbércek  so ro z a tá b ó l á l l .  A korábbiakban  hangsúlyoztuk, hogy a 
harm adidőszaki té r s z ín a la k u lá s  m i n ő s é g i l e g  kü lönbözö tt a  mezo- 
zóos f e l s z ín f e j lő d é s tő l .  A harmadidőszakban a  m egváltozott k lím aadottságok  
következtében a  t r ó p u s i  p i a n á c i ó  h e l y e t t  a  s z e -  
m i a r i d  k l í m á r a  j e l l e m z ő  p e d i m e n t á c i ó  k e ­
r ü l t  t ú l s ú l y b a ,  m elyet időnként szu b tró p u s i, rö v id  humidusabb 
k lím a o sz c illá c ió k  v á l to t t a k  f e l .  Ezek a  v á lto z á so k  ú j m orfogenetikai típ u sú  
domborzat k ia la k u lá s á v a l  já r ta k .
A sz e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i  d if f e re n c iá c ió  és ennek eredményeként az ismé­
t e l t  geom orfológiai in v e rz ió  ú j f e j lő d é s i  i r á n y t  szabtak a  h a jd an i peneplén 
sa sb é rc c so p o rtja in a k . A tö b b sz ö r i  le fedődés és exhumálódás, az átform álódás 
m értéke és g y a k o risá g a , valam int az a lacsony  fekvésű sasb é rcek e t betakaró  
k o r r e la t iv  ü ledékek a la p já n  a  következő főbb g e n e tik a i csop o rto k a t külön­
b ö z te tjü k  meg.
-  H e g y s é g p e r e m i ,  a l a c s o n y  h e l y z e t ű  á t m e ­
n e t i  s a s b é r c t í p u s o k  a  paleogén  id e jé n  eg y szer, vagy ismé­
t e l t e n  e lfed ő d tek , később i fejlődésm enetük so rán  részben , vagy t e l j e s  mér­
ték b en  exhumálódtak.
-  A k ö z t e s  h e l y z e t ű  t ö n k ö s  s a s b é r c e k e t  
a  harmadidőszakban különböző vastagságban  és nem egy id e jű leg  
k a v ic sö ssz le te k  t a k a r tá k  be, s a  harm adidőszak vég i-negyedidőszaki 
s z e rk e z e ti  mozgásokkal k e rü lte k  mai h e ly ze tü k b e . A s z e rk e z e ti  mozgások 
m érték é tő l függően exhum álódtak, s a  d o lo m it-  és m észkő térsz íneket a 
továbbiakban a  ped im entáció  a l a k í to t t a .  A lefedődés és az exhumálódás 
m értéke s z e r in t  f e d e t t , r é s z b e n  f e d e t t  é s  l e c s o n ­
k o l t  sasbércek re  kü lönü lnek .
-  A f e n n s í k  h e l y z e t ű  e x h u m á l t  t ö n k ö s  
s a s b é r c e k  t r ó p u s i  k a rsz to s  fo rm ak incse t nem hordoznak. A Bakony 
k iem elt te tő f e l s z ín e in  sem m iféle kav icsos képződményt nem ta lá lu n k , f e l s z í ­
n e ik e t a  harm adidőszaki pedim entációs folyam atok a la k í to t tá k .
1 .3 .3 -2 .3 -  H arm adidőszaki, p o lig e n e tik u sa n  á ta l a k u l t  tönkös sasbércek  főbb
t íp u s a i
4 0
1 .3 .3 .2 .4 .  A b a z a l tv u lk án izmus fo rm atíp u sa i
A Bakony neogén végi domborzatának fe j lő d é s é t  a  p o n tusi em eletben m egindult 
b aza ltv u lk án o sság  je le n tő s  mértékben m e g v á lto z ta tta . A s z e rk e z e ti  vonalak 
mentén f e l tö r ő  b a z a lt  és b a z a l t tu f a  rao rfo g en e tik a ilag  e l t é r ő  sasb é rcek re  és 
h e g y lá b fe lsz ín ek re  te le p ü l te k .  A la k ra jz ila g  v á lto z a to s  képződmények, gene­
t i k a i l a g  r é t  e g v u l k á n o k ,  v u lk án i t u f a g y ű r ű k ,  m a  a  -  
r o k ,  k ü r t ő k ,  l á v a t a k a r ó k ,  valam int s a já to s  a la k z a té  v u l­
k án i t a n ú h e g y e k  fo rm a típ u sa ira  különülnek.
1 . 3 . 3 . 2 . 5 .  A h e g y s é g e lő té r i é s  a  dombsági domborzat g e n e t ik a i t íp u s a i
A környezetéből s z ig e tsz e rű e n  kiem elkedő Bakony h eg y sé g e lő té ri té r s z ín e in  
-  a  harmadidőszak végi-negyed időszak i k iem elkedéssel párhuzamosan -  m orfo- 
g e n e tik a ila g  különböző korú , t a g o l t  h e g y sé g e lő té r i domborzat k ép ző d ö tt. 
Legfőbb k é p v ise lő i a  g l a c i s  f e l s z í n e k  e ró z ió s  és akkumulá­
c ió s  t í p u s a i ,  a  s z i lá r d  mészkő és dolom it kőzeteken form álódo tt p e d i ­
m e  n t  e k , továbbá a  keskenyebb-szélesebb e r ó z i ó s  v ö l g y e k ,  
va lam int az e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  d o m b h á t a k  é s  g e ­
r i n c e k ,  e ró z ió s  és de ráz ió s  folyam atokkal apró lékosan  f e l t a g o l t  domb­
ságok.
1 . 3 . 3 . 2 . 6 .  Hegyközi medencék
A Bakony különböző magasságba emelt s a s b é rc e it  h o ssz a n ti árkos sü llyedékek , 
va lam int hegyközi medencék ta g o ljá k . K ia lak u lásu k a t te k in tv e  a  medencék ké t 
nagyobb c s o p o r tra  különülnek: a) a  t e k t o n i k u s  sü llyedékek  a  Ba­
kony leggyakoribb  m edencetípusai; b ) ‘a  d e n u d á c i ó s  medencék a 
f e l s z ín  s z e le k t ív  le p u sz tu lá sá v a l k e le tk e z te k , u tóbb iak  a  B a la to n -fe lv id é k  
k is tá já n a k  je l le g z e te s  fo rm atíp u sa i.
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1 - 3 . 4 .  A domborzat k is t á ja k  s z e r in t i  je lle m z é se
1 . 3 . 4 . 1 .  A K e sz th e ly i-h e g y sé g
A Bakonyvidék s egyben a  D unántúli-középhegység legnyugatibb  k i s t á j a ,  t e r ü ­
l e t e  290 km2 .
A l a k r a j z i l a g  n e o g é n  m e d e n c é k  é s  m e d e n ­
c e d o m b s á g o k  f ö l é  m a g a s o d é ,  s z o m s z é d s á g á ­
t ó l  s z i g e t s z e r ű e n  e l k ü l ö n ü l ő  a l a c s o n y  
k ö z é p h e g y s é g .
H a tá ra it minden irán y b an  é le sen  k ira jz o ló d ó  s z e rk e z e ti  vonalak, közép­
hegységi fő  tö r é s e k  j e l ö l i k  k i  (7 . á b r a ) .  Ny-on a  Gyöngyös-patak sz e r­
k e z e tile g  e l ő r e j e l z e t t  völgye h a tá r o l ja ,  É-on a  hegység lealacsonyodó hegy- 
lá b fe ls z ín e  a  M arcal-medencébe sim ul. K-en meredek l e j t ő i  a  Tapolcai-m eden­
c é re , D-en p ed ig  a  B ala ton  f i a t a l  sü lly ed ő k ére  te k in te n e k .
S z e r k e z e t i - m o r f o l ó g i a i  szempontból a  hegységet k e t­
tő s  k a rak te re  t e s z i  v á l to z a to s s á :  e g y ré sz t m ikro tek tonikusan  ö ssze tö red e ­
z e t t  sasbércek  a lk o t já k  a  K e s z th e ly i- fe n n s ík o t, am elyet tek to n ik u s  árkok és 
medencék s o ro z a ta  ta g o l ,  m ásrész t b a z a ltv u lk á n i kúpok és tanúhegyek, vu lká­
n i  gerincek és " láv a lep én y ek " é p í t ik  a  hegység É -i r é s z é t .
A hegység leg id ő seb b  k ő z e te i t ,  a  Ca-ban gazdag k a ra i márga (V á llu s , .Le- 
s e n c e fa lu ) , to v áb b i a  n ó r i  fődolom it és a  r h a e t i  d a c h s te in i mészkő képv ise­
l i k  (SZENTES F. 1953, BOHN P. 1975). A p o rló d ó , cukorszövetű d o lo m ittó l a 
vastagpados e lő fo rd u lá so k ig  so k fé le  v á lto z a tu k  a lk o t ja  a  f e l s z ín t .
A l a p h e g y s é g i  d o m b o r z a t a  nagyfokú függőleges ta g o ­
zódásró l tan ú sk o d ik . Az eg y k o ri, f e ls ő k ré ta  peneplén sasb é rcek re  tö re d e z e t t  
és  p o lig e n e tik u sa n  á tfo rm á lt  maradványai kö ze l 1000 m-es függőleges irán y ú  
mozgásoknak v o lta k  k ité v e .
A g e o f iz ik a i mérések és  a  m élyfúrások a d a ta i  s z e r in t  a  sasbércek re  tö r e ­
d e z e t t  t r i á s z  a lap h eg y ség i domborzat D-en 50— 100 m ugrómagasságú tö r é s lé p ­
csőkkel 500—600 m mélyre e re szk ed ik  a  B ala ton  fő tö ré s  v o n a lá ig  (D0BR0V0LNI
K .—JÓSA E .—SZABÓ M. 1976). Ny-on a  H év ízi fő tö ré s  z á r ja  le  a  karbonátos 
hegységtömeget (HAAS J . —J0CHÁNÉ EDELÉNYI E .—CSÁSZÁR G. 1977). A hegység 
É - i o ldalán  L esen ce is tv án d — Sümegcsehi te n g e ly  mentén 700—800 m mély, n y i­
t o t t  o lló  i l l .  ék a lak ú  te k to n ik u s  á rk o t a lk o tn ak  a  m egsüllyedt sasbércek  
(KAKAS K.—LÁNYI J . — SIMON Á. — SZABADVÁRY L .—SZABÓ M. —SZALAI I .  1970). A 
sz e rk e z e ti  "h id ak k a l"  o s z to t t  sü lly ed ék  ÉK-i szárnya a  Déli-Bakonyhoz t a r ­
to z ó  Sümeg—T apolca  közi h á t  fe ls z ín e n  m aradt mezozóos sa sb é rc so ro z a ta . A
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T á tik a -c so p o rt b a z a ltv u lk á n ja i -  kihangsúlyozva a  fő tö ré s  m é ly sze rk eze ti 
je l le g é t  -  a  tek to n ik u s  árok f e l s z ín i  v e tü le téb en  sorakoznak (JUGOVICS L. 
1959, SZÁDECZKY-KARDOSS E. 1973). A hegység fen n sík ján ak  le tö r e d e z e t t  dar- 
r a b ja i  K f e lé  a  Tapolcai-m edence a la p z a ta  irányába  mutatnak á tm en e te t. A 
lépcsős leve tő d ések k e l lealacsonyodó sa sb é rc so ro z a to t a  B a la to n e d e ric s i fő­
tö r é s  z á r ja  l e .
A hegység dom borzatára k é t fő  s z e rk e z e ti  irán y  nyomja r á  a  b é ly e g é t. Az 
ő s i peneplén fe ld a rab o ló d ása , a  sasbércek  és az árkos medencék k ia la k u lá s a  
túlnyomóan az ÉK—DNy-i és az e r re  merőleges csapású  tö ré se k  mentén tö r ­
t é n t .  A fe lső p an n ó n ia i r e g re s s z ió t  követően az É—D -i s z e rk e z e ti  irányok 
k e rü lte k  tú ls ú ly b a . A neogén -  környezetével analóg -  É—D-i o r ie n tá c ió  
m o rfo ló g ia ilag  a  hegységet k e re s z tü ls z e lő , s z e rk e z e tile g  e l ő r e j e l z e t t  vö l­
gyek le fu tá sá b a n  m utatkozik  meg.
Az előzőekben e m l í te t t  sz e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i vonások k e ttő s  je l le g e  a 
domborzat l i t o l ó g i a i  fe lé p íté s é b e n  és o ro g rá f ia i  tagozódásában i s  é r e z t e t i  
h a tá s á t .
A 400 m fö lé  magasodó, m ikro tek tonikusan  ö s s z e tö re d e z e tt  dom borzatot 
a lá re n d e lte n  k ö z t e s  h e l y z e t ű  (400—550 m ) é s  á t l a g o s  
m a g a s s á g ú  f e n n s í k m a r a d v á n y o k  (200—300 m), to ­
vábbá b a z a l t v u l k á n i  k ú p o k  (T á tik a ) , t a n ú h e g y e k ,  
v a l a m i n t  l á v a t a k a r ó k  je llem zik  (8 . á b r a ) .
A különböző magasságú tönkös sasb é rcek e t és fen n sík o k a t tö ré se k  mentén 
form álódo tt köztes (250— 300 m t s z f )  és alacsonyabb h e ly z e tű  h e g y k ö ­
z i  m e d e n c é k  (Rezi-m edence, V árvölgyi-m edence), i l l .  h e g y ­
s é g p e r e m i  f é l m e d e n c é k  (V indornyalaki-m edence) ta g o l já k . 
A fe lsz ín a la k u lá s u k ró l a lk o to t t  e d d ig i kép eléggé v á z la to s ,  fe jlődésm enetük  
egyes s z a k a sz a iró l csak hozzávető leges e lk ép ze lése in k  vannak.
Az ö s sz e tö re d e z e tt , egykori k ré ta -a lsó e o cé n  peneplén sa sb é rc e i a  harmad­
időszak so rán  je le n tő s  le ta ro ló d á s t  szenvedtek és szám ottevő m értékben á t ­
a la k u lta k  (PÉCSI M. 1969).
A K eszthely i-hegységben  a  g e n e tik a i dom borzattípusok tö b b fé le  v á l to z a ta  
fo rd u l e lő .  T íp u sa ik a t és t é r b e l i  he lyzetükeg  e lv i  szelvényen m uta tjuk  be
(9 . á b r a ) .
B a u x i t t a k a r ó s ,  k r é t a  k ú p k a r s z t o s  p e n e p -  
l é n m a r a d v á n y o k  a  hegység te tő ré g ió ib a n  és peremein nem isme­
re te se k . A hegyközi medencékbe m é ly í te t t  fúrások (SZENTES F. 1956) sem h a- 
rá n to l ta k  b a u x ito k a t. A g e o f iz ik a i ku ta táso k  e s e tle g e s  e lő fo rd u lá s a ik a t
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0 5  k m
7 . á b r a .  A K esz th e ly i-h eg y ség  főbb s z e rk e z e ti  v o na la i (S zerk . : JUHÁSZ 
Á goston 1986)
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csak a  V árvölgyi— Sümegcsehi "m ély-árok" a lapza tában  v a ló s z ín ű s í t ik  (DOBRO- 
VOLNI K.—JÓSA E .—SZABÓ M. 1976).
A hegység Ny-i dolom itos te r ü le te in  (Cserszegtom aj—R ezi) v is z o n t e lő ­
fo rdu lnak  o lyan  f e d e t l e n  és pannóniai ü ledékekkel r é s z b e n  
f e d e t t  k a r s z t o s  f e l s z í n t í p u s o k ,  am elyeket tű z á l ­
ló  agyagtakarók b o rítan ak . A dolom itba m élyült 5—40 m mélységű d o lin á k a t 
95%-os k a o l in i t  ta r ta lm ú  tarkaagyag  t ö l t i  k i ( P a j t i k a - t e t ő ) . A 
k a rsz tk o rró z ió s  f e l s z ín  v isszam aradt fo m ak in cse  a  tró p u s i  (sz u b tró p u s i)  
p ian ác ió  kúp- és to ro n y k arsz to s  t é r s z ín e i r e  em lékeztet.
Ism ere tes  olyan e lk ép ze lés  i s ,  hogy a  karsztform ák h id ro te rm á lis  ú ton 
k e le tk e z te k  (LEÉL-ÖSSY S. 1953, DARNAY-DORNYAY B. 1954). A k a rsz to s  f e l s z í ­
n eket b o r í tó  tarkaagyag  képződményeket SZENTES F. (1956) "a b a u x it h e ly e t­
t e s í t ő  fác iesén ek " t a r t j a .  A kém iai v iz sg á la to k  a la p já n  v isz o n t a z t  i s  l e ­
szö g ez i, hogy ezek nem d eg rad á lt bauxitok ism é te lte n  á th a lm o zo tt anyagai 
(SZENTES F. 1953).
Hasonló k ö v e tk e z te té s re  j u t o t t  CSILLAG P .-n é  (1959) és NEMES L .-né  
(1959) az agyagok t e l j e s  a n a líz is e  során . SZENTES F .-hez  hasonlóan a  N yirád 
környék i b a u x ito k a t és a  f i r e - c la y  t íp u sú  k a o l in t  közös alapanyagból sz á r­
m az ta tják .
F e lv e tő d ik  a  k é rd és , hogy a  Déli-Bakonyban e l t e r j e d t  t r i á s z ,  ju ra  és 
k r é ta ,  b a u x itta k a ró v a l f e d e tt  k a rsz tk o rró z ió s  fe ls z ín típ u so k  szomszédságá­
ban a l i g  10-15 km távolságban  m ié rt csak a  kaolinban  gazdag, ta rkaagyagos 
f e ls z ín t íp u s  fo rd u l e lő?  Hiszen i t t  i s  megvoltak a  bauxitképződés ő sfö ld ­
r a j z i  f e l t é t e l e i .
A b a u x itta k a ró s  ő s i fe ls z ín e k e t  fe le m é sz te tte  a  harmadidőszak kezdetén  a 
s z e m i a r i d ,  a r i d  l e t á r o l á s .
A tarkaagyag  te le p ü lé s i  v iszonya i és a  középhegységi an a ló g iák  (Budake­
s z i ,  P i l is v ö rö s v á r ,  Romhány, Nézsa) a la p já n  úgy tű n ik , hogy a  ta rk aag y ag g al 
f e d e t t  k a rsz tk o rró z ió s  fe ls z ín e k  nem a  fe ls ő k ré ta  peneplén, hanem annál 
f i a t a l a b b  f o r m a g e n e r á c i ó k  k é p v is e lő i .
A paleogén ősdomborzat e se tle g e s  befedődésérő l üledékek hiányában egye­
lő r e  semmiféle b izo n y íték k a l nem rendelkezünk. A miocén durvatö rm elékes, 
va lam in t az agyagos-karbonátos üledékeknek a  h eg y ség e lő té ri sü llyedékek  
ép íté séb en  van je le n tő s  szerepük. A miocén ten g e r e lö n th e tte  a  hegység 
egyes r é s z l e t e i t  i s ,  de e r rő l nincsenek közvetlen  b iz o n y íték a in k . Ebben az 
időben a  hegység ab ráz ió v a l és p ed ip lan ác ió v a l fe le m é sz te tt h e g y sé g e lő té r i 
h e ly z e tű  sasbércm aradványokból, valam int az e ró z ió b áz is  fö lé  a l i g  magasodó 
a lacsony  h e ly z e tű  fennsíkokból á l l t .  Számottevő szerep  ju t  a  f e l s z ín  f e l -
< -----------------
1 = fő  s z e rk e z e ti  vonalak; 2 = másodrendű sz e rk e z e ti  vonalak; 3 = a  hegység 
fe n n s ík ja in a k  k o n tú rv o n a la i; 4 = hegységperemi le j tő k ;  5 = hegyközi meden­
cék
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8 . á  b r  a . A K e sz th e ly i—hegység o ro g rá f ia i  d om borza ttípus-té rképe  (S z e rk .: 
JUHÁSZ Ágoston 1982)
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ép íté séb en  a  felsőm iocén (pannóniai és pon tu si) Üledékes és v u lk án i kőze­
teknek  i s .  A felsőm iocén ten g ere  sem b o r í to t ta  e l  t e l j e s  egészében a  hegy­
sé g e t. Összefüggő ü led ék tak aró i csak a  h eg y ség e lő te re t fed ik , fo sz lá n y a i 
350 m t s z f - i  magasságig emelkednek ( id . LŐCZY L. 1913, BULLA B. 1928, SZEN­
TES F. 1956, STRAUSZ L. 1952, BOHN P. 1975, JÁMBOR Á. 1980).
A felsőm iocén "pannóniai" ten g e rb ő l sz ig e tc so p o rtk é n t k iá l ló  egykori 
sasbércek  részben  e ltem etőd tek , részben  pedig az ab ráz ió  m arta lék a i l e t t e k .  
E leg y en g e te tt miocén felszínm aradványok csak a  te tő rég ió k b an  fo rd u ln ak  e lő . 
A p lio cén  e ró z ió s  bevágódások ( to rre n se k )  és a  p le is z to c é n  p e r ig l a c i á l i s  
folyam atok azonban ezek e t i s  nagymértékben á ta la k í to t t á k .  A p annón ia i és 
p o n tu s i ré tegekben  é s z l e l t  je le n tő s  ré te g k ib il le n é s e k  (SZENTES F. 1956, 
BOHN P. 1975) erős tek to n ik u s  h a tá so k ró l tanúskodnak. Ezek a  b a z a ltv u lk a -  
n izm ussal, továbbá a  hegységgé v á lá s  folyam atával hozhatók k ap cso la tb a  ( id . 
LŐCZY L. 1913, VITÁLIS I .  1911, JUGOVICS L. 1951, 1959).
A b azaltvu lkánosság  2-3 k i tö r é s i  f á z is  során je le n tő se n  m e g v á lto z ta tta  a 
miocén végi ő s fö ld ra jz i  kép e t.
Az e lső  k i tö r é s i  fáz isb an  a  vulkánosság hasadékvulkáni je l le g ű  v o l t ,  a - 
m elyet oszlopos e lv á lá sú  b a z a lt  je llem ez (p l .  S arvaly-hegy; JUGOVICS L. 
1959). A második k i tö r é s i  f á z is  főként pados e lv á lá sú  b a z a lto t te r m e l t .  E- 
zek c e n t r á l i s  v u l k á n i  f o r m á k ,  k r á t e r e k k e l ,  
v u l k á n i  p a r a z i t a  k ú p o k k a l .  Végül a  vulkáni b a z a l t  t e ­
l é r  és a  vu lkán i tak a ró  (Szebike) t í p u s t  k e l l  m egem líteni, am elyeket k ip re ­
p a r á l t  g erin cek  és tak aró k  képv ise lnek .
A b a z a lt lá v a  a  lagunás ten g erszo ro s  homokból é p ü l t ,  enyhén d i f f e r e n c i á l t  
domborzatú fe ls z ín é re  t e r ü l t  s z é t ,  vagy e homokrétegek közé é k e lő d ö tt .  A 
tu faanyag  és a  lá v a  egy része  (T á tik a ) az "Unió w e tz le r i " - t  ta r ta lm a z ó  ho­
mokkő ö s s z le tr e  (280— 300 m t s z f . )  te le p ü l  (VITÁLIS I .  1911). Ez m egfelel 
STRAUSZ L. (1941) Unió w e tz le r i - s  sz in tjé n e k , JÁMBOR Á. (1980) to ro n y i ta ­
gozatának.
Más ré sze  a  Congeria b a la to n ic a -s  ö ssz le tek en  fe k sz ik  (S arvaly -hegy , JU­
GOVICS L. 1959), azaz a  l i t o s z t r a t i g r á f i a i  érte lm ezés s z e r in t  a  Tihany ré ­
tegeken  (JÁMBOR Á.—K0RPÁSNÉ HÓDI M. 1971, JÁMBOR Á. 1980).
Mivel a  vulkánok t e tő s z in t j e in  jó l  d a tá lh a tó  ü ledékeket nem ta lá lu n k , 
s z t r a t i  g rá f  i á i  helyzetük  v i t a t o t t ;  továbbá az i s ,  hogy a  vulkánok a  pon tu si 
üledékek közé, vagy már k ia la k u l t  h e g y lá b fe lsz ín re  te le p ü lte k -e ?  A Szebike, 
a  S arv a ly -h eg y , a  Prága-hegy te te jé n  e lő fo rd u ló  homokleplek és fekűképződ- 
mények ö sszeh aso n lító  nehézásványtani v iz s g á la ta  i s  a  fedőhomokok f ia ta la b b  
-«=----------------
1 = kö z tes  h e ly ze tű  fennsíkok  és sasbércek  (400—550 m t s z f . ) ;  2 = á tlag o s  
magasságú fennsíkok és sasbércek  (300— 400 m t s z f . ) ;  3 = a lacsony  h e ly z e tű  
hegyhát, hegykúp (200—300 m t s z f . ) ;  4 = b a z a ltv u lk á n i kúpok, tanúhegyek; 
5 = fennsíkok , vulkánok l e j t ő i ;  6 = a lacsony  h e ly z e tű  hegyközi medencék 
(< 2 5 0  m t s z f . ) ;  7 = h e g y lá b fe lsz ín ek ; 8 = hegylábi l e j tő k  s z i lá r d  kőzeten ; 
9 = v ö lg y ta lp ak , á r te re k ; 10 = d e ráz ió s  völgyek; 11 = e ró z ió s  völgyek; 12 = 
d e ráz ió s  páholyok; 13 = nagy esésű sz á ra s  aszóvölgyek; 14 = k a rs z to s  szá­
razvölgyek; 15 = nyereg
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9 . á b r a .  A K esz th e ly i-h eg y ség  főbb h e g y típ u sa i (Szerk . : JUHÁSZ Ágoston 
1982)
A = mezozóos kúpkarsz to s e l te m e te t t  peneplénmaradványok (k r ip to tö n k ö k ); B = 
harm adidőszaki e l te m e te t t  p e d ip la n á lt  sa sb é rcek ; C = harm adidőszak végi pe- 
dim entek, g lac iso k  és negyedidőszaki le n y e s e t t  h eg y láb fe lsz ín ek ; D = pan- 
n é n ia i  ab ráz ió v a l á t fo rm á lt  sasbércek ; E = tark aag y ag g al f e d e t t  harmadidő­
s z a k i k a rsz tk o rrő z ió s  sa sb é rc e k ; F = harm adidőszaki exhumált tönkös sasbér­
cek'; G = b a z a ltv u lk á n i kúpok és láv a tak aró k ; 1 = dolom it; 2 = mészkő; 3 = 
k a v ic s , durva g ö rg e teg ; 4 = agyag; 5 = homok; 6 = le jtő h o rd a lé k , törm elék­
kúpok; 7 = vörösagyag, b a u x i t ;  8 = b a z a lt ,  b a z a l t tu f a ;  9 = b a r la n g k ijá ra to k
k o rá t  t a n ú s í t ja  (JUGOVICS L .—CSÁNK E.-NÉ 1959). M egítélésünk s z e r in t  ezek 
d e f lá c ió v a l k e rü lte k  mai h e ly ü k re .
Az utóbbi évek K/Ar k ro n o ló g ia i v iz s g á la ta i  s z e r in t  a  B azsi környéki 
vulkánok kora 3 ,7 9  ± 62 m il l ió  év, az u z sa i kőbánya vu lk án i anyaga 3 ,96  ± 
0 ,3 3 ; 3,33 ± 0 ,26 ; 4 ,1 8  ±  0 ,50 ; 4,39 ± 0 ,63 ; 4 ,7 0  ± 0,65 m il l ió  évesnek b i ­
zo n y u lt (BALOGH Kadosa— JÁMBOR Á.—PARTÉNYI Z .—RAVASZNÉ BARANYAI L .—SOLTI
G. 1982)
A különböző korú  fek ű  és annak enyhén t a g o l t  fe ls z ín e  a la p já n  úgy l á t ­
s z ik ,  hogy a  lá v a  egy ré sz e  a  K eszrthelyi-hegység és a  Déli-Bakony k ö zö tt 
hegyközi tek to n ik u s  á ro k ra  l e j t ő  p o n tu si h e g y lá b fe lsz ín re  t e le p ü l t  és a  
v u lk án i takarók k o n z e rv á ltá k  az egykori h e g y lá b fe ls z ín t .  E rre  alapozva rög­
z í t e n i  le h e te t t  a  h eg y láb ie lsz ín -k ép ző d és  m egindulásának id ő p o n tjá t ,  amely 
a  K/Ar adatok a la p já n  3 ,3 — 4 ,7  M év közé h e ly e z h e tő .
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A hegy láb fe lsz ín -k ép ző d és későbbi folyam atos k i te l je s e d é s é v e l  É—D-i 
irá n y ú  száraz  aszóvölgyek ( to rre n se k , vád ik) ré se lő d te k  az a lacsony  he lyze­
t ű  le c so n k o lt sasbércek  közé. Ezek a  p le isz to cén b an  tovább fo rm álód tak , mai 
m edreiket 5— 20 m v astag  durva törm elékanyag t ö l t ö t t e  k i .  A f é ls z á ra z  és 
nedvesebb é g h a j la t i  szakaszoknak m egfelelően a  m indenkori e ró z ió b á z is  
s z in tjé b e n  g la c is f e ls z ín e k  képződtek. Ahol e rre  nem v o l t  le h e tő sé g , a  sas­
bércek  o ld a la ih o z  f o r r t  ab ráz ió s  kavicsok (E d erics) j e l z ik  a  s z á r a z u la t tá  
v á lá s  ütem ét.
A miocén végi r e g re s s z ió t  követő , a  mai nap ig  t a r t ó  ritm usos 
k iem elkedés, valam int a  pa leo k lim atik u s f e l té te le k n e k  m egfelelő  le ta r o ló  
folyam atok (d e f lá c ió ,  e ró z ió , p e r ig la c iá l i s  d e s tru k c ió  s tb . )  eredményeként 
a  hegységperemeken keskenyebb-szélesebb lépcsős h e g y l á b f e l s z í -  
n e k képződtek, ugyanakkor a  vu lkán i láva takarók  a  le p u s z tu lá s  so rán  t  a - 
n ú h e g y e k k é  form álódtak .
Az a b ráz ió s  színiőm aradványok a  hegység geom orfo lógiai k u ta tá sán ak  min­
d ig  v is s z a té rő  k é rd ése i közé ta r to z n a k .
A b a la to n i ab ráz iós s z in te k  (106— 108, 116 m t s z f . )  helyenkén t -  az öb- 
lö z e te k  szeg é ly e in  -  tu rzá so k  i l l .  a  "pannóniai" a b rá z ió s  s z ín lő k  (136 m, 
150—160 m, 180 m a t s z f . )  id .  LŐCZY L. (1913), CH0LN0KY J .  (1918), BULLA 
B. (1928), K0RCSMÁR0S L. (1938), M0LDVAY L. (1971), MAROSI S. (1954, 1962, 
1970), SZILÁRD J .  (1954, 1962, 1967), MAROSI S .—SZILÁRD J .  (1958, 1974, 
1981), BOHN P. (1975) munkássága a la p já n  v á lta k  is m e r t té .
A la z a  kőzeteken képződö tt a b ráz ió s  s z ín lő k e t több  helyen  é d e s v íz i  mész­
kőtakarók (B a la to n e d e r ic s ) , ö sszecem entált törm elékkúpok, hordalékkúpok óv­
tá k  meg a  p le is z to c é n  le ta r o ló d á s tó l .  Egy részük a  b e rése lő d ések  következ­
téb en  e lp u s z tu l t ,  vagy á ta la k u l t ,  elkeskenyedő g erin cek  és párkánysíkok 
form ájában követhetők a  hegységperemeken.
A sz ín iő k k e l korban jó l  megegyeznek a  K eszthely i-hegység  b a r la n g k ijá ra ­
t a i  (c se rszeg to m aji Csókakő-hegy, r e z i  Kúpos-hegy s t b . ) .
A hegységet e ró z ió s  és d e ráz ió s  völgyekkel t a g o l t ,  tö rm elék - és horda­
lékkúpokkal megemelt, ma i s  formálódó p a lá s ts z e rű  h e g y lá b fe ls z ín  öv ez i, a - 
mely lankásan  h a j l ik  a  f i a t a l  h eg y ség e lő té ri sü lly ed ék ek re  (B áláton-m eden- 
ce , Tapolcai-m edence). F e ls z ín é t  p e r ig la c iá l i s  k l ím a fe l té te le k  m e lle t t  a 
f a g y a p r ó z ó d á s ,  a  s z o l i f l u k c i ó ,  i l l .  a  k r i o -  
t u r b á c i ó  t e t t e  v á lto z a to sa b b á . A p le is z to c é n  végén és a  holocénban 
tovább fo ly ta tó d o t t  a  h e g y láb fe lsz ín ek  form álódása, ekkor a la k u l t  k i  a 
hegység mai geom orfológiai képe.
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A mai domborzat j e l l e g e  és az ezzel összefüggő tá jö k o ló g ia i  kapcsolatok 
a la p já n  a K e sz th e ly i-h e g y sé g e t a  T á tik a -c so p o rt vu lkanikus fe n n s ík já ra , 
i l l .  a  mészkőből és d o lo m itb ó l ép ü lt K e sz th e ly i- fe n n s ík ra  ta g o lh a tju k .
1 . 3 . 4 . 1 . 1 .  T á tik a -c so p o r t
p
A 133 km k i te r je d é s ű  fe n n s ík  vulkáni kúpokból, g e rin cek b ő l, lávatakarókbó l 
és tanúhegyekből (S a rv a ly —h eg y , Szebike, Nagy-Láz-hegy, K is-Láz-hegy s tb . )  
é p ü l t .  Domborzatának t e t ő f e l s z í n e i  á tla g o sa n  350 m t s z f - i  magasságig emel­
kednek.
A mintegy 80%-ban e r d ő s ü l t  hegycsoport DK-i és DNy-i szárazabb , a lacsony  
p á ra ta r ta lm ú , melegebb l e j t ő i t  c se re s - tö lg y e se k  és g y erty án o s-tö lg y esek  ta ­
k a r já k .  Aprólékosan f e l t a g o l t  domborzatát e lső so rb an  az erdőgazdaság hasz­
n o s í t j a .
Az e rd ő sü lt h eg y cso p o rto t a  k ő z e tfa jtá k  nagy v á lto z a to s sá g a  je lle m z i. A 
vékony hom oklepellel f e d e t t  vulkáni t e tő k e t  p a lá s ts z e rű e n  p e r ig la c iá l i s  
le jtő tö rm e lé k  v esz i k ö rü l. A tö rm e lé k le jtő k  a  pannóniai homokból é p ü lt a la ­
csonyabb he lyze tű  fe ls z ín e k e n  kőfolyások, kőárak form ájában fo ly ta tó d n ak .
A T átik a -cso p o rt a l a k r a j z i  v iszonya ix (fü g g ő leg es és v íz s z in te s  tagozó­
d á s a ) ,  de fő leg  a  f e l s z ín  l i t o f á c i e s  a d o tts á g a i a la p já n  e lső so rb an  erdőgaz-
p
d a s á g i  h aszn o sítá sú . T e rü le té n e k  döntő hányadát 2 ,5 —2 ,6  km/kriű völgysűrű­
ség  je llem z i, egyharraadára az  aprólékos ta g o l ts á g  (2 ,7 —3 ,5  km/km^) nyomja 
r á  b é ly eg é t. A f e l s z ín  mozgalmassága r e l ie f e n e r g ia  v iszonyaiban  i s  k i f e je ­
z é s r e  ju t .  A 220—-230 m/km^ e lő fo rd u ló  é rték ek  m e lle t t  f e n n s ík ja i t  130—140 
m/km^ á tlag o s függőleges tag o zó d ás  je lle m z i.
Az erdő- és az a g rá rg a z d a sá g i h a szn o sítá s  k ö z ö tt i  h a tá rv o n a l á tlag o san  
200 m t s z f - i  magasságban húzó d ik , Várvölgynél a  kedvező k i t e t t s é g  m ia tt 350 
m t s z f - i  magasságba em elkedik .
A medencéket és a  h e g y lá b fe ls z ín e k e t e lső so rb an  az agrárgazdaság  haszno­
s í t j a .  A m edencetalpakra l e j t ő  hordalékkúpok -  k itű n ő  v íz tá ro z ó  a d o ttsá g a ik  
ré v é n  -  kezdetben fő  t e l e p í t ő  tényezők v o ltak  (V árvö lgy). Ma már a  te le p ü -
x A mező- és erdőgazdaság i h a s z n o s ítá s t  b e fo ly áso ló  dom borzati adottságok  
( p l .  függőleges és v íz s z in te s  ta g o lts á g )  bem u ta tásá ra  cé lszerű n ek  t a r to t tu k  
te rm é s z e t i  tá ja n k é n t és ezen  b e lü l  a la k ra jz i  dom borzattípusonként megadni a  
v ö lgysű rűség  (km/knr) és r e l i e f e n e r g i a  (m/knr) é r té k e k  %-os t e r ü l e t i  e lo sz ­
l á s á t  .
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lé s e k  felhúzódnak a  magasabb té rsz ín e k re  i s ,  ahol a  v íz h iá n y t egyre több  
helyen  a  r e g io n á l is  vízművek p ó to ljá k .
A V á r v ö l g y i - m e d e n c é b e n  ( te r ü le te  45 km^) az a g rá r -  
gazdaság i h a sz n o s ítá s  le h e tő s é g e it  a  domborzat számottevően b e fo ly á s o lja . A 
medencére érvényes az ÉNy-—DK-i i r á n y í to t ts á g .  Ennek eredményeként az ÉNy— 
DK-i csapású le j tő k  kerü lnek  tú lsú ly b a . A l e j tő k  élénk ta g o lts á g a , h a j lá s ­
szöge ik  nagyfokú változékonysága egyben a  mikroklímában való gazdagság e lő ­
id é z ő je  i s .  Ez kedvező topok lim atikus a d o ttsá g k é n t i s  f e lfo g h a tó , b ár a  
h a sz n o s ítá s  így  nagyobb k ö rü l te k in té s t  ig é n y e l. A műveléságak t e r ü l e t i  e l ­
o s z lá s a  ig azo d ik  a  domborzat a d ta  h a s z n o s ítá s i  lehetőségekhez, k ö v e ti az 
ö k o ló g ia i viszonyok a la k u lá s á t;  p l .  a  Várvölgyi-medencében a  sző lő k u ltú rák  
a  kedvező k i t e t t s é g  következtében 350 m fö lé  nyúlnak.
1 . 3 . 4 . 1 . 2 .  K e sz th e ly i—fen n sík
A 144 km^ k i te r je d é s ű  té r s z ín e  különböző magasságú (á l ta lá b a n  300—450 m) 
sasbércek  so ro za táb ó l á l l .  Jellem ző a  völgyek és a  sasbércek  É—D-i szerke­
z e t i  i r á n y í to t ts á g a .  Ez a  vergenc ia  a  domborzat aprólékos fe ls z a b d a lts á g á ­
v a l ,  a  le jtő v isz o n y o k  szám ottevő v á lto z a to s sá g á v a l, valam int a  l i t o f á c i e s  
t íp u so k  so k ré tű ség év e l p á ro su l. A d o l o m i t b ó l  és m é s z k ő ­
b ő l  é p ü lt domborzat egész évben vízh iányos fe ls z ín k ö z e li  ré te g e k k e l a  Kö­
zéphegység más ta g ja ih o z  képest s a já to s  egyedi dom borzati-öko lóg iai t í p u s t  
k é p v ise l.
A s z e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i i r á n y í to t ts á g  mind a  közlekedés, mind az egyéb 
h a sz n o s ítá s  f e l t é t e l e i t  i s  b e fo ly á so lja  (p l .  a  fennsíkon k e re s z tü l  az É—D- 
i  irán y ú  k ö z lek ed ést je le n tő se n  e lő s e g í t ik  a  hasonló irányú  völgyek (C se r- 
szegtom aj— Rezi k ö z ö tt, K eszthely—Várvölgy k ö z ö tt  s t b . ) .
Domborzatának sa já to s  képet kölcsönöz a p r ó l é k o s  f e l s z a b ­
d a l t s á g a .  F e j l e t t  v ö lg y h á ló z a ttá l ren d e lk ez ik ; á tla g o sa n  2 ,9— 3 ,0  
km/krn^, maximumértékei nagyobb fokú f e ls z a b d a lts á g ró l  tanúskodnak. A T á tik a  
v u lk á n c so p o rtta l szemben a  f e l s z ín t  mészkő és jó l  aprózódó vagy porlódó do­
lom it é p í t i ,  s ez k ed v eze tt a  szá raz , sűrű  v ö lg y h á ló za t k ia lak u lá sán ak .
A sek é ly  term őrétegű , r e n d z i n a  ta k a ró jú  fen n sík  90%-ban erdő­
s ü l t .  A l i t o l ó g i a i  v á lto z a to ssá g  és az ap ró lékos fe ls z a b d a lts á g  azonban az 
erdők h a s z n o s ítá s á t (erdőm űvelés, t e l e p í t é s )  m eg d rág ítja .
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A K e s z t h e l y i - R i v i é r a  41 krrß k i te r je d é s ű  l e j t ő s  t é r ­
sz ín e  g y a k o r la ti la g  a  hegység B a la to n ra  l e j t ő  D -i fekvésű h e g y lá b ie ls z ín e . 
K eszthely  és B alatongyörök k ö z ö t t i  szak aszá t v á lto z a to s  g e n e tik a i dombor­
z a ttíp u s o k  je llem zik .
A form akincsben gazdag h e g y láb fe lsz ín n ek  a b ráz ió s  p á r k á n y s í k -  
m a r a d v á n y o k ,  egymás f ö l ö t t  és m e lle t t  sorakozó h o r d a l é k -  
és t ö r m e l é k k ú p o k ,  továbbá kemény dolom itkőzeten  fo rm álódo tt 
p e d i m e n t e k ,  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  v ö l g y e k k e l  
t a g o l t  h e g y l á b i  l e j t ő k  és s z á r a z  a s z ó v ö l ­
g y e k ,  végül k a r s z t o s  b a r l a n g j á r a t o k  (V adleány- 
b a rlan g ) kö lcsönöztek  egyed i vonásokat.
A K e sz th e ly i-R iv ié ra  m ezőgazdaságilag  in te n z ív e n  h a s z n o s í to t t ,  e r d ő ­
m o z a i k o s  t á j t í p u s ,  ü d ü l ő  j e l l e g g e l .  Mintegy 
k é t é v tiz e d e  fő leg  ü d ü lő k ö rze tk én t t a r t j u k  számon.
1 . 3 . 4 . 2 .  Tapolcai-m edence
B a z a l t s a p k á s  t a n ú h e g y e i v e l  a  Tapolcai-m edence a
Q
Bakonyvidék egyik le g sz ín e se b b  k i s t á j a .  A 188 knr k i te r je d é s ű  medence a  kö­
z é p tá j  ö ssz te rü le té n e k  4 ,7% -a. A la k ra jz i la g  a  B ala ton  f e lé  n y i to t t  h e g y ­
s é g p e r e m i  f é l m e d e n c e .
A k i s t á j  Ny-i h a tá r a  a  K esz the ly i-hegység  fe n n s ík ja . É-on a  Sümeg— 
Tapolca közi h á t a lacso n y  sa sb é rc so ro z a ta  ö v ez i, K-en pedig  vu lkán i 
tanúhegyek és kúpok k o sz o rú ja  k e re te z i .  A B alaton sü llyedéke f e lé  n y i t o t t .
Mozaikosan ö s sz e tö re d e z e tt  m e d e n c e a l a p z a t a  a  B a la to n  és 
a  Tapolca—Nagyvázsonyi, va lam in t az e r r e  m erőleges Sümeg—B a la to n e d e ric s i 
középhegységi fő tö ré sek  m etszésp o n tján  a la k u l t  k i ,  te h á t  s z e r k e z e -  
t  i  medence. A domborzat f ö ld ta n i  f e lé p í té s e  a  szomszédos k is tá ja k h o z  v i­
szo n y ítv a  kevésbé v á l to z a to s .
A lapza ta  főként a  f e l s ő k r é ta  ó ta  többszö rösen  á tfo rm á lt ,  m e z o z ó o s  
k ő z e t e k b ő l  é p ü lt  sa sb é rc e k b ő l, a lá re n d e lte n  pedig a  perm v ö ­
r ö s h o m o k k ő  m o za ik ja ib ó l á l l .  Az egyenetlen  m edencealapzatra (100— 
200 m sz in tk ü lö n b ség ) n e o g é n  m e d e n c e ü l e d é k e k  ( s z a r ­
m ata mészkő, felsőm iocén "pan n ó n ia i"  vegyes f á c ie s ű  ü ledékek), valam in t 
p o n tu s i—p lio c é n  korú b a z a l t l á v á k  és  p i r o k l a s z t i k u -  
m o k te le p ü ln e k . A harm adidőszak v é g i-p le is z to c é n  egyenetlen  dom borzatot 
különböző vastagságú  d e l u v i á l i s  ü l e d é k e k  fed ik .
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A f e l s z ín t  a lk o tó  k ő z e tfa j tá k  közül legnagyobb k ite r je d é sb e n  a  f i a t a l  
m e d e n c e t a l p i  ü l e d é k e k  (homok, isz a p , tő zeg , kotu) fo r ­
dulnak e lő , amelyek a  k i s t á j  ö s sz te rü le té n e k  34,3%-át t e s z ik  k i .  Számottevő 
szerepük van a  f e ls z ín  f e lé p íté s é b e n  a  h o m o k - a g y a g - k a v i c s  
képződményeknek (29,5%). A k a r b o n á t o s  ü l e d é k e k  ré s z a rá ­
nya a  k i s t á j  fe lé p íté sé b e n  a l i g  10%. A je l le g z e te s  kúp, csonkakúp a lakú  ba­
za ltsa p k á s  tanúhegyek, v u lk án i kúpok e r u p t í v  a n y a g a i  a  k i s ­
t á j  te rü le té b ő l  2,26%-kal részesednek .
A túlnyomóan la z a  ü ledékekből é p ü lt medence form akincsének k ia la k u lá sá ­
ban a  kőzetminőségnek és a  s z e le k tív  denudációnak v o lt  döntő szerepe.
A m e d e n c e  k i a l a k u l á s á t  i l l e tő e n  megoszlanak a  v é le ­
mények. A m últ században BEUDANT F .S . (1822), STÄCHE G. (1867) és BÖCKH J .  
(1874) e lső  tudományos igényű l e í r á s a i  a lap v e tő  vonásaiban r a jz o ltá k  meg a  
medence és környéke fö ld ta n i  képét. A századfordulón  VITÁLIS I .  (1911), HA— 
LAVÁTS GY. (1911), LŐRENTHEY I .  (1913), valam int id . LÓCZY L. (1913) "A Ba­
la to n  tudományos tanulmányozásának eredményei" c . monográfiában fo g la l tá k  
össze az a d d ig i ism e re te k e t.
S a já to s  fö ld ta n i fe lé p í té s é b ő l  és m orfo lóg iá jábó l adódóan különböző ku­
t a t ó i  vélemények a lap v e tő en  három féle e lk é p z e lé s t  képv ise lnek :
- A  d e f l á c i ó s  g e n e t i k a  h ív e i a  " sza rm á tia i p la tó n "  
f e l l e lh e tő  " é le s  k a v ic so k "-ra  a lap o z ták  e lm é le tü k e t. Környékbeli an a ló g iák  
(kővágóörsi kő tenger, szé lm arta  baza lto sz lo p o k  s tb . )  a la p já n  id . LÓCZY L. 
(1913) és CH0LN0KY J .  (1913) a  s i v a t a g i  d e f l á c i ó  romboló 
munkájának tu l a jd o n í to t t a  a  medence k im ély ü lésé t.
-  Mások s z e r in t  e ró z ió s  e re d e tre  u ta l  a  medenceperemeken je le n tő s  vas­
tagságban fe lh a lm o zo tt f e r d e r é t e g z e t t s é g ű  g y ö n g y ­
k a v i c s .  A kvarchomok és a  gyöngykavics ö s s z le t  szárm azása a  mai napig  
v i t a t o t t .  Hogy az ö s sz le te k  mennyire s a rk a la to s  ő s fö ld ra jz i  kérdéseke t v e t­
nek f e l ,  j e l z i ,  hogy a  képződmény szárm azása LŐCZY-tól kezdve tö b b szö r ke­
r ü l t  ő s fö ld ra jz i  v i tá k  középpontjába, a  mai napig m egválaszo la tlan  k é rd é - 
s ekkel
SÜMEGHY J .  (1953, 1955) v a ló sz ín ű leg  SZÁDECZKY-KARDOSS E. (1938) k i s a l ­
fö ld i  k u ta tá s i  eredményeinek h a tá s á ra  az 1950-es években az Ös-Duna le fo ­
ly á sá t a  Sümeg—Tapolca k ö z ö tt i  árkon á t  t é t e l e z t e  f e l .  A b i l ie g e i  k a v ic so t 
te h á t  f o l y ó v í z i  e r e d e t ű n e k  t a r t o t t a ,  am elyet id .  LÓCZY
L. (1913) még így  h a tá ro z o t t  meg: " . . .  k é tség te len n ek  tartom , hogy a  sarm a- 
t i a i  durva mészkövén fekvő kav ics és konglomerát a  B ala ton-v idék  leg idősebb  
p an n ó n ia i-p o n tu si s z i n t j é t  k é p v is e l i" .
STRAUSZ L. (1958) LÓCZY L .-hoz hasonlóan a  k a v ic sö ssz le te k e t pannón iai 
korúnak h a tá ro z ta  meg. GÖCZÄN L. (1960) s z in té n  f e lv e te t t e  az Ős-Duna k é r­
d é s t .  A medencében t a lá lh a tó  k a v ic sö ssz le te k  a la p já n  a r r a  a  k ö v e tk e z te té s re  
j u t o t t ,  hogy e z t az ü le d é k so rt az Ős-Duna halm ozta f e l .
-  A medence k im ély ítésében  és mai m orfo lóg ia i képének k ia la k ítá s á b a n  
BULLA B. (1943) a  p le is z to c é n  p e r ig la c iá l i s  l e j t ő s  t ö m e g m o z ­
g á s o k  döntő sz e re p é t hangsú lyozta .
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Az előzőekben e m l í t e t t  e lk é p z e lé s e k e t sok te k in te tb e n  m ódosíto tták  az 
e lm ú lt időszak k u ta tá s i  eredményei.
A g e o f i z i k a i  m é r é s e k  (KAKAS K.—-LÁNYI J . —SIMON A.— 
SZABADVÁRY L .— SZABÓ M.—SZALAI I .  1970, KAKAS K.—NYITRAI T .—REZESSY G.— 
SIMON A.—SZABADVÁRY L. 1976) és m élyfúrások a d a ta i a la p já n  m e g á lla p íth a t­
ju k , hogy a  medence s z e r k e z e t i  a lap v e tésű .
A harm ad-negyedidőszaki képződmények mai t é r b e l i  h e ly z e te  és a  helyen­
k é n t v isszam arad t k o r r e la t iv  üledékek a la p já n  úgy í t é lh e tő  meg, hogy a  Ta­
polcai-m edence k ia la k u lá s á t  semmiképpen sem le h e t eg y e tlen  e rőha tás k iz á ró ­
lag o s  eredményének t e k i n t e n i .
Mai ism ere te in k  s z e r in t  a  miocén v ég i (pannóniai s . s t r . )  o ro g rá f ia i la g  
már d i f f e r e n c iá l t  em b rio n á lis  m edencealapzatot p e d i p l a n á l t ,  
s z i g e t s z e r ű e n  e lk ü lö n ü lő  a lacso n y  fennsíkok (K eszthely i-hegy­
sé g , Déli-Bakony, B a la to n -fe lv id é k )  és az ezekhez kapcsolódó á b r á ­
d é i t  s í k o k ,  va lam in t p e d i m e n t e k  és a k k u m u l á c i ­
ó s  h e g y l á b f e l s z í n e k  övezh e tték . A felsőm iocén "a lsó p an - 
n ó n ia i"  hegységközi m élyedés k ap cso la tb an  á l l t  a  d ev ecse ri sü llyedékrend­
s z e r r e l ,  és DK és K f e l é  az egykori szarm ata  tengerág  ü le d é k g y ű jtő jé v e l. A 
medence a la p z a tra  a  "pannón ia i"  te n g e r  té rh ó d ítá s a  során  e le in te  homok, 
k a v ic s , majd agyag halm ozódott f e l .  Id . LÓCZY L. (1913), HALAVÁTS GY. 
(1 9 1 1 ), BARTHA F. (1959) és SZATMÁRI P. (1971) s z e r in t  a  vegyes fá c ie s ű , 
j ó l  g ö rg e te t t  gyöngykavicsos ö s s z le te k  -  amelyek Sümegtől T apolcáig  követ­
h e tő k  -  "a lsó p an n ó n ia i"  korúak. JÁMBOR Á. (1980) l i t o s z t r a t i g r á f i a i  alapon 
az  "A lsópannóniai Formáció T innyei és K isb é ri gyöngykavics tagozatának" 
t a r t j a  e képződményeket. Ugyanakkor a  gyöngykavics ö s sz le te k  más r é s z é t  
" K á lla i  gyöngykavics és kvarchomok ta g o z a tk é n t a  fe lső p an n ó n ia i form áció 
részén ek " t e k i n t i  (K is-Bakony-hegy, Véndek-hegy, Ű jdö rögd-puszta).
T e le p ü lé s i h e ly ze tü k  és  k ő z e tta n i ö s s z e té te lü k  %-os m egoszlása, valam int 
g ö rg e te t t s é g i  param éterek  a la p já n  a  v i t a t o t t  b i l ie g e i  t íp u s ú  fe rd e ré te g -  
z e t ts é g ű  gyöngykavics ö s s z le te k e t  a lsó p an n ó n ia i ( s .  s t r . )  emeletbe so ro l­
ju k .
A g ö rg e te t ts é g i  v iz s g á la to k  és a  s t a t i s z t i k u s  elemzések s z e r in t  a  k v arc - 
komponensek g ö r g e te t t s é g i  é r té k e in e k  két-maximumos e lo s z lá s i  görbéje  a r r a  
u t a l ,  hogy a  g y ö n g y k a v i c s - ö s s z l e t  k ü l ö n b ö z ő  
g e n e r á c i ó j ú ,  i d ő s e b b  k é p z ő d m é n y e k  l e h o r -  
d á s i  a n y a g a ,  amely mai helyén  a  hegységközi öb lözetekben , te n g e r i  
á t já ró k o n  és hegy láb i övezetekhez kapcsolódó plázsokon a b ráz ió s  ú ton ismé­
t e l t e n  á ta la k u l t  (JÁMBOR Á.—KORPÁS L. 1971, JUHÁSZ Ágoston 1970, 1974, 
JÁMBOR Á. 1980).
A pon tu si te n g e r  té rh ó d ítá sá n a k  paroxizm usát követően m élyreható v á lto ­
zások  mentek végbe az ő s i  té rs z ín e k e n . A m edencefelszínekre és táv o lab b i 
k ö rn y eze tü k re  hárem a k t i v i t á s i  f á z is  so rán  t u f a ,  majd l á v a  halmo­
z ó d o tt  f e l  (VITÁLIS I .  1911, id . LÓCZY L. 1913, JUGOVICS L. 1953, 1971, 
JÁMBOR Á.— BALOGH Kadosa— PARTÉNYI Z .—RAVASZNÉ BARANYAI L .— SOLTI G. 1982).
A m ély sze rk eze ti i n d í t t a t á s ú  (JUGOVICS L. 1971) bazaltvulkanizm us o l i -  
v in b en  gazdag b a z a lt  és b a z a l t tu f a  anyaga a  többny ire  d e n u d á l t  
m e d e n c e f e l s z í n e k r e  ( id .  LÓCZY L. 1913) és az a l ig  ta g o l t  
h e g y l á b f e l s z í n e k r e ,  továbbá a  sekély  lagúnás öbl özetekbe 
t e l e p ü l t .  A b a z a lt lá v a  tak a ró k  és a  v u lk án i kúpok az egykori f e ls z ín e k e t 
k o n z e rv á ltá k  s  b á r keletkezésű ié  ó ta  te k to n ik u sá n  elm ozdultak, " r ö g z í te t t"  
geom orfo lóg ia i s z in t j e ik  v is s z a tü k rö z ik  a  fe lső p an n ó n ia i m o rfo lóg ia i konfi­
g u rá c ió t .
Az e lső d leg es  b a z a ltv u lk á n i formák k ia la k u lá s a  időben v á lto zó  v o l t .  A 
K/Ar a b sz o lú t k ro n o ló g ia i adatok s z e r in t  a  Haláp 2 ,63 ±  0 ,3 5 , a  Badacsony 
3 ,3 3  ±  0 ,2 , a  Szentgyörgy-hegy 2 ,80  + 0 ,3 3 , D isz e l, Délkő 3 ,85  ± 20, Gulács 
3 ,8 0  ±  20, s z ig l i g e t i  K ülső-hegy 4 ,0  + 0 ,2 4 , s z ig l i g e t i  Vár-hegy 3 ,5  ± 0 ,2 ,
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s z ig l ig e t i  A ntal-hegy 4 ,5  ± 0 ,40 , Csobánc 3 ,5  ± 0 ,24  m il l ió  éve k e le tk ezh e­
t e t t  (BALOGH Kadosa— JÁMBOR Á.—PARTÉNYI Z .— RAVASZNÉ BARANYAI L .—SOLTI G. 
1982).
A p o n tu s i domborzat ő s fö ld ra jz i la g  legfontosabb  elem ei ebben az időben a  
s z ig e tk é n t e lkü lönü lő  K e sz th e ly i-fen n s ík , a  B a la to n -fe lv id ék  N y-i, á b rá z ió -  
v a l r e t u s á l t  sa sb é rc so ro za ta , a  Déli-Bakony ab ráz ió v a l le n y e s e tt  sa sb é rc e i, 
továbbá a  pon tusi ü ledékso roza tokkal k i t ö l t ö t t  " s z ig e tk ö z i"  lagúnás öb löze- 
te k , a  fennsíkok peremeihez kapcsolódó ab ráz iós síkok  és szé leseb b -k esk e- 
nyebb h eg y lá b fe lsz ín ek  s végül a  vu lkáni képződmények v á lto z a to s  form atípu­
s a i .
A s z á r a z u l a t t á  v á l á s t  követően kezdődö tt a  medence 
k im élyü lése , amely a  p le isz to c é n  során a  p e r ig la c iá l i s  l e tá r o lá s  következ­
téb en  f e lg y o r s u l t . A le tá r o lá s  h a tá s á t  fokozta  a  hegység és e lő te r e  k ö z ö tti  
magasságkülönbség növekedése. A la z a  üledékekből é p ü lt  f e l s z ín t  a  s z o -  
l i f l u k c i ó ,  a  c s u s z a m l á s o k ,  a  humidusabb periódusokban 
a  f e l ü l e t i  é s  á r k o s  e r ó z i ó ,  a  sz á ra z , hideg id ő sza­
kokban pedig a  d e f l á c i ó  fo rm álta  (BULLA B. 1943, GYŐRFFY D. 1957). 
A v u lk án i tanűhegyek le j tő p a lá s t ja in a k  hepe-hupás f e ls z ín e  jó l  é r z é k e l te t i  
a  l e j t ő s  tömegmozgások h a tá s á t ,  a  domborzat ma i s  l a b i l i s  egyensúlyi á l l a ­
p o tá t .
A p le is z to c é n  végén a b a la to n i sü llyedék rendszer m int e ró z ió b á z is  befo­
ly á s o l ta  a  medence k i t a k a r í t á s á t .  A m edencefelszín  lea lacsonyosodásával 
párhuzamosan a  sasbércekhez és fennsíkokhoz c sa tlak o zó  ab ráz ió s  te ra sz o k  
gyökérzónájából p e d i m e n t e k  form álódtak. Ugyanakkor az a l l u v i á l i s  
m edencetalpak a  holocénban és még a  tö r té n e lm i időkben i s  (BENDEFY L .—V. 
NAGY I .  1969) a  B alaton  v ízsz in tin g ad o zása  és a  k is  patakok v ize in ek  f e l ­
duzzadása következtében  "berek"-ké v á lta k . A mocsaras té rsz ín e k e n  (16 ,8  
km^) k o tu  és tő zeg  képződött (MAROSI S. 1984).
A Tapolcai-m edence a la k r a jz i la g  a  g y e n g é n  t a g o l t  m e ­
d e n c é k  dom borzattípusát k ép v ise li*  A m edencetalpak a l i g  ta g o lta k , 
csupán mikroformákban gazdagabbak. Nem ily e n  a  kép a  vu lkán i tanúhegyek 
e se té b e n , amelyek é le sen  elkü lönülnek  szom szédságuktól. A tanúhegyek pere­
mein ug rásszerűen  megnövekednek a  függőleges ta g o z o tts á g o t k ife je z ő  r e l i e f -  
e n e rg ia  é rtékek  (legnagyobb 270—280 m/km^).
Gyengének m inősül a  medence h o r iz o n tá l is  ta g o lts á g a  i s .  A la z a  üledékek­
ből é p ü lt  té r s z ín e n  nem a la k u lt  k i f e j l e t t  v ö lg y h á ló za t, a  sz é le s  medence­
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ta lp a k  a f e l tö l tő d é s  dinam ikus egyensúly i á lla p o tá b a n  vannak. T erü letének  
egyötöde 1,5— 1 ,6  km/km^ vö lgysűrűségű , közel 50%-án még ennél i s  gyengébb 
a  ta g o lts á g . Szám ottevő fe ls z a b d a lts á g  csak a  m edencetalpakra h a jló  hegy- 
lá b fe lsz ín e k e n  m u ta tk o z ik ; v is z o n t apró lékosan  ta g o lta k  a  vu lkáni tanúhe­
gyek laza  ü ledékből é p ü l t  l e j t ő p a l á s t j a i .
G e o m o r f o l ó g i a i  k é p é t  a  f e jlő d é s  különböző stádiumában 
lé v ő , időszakosan v íz z e l  b o r í t o t t  m edencetalpak, a  Tapolca- és az Eger-pa- 
t a k  alluvium a, a  m ed en ce fe lsz ín re  lépcsősen  le h a jló  hegy láb i síkok (g la c is ,  
ped im ent), e ró z ió s -d e rá z ió s  völgyekkel fe ls z a b d a lt  h egy láb i l e j tő k ,  továbbá 
b aza lto sz lo p o s  v u lk án i tanúhegyek és kúpok hatá rozzák  meg.
A bazaltvu lkánok t e t ő s z i n t j e i  a l i g  á t a l a k í t o t t  fe lsz ín fo rm ák . Egy részük 
a  pannóniai ü ledékek le p u s z tu lá s a  révén exhum álódott és a la k u l t  tanúheggyé. 
Terjedelm esebb t e tő f e l s z í n e  csak a  Badacsonynak van. A bazalthegyek  peremén 
m e r e d e k  s z i k l a f a l a k ,  i m p o z á n s  b a z a l t o s z ­
l o p o k ,  b a z a l t o r g o n á k  sorakoznak. A tanúhegyek l e j tő p a lá s t ­
j a in  lehúzódó f e l s z í n i  é s  e l te m e te t t  k ő t e n g e r e k  és  k ő á r a k  
a  p e r ig la c iá l i s  é g h a j l a t i  h a tások  b iz o n y íté k a i.
A bazaltos kőzetű  f e ls z ín e k  b aza lttö rm e lék k e l (Szentgyörgy-hegy) és tu ­
f á v a l  ( s z ig l ig e t i  V ár-hegy) f e d e t t  f e ls z ín e in  m ed ite rrán  vonásokat i s  tük ­
rö z ő  növényzet te n y é s z ik . Az erdőmozaikos vagy erdős té r s z ín e k  term észetvé­
delm i te rü le te k .
A b a z a l t te s t  é k rő l menedékesen h a jló  l e  j t ő p a l á s t o k a t  
m i k r o f o r m á k b a n  é s  m o r f o f á c i e s e k b e n  v a l ó  
g a z d a g s á g  je l le m z i .  A sz ő lő k u ltú rá k k a l t a k a r t ,  in te n z ív e n  haszno­
s í t o t t  domborzatot e ró z ió s -d e rá z ió s  völgyek, d e ráz ió s  páholyok, valam int 
v ö lgyköz i hátak és p ih en ő k , a  dű lőu tak  sűrű  h á ló z a ta , valam in t a  f e l ü l e t i  
lem osás fékezésére  é p í t e t t  a n t r o p o g é n  t e r e p l é p c s ő k ,  
tá m fa la k  te sz ik  v á l to z a to s s á .
Geom orfológiai és id eg en fo rg a lm i lá tványosság  Tapolcán a  jó l  k a rsz to so ­
dó , üregekkel á t s z ő t t  sza rm ata  mészkőban term ekké (Lóczy-terem , Nagy-terem) 
sz é le s e d ő  ÉNy—DK-i és e r r e  m erőleges irányú  b a r l a n g r e n d s z e r .  
Az e rő s  o ld ó h a tást tü k rö z ő  já ra to k b an  langyos és h ideg v izek  keveredtek , 
k é ts é g te le n  te h á t  a  h id eg  k a r s z tv íz  és a  mélyebb te rm álv izek  k a p c so la ta . A 
b au x itb án y ásza t k a r s z tv íz —s ü l ly e s z tő  h a tá sa  m ia tt veszélybe k e rü l t  az ide­
gen fo rgalm i szempontból i s  közkedvelt egyed ü lá lló  te rm é sz e ti é r té k .
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1 .3  - 4 .3  - Balaton—fe lv id é k
A hegység i, dombsági és s ík sá g i dom borzattípusokból á l ló  k i s t á j  l i t o l ó g i a i ,  
s z e rk e z e t i ,  geom orfológiai s a já ts á g a i  révén k ö rn y eze té tő l é le se n  e lk ü lö n ü l. 
T e rü le te  593 kirúu
H a t á r a i t  minden irányban é lesen  k ira jz o ló d ó  s z e rk e z e ti  vonalak 
j e l ö l i k  k i,  n e o g é n  m e d e n c e s o r o k ,  i l l .  f  i  a  t  a 1 
p l e i s z t o c é n  — h o l o c é n  h e g y s é g e l ő t é r i  s ü l y -  
l y e d é k e k  k e re te z ik .  D-en a  B alaton f i a t a l  tek to n ik u s medencéje és a 
Mezőföld ÉNy-i perem vidéke, Ny-on a  Tapolcai-m edence, É-on pedig  a  D é li-  
Bakonyhoz kapcsolódó Nagyvázsonyi-medence és a  Veszprém—D evecseri-árok  
h a tá ro l  j a .
S z e r k e z e t i l e g  a  középhegységi mezozóos vályú tö ré s e k k e l és 
ve tő d ések k e l, va lam in t h e ly i bo ltozódásokkal erősen  á tfo rm á lt ,  paleozóos 
hegységroncsokkal m egtám asztott DK-i szárnyának ta r to z é k a . Három nagyobb 
s z e rk e z e ti  építm ényre tag o ló d ik :
a ) metamorf-magmás és ü ledékes kőzetekből é p ü lt  p a l e o z ó o s  a  -  
l a p z a t r a ,  melynek főbb k ő z e tré te g ta n i egységei a  Lovas F i l l i t ,  az 
A lsóörs P o rf iro id  Tagozat, a  L i té r  Diábáz T agozat, a  Révfülöp Agyagpala, a  
"Kékkút Mészkő", a  Kékkút D á c itp o r f ír ,  a  B alatonalm ádi Homokkő (MAJOROS GY. 
1980);
b )  a  m e z o z ó o s  g e o s z i n k l i n á l i s  ö s s z e t ö r e — 
d e z e t t  s a s b é r c s o r o z a t á r a ,  amely az A rács Márga, a  
Csopak Márga, az Aszófő Dolomit, az Iszkahegy Mészkő, a  Megyehegy Dolomit, 
a  F e lső ö rs  Mészkő, a  B uchenstein F. , a  Nemesvámos Mészkő, a  Veszprém Márga 
és Fődolomit képződményeiből tev ő d ik  ö ssze ;
c )  a  h a r m a d i d ő s z a k i  ü ledékes form ációsorozatokból és 
v u lk án i e rede tű  anyagokból á l ló  építm ényére, amelynek főbb l i t o s z t r a t i g r á -  
f i a i  komponensei p l .  a  miocént k ép v ise lő  L a jta  Mészkő, a  Tihany F . , a  Nagy­
vázsony É desvízi Mészkő, a  Somló F . , a  K á lla  Kavics és a  Tapolca B azalt 
(JÁMBOR Á. 1980, CSÁSZÁR G.—CSEREKLEI E .—GYALOG L. 1981).
Az elm ondottak a la p já n  a  B a la to n -fe lv id é k e t a  dom borzatépítő  kőzetek  
s o k fé le  t íp u s a  é s  v á lto z a to s  t e r ü l e t i  e lo s z lá s a  je llem zi (2 . á b r a ) .  A 
f e ls z ín a lk o tó ,  ta la jk é p z ő  kőzetek  közül, leg je len tő seb b ek  a  p le is z to c é n  eo - 
l ik u s  képződmények, valam int a  le jtő ü le d é k e k .
A B a la to n -fe lv id é k  a  Bakony tö b b i k i s t á j a i t ó l  fő leg  s z e rk e z e ti  form aele­
mekben való gazdagsága révén kü lönü l e l .  Ezek sorában e m lítjü k  a  gyűrődése­
k e t  és a lo k á l is  fe lb o lto z ó d á so k a t, valam int a  p ikkelyeződéseket és f e l t o ­
ló d áso k a t ( id . LÓCZY L. 1913, i f j .  LŐCZY L. 1917, WEIN GY. 1972). Igen fon­
to s  m egkülönböztető bélyeg továbbá az i s ,  hogy a  domborzat ép íté séb en  -  a  
merev tö ré s e s  s t ru k tú rá jú  mezozóos sasbércek m e lle t t  -  a  pa leozóos, tö rv e -  
g y ű r t  sz e rk e z e ti roncsok k ris tá ly o s-m etam o rf és ü ledékes anyagai i s  r é s z t  
vesznek. A b o lto z a to s , tö ré s e s  sze rk eze tek e t e lsőso rban  az id ő s , mezozoikum 
v ég i— harmadidőszak e l e j i  e rőha tások  hozták l é t r e  ( id . LÓCZY L. 1913, WEIN 
GY. 1972, MAJOROS GY. 1980). E zzel szemben a  mai t é r s z ín i  ta g o lts á g o t  és 
hegység i képet a  harmadidőszak v ég i, de e lső so rb an  a  p le is z to c é n  függőleges 
mozgások eredm ényezték.
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A 400 m fö lé  emelkedő k i s t á j a t  a la k r a jz i la g  á tla g o s  magasságú fennsíkok, 
a lac so n y  h elyzetű  fennsíkm aradványok, vulkáni tanúhegyek és kúpok formacso­
p o r t j a i  je llem zik , am elyeket in tram ontán  medencék és e róz iós völgyek ta g o l­
nak.
A k i s t á j  te rü le té n e k  46,9% -a 200— 300 m, 30,6%-a 10—200 m, 22%-a pedig 
300— 400 m t s z f - i  m agasságú. A 400 m fö lé  emelkedő te rü le te k  résza rán y a  még 
az 1%-ot sem é r i  e l .
Az egyön te tűséget még jobban k i f e je z i ,  hogy a  fennsíkok több  m int 64fo-a 
200— 300 m k ö zö tt húzó d ik , 35%-a 300—400 m fö lé  emelkedik és csak elenyé­
sző  hányada ta r to z ik  a  legm agasabb te tő s z in te k  ré g ió já b a .
F ü g g ő l e g e s  t a g o l t s á g a  i s  g y e n g e :  az enyhén 
hullám os fennsíkok túlnyom ó r é s z é t  csak 40-50 m/km^ á tlag o s  r e l ie f e n e r g ia  
é r té k e k  je llem zik . A DK—i  fennsíkperem eket mély e ró z ió s  és szá raz  aszóvöl­
gyek ta g o ljá k , ennek kö v e tk ez téb en  nagyfokú a  domborzat változékonysága 
(K oloska-völgy , N o sz to r i-v ö lg y  s t b . ) .
A hegyközi medencék i s  az  eg y v ere tű ség e t tü k rö z ik , kism értékű a  függőle­
g es  tag o zo ttság u k . Magasabb fekvésű a  S z e n ta n ta l f a i - ,  a  D ö rg ic se i-  és a  Pé- 
csely i-m edence; m eden ce térsz ín e ik n ek  több  m int a  f e le  200—300 m t s z f - i  ma­
g asság ú . A K á li- , Badacsonytom aji-m edence 100—200 m t s z f - i  magasságú.
A B a la to n -fe lv ld ék  m edencéinek v ö lg y h á ló za ta  más k is tá ja k h o z  v isz o n y ítv a  
kevésbé f e j l e t t ;  p l .  a  K áli-m edencében a  völgy sűrűségek  g y ak o riság i e lo sz­
l á s  maximuma 1 ,3— 1 ,4  km/krn^, a la k r a jz i la g  a l ig  t a g o l t ,  gyér vö lgyhálózatú  
m edencetípus.
A s z e rk e z e tile g  h e te ro g é n , a la k r a jz i la g  v iszo n y lag  egyveretű  k i s t á j  dom­
b o rza tán ak  fe jlő d é se , j e l e n le g i  m o rfo ló g ia i a rc u la tá n ak  k ia la k u lá s a  a  har­
m adidőszak második fe lé b e n  k ezd ő d ö tt. Az e z t megelőző idők esem énysorozatá­
nak v isz o n t számos j e l é t  m eg ő riz te  és magán v i s e l i  a  domborzat.
A paleozóos a la p z a t ő s i  tö n k fe ls z ín e k  egymásra é p ü lt  és e l te m e te t t  fo r­
m ag en erác ió it r e j t i .  A s z e r k e z e t i  alép ítm ény o ly a n n y ira  ö s sz e tö re d e z e tt  és 
á t a l a k u l t , hogy g e n e tik a i dom borzattípusainak  re k o n s tru á lá sa  és érte lm ezése  
bővebb adatok hiányában csak  h ip o te tik u sa n  ra jz o lh a tó  meg.
Mai ism erete ink  s z e r in t  a  p a l e o z ó o s  p á s z t a  k é t ,  merőben 
e l t é r ő  g en e tik a i d o m b o rza ttíp u sá t k ü lö n b ö z te tjü k  meg: a) á ta la k u l t  és t ö r ­
ve—g y ű r t szerkezetű  ordovicium —karbon peneplén maradványokat (szem iexhu- 
m á lt és e lte m e te tt  tö n k f e l s z ín  t íp u s o k ) ;  b) a  B alatonalm ádi Homokkő exhu­
m ált és szemiexhumált ö s s z e tö re d e z e t t  p á s z ta d a r a b ja i t .
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A m e z o z ó o s  ü l e d é k g y ű j t ő  v á l y ú  ép ü lé sé t követő  
mezozoikum vég i eseményekről és a  harmadidőszak e lső  fe lén ek  fejlődésm ene­
t é r ő l  elegendő b izo n y íték  hiányában csak hozzávető leges fe l te v é s e in k  le h e t ­
nek, m ivel a  domborzat évm illiókon  á t  a  s z á r a z f ö l d i  l e t á ­
r o l á s  s z ín te re  v o l t .  Ez lényegesen m egkülönbözteti szom szédságától.
A v isszam arad t formák i l l .  helyenként a  kőzetek rep ed ése ib en , k a rsz to s  
form áiban f e l l e lh e tő  vörösagyag nyomok (a  fennsík  perem ein e lő fo rd u ló  man­
gán- és b au x itk av icso k a t ta rta lm azó  á tha lm o zo tt, 2— 3 m vörösagyag le p le k )  
és a  nagyon r i tk á n  é s z le lh e tő ,  5— 10 cm nagyságú p o l í r o z o t t  s z é lc s i s z o l ta  
kvarckavicsok  a r ró l  tanúskodnak, hogy a  B a la to n -fe lv id é k  a  harm adidőszak 
folyamán környezetéhez képest alacsony  fekvésű s z á ra z u la t  v o l t .
A t e r ü l e t  a  miocént megelőzően a  D-i k r is tá ly o s  hegységek és a  Bakony 
k iem eltebb  tö n k je in ek  hegy láb i f e ls z ín e ,  pedim entje l e h e t e t t  ( id .  LÓCZY L. 
1913, TAEGER H. 1912, 1936, PÉCSI M. 1969, JUHÁSZ Ágoston 1974, KORPÁS L. 
1981).
A harm adidőszak második f e l é tő l ,  a  m iocéntói kezdve k ö rn y e z e té tő l s z i­
g e tsz e rű e n  e lk ü lönü lő , öblökkel ta rk á z o t t  sz á ra z u la t v o l t ,  környékén tenge­
r i  ü ledékképződéssel. Ekkor tem ették  be Zánka környékén, S ág p u sz tán á l, Ba- 
la to n a k a l in á l  és B ala tonudvarinál a f e ls z ín e n  tanulm ányozható szarm ata  ü le ­
dékek a  le c so n k o lt és p e d ip la n á lt  sa sb é rcek e t, paleozóos hegységroncsokat. 
Az egykori tengerág  f o ly ta tá s á t  m eg ta lá ljuk  a  V árpalotai-m edencében i s .  A 
B a la to n -fe lv id é k  DK-i h eg y sé g e lő te ré t (Zánka és Örvényes k ö z ö tt)  t e h á t  
p e d i p l a n á l t ,  á t m e n e t i  s a s b é r c t í p u s o k  s o ­
r o z a t a  a lk o t ja .
Még m edencetalpi h e lyzetben  sem maradtak fenn a  tró p u s i  p ia n á c ió v a l fo r­
m ált f e ls ő k ré ta  kúpkarsztos sasbércek , mivel az e lső d leg es  form ákat f e l ­
e m é sz te tte  a  harm adidőszaki l e t á r o lá s .  A szem iarid  és szu b tró p u si k lím ain ­
gadozások hatásövezetébe  t a r t o z o t t ,  melynek eredményeként v ö r  ö s a -  
g y a g t a k a r ó s  l e n y e s e t t  f e l s z í n ű  s a s b é r c ­
t í p u s o k  képződtek. A függőleges nbzgások h a tá s á ra  ezek ma különböző 
magasságban vannak. Lényegében a  pannóniai r e g re s s z ió t  követően a  negyed­
id ő sz a k i mozgások következtében k e rü lte k  mai he lyzetükbe.
A felsőm iocénben ("p an n ó n ia i" ) a  B a la to n -fe lv id ék  s z i g e t k é n t  
k ü lö n ü lt  e l  szom szédságától, k ö rö s-k ö rü l a  "pannón ia i" te n g e r  fo rm álta  
p a r t j a i t .  Az alacsonyabb fekvésű peremi fennsíkokat és sasb é rcek e t üledéke­
iv e l  eg y ré sz t e lte m e tte , m ásrészt ab ráz ió v a l á t a l a k í t o t t a .  A r e g re s s z ió t  
m egelőzően, majd a z t követően a  b a z a ltv u lk á n i tevékenység m élyreható  v á lto ­
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zásoka t id é z e t t  e lő  a  domborzaton. A kiöm lő lá v a  és a  p iró k !a sztikumok 
részb en  a le c s o n k o lt  sasbérceken  halm ozódtak f e l ,  részben  a  lagúnák la z a  
p o n tu s i ü led ék e ire  é s  közé te le p ü l te k .
A K/Ar k ro n o ló g ia i v iz s g á la to k  s z e r in t  a  vu lk án i tevékenység 4— 5 m il l ió  
éven á t  t a r t o t t .  P l .  a  fe ls ő d ö rg ic s e i  S árkú t 3,61 + 0 , 5 2 ,  a  Barnag környéki 
Kőhegy É-i o ld a la  5 ,8 2  + 0 ,6 3 , a  barnagi Kőhegytől N y-ra e lő fo rd u ló  b aza l­
to k  6,45 ± 0 ,39 m i l l ió  évesnek b izo n y u ltak . Ennél jó v a l idősebbek a  Zánka 
é s  Monoszló k ö z ö t t i  H eg y este tő  7,91 ± 0 ,50  és a  Mencshely környéki Halom­
hegy 3,26 + 0 ,1 5 , v a la m in t a  tih a n y i 7 ,5 6  + 0 ,50 és a  Mencshely m e l le t t i  
Ragonya 7,75 ± 0 ,50  m i l l i ó  éves b aza lto k . K itű n ik  f i a t a l  korával a  Kővágó- 
ő r s  m e lle tt i  F ek e te -h eg y  b a z a l t ja ,  amely 2 ,6 4  + 0 ,18 m il l ió  éve képződhe­
t e t t  (BALOGH Kadosa— JÁMBOR Á.—PARTÉNYI Z .—RAVASZNÉ BARANYAI L .—SOLTI 
G. 1982).
A felsőm iocén ( " p a n n ó n ia i" )  ten g e r az a lacso n y  fekvésű sasb é rcek e t a b rá -  
z ió s  úton le n y e s te , á t a l a k í t o t t a ;  ezek sok hely en  é d e sv íz i m észkőtakaróval 
fed ő d tek  be (S z e n tk irá ly s z a b a d ja , Pétfü rdő  s t b . ) .
A miocén-végi ("p a n n ó n ia i" )  r e g re s s z ió t  követően az emelő mozgások h a tá ­
s á r a  a  hegységperemeken m egindu lt a  h e g y l á b f e l s z í n  képződés, 
a  fennsíkperemeken 100— 150 m mély a s z ó v ö l g y e k ,  t o r r e n  — 
s  e k rése lő d tek  (K oloska—v ö lg y , N oszto ri-v ö lg y  s tb . )  a  sasbércek  közé. A 
150 m, a 180—200 m és a  250 m t s z f - i  magasságban követhető  ab ráz ió s  s z ín -  
lő k n ek  a p le is z to c é n  le ta r o ló d á s  következtében  csak tö re d é k e i maradtak 
v i s s z a ,  fe ls z ín ü k e t  t ö r m e l é k -  é s  h o r d a l é k k ú p o k ,  
l e  j t ő ü l e d é k - f e l h a l m o z ó d á s o k  m ag asíth a tják . A Ba­
l a t o n  medencéjének k ia la k u lá s a  a  B a la to n -fe lv id ék  hegyközi medencéinek (Ká­
l i - ,  P é c se ly i- , D örg icsei-m edence s tb . )  k im é ly ü lé sé t i s  f e lg y o r s í to t t a  és a 
m edencetalpak f e lé  a  la z a  ü ledékeken g l a c i s o k ,  s z i l á r d  kőzeteken 
p e d ig  p e d i m e n t e k  képződhettek .
A k i s t á j  -  t á j f ö l d r a j z i  v o n ása i a lap ján  -  a  B a la to n -fe lv id é k  fe n n s ík já ra  
és hegyközi m edencéire, a  B a la to n i-R iv ié rá ra , va lam in t a  V ilo n y a i-fe n n s ík ra  
ta g o lh a tó .
1 . 3 . 4 . 3 . 1 .  A Balaton—f e lv id é k  fe n n s ík ja
A fe n n s ík  a la k ra jz i  b é ly e g e i a la p já n  ké t nagyobb te rü le te g y s é g re  k ü lö n ít­
h e tő .
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- S z e n t k i r á l y  s z a b a d j a  é s  a  B a l a t o n s z ő -  
1 ő s i - m e d e n c e  k ö z ö t t ,  á lta lá b a n  280—400 m t s z f - i  magasság­
ban a  B a la to n -fe lv id ék  legegységesebb té r s z ín e  húzódik. Az enyhén hullámos 
fennsíkon  i d ő s e b b  f o r m a g e n e r á c i ó t  képv ise ln ek  a  Nagy- 
G e lla , Tormán-hegy, Recsek-hegy, Nagy-Som-hegy 400 m t s z f - i  magasra em elt, 
helyenkén t vörösagyag tak a ró k k a l f e d e t t  te tő h e ly z e tű  fennsíkm aradványai. E- 
zek D-i e lő te ré b e n  240— 300 m t s z f - i  magasságú, fe lső p lio c é n  to rre n se k k e l 
f e ls z a b d a l t ,  pannóniai a b ráz ió v a l á tfo rm á lt fennsík  helyezked ik  e l .  Szent­
k irá ly sz a b a d já n á l f e l s z ín é t  fe lső p an n ó n ia i lagúnás m észkőtakaró fe d i .  Az é - 
d e s v íz i  m észkőtakarót a  fe l tá rá s o k  tanúsága  s z e r in t  függőlegesen vörösagyag 
s z in te k  ta g o ljá k  (10. á b r a ) .
A b r á z i ó s  e r e d e t é r e  u ta ln ak  a  központi részeken  te le p ü l t  
konglomerátumok. G eom orfológiailag figyelm et érdemel a  platóperem en (Vörös- 
berény) f e l t á r t  b a u x it- ,  k v a rc - , valam int mangánkavicsos vörösagyag takarók  
h e ly z e te . Az e m lí te t t  ö s sz le te k  t é r b e l i le g  a  le g fe ls ő  miocén "pannóniai" 
ab ráz ió s  konglomerátum és egy alacsonyabb ab ráz ió s  konglomerátum k ö z ö tt he­
lyezkednek e l .  R éteg tan i kapcso la tuk  a  ro ssz  f e l t á r t s á g  m ia tt  ma még nem 
te l j e s e n  t i s z t á z o t t .  Az azonban már bizonyos, hogy a  f e ls ő  a b ráz ió s  konglo­
merátum e s e t le g  fe ld o lg o z o tt anyagát a  vörösagyag nem ta r ta lm a z z a .
A fen n sík  DK-i peremén -  S z e n tk irá ly sz a b ad já tó l a  D örgicsei-m edencéig  -  
s z ig e tsz e rű e n  e lk ü lö n ü lt , l e c s o n k o l t  f e n n s í k m a r a d v á ­
n y o k  sorakoznak (Csengő-hegy, Tamás-hegy s t b . ) ,  amelyek t e t ő s z i n t j e i  az 
idősebb (Nagy-G ella—K opasz-te tő ) fennsíkmaradványokhoz (kb. 300 m t s z f . )  
igazodnak, annak t a n ú f e l s z í n e i  (11. á b r a ) .
A fen n sík  a  Veszprém—Nagyvázsonyi-medencére enyhén, 4— 6 °-o s lankás 
le j tő v e l  h a j l i k ,  e z z e l szemben a  B alaton sü lly ed ék ére  10—35°-os meredek 
peremű le j tő k k e l  szakad le .
A B a la to n ra  héző D-i perem eit V ö r ö s b e r é n y  é s  B a l a t o n -  
f  ü r  e d k ö zö tt nagy esésű , v i l lá s a n  szétágazó e ró z ió s  völgyek (egykori 
fe lső p lio c é n  to rre n se k )  szab d a lták  f e l  (S árkány-völgy). A mészkőből, márgá- 
bó l és dolom itból é p ü lt ,  he lyenként é d < e s v í z i  m é s z k ő t a k a -  
r  ó v a l  konzerv á lt domborzat t é r s z ín i  e g y e n e tlen ség e it v á lto z ó  szemösz- 
s z e té te lű  le j tő lö s z  és más le jtő ü le d é k  egyengeti e l .  Az 1—2 m v a s ta g  l e j ­
tőü ledékek  te s z ik  leh e tő v é  a  t e r ü l e t  e rdő- és ag rá rg azd aság i h a s z n o s ítá s á t.
A f e l s z ín  k ö z e li ré te g e k e t a lk o tó  dolom it, mészkő és márga kedvező tlen  a 
ta la jk é p z ő d és  szem pontjából, s a  fennsíkon csali sek é ly  term őrétegek  képződ­




10. á b r a .  F ö ld ta n i sze lv én y  S z e n tk irá ly szab ad ja  és B alatonalm ádi k ö zö tt 
( S z e r k . : JUHÁSZ Ágoston 1985)
1 = permi homokkő; 2 = t r i á s z  mészkő; 3 = d á c i t tu f a ;  4 = pannóniai abráziós 
konglomerátum; 5 = pann ó n ia i homok; 6 = pannóniai agyag; 7 = éd esv íz i mész­
k ő tak a ró ; 8 = vörösagyag; 9 = b a u x it-k a v ic so s  vörösagyag
ami csak a csapadékosabb periódusokban m érséklődik  v a la m e ly e s t. Valamivel 
kedvezőbb a h e ly z e t a  le jtő ü le d é k e k k e l, r é te g z e t t  le j tő lö s z ö k k e l  fe d e tt  
t é r s z ín e k  ese téb en . A lö sz ö s -v á ly o g o s , dolom itm urvával o s z to t t  le jtő ü le d é ­
kek  kedvezőbb v ízgazdálkodásuk  révén előnyösebb ta la ja d o tts á g o k k a l  j e l l e ­
m ezhetők. Számottevő m ezőgazdasági te rm elés csak ezeken a  te rü le te k e n  a la ­
k u lh a to t t  k i.
— A B a l a t o n s z ő l ő s i - m e d e n c e  é s  a  T a p o l c a ­
i - m e d e n c e  k ö z ö t t  a  fe lv id é k  egységes képe megbomlik. A dom­
b o r z a t  e l té rő  g e n e tik á jú , különböző magasságú sasb é rcek re  és sasbércso roza­
t o k r a  tag o lód ik  (12 . á b r a ) .  DK-i peremén a  paleozóos p á sz ta  e x h u ­







A lsó-erdő  
A
Szentkirályszabadja Tam ás-hegy
11.  á b r a .  G enetika i danborzattípusok  e lv i  szelvénye a  N agy-Gella-hegy 
és a  Tamás-hegy k ö z ö tt (Szerk. : JUHASZ /.goston 1984)
1 = mezozóos mészkőformációk; 2 = éd esv íz i mészkő; 3 = vörösagyag horizon­
to k ; 4 = a b rá z ió s  kavicsok; 5 = pannóniai homok; A = te tő h e ly z e tű  exhumált 
sasb ércek ; B = k ö z te s  h e ly ze tű  f e d e t t  sasbércek
valam in t a  lankás h e g y k ö z i  m e d e n c é k  kölcsönöznek egyedi 
vonásokat a  tá jn a k . A le n y e s e t t  fe ls z ín ű  sasbércek  és fennsíkmaradványok 
egy ré sze  300—400 m t s z f - i  magasságba em elkedik, döntő többségük azonban 
ennél jó v a l alacsonyabb. Legegységesebb sa sb é rc so ro za t a  fe lv id é k  ÉNy-i pe­
remén Balatonhenye és Barnag k ö zö tt a la k u l t  k i .  A D-i perem sa s b é rc e it  
Aszófő és D örgicse k ö zö tt e r ó z i ó s  v ö l g y e k  ta g o l já k . A k é t 
sa sb é rc so ro z a t fo g ja  közre a  fe lv id é k  l e g m a g a s a b b  f e k v é s ű  
hegyközi m edencesorát (B ala tonsző lős—P é c s e ly i- ,  V ászo ly !-, D örgicsei-m e- 
dence). A z  a l a c s o n y a b b  f e k v é s ű  medencék (S z e n ta n ta lf a i- ,  
M onoszlói-, B alatonhenyei- és Káli-medence) mozaikosan a  Középhegység csa­
pásirányában  helyezkednek e l .  A medencék D-i szá rn y á t a  paleozóos hegység­
roncsok exhumált v o n u la ta i (K üszöb-orra, P á l-h e g y ) , É -i peremét mezozóos 
sasbércek  és fennsíkmaradványok, Ny-i szeg é ly é t vulkánok k e re te z ik . A fenn­
síkmaradványok t é r s z ín i  e g y e n e tlen ség e it hu lló p o ro s üledékek t ö l t i k  k i ;  
u ralkodóan erdőgazdasági h a szn o sítá sú  té r s z ín e k . A sasbércek  dolom it és
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E12. á  b r  a . A B alaton—fe lv id é k  g e n e tik a i dom borzattípusainak e lv i  sze lvé­
nye (S z e rk .: JUHÁSZ Á goston 1982)
A = paleozóos domborzat e l t e m e te t t , tö rv e -g y ű r t hegység roncsa i; B = hegy­
ségperem i, fe d e tt  tönkm aradványos sasbércek ; C = hegységperemi szemiexhu- 
m á lt sasbércek; D = k ö z te s  (k iem e lt)  h e ly z e tű , f e d e t t  sasbércek  és fe n n s í­
kok; E = kiem elt h e ly z e tű ,  p e d ip la n á lt  sasbércek  és fennsíkok; F = lá v a ta ­
k a ró v a l f e d e tt ,  k ie m e lt h e ly z e tű  p e d ip la n á lt  sasbércek ; 1 = f i l l i t ;  2 = 
agyagpala ; 3 = permi homokkő; 4 = mezozóos dolom itform áciők; 5 = mezozóos 
mészkő; 6 = szarm ata m észkő; 7 = pannóniai agyag; 8 = kav icsos konglomerá­
tum ; 9 = pannóniai homok; 10 = b a z a l t , b a z a l t tu f a
mészkő anyagát so k fe lé  bányásszák , u tak  é p í té s é re  és ép ítk ezések n é l d í s z í ­
tő k ő k én t h a sz n o s ítjá k . A v u lk án i kúpok, tanúhegyek és láv a tak aró k  (Boncos- 
t e t ő ,  Hegyestű, K opasz-hegy, T ó ti-hegy) b a z a lt  és b a z a l t tu f a  anyaga i s  jó l 
h a s z n o s íth a tó . A b á n y á sz a to t te rm é sz e ti és tá jv éd e lm i okokból egyre jobban 
k o rlá to z z á k . A v u lk án i fonnák v a rá z s la to s  képet kölcsönöznek a  tá jn a k , 
amely m orfo lóg ia ilag  a  Bakonyvidék eg y ed ü lá lló  t e r ü l e t e i  közé t a r to z ik .
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A K á li-  és a  Tapolcai-m edence k ö zö tt a  B a la to n -fe lv id é k  legszebb , t á j -  
k é p ile g  i s  megragadó vu lk án i c so p o rtja  helyezked ik  e l .  A la z a  pon tu si ü le ­
dékekre a  vulkánosság eredményeként több a k t i v i t á s i  fá z isb a n  b a z a lt lá v a  öm­
l ö t t ,  i l l .  b a z a l t tu f a  halm ozódott f e l .
A K/Ar k ro n o ló g ia i v iz sg á la to k  s z e r in t  a  Badacsony 3 ,33  ±  0 ,20 , a  mel­
l e t t e  levő  Gulács 3,4-7 + 0 ,1 8 , a  sorban következő T ó ti-hegy  5 ,07  ± 1 ,10 
m il l ió  évesek (BALOGH Kadosa— JÁMBOR Á.—PARTÉNYI Z .—RAVASZNÉ BABANYAI L. 
—SOLTI G. 1982).
A vulkánok kö ze l É—D-i irán y ú  tö résv o n a lak  f e l s z ín i  v e tü le téb en  so ra ­
koznak. J e l le g z e te s  c s o n k a k ú p  és k ú p  a l a k ú  v u l k á ­
n o k  és a v u l k á n i  t a n ú h e g y e k  apró k i s m e d e n c é -  
k e t  (K á p ta la n tó ti-  és Badacsonytomaji-medence) fognál-e közre. A vu lk án i 
tanúhegyek le g je l le g z e te s e b b  k ép v ise lő je  a  Badacsony. Impozáns b a z a l t -  
o s z l o p a i  és  b a z a l t o r g o n á i  á llan d ó an  p usz tu lnak , fo­
lyam atos u tá n p ó tlá s t  n y ú jtv a  a  p e r e m i  k ő f o l y á s o k n a k  és 
k ő á r a k n a k .  Laza pannóniai homokból és agyagból é p ü lt  p a l á s t ­
j a i t  d e r á z i ó s  v ö l g y e k  ta g o l já k , dimbes-dombos l e j t ő i  
eg y k o ri l e j t ő c s u s z a m l á s o k  se b h e ly e it hordozzák. Tám falas, 
te ra s z o s  l e j t ő i n  a  tö r té n e lm i borvidék legnevezetesebb  s z ő lő k u ltú rá i ka­
paszkodnak. A Badacsony vu lk án i t e r ü le te  ma már term észetvédelm i t e r ü l e t .
1 -3 -4 .3 .2 . A B alaton-fe lv idék  hegyközi medencéi
A medencéket -  a  hegység és a  hegysége lő té r k ö z ö tt -  a  t é r s z í n i  kü lönbséget 
növelő  s z e rk e z e ti  mozgások, valam int a  negyedidőszaki e ró z ió s  és d e ráz ió s  
folyam atok a la k í to t tá k  k i  (BULLA B. 1943, PÉCSI M. 1969). Korábban a  meden­
cék k im élyü lésé t d e f lá c ió v a l  magyarázták ( id .  LÓCZY L. 1913, CH0LN0KY J .  
1918).
A Balatoni-m edence, m int környezetének h e ly i e ró z ió b á z isa  je le n tő se n  be­
f o ly á s o l ta  a  kismedencék f e j lő d é s é t .  A B alaton  f e lő l  hátravágódó völgyek 
szé tágazó  v ö lg y fő i, v a lam in t az in te n z ív  d e ráz ió s  folyam atok a  kőzetm inő­
s é g tő l  függően k i t a k a r í t o t t á k  a  medencéket.
Az előbb iek  a la p já n  a  medencék f e j lő d é s i  üteme v á lto z ó  v o l t ,  ennélfogva 
k ite r je d é s ü k  és geom orfo lóg ia i a lkatuk  medencénként s a já to s  vonásokat tü k ­
rö z .
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A m é s z k ő b ő l  é s  d o l o m i t b ó l  é p ü l t  d o m b o r ­
z a t o n  a  kőzetek le p u s z tu lá s s a l  szembeni e l le n á l lá s a  te rm észe tsze rű leg  
nagyobb, e z é r t  a  medencék fe j lő d é s e  i t t  lassúbb  v o lt  (V ászo ly !-, B alaton- 
sző lő si-m ed en ce).
A magas fekvésű Pécsely-B alatonszőlősi-m edencét a  N agy-G ella (400 m) 
és a  Csengő-hegy (218 m) sa s b é rc s o ro z a ta i  k e re te z ik . A környező sasbércek­
r ő l  lankás hegy láb ié  j tő k  ereszkednek  a  150— 500 m s z é le s  a l l u v i á l i s  t é r s z í ­
n ek re . A medencét l e j tő lö s z ö k  és vályogos üledékek, va lam in t le jtő tö rm e lé ­
kek b é le l ik  k i .  A kedvező DK-i és D -i k i te t t s é g ű  h eg y láb i le jtő k ö n  sző lő -  
te rm e sz té s  fo ly ik . A s z ő lő k u ltú rá k  a  le jtő k ö n  fe lkúsznak  a  la z a  és a  s z i ­
lá r d  kőzet h a tá rá ig . A v á z ta la jo k k a l  és ren d z in áv a l f e d e t t ,  s z i lá r d  kőzetű 
meredek le jtő k ö n  sz ik lag y ep ek  és karsz tbokorerdők  szu k cessz ió i a la k u lta k  ki.
Nagy vonásokban h aso n ló  a  kép a  tö b b i medencében i s  (D örg icse i—, B ala- 
to n cs ic só i-m ed en ce), csupán ta g o lta b b a k  és vö lgyhálózatuk  sűrűbb.
A l a z a ,  p a n n ó n i a i  ü l e d é k e k e n  k i a l a k u l t  
m e d e n c e f e l s z í n e k  alacsonyabb fekvésűek és hegyláb i l e j t ő i ­
k e t  nagyobb fokú ta g o l ts á g  je l le m z i.
Ezek közül a  Káli-Hnedence (53 km^) a  B a la to n -fe lv id é k  le g te rje d e lm e ­
sebb kism edencéje. Permi vöröshomokkő vonulatok , mészkőből, dolom itból é— 
p ü l t  fennsíkm aradványok, b a z a ltv u lk á n i kúpok és tanúhegyek v esz ik  k ö rü l. 
M edencealapzatát fe lsőm iocén  ("p an n ó n ia i" )  üledékek (homok, agyag, gyöngy­
k a v ic s , homokkő) fe d ik . Az ü led ék so ro za t i t t e n i  je l le g z e te s  k é p v ise lő je  a 
g y ö n g y k a v i c s .  Legszebb f e l t á r á s a i  a  medence É -i peremén so ra ­
koznak. S zen tbékkállán  a  templom m e l le t t i  fe l tá rá s b a n  bányászták . Mind- 
s z e n tk á llá n , S zen tim re p u sz tá tó l É -ra  h o m o k k ő - k v a r c i t  é s  
k o n g l o m e r á t u m  form ájában bukkan a  f e ls z ín r e .  Az összecem entált 
képződményt je le n le g  i s  f e j t i k .  A kav icsok  jó g ö rg e te tts é g e  és o sz tá ly o -  
z o tts á g a , so k á ig  b iz o n y ta la n  ré te g ta n i  h e ly z e te  -  a  b i l i e g e i  k a v ic sö s sz le -  
tekhez  hason lóan  -  már korábban  i s  v i tá k r a  a d o tt okot. A kavicsok homogén 
ö s s z e té te le  és g ö rg e te t ts é g e  m e g e rő s íte tte  azok ab ráz ió s  e re d e té t  (JUHÁSZ 
Ágoston 1970, 1974). Ű jabban a  kavicsképződmény l i t o s z t r a t i g r á f i a i l a g  a 
p o n tu s i form áció K á lla  K avics ta g o za tb a  so ro lh a tó .
A medencét b é le lő  la z a  ü led ék  a  tö résirán y o k b an  sávokban összecem entáló- 
d o t t  (M indszen tkálla , K ővágóörs). A harm adidőszak vég i-negyed időszak i sze­
l e k t ív  l e t á r o lá s  h a tá s á ra  az ö sszecem en tá lt homokkőpadok k ip re p a rá ló d tak , 
e lső so rb an  Kővágóörs környékén, s enyhén hullám os, lép cső s h e g y lá b ie lsz in  




13. á  b r  a . A kővágóörsi kő tenger h o ssz a n ti szelvénye a  Hegyestű e lő te r é ­
ben (S z e rk .: JUHÁSZ Ágoston 1986)
1 = perm vörös homokkő; 2 = pannóniai ab ráziós k a v ic s ; 3 = pannón iai
gyöngykavicsos homok; 4 = finomszemű pannóniai homok; 5 = b a z a l t ,  b a z a l t tu ­
f a ;  6 = re p e d e z e tt vörösagyag, k iszá rad áso s nyomokkal; 7 = pannóniai ta r k a  
agyag; 8 = egyedi homokkő tömbök; 9 = összefüggő homokkő ta k a ró
Korábban az ÉK—DNy-i csap ásé  homokkő h á ta k a t a  p annón ia i ten g e r tu r z á -  
sának  t a r t o t t á k ,  amelyet a  p lio c é n  k o ri s iv a ta g i  d e f lá c ió  m art k i a  lazább  
üledékekből ( id .  LÓCZY L. 1913, CHOLNQKY J .  1918). S ő t, a  Káli-medence k i­
m élyü lésé t i s  a  p lio cén  d e f lá c ió  eredményének tu la jd o n í to t tá k .
Az újabb k u ta táso k  m e g e rő s ítik  BULLA B. (1943) azon f e lfo g á s á t ,  mi sze­
r i n t  a  medence k i t a k a r í t á s á t  a  p e r ig la c iá l i s  l e j tő s  folyam atok je le n tő s e n  
e lő s e g í te t té k .  Kővágóörs környékén számos helyen s ik e r ü l t  kim utatnunk a 
s z o l i f lu k c ió s  mozgásfolyamatok té rsz ín fo rm á ló  s z e re p é t. A negyedidőszaki 
p e r ig l a c i á l i s  é g h a jla t  h a tá s á ra  a  homokkőhátak b lokkokra tö re d e z te k , f e ld a -  
rab o ló d tak . A k ifag y ás T oppan to tta  s z é t az összefüggő homokkő ta k a r ó t ,  és a 
l e j t ő s  tömegmozgások -  jég táb lák h o z  hasonlóan -  k ao tik u s összev isszaságban  
to r la s z o l tá k  azokat (13. á b r a ) .
A fe h é r , vagy sá rgás fe h é r  hom okkő-kvarcitot ma i s  bányásszák, a  kohá­
sza tb an  adalékanyagként h a s z n o s ítjá k . K iválóan alkalm as d ísz ítő k ő n ek  és 
ép ítk ezések n é l lábazatok  k é s z í té s é r e .
A medence domborzata gyengén t a g o l t ,  a  sz é le s  m edencelapályok időszakos 
v íz h a tá s  következtében v á ltakozóan  vizenyősek. A le f o ly á s ta la n  ta lp ak o n  k is  
tav ak  sorakoznak (K o rn y i-tó , K o rc s i- tó , K ódis-tó  és K is -K o rn y i- tó ) .
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Összességében m e g á lla p íth a tó , hogy a  B a la to n -fe lv id é k  kism edencéi 
m i k r o f o r m á k b a n  é s  l i t o f á c i e s e k b e n  g a z ­
d a g  t é r s z í n e k ,  a g rá rg a zd a sá g ila g  jó l  h a s z n o s í to t t  t e r ü le te k .  A 
h a sz n o s ítá s t  előnyösen b e fo ly á s o ljá k  a  dom borzati h a tásokbó l eredő ökológi­
a i  viszonyok i s .
1 .3 .4 .3 .3 . B a la to n i-R iv ié ra
A B a la to n -fe lv id é k e t t á jk é p i l e g  v á lto z a to s  és mikroformákban gazdag, 60 km 
hosszú , sz é le s  (1—4 km) h e g y lá b fe ls z ín  ö v ez i. T e rü le te  112 km^.
Kedvező m szoklim atikus é s  m o rfo -lito g én  a d o tts á g a i, valam in t DK-i és D-i 
.k ite ttsé g é b ő l adódó e lőnyös ö k o ló g ia i v iszo n y a i a la p já n  t á j  f ö ld r a jz i  lag  
B alaton i-R iv iéra  néven k ü lö n í t jü k  e l  a  B a la to n - fe lv id é k tő l .
B ala tonra  l e j t ő ,  enyhén hullám os fe lsz ín é n e k  form álódása a p lio cén  végi 
hegységgé v á lá s  fo ly am atáv a l keződö tt és többütemű f e j lő d é s i  szakasz során 
n y e rte  e l  mai g eo m orfo lóg ia i képét (MAROSI S .—SZILÁRD J .  1958, 1981 , id . 
LŐCZY L. 1913, PÉCSI M. 1969).
A B a la to n i-R iv ié ra  különböző mértékben l e t a r o l t ,  e ró z ió s  és d e ráz ió s  
völgyekkel f e lá r k o l t  l é p c s ő s  h e g y l á b f e l s z í n .  Legmaga­
sabb f e ls z ín e i  200 m t s z f .  f ö lé  emelkednek. Függőleges ta g o z o ttsá g a  t e r ü le ­
te n k é n t v á lto z ik . Á tlagos r e l i e f e n e r g iá ja  30—40 m/km^. Legnagyobb r e l i e f -  
e n e rg ia  é rték ek  (120— 130 m/km^) a fennsíkperem eken fo rdu lnak  e lő  (Tamás­
hegy, P étei^hegy s t b . ) .  Domborzata v íz s z in te s e n  i s  m érséke lten  t a g o l t ,  á t -  
lagosan  1 ,9—2 ,0  km/krrr vö lgysű rű ség  je lle m z i.
Domborzata k r is tá ly o s-m e ta m o rf  k ő ze tekbő l, dolom it és mészkő formációk­
b ó l ,  laza  pannón iai ü led ék ek b ő l, harm adidőszak végi b a z a ltv u lk á n i tu fá b ó l 
és agglomerátumból, v a lam in t negyedidőszaki hu llópo ros és l e j tő s  üledékek­
b ő l á l l .
A paleozóos a la p z a t Fűzfő és Örvényes k ö z ö tt  h e g y lá b fe ls z ín i he ly ze tb en , 
a  la za  felsőm iocén ("p a n n ó n ia i" )  és negyedidőszaki ü ledékek  a ló l  fo ltokban  
bukkan a  f e l s z ín r e .  Örvényes és Zánka k ö z ö tt ö s s z e tö re d e z e tt  és le c so n k o lt, 
dolom itból és mészkőből á l l ó ,  k ü s z ö b h e l y z e t ű  s a s b é r ­
c e k  s o r o z a t a  k ép ez i a la p z a tá t ,  majd Zánka és Badacsony k ö zö tt 
ism ét a p a l e o z ó o s  k é p z ő d m é n y e k  k e rü ln ek  tú lsú ly b a .
A B a la to n i-R iv ié ra  B a la to n fű z fő  és B ala ton fü red  k ö z ö tt  a la k ra jz i la g  
f e n n s í k  p e r e m i  m e r e d e k  l e j t ő k b ő l  (" fen n sík ­
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hom lok"), t ö r m e l é k k ú p o k k a l  vá ltakozó  la z a  és s z i l á r d  kőze­
te k e n  fo rm álódo tt lankás h e g y l á b i  l e j t ő k b ő l ,  továbbá a  b - 
r á z i ó s  p e r e m b ő l  és t ó p a r t i  s í k o k  hordalékkúpok­
k a l  vá ltakozó  szak asza ib ó l á l l .
A száraz  aszóvölgyekkel és e ró z ió s  völgyekkel f e ls z a b d a lt  fennsíkperem  
meredek le j tő k k e l  szakad le  a  h e g y lá b fe lsz ín re . A dolom itból és mészkőből 
é p ü lt  meredek l e j tő k e t  szik lagyepek és karsz tbokorerdők  ta k a r já k . A meden­
ceperem eket ta g o ló  egykori to rren sek  ma függő völgyek. V ö lg y k ijá ra ta ik  f e l -  
sőpannóniai a b ráz ió s  fe ls z ín e k  sz in tjé b e n  végződnek.
A sasbércek  o ld a la in  számos b a r l a n g ,  az e róz iós völgyekben az 
é d e s v í z i  m é s z k ő p a d o k  ugyancsak a  korábbi e ró z ió b á z is  
h e ly z e té re  u ta ln a k  (SCHEUER GY. —SCHl/EITZER F. 1974).
A hegységperemi le j tő k  gyökérzónájából különböző mértékben fe ls z a b d a l t ,  
l i to fá c ie s e k b e n  gazdag, lépcsős h eg y lá b fe lsz ín  e re szk ed ik  a  B alaton keskeny 
t a v i  ab ráz ió s  s ík já r a .  A pannóniai és negyedidőszaki le jtő ü led ék ek b ő l é p ü lt  
dom borzatot a b ráz ió s  párkánymaradványok, a  völgyek k ijá r a ta ib a n  é p ü lt  hor­
dalékkúpok, a  meredek le jtő k h ö z  kapcsolódó törm elékkúpok, valam int az eró ­
z ió s  és d e ráz ió s  völgyek te s z ik  mozgalmassá. Az egykori pannóniai a b rá z ió s  
párkányokat k av ics tak a ró k  ő r iz té k  meg a  le p u s z tu lá s tó l ,  mint p l. a  B ala ton­
alm ádi f e l e t t i  le jtő k ö n .
B a l a t o n f ü r e d  é s  A k a i i  k ö z ö t t  a  B a la to n -fe lv id é k  
fe n n s ík ja  lea lacso n y o d ik  (Csengő-hegy és Z im er-te tő  k ö z ö tt) .  V áz ta la jo k k a l 
és le jtő ü le d é k e k k e l f e d e t t  meredek "h o m lo k "-le jtő i e rd ő sü ltek . A kaii és ö r ­
vényes k ö z ö tt a  B a la to n -fe lv id ék  legszebb  h eg y láb fe lsz ín éb e  a  b a la to n i  ab - 
r á z ió  lép cső s peremet v é s e t t .  A szófőnél a  h e g y lá b fe lsz ín  igen gyenge h a j -  
l á s s a l  e reszk ed ik  a  B alaton ta v i  s ík já r a .
A d o lo m it- és m észkőfelszínek eg y e n e tle n sé g e it 1— 4 m vastag  o s z tá ly o -  
z a t la n  hordalékkúp anyag és löszös le jtő ü le d é k  egyengeti e l .  A vastagabb  
le j tő ta k a r ó jú  té r s z ín e k re  sz ő lő k u ltú rá k a t t e l e p í t e t t e k ,  a  sekély  te rm ő ré te— 
gű fe ls z ín e k  mozaikosan e rd ő sü ltek .
B a l a t o n a k a l i  é s  B a l a t o n s z e p e z d  k ö z ö t t  
a  R iv ié ra  öbö lszerűen  k isz é le se d ik , s  a  f e l s z ín t  i t t  a  B a la to n -fe lv id é k i 
kismedencékből k ie ro d á l t  o sz tá ly o z a tla n  hordalékanyag fe d i.
B alatonszepezd és Badacsony k ö zö tt a  R iv ié ra  h eg y láb fe lsz ín e  elkeskenye­
d ik , s  permi homokkőből é p ü lt vonulatok ( B á l in t - te tő ,  K üszöb-orra) meredek 
l e j t ő i  k e re te z ik . A la z a  ü ledékből é p ü lt  h e g y lá b fe ls z ín t az e ró z ió s -d e rá z i-  
ós völgyek apró lékosan  fe l ta g o l tá k .  A t e r ü l e t  eg észére  vonatkozó geomorfo­
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l ó g i a i  ado ttságok  közü l m indenekelő tt a  l e j tő k  sz e rk e z e ti i r á n y í to t ts á g á ­
b ó l adódó k e d v e z ő  k i t e t t s é g e t  hangsúlyozzuk. Az ez z e l 
összefüggő előnyös m e z ő -  é s  m i k r o k l i m a t i k u s  s a j á ­
t o s s á g o k b ó l ,  a  k itű n ő  ö k o ló g ia i viszonyokból adódik a  t  á  j ü -  
d ü l ő f u n k c i ó j a .
A kedvező k l in a t ik u s  és m o rfo -lito g én  ad o ttság o k ra  épülő évszázados sző­
lőm űvelés révén egy ik  le g je le n tő se b b  tö r té n e lm i borvidékünk.
-  A B a la to n i-R iv ié ráh o z  1 ,5 — 2 km s z é le s  földnyakkal kapcso lód ik  a  Tiha­
n y i- fé ls z ig e t  .
K ontú rvona la it középhegységi és e r re  m erőleges tö résv o n a lak  je lö l ik  k i .  
Az ÉNy—DK-i és e r r e  m erőleges tö ré se k e n  k ív ü l egy h a tá ro z o tt  É—D-i irányú  
f ia ta la b b  tö ré s re n d s z e r  i s  é r e z t e t i  h a tá s á t .
A l a p z a t a  ö s s z e tö re d e z e tt  paleozóos kőzetekből, mezozóos mészkő­
b ő l és dolom itból, szarm ata  durvamészkőből á l l .  A tö ré se k k e l, lépcsős vető ­
d ések k e l ta g o l t  a la p z a t r a  tú lnyom órészt la z a  pannóniai homok, homokkő, a -  
gyag és agyagmárga, va lam in t b a z a l t tu f a  és egyéb p irok lasztikum ok te le p ü l­
nek . A b a z a l t tu f a  a  K/Ar v iz sg á la to k  s z e r in t  (BALOGH Kadosa—ÁRVA-SÓS E .— 
PÉCSKAY Z.—RAVASZNÉ BARANYAI L. 1988) 6 ,5— '7,0 m ill ió  éve kezdődö tt vulká­
nosság  term éke. A tu f á k  zárványokat ta r ta lm a z n a k ; ezek j e lz ik ,  hogy a  vu l­
k á n i anyag a  mélyben fekvő idősebb  képződményeken k e re sz tü l tö rv e  ju to t t  a  
f e l s z ín r e .
A f e l s z í n t  u r a l k o d ó a n  a  la z a  pannóniai és p o n tusi 
ü led ék ek , valam int a  tu fá it m á llásábó l származó l e j t ő ü l e d é k e k  
különböző t íp u s a i  ta k a r já k .  Kisebb fo lto k b an  bukkannak a  f e l s z ín r e  a  poszt­
v u lk á n i működés so rán  k e le tk e z e t t  h i d r o k v a r c i t  k ú p o k  és a  
t a v i ,  pados e lv á lá s ú  é d e s v í z i  m é s z k ö v e k .  A f é l s z ig e te t  
k ö rö s-k ö rü l a  p a r t i  a b ráz ió s  sávban t a v i  a g y a g  és  k a v i c s ,  
m ag asp arti o m 1 a  d é k , va lam int a  c s u s z a m l á s o k  anyagai, to ­
vábbá m o c s á r i  agyag fé leségek  k e re te z ik  (LÁNG G.—FODOR T .-né  1967).
A tö ré sv o n a lak k a l h a t á r o l t ,  sokszög a lak ú  f é l s z ig e t  le g sa já to sa b b  forma- 
t í p u s a i  a  vu lkán i működés eredményeként k ia la k u l t  tavak (K ü lső -tó , Belső­
tó )  . K atlanszerű  formák a  vu lkán i működés u tá n i  tek ton ikus beszakadásokat 
t a n ú s í t j á k .  A g e o f iz ik a i  v iz sg á la to k  a la p já n  a  k i tö ré s  centrum át a  K ülső-tó  
k özelében  té te le z ik  f e l  (BARTA GY. 1974). A f é l s z ig e t  legmagasabb té r s z ín e ­
in  az u t ó v u l k á n i  m ű k ö d é s  h a tá s á ra  k e le tk e z e t t  h id rokvar­
c i t  kúpok sorakoznak. A f e l tö r ő  fo rró v íz  és gőzök elsősorban  az É—D-i i r á ­
nyú tö ré sv o n a lak  mentén é p í te t té k  k ú p ja ik a t (Akasztó-hegy, S z a rk á d i- te tő ,
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Hosszú-hegy, Csúcs-hegy s t b . ) .  A kemény h id ro k v a rc it kúpok jó l  é r z é k e l te t ik  
az  egykori m orfo lóg ia i k o n f ig u rá c ió t. A s z e le k tív  denudációnak tö b b é-k ev és- 
bé a  b a z a l t tu fá v a l  b o r í t o t t  f e ls z ín  i s  jó l  e l l e n á l l ,  k ip r e p a r á l t  r é te g e i  
g e rin cek  form ájában maradtak fenn.
A f é l s z ig e t  a la k ra jz i la g  leg jellem zőbb sa já to ssá g a  azonban az , hogy la z a  
ü ledékbő l é p ü lt m agaspartokkal szakad le  a  B alaton ta v i  a b rá z ió s  s ík já r a .  
Az ab ráz ió  romboló h a tá sá ra  a  meredek partok  omlás- és csuszam lásveszélye- 
sek  (sz a rk á d i o ld a l) ,  az in s t a b i l  l e j tő k  a ljá b a n  az omlások és csuszam lások 
halm azai sorakoznak, ezeket az á llan d ó  hullám verés fö le m é sz ti.
1 .3 .4 .3 .4 .  V ilo n y a i-fen n sík
A B a la to n -fe lv id ék  fen n sík ján ak  fo ly ta tá s a k é n t, a  Séd á t tö r é s e  és a  Várpa­
lo ta i-m edence  k ö zö tt 180— 200 m t s z f - i  magasságú, k ö b ö r c ö k k e l  
t a g o l t ,  e n y h é n  h u l l á m o s  f e n n s í k  helyezked ik  e l .
Egykor szorosan ö ssze fü g g ö tt a  B a la to n -fe lv id ék  fe n n s ík já v a l , a r r ó l  a  
Séd negyedidőszaki á t tö ré s é v e l  v á la s z to t ta  le .
A mikroformákban gazdag, mozgalmas r e l i e f ű  t e r ü l e t e t  a  B alatonalm ádi Ho­
mokkő, va lam int mezozóos mészkő és dolom it formációk (Veszprém Márga, Me­
gyehegy Dolom it, Iszkahegy Mészkő), továbbá f i a t a l  pannón iai és p o n tu s i ho­
mok- és k a v ic sö ssz le te k  és é d e sv íz i mészkőképződmények é p í t ik  f e l .  A f e l ­
s z ín  eg y e n e tle n sé g e it a  peremeken helyenként 1—2 m v a s ta g  összem osott l e j ­
tő tö rm elék  és dolom itporos le j tő lö s z  t ö l t i  k i .  A magasabb köbörcök dolom it­
k o p á r ja iv a l szemben ezeket a  té r s z ín e k e t  mezőgazdasági művelés a l á  vonták . 
A k é t különböző l i t o ló g i a i  f e lé p í té s ű  t é r s z ín  ö k o ló g ia i a d o t ts á g a i t  a  l e j ­
tő k  k i t e t t s é g e  m e lle tt  a  t a l a j v í z  viszonyok i s  je le n tő se n  b e fo ly á so ljá k . A 
t a l a j v í z  meghatározó szerepe e lsőso rban  a  mélyebb fekvésű , le jtő tö rm e lé k k e l 
és l e j tő lö s s z e l  k i t ö l t ö t t  völgyekben és k a rsz to s  m élyedésekben ju t  k i f e je ­
z é s re . Bővebb csapadék e se té n  ezek a  te r ü le te k  röv idebb-hosszabb  id e ig  v íz  
a l á  k e rü ln ek . Ezzel szemben az a l ig  20—30 m -rel magasabb kopár dolom itkö- 
börcök á llan d ó  vízhiányban szenvednek. Ennek m egfelelően a  l i t o l ó g i a i  f e l ­
é p í té s  és a  geom orfológiai ado ttságok  eredményeként k i s  t e r ü le te n  b e lü l  i s  
v á l t o z a t o s  t e r m ő h e l y t í p u s o k  a la k u lta k  k i .  A ked- 
v e z ő tla n  l i t o l ó g i a i  és t a l a j v í z  viszonyokkal je llem ezh e tő  hullám os t é r s z í ­
nek e g y e tle n  h a sz n o s ítá s i  leh e tő ség e  az erdőgazdálkodás.
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1 .3 .4 .4 .  Déli-Bakony
A Bakonyvidék második legnagyobb k i s t á j a .  T e rü le te  873 km^. A Déli-Bakonyt 
minden o ld a lró l  k ö z é p h e g y s é g i  f ő t ö r é s e k  és az ezek­
hez kapcsolódó á r k o s  s ü l l y e d é k r e n d s z e r e k  h a tá ro l­
já k . S ze rk eze ti h e ly z e té t  te k in tv e  a  mezozóos g e o s z in k lin á lis  tengelyében 
helyezkedik  e l ,  am elyet D -rő l a Nagyvázsonyi-medence tö ré s e s  zónája  z á r ja  
l e ,  Ny-on a  M arcal-medence f e lé  a Sümeg—B ala to n e d e ric s  h a rá n ttö ré s  mentén 
tö b b  száz m mély, árkos sü lly ed ék ren d szerb en  végződik . É-on a  Veszprém— 
Devecser h a rá n ttö ré s  h a tá r o l ja ,  am elyre k i b i l l e n t  aszim m etrikus 
sa sb é rc so ro za ta  (M ecsek-hegy, M iklóspál-hegy , V ár-hegy, C satár-hegy s tb . )  
meredek sz e rk e z e ti  le j tő k k e l  szakad le .
A l a p h e g y s é g i  d o m b o r z a t a  a  g e o f iz ik a i  mérések és 
fú rások  a la p já n  m eglehetősen  d i f f e r e n c i á l t .  Mezozoikum végi tö n k fe lü le te i  
ÉNy—DK-i és e r r e  m erőleges csapású tö ré s irá n y o k  mentén sasbércekre tö re ­
dez tek  és a  harm adidőszak so rá n  különböző magasságba k e rü lte k .
S ze rk eze ti-m o rfo ló g ia i szempontból a  Déli-Bakony merev, t ö r é s e s  
s z e r k e z e t ű  s a s b é r c e k  é s  h e g y k ö z i  m e d e n ­
c é k  s o r o z a t á b ó l  á l l ,  a la k r a jz i la g  pedig  árkos sü llyedékekkel 
h a tá r o l t  a lacsony  középhegységi dom borzattípus.
A k is tá j  leg idősebb  k ő z e te i  a  t r i á s z  dolom it és mészkő (Fődolom it, 
Kössen Márga, D achstein  Mészkő s t b . ) ,  továbbá ju r a  és k ré ta  mészkövek 
(K ardosrét Mészkő, Eplény Mészkő, Isz tim é r  Mészkő, az Ajka Barnakőszén 
s t b . ) ,  valam int s z á ra z fö ld i  lep u sz tu láste rm ék ek  (Halimba B auxit, Csehbánya 
Homokkő). Harmadidőszaki k ő z e te i  közül az eocén Szőc Mészkő és az o lig o cén - 
miocén kavicsok, konglomerátumok (C satka F .)  és mészkő (L a jta  Mészkő), a 
felsőm iocén homok és k a v ic s  form ációk, az é d e sv íz i  mészkőképződmények 
(Nagyvázsony É desv íz i M észkő), valam int a  b a z a lt  és a  b a z a l t tu fa  a 
leg fon tosabbak . N egyedidőszaki k ő z e te i közül a  m edencetérszíneken 
felhalm ozódo tt le j tő lö s z ö k  é s  a  különböző t íp u s ú  le jtő tö rm e lék ek  és 
fo ly ó v íz i ö s sz le te k  a  le g e lte r je d te b b e k .
A f e j lő d é s tö r té n e t  esem ényeirő l legkorább i ad a ta in k  a  g e o sz in k lin á lis  
fe jlő d ésén ek  középső szak aszáb ó l vannak (KORPÁS L. 1978). Ügy tű n ik , hogy 
már a  t r i á s z  végén és a  ju ráb an  egyes r é s z te r ü le te k  rö v id  id e ig  s z á ra z u la t­
t á  v á lh a tta k . Á lta lán o s kiem elkedés csak a  f e ls ő k r é ta  e le jé n  k ö v e tk eze tt 
b e . Nedves, t r ó p u s i  k l ím a f e l té te le k  m e lle t t  v á lto z a to s  k ú p k a r s z ­
t o s  t é r s z í n e k  fo rm álód tak ; s ebben az időben k e le tk e z tek  Halim­
b a , Nyirád és Szőc környékén a  Déli-Bakony g azd aság ilag  le g je le n tő se b b  bau-
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x i t t e l e p e i .  A nedves tró p u s i  k lím át rö v id  id ő re  szárazabb  periódusok v á l­
t o t t á k  f e l  és a  s z e m i a r i d  é g h a j l a t i  k ö r ü l m é ­
n y e k  h a t á s á r a  a  t r ó p u s i  p i a n á c i ó t  i d ő n ­
k é n t  a  p e d i m e n t á c i ó  s z a k í t o t t a  m e g ,  am elyet a  
baux itok  közé z á r t  dolom ittörm elék és kav ics  ré teg ek , va lam in t durvatörm e­
lék es  ö s sz le te k  (Csehbánya Homokkő) je lezn ek . Ez az á l la p o t  ré sz le g e s  te n ­
g e r i  m egszakításokkal (A jka Barnakőszén) a  f e ls ő k ré ta  végéig  t a r t o t t ,  majd 
e z t  követően az eocén te n g e r fe d te  be ü led ék e iv e l a  tró p u s i  p ia n á c ió v a l 
fo rm ált penep lén t (BARNABÁS K. 1957, 1961, SZANTNER F .—SZABÓ E, 1970, BÁR- 
DOSSY GY. 1977).
Az eocén te n g e r  v isszahúzódása  u tán  a  harm adidőszaki s z e rk e z e ti  mozgások 
következtében  megkezdődött az ő si peneplén fe ld a ra b o ló d ása . A középhegységi 
és e r re  m erőleges vetők mentén az egységes peneplén ö s s z e tö re d e z e tt  és lé p ­
csős lev e tő d ések k e l á r k o s - s a s b é r c e s  d o m b o r z a t  
fo rm áló d o tt. A mozgások során  az egyes sasbércek  e l t é r ő  geom orfo lógiai 
he lyzetbe  k e rü lte k .
A m e g s ü l l y e d t ,  a l a c s o n y a b b  h e l y z e t ű  s a s ­
b é r c e k e t  fo ly ó v íz i kav ics és durvatörm elékes s z á ra z fö ld i  ü ledékek 
m e lle t t  a  miocénben mészkő, a  pannonban homok és agyag fed te  be. A több  
száz m m é l y r e  k e r ü l t  p e n e p l é n m a r a d v á n y o k  
(k rip to tö n k ö n ) b a u x i t já t  a  mélyműveléses bányászat hozza a  f e l s z ín r e  (Ká­
lim ba). A vékony eocén ü ledékekkel ko n zerv á lt k ü s z ö b h e l y z e t ű  
peneplénmaradványok b a u x i t já t  k ü ls z ín i  f e j t é s s e l  n y e rik  (D arvastó ).
A m a g a s a b b  h e l y z e t ű  h e g y s é g i  b l o k k o k  a  
harmadidőszakban a  szem iarid  pedim entáció h a tá sá ra  á tfo rm áló d tak , majd az 
újabb kiem elkedés során  exhumálódtak.
A harm adidőszak végén a  bazaltvulkanizm us je le n tő se n  m e g v á lto z ta tta  a  
dombörzat ő s fö ld ra jz i  k ép é t. Két-három k i tö r é s i  f á z is  so rán  kezdetben p i r o -  
klasztikum ok sz ó rá sá v a l, majd lá v a k itö ré se k k e l b a z a l t lá v a  öm lött a  sek é ly  
v izű  lagúnák p o n tusi ü le d é k e ire  (agyag, homok, k a v ic s , é d esv íz i mészkő), a  
la z a  ü ledékekből é p ü lt  h eg y láb fe lsz ln ek re  és az a lacsony  geom orfo lógiai 
h e ly ze tű  exhumált és szemiexhumált vörösagyag ta k a rá s  d o lom it- és mészkő- 
sa sb é rcek re . Az is m é te lt  vu lkáni működések je l le g z e te s  r é t e g v u l k á -  
n i  s z e rk e z e te k e t hoztak  l é t r e .  Az 5-7 m il l ió  évvel e z e lő t t  kezdődö tt v u l­
kánosság (BALOGH Kadosa— JÁMBOR Á.—PARTÉNYI Z .— RAVASZNÉ BARANYAI L .—SOL­
TI G. 1982) eredményeként je l le g z e te s  vu lkán i a lak za to k  képződtek; r é ­
t e g v u l k á n i  k ú p o k  (Kab-hegy). l á v a t a k a r ó k  (A g ár-te ­
tő )  , k r á t e r t a v a k  (P u la  környéke), je l le g z e te s  p a r a z i t a  
k ú p o k  (Kab-hegy környéke).
A Déli-Bakony a  miocén végi ("p an n ó n ia i" ) r e g re s s z ió t  követően a  p lio c é n  
és negyedidőszaki s z e rk e z e ti  mozgások h a tá s á ra  em elkedett mai h e ly z e té b e .
A h e g y s é g e l ő t e r e k e n  sz é le s  h e g y l á b f e l s z í -  
n e k form álódtak  (D evecseri-B akonyalja ), a  hegységperemi sasbércek  közé 
pedig m ély, s z á r a z  a s z ó v ö l g y e k  és  t o r r e n s e k  r é -  
se lő d tek  (A jka környéke). Az em elkedéssel párhuzamosan fe lg y o rs u lt  a  hegy­
ség közpon ti te rü le té n e k  a  fe lta g o ló d á sa  i s .  A peremek f e lő l  hátravágódó 
e ró z ió s  völgyek (T orna-patak) a  medencék k i t a k a r í t á s á t  s e g í te t té k  e lő  és 
sz é le s  h o r d a l é k k ú p o k a t  é p í te t te k  a  heg y ség e lő te rek en .
A Déli-Bakony mai h e g y r a j z i  képére je llem ző , hogy á tla g o s  
t s z f - i  magassága 350— 400 m; a  te tő s z in te k  és a  hegységi e lő té r  k ö z ö t t i  v i­
szonylagos sz in tkü lönbség  400—450 m. T erü le tének  m integy a  f e le  300— 400 m
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t s z f - i  magasságba em elkedik , közel egyharmada 300 m -nél alacsonyabban he­
lyezked ik  e l  és csak 18%-a k é p v is e li  500— 600 m t s z f - i  magasságban a  hegy­
ség  te tő r é g ió i t .
R e l i e f e n e r g i á j a  a la p já n  a  Bakonyvidék gyengén t a g o l t  k is ­
t á j a i  közé t a r t o z i k ,  m ivel á tla g o s  r e l i e f e n e r g iá ja  56 ,0  m/krrúv Egyöntetűsé­
g é t  r i t k a  v ö lg y h á ló z a ti  képe i s  hangsúlyozza; á tla g o s  völgysűrűsége 
2 ,0  km/W v
A l a k r a j z i l a g  k ö z te s  h e ly z e tű  (400— 550 m) fennsíkok , á tlag o s  
magasságú (300-400 m) fe n n sík o k , a lacsony  h e ly z e tű  (200— 300 m) fennsíkm a- 
radványok, va lam in t b a z a ltv u lk á n i kúpok és láv a tak a ró k , magas- és a lacsony  
fek v ésű  hegyközi medencék Je llem zik  (5 . á b r a ) .
A te rm észe ti e rő fo rrá so k b an  és ásványi nyersanyagokban v iszony lag  gazdag 
k i s t á j  több egyéni g eo m orfo lóg ia i s a já to s s á g g a l rendelkező  r é s z t á j r a  ( t á j ­
r é s z r e )  ta g o ló d ik . Ezek a  következők: a  Kab-hegy—A g á r-te tő  vu lkáncsoport, 
a  Sümeg—Tapolca k ö z ö t t i  fe n n s ík , a  Nagyvázsonyi-medence és a  D evecseri-B a- 
k o n y a lja .
1 .3 .4 .4 .1 .  Kab-hegy—Agár—te tő  vulkáncsoport
348 km^ k ite r je d é s ű , h e te ro g én  a rc u la tú  k i s t á j r é s z ;  főbb f e ls z ín é p í tő  kőze­
t e i  a  t r i á s z  do lom it (24,2% ), a  t r i á s z  és Ju ra  m észkőféleségek (11,2%), 
p an n ó n ia i kavics és homokkő (2,3% ), b a z a lt  és b a z a l t tu f a  (15,8% ), l e j t ő t ö r ­
m elék (3,7%), l e j t ő l ö s z  (31,1% ), fo ly ó v íz i kav ics  (3,5% ), ö n té s fö ld , homok 
é s  is z a p  (2,5%).
A Kab-hegy v u lk án i c s o p o r t ja  m eglehetősen t a g o l a t l a n ,  2 ,5 —2,6  
km/km^ az á tlag o s v ö lg y sű rű ség e . R e lie fe n e rg iá ja  i s  az egyvere tűség re  u ta l .  
Magasabb fekvésű fe n n s ík ja in a k  (k ö z tes  h e ly z e tű , 400—550 m) 11—20 m/km^, 
az  alacsonyabb fekvésű  ( á t la g o s  magasságú, 300— 400 m) fe n n s ík ré s z le te in e k  
(m iv e l völgyekkel Jobban ta g o l ta k )  51—60 m/km^ az á tlag o s  r e l ie f e n e r g iá ja .
A k i s tá j r é s z  g eo m o rfo ló g ia i vonásai a la p já n  k é t t e r ü l e t r e  kü lönü l:
— A Kab-hegytől K—r e  eső  r é s z é t  mezozóos kőzetek fo rm ác ió so ro zata ib ó l 
(F ődo lom it, Kössen Márga, D achste in  Mészkő) é p ü lt  fen n sík  a lk o t ja .  A fenn­
s í k  nem egységes, asz im m etrikusan , DK-i irányban  k ib i l l e n t  nagyobb hegységi 
b lo k k o k  so rozatábó l á l l .  Ezek t a n ú h e g y k é n t  kiem elkedő ré s z e i  
egy korábbi dom borzati s z in t  formamaradványai (Mecsek-hegy 448 m, M iklós- 
p á l—hegy 489 m, Mögszeg-hegy 509 m s t b . ) .  A fe n n s ík  a  Veszprém—D evecseri-
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á ro k ra  meredek tö r é s le j tő v e l  szakad le ,  ezzel szemben -  az aszim m etriából 
adódóan -  a  Veszprém—Nagyvázsonyi-medencére lankásan , enyhe h e g y l á ­
b i  l e j t ő k k e l  h a j l ik .  A veszprém i Séd e ró z ió s  völgye f e lő l  száraz  
aszóvölgyek ré se lő d te k  a  fennsíkperem be.
A te tő h e ly z e tű  fennsíkmaradványok vékony v á z t a l a j j a l  f e d e t t  d o lo m itte tő i 
többé-kevésbé e rd ő sü lte k . Számottevő mezőgazdasági művelés csak a  f e ls z ín  
e g y e n e tle n sé g e it k i t ö l t ő  negyedidőszaki le jtő ü led ék ek en  ta p a s z ta lh a tó .
— A Kab-hegytől Ny-ra eső r é s z é t  a l a c s o n y a b b  g e o m o r f o ­
l ó g i a i  h e l y z e t ű  t r i á s z ,  ju ra  (K ardosrét Mészkő, Lókút Radio— 
l a r i t ,  Eplény Mészkő, Isz tim é r  Mészkő), k r é ta  (Z irc  Mészkő, Tés Agyagmár- 
ga) és eocén mészkőből (Szőc Mészkő) ép ü lt f e d e t t  és  r é s z b e n  
f e d e t t  i l l .  e x h u m á l t  s a s b é r c s o r o z a t o k  a lk o t­
já k . Ezen a  Ny-i részen  csoportosu lnak  a  bazaltvu lkánok  és láv a tak aró k  
(Kab-hegy, A g á r-te tő  s tb . )  i s .
A t e r ü l e t  legm agasabbra emelkedő része  a  Kab-hegy (600 m), amelynek vu l­
k án i k ú p já t minden o ld a lró l  völgyek szab d a lják . A lapzata  t r i á s z  dolom it és 
mészkő vörösagyagtakarós f e ls z ín e ,  amelyre három fá z isb a n  halmozódtak f e l  a  
p irok lasz tik u m o k  és a  láv ak ő ze tek . O ldalain  egykori p a ra z i ta  kúpok á t f o r ­
m á lt maradványai és a  lá v a ré te g ek  d ő lé se i s e j t e t i k  az egykori k i t ö r é s i  he­
ly e k e t .  A mozgalmas vu lkáni le jtő k ö n  k isebb  tav ak  (Sem lyékes-tó , N agysás- 
t ó ,  Büdös-tó s tb . )  i s  a  k i t ö r é s i  centrumokra u ta lh a tn a k . A Kab-hegy vu lkán i 
k ú p ja  és l e j t ő i  a  p le is z to c é n  p e r ig la c iá l i s  é g h a jla t  h a tá s á ra  bizonyos mér­
té k b e n  á ta la k u l ta k . A vu lk án i le j tő k e t  p e r ig la c iá l i s  le jtő tö rm e lé k  és vu l­
k á n i m álladéktakaró  b o r í t j a .  M orfo lógiai érdekességkén t e m lítjü k  a  káb -he- 
g y i b a z a l t b a r l a n g o k a t ;  kb. 100 e lő fo rd u lá su k  ism e re te s .
P illá tó l N y-ra gazdasági je le n tő sé g ű  az egykori k rá te r tó b a n  képződö tt a l ­
g í r i i t  (JÁMBOR L —SOLTI G. 1976).
Mikroformákban gazdag az A gár-tető  (513 m) lá v a ta k a ró ja  i s .  A s z é le s , 
lep én y re  em lékeztető  lá v a te s te t  p e r ig la c iá l i s  m álladék takaró  f e d i .  E rd ő sü lt 
l e j t ő i t  és a  láv a tak a ró  p erem eit a  száraz aszóvölgyek és az e ró z ió s  völgyek 
ap ró lékosan  fe ls z a b d a ltá k .
A vu lkáncsoport közé apró  hegyközi medencék ékelődnek (Z só f ia p u s z ta i- ,  
T a liá n d ö rö g d i- , Úrkúti-medence s t b . ) .  Az a lacsony  fekvésű medencéket mio­
cén -v ég i ü ledékek (k av ic s , homok, agyag, é d e sv íz i mészkő), a  magasabb fek­
vésű  Ú rkúti-m edencét pedig  negyedidőszaki le jtő ü le d é k e k  t ö l t i k  k i .  A meden­
cében a  m a n g á n é r c e s  ju ra  ré teg ek  különböző t íp u s a i  bukkantak a 
f e l s z ín r e ,  am elyet az e lm ú lt évtizedekben már l e f e j t e t t é k .  A bányászat so­
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rá n  az o x i d o s  m a n g á n é r c  f e k ü j é t  k é p e z ő  k ú p ­
k a r s z t o s ,  t ö b r ö s  k a r s z t k o r r ó z i é s  f e l s z í ­
n e k  k e rü ltek  n a p v ilá g ra .
Az Ú rkúti-m edencétől N y-ra k r é ta  és ju ra , va lam int eocén, kőzetekből é -  
p i i l t  árkos, tö ré s e s  s z e rk e z e tű  sasb é rcso ro za to k  helyezkednek e l .  Az árkos 
szerkezetekben  az A jka B arnakőszén ö s s z e tö re d e z e tt  r é te g e i  gazdasági je le n ­
tő sé g ű e k , miként a  P ad rag k ú t környéki i p a r i  je le n tő sé g ű  b a u x i t e l ő - 1 
f  o r d u l á s o k  i s .
1 . 3 . 4 . 4 . 2 .  Sümeg— T ap o lca  k ö z ö t t i  h át
A Déli-Bakony 144 km^ k i te r je d é s ű  k i s t á j r é s z e .  F e ls z ín é t  t r i á s z  dolomit 
(31 ,3% ), ju ra , k ré ta , eocén és miocén mészkő (9,4% ), pannóniai homok és ka­
v ic s  (39,3%), b a z a lt  é s  b a z a l t tu f a  (3%), va lam int le jtő ü le d é k e k  (17%) é - 
p í t i k  f e l .
A Tapolcai-medence é s  a  B akonyalja k ö z ö tt i  a l a c s o n y  f e n n ­
s í k  (á tla g o s  magassága 200 m) dom borzata ta g o la t la n ,  am elyet egyarán t k i­
fe je z n e k  a  r e l ie f e n e r g ia  é s  v ö lg y sű rűség i é r ték ek . Á tlagos r e l ie f e n e r g iá ja  
20— 30 m/km^, á tla g o s  vö lgy sű rű ség e  a  központi te rü le te k e n  (Kis-Bakony- 
hegy) 1 ,5 — 1,6 km/km^, a  perem eken 2 ,5 — 2 ,6  km/km^.
Domborzatának főbb g e n e t ik a i  t íp u s a i :  f e d e t t  é s  r é s z b e n  
f e d e t t  f e l s ő k r é t a  k ú p k a r s z t o s  p e n e p l é n -  
m a r a d v á n y o k ,  h a r m a d i d ő s z a k i  k a v i c s t a k a ­
r ó v a l  e l t e m e t e t t  a l a c s o n y  f e k v é s ű  s a s ­
b é r c e k ,  v a l a m i n t  l e c s o n k o l t  t ö n k ö s  s a s ­
b é r c e k .
- A  t e l j e s e n  e x h u m á l t  sasbércek  le c so n k o lt fe ls z ín e in  
ma már semmiféle k o r r e la t iv  ü le d é k e t nem ta lá lu n k . Törésekkel h a tá r o l t  fo r­
mái Ű jdörögdpusztátó l K -re sorakoznak (C seket-hegy , K is-Bakony-hegy, Babu- 
k a -h e g y ). Dolomitkopáros f e l s z ín e ik e t  le g e lő k én t h a sz n o s ítjá k .
- A  r é s z b e n  f e d e t t ,  exhumált sasb é rcek e t vékony ü led ék tak a- 
rő  fo sz lán y o k  b o r ít já k .
- A  h a r m a d i d ő s z a k i  m é s z k ő t a k a r ő v a l  f e ­
d e t t ,  majd u tó lagosan  ism é t le n y e s e t t  sasbérc típ u so k o n  a  miocén mészkő 
k a r s z to s o d o tt  (hydrobiás m észkő). A se k é ly , 1— 2 m mély ka rsz tfo rm ák at vö­
rösagyagok t ö l t i k  k i.
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- A  k r é t a - a l s ó e o c é n  b a u x i t t a k a r ó v a l  f e ­
d e t t  sasbérctípusoknnak  nagy a gazdasági je len tő ség e , mivel az eocén 
m észkőtakaró és az idősebb kőzetek k ö z ö tt je le n tő s  mennyiségű ip a r i  minő­
ségű b a u x it te le p ü l .  Az ő s i  penepléneket takaró  b a u x it l e n c s é s  és 
t ö b r ö s  t e l e p ü l é s e i  a  fe lsz ín h e z  közel vannak, de ennél mé­
lyebbre  i s  lev e tő d tek . K üszöbhelyzetű e lő fo rd u lá s a ik a t f e l s z ín i  m űveléssel 
bányászták  k i ;  a  mélyművelésű bányászat g y a k o r la ti la g  a  m esterségesen  le ­
s z á l l í t o t t  k a rsz tv íz tü k ö r  a l a t t  fo ly ik .
Az a lacsony  fen n sík o t tú lnyom órészt az erdőgazdaság h a s z n o s ítja .
1 .3 .4 .4 .3 .  Nagyvázsonyi-medence
A Déli-Bakonyt a  B a la to n -fe lv id é k tő l a  Nagyvázsonyi-medence v á la s z t ja  e l .
p
T e rü le te  86 km . A magas fekvésű hegyközi medence helyén  a  pon tusi korszak­
ban még lagúnás ten g erszo ro s  v o l t . Töréses sze rk ezetű  a la p z a tá ra  p o n tu s i ü - 
ledéksorok  (homok, agyag, k av ics) te le p ü l te k . Ezt követően -  gyakori p a r t­
e lto ló d á so k  közepette  — a  lagúnás ü ledékeket és ré szb en  a  partm en ti dolo­
m itté rs z ín e k e t  vastag  é d e s v í z i  m é s z k ő t a k a r ó  fe d te  be.
A miocén végi ("p an n ó n ia i" ) r e g re s s z ió t  követően a  Kab-hegy és a  Jákó- 
hegy, va lam int a  B a la to n -fe lv id é k  perem i le j tő in  a  h e g y lá b fe lsz ín  képződés 
k e r ü l t  tú lsú ly b a . Ennek eredményeként a  kemény dolom iton és mészkövön a  
p le is z to c é n  során h o r iz o n tá l is a n  a l i g  ta g o l t  s z ik la  p e d i m e n t e k  
form álódtak .
A gyengén ta g o l t  medencék so rába  ta r to z ik .  Á tlagos r e l ie f e n e r g iá ja  30— 
40 m/km^, á tlag o s völgysűrűsége 1 ,5 — 1 ,6  km/km^.
A m edencetalpat 2— 3 m vastag  dolomitmurvás l e j t ő l ö s z  fe d i ,  a - 
melynek csak fo sz lá n y a i húzódnak f e l  a  magasabb té r s z ín e k re .  A le j tő ü le d é ­
kekkel f e d e t t  m edencetérszíneket az agrárgazdaság h a s z n o s ít ja . E zzel szem­
ben a  pedimentek szá raz  f é l s í k j a i  egész évben vízh iányosak  s íg y  sem az er­
dőgazdaság, sem a  mezőgazdaság szám ára nem n yú jtanak  kedvező f e l t é t e l e k e t .
1 .3 .4 .4 .4 . Devecseri—Bakonyalja
A Déli-Bakony a lacsony  fekvésű fen n sík ja ih o z  Ny-on 2— 5 km s z é le s  h e g y -
p
l á b f e l s z í n  c sa tla k o z ik . A 152 knr k i te r je d é s ű  h e g y lá b fe lsz ín  a
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Sümeg környéki sa sb é rcek  (Rendek-hegy, Csúcsos-hegy) és a  Torna-patak eró ­
z ió s  völgye k ö z ö tt  t e r ü l  e l .
A lapzatában a  b a u x it ta k a ró s  sasbércek  t ö r é s e s  a l a p h e g y  — 
s é g i  a l j z a t o t  form álnak. H asznosítha tó  ásványi nyersanyagait 
mélyművelésű baux itbányákbó l hozzák a  f e l s z ín r e .  Az árkos sasbérces szerke­
z e tű  a laphegységet különböző vastagságban eocén, o ligocén  és miocén ü led é ­
kek fed ik . A miocén v ég i ("p an n ó n ia i" ) r e g re s s z ió t  követően a  hegységpere­
meken t o r r e n s e k  ré s e lő d te k  a  sasb ércek  közé. Ezek ma már szá­
r a z  f ü g g ő v ö l g y e k .  A p le isz to cén b an  a  p liocén  v ég i domborzatot a  
patakvölgyek tovább  ta g o l tá k .  O ldalazó m ozgásaikkal ré szb en  le ta r o l tá k  a  
h eg y ség e lő te rek e t, ré szb en  p ed ig  egymás m ellé  és egymás fö lé  h o r d a -  
1 é k k ú p - so ro k a t fo rm á lta k . A p le is z to c é n  kiem elkedés h a tá s á ra  az e ró ­
z ió s  völgyek s a já t  hordalékkúp anyagaikba bevágódva t e r a s z o s  v ö l ­
g y e k e t  a l a k í to t t a k  k i .
A D evecseri-B akonyalja f e l s z ín é t  uralkodóan la z a  kőzetek  é p í t ik  f e l .  A 
tö b b i  tá jré sz h e z  v is z o n y ítv a  a  mészkövek a lá re n d e lte k  (0,5% ); je len tősebbek  
a  C satka F. képződményei (5,71% ). L eg e lte rjed teb b ek  a  felsőm iocén ("pannó­
n i a i " )  agyagos és homokos képződmények (51,5% ). A le j tő lö s z  (3,5%) csalt a  
magasabb peremi té r s z ín e k e n  fo rd u l e lő , ugyanakkor nagyobb sz e re p e t kapnak 
a  fo ly ó v íz i kavicsok (22,7% ) és az ö n tésfö ldek  (16,1%).
A k i s tá j r é s z  a  t a g o la t l a n  h eg y láb i síkok c so p o rtjá b a  t a r to z ik .  Sűrű v íz ­
h á ló z a ta  e lle n é re  a l a k r a j z i l a g  s ík ság  (ö s sz te rü le té n e k  60%-ára je llem ző). 
Á tlagos r e l ie f e n e r g iá ja  10— 20 m/km^. Erdőmozaikos, tú lnyom órészt agrárgaz­
d a sá g i haszn o sítású  t á j t í p u s .
1 .3 .^ - 5 .  Északi-Bakony
Az Északi-Bakony a  Bakonyvidék lég té rjed e lm eseb b  k i s t á ja .  T e rü le te  1303 
km^. Ny-on a P ápa i-B akonyalja , É-on a  F e n y ő fő i-h eg y láb fe lsz ín , valam int a 
S ú ri-B akonyalja  e ró z ió s -d e rá z ió s  dombsága h a tá r o l ja .  K-en a  M óri-árokkal é- 
r in tk e z ik ,  DK-en pedig akkum ulációs h e g y lá b fe ls z ín n e l h a j l ik  le  a  S á r ré t  ó- 
ho locén  sü lly ed ék é re . D-en a  D é li—Bakonytól a  Veszprém—D evecseri árkos 
sü lly e d é k  k ü lö n íti  e l .  T ehát minden o ld a lró l  markáns sz e rk e z e ti vonalakkal 
h a tá ro ló d ik  e l  szom szédságától.
S z e r k e z e t i l e g  a  középhegységi g e o s z in k lin á lis  ÉNy-i, össze­
tö r e d e z e t t  és magasra em elt szárnyának  ta r to z é k a . A harm adidőszak so rán  k i-
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a la k u lt  s z e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i j e l le g é t  a lapvetően  a  középhegységi csap ásé , 
különböző magasságba em elt s a s b é r c s o r o k  és az ezeket ta g o ló , 
e l té r ő  mértékben m egsüllyedt h e g y k ö z i  m e d e n c é k  h a tá ro zzák  
meg. A középhegységi csapásé s z e rk e z e ti  vonalak m e l le t t ,  a  hegységet közel 
K—Ny-i és e r re  m erőleges irán y é  f ő t ö r é s e k  i s  ta g o ljá k  (Veszprém— 
D evecseri-árok  tö ré s re n d sz e re , V árpalo ta—O laszfa lu—Bakonybél fő tö ré s ,  Ep- 
lény—Z irc  fő tö ré s  s t b . ) .  A fö ld ta n i  képződmények mai t é r b e l i  h e ly z e te  a -  
la p já n  m e g á lla p íth a tju k , hogy a  hegységi blokkok a  függőleges tag o ló d ás  
m e lle t t  h o r iz o n tá l is a n  i s  je le n tő s  mértékben elm ozdultak (p l. Lókét környé­
k én ). A k i s t á j  leg fo n to sab b  sz e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i elem ei a  s a s b é r -  
c e s - á r k o s  s ü l l y e d é k e k ,  az enyhe b o l t o z ó d á s o k ,  
va lam int a  kcm presszív e rő h a táso k ró l tanéskodó p i k k e l y e z ő d é -  
s e k  és f e l t o l ó d á s o k  (V árpalo ta—Bakonykut tö r é s r e n d s z e r e i ) . 
A középhegységi csapásé  tö ré se k  mentén a  f e ls ő k ré ta  peneplén sa sb é rcek re  
tö r e d e z e t t  k a rsz to s  f e ls z ín e i  ma többny ire  a  hegyközi medencék a l a p ­
z a t á t  a lk o t já k . A t e t ő h e l y z e t ű  sasbércek  a  harm adidőszak 
során  lecso n k o ló d tak , á tfo rm álód tak .
T erü le tének  leg idősebb  k ő z e t e i  a  t r i á s z  dolom it és mészkő, a 
v á lto z a to s  k if e j lő d é s é  ju ra  és k ré ta ,  valam int az eocén mészkő és márga. E- 
zek a  merev, tö r é s e s  szerk ezetű  sa sb é rcek e t é p í t ik  tömegesen. A harmadidő­
sz a k i durvatörm elékes ö ssz le te k  (C satka F .)  a  hegyközi medencéket b é le l ik  
k i .  Télnyomóan kvarckavicsos fa tö rz s e s  ö s s z le te ik  az alacsonyabb h e ly z e tű  
sasb é rcek e t i s  le ta k a r já k . A felsőm iocén képződmények a  hegységperemeken 
különböző vastagságban  fed ik  az alacsony  fekvésű hegységi t e r ü le te k e t .  Ne­
gyedidőszaki képződményei közül a  hegyközi medencedombságokat le p e lsz e rű e n  
b e b o r ító , t ö r m e l é k -  és d o l o m i t z s i n ó r o k k a l  t a g o l t ,  
r é te g z e t t  l e j t ő ü l e d é k e k ,  l e j t ő l ö s z ö k  a  l e g e l te r je d ­
tebbek . A f e l s z ín  l i t o l ó g i a i  fe lé p íté sé b e n  még je le n tő s  szerep  ju t  a  h ar­
m adidőszaki v ö r ö s a g y a g  takaróknak i s  (3 . á b  r  a ) .
A f e ls z ín f e j lő d é s  esem énysorozatának e ls ő  a d a ta i  a  V árpa lo ta  környéki 
fú ráso k  ré te g s o ra ib ó l  k e rü lte k  e lő , ahol rö v id  idő tartam ú  s z á r a z u la t i  idő­
szak és a  s z e m i a r i d  p e d i m e n t á c i ó r a  u ta ló  le tá r o lá s  
re k o n s tru á lh a tó  (RAINCSÁK GY. 1978). A ju rában  d iszk o rd an c iáv a l egymásra 
t e l e p ü l t  form ációk b izo n y ta lan  genezisű  ü led ék e i csak s e j t e t i k  a  le h e t­
séges s z á r a z u la t tá  v á lá s t  (CSEH NÉMETH J .  1967, FÜLÖP J .  1964, KONDA J . 
1970).
Az á l t a l á n o s  s z á r a z u l a t t á  v á l á s  r é te g ta n i la g  
i s  b iz o n y í to t t  eseménye az a l s ó k r é t á b a n  uralom ra j u t o t t  t r ó ­
p u s i  p i a n á c i ó .  Ennek kúpkarsz tos, b a u x itta k a ró s  f e l s z ín t íp u s a i
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A lsóperepuszta környékén fo rdu lnak  e lő . Ezek a  Dunántúli-középhegység eddig 
ism e rt leg idősebb  b a u x it  e lő fo rd u lá s a i (A lsópere B au x it) . Az Alsópere Bau- 
x i t o t  a  Tés Agyagmárga fe d i .  Kisebb fo lto k b an  a  K eleti-B akonyból i s  ism ert 
( i f  j . NOSZKY J .  1957).
A f e l s ő k r é t a  in te n z ív  tró p u s i  p ian ác ió  b iz o n y íté k a i a  k ü ls z í­
n i  b a u x itb á n y á sz a tta l f e l t á r t  ih a rk ú ti  ő s k a r s z t o s  p e n e p -  
1 é n m a r a d v á n y o k .  A form akincsekben gazdag, ő sk a rsz to s  penep- 
1 énmaradványok b a u x i t ta k a r ó já t  a  Csehbánya Homokkő d iszkordánsan  te le p ü lő  
durvatörm elékes ü le d é k so ro z a ta  fe d te  be, je le z v e , hogy a  tró p u s i  tönkösö- 
d é s t  rövid  id e ig  sz e m ia r id  le tá r o lá s  v á l t o t t a  f e l .  Az ih a rk ú t i  b aux it a  Du­
nán tú li-középhegység  következő b a u x i ts z in t jé h e z , a  Halimba Bauxithoz so ro l­
h a tó .
Az Északi-Bakony ban  olyan kúpkarsz tos sasbércek  i s  e lő fo rd u ln ak , ame­
lyeknek d a c h s te in i mészkőből é p ü lt f e l s z ín é t  bauxitok ta k a r já k  és eocén 
m észkőtakaróval (Szőc Mészkő) konzerválódtál!: (Dudar, G ézaházapuszta). 
Ugyanakkor más t e r ü le te k e n  (Iszkaszen tgyörgy ) a  f e l s ő t r i á s z  kúpkarsztos do- 
lo m itfe k ü t ta k a r já k  b a u x ito k . Az u tó b b iak a t eocén agyagos, szenes, á l t a l á ­
ban in g re ssz ió s  kezdő ü ledékek , majd num m uliteses mészkövek z á r já k  le .  Ezek 
a  k ú p k a r s z t o s  p e n e p l é n m a r a d v á n y o k  a  Dunántú­
li-középhegység  más t e r ü l e t e i v e l  analóg fe ls z ín típ u s o k . A f e ls ő k r é ta - a ls ó -  
eocén őskarsztos peneplénm aradványok b a u x it ta k a ró i  a  Dánt Bauxithoz ta r to z ­
nak és a  D unántúli-középhegység harmadik b a u x i t s z in t jé t  k é p v is e lik .
Az eocén r e g r e s s z ió t  követően az Északi-Bakony alacsony h e ly z e tű  v o l t ,  s 
a  sasbércek  k ö z ö t t i  sü lly ed ék ek e t tö b b n y ire  DNy f e lő l  a  k i s  fo lyók durva 
kav icsu ledékekkel és homokos, agyagos képződményekkel t ö l t ö t t é k  f e l .  Ugyan­
akkor a  kiem elt s a s b é rc e k e t  a  p e d i m e n t á c i ó  fo rm á lta . A durva­
tö rm elékes üledékek le ra k ó d á s á t követően a  miocén ten g er a b rá z ió ja  a hegy­
ségperem i alacsony té r s z ín e k e n  okozott maradandó v á lto z á so k a t; a  hegység­
e l ő t é r i  süllyedékekbe (H erend, V árpalo ta) szen es , l ig n i te s ,  agyagos üledék­
so ro za to k  halmozódtak f e l .
A felsőm iocén te n g e re  i s  csak az alacsonyabb (ma 300 m t s z f .  m. a l a t t i )  
fekvésű  sasbérceket f e d te  be vékonyabb-vastagabb ü led ék tak aró v a l. A v á lto ­
z a to s ,  öb lözetekkel t a g o l t  p a rtv o n a l mentén (Bakonyjákó, V árp a lo ta , Fenyő­
fő , Magyarpolány s t b . )  a b rá z ió s  lép cső k e t, keskeny te ra sz o k a t fo rm á lt. Ez­
z e l  egy ide jű leg  a  hegység  központi t e r ü le te in  tovább fo ly ta tó d o t t  a  le ta r o -  
ló d á s , az intram ontán medencéi!: kav icsos ü ledéke inek  e róz iós k i ta k a r í t á s a .  A 
hegységperemi ö b lö ze tek b en  le h o rd o tt  kav icsanyago t az ab ráz ió  fe ld o lg o z ta . 
A sasbércek  peremein v isszam arad t ab ráz ió s  kav icsfosz lányok  ta n ú s í t já k  az 
eg y k o ri partvonalak  l e f u t á s á t .  Az akkori e ró z ió b áz ish o z  igazodva (ma 250 és 
300 m t s z f . )  mély vö lg y ek , vádik  vágódtak a  fennsíkperemekbe és h á t r á l ta k  a 
heg y ség i blokkok közé (V árp a lo ta , Bakonykoppány, Fenyőfő s t b . ) .  A miocén 
v ég i ("pannón ia i") r e g re s s z ió v a l  párhuzamosan a  völgyform álódás mindig 
ú ja b b , de alacsonyabb e ró z ió b áz ish o z  igazodva fo ly ta tó d o t t .  A korábbi 
völgyek a  hegységperemeken ma függővölgyekként sorakoznak a  fennsíkperem e­
ken (Bakonykút, In o ta , V á rp a lo ta , B ántapuszta , Bakony jákó s t b . ) .
Az Északi-Bakony a  harm adidőszak végi és negyedidőszaki s z e rk e z e ti  moz­
gások h a tá sá ra  em elkedett mai magasságába. E zzel párhuzamosan különböző in ­
t e n z i t á s s a l  f o ly ta tó d o t t  a  m e d e n c é k  k i t a k a r í t á s a ,  a 
hegységelő tereken  p ed ig  a  h e g y l á b f e l s z í n e k  é p ü l é s e  
(B akonyszen tlász ló , Bakonykoppány, Bakony jákó , I n o ta  s t b . ) .  A negyedidő­
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szakban a  medencedombságokat és a  sasb é rcek e t a  p e r i g l a c i á l i s  
d e s tru k t ív  l e t á r o lá s  a l a k í to t t a ;  a  hegységelő tereken  g l a c i s o k  és 
h o r d a l é k k ú p o k  form álódtak. Az elm ondottakból következik , hogy 
a  k i s t á j a t  g e n e tik a ila g  so k fé le  dom borzattípus je lle m z i. Ezeket a  14. á  b -  
r  á  n m utatjuk  be.
Területünkön a  következő a la k ra jz i  dom borzattípusok fo rdulnak  e lő :
-  A domborzat legmagasabb ré g ió i a  t e t ő h e l y z e t ű  f e n n -  
s í k  m a r a d v á n y o k  (550—710 m), valam int a  közbenső h e ly z e tű  
(400— 550 m) f e n n s í k o k .
- A z  á t l a g o s  m a g a s s á g ú  f e n n s í k o k  harm adidősza­
k i  ü led ék tak aró v al f e d e t t ,  szemiexhumált és exhumált fe ls z ín típ u so k b ó l á l l ­
nak.
- A z  a l a c s o n y  h e l y z e t ű  f e n n s í k m a r a d v á  — 
n y o k tö b b n y ire  fe d e tte k , meredek, f e ls z a b d a lt  peremmel szakadnak le  a  
sasbércekhez c sa tlak o zó  h e g y lá b fe lsz ín ek re .
-  A dom borzattípusok következő c so p o rtjá b a  a  különböző h e ly ze tű  i  n t  -  
r a m o n t á n  m e d e n c é k e t  so ro lju k .
- A z  e g y e n e t l e n  h e g y l á b i  s í k o k  a  fennsíkperem ek 
je l le g z e te s  a la k r a jz i  t íp u s á t  k é p v ise lik  (15. á b r a ) .
Az Északi-Bakonyt három k is tá j r é s z r e  ta g o lju k :
-  Az o ro g rá f ia i la g  jó l  t a g o l t ,  hegyközi medencékkel m egoszto tt, f e j l e t t  
vö lgyhálózatú  Ö r e g - B a k o n y r a  (Magas-Bakony), amely az É szak i- 
Bakony ö s sz te rü le té n e k  kb. kétharmada (712 km^).
- A  K e l e t i - B a k o n y r a ,  amely a la k r a jz i  szempontból v iszony­
la g  egységes (307 km^), a l i g  ta g o l t  f e ls z ín é v e l  tű n ik  k i (T é s i- fe n n s ík ) .
- A  V e s z p r é m  — D e v e c s e r i - á r o k r a  (297 k n r) .
1 .3 .4 .5 .1 .  Öreg-Bakony (Magas-Bakony)
PAz Öreg- vagy Magas-Bakony 712 krrr k i te r je d é s ű  t e r ü l e t e  a  Bakonyvidék egyik 
le g je l le g z e te s e b b  geom orfológiai k ö rze te . Á tlagos t s z f - i  magassága 450 m.
A Magas-Bakonyt á r k o s - s a s b é r c e s  s z e r k e z e t  j e l ­
lem zi. Harmadidőszaki fe jlődésm enete  so rán  ÉK—DNy-i irányú  h o ssz a n ti  és 
e r r e  m erőleges irán y ú  vetők  mentén sa sb é rc -  és m edencesorokra ta g o ló d o t t .  A 
fen n s ík o t a  hegyközi medencék hárem főbb sa sb é rc so ro z a tra  k ü lö n ít ik .  A Kö­
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14. á b r a . Az Északi-Bakony főbb m orfogenetikai öom borzattípusai (S z e rk .: JUHÁSZ Ágoston 1935)
1P ápavár, H ideg-hegy, Tönkölös-hegy, P a ra jo s-h eg y , K őris-hegy , Kék-hegy; a 
Csehbányai-medence és a  Csesznek—Bakonyoszlopi-árok k ö zö tt a  F első-H ajag , 
M ester-H ajag, Iharos-hegy , Som-hegy, Bocskor-hegy, Cuha-hegy, C seszneki- 
Várhegy; a  H erendi árkos ré sz sü lly e d é k  és az A lsóperepusztai-m edence k ö zö tt 
a  Kis-Bükk, Kávás-hegy, Nagy-Ámos-hegy, Tunyog-hegy sa sb é rc so ro z a ta  húzódik.
Magas fekvésű , 400—710 m t s z f - i  magasságú tönkös s a s b é rc e it  és fen n sík ­
m aradványait a  hegyközi medencéken k ív ü l e ró z ió s  völgyek ta g o l já k . Dombor­
z a t á t  f e j l e t t  vö lgyhálózat és aprólékos ta g o lts á g  je lle m z i. A legnagyobb 
vö lgysűrűség  (á tla g o s  4 ,5  krn/krn^, max. 6,1 km/km^) és r e l ie f e n e r g ia  ( á t l a ­
gos 170—180 m/krrß, max. 238 m/km^) értékek  a  te tő h e ly z e tű  sasb é rcek  peremi 
l e j t ő i t  je lle m z ik . Ezek f e l s z í n e i t  k a rsz to s  mélyedések, e se ten k én t karrm e- 
zők te s z ik  v á lto z a to s s á . A következő dom borzattípusokat k ü lö n ítjü k  e l :
T e t ő h e l y z e t ű  f e n n s í k o k  é s  s a s b  é r c e k  (550 
— 710 m) a lk o t já k  a  te tő r é g ió k a t .  Ezek főbb k é p v ise lő i a  K őris-hegy (710 m) 
csop o rtb an  a  Parajos-hegy  (623 m), a  Kék-hegy (667 m), az asz in m etrik u san  
k i b i l l e n t  Nagy-Somhegy (658 m) és Kis-Somhegy (603 m), a  Középső-Hajag (645 
m) és a  Papod-hegy (644 m ). Valamennyien környezetük fö lé  magasodnak és 
minden o ld a lró l  meredek l e j tő k  övezik. A K őris-hegy cso p o rt az Öreg-Bakony 
legm agasabbra emelkedő sa sb é rc so ro z a ta . A fődo lom itbó l, d a c h s te in i  mészkő­
bő l és ju ra  m észövekből é p ü lt  formák f e l s z ín e i r ő l  hiányoznak környezetük 
harm adidőszaki ü le d é k ta k a ró i. A k a rsz to s  m élyedéseket k i t ö l t ő  vörösagyagok 
a  harm adidőszaki karsz to sodás fo rm agenerác ió it k é p v ise lik  (16 . á b r a ) .  
---------------- -
A = te tő h e ly z e tű  exhumált sasbércek ; B = k ö z tes  h e ly ze tű  tönkös sasbércek : 
B/| = f e d e t t  f e ls ő k ré ta —alsóeocén  kúpkarsztos peneplén maradványok; Bp =
szem iexhum ált, á tfo rm á lt sasbércek ; B  ^ = exhumált k a rsz to s  sasb ércek ; C = 
a lacso n y  h e ly z e tű  tönkös sasbércek : = hegységperemi f e d e t t  sasbércek  és
peneplén  maradványok; C/|  ^= p e d ip la n á lt  la d in i  m aradványfelszínek; C-j p = 
f e l s ő k r é ta  kúpkarsztos peneplén maradványok; = fe lső k ré ta -e o c é n  penep­
lé n  maradványok; C>| ^ = is m é te lte n  e l te m e te t t  ta u x ith o r iz o n to k , maradvány­
fe ls z ín e k ;  C/i = harm adidőszaki pedim entációval le c so n k o lt, ism ét e l f e d e t t  
sa sb é rcek ; Cg = szemiexhumált sasbérceit; C-^  = exhumált sa sb é rcek ; D = me­
dence és á ro k -h e ly ze tű , k o n ze rv á lt peneplén maradványok ( k r ip to tö n k ) : D/| = 
a l s ó k r é ta  kúpkarsztos peneplén maradvány; Dp = fe lső k ré ta -a ls ó e o c é n  penep­
lé n  maradványok; 1 = Megyehegy Dolomit; 2 = Fődolom it; 3 = Veszprém Márga; 
4 = D achstein  Mészkő; 5 = K ardosrét Mészkő; 6 = P iszn ice  Mészkő; 7 = H ier-
l a t z  Mésdcő; 8 = Tata Mészkő; 9 = Alsópere B auxit; 10 = Tés Agyagmárga; 11 
= Z irc  Mészkő; 12 = Halimba B auxit; 13 = Csehbánya Homokkő; 14 = Gánt Bau­
x i t ;  15 = Szőc Mészkő; 16 = C satka Formáció; 17 = G y u la f irá tó t K avics; 18 = 
K isb é r K avics; 19 = Kapolcs Mészkő; 20 = Tihany Formáció; 21 = Nagyvázsony 
Mészkő; a  = do lom it; b = mészkő; c = k av ic s ; d = homok; e = összecem entált 
do lom it murva; f  = kvarckav icsos vörösagyag; g = d o linákba t e l e p ü l t  vörös­
agyag; h = b a u x it;  i  = b a rla n g ; j = márga; k = barlang
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15. á  b r  a . Az Öreg-Bakony á rk o s-sa sb é rc e s  s z e rk e z e te  Bakonykoppány és 
Lókút k ö z ö tt (S z e rk .: JUHÁSZ Ágoston 1987)
a  = lö sz ö s , homokos ü led ék ek ; b = hegységperemi agyagos, kav icsos üledékek; 
c = hegyközi medencék k a v ic so s  képződményei; d = d o lom it; e = mészkő; f  = 
rnárga; 1 = p le is z to c é n  ü led ék ek ; 2 = pannóniai ü ledékek; 3 = Csatka Formá­
c ió ; 4 = Fődolomit Form áció; 5 = D achstein  Mészkő Formáció; 6 = Ju ra  mész­
kőform ációk; 7 = k r é ta  m észkőform ációk; 8 = Gánt B aux it; 9 = eocén mészkő­
form ációk; A = te tő h e ly z e tű  fennsíkmaradványok (550—710 m); B = közbenső 
h e ly ze tű  fennsíkok (400^—550 m ); C = á tlag o s  magasságú fennsíkok  (300—400 
m); D = alacsony  h e ly z e tű  fennsíkm aradványok (200— 300 m); E = in tram ontán 
medencék; F = egyenetlen  h e g y lá b i síkok
A K őris-hegy , a  Som-hegy, a  Kék-hegy és a  Papod-hegy l e j t ő i t  a  nagyesésű 
száraz  aszóvölgyek ap ró lék o san  fe ls z a b d a ltá k . A meredek le jtő k ö n  gyakorialt 
a  kőfolyások és a  tö rm e lé k ta k a ró k . A Jó l k a rsz to so d o tt  fe lsz ín e k e n , a  
k a rsz to s  mélyedésekben v isszam arad t vörösagyag és vékony ren d z in a  Je le n t 
sek é ly  te rm ő ré te g e t.
A k ö z t e s  h e l y z e t ű  f e n n s í k o k  é s  s a s b é r ­




16. á b r a .  S asbérc típusok  a  Bakonybéli-m edencétől É -ra  (Szerk . : JUHÁSZ 
Ágoston 1982)
1 = fődo lom it; 2 = D achstein Mészkő; 3 = p le is z to c é n  te ra s z k a v ic s ;  4 = ön­
té s f ö ld ;  5 = kvarckavicsos vörösagyag; 6 = vörösagyag; 7 = k v arc - és ande­
z itk a v ic so s  vörösagyag; A = te tő h e ly z e tű  exhumált sa sb é rc ; B = szem iexhu- 
m ált sasbércek ; C = kö z tes  h e ly ze tű  exhumált sasbércek
tő tö rm elék k e l k ev ert lö sz ö s , agyagos le jtő ü le d é k e k  ta k a r já k . A la z a  üledék­
tak a ró  kedvezőbb és v á lto za to sab b  term őhely i ad o ttság o k a t n y ú jt az ig en  se­
k é ly  term őrétegű  do lo m it- és m észkőfelszínekkel szemben. I t t  a  csapadékvi­
zek nagyobb hányada haszn o su l. Ezek te h á t  az e rdő- és a  mezőgazdálkodás 
szem pontjából kedvezőbb ad o ttság ú  te r ü le te k .
G en e tik a ilag  tö b b fé le  típ u su k  ism e rt. E lőfordulnak  olyan tönkös sasb é r­
cek i s ,  amelyek k iem elt h e lyze tük  e l le n é re  i s  m egőrizték f e ls ő k ré ta -a ls ó e o -  
cén ő sk arsz to s  form akincsüket. A k a rsz to s  form akincset eocén mészkőtakarók 
óvták meg a  le p u s z tu lá s tó l .  Ezek a  sasbércek  kö z tes  h e ly z e tű , f e d e t t ,  
f e l s ő k r é t a - a l s ó e o c é n  k ú p k a r s z t o s  p e n e p -  
1 é n m a r a d v á n y o k n a k  m inősíthetők  (G ézaházapuszta környéke, 
D udar-N yires, 14. á  b r  a ) .  Az e lőbb iek  szomszédságában gyakran ta lá lu n k  
szem iexhum ált, harm adidőszaki p e d i m e n t  á c  i  ó v a l  á t  f  o r ­
r n á l  t  sa sb é rcek e t (Sűrű-hegy, Z irc )  i s .  Ezek a  harmadidőszakban je le n tő ­
sen  lecsonko lód tak , csupán takaró fo sz lán y o k  maradtak v is s z a . Azokat a  sa s ­
b é rcek e t, amelyek f e ls z ín e  a  harmadidőszakban le c so n k o ló d o tt, az e x h u -
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m á i t  s a s b é r c e k  c so p o rtjá b a  s o ro lju k . E setenkén t vörösagyagos 
ta k a ró ik k a l 500 m t s z f —i  magasságba em elkedtek. A r é s z b e n  e x h u ­
m á l t  s a s b é r c e k  te tő in e k  k a rsz to s  m élyedéseiben többszörösen  
egymás fö lé  ré teg ező d v e  vörösagyagok és kvarckavicsok  fo rdu lnak  e lő . Ily en  
sasbércek  sorakoznak Lókút, Eplény, G ézaházapuszta és Z irc  környékén, to ­
vábbá a H ajszabarna, T evelvár és Pápavár környékén.
A h a r m a d i d ő s z a k i  U l e d é k t a  k a r ó v a l  f e ­
d e t t  s a s b é r c e k  az Öreg-Bakonyban á l ta lá b a n  450— 550 m magassá­
g ig  emelkednek.
A z  á t m e n e t i  t í p u s o k  a  hegyközi medencék fö lé  magasod­
nak . Ezek m o rfo lito g én  a d o tts á g a ik n á l fogva mezőgazdasági szempontból jó , a 
s z á n tó fö ld i művelés szem pontjából közepes ad o ttság o k k a l rendelkeznek.
Az Öreg-Bakonyban a  Középhegység csap ásáv a l megegyező irányban  h e g y ­
k ö z i  m e d e n c e s o r o k  ta g o ljá k  a  sa sb é rc e k e t. Bakonyjákó, Cseh­
bánya v ona lá tó l K -re , Pénzesgyőrön, H árskúton, Z ircen , Dudaron á t  egészen a 
M óri-árokig  a  Bakony legérdekesebb  m edencesorai húzódnak, am elyeket vegyes 
f á c ie s ű  finom és d u rv a  ü ledékek tö l te n e k  k i .  A medencék a la p z a tá t  képező 
a l s ó -  és f e l s ő k r é ta  f e d e t t  tönkmaradványok Dudaron 300— 400 m, a  Porva— 
Borzavári-m edencében 80— 100 m, a  Pénzesgyőri-m edencében pedig 50—100 m 
mélységben helyezkednek e l .
A medencék f e l s z í n é p í t ő  k ő z e t e i  közül le g je le n tő se b ­
bek  a  harm adidőszaki k av ic so s  ö s sz le te k  (C satka F . ) ,  v a lam in t az ezeket vé­
konyan b eb o rító , különböző t íp u s ú  negyedidőszaki le jtő ü le d é k e k . Medencéik 
ü ledéksorában a  du rva tö rm elékes ö s sz le te k  jó v a l k isebb  arányban sz e re p e l­
n ek , mint a  finomszemcsés képződmények (17. á b r a ) .  Ezek elem zéséből a r­
r a  köv e tk ez te ttü n k , hogy a  bakonyi medencéket nem egy egységes harmadidő­
s z a k i  ü ledékgyűjtő  roncsokban v isszam arad t ü led ék so ro za ta  t ö l t i  k i ,  hanem 
számos, egyedi k i f e j lő d é s ű  ré szü led ék g y ű jtő  többé-kevésbé á thalm ozo tt és 
ú j r a  fe ld o lg o z o tt ö s s z le te i  konzerválód tak  bennük (JUHÁSZ Ágoston 1972, 
1974).
A medenceüledék k ö z ö tt  e lő fo rd u ló  kavicsok v iz s g á la ta  a r r a  u ta l ,  hogy a -  
zok többsége a  Bakonyon k ív ü lrő l  szárm azta th a tó  (18. á b r a ) .  A mai rre- 
dencék te r ü le té r e  50— 100 km táv o lság b an  lév ő  le p u s z tu lá s te r ü le t r ő l  halmo­
zó d tak  á t ( id .  LÓCZY L. 1913, JUHÁSZ Ágoston 1972, 1974, JÁMBOR / ..—KORPÁS
L. 1971, KORPÁS L. 1978).
A mezőgazdasági te rm e lé s  a  Magas-Bakony hegyközi m edencéire k o rlá to z ó ­
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17. á b r a .  Fúrásszelvények a  B akonybéli- (B b), P énzesgyőri- (Pgy), Cseh­
bányái- (C sb), H á rsk ú ti-  (Hk) medencékből (BOHN P. és KNAUER J .  fe ld o lg o z á ­
s a i  a la p já n  s z e r k . : JUHÁSZ Ágoston 1972)
1 = homokkő, homok, agyagos honok; 2 = k av ic s , durva kavics konglomerátum;
3 = a l e u r i t ,  agyag, agyagmárga
fe lhalm ozódo tt kav icsü ledék  jó v íz tá ro z ó  k épességeinél fogva k itű n ő  ökoló­
g ia i  a d o tts á g . S z in te  valamennyi hegyközi medencében a  durvatörm elékes ü le ­
dékek s z o lg á l ta t já k  az iv ó v iz e t, s  ezek a  f e ls z ín r e  bukkanó f o r r á s a ik r ó l  
kapták nevüket (H árskú t, Pénzeskút, Lókút s tb . )  i s .  K edvezőtlenül b e fo ly á ­
s o l ja  azonban az ag rárgazdálkodást a  medencék apró lékos fe ls z a b d a lts á g a . A 
hegységperenek f e lő l  hátravágódó e ró z ió s  völgyek (G erence-patak , Cuha- 
pa tak) a  medencék hajdan  egységes f e l s z ín é t  je le n tő se n  f e l ta g o l tá k . A me- 
d en c e fe lsz ín e k  v á lto z a to s  le j tő v is z o n y a i és a  nagy r e l ie f e n e r g ia  h á trányos 
a  földm űvelés szem pontjából.
A Bakonyjákói-medence ÉNy—DK-i irán y ú  h a rá n ttö ré se k k e l fo rm á lt, á rk o s-  
sasb é rces  sz e rk e z e tű  hegységperemi fé lre d e n ce . A lapzata D achstein  Mészkő 
és Fődolom it ő s k a r s z t o s  fe lsz ínnaradványokkal. Árkos h e ly z e te  
következtében  k r é ta  és harm adidőszaki üledékek védték  meg a  le p u s z tu lá s tó l .  
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13. á b r a .  Az in tram ontán medencék kvarckavicsainak  
s z e té te le  (S z e rk .: JUHÁSZ iígoston 1972)
é r ié k e i  és a  képződmények k ő z e tta n i ö sz -
= eocén konglomerátum; 2 = homokos-agyagos kötőanyagú kav icsos ö s s s ls te k ;  3 = vörösagyagos kötőanyagú k a v i-
C S O K  ; honokos kötőanyagú kavicsok; 5 = túlnyomóan karbonátos ö s s z e té te lű  ö ssz le te k ; m a g m a s í  oi iponen-
ő sk a rsz to s  form akincsét. Bauxi t t a k a r  ó ja  a  Halimba B auxito t k é p v is e l i .  Való­
d i  t r ó p u s i  k a rsz to s  form akincs tá r u l  e lénk . Hatalmas, 100 m m élységet i s  
e lé r ő  ő s i ,  kanyargós, keskeny k a n y o n o k ,  10—50 m átm érő jű  v a s -  és 
mangánkérges d o lin ák , t o r o n y -  é s  k ű p k a r s z t o k ,  valam int 
k a r r m e z ő k  em lékeztetnek az in te n z ív  tró p u s i  p ia n á c ió ra . A medencét 
o ligocén-m iocén  kavicsképződmények és felsőm iocén üledékek b é le l ik  k i .  Egy­
k o r a  miocén végi ("p an n ó n ia i" ) ten g e r öb lö ze te  v o l t .  E rre  e lő sz ö r  JASKŐ S. 
(1937) h ív ta  f e l  a  f ig y e lm et. Az idősebb, oligocén-m iocén kav icsok  f e ld o l­
gozásábó l képződött gyöngykavicsok és a b ráz ió s  p a r t i  konglomerátumok r a j ­
z o l já k  k i  az egykori p a r tv o n a la t .  A medence f e l s z ín é t  uralkodóan p le is z to ­
cén le j tő ü le d é k  és a  B ittv a -p a ta k  hordalékkúp-anyaga fe d i. F e ls z ín é t  e ró z i­
ós és d e ráz ió s  völgyek ta g o l já k ,  fö lö s  v i z e i t  a  B ittv a -p a ta k  aszim m etrikus 
völgye v e z e ti  l e .  M ezőgazdaságilag in te n z ív e n  h a s z n o s íto t t  t e r ü l e t .  Hárem 
te le p ü lé s e  közül (Bakonyjákó, Németbánya, Ih a rk ú t)  a  b a u x ite lő fo rd u lá so k  
f ö lé  t e l e p ü l t  Ih a rk ú ta t m egszüntették .
A Gerence—p atak  f e s tő i  szépségű e ró z ió s  völgye a B akonybéli-, a  P énzes- 
g y ő r i - ,  a  H á rsk ú ti-  és az A klipusztai-m edencéket fű z i f e l .  S z e rk e z e tile g  
p re fo rm á lt e ró z ió s  vö lgy . A p atak  Bakonybél és H uszárokelőpuszta k ö z ö tt a  
Bakony egyik legszebb , 100— 150 m mély s z ik la te ra s z o s ,  sz ik la to m y o s  
s z u r d o k v ö l g y é t  fo rm á lta . S z ik la te r a s z a i t  he lyenkén t f i a t a l  
homokos, murvás le j tő lö s z ö k  és a  sasbércek l e j t ő i r ő l  származó durvatörm elé­
kek ta k a r já k . 20— 50 m s z é le s  alluvium a H uszárokelőpusztánál k is z é le s e d ik . 
Korábban é p í t e t t  hordalékkúp-anyagába vágódva tö lc s é rs z e rű e n  1—2 km s z é le s  
a llu v iu m o t fo rm á lt. Hordalékkúp-anyaga uralkodóan az in tram ontán  medencék 
id ő s ,  oligocén-m iocén k a v ic s ö s s z le te ib ő l szárm azik, melyhez s z á l l í t á s  köz­
ben fag y ap ró z ta  g ö rg e te tle n  le jtő tö rm e lé k  k e v e re d e tt. A benne t a l á l t  p o l í ­
r o z o t t  kvarckavicsok (d re ik a n te re k ) , va lam in t magassági h e ly z e te  (240 m 
t s z f . )  és a  szomszédos an a lóg iák  (B ittv a -p a ta k  és C uha-patak hordalékkúp­
j a i )  a la p já n  képződését a  p le is z to c é n  v ég ére , az u to lsó  g l a c i á l i s  k e z d e ti  
s z a k a sz á ra  te h e tjü k  (JUHÁSZ Ágoston 1972").
A Bakonybéli-medencében a  G erence-patak több  ágra  szakad. Fő ága a  K er- 
t e s k ő i - á t tö r é s  u tán  fű z i  f e l  a  P énzesgyőri-, az A k iip u sz ta i-  és a  L ó k ú ti-  
m edencét. M ellékága, az Ö reg-fo lyás, a  Hárskúti-m edence v i z e i t  g y ű j t i  ö sz -  
s z e . Közülük a  Bakonybéli-medence a  leg tág asab b . Középhegységi fő tö ré se k  
ta lá lk o z á s á n á l  aszim m etrikusan lezökkent tek to n ik u s  medence (19. á b r a ) .  
É -ró l a  Tönkölös-hegy, a  Som-hegy exhumált sa sb é rc so ra i, K -rő l a  Halomány- 
hegy, D -rő l a  F első-H ajag , Ny f e lő l  a  H ajszabarna, a  Pápavár, a  G át-hegy és
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19. á b r a .  S asb érc típ u so k  a  Bakonybéli-medencében (S z e rk .: JUHÁSZ Ágos­
to n  1985)
1 = fődolom it; 2 = D achste in  Mészkő; 3 = vörösagyag, b au x it; 4 = eocén
mészkő; 5 = harm adidőszaki k a v ic s , konglomerátum; 6 = p le is z to c é n  te ra sz k a ­
v ic s ;  7 = eocén mészkő; A = te tő h e ly z e tű  exhumált sasbércek ; B = medence
h e ly z e tű  t ró p u s i  peneplénmaradványok (k r ip to tö n k ö k ) ; C = k a rs z to s , eocén 
m észkőtakaróval f e d e t t  sa sb é rcek
a  Hideg-hegy különböző g en ez isű  s a s b é rc t íp u s a i  k e re te z ik .  T riá sz , ju ra  és 
k r é ta  mészkőből é p ü lt  a la p z a tá t  eocén m észkőtakaró b o r í t j a .  A m egsüllyedt 
medencét agyagos, kav icsos képződmények (C satka F .)  b é le l ik  k i,  s f e l s z ín é t  
p le is z to c é n  le j tő lö s z ö k  és le jtő tö rm e lé k e k  b o r í t j á k .  V ízfolyásokban gazdag, 
ap ró lékosan  f e ls z a b d a lt  f e l s z ín é t  e ró z ió s  és d e ráz ió s  völgyek sűrű  h á ló z a ta  
je lle m z i.
A P én zesg y ő ri-, az A k iip u s z ta i-  és a  Lókúti-medence a  Bakonybéli-meden- 
cév e l e l le n té tb e n  h a rá n ttö ré s e k  mentén s ü lly e d t  meg. Ezek a  magas fekvésű 
medencék dom borzattípusába ta r to z n a k . A H árskúti-m edencét g e n e tik a ila g  kü­
lönböző típ u s ú  sasbércek  k e re te z ik  (p l .  Borzás-hegy: te tő h e ly z e tű  exhumált 
tönkös sa sb é rc ; K őris-hegy : szem iexhum ált tönkös s a s b é rc ) . A medencében az 
o ligocén-m iocén k a v ic s ö s s z le te k  500 m -ig emelkednek. A H ársk ú ti-  és a  Lókú­
ti-m edence kevésbé f e l s z a b d a l t , m edencefelsz íneik  m ezőgazdaságilag haszno­
s í t o t t  té r s z ín e k .
A Porva—B orzavári-m edence az Öreg-Bakony leg észak ib b  fekvésű sü lly e d é -  
ke. Ez i s  s z e rk e z e ti  a la p v e té sű  medence. ÉNy—DK-i és e r r e  m erőleges tö r é -
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sek mentén le s ü l ly e d t  sasbércek  képezik  a l a p j á t . É -ró l és K -rő l fő le g  dach- 
s t e i n i  és eocén mészkőből é p ü lt e x h u m á l t  és s z e m i e x h u -  
m á l t  s a s b é r c s o r o k  k e re te z ik , Ny-on pedig a  K őris-hegy  cso­
p o r t j a  h a tá r o l ja .  A b a u x it ta k a ró s , a laphegység i k a rsz to s  k ő ze tek e t eocén 
mészkő fe d i , am elyre 20—80 m v as tag  kav icso s képződmények (C satka Formá­
c ió )  te le p ü ln e k . A la z a  üledékekből é p ü lt  m edencefelsz ín t ap ró lékos f e l ­
sz a b d a ltsá g  je lle m z i. A medencét övező csonkagúla  alakú  sasb é rcek  o ld a la i t  
a  szá raz  a s z ó v ö l g y e k  és az e r ó z i ó s  á r k o k  erősen  
f e ls z a b d a ltá k . A sasbércperem eken k ő f o l y á s o s  l e j t ő k  és 
h e g y l á b i  t ö r m e l é k k ú p o k  sorakoznak, amelyek az anyagát­
t e l e p í t ő  p e r ig la c iá l i s  fo lyam atokra u ta ln a k . F ölös v iz e i t  a H ó d o s - é r  
tö ré s e k  mentén fo rm álódo tt e ró z ió s  s z u r d o k v ö l g y e  v e z e ti  l e .
A Z irci-m edence É—D-i irán y ú  s z e rk e z e ti  vonalak mentén a la k u l t  k i .  Ny- 
r ó l  k r é ta  mészkőből é p ü lt 450— 500 m t s z f - i  magasságú f e n n s í k ,  K- 
r ő l  Eplény és O laszfa lu  k ö zö tt mészkő és dolom it s a s b é r c e k ,  O lasz­
f a lu tó l  K a rd o sré tig  pedig o ligocén-m iocén kavicsos ü ledékekkel f e d e t t  
f e n n s í k  h a tá ro l  ja .  A d o l o m i t b ó l  és m é s z k ő b ő l  é- 
p ü l t  fe n n s ík o t v ö r ö s a g y a g l e p l e k  é s v á l y o g o s  l e j ­
t ő ü l e d é k e k  ta k a r já k . A v ízzá ró  vörösagyagtakarók f e l s z ín i  k ibúvá­
s a in á l  a  medenceperemeken -  Z irc  b e l te rü le té n  i s  -  fo rráso k  fakadnak (Csu- 
s z i k ú t ) . A fo rrá so k  csővezetékben ö s s z e g y ű jtö t t  v iz e i l á t t á k  e l  iv ó v íz z e l 
az egykori a p á tsá g o t. A medence K -i r é s z é t  uralkodóan kvarck av icsb ó l á l l ó ,  
kovás f a tö rz s e k e t  ta rta lm azó  k a v i c s k é p z ő d m é n y e k  fe d ik , a  
f e l s z ín  e g y e n e tle n sé g e it á tha lm ozo tt l e  j t ő ü l e d é k e k  ta k a r já k .  
A medencét m é r s é k e l t  t a g o l t s á g  je lle m z i, szám ottevő f e l ­
sz a b d a ltsá g  csak K ardosrét és F lóram ajor környékén m utatkozik . I t t  a  Cuha- 
p a ta k  m ellékvö lgyei mélyen bevágódtak a  la z a  ü ledékből é p ü lt  dombhátakba.
K a rd o s ré ttő l V inyesándorm ajorig a  Cuha-patak a  sasbércek  közé bevágódva 
nagyesésű s z u r d o k v ö l g y e t  fo rm á lt . A hegységből k ilép v e  s a j á t  
hordalékkúp-anyagába vágódva a l a k í t o t t a  k i  te ra s z o s  v ö lg y é t. A Z irci-m eden­
ce k ö z lek ed ési fo ly o só t n y it  a  Bakony É -i e lő te r e  és Veszprém k ö z ö tt .
A Dudar—Bakonynánai-medence a  dudari Sűrű-hegy és a  K eleti-B akony fenn­
s í k j a  k ö z ö tt helyezked ik  e l .  200—400 m m élységre le v e tő d ö tt  lép cső s  s ü ly -  
ly ed ék ren d szer. B a u x itta l és tarkaagyagokkal f e d e tt  mezozóos, k a r s z ­
t o s  a la p z a tá ra  (D achstein  Mészkő, Z irc  Mészkő) műrevaló s z é n t e l e ­
p e s  eocén ré te g ö s s z le t  t e l e p ü l t ,  amelynek bányászatá t a  te k to n ik u s  tö r e ­
d e z e tts é g  és a  k a rs z tv íz  n e h e z í t i .  A medencét k i tö l tő  o ligocén-m iocén k a v i-
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esős ü ledékeket p le is z to c é n  le j tő lö s z ö k  és vegyes fác ie sű , homokos, kav i­
csos le jtő ü le d é k e k  b o r í t j á k .  A m ed en cefe lsz ín t s z e rk e z e tile g  prei’o rm ált sű­
rű  e ró z ió s  v ö lg y h á ló za t je lle m z i, melynek v i z e i t  a  G aja-patak g y ű j t i  ö ssze .
1.3.4.5.2. Keleti—Bakony
A K eleti-B akony f e l s z ín e  az Öreg-Bakonnyal e l le n té tb e n  e g y s é g e ­
s e b b ,  s  ennek m eg fe le lő en  k iem elt f e n n s í k j a  (T é s i-p la tó )  é s 
f e n n s í k m a r a d v á n y a i  (Köves-hegy, Bér-hegy, Ö reg-Futóné, 
K is-Futóné s t b . )  g eo m o rfo ló g ia ilag  homogénebb vonásokat tükröznek . T e rü le te  
307 km2 .
Minden o ld a lró l  m arkáns t ö r é s e k  és á r k o s  s ü l l y e d ő ­
k é  k h a tá ro l já k . A 400— 570 m magasságú fen n sík  meredek le j tő k k e l  szakad 
l e  az e lő té r r e .  Mezozóos tömege a  f e l s ő k r é ta  ó ta  so k fé le  irányú  te k to n ik a i  
erőhatásnak  v o lt  k i té v e .  Ennek legfőbb  b iz o n y íté k a i az á r k o s - s a s -  
b é r c e s  s ü l l y e d é k e k  (A lsóperepusztai-m edence, V á rp a lo ta i-  és 
Kisgyón—B alinkai-szénm edence, B ak o n y k ú ti-sü lly ed ék ), a  p i k k e l y e -  
z ő d é s e k ,  a  v í z s z i n t e s  é s  t o r z i ó s  e l m o z d u ­
l á s o k  (B án tap u sz ta  környéke), az a l á t o l ó d á s o k  ( in o ta i  sa s ­
b é rcek ), valam int a  t ö r é s e k  (TELEGDI ROTH K. 1935, RAINCSÁK GY. 
1978, KŐKAY Jó zse f 1985). A fen n sík o t az árkos B akonykúti-sü llyedék  a  T é s i-  
fe n n s ík ra  és a  B aglyas-hegy—Iszka-hegy sa sb é rc so ro z a tra  ta g o l ja .
F e lsz ín e  uralkodóan  k a r b o n á t o s  k ő z e t e k b ő l  é p ü l t .  A 
t r i á s z  dolom it ö s s z te rü le té n e k  22%-án bukkan a  f e l s z ín r e ,  a t r i á s z ,  ju ra , 
k r é ta  és eocén mészkövek fo rm ác ió típ u sa i pedig  35,4% -kal részesednek . Az 
alacsony  té r s z ín e k e t  b o r í t ó  felsőm iocén ("p a n n ó n ia i" )  éd esv íz i mészkő 7 ,8 , 
a  homok és az agyag 0,4% -ban fo rd u l e lő . A lankásabb  h e g y lá b fe lsz ín ek e t 
l e j tő lö s z  (5,2% ), a  hegységperem i l e j t ő k e t  ped ig  löszös le jtő tö rm e lé k  
(25,9%) ta k a r ja .
A K eleti-Bakonyban tö b b fé le  g e n e t i k a i  dom borzattípus ism ere­
t e s .  Formálódásuk id e jé n e k  so rrend jében  e lső k é n t e m lítjü k  a  Vpt. 3 . fú rá s ­
ban (RAINCSÁK GY. 1978) h a r á n to l t  e l te m e te t t  l a d in i  p e d i m e n t á l t  
f  e l s z í n t í p u s o k a t .  Az a ls ó k r é ta  b a u x i ts z in t  (A lsópere B aux it) 
ő sk a rsz to s  fek ű je  a  f e d e t t  t r ó p u s i  t ö n k ö s  s a s b é r ­
c e k e t  k é p v is e l i ,  s  az A lsóperepusztai-m edence ö s sz e tö re d e z e tt a lap za ­
t á t  képezi. Tés környékén a  f e ls ő k ré ta  b a u x i ts z in t  (Halimba B aux it) ő s -
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k a rsz to s  formamaradványai fo rdulnak  e lő  f e n n s í k h e l y z e t b e n .  
Az alacsony  fen n sík h e ly ze tű  iszk aszen tgyörgy i k ú p k a r s z t o s  p e -  
n e p l é n m a r a d v á n y o k  a  Dunántúli-középhegységben gyakori f e l -  
ső k ré ta -eo cén  b a u x i ts z in t  fek ü jév e l analóg fe ls z ín típ u s o k . Az u tóbb iak  e lő ­
fo rd u lh a tn ak  még á r o k  (M óri-árok) és m e d e n c e  (B alinka) h e ly ­
ze tben  i s .
A K eleti-B akonyt azonban uralkodóan h a r m a d i d ő s z a k i  e x ­
h u m á l t  t ö n k ö s  s a s b é r c e k ,  va lam int k i e m e l t  é s  
l e n y e s e t t  f e n n s í k o k  je llem zik . Ily en ek  a  T é s i-p la tó  és a 
Baglyas-hegy—Iszka-hegy  sa sb é rc so ro z a t.
A T é s i-fe n n s ík  a  Bakonyvidék leg terjedelm esebb  fe n n s ík ja . Meredek peremi 
le j tő k  övezik . Fennsík  j e l le g é t  központi te rü le te in e k  k ic s in y  r e l ie f e n e r g i ­
á ja  (20 m/km^) e rő sen  k ihangsúlyozza. V ízsz in tes  ta g o lts á g a  i s  gyenge; á t ­
lagos völgysűrűsége csak 2,1 km/knfu Ezzel szemben a  fennsíkperem eket a 
szá raz  aszóvölgyek ( " ő s i  vád ik") aprólékosan fe ls z a b d a ltá k . F e lsz a b d a lts á ­
gának m értékére je llem ző , hogy É -i peremének á tla g o s  r e l i e f e n e r g iá ja  120 
m/km^, völgysűrűsége pedig  3 ,5  km/knúu Közel hasonló mértékű fe ls z a b d a l ts á ­
g o t tükröznek a  D -i perem p aram étere i i s  (100 m/km^ á tla g o s  r e l ie f e n e r g ia  
m e l le t t  völgysűrűségének á tla g o s  é r té k e  4,1 km/km^).
A fen n s ík o t a  felsőm iocén ("p an n ó n ia i" ) te n g e r nem ö n tö tte  e l ,  hanem pe­
rem ein a b r á z i ó s  s z í n l ő k e t  fo rm ált és az alacsony  fekvésű 
sasb é rcek e t (Józan-hegy, Sas-hegy) é d e s v í z i  m é s z k ő t a k a ­
r ó v a l  fed te  be. Az é d esv íz i mészkőtakarók BARTHA F. (1955) s z e r in t  a 
le g fe ls ő  pon tusi "Unió w e tz le r i"  s z i n t j é t  k é p v ise lik  (K álv á ria -h eg y ). Az i -  
dősebb harm adidőszaki le p u s z tu lá s s z in te k , valam int az ab ráz iós sz in lő k  és a 
h eg y láb fe lsz ín ek  egymásra t e l e p ü l t  generáció inak  isk o la p é ld á i sorakoznak a 
T é s i-fe n n s ík  D-i peremén (V árpa lo ta , In o ta  környéke). A lépcsős perem e lő ­
te ré b e n  dolom it tö rm elékbő l hegy láb i törmelékkúp é p ü l t .
A Baglyas-hegy—Iszka-hegy  sa sb é rc so ro z a to t az árkos B ak o n y k ú ti-sü lly e- 
dék v á la s z t ja  e l  a  T é s i- fe n n s ík tó l .  Meredek l e j t ő i t  szá raz  aszóvölgyek ap­
ró lék o san  fe ls z a b d a ltá k , o ld a la i t  helyenként é d e sv íz i  mészkőtakarók b o r í t ­
já k . Az alaphegység a  M óri-árok f e lé  lépcsős lev e tő d ések k e l több  száz  m-re 
le s ü l ly e d t .  Az eocén m észkőtakaróval f e d e tt  sasbércek  g azd aság fö ld tan i je ­
len tőségűek . A fe lső k ré ta -a ls ó e o c é n  kúpkarsztos peneplén b a u x i t já t  i t t  k ü l­
s z ín i  f e j t é s s e l  bányásszák.
A K eleti-B akony t a  Súri-dom bságtól a  Kisgyón—B a lin k a i-sü lly e d é k  vá­
l a s z t j a  e l .  A lap za tá t a  mezozóos alaphegység mozaikosan ö ssz e tö re d e z e tt
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s a s b é rc e i  a lk o t já k . A kevésbé m egsüllyedt Kisgyóni-medence a l j z a t a  főként 
t r i á s z  és ju ra , a  m élyebbre s ü lly e d t Balinkai-m edence a l j z a t a  pedig k ré ta  
ü ledékekből á l l .  A Dudari-medencéhez hasonlóan a  le s ü l ly e d t  sasbérceke t je ­
l e n tő s  műrevalő s z é n t e l e p e s  eocén ré te g s o r  f e d i ,  amelyre vastag  
k a v ic so s  homokos ü ledékek  halmozódtak f e l .
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A 37 krrr k i te r je d é s ű  medencedombság fő  h id ro ló g ia i  ten g e ly e  a  G aja-pa- 
t a k .  A patak s z e rk e z e t i le g  e lő re  j e l z e t t  e ró z ió s  völgyében k é t t e r a s z t  fo r­
m á lt ,  s B alinkánál keskeny s z u r d o k k a l  t ö r i  á t  a  K eleti-Bakony 
M ó ri-á ro k ra  n y íló  sa sb é rc e s  v o n u la tá t . Á ttö ré sén é l szurdokvölgyét vörösa­
gyagokkal és ta rk aag y ag o k k al f e d e t t  k a rsz to s  f e ls z ín ű  sasb ércek  k ís é r ik .  A 
k a r s z to s  m élyedésekből e lő k e rü l t  g e rin ces  fauna a la p já n  (KRETZOI M. 1956) a 
k a r s z to s  formakincs az o ligocénben  tö l t ő d ö t t  k i  s z á ra z fö ld i  ü ledékekkel.
A Keleti-Bakony medencére l e j t ő  É -i h e g y lá b fe ls z ín é t É—D-i irányú  eró ­
z ió s  völgyek d o m b h á t a k k á  ta g o l tá k .  F e ls z ín é t h o m o k o s  
l ö s z , l e j t ő l ö s z  é s  f o l y ó v í z i  h o m o k  fe d i .  Erősen 
f e ls z a b d a l t  t e r ü le te  dombságra em lék ez te t. F e lszab d a ltság áb ó l adódóan e lső ­
so rb a n  erdőgazdaság ilag  h a s z n o s í to t t  té r s z ín e k .
Az A lsóperepuszta i—medence h a rá n t irá n y ú  s z e rk e z e ti  á rok . K-en a  Kis— 
csengő-hegy és s a sb é rc c so p o r t j a  h a tá r o l ja ,  Ny-on a  Tunyog-hegy z á r ja  l e .  
ÉNy-on és DK-en n in c se n  é le s  m o rfo ló g ia i h a tá ra .
O ro g rá f ia ila g  a  bakonyi medencék sorában a  magas fekvésű ( >  350 m) me­
dencék  cso portjába  t a r t o z i k .  A lapza ta  le s ü l ly e d t  t r i á s z ,  ju r a  és k r é ta  sas­
b é rc e k b ő l á l l .  A lsó k ré ta  b a u x i t já t  már korábban lem űvelték . ÉNy—DK-i nyi­
t o t t s á g a  m ia tt a  harm adidőszak végén g y a k o r la t i la g  kapu v o l t  a  Veszprém— 
D ev ecseri-áro k  f e lé .  Az Öreg-Bakony f e lő l  ezen a  kapun k e re s z tü l  nagy meny- 
n y isé g ű  oligocén-m iocén k av ic s  s z á l l í tó d o t t  a  heg y ség e lő te rek  f e lé .  Ma i s  
kavicsképződmények b é l e l i k  k i .
1 .3 .4 .  5 .3 .  Veszprém—D ev ecse ri-á ro k
p
A 297 k n r k i te r je d é s ű  á ro k  a  Bakony egyik le g je le n tő se b b  te le p ü lé s -  és gaz­
d a s á g i  centruma. A K—N y-i tö ré s e k  mentén m egsüllyedt Veszprém—D evecseri- 
á r k o t  az Északi- és D éli-B akony k iem elt tönkös sa sb é rc e i fo g ják  közre .
A l a p z a t á t  középhegységi csapású és e r re  m erőleges harán tvetők  
m entén mozaikszerűen ö s s z e tö re d e z e t t ,  helyenkén t 100—400 m m élyre sü lly e d t 
k r é t a  időszak i k a rsz to s  tö n k fe ls z ín e k  és harm adidőszaki á tfo rm á lt ,  lecson­
k o l t  sasbércek  a lk o t já k .
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G eom orfológiailag  a  Veszprém—D evecseri-árok  ism é te lte n  e l f e d e t t  és sas­
b ércek k e l részmedencékre ta g o l t  p o lig en e tik u s  á ro k típ u s .
-  A Veszprém és B ántapuszta  k ö z ö tti  szakasza a s z i m m e t r i k u s  
s ü l l y e d é k r e n d s z e r ,  melynek fö lö s  v i z e i t  a  Séd v e z e ti  l e .  
É - i pereme (Tunyog-hegy, T é s i-fe n n s ík )  a b r á z i ó s  p á r k á n y o k  
formamaradványaihoz és völgyekkel f e ls z a b d a lt  h e g y l á b f e l s z í -  
n e k h e z kapcso lódik . A m edencefelszlnekre h a jló  hegyláb i le jtő k ö n  p e -  
d i m e n t e k  és g l a c i s f e l s z í n e k  képződtek. Az árkos me­
dence magasabb h e ly ze tű  a la p z a tá ra  az Északi-Bakony kism edencéiből szárma­
zó , többszörösen  á tha lm ozo tt f a t ö r z s e s  k a v i c s l e p l e k ,  
mélyebb r é s z e i r e  v ö r ö s a g y a g o k  (H ajm áskér), pannóniai a b r á ­
z i ó s  g y ö n g y k a v i c s o k ,  é d e s v í z i  m é s z k ö v e k  
(B án tapusz ta , K ádárta) és a  Séd t e r a s z k a v i c  s a i  te le p ü ln e k .
-  A Veszprém—Márké k ö z ö tt i  árokszakasz mezozóos m sdencealapzata a  f e l ­
s z ín  közelében , i l l .  a  f e ls z ín e n  250—300 m t s z f - i  magasságban húzódik . Az 
aszim m etrikus árokszakasz ta la p z a tá n  bauxitok és v ö r ö s a g y a g o s  
k ö t ő a n y a g ú ,  k o v á s  f a t ö r z s e s  k a v i c s ö s s z l e -  
t  e k k e 1 k i t ö l t ö t t  do lin ák  sorakoznak (20. á b r a ) .  Az a l ig  g ö rg e te t t  
mázas kavicsok , valam int a  vaskavicsok hegység k ö z e li ,  paleogén szem iarid  
l e t á r o l á s  k o r r e la t iv  ü led ék e i.
-  A Herend—D evecseri-árok  ré s z  m ikro tek tonikusan  ö s s z e tö re d e z e tt .  A 
f e l s ő k r é ta  peneplénmaradványok helyenként lép cső ze tesen  le tö re d e z v e , 
r é s z s ü l l y e d é k e k e t  a lk o tv a  többszáz m mélyre v e tőd tek  (De- 
v e c s e r ) . A tö lc sé rsz e rű e n  k isz é le se d ő  árok ÉK—DNy-i csapású h e g y sé g e lő té r i 
szakaszának egyes ré s z e i  1000 m k ö rü li  m élységre i s  le sü lly e d te k . F ö ld ta n i 
f e lé p í té s é b ő l  következik , hogy főbb g azd aság fö ld tan i e rő fo r rá s a i  a  műre- 
való  b a r n a k ő s z é n  l i g n i t  e lő fo rd u lá so k .
Az á rk o s-sa sb é rces  sü lly ed ék ek e t k i t ö l t ő  k a v ic s -  és hom okosszleteket, 
s z á ra z fö ld i  tarkaagyag képződményeket szén te lep ek  ta g o ljá k . A szén az egy­
k o r i  miocén tengeröbö l p a r t j a i  mentén fo ly ó v íz i s z á l l í t á s s a l  fe lh a lm o zo tt 
u szadékfábó l k e le tk e z e t t .  A f e l s z ín  k ö z e li te le p e k e t korábban k ü l f e j t é s s e l  
bányászták . Távolabbi te r ü le te k  in te n z ív  vulkánosságának emlékei a  tu fa b e ­
te le p ü lé s e k  (DANK V. 1953).
A Veszpém—D evecseri-árok  f e ls z ín a la k ta n i  a d o tts á g a in á l fogva K—N y-i i -  
rányú k ö z l e k e d é s i  f o l y o s ó  az ország központi és Ny-i t e ­
r ü l e t e i  k ö z ö tt. A g azd aság fö ld tan i p o te n c iá l já ra  é p ü lt  te le p ü lé se k  so ra  a  
K—Ny-i ip a r i-g a z d a s á g i te n g e ly ; vonzáskörzete S zékesfehérvárig  te r j e d .
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20. á b r a .  Kovás f a tö r z s e k e t  ta r ta lm a z ó  vörösagyagos k a v ic sö ssz le te k  t e ­
le p ü lé s e  dolinákban Márké környékén (S z e rk . : JUHÁSZ Ágoston 1982)
1 = fődolom it; 2 = l e j t ő l ö s z ;  3 = kovás fa tö rz s e k e t  (M agnolites) ta rta lm azó  
vörösagyag kötőanyagú k a v ic s ö s s z le t ;  4 = kavicsm entes vörösagyag; 5 = ve tő
1 . 3 . 4 . 6 .  B ak on ya lja
A Bakonyt Ny-on és É-on fé lk ö rív b en  5— 30 km sz é le s , 644 km  ^ k ite r je d é s ű  
h e g y lá b fe ls z ín  k í s é r i .  T á j i  vonásai a la p já n  három sa já to s  k i s t á j r é s z r e ,  a 
F en y ő fő i- , a  S ú r i-  és a  P áp a i-B ak o n y aljá ra  kü lönü l.
1 . 3 . 4 . 6 . 1 . F enyőfő i-B akonyalja
A 198 km^-nyi k i te r je d é s ű  k i s t á j r é s z t  Ny-on a  G erence-patak , É-on a  Pannon­
halm i-dom bság, K-en ped ig  a  Bakony-ér h a tá r o l j a .
A l a p z a t á t  b a u x i t t a k a r ó s ,  t ö n k ö s  s a s b é r ­
c e k  (Fenyőfő), va lam in t a  harm adidőszak so rán  l e c s o n k o l t  é s  
á t f o r r f f á l t  á t m e n e t i  s a s b é r c t í p u s o k  a lk o tjá k . 
V anyola és Gic v o n a lá tó l  É -ra  m egsüllyedve, a  paleozóos alaphegység az 
a la p z a t  (HAAS J . —JOCHÁNÉ EDELÉNYI E .—CSÁSZÁR G. 1977), amelynek haszno­
s í t h a t ó  ásványi anyaga a  b a u x i t .
F e ls z ín i  dom borzatát gyenge függőleges tagozódás je l le m z i . Nagyobb ré ­
szén ek  (61%) á tla g o s  m agassága 250—300 m a  t s z f .
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Mozgalmas p l io -p le is z to c é n  fe jlő d é s  eredményeként mind a  M arcal-medence, 
mind a  K isbér—Igmándi-medence f e lé  akkumulációs hordalékkúpok je lle m z ik .
A la k ra jz ila g  m a g a s ,  k ö z é p m a g a s  é s  a l a c s o n y  
h e l y z e t ű  h o r d a l é k k ú p o k a t ,  va lam int a l l u v i á l i s  m e -  
d e n c e f e l s z í n e k e t  különböztetünk meg.
- A  l e g m a g a s a b b  h e l y z e t ű  (250— 270 m) hordalékkúpok 
k ö z v e tlen ü l a  hegységperemi sasbércekhez kapcsolódnak. Legfontosabb dombor­
z a té p í tő  k ő ze te ik  a  fe lső p an n ó n ia i homok és agyag, helyenként apró f o l to k ­
ban az oligocén-m iocén durva konglomerátum. Az e ro d á lt  h e g y lá b fe ls z ín re  a 
Középhegység medencéiből származó, több m v astag  kavicsanyag t e l e p ü l t .  A 
hordalékkúpot k ő z e tta n i ö s s z e té te l  szem pontjából t e r ü l e t i l e g  különböző ho r­
dalékanyag é p í t i  f e l .  Bakonyszűcs és Fenyőfő k ö z ö tt az oligocén-m iocén 
ö ssz le te k b ő l á t t e l e p í t e t t  le jtő tö rm e lé k  sz ö g le te s  mészkőtömbökkel k e v e rt 
hordalékkúp-anyagot ta r ta lm a z . Sávokban csak dolom it és mészkő ö s s z e té te lű  
ho rda lékkúp-pász tak  i s  e lő fo rd u ln ak  (P á p a te s z é r ) . Ez egyben a z t i s  j e l e n t i ,  
hogy különböző le h o rd á s i te r ü le te k  anyagai te le p ü l te k  egymás m ellé , i l l .  
egymás fö lé .  Bakonyszűcs és Fenyőfő környékén több  m v astag  eo lik u s homok­
le p e l  fe d i be a  hordalékkúpot.
A magasabb o ro g rá f ia i  h e ly ze tű  hegységperem i hordalékkúpok h e te ro g én  
ö s s z e té te lű  anyagai több  ütemű p le is z to c é n  ritm usos a n y a g s z á l l í tá s ró l  t a ­
núskodnak (PÉCSI M. 1967, 1975, JUHÁSZ Ágoston 1972, 1974, 1982).
A b ak o n y szen tlá sz ló i Ördögrét f e l tá r á s á b ó l  g y ű j tö t t  fauna (JUHÁSZ 
Ágoston 1972) a r r a  u t a l ,  hogy a  Riss-Würm in t e r g l a c i á l i s r a  te h e tő  a 
le g in te n z ív e b b  anyagáthalm ozás. A hordalékkúp mai geom orfo lógiai és 
o ro g rá f ia i  h e ly z e te  a la p já n  a  Bakony peremi te r ü le té n  mintegy 50 m-es emel­
k e d é sse l k e l l  számolnunk.
A k ö z é p m a g a s  h e l y z e t ű  h o r d a l é k k ú p o k  
(150— 200 m t s z f . )  h e ly ze tü k n é l fogva tú lnyom órészt f i a t a l  homokos ü led é ­
kekből á l ln a k . A Pannonhalmi-dombság D-i peremi l e j t ő i  és a  magasabb h e ly ­
z e tű  hordalékkúp közé ékelődnek Románd-*—Gic—Lovászpatona vonalában, ahol 
enyhén hullám os, sekély  völgyekkel t a g o l t  té r s z ín e k  form álódtak a  hegység­
bő l k i f u tó ,  e n e rg iá ju k a t v e s z te t t  patakok akkumulációs tevékenysége követ­
k ez téb en .
A Marcal-medence középhegységgel szomszédos f e l s z ín é t  a  Bakonyból k ilé p ő  
v íz fo ly á so k  (G erence-patak) kav icsos, homokos h o rda lékka l ta k a r tá k  be . A 
hordalékanyag fekű je  tö b b n y ire  p o n t u s i  h o m o k  é s  a g y a g ,  
ré szb en  pedig  k e r e s z t r é t e g z e t t  homok. A hordalékkúpok
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azonban nem b o r í t já k  be összefüggő ta k a ró v a l  a  Marcal-medence K-i l e j t ő j é t ,  
hanem az egykori v íz fo ly á so k  i r á n y a i t  követve keskenyebb-szélesebb sávokban 
e ro d á lt  felsőm iocén ("p a n n ó n ia i" )  h á tak k a l váltakoznak.
Az a lacso n y  h e ly z e tű  hordalékkúpok anyagaiban ő s i  t o r r e n s  
v í z f o l y á s o k  különböző k ő z e tta n i ö s s z e té te lű  k a v ic sa i keverednek. 
Többnyire az idősebb oligocén-m iocén  képződmények fe ld o lg o z o tt  anyagát t a r ­
ta lm azzák , amelyhez h e ly i  származású k ő ze tek  k av ic sa i i s  já ru ln a k . Szerke­
zetükben rö v id , sebes fo ly á sú  v izek  je l le g z e te s  ré te g z e tts é g e  az ura lkodó . 
A h e ly i  e re d e tű  anyagok re n d s z e r in t  sz ö g le te se k , g ö rg e te tte n e k . A kavicsok  
f e lü le te  üde, hiányoznak a  m á llo t t  f e lü le te k .
Bakonykoppány és Gecse k ö z ö tt a  hordalékkúpsorok s z é le s  sávban övezik  a 
Bakony peremi l e j t ő i t .  A fo ly ó k  á l t a l  akkum ulált és e ro d á l t  fe ls z ín -  egysé­
ges, a l i g  é szrevehetően  t a g o l t .  Bakonykoppány környékén f e l s z ín é t  fu tóho­
moklepel t a k a r ja .
1 .3 .4 .6 .2 .  S ú ri—B akonyalja
A Bakony ÉK-i e lő te r é t  336 km^ k i te r je d é s ű ,  e ró z ió s -d e rá z ió s  völgyekkel t a ­
g o lt  h e g y s é g e l ő t é r i  d o m b s á g  övezi. Domborzata tö r é s e s  
sze rk e z e tű . A g e o f iz ik a i  m érések és a  m élyfúrások a d a ta i  s z e r in t  (a  Bakony 
fo ly ta tá sá b a n )  az a laphegység e l te m e te t t  sü lly ed ék ren d sze rek re  (C sa tk a i mi­
nimum) és kevésbé s ü l ly e d t  sa sb é rc so ro z a to k ra  (Akai, B a k o n y sz e n tlá sz ló i, 
Veszprém varsányi maximum) ta g o ló d ik . Az á rk o s-sa sb é rces  tagozódás irá n y a  
főkén t középhegységi csapású . Érdekes módon a  f e l s z ín i  domborzat nagyform ái 
e r re  m erőlegesen képződtek, az É—D-i irá n y ú , f i a t a l  h a rá n tv e tő k e t k ö v e tik .
A domborzat mai képének k ia la k u lá s a  a  harmadidőszak v ég i f e l s z ín f e j l ő ­
d é s se l k ezd ő d ö tt, amelynek so rán  az egykori egységes bakonyi h e g y lá b fe lsz ín  
je le n tő se n  fe ld a ra b o ló d o tt .
A p le is z to c é n  során a  szakaszosan  emelkedő h e g y lá b fe ls z ín t á ts z e lő  v íz ­
fo lyások  tá g a s  t e r a s z o s  v ö l g y e k e t  (Bakony-ér) és s z é le s  
e ró z ió s  v ö l g y k ö z i  h á t a k a t  fo rm áltak . U tóbbiak l e j t ő s  t é r ­
sz ín e in  a  d e rá z ió s  folyam atok rö v id , tá g a s  s z á r a z  v ö l g y h á ­
l ó z a t o t  a l a k í t o t t a k  k i .  íg y  a  Bakony sasb érce ih ez  kap­
csolódó Súri-dom bság f e j l e t t  v ö lg y h á ló z a tta l  ren d e lk ez ik . Ez azonban sem az 
e rd ő -, sem a  mezőgazdaság szem pontjából nem mondható kedvező ad o ttság n ak .
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Az e ró z ió s -d e rá z ió s  dombság t s z f - i  magassága és ta g o lts á g a  a la p já n  k é t 
s z in t r e  kü lönü l.
- A  m a g a s a b b  f e k v é s ű  d o m b s á g i  h á t a k r a
o
nagyfokú ta g o l ts á g  jellem ző, az á tlag o s vö lgysűrűség 3 ,9— ^,0  km/krrr. Az 
apró lékos ta g o l ts á g  magasabb r e l ie f e n e r g ia  é r ték ek k e l (70—80 m/km^) p á ro ­
su l .
- A z  a l a c s o n y a b b  f e k v é s ű  t é r s z í n e k  m érsékel­
te n  ta g o lta k  (á tla g o sa n  2 ,5—2 ,6  km/km^). A la z a  ü ledékből é p ü lt  le jtő k ö n  
még íg y  i s  e rős a  f e l ü l e t i  lemosás és az árkos e ró z ió . Különösen a  "k av ic s­
sapkás" le j tő k  formálódnak v iszony lag  gyorsan.
A dombság a l l u v i á l i s  t é r s z í n e i t  in te n z ív  f e l tö l tő d é s  je lle m z i. M értékadó 
csapadék id e jé n  a  le j tő k r ő l  hatalm as anyagmennyiség te re g e tő d ik  s z é t az a l -  
luviumokon. De je le n tő s  hordalék  érk ez ik  a  hegységközi medencék f e lő l  i s .  A 
v íz fo ly áso k  sz é lső ség es  v íz já r á s a  és a  pangó v izek  e lső so rb an  a  r é t -  és 
legelőgazdálkodásnak  kedveznek.
1 .3 .4 .6 .3 -  Pápai-Bakonyal ja
p
A Bakony Ny-i hegységpereméhez 2—5 km s z é le s ,  111 knr k i te r je d é s ű ,  a la ­
csony völgyközi h á tak ra  t a g o l t  h o r d a l é k k ú p - m e z ő  kap cso ló ­
d ik .
A p le is z to c é n  végi f i a t a l  h o rd a lé k k ú p -le jtő  a lap za táb an  a  bakonyi mezo- 
zóos sa sb é rc so ro z a t lépcsős vetődések  mentén 200—500 m mélységbe s ü l ly e d t .  
A hordalékkúp k ia la k u lá s a  p le is z to c é n  végi szakaszos mozgásokhoz igazodva, 
a  hegységgé v á lá s  folyam atának u to lsó  szakaszában kezdődö tt. A hegység és 
e lő te r e  k ö z ö t t i  t é r s z ín i  különbség következtében  a  Bakonyból k ifu tó  v íz fo ­
lyások  hatalm as mennyiségű h o rd a lék o t t e r e g e t te k  s z é t az e lő te re k e n . A he­
l y i  sü lly ed ések  m értékétő l függően halmozták f e l  kavicsos-homokos ü le d é k e i­
k e t .  Ennek eredményeként l i t o f á c i e s e k b e n  g a z d a g ,  v á l ­
t o z a t o s  ü l e d é k s o r ú  h o rd a lé k k ú p -le jtő  fo rm áló d o tt.
A hordalékkúp magasabb f e l s z ín e i t  p le is z to c é n  végi l ö s z ö s  h o ­
m o k  ta k a r ja  (27%). A f i a t a l  p le isz to c é n  üledékekhez képest a  fe lsőm iocén  
("p a n n ó n ia i" )  a g y a g -  é s  h o m o k ö s s z l e t e k  f e l s z ín i  e l t e r ­
jed ése  az ö s sz te rü le tn e k  egyötödét sem é r i  e l  (16%). Ezenkívül k iseb b  f o l ­
tokban f e l s z ín r e  bukkannak még harm adidőszaki k o n g l o m e r á t u m o k  
(6%) i s .  Ezeknél jó v a l nagyobb k ité r je d é sű e k  (12%) az e ró z ió s  völgyek és 
m edencetalpak ö n t é s f ö l d j e i .
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A Pápai-B akonyalja  a  g y e n g é n  t a g o l t  h o r d a l é k k ú p ­
s í k s á g o k  d o m b o rza ttíp u sá t k é v i s e l i .  F e ls z ín a la k ta n ila g  gyengén t a ­
g o l t  h e g y lá b fe lsz ín , amely egy alacsonyabb és egy magasabb h e ly z e tű  f e l ­
s z ín  r é s z le tb ő l  á l l .
- A z  a l a c s o n y a b b  f e k v é s ű ,  2—6°-os le j tő k k e l  je llem ­
z e t t ,  völgyekkel enyhén ta g o l t  ( á tla g o s  völgysűrűség 1 ,5  km/km^) f e l s z ín t  
homokos, kav icsos f o ly ó v íz i  üledékek é p í t i k  f e l ;  ez töb b n y ire  mezőgazdasági 
h a sz n o s ítá sú  t e r ü l e t  ( s z á n tó fö ld i  művelés és ré tg a z d á lk o d ás) .
- A  m a g a s a b b  f e k v é s ű  h e g y lá b fe ls z ín  dom borzatát a  hegy­
ségből k ilép ő  v íz fo ly á so k  jobban f e ls z a b d a ltá k . E gyrészt s a já t  hordalékkúp­
anyagaikba vágódva e ró z ió s  völgyeket v é s te k , m ásrészt a  pannóniai homokból 
é p ü lt  domborzaton v ö lgyköz i h á tak a t fo rm áltak  (B ittv a -p a ta k , G erence-patak , 
K ígyós-patak , T o rn a -p a ta k ). A 2—8 °-o s  völgyközi h á ta k a t he lyenként löszös 
homok, lepelhomok és futóhomok b o r í t j a .  A f e l s z ín  k ö z e li ré tegeknek  jó a 
v íz e l l á to t t s á g a  és a  v ízg azd á lk o d ása . Ö sszességében a  t e r ü l e t  dom borzati a -  
d o tts á g a i  a  legkedvezőbb f e l t é t e l e k e t  n y ú jtjá k  az a g rá r -  és erdőgazdasági 
h a sz n o s ítá sh o z .
1 .3 .4 .6 .4 .  Pannonhalmi-dombság
p
A 241 knm k i te r je d é s ű  dombságot m i n d e n  o l d a l r ó l  a l a ­
c s o n y  h o r d a l é k k ú p - s í k s á g o k  övezik . T erm észetfö ld­
r a j z i  és t á j i  k a p c s o la ta i  a la p já n  k is tá j r é s z k é n t  érte lm ezzük . A Bakony É-i 
e lő te ré b e n  közel 300 m t s z f - i  m agasságra kiem elkedő, ÉNy—DK-i irán y ú  eró ­
z ió s  völgyekkel f e l s z a b d a l t  dombság l i t o l ó g i a i  f e lé p í té s e  v á lto z a to s .  A 
felsőm iocén homokból és agyagból (13,3% ), p lio c é n  (1,2%) és p le is z to c é n  kö­
zéphegységi e red e tű  kavicsos-hom okos fo ly ó v íz i  ö ssz le te k b ő l (6,7% ), v a la ­
m int s z o lif lu k c ió s  le jtő ü le d é k e k b ő l és homokos lö szb ő l (72,6%) é p ü lt  domb­
ság  a  sz e rk e z e ti mozgások következtében  környezetéhez képest magasabb hely ­
z e tb e  k e r ü l t .  A hármas tagozódású  dombságot e ró z ió s  és d e ráz ió s  folyam atok 
fo rm álták  (Pannonhalma, Csanak, Szemere).
Ennek m egfelelően a  f e l s z ín  mai geom orfo lóg ia i a r c u la tá t  párhuzamos 
d o m b h á t a k ,  e r ó z i ó s  é s  d e r á z i ó s  v ö l g y e k ,  to ­
vábbá d e r á z i ó s  t a n ú h e g y e k  és d o m b l á b i  l e j ­
t ő k  je llem zik .
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A dombvonulatok k is  te rü le te n  b e lü l i s  v á lto z ó , á lta lá b a n  70—80 m/km^ 
v iszonylagos sz in tk ü lö n b ség ek e t tükröznek , amelyek te rü le te n k é n t nagyfokú 
fe ls z a b d a lts á g g a l párosu lnak . A domborzat vá ltozékonyságát a  la z a  ü ledéke­
ken képződö tt d e rá z ié s  formakincsnek köszönhe ti. A vonu la tokat ta g o ló , e ró ­
z ió v a l á tfo rm á lt d e ráz ió s  völgyek a  v ö lg y fe jlő d és  e lő re h a la d o tt  stád ium ára  
utalnak-. Az egykori d eráz ió s  völgyek a r e á l i s  le ta r o ló  fo ly am a ta ira  u ta ló  
l e k e r e k í t e t t  formák á ta la k u lta k , az e ró z ió s  folyamatok tú ls ú ly ra  ju tá s a  ré ­
vén a  völgyek á tfo rm áló d tak . Ma már a  völgyfők in te n z ív  h á tr á lá s a ,  e ró z ió s  
ú ton  tö r té n ő  k ic s ip k é z é se  ta p a s z ta lh a tó .  A folyam at legszebb p é ld á i Ravaszd 
és az Écs környéki l e j t ő s  té rsz ín e k e n  fig y e lh e tő k  meg.
A d e ráz ió  je llem ző  fo lyam atai a  f e l ü l e t i  le ö b l í té s  és a  barázdás e ró z ió , 
amely nagy mennyiségű anyag felhalm ozódásával já r  a  vö lgytalpakon és vö l­
gyek k i já r a ta ib a n .  A f e l ü l e t i  l e ö b l í té s  fő le g  a  mezőgazdasági h a sz n o s ítá sú  
te rü le te k e n  szám ottevő.
Az e ró z ió s  és d e ráz ió s  völgyekkel t a g o l t  dombság k iem elt v o n u la ta i t  egy­
k o r i  egységes h e g y s é g e l ő t é r i  m a r a d v á n y f e l s z í n ­
k é n t ,  alacsonyabb fekvésű r é s z e i t  pedig d e r á z i ó s  h á t a k ­
k é n t  és g e r i n c e k k é n t  értelm ezzük.
A d e ráz ió s  h á ta k a t és a  m gasabb h e ly ze tű  m aradványfelszíneket az in te n ­
z íven  hátravágódó völgyfők és c i r k u s z v ö l g y e k  helyenként 20— 
30 m keskeny gerincekké fo rm álták . Ezek alacsonyabb sz in tekben  d e ráz ió s  
völgyekkel t a g o l t  lépcsős fe lsz ín ek b en  végződnek.
A völgyfők há travágódása  következtében a  domborzat számos helyen  l a b i l i s  
egyensúly i á l la p o tb a  k e r ü l t ,  s a  Pannonhalmi apátság  közvetlen  környékén 
c s u s z a m l á s o k  a la k u lta k  k i .
A v íz v á la s z tó k a t hordozó gerinceken , a  tág as  d e ráz ió s  völgyoldalakon  és 
a  domblábi le j tő k ö n  (Ménfőcsanak, Nyúl) in te n z ív  le p u s z tu lá s , a  völgyek a l -  
luvium ain pedig  je len ték en y  akkumuláció szab ja  meg a  domborzat mai form áló­
d á s á t .
A meredek le jtő k ö n  a csonka ta la js z e lv é n y e k  és a  fö ld es  kopárok a  néző- 
gazdaság i te rm e lé s t  je le n tő se n  fék ez ik .
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1 .4 . É g h a jla t
A közép tá j a  főbb é g h a j la t i  elemek (n ap su g árzás , léghőm érsék let, csapadék) 
é r té k e i  a la p já n  a  D u n á n t ú l i - h e g y v i d é k  é g h a j l a t i  
k ö r z e t é h e z  t a r to z ik ,  annak nagyobbik DNy-i r é s z é t  a lk o t ja  (BACSÓ
N. 1966). K lím ájában túlnyomóan a  hegységi é g h a jla t  s a já to s  vonásai (hűvö­
sebb nyár, k ie g y e n l í te t te b b  h ő m é rsé k le tjá rá s , közepes csapadék, k isebb  csa­
padék b izo n y ta la n sá g , közepes napfénytartam  s tb . )  ra jzo lódnak  k i ,  de a  je ­
le n tő s  dom borzati é s  o ro g rá f ia i  különbségek következtében é g h a jla ta  nem 
egységes, e g y v e re tű , hanem t e r ü l e t i l e g  ig en  v á lto z a to s  é g h a j  l a t ­
t í p u s o k b ó l  tev ő d ik  ö ssze .
A Bakonyvidék á t la g o s a n  300 m t s z f - i  magasság fö lé  emelkedő te r ü le té n  az 
é g h a j la t  a lap v e tő  vonása a  h u m i d  j e l l e g !  Ennek m egfelelően a  
hegyvidék közepes magasságú nagyobbik részének  é g h a jla ta  a  m é r s é ­
k e l t e n  h ű v ö s  —  m é r s é k e l t e n  n e d v e s  típ u sb a  t a r ­
to z ik  (Északi-B akony, Déli-Bakony 250— 400 m magas f e l s z ín e i ) ,  400 m fö lé  
emelkedő t e t ő i  és c sú c sa i ped ig  a  m é r s é k e l t e n  h ű v ö s -  
n e d v e s  (F arkasgyepű, B orzavár, Som-hegy, A g ár-te tő  s tb . )  és a  h ű ­
v ö s  — n e d v e  s (K őris-hegy , Kab-hegy, Papod) típusokhoz so ro lh a tó k . 
A hűvös, humid je l le g ű  hegységi t e r ü le te k  m e lle t t  a  t á j  dombsági perem terü­
l e t e i r e  jellem ző m é r s é k e l t e n  m e l e g  — m é r s é k e l t e n  
n e d v e s  (P ápa i-B akonyalja , Tapolcai-m edence, B a la to n -fe lv id ék  Ny-i ré ­
sze , Magas-Bakony É - i pereme) és m é r s é k e l t e n  m e l e g  — 
m é r s é k e l t e n  s z á r a z  (B a la to n -fe lv id é k  K -i f e le ,  Veszprémi­
fe n n s ík , Déli-Bakony DK-i pereme, Pannonhalmi-dombság, S ú ri-B akonyalja) ég­
h a j l a t i  típ u so k  a  le g k ite r je d te b b e k  (5 . k ö t .  55. á b r a ) .
1 .4 .1 .  B oru ltság
A Bakonyvidék a  középhegység legcsekélyebb  b o ru ltsá g ú  k ö zép tá ja : fe lh ő z e te  
év i á tlag b an  a  hegyvidék  túlnyomó ré szén  55— 60% k ö zö tt a la k u l , s csak a 
nedvesebb és nagyobb ködhajlamú Tapolcai-m edencében és a  Pannonhalmi-domb­
ság D -i szegélyén em elkedik 60% f ö lé .  Legkisebb a  fe lh ő z e t a  Veszprémi- 
fen n sík  és a  B a la to n -fe lv id é k  K -i ré sz é n , ahol az á tlag o s  év i b o ru ltsá g  55% 
a l a t t  marad. A f e lh ő z e t  évi menetében a  maximum decemberben van, amikor a 
gyakori köd f e l lé p té v e l  70—80%-ra em elkedik a  hav i á t la g , a  minimum (37—
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48%) pedig  augusztusban (3 . t á b l á z a t ) .  A b o ru lts á g  m értékével szo­
ro s  összefüggésben a  b o r u l t  n a p o k  év i száma 95— 120 k ö z ö tt a la ­
kul (egyedül a  Tapolcai-medencében emelkedik 120 f ö l é ) ,  a  d e r ü l t  
n a p o k é  pedig 50—70 k ö z ö tt v á lto z ik , s csak az Öreg-Bakony É -i pere­
mén, a  Pannonhalmi-dombságon és a  Tapolcai-medencében (35) marad 50 a l a t t  
(3 . t á b l á z a t ) .  A t á j  nagyobb részén  évente á tla g o sa n  30—40 ködös 
nap fo rd u l e lő . Számuk decemberben a  leg több : á l ta lá b a n  6— 8, a  Déli-Bakony 
DK-i peremén 8—10 nap.
1 . 4 . 2 .  N a p fé n y e llá to ttsá g
A fe lh ő z e t  év i á tla g á v a l és m enetével párhuzamosan a la k u l a  hegyvidék nap­
fé n y e l lá to t ts á g a . A n ap sü tés  év i összege a  t á j  nagyobb ré szén  1900— 2000 ó- 
r a  k ö z ö tt v á lto z ik , s csak az Északi-Bakony ÉK-i ré szén  és a  B a la to n - fe lv i-  
dék D-i peremén em elkedik valam elyest 2000 ó ra  fö lé .  Mezőgazdasági szem­
pontból kedvező a  t e n y é s z i d ő s z a k  n a p f é n y e l l á ­
t o t t s á g a  (1400— 1450 ó ra) i s ,  amelyen b e lü l az év i m enetet 270— 295 
ó rás j ú l i u s i  maximum je lle m z i. A n y á ri fé lévben  h a tá ro z o tta n  k im uta tható  a  
n apsü tés tartam ának K f e lé  tö r té n ő  növekedése, úgyszin tén  a  hegyvidék magas 
te tő in e k  d e rü lteb b  je l le g e  és bővebb t é l i  napsü tése (3 . t á b l á z a t ) .
1 . 4 . 3 .  Hőmérséklet
Á t é l  a  hegyvidék magasra k iem elt t e r ü l e t e i  k iv é te lé v e l  v iszony lag  
e n y h e :  fő leg  a  B a la to n -fe lv id ék en , a  K eszthelyi-hegységben és a  P áp a i- 
Bakonyalján m érsékelt a  t é l i  le h ű lé s , ahol a  j a n u á r  k ö z é p h ő ­
m é r s é k l e t e  mindössze -1 és -1 ,5 °  k ö zö tt v á l to z ik .  Az á tlag o san  
20Q—-300 m t s z f - i  magasságú te rü le te k e n  -1 ,5  és -2 °  k ö z ö tt  a lak u l a  ja n u á ri 
közép, a  300 m-nél magasabb fe lsz ín ek en  már -2 °  a l á  sü lly e d  s a  hegyvidék 
legmagasabb kiem elkedésein  (K őris-hegy , Kab-hegy, Papod) e l é r i  a  - 2 ,5 ° - o t  
(3 . t á b l á z a t ) .  T élen  i t t  gyakori je len ség  a  h ő m é r s é k l e t i  
i n v e r z i ó ,  amikor a  kisebb-nagyobb medencéket ( Z i r c i - ,  B akonybéli-, 
B o rz a v á ri- , H á rsk ú ti- , Tapolcai-m edence) ta r tó s a n  k i t ö l t i  a  h id eg , fagyos, 
ködös levegő , s ugyanakkor a  ködből kiemelkedő magas te tő k  napfényben úsz­
nak és jó v a l melegebbek, m int a  ny irkos m edencefelszínek. T artó s in v e rz ió
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É g h a jla ti  adatok a  Bakonyvidékről (Magyarország é g h a j la t i  a t la s z a  I I .  k ö te té b ő l, 
az OMI és az OMSz h iv a ta lo s  k iadványaiból ö s s z e á l l . :  ÁDÁM L .)
a /  Az á tlag o s  havi és év i fe lh ő z e t %-ban (1901 -  1950)
Állomás. m ts z f . I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Ev IV .-IX .
B a la to n fü red , 110 m 67 63 53 52 48 45 39 37 42 51 66 71 53 44
Farkasgyepű, 400 m 69 65 59 57 52 52 47 44 45 55 72 77 58 50
K eszthely , 128 m 71 64 58 58 54 52 47 44 47 57 71 76 58 50
Pannonhalma, 270 m 70 67 60 60 53 52 48 47 47 57 69 75 59 51
Pápa, 154 m 70 64 57 55 52 52 47 44 48 56 68 74 57 50
Tapolca, 120 m 76 69 65 61 59 56 51 48 51 62 75 81 63 54
Veszprém, 282 m 68 64 56 54 49 46 42 38 44 52 70 76 55 45
Z ir c , 389 74 65 59 56 51 50 41 41 43 61 72 70 57 47
b /  .A b o ru lt  napok á tla g o s száma (1901 - 1950)
Állomás, m tszf. I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Ev IV .-IX .
B alatonfüred 13,6 10,2 8,4 6,4 5,0 4,1 3,0 3,3 4,6 8,1 13,9 16,2 96,8 25,4
Farkasgyepű 13,7 12,3 10,5 7,4 5,7 5,9 4,4 5,1 5,7 9,9 14,8 16,7 111,9 34,2
K eszthely 15,0 10,7 9,1 8,4 6,6 5,6 4,4 4,0 5,5 9,1 13,6 16,9 108,9 34,5
Pannonhalma 14,2 10,6 9,6 8,0 6,0 5,4 3,9 3,4 5,0 9,9 13,0 16,2 105,2 31,7
Pápa 15,1 10,5 9,9 8,4 5,9 6,1 4,7 4,6 6,1 9,9 12,8 16,2 no,2 35,8
Tapolca 16,1 11,9 11,1 9,7 7,9 5,6 3,6 4,8 6,6 10,6 15,9 18,5 122,3 38,2
Veszprém 14,8 10,9 10,3 7,7 6,1 4,3 3,2 3,9 5,7 8,1 14,4 lo,7 106.1 30,9
Zirc 15,2 12,1 10,5 7,9 6,6 5,7 4,4 5,1 4,3 10,2 15,2 17,4 114,6 34,0
c /  A d e rü lt  napok á tla g o s  száma (1901 -  1950)
Állomás I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Bv IV .-IX .
B alatonfüred 3,1 4,3 5,8 5,5 6,9 7,3 9,7 10,0 9,8 7,2 3,4 2,7 75,7 49,2
Farkasgyepü 2,6 . 3,3 4,9 4,0 4,2 4,7 5,8 6,9 8,5 5,6 2,7 1,8 55,0 34,1
K eszthely 2,5 2,9 4,5 4,0 4,6 4,6 6,2 7,8 7,0 5,1 1,9 1,6 52,7 34,2
Pannonhalma 2,6 2,7 4,5 3,3 2,6 3,2 3,8 8 6 6,8 4,3 1,8 1,7 43,9 26,3
Pápa 2,5 3;e 5,2 4,4 4;s 4,4 6,2 8 0 8,4 5,7 2,6 2,0 57,8 36,2
Tapolca 1,9 2,1 2,6 2,6 2,8 2,4 3,6 5,7 5,1 4,2 1,2 1,3 35,5 22,2
Veszprém 3,2 3,5 6,2 4,8 6,3 7,0 8,2 9,8 8,7 6,2 2,8 2,4 69,1 44,8
Z lrc 2,5 3,3 5,1 3,7 5,1 4,9 6,8 7,4 9,0 4,9 2,7 2,0 57,4 36,9
d /  A napsü téses órák á tla g o s  száma (1901 -  1950)
Állomás I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Ev IV .-IX .
B alatonfüred 62 91 147 183 251 265 299 272 200 132 68 53 2013 1460
Balatonkenese 62 90 138 174 244 263 287 267 199 132 70 53 1969 1424
Farkasgyepű 64 90 140 172 238 250 253 254 187 133 65 44 1900 1364
K eszthely 62 93 144 183 243 252 285 256 197 130 71 49 1985 1436
Lovászpatona 61 95 137 183 244 253 287 259 194 134 76 50 1964 1440
Z irc 65 87 145 182 247 271 295 270 199 138 74 54 2027 1464
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e /  A hőm érséklet havi közepei, °C (1901 -  1950)
b llo rn á s I. n. m . IV. V. VI. vn. vm. IX. X. XI. XTT Év IV-IX.
B a la to n f ü r e d
B a la to n k e n e s e













































21 4K e s z th e ly -1,0 0,7 6,0 10,9 15,9 19,0 21,1 20,3 16,5 10,9 5,3 1,0 10,5 17,3 22,1P an n o n h a lm a -1,9 -o ,i 4,9 9,5 15,4 18,3 20,5 19,5 16,6 10,6 4,2 0,4 9,8 16,6 22,4P ápa -1,0 0,5 5,5 10,4 15,4 18,6 20,7 19,8 16,2 10,8 5,0 1,0 10,2 16,9 21.7T a p o lc a -1,4 0,6 5,4 10,1 15,1 18,4 20,3 19,7 15,9 10,2 5,1
5,3
0,8 10,0 16,6 21,7i ih a n y -1,2 0,6 5,4 10,7 15,9 19,2 21,4 20,5 17,0 H ,5 1,2 10,6 17,5 22,6V eszprém
Z ir c
“2,2 -0,2 4,6 9,6 14,5 17,9 19,8 19,3 15,6 10,2 4,0 0,1 9,4 16,1 22,0
-2,8 - i,o 3,7 8,8 13,8 17,2 19,3 18,1 14,4 9,2 3,7 -0,8 8,6 15,3 22,1
f /  A hőm érséklet közepes havi és év i maximuma és . . 0 minimuma, C (1901 -  1950)
Á llo m ás I. n. m. IV. V. VI. vn. vm. IX. X. XI. xn. Év
F a rk a s g y e p ű m ax. 8,6 10,2 16,9 21,9 25,4 23,1 29,9 30,4 26,4 21,2 15,0 9,9 30,5m in . -H ,9 -H ,3 -5,6 -1,8 2,3 6,9 9,0 8,6 3,6 -0,6 -5,2 -9 ,9 -15,1
K e s z th e ly m ax . 9,9 12,8 19,1 23,6 27,7 30,5 32,9 32,4 28,9 23,3 16,5 11,4 33,6m in . -U ,7 -10,4 -4,3 -0,3 4,2 8,4 10,8 10,0 5; 6 0,5 -3,9 -8,6 -14,6
P ápa m ax. 9,1 U ,4 19,3 24,1 » ,4 32,1 34,3 33,4 29,2 23,0 16,6 10,7 34,9m in . -11,1 -9,8 -4,2 -0,5 3,9 8,2 10,6 10,0 5,2 0,6 -3,9 -9,6 -15,0
V eszprém m ax. 8,3 H,1 17,4 22,9 26,9 29,8 32,7 32,2 28,0 22,2 15,2 9,8 33,1m in . -11,6 -11,6 -4,9 -0,2 4,1 9,0 U ,2 10,1 5,2 0,2 -5,5 -10,1 -15,9
g /  A le g m a g a sa b b  é s  l e g a la c s o n y a b b  h a v i  é s  é v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t , °C (1 9 0 1 -1 9 5 0 )
Á llo m ás I. n . m. IV. V. VI. v n . v m . IX. X XI. T T -------
B a l a t o n a r á c s m ax . 4,9 5,7 8,9 14,2 19,4 21,9 24,5 23,7 21,6 15,6 11,2 4,7 12,3
m in . -8,5 -8,8 0,5 7,2 12,0 15,6 17,7 17,5 11,2 7,0 0,2 A 3 8,4
K e s z th e ly m ax. 4,8 5,5 9,9 14,5 19,7 22,5 24,1 23,0 20,6 16,6 11,5 5,4 12,1
m in . -8,8 -9,3 0,9 7,8 12,6 16,0 18,1 17,5 11,5 6,9 0,3 -4,4 8,5
P áp a m ax . 5,2 5,7 9,6 14,5 19,2 22,4 24,4 23,4 20,6 14,6 11,7 5,8 12,2
m in . -9,2 -10,3 1,2 7,5 11,8 16,2 17,9 17,4 11,2 6,5 0,5 -4,8 8,5
h /  A n y á r i n ap o k é s  a h ő sé g n a p o k á t l a g o s szám a (1901 -1 9 5 0 )
Á llo m ás N y á r  i n a  p o k > 25 °C H ő s é g : n a  p (d k > 30 °CIV. V. VI. vn. vm. IX. X. EV V. VI. vn. vm. IX. EV
.F a rk a s g y e p ű 0,3 2,8 7,9 14,0 13,3 3,2 0,2 41,7 — 0,1 0,4 1,6 0,7 2,9
K e s z th e ly 0,8 5,9 13,3 20,6 17,8 7,9 0,4 66,6 0,2 2,5 6,2 5,3 1,1 15,3
P áp a 0,6 5,9 12,7 21,0 18,7 7,7 0,6 66,9 0,1 2,5 6,8 5,8 1,3 16,5
V eszprém 0,5 5,4 12,4 18,7 16,3 6,7 0,5 60,5 0,1 1,6 5,3 4,0 0,6 11,7
i  /  tL t é l i  n ap o k  é s a  z o rd n a p o k  á t l a g o s szám a (1 9 0 1 -1 9 5 0 )
Á llo m ás T é l i  n <a p ó k m a x . <  0 ,0 °C Z o r d n a p o k
m in < - 1  Ooc
X. XI. xn. i . n . m . IV. ÍV XI. xn. i . n. m. EV
F a rk a s g y e p f l _ 1,9 11,5 14,6 8,4 1,8 _ 38,2 0,1 2,7 5,1 3,5 0,2 11,7
K e s z th e ly - 1,0 6,6 11,6 5,8 0,5 - 25,5 - 1,5 3,8 2,5 0,1 7,9
P áp a - 0,9 5,9 10,9 5,7 0,7 - 24,1 0,1 1,7 4,5 2,5 0,1 8,9
V eszprém - 2,1 8,5 13,2 7,2 0,8 - 31,8 0,4 2,4 5,2 3,2 0,2 11,4
o
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j /  A f a g y o s  n ap o k  á t l a g o s  szám a (m in . < 0 , 0 ° C ) ,  a z  e l s ő  é s  
u t o l s ó  f a g y o s  n ap  á t l a g o s  i d e j e  (1 9 0 1 -1 9 5 0 )
3 .  TÁBLÁZAT f o l y t a t á s a
Állomás IX. X. xi. x n . I. n . m . IV. V. Év E lső  fagyos nap á tla g o s  id e je
U tolsó fagyos nap 
á tla g o s  id e je
Farkasgyepű 0,1 2,0 12,1 22,6 25,8 21,0 13,4 3,7 0,3 100,9 X. 25. IV. 16.
Keszthely - 1,0 9,0 19,4 23,5 19,9 10,0 1,5 1/50 84,4 XI. 2. IV. 3.
Fápa 1/50 1,4 9,0 18,9 22,7 18,4 9,7 1,7 - 81,9 X. 25. IV. 11.
Veszprén 1/25 1,1 11,1 21,9 23,3 21,2 12,3 3,3 0,2 9^,3 X. 22. IV. 17.
k /  A szé lirán y o k  á tla g o s  gyakorisága %-ban (1901-1950, 1926-1950)
Állomás N NE E SE S SW W NW Szélcsend
K eszthely 25,0 6 ,7 5 ,4 21,1 
4 ,9
6 ,4 7,9 2 ,3  10,8 14,4
Pápa 15,5 7 ,0 2 ,3 14,5 16,4 4 ,9  18,7 15,8
Veszprém 14,0 6 ,0 9,0 8 ,0 9 ,0 12,0 8 ,0  22,0 13,0
1 /  A c s a p a d é k  h a v i  é s  é v i  ö s s z e g e i ,  mm (1 9 4 1 -1 9 7 0 )  
HAJŐSY F . — KAKAS I . — KÉRI M. (1 9 7 5 )  a l a p j á n
Á llo m ás tszf m I. n . m . IV. V. VI. vn. v m . IX. X. XI. xn. Év IV-IX. x -m . W-K.%x-m ,
Keszthely 117 36 37 40 52
K é s z  
12 18
t  h e 1 y i  
76 74
-  h e g y s 
62 57
ó g 
61 49 694 414 280 60 40
Iesenoeistvánd 145 39 44 37 49 16 88 85 64 52 32 78 55 719 414 305 58 42
Zalaszáitó 195 37 40 4) 51 77 90 86 64 51 51 76 54 717 419 296 58 42
Ehkcnybél 267 46 52 45 62 73
É
101
s z a k
93
i - B a k o n y  
12 60 60 85 60 809 461 348 57 43
Ehteryszart-
király SO 43 47 39 51 65 83 85 61 49 53 79 56 711 394 317 55 45
Borzavar 422 47 55 45 62 73 85 96 73 53 59 83 60 792 442 350 55 44
Állomás tszf.m I. n . TTL. IV. V. VI. vn . v n . IX. X. XI. x r r . EV IV-IX. x -m . IV-IX.
%
x -m .
Etevecser 172 33 42 36 48 66 78 81 58 49 51 69 48 664 380 284 57 43
Faikaseyepű « 0 51 55 47 64 76 103 101 73 63 61 88 89 844 480 3® 57 43
FaTyőfő 212 46 55 46 60 19 99 100 76 56 64 83 64 838 470 358 57 43
Ifecd 220 43 48 42 59 10 94 90 67 57 58 19 57 764 437 327 57 43
Kircsesbánya 191 39 44 34 40 61 74 68 55 42 48 73 53 631 340 291 54 46
Lékút 420 43 49 42 54 63 80 88 66 47 55 82 58 727 396 329 55 45
Öskű 171 36 42 33 41 55 65 62 50 39 43 68 48 582 312 270 54 46
Cfei 113 34 40 33 43 58 67 62 48 39 47 69 47 587 317 270 54 46
Sarhegy-puszta 380 49 55 48 64 76 97 se 76 59 62 90 64 838 470 368 56 44
T & 463 43 49 40 51 65 78 76 60 45 52 79 57 697 377 320 54 96
Várpalota 161 35 41 32 40 53 65 59 46 37 42 65 48 564 300 254 53 47
Zrrc 397 45 51 43 56 69 82 89 68 49 57 85 60 754 413 341 55 45
D é l i -  B a k o n y
ftrerd 341 40 50 48 49 79 71 70 77 59 60 81 52 736 405 331 55 45
Ngeyvázscnv 258 41 51 37 48 66 77 76 64 49 53 80 52 694 300 314 54 45
Nyirái 210 38 44 35 47 68 19 80 60 49 50 74 51 675 383 292 57 43
SinEg 182 42 44 39 50 83 89 91 66 55 53 79 56 747 434 313 58 42
Szaitgyörgyhegy310 40 47 34 47 70 84 80 62 51 52 79 54 700 394 306 56 44
TaHá-dörögl 231 40 49 40 54 65 80 83 63 49 55 76 52 706 394 314 56 44
Tapolca 125 39 46 34 46 69 83 19 61 50 51 76 53 689 388 301 56 44
lírícút 400 45 54 42 56 73 88 89 68 55 58 85 57 770 429 341 56 44
Városi® 294 42 49 40 53 67 82 83 61 50 53 76 52 706 396 312 56 44
Veszprén 276 37 45 36 43 60 68 71 59 44 47 75 49 634 345 209 54 46
B a k o n y a l j a
Ifekcnypölöste 212 44 45 40 52 75 86 84 61 57 56 76 54 730 415 315 57 43
Efekcrtyszerit-
lászló 250 38 45 37 49 65 81 82 62 46 53 69 53 680 395 2S5 57 43
Efetenytamási 163 37 43 38 52 62 83 77 58 46 52 67 54 6® 378 291 57 43
Keréktelki 150 33 39 31 41 53 74 68 56 40 45 64 46 590 ■332 258 56 44
Kisbér 141 38 44 35 47 62 85 75 61 45 51 73 51 667 375 292 56 44
Lövászpatcna 150 34 38 34 48 59 75 75 60 44 48 63 48 &5 361 285 58 42
íárixnbalna 270 33 39 33 42 54 65 66 53 38 44 61 47 575 318 257 55 45o
3 .  T Á B L Á Z A T  f o l y t a t á s a
Állomás tsz f .m i. n. m. IV. V. VI. vn. vm. IX. X. XI. xn. ~?v iv-ix. x-m. IV-IX.., x-m.
B a k o n y a l j a
P áp a 1 54 35 41 35 51 63 80 83 59 52 54 69 48 671 388 283 58 42
R avazd 131 35 42 36 48 58 68 72 57 40 47 66 52 622 343 279 55 45
B á l á t o n - f e l v i d é k
B a d a c s o n y -
torna j 113 40 45 31 47 67 87 78 60 50 51 78 51 685 3® 296 57 43
B a la to n -
a lm á d i 110 37 44 35 43 62 70 66 56 44 48 78 50 633 341 292 54 46
B a la to n -
f  ü re d 146 36 42 33 43 63 70 68 50 44 46 71 47 613 333 275 55 45
B a la to n -
k e n e s e 110 33 41 31 40 54 70 57 53 43 43 69 45 579 317 2 $ 55 45
B a la to n -
szep ezd . 132 37 43 33 43 60 73 69 55 45 48 74 47 627 345 282 55 45
S z e n ta n ta lfa 216 40 44 34 44 65 71 76 61 45 49 75 47 651 362 2® 56 44
S z e n tb é k -
k á l l a 190 42 48 35 48 70 82 81 64 51 53 82 53 710 396 314 56 44
T ih a n y 106 33 39 32 40 58 70 65 49 39 42 66 43 576 321 255 56 44
m/ A c s a p a d é k o s n ap o k  á t l a g o s sz á m a , mm (1901 - 1 9 5 0 ,  1 9 0 1 -1 940x )
Állomás t s z f . > 1.0 nm — 5.0 mn _______ —__ 10.0 irm_ Sí 20 nm Évi ö s s z .c s a -m Ev IV-IX. x-m. ÉV IV-IX. x-m. év 'IV-IX. X -m . EV IV-IX. X -illpadékos nap
B ak o n y b é l 267 101 ,3 51,7 49,6 52,1 28,0 24,1 25,2 15,1 10,1 8,6 6,0 2,6 187,2
B a la to n a lm á d i 110 84,0 42,5 41,5 39,4 20,9 18,5 19,3 10,8 8,5 5,7 3,5 2,2 148,4
B a l a t o n i ü r e d 146 87,7 44,1 43,6 42,4 23,2 19,2 20,3 12,0 8,3 6,0 3,8 2,2 156,4
F a rk a s g y e p ű A 400 105,9 54,3 51,6 46,0 25,3 20,7 26,6 16,1 10,5 9,7 188,2
H eren d 341 105,2 54,0 51,2 46,6 26,0 20,6 22,2 13,4 8,8 6,9 5,1 1,8 180,9
K e s z th e ly 117 ® ,7 50,6 45,1 36,4 20,5 15,9 22,1 13,7 8,4 6,6 4,6 2,0 160,8
111
Állomás tszf. > 1.0 rnn
> 5,0 rrm > 10,0 rnn-------- > !rím EVi össz.csar-
m ÉV IV-IX. x -m . EV IV-IX. x -m . EV IV-IX. x -m . EV IV-IX. x -m . radékos nan
ő s i 113 85,8 43,6 42,2 38,9 21,3 17,6 18,0 10,6 7,4 4,8 3,1 1,7 147,5
P áp a 19+ 92,5 48,6 43,9 42,5 24,0 18,5 19,0 12,0 7,0 5,3 3,8 1,5 159,3
SümegX 182 96,5 51,9 44,6 50,5 29,4 21,1 26,1 16,7 9,4 7,9 181,0
S z e n t a n t a l f a 216 99,8 48,4 46,4 42,9 23,7 19,2 19,7 11,8 7,9 5,9 4,0 1,9 163,3
T a p o lc a 125 88,3 46,7 41,6 42,8 24,3 18,5 21,2 13,0 8,2 6,3 4,4 1,9 158,6
V á ro s iő d 29+ 97,4 49,7 47,7 48,8 26,6 22,2 23,0 13,8 9,2 7,0 4,9 2,1 175,2
V á r p a l o t a x 161 88,0 45,6 42,4 38,4 21,4 17,0 18,8 11,4 7,4 4,5 149,7
V eszprém 278 93,9 48,4 45,9 44,6 24,5 20,1 22,5 13,3 9,2 6,4 - - 167,4
Z i r c 397 100,6 51,1 49,5 47,5 25,0 22,5 22,5 12,7 9,8 6,8 *,5 2,3 177,4
T e r ü l e t i  á t l a g : 91,5 44 21,8 6,6 166,9
n / A c s a p a d é k h a v i é s  é v i  ö s s z e g e in e k  :s z é l s ő  é r t é k e i , mm (1 9 0 1 - 1 9 7 0 )
Állomás I. n . m . IV. V. VI. v n . v m . IX. X. XI. xn . E v
B ak o n y b é l m ax . 116 149 181 153 214 276 301 235 243 246 231 146 1173
m in . 2 1 3 5 3 5 3 1 1 0 7 10 398
B a k o n y s z e n tk i r á ly r m ax. 89 115 180 123 170 242 280 183 167 187 233 121 965
m in . 2 4 3 3 12 10 6 2 4 0 0 0 497
Z ir c m ax. 97 117 175 1® 236 2B4 292 2C6 188 190 263 123 1106
m in . 2 3 3 2 9 9 4 3 0 0 10 8 540
H eren d m ax. 90 140 180 180 196 170 248 200 164 231 2C6 114 1132
m in . 1 1 2 3 0 8 8 4 1 1 7 7 391
V á ro s lő d m ax . 9+ 122 223 150 159 199 250 183 154 172 182 113 1166
m in . 1 5 2 3 8 9 6 5 5 4 5 5 5 5
B a k o n y ta m á s i m ax. 97 115 179 136 162 200 201 241 156 149 193 101 936
m in . 1 3 3 2 14 6 11 3 6 1 1 11 474
P an n o n h a lm a m ax . 64 100 149 110 150 154 154 160 102 104 172 106 867
m in . 6 2 3 2 12 9 8 11 4 1 7 8 388
112 3 .  TÁBLÁZAT f o l y t a t á s a
n /  fo ly ta tá s a
Á llo m ás I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Ev
B a la to n a lm á d i m ax. 84 122 133 137 167 196 181 188 153 162 196 169 914
m in . 1 0 0 3 4 10 3 1 1 0 4 6 430
S z e n t a n t a l f a m ax. 102 115 153 119 180 197 195 204 131 166 193 114 976
m in . 1 2 2 2 6 6 10 1 2 2 4 6 423
K e s z th e ly m ax. 80 127 149 152 167 164 190 201 135 172 176 124 1096
m in . 2 0 2 4 11 7 8 10 1 1 10 11 449
o / Szélsőségesen csapadékos hónapok és évek száma az
Északi -■ Bakonybani (1901--1970"\  1941 -  1970 )
Á l l o m á s tsz f . Sokévi h 6  r.l a p o k s z á  m a é ■vf é k s z á m am áblaK >  150 mn > ; 200 írni >  900 rím >  1000 rím >  1100 írni
Bakonybél 267 00 KjJ VoJ X 33 18 9 7 4
B akonyszentkirály 280 -o o (T> X 16 6 7 - -
Z irc 397 770 x 23 9 7 3 1
Borzavar 422 792xx 7 6 7 1 2













p / A hótakaró  é g h a j la t i  je llem zői
Első havazás Utolsó tava- A tavas rer- A hótakarós A hotakaró A hatakaró leg- 
átlagos zás átlagos pok átlagos napok átlar- átlagos vas- nagyobb vastag­
napja napja szára tos szára tagsága, cm ság3> cm
1901-1950 1929/30- 1929/30- 1929/30-
___________________________________ 1943/44 1943/44 1943/44
267 XI. 12. I I I . 30 23,7 52
422 59,6 8 ,7 68
400 31,6 60
341 28,8 34
128 XI. 16. I I I . 22 22,5 34 5 ,3 50
268 22,1 37
154 40 6,1 55
182 23,5 43,5 5,7 53
278 27,7 45 ,7 6 ,9 58
397 XI. 10 IV .3. 28,7 60,3 9 ,7 70
e s e té n  akár 5— 1 0 °-k a l i s  alacsonyabb le h e t  a  hőm érséklet a  nedves, fagyos 
medencékben, m int a  n a p s ü tö t te  m agaslatokon. A t é l i  n a p o x  á tla g o s  
száma az alacsonyabb fek v ésű  peremi te rü le te k e n  (B a la to n -fe lv id ék , P áp a i- 
B akonyalja, S ú ri-B a k o n y a lja ) mindössze 25, a  közepes magasságú fe lsz ín ek en  
30— 35, a  300 m f ö l ö t t i  te tő k ö n  v iszo n t már 35—40 t é l i  nap fo rdu l e lő , je ­
lezv én  a hegyvidék b e ls e jé b e n  a  t é l  hosszabbodását. A z o r d  n a p o k  
é v i á tlagos száma 8— 11, a  f a g y o s  n a p o k é  pedig  a  magasságkü­
lö nbségek tő l függően 80— 110 k ö z ö tt v á l to z ik  (3 . t á b l á z a t ) .
A k i t a v a s z o d á s  legkorábban a  hegyvidék D -i és Ny-i peremén 
(B a la to n -fe lv id ék  D -i s z e g é ly e , Pápai-B akonyalja) kezdődik meg. I t t  a  hő­
m érsék le t napi kö zép érték e  már á p r i l i s  12-e kö rü l 10° fö lé  emelkedik, ezze l 
szemben 400 m t s z f - i  m agasság f e l e t t  csak á p r i l i s  20-25 k ö zö tt é r i  e l  a  
k ü szö b é rték e t je le n tő  ta v a s z i  h a tá rn a p o t. Az u to lsó  f a g y o s  n a p  
á t la g o s  id e je  a  B a la to n - fe lv id é k  és a  K eszthely i-hegység  D -i peremén á p r i­
l i s  5 , a 300 m-nél magasabb te rü le te k e n  á p r i l i s  15-25-e közé e s ik , a  legma­
gasabb  tetőkön  pedig  á p r i l i s  2 5 -30 -ig  szám olhatunk a  fagyos napok f e l lé p é ­
s é v e l .
A n y ári hőm érséklet t e r ü l e t i  e lo s z lá s a  a  h e g y ra jz i viszonyok m ia tt na­
gyon ta rk a  képet m u ta t. A hegyvidék b e lső  t e r ü l e t e  a  n y á r i  hónapokban mér­
s é k e l te n  hűvös, s a  hűvös j e l l e g  a  m agassággal arányosan fokozódik; perem- 
t e r ü l e t e  pedig m érsék e lten  m eleg. M indenekelőtt a  j ú l i u s i  hav i középhőmér­
s é k l e t  t é r b e l i  e lo s z lá s a  m u ta t igen  v á lto z a to s  k épet: míg a  B a la to n -fe lv i­
dék D-i peremén és a  K esz th e ly i-h eg y ség  D -i e lő te ré b e n  a  jú l i u s i  középhő­
m é rsé k le t 21° fö lé  em elkedik , addig  a  Bakony b e lse jé b e n  300 m t s z f - i  magas­
sá g  f e l e t t  már csak 19— 1 9 ,5 ° -o t  é r  e l ,  s  legmagasabb kiem elkedésein  (Kő­
r i s - h e g y ,  Kab-hegy, Papod) p ed ig  19° a l á  sü lly e d  a  hav i középérték . Vi­
szo n y lag  magas j ú l i u s i  középhőm érséklet je lle m z i még a  Pápai-Bakonyal j á t  és 
a  Pannonhalmi-dombságot (20— 2 0 ,5 ° ) , va lam in t a  K esz th e ly i-h eg y ség et és a  
T apolcai-m edencét (2 0 ,5 ° )  i s  (3 . t  á  b 1 á  z a  t ) .  A n y á r i  hónapok hőmér­
s é k l e t i  e lo sz lá sá v a l párhuzam osan a lak u l a  n y á r i  n a p o k  száma i s :  
a  melegebb p e rem te rü le tek en  (B a la to n -fe lv id ék , Pápai-Bakonyal ja )  60—65 
n y á r i  nap fordul e lő , a  közepes magasságú té rsz ín e k e n  számuk 40—60 k ö zö tt 
v á l to z ik ,  ezzel szemben a  400— 600 m magas te tő k ö n  és csúcsokon már nem é r i  
e l  a  4 0 -e t. A leg tö b b  n y á r i  nap a  B alaton p a rtv id ék én  és a  Pápai-B akonyal- 
já n  r e g is z t r á lh a tó ,  aho l számuk 65 fö lé  em elkedik. Hasonló t é r b e l i s é g  j e l ­
lem zi a  h ő s é g n a p o k a t  i s :  számuk a  n y á ri hónapok hőm érsékleté­
nek  csökkenése arányában 15— 5 k ö z ö tt  v á lto z ik . A leg tö b b  hőségnap i s  a  Ba­
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la to n - fe lv id é k  D -i peremén és a  Bakonyalján (10—15) fo rd u l e lő  (3 . t  á  b -  
1 á z a t ) .
Az é v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  a  magassággal e g y ü tt já ró  
hőcsökkenés következtében  töb b n y ire  8— 10° k ö z ö tt v á lta k o z ik , s csak a  Ba­
kony peremi t e r ü l e t e in  emelkedik 10° f ö lé .  A legmagasabb é rték ek  K eszthe­
ly e n  (1 0 ,5 ° ) , B alatonkenesén (1 0 ,4 °) és Tihanyban (1 0 ,6 °) m érhetők, a  le g ­
alacsonyabbak pedig  a  K őris-hegyen és a  Kab-hegyen (8—8 ,5 ° )  v a ló s z ín ű s í t ­
h e tő k . Lényegesen nagyobb a  g y a k o rla ti je le n tő sé g e  a  f ő  t e n y é s z -  
i d ő s z a k  k ö z é p h ő m é r s é k l e t é n e k ,  amely s z in té n  a 
hegyvidék m agasságkülönbségei s z e r in t  a la k u l:  a  mezőgazdasági te rm e lé s t  
kedvezően b e fo ly áso ló  legmagasabb érték ek  a  B a la to n -fe lv id ék en  (17— 1 7 ,5 ° ) , 
a  Bakonyalján (16 ,5— 17°) és a  medencékben (16— 16 ,5°) jellem zőek; a  300 ln­
n é l  magasabb hegységi te r ü le te k  (15,5— 16°) és a  legmagasabb te tő k  te n y é sz -  
i d e i  középhőm érséklete (15— 15,5°) már csak az erd ő - és lege lőgazdálkodás­
nak kedvez.
A hőm érséklet év i közepes ingása  (21— 22°) az enyhe, m érsékelten  h ideg  
t é l  és a hűvös óceáni légáram lás (hűvös nyár) következtében  h a tá ro z o tta n  
k ise b b , mint a  szomszédos (D unántúli-dom bság, M ezőföld, Komáromi-síkság) 
tá ja k o n , s ez a  körülmény a  hőm érséklet k ie g y e n lí te t te b b  év i já r á s á r a  u t a l .  
E zt ig a z o ljá k  a  3. t á b l á z a t o n  k ö zö lt h ő m érsék le ti szé lső -sé g e k  
közepes és a b sz o lú t é r té k e i  i s .
ő ssz e l a  n ap i középhőm érséklet a  400 m t s z f - i  magasságú te rü le te k e n  már 
o k tó b er 10—15 k ö rü l 10° a l á  sü lly ed  (400 m f ö lö t t  már ok tóber 5— 10 kö­
r ü l ) ,  ezze l szemben a  B a la to n -fe lv id ék en , a  Pápai-B akonyalján és a  Pannon­
halmi-dombságon csak október 15—20 k ö z ö tt következik  be a  10°-os küszöbér­
t é k e t  je lz ő  e ls ő  ő sz i h a tá rn ap . Az e lső  fagy ez u tóbb i te rü le te k e n  csak no­
vember 1—5 k ö z ö tt  je le n tk e z ik , 300 m t s z f - i  magasság f ö l ö t t  v is z o n t már 
o k tó b er 20—25 k ö z ö tt  szám íthatunk az e lső  fagyos é js z a k á ra  (3 . t  á  b 1 á -  
z a  t ) .  A fagym entes időszak  ta rtam a 192— 212 k ö z ö tt v á l to z ik .
1 . 4 . 4 .  S zél
A Bakonyvidék uralkodó s z é lirá n y a  az ÉNy-i (Déli-Bakony 22%, B akonyalja 
18%), második leggyakoribb  sz e le  pedig az É -i (15 ,5  i l l .  14,0%), s csak  a  
t á j  Ny-i peremén, a  K eszthely i-hegység  és tágabb  környékén nagyobb az É -i 
irá n y ú  sze lek  gyak o riság a  (3 . t á b l á z a t ) .  A hegyvidék ÉK—DNy-i csa­
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p á s irá n y a , va lam in t a  dom borzat v á lto z a to s  függőleges és v íz s z in te s  t a g o l t ­
ság a  következtében  mind az u ralkodó s z é l i r á n y , mind pedig a  szé lseb esség  
vonatkozásában je le n tő s  h e ly i  módosulások következnek be, s így  a  Bakony 
b e lső  t e r ü le té n  a  sz é lirá n y o k  már túlnyom óan keverten  je len tk ezn ek .
A fő  légáram lás m e l le t t  a  hegyvidék v á lto z a to s  dom borzattípusai a  h e ly i 
szé lre n d sz e re k  k ia la k u lá sá n a k  i s  kedveznek. Leggyakoribb a  B alaton  É -i 
p a r t já n  é s z le lh e tő  t a v i  — s z á r a z f ö l d i  s z é l ,  amely a  
n y á r i  fé lévben  d e r ü l t  a n t i c ik lo n á l i s  id ő já r á s i  h e lyzetben  f e j lő d ik  k i :  fő 
ism érve, hogy a  B ala ton  á l t a l  k e l t e t t  c i r k u lá c ió t  nappal a  tó  f e lő l  fú jó  D- 
i ,  i l l .  DK-i, é jsz a k a  p ed ig  a  s z á ra z fö ld  f e lő l  áramló É - i, i l l .  ÉNy-i sz é l 
je lle m z i. Másik je le n tő s  és hatékony h e ly i  s z é l a  Bakonyból a  B alaton  É-i 
p a r t j á r a  gyakran lezú d u ló  főn je l le g ű  "v á  z s o n y i  s z é l "  (bakonyi 
s z é l ) ,  amely erős s z á r í t ó  h a tá sá v a l tű n ik  k i (BACSÓ N. 1959, 1966, RÉTHLY 
A. 1942, SZABŐNÉ PAPP É. 1962).
A Bakonyvidék a  Középhegység le g sz e le se b b  t á j a :  a  szé lseb esség  év i á t l a ­
g a  a  hegyvidék je le n tő s  ré szén  m eghaladja a  2 ,8— 3 ,0  m/s é r té k e t .  A s z é l -  
sebesség  év i menetében ta v a s z i  (K esz th e ly  3 ,5 —2 ,8  m /s) és n y á ri (K eszt­
h e ly  3 ,0—2 ,5  m /s) maximumok ra jzo ló d n ak  k i .
1 .4 .5 .  Csapadék
A Bakonyvidék, fő le g  annak központi magasabb ré sze  a  D unántúli-középhegység 
l e g c s a p a d é k o  s a b b  t e r ü l e t e :  hazánkban csak a  Nyugat-magyar- 
o rszág i-perem vidék  DNy—i  és N y-i ré sze  kap az i t t e n in é l  bővebb csapadékot. 
Az év i csapadék t e r ü l e t i  e lo sz lá sá b a n  a  hegység c sap ás irán y a  és a  domborzat 
h a tá s a  tük rö ző d ik .
A csapadék év i összege a  B a la to n -fe lv id é k , a  V eszprém i-fennsík és a  Ba­
k o n y a lja  k iv é te lé v e l  700 rnn f ö l ö t t  van, s legcsapadékosabb t e r ü l e t e in ,  a 
Magas-Bakonyban 800— 850 mm csapadék h u l l ik  éven te . A K eszthely i-hegység  
és a  Déli-Bakony á t la g o s a n  700 mm, a  B akonyalja pedig 650 mm-t meghaladó 
csapadékban r é s z e s ü l .  E zzel szemben a  t á j  leg szárazab b  te r ü le té n ,  a  Bala­
to n - fe lv id é k  K -i ré sz é n , a  V eszprém i-fennsíkon, a  Pannonhalmi-dombságon és 
a  K eleti-Bakonyban az é v i csapadékm ennyiség csak k ev ésse l h a la d ja  meg a  600 
mm-t (3 . t á b l á z a t ) .  A S á r ré t  ÉK-i perem étől a  Badacsonyig benyúló 
sz á ra z  te r ü le t s á v  a  Bakony esőárnyékát j u t t a t j a  k if e je z é s r e .  Főleg a  n y á ri 
hónapokban szembetűnő e t e r ü l e t  szá raz  je l le g e ,  m ert ekkor a  csapadékot ho­
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zó nyugati légáram lás a  hegyvidék ÉNy-i és Ny-i o ld a lá t  j u t t a t j a  tö b b  csa­
padékhoz .
A csapadék id ő b e li  e lo s z lá s á t  v iz sg á lv a  -  az 1941—1970. évi id őszak  á t ­
la g a i  a la p já n  — k o r a  n y á r i  — n y á r  k ö z e p i  csapadékmaximum 
és t é l  v é g i  minimum ra jz o ló d ik  k i .  A n y á ri csapadékmaximum a  K eszt­
he ly i-hegységben , a  B a la to n -fe lv id ék en , a  Súri-B akonyalján  és a  K e le ti-B a - 
konyban j ú n i u s b a n  (65—90 mm) van; a  Pannonhalmi-dombságon, a  Pá­
p a i-B akonyalján , az É szaki- és a  Déli-Bakonyban v isz o n t j ú l i u s  (66'—• 
100 mm) a  legcsapadékosabb hónap. Utóbbi helyeken a  jú n iu s i  é r ték ek  rend­
s z e r in t  csak 1— 2 mm-rel maradnak e l  a  jú l i u s i  maximumtól, ső t egyes á l lo ­
másokon (p l .  Bakonybél, Farkasgyepű) i t t  i s  jún iusban  h u l l  több csapadék 
(3 . t á b l á z a t ) .  A t é l i  c s a p a d é k m a x i m u m  a  K esz th e ly i­
hegység k iv é te lé v e l  m indenütt m á r c i u s b a n  (30— 48 mm) j e l le g z e te s .
A csapadék év i já rá s á t  a  n y á ri csapadékmaximum m e lle t t  a  hegyvidék egyes 
ré s z e in  ő s z i  m á s o d m a x i m u m  i s  je l le m z i , amely a  B a la to n - 
fe lv id é k e n , a  V eszprém i-fennsíkon és a  Bakony DK-i peremén -  novemberi eső­
tö b b le té v e l  -  a  n y á ri maximumot i s  fe lü lm ú lja  (3 . t á b l á z a t ) .  E zé rt 
i t t  a  szá raz  nyár és a  csapadékosabb ősz következtében gyakran a la k u l k i  é -  
ven b e lü l i  szubm editerrán  t íp u s ú  csap ad ék e lo sz lás . Az ő sz i évadban egyéb­
k é n t a  hegyvidék egyéb t e r ü le te in  i s  n o v e m b e r  a  legcsapadékosabb 
hónap: csapadékmennyisége csaknem m indenütt m eg k ö ze líti a  n y á r i  fő 
maximumot.
A havi menet m e lle tt  kedvezően a la k u l a  csapadék n y á r i  f é l é v i  
és  t é l i  f é l é v i  m egoszlása i s .  Az évi csapadékmennyiségnek ugyan­
i s  i t t  nagyobb hányada h u l l  le  a  f ő  t e n y é s z i d ő s z a k b a n  
(56,4% ), m int a  Középhegység tö b b i t á j a i n  (Dunazug-hegyvidék 53%, V érte s— 
V elencei-hegyvidék 54%). Ennek népgazdasági szempontból -  fő leg  mező- és 
erdőgazdasági vonatkozásban -  meghatározó szerepe és je le n tő sé g e  van, akár­
csak a  c s a p a d é k o s  n a p o k  magas számának, amely nemcsak az 
országos és a  középhegységi á t la g o t  h a la d ja  meg, hanem fe lü lm ú lja  a  N yugat- 
m agyarországi-perem vidék t e r ü l e t i  á t la g á t  (154) i s .  Az összes m érhető csa­
padékos napok á tlag o s év i szám a'147—181 k ö zö tt v á l to z ik  (3. t  á  b 1 á  -  
z a  t ) ,  s ő t Bakonybélen a  1 8 7 -e t, Farkasgyepűn pedig a  188 -a t i s  meghalad­
j a  (S zen tg o tth á rd  182,9, Kőszeg 181 nap).
A csapadékos napok szám át, va lam in t t é r b e l i  és id ő b e li  e lo s z lá s á t  -  
amely a  csapadékmennyiséghez hasonlóan a  Bakonyvidék kedvezőbb h e ly z e té t  
m u ta tja  szomszédságával szemben -  a  3. t á b l á z a t o n  m utatjuk  be. A
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tá b lá z a tb ó l  k i tű n ik , hogy a  leg több  csapadékos nap o t t  fo rd u l e lő , ahol az 
év i csapadékmennyiség i s  a  legnagyobb (Farkasgyepű 844 mm, 188,2 csapadékos 
n ap p a l) ; a  legkevesebb p e d ig  a  szárazabb te rü le te k e n , aho l nem csak a  t e l ­
je s  csapadékösszeg a  le g k is e b b , de r itk á b b a n  i s  h u ll  o t t  eső (V árpalo ta  564 
mm, 149,7 csapadékos n a p p a l) .  A csapadékhozam s z e r in t  a  lega lább  1 ,0  mm 
csapadékot adó napok á t la g o s  év i száma 84— 105 ( t e r ü l e t i  á t la g a  94,5 n ap ), 
az 5 ,0  mm-es hozamú napoké 36—52 ( t e r ü l e t i  á t la g a  44 n ap ), a  10,0 mm-en 
fe lü l ie k é  pedig 18—25 ( t e r ü l e t i  á tla g a  2 1 ,8  nap) k ö z ö tt v á lto z ik , s végül 
a  20,0 mm-t i s  fe lü lm ú ló  csapadékú napok á t la g o s  év i száma 4 ,5 —9,7  nap kö­
z ö t t  van. A mező- és e rd ő g azd aság i g y ak o rla t szem pontjából a  mértékadó csa­
padékos napok i d ő b e l i  e l o s z l á s a  i s  egyértelm űen kedvezően 
a la k u l , írért amint a z a  3 . t á b l á z a t b ó l  i s  k i tű n ik ,  az 1 ,0  mm-es 
és az 5 ,0  mm-es hozamú napoknak á tla g o sa n  52, i l l .  55%-a, a  10,0 és 20 ,0  
mm-t meghaladó csapadékú napoknak pedig 60, i l l .  68%-a a  fő  ten y ész id ő szak - 
r a  j u t .
A csapadékos napok k ö z ö t t  év i á tlag b an  20— 30 h a v a s  é s  h a v a s ­
e s ő s ,  1—3 j é g e s ő s  és 15—30 z i v a t a r o s  nap fo rd u l e lő . 
A leg több  z iv a ta ro s  nap a  B a la to n -fe lv id é k en , a  D é li-  és az Északi-Bakony- 
ban, valam int a  K eleti-B akonyban  (40—44) a la k u l k i .  A z iv a ta ro k  elsőso rban  
a  fő  tenyészidőszakban , azon  b e lü l i s  fő le g  a  legmelegebb n y á r i  hónapokban 
( jú n iu s ,  jú l iu s )  g y ak o riak . Mind a  hideg b e tö r é s i ,  mind pedig  a  meleg f e l ­
s i k l á s i  fro n to k a t k ís é r ő  z iv a ta ro k  re n d s z e r in t  heves záporesőkkel, i l l .  
felhőszakadásokkal já rn a k  e g y ü tt ,  amikor i s  rö v id  idő  a l a t t  té rb en  és id ő ­
ben eg y en lő tlen , sz e sz é ly e s  c sa p a d é k e lo sz lá ssa l -  f e lb e c s ü lh e te t le n  károkat 
okozva -  nagy mennyiségű e ső  h u l l ik  a lá .  Már ré g ó ta  k ö z ism e rt, hogy a  nagy 
csapadékokat eredményező p u s z t í tó  fe lhőszakadások  bekövetkezésének v a ló sz í­
nűsége tájunkon igen  nagy. HAJŐSY F. (1952) régebbi v iz s g á la ta i  s z e r in t  az 
1901— 1940. évi szakaszban  Bakonybélen 25, Nagyvázsonyban 19, Z ircen  17, 
Herenden 15, K eszthelyen  é s  Ravazdon 13, Tihanyban 11, S z e n ta n ta lfá n  10, 
B akonyszentk irályon , V ároslődön , Pápán és B alatonalm ádiban 8 , B a la to n ará - 
cson és K isbéren p ed ig  7 alkalommal fo rd u l t  e lő  50,0 mm-t felü lm úló  napi 
c sapadék.
Az utóbbi év tizedek  m érése i és a  legú jabb  v iz sg á la to k  a la p já n  v á lta k  i s ­
m e rtté  a  80,0 mm-t meghaladó 24 órás nagy csapadékok tá jo n  b e lü l i  e lő fo rd u ­
l á s a i .  PÉCZELY GY. (1962) s z e r in t  ezek g yakorisága  hazánkban éppen a  Ba- 
konyvidéken a  legnagyobb! K im utatása s z e r in t  az 1931—1970. év i szakaszban 
a  Bakonyvidéken legkevesebb 77 alkalommal f o r d u l t  e lő  80 ,0  mm-t felü lm úló
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n ap i nagy csapadék (26 állom áson egy, 12 állomáson k é t ,  *4 állom áson három­
négy, 3 állom áson pedig ö t  vagy több e se tb en ). Ezek 80%-a a  h ideg b e tö ré s i  
f ro n to k k a l, 20%-a pedig a  f e l s i k l á s i  meleg fro n to k k a l kapcso latban  a la k u lt  
k i .  Id ő b e li e lo sz lá su k a t i l l e tő e n  79%-uk a  legmelegebb n y ári hónapokban 
( jú n iu s , jú l iu s )  h u l l o t t ,  93%-uk pedig a  fő tenyészidőszakban  (m ájus—au­
g u sz tu s) k ö v e tk e z e tt be.
Bár a  Bakonyvidéket a  Nyugat-m agyarországi-perem vidék m e lle t t  a  le g k i­
sebb csapadék-b izony ta lanság  és legkevésbé sze szé ly es  ingadozás je lle m z i, 
az évi csapadék je le n tk e z é se  és e lo s z lá s a  mégsem mondható egyenletesnek! Ha 
ritk áb b an  és k isebb  mértékben i s ,  de i t t  i s  e lő fo rd u l az év i csapadékmeny- 
ny iség  b izo n y ta lan ság a  és a  havi e lo sz lá s  sze szé ly esség e . A hav i és évi 
összegek ingadozásának m értékét a  3. t á b l á z a t  a d a ta iv a l m utatjuk  
be, am elyről m e g á lla p íth a tó , hogy a  legnagyobb és a  legk isebb  év i csapadék 
s z é lső  é r té k e i  k ö zö tt tö b b  m int k é tsz e re s  a  különbség, s a  havi maximum az 
á tla g o s  havi összegnek tö b b n y ire  2—3 -szo ro sa , a  minimum pedig gyakran 0.
Az egyes évek és hónapok csapadékösszegeit v iz sg á lv a  az i s  m eg á llap íth a ­
t ó ,  hogy az á tla g o sn á l szárazabb  és csapadékosabb évek i t t  i s  e lő fo rd u ln ak : 
az  1941—1970. év i időszak a d a ta i  s z e r in t  azonban a  45 v iz s g á l t  bakonyi á l ­
lomás mindegyikén több  v o l t  az á tla g o sn á l csapadékosabb, mint a  szárazabb  
év, s a  hárem év tized  a l a t t  csak a  Bakonyalján (2—8 ) ,  a  Pannonhalmi-domb­
ságon (5—7) és a  B a la to n -fe lv id ék en  (2— 5) fo rd u lta k  e lő  olyan esztendők , 
amikor az év i csapadékmennyiség nem é r te  e l  a  te n y é s z e ti  szempontból oly 
k r i t ik u s  500 mm-t. Olyan n y á r i  hónap v isz o n t, amikor a  csapadékmennyiség 30 
mm a l a t t  m aradt, még a  legcsapadékosabb Bakonybélen és Farkasgyepűn i s  e lő ­
fo rd u l t  8, i l l .  7 e se tb en ; leg több  a  B a la to n -fe lv id ék en  (10—16) és a  Ba­
konyalján  (10—17) v o l t .  Az aszályos időszako t je le n tő  10,0 mm-t v isz o n t 
csak  egy-két ese tben  nem é r te  e l  a  n y á ri hónapok valam elyikének csapadék­
mennyisége. A harminc év a l a t t  a  leg több  aszályos hónap a  B a la to n -fe lv id é ­
ken (2—3) és a  Bakony DK-i peremén (4— 5) fo rd u lt  e lő .
Az egyes évek és hónapok csapadékösszegeinek v iz s g á la ta  egyértelm űen mu­
t a t j a ,  hogy tá ju n k  túlnyomó ré s z é t  a s z á l y o s  i d ő j á r á s  nem 
fe n y e g e ti, s ő t még a  kevesebb csapadékú te r ü le te k  (B a la to n -fe lv id ék , Bakony 
DK-i pereme, Pannonhalmi-dombság) á tla g o sn á l szárazabb  hónapjainak k isebb  
csapadék-b izony talanságában  i s  jobbára csak az a s z á ly ra  való hajlam osság 
n y ilv án u l meg.
Sokkal inkább k e l l  szám olni az egyes évek " t ú l  c s a p a d é k o s "  
je l le g é v e l ,  amikor a  sokévi á t la g o t  messze meghaladó bőséges csapadék okoz
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komoly károkat és gon d o t. A hegyvidék csapadékosságára je llem ző , hogy szá­
mos állomáson e lő f o r d u l t  már 1100—1200 mm-es év i csapadékmennyiség, s a 
legcsapadékosabb n y á r i  hónapokban ( jú n iu s , jú l iu s )  több helyen  mértek már 
200— 300 rrm-es hav i csapadékösszeget i s  (B orzavár, B akonybél). Főleg az 
Öreg-Bakony tű n ik  k i  csapadékbőségével! Ennek b iz o n y ítá sá ra  a  3. t á b ­
l á z a t  a d a ta i t  m u ta tju k  be, amelyen f e l tü n te t jü k  5 bakonyi állom ás 70, 
i l l .  30 évi á tla g c sa p a d é k á t, va lam in t a  sz é lső ség es  h a v i  ( >  150 mm,
>  200 mm) és é v i  ö sszegeke t ( >  900 mm, >  1000 mm, > 1 1 0 0  mm) e -  
redményező hónapok és évek szám át.
Az egyik legcsapadékosabb á llom ás, Bakonybél a d a ta i t  elem ezve, a  tá b lá ­
z a tb ó l  k id e rü l, hogy a  70 év a l a t t  11 o lyan  esztendő  v o l t ,  amikor az évi 
csapadék meghaladta az 1000 mm-t (ebből A e se tb e n  az 1100 mn-t i s  fe lü lm úl­
t a ) ,  s  18 olyan hónap f o r d u l t  e lő , amikor a  hav i összeg 200— 300 mm k ö zö tt 
v á l ta k o z o t t ,  33 e se tb e n  pedig  150—200 mm k ö z ö tt a la k u l t .  A f e n t i  adatok 
s z e r i n t  á tlag o san  2— 4 évenként szám íthatunk legalább  egy szé lsőségesen  
csapadékos (200—300 mm) hónapra és 6—8 évenként egy t ú l  csapadékos (1000 
— 1200 mm) év re . Mindez a r r a  f ig y e lm e z te t, hogy gazdasági é le tü n k  valameny- 
n y i ágazatának f e l  k e l l  e r r e  k é sz ü ln i, s a  te rv e z é sn é l (c sa to rn á z á s , v íz le ­
v e z e té s ,  b e lv íz re n d e zé s , v íz tá ro z á s ,  ta la jv é d e le m , környezetvédelem  s tb . )  
e z t  az é g h a jla t i  a d o tts á g o t  figyelem be k e l l  venni!
A Bakonyvidék a  t é l i  f é lé v i  bő csapadék (43— 45%) és a  t a r t ó s  t é l  követ­
k ez téb en  h ó b a n  i s  ig en  gazdag. Á tlagosan 250 m t s z f - i  magasság f e l e t t  
az  e ls ő  olyan hav azás, amely m érhető csapadékot eredményez, már november 
10— 15-e közö tt b ek ö v e tk ez ik ; az u to lsó  havazás á tlag o s  nap ja  pedig március 
u to ls ó  dekádjára  e s ik .  A hegyvidék magasabb t e r ü le te in  a  hőcsökkenés követ­
k ez téb en  ez a h a tá r id ő  é r th e tő e n  je le n tő se n  k ito ló d ik  (p l .  Z irc  IV. 3 ) . A 
t é l i  fé lé v i  csapadékkal szoros összefüggésben a  h a v a s  n a p o k  á t ­
la g o s  száma a  hegyvidék túlnyomó részén  20— 30 k ö zö tt v á l to z ik ,  a  magasabb 
te rü le te k e n  azonban még ennél i s  több (p l .  Farkasgyepű 31,6 n ap ). A h ó -  
t a k a r ó s  n a p o k  száma a  p erem terü le tek  k iv é te lé v e l á l ta lá b a n  min­
d e n ü t t  meghaladja a  4 0 - e t ,  s ő t a  Magas-Bakony jó  részén  60 fö lé  emelkedik 
(KÉRI M. 1952). A bő t é l i  csapadék következtében  az á t l a g o s  (5—10 
cm) és az á t l a g o s  m a x i m á l i s  hóvastagság (25— 50 cm) mel­
l e t t  a  hosszú, t a r t ó s  te le k e n  a  h ó t a k a r ó  l e g n a g y o b b  
v a s t a g s á g a  400 m t s z f - i  magasságban e l é r i  a 68—70 cm -t, a  maga­
sabb  sz in teken  ped ig  v a ló s z ín ű , hogy az 1 m -t i s  m eghaladja. A hegyvidék 
enyhébb t e lű  t e r ü l e t e in  gyakori a  z ú z m a r a k é p z ő d é s  és a  r ö­
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v id  id ő  a l a t t  nagy mennyiségben le h u lló  n e d v e s ,  k á s á s  h ó ,  ame­
lyek  e lső so rb an  az elektrom os távvezetékekben okoznak súlyos k á ro k a t. Utób­
b iak  a  gyakori v iharos sze lek k e l és a  t a r t ó s  hófúvásokkal a  " t é l i  Bakony" 
ren d sze re s  je le n s é g e i.
1 . 4 . 6 .  V ízm érleg
A hegyvidék é v i  v í z m é r l e g e  a  bőséges csapadék és a  v iszony lag  
hűvös nyár következtében  a  300 m-nél magasabb te rü le te k e n  je le n tő s  v í  z -  
f e l e s l e g g e l  z á ru l:  ez a  Magas-Bakonyban évi 150 mm k ö rü l a la k u l . 
Szám ottevő v ízh ián y  ( >  75 mm) csak a  V eszprém i-fennsík K -i ré sz é n , a  Ba­
la to n  p artv id ék én  és a  Bakony DK-i peremén m utatkozik .
1 . 5 .  V íz fö ld r a jz i  é s  h id r o ló g ia i  erőforrások
1 . 5 . 1  - F e l s z ín i  v iz ek
1 . 5 . 1 . 1 .  A f e l s z í n i  v íz h á z ta r tá s t  b e fo ly á so ló  tényezők
A D unántúli-középhegység legnagyobb közép tá jának  v íz fo ly á s a i  a  M arcalba, a  
Dunába, a  S árv ízbe  és a  B alatonba, valam in t a  Zalába s z á l l í t j á k  v iz e ik e t  
(21 . á b r a ) .  A fő v íz v á la sz tó  a  Bakony c sap ás irán y áv a l párhuzamosan fu t  és 
a  hegység t e r ü l e t é t  csaknem k é t egyenlő ré s z r e  o s z t ja .  A M arcal, i l l .  a  Du­
na  f e lé  a  t á j  44 ,4% -áró l, a  S á rv íz , i l l .  a  B alaton fe lé  p ed ig  55,6% -áról 
fo ly n ak  le  a  f e l s z ín i  v izek .
A B akonyalji-dom bságról e lsőso rban  'a  M arcal f e lé  haladnak a  v izek  (4 . 
t á b l á z a t ) .  Az Északi-Bakony v iz e i  K -i és Ny-i le fo ly á sú a k . A D é li-  
Bakonyból Ny és DNy f e lé  távoznak a  patakok. A B a la to n -fe lv id é k  v iz e i  a  Ba­
la to n h o z  ta r ta n a k .  A k ic s in y  K eszthely i-hegység  csaknem egyenlő arányban 
a d ja  v i z e i t  a  Z a la , i l l .  más k isebb  v íz fo ly áso k  révén a  B alatonba.
A f e l s z ín i  v íz h á ló z a t számos k isebb és néhány nagyobb v íz fo ly á s ra  tag o ­
ló d ik . Ez u tó b b iak  v íz g y ű jtő  te rü le té n e k  gyakran csak tö red ék e  fe k sz ik  a  
Bakonyban. A h a t  nagyobb v íz fo ly á s  (5 . t á b l á z a t )  a  t á j  46 ,2% -áról
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21. á b r a .  A Bakonyvidék v íz g y ű j tő i  (Szerk . LOVÁSZ GY.)
1 = M arcal; 2 = Duna; 3 = S á rv íz ;  4 = B alaton ; 5 = Z ala ; a = v íz v á la s z tó ;
b = k i s t á j  h a tá r
g y ű j t i  össze a  f e l s z ín i  v iz e k e t .  A hegység te rü le té n e k  53,8% -áról az előző­
eknél k ise b b , gyakran id ő szak o s v íz fo ly áso k  v e z e tik  le  a  csapadékot.
A v í z g y ű j t ő k  a l a k i  s a j á t s á g a i  eg y ré sz t az ö sz- 
szegyülekező  v íz  m ennyiségét, m ásrész t a  k ia la k u ló  árhullám ok j e l l e g é t  ha­
tá ro z z á k  meg. A Gajának é s  a  G erence-pataknak van a  legnagyobb mértékben 
e ln y ú l t  v íz g y ű jtő je  (6 . t á b l á z a t ) .
Az aszim m etria  é rték ek  a  v íz fo ly á sn a k  a  jobb és a  b a l o lda lán  lév ő  v íz ­
g y ű jtő  r é s z e i  egymáshoz v is z o n y í to t t  a rán y ára  u ta ln a k . A nagyobb v ízg y ű jtő k
1 2 2
4 .  TÁBLÁZAT
A Bakonyvidék k is tá ja in a k  t e r ü l e t i  ré sz ese d é se  (%) a  v ízg y ű jtő k b ő l 
( Ö s s z e á l l .:  LOVÁSZ GY.)
K i s t á j V í z s  y ű j t ő kM a rc a l Duna B a la to n S á r v í z Z a la
B a k o n y a l j i - d o m b s á g 5 9 , 8 2 1 , 3 _ 1 8 , 9 _
É s z a k i - B a k o n y 3 9 , 3 1 2 , 3 - 4 8 , 4
1 8 , 0
-
D é l i - B a k o n y 3 9 , 9 - 4 2 , 1 -
B á l á t o n - f e l v i d é k - - 9 7 , 0 3 , 0 -
K e s z t h e l y i - h e g y s é g 1 5 , 0
3 5 , 7
- 41 ,0 - 4 4 , 0
B a k o n y v i d é k  
5. TÁBLÁZAT
8 ,9 2 8 , 8 2 3 , 8 2 , 8
A nagyobb v íz g y ű jtő k  r é sz ese d é se  (%) a  Bakonyvidék k is tá ja in a k  t e r ü le t é b ő l  
( Ö s s z e á l l .:  LOVÁSZ GY.)
V í z f o l y á s Bakony­a l j a
E s z a k i -
Bakony
D é l i -
Bakony
B a l a t o n -  
f e l v i d é k
Keszthelye
hegység
T á j o n
k í v ü l i
T o r n a - p . 5 , 2 1 6 , 7 4 7 , 2 3 0 , 9
G e r e n c e - p . 7 , 0 6 2 , 9 - - - 3 0 , 1
C u h a - p . — - — — —
G a j a - p . 4 4 , 3 4 7 , 9 — — - 7 , 8 X
Séd - 6 2 , 2 1 7 , 9 2 , 7 — 1 7 , 2XX
E g e r - v í z - - 6 3 , 5 3 6 , 5 - -
x= G a j a - p .  Mo há ig
xx= S é d - p .  a  S á r v í z  t o r k o l a t á i g
á l ta lá b a n  b a l o ld a l i  aszim m etriá t mutatnak (ez a  v íz g y ű jtő  részük  nagyobb). 
Különösen vonatkozik  ez a  Sédre és a  G erehcére.
A f e l s z í n i  v íz k é s z le te t  b e fo ly áso ló  te rm é sz e ti kö rnyezeti tényezők  kö­
z ö t t  az egyik  le g je le n tő se b b  a  té rb e n  és időben s t a b i l  f e l s z í n l e j ­
t é s .  E lsőd leges szerepe van a  m ezőgazdaságilag m űvelt te rü le te k e n . A l e j ­
tő s  fe ls z ín e k  h id ro ló g ia i  s z e re p é t az e rdő takaró  je le n tő s  m értékben befo­
ly á s o l ja .  A v ízg y ű jtő k  á tla g o s  l e j t é s e  nagyon különböző. A leg é lén k eb b  a 
domborzat a  Cuha, a  legenyhébb az E ger-v íz  v íz g y ű jtő jé n .
1 2 3
6 .  TÁBLÁZAT
A Bakony vadék nagyobb v íz g y ű jtő in e k  néhány a la k i  paramétere 
(S z á llíto t ta :  LOVÁSZ GY.)
V ízfo lyás A ssz im etria  jobb b a l Alaki tényező
Séd-p . (a  G aja-p. to r k o la tá ig  ) 0 1,91 1,55
G aja-p . (a  Séd-p. to r k o la tá ig ) 0 1 ,18 3,75
Cuha-p. (Bakonybánkig) 1,39 0 2,72
G erence-p. (a  M arcal to r k o la tá ig ) 0 1 ,94 3,34
T orna-p . (K arakóig) 0 1 ,07 2,70
E g er-v íz  (B a la to n ig ) 0 1 ,06 3,09
7. TÁBLÁZAT
A különböző v ízg a zd á lk o d á sú  k őzetek  t e r ü l e t i  arán ya i (%) a  Bakonyvidék 


















Cuha-p. (Bakonybánkig ) 21,3 16,8 14,9
100,0
42,6 2,6
G aja-p . (F eh érv á rcsu rg ó ig ) 8 ,5 37,5 14,3 27,9 11,8
Séd-p . (H ajm áskérig) 74,2 20,7 2 ,3 - 2,8
T orna-p . (K arakóig) 6 ,5 33,4 13,6 25,0 0,1
H ajagos-p . (V inázig) - 3 ,3 96,7
J e le n tő s  szerep e  van a  s ík  t e r ü le te k  t é r b e l i  elhelyezkedésének . Legked­
vező tlenebb  a  h e ly z e t  k ö zv e tlen ü l a  B alatonhoz ta r to z ó  t e r ü l e t  Ny-i részén . 
A Tapolcai-m edence É—i  és Ny-i szom szédságából érkező v iz e k e t  befogadó 
E g er-v íz  je le n tő s  szakaszon  sz é le s  és lap o s fe ls z ín e n  ha lad . E zé rt a  l e j ­
tő k rő l  érkező v izeknek  a  főmeder e lé ré s e  e l ő t t  je le n tő s  a  b e sz iv á rg á s i és a 
p á ro lg á s i  v esz te ség e .
A k ő z e t t a n i  f e l é p í t é s  a  f e l s z ín i  v íz k é s z le t  k ia la k í ­
tá sáb an  igen szám ottevő . Legkevesebb a  f e l s z ín i  v íz  a  jó és az igen  jó v íz ­
tá ro z ó  kőzeteken. A 7 . t á b l á z a t  m u ta tja  a  különböző v ízgazdálkodá­
sú  kőzetek  e l t e r j e d é s é t  a  nagyobb v ízg y ű jtő k b en .
1 2 4
A le f o ly á s t  csökkentő igen  jó vízgazdálkodású kőzetek  aránya a  Séd v íz ­
g y ű jtő jéb en  a  legnagyobb. A l i t o l ó g i a i  f e lé p í té s  a  t e r ü l e t  túlnyomó részén  
nem já t s z ik  különösebb p o z i t ív  sze rep e t a  f e l s z ín i  v íz k é s z le t  növelésében .
Az e r d ő  n eg a tiv e  h a t a  f e l s z ín i  v íz k é s z le t  növekedésére. A Gerence 
v ízg y ű jtő jén ek  e rd ő sü ltség e  je le n tő se n  kiem elkedik (8 . t á b l á z a t ) .  A 
T orna-patak  és a  B a la to n -fe lv id é k  p a ta k ja i  v ízg y ű jtő in ek  fe d e tts é g e  á t la g  
k ö r ü l i .  A G aja- és a  Séd-patak  v íz g y ű jtő je  a  legkevésbé f e d e t t .  Az erdőknek 
a  befogadó tó l va ló  tá v o lsá g a  a lapvetően  b e fo ly á so lja  a  h o rd a lék te rm elé s t a  
hegyvidéken és a  dombságon. A v íz tá ro zó k  fe l tö l tő d é s e  pedig a  h o rd a lé k te r ­
melődés legszorosabb  függvénye. Legkedvezőbb a  h e ly ze t a  Gerence v íz g y ű jtő ­
jé n , ahol a  hegységi f e l s z ín t  csaknem összefüggő erdő fe d i .  A h o rd a lé k te r ­
melődés te h á t  v iszony lag  i t t  a  legk isebb . A Cuha v íz g y ű jtő je  közbeeső e s e t ­
k én t é r té k e lh e tő , h iszen  az á l ta lá b a n  meredek domborzatú f e l s z ín t  nagy f o l ­
tokban  (a  sasbércek  te tő s z in t jé n )  fe d i erdő . Je le n tő s  hordalék term elődés 
f e l té te le z h e tő  a  Déli-Bakonyban, ahol igen  te k in té ly e s  a  mezőgazdasági mű­
v e lé sű  le j tő k  k i te r je d é s e .
A f e l s z ín i  v íz k é s z le t  mennyiségére h a tó , té rb en  és időben s t a b i l  g e o té -  
nyezők s z in te  minden v ízgyű jtőben  sa já to sa n  összegződnek, azaz különbözően 
b e fo ly á so ljá k  a  csapadékból származó le f o ly á s t .
8 . TÁBliZAT
Az erdő t e r ü l e t i  aránya ( í )  a  Bakonyvidék nagyobb v íz g y ű jtő ib e n  
(S zá m íto tta : LOV/SZ GY.)
V í z g y ű j t ő  %
T om a-p . (K arakóig) 31,2
G erence-p. (a  t á jh a tá r ig )  61,1
Cuha-p. (Bakonybánkig) 44 ,8
G aja-p . (a  t á jh a tá r ig )  19,0
Séd-p. (a  G aja-p. to rk o la tá ig )  25,8
B ala ton  v íz g y ű jtő  (E g er-v íz  n é lk ü l)  34,0
E g er-v íz  ( to r k o la t ig )  36,4
Az összhatás legkedvezőtlenebb  a  Cuha v ízg y ű jtő jéb en . A nagy vízbefogadó 
képességű karbonátos k ő ze tek e t m indenütt erdő fe d i . I t t  te h á t  a  b esz iv á rg ás  
szám ára k itűnőek  a  f e l t é t e l e k .
A legkedvezőbb ö sszh a tá s  a  G aja- és a  T orna-patak  v ízg y ű jtő jéb en  való ­
s z ín ű s í th e tő ,  ahol a  nagy te r ü le tű  la z a  üledékek á l ta lá b a n  meredek dombor­
z a tú  te r ü le te n  fo rdulnak  e lő . így az u tóbb i jó l  e llen sú ly o zza  az e lőbbinek  
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A té rb e n  és időben in s ta b i l  
tényezők k ö z ö tt  az e ső - és a  hó­
csapadék döntő  je len tő ség ű  a  f e l ­
s z ín i  v íz k é s z le t  a la k ítá s á b a n .
Az e s ő c s a p a d é k  in ­
t e n z i t á s a  és mennyisége egy ü tte ­
sen  f e j t i  k i  h a tá s á t .  Szerepük 
á p r i l i s t ó l  novemberig számottevő. 
A hegység néhány állom ásának 100 
írni és a z t  meghaladó havi csap a- 
dékösszeg-valósz ínűsége  e lég  
m egbízhatóan u ta l  a  napi in te n ­
z ív  csapadékhu llás gyakoriságára  
(9 . t á b l á z a t ) .  A je le n tő s  
mennyiségű és in te n z i tá s ú  csapa­
dékösszegek h id ro ló g ia i la g  más­
k én t hasznosulnak az á p r i l i s t ó l  
au g u sz tu s ig  és a  szep tem bertő l 
novemberig te r je d ő  időszakban. 
Az e ls ő  ö t hónapban (IV-VTII. )  a 
magas hőm érsék le t és a  ta la jm ű ­
v e lé s  te k in té ly e s  le f o ly á s i  
v e sz te sé g e t okoz. A három őszi 
hónapban a  hőm érséklet h a tá sa  
v is s z a e s ik .  Ebben az időszakban 
a  nagy csapadékok h id ro ló g ia i  
szerepe  (a  b e lő lü k  le fo ly á s r a  
k e rü lő  mennyiség) je le n tő se b b .
A v iszo n y lag  gyér fe ld o lg o ­
z o t t  ad a t tü k réb en  úgy tű n ik , 
hogy jún iusban  és jú liu sb a n  
a la k u l k i  a  r e l a t í v  v a ló sz ín ű ­
ség év i maximuma (20— 21%). A 
k é t ő sz i hónapban i s  ta p a sz ­
ta lh a tó  az é rté k e k  némi növe­
kedése a  nyár végi (V I I I .)  ión. 
másodlagos maximumhoz k é p e s t.
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A gyak o riság i értékeknek  s z in te  minden hónapban sa já to s  kapcso latuk  van 
a  vertikum m al. A legnagyobb a  növekedés májusban és augusztusban, a  le g k i­
sebb júniusban és jú liu sb a n . Ezekben a  param éterekben igen jó l  tük röződ ik  a  
f ro n th e ly ze tek h ez  kötődő és a  h e ly i tu rb u le n c ia  á l t a l  k e le tk e z e tt  nagy csa­
padékoknak a  vertikummal való  k ap cso la ta . A z iv a ta ro k ra  a  domborzatnak k i­
sebb a  h a tá sa .
A nyolc hónapos időszak  közepes v a ló sz ín ű ség i é r té k e i  (9 . t á b l á ­
z a t )  a z t lá tsz a n a k  ig a z o ln i , hogy a  nagy csapadékoknak jó l  k ira jz o ló d ó  
k a p c so la ta  van a  dom borzati v iszonyokkal. A g y ak o riság i é r ték ek  je le n tő se n  
növekednek a  legmagasabb hegységrészen (Z ir c ) .  Ezzel csaknem hasonló a  va­
ló sz ín ű sé g  a  te n g e r i  légtöm egáram lás irá n y á v a l közel azonos sz é le s  szerke­
z e t i  árokban (Herend, V ároslőd). A Déli-Bakony fennsík  je l le g ű  t e r ü le té n  
je le n tő s  csökkenés ta p a s z ta lh a tó  (Nagyvázsony). Olyan peremeken, aho l a  
hegység meredeken emelkedik k i  szom szédságából, ism ét növekszik a  nagy csa­
padékok valósz ínűsége  (K e sz th e ly ) .
A 80 ram f e l e t t i  nap i csapadékösszegek re g io n á l is  v iz sg á la tán ak  eredmé­
n y e i (PÉCZELY GY. 1362) nagymértékben egyeznek a  f e n t i  param éterekkel. En­
nek az a n a líz isn e k  a  tü k réb en  az i s  ig a z o ló d o tt , hogy a  f e l s z ín i  v íz k é s z le t  
szem pontjából az É-ÉNy-i h id eg fro n t á tv o n u lásáv a l kapcso la to s  m akroszinop- 
t ik u s  he ly ze tek  szerepe a  legdöntőbb. Ezek legfőképpen a  legmagasabb É sza- 
ki-Bakonyban v á ltan ak  k i  80 mm-nél nagyobb n ap i csapadékokat.
A n y á ri f é lé v i  ( á p r i l i s t ó l  szeptem berig) z iv a ta rtev ék en y ség  kiemelkedő 
maximuma jú liu sb a n  van (GÖTZ G.—PÁPAINÉ SZALAI G. 1966). Gyakoriságuk ma­
ximuma (12-13 nap) a  D éli-Bakony te r ü le té r e  e s ik .  A 10 éves (1956—1965) a— 
d a tok  tükrében  s z in te  hónapról hónapra v á lto z ik  a  kép. Á p rilisb an  a  D é li-  
Bakony tű n ik  k i  év i z iva ta rgazdagságáva l (4— 5 nap) a  tö b b i hegység réssze l 
szemben. Jú liu sb a n , m int e m líte ttü k , a  Déli-Bakonyban a  leggyakoribb a  z i ­
v a ta rtev ék en y ség . Hasonló a  h e ly ze t augusztusban és szeptem berben i s .
A f e n t i  elem zés h id ro ló g ia i  é r té k e lé se k é n t m e g á llap íth a tó , hogy a  nagy 
csapadékoknak e lső so rb an  az É szak i-, másodsorban a  Déli-Bakonyban van pozi­
t í v  szerepük.
A t é l i  évszak h ó c s  a  p a  d-é k a  lényegében a  k é s l e l t e t e t t  le fo ly á s  
szem pontjából vehető  szám ításba . A havas napok száma a  vertikum ban je le n tő s  
m értékben növekszik . A h ó tak aró s napok száma az Északi-Bakonyban a  leg több  
(PÉCZELY GY. 1966). Az o t t  jellem ző á tla g o sa n  60 naphoz képest a  K eszthe­
ly i-h egységben , a  Déli-Bakonyban és a  B a la to n -fe lv id ék en  csak 40—45 a  hó­
ta k a ró s  nap. H id ro ló g ia i szempontból a  havas időszakban folyékony á l l a p o t -
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ban m egjelenő vízmennyiség a  leg fo n to sa b b , h iszen  ez k e rü l le fo ly á s r a ,  i l l .  
b e sz iv á rg á s ra . Ez a  mennyiség decem bertő l m árciusig  je le n tő s  mértékben v á l­
to z ik  (PÉCZELY GY. 1968). A módosulások a  hegységen b e lü l i s  je le n tő se k . 
Decemberben a  havi á t la g o s  csapadék mennyiségének még csak 5— 20%-a halmo­
zódik f e l  a  fe ls z ín e n  a  k é s l e l t e t e t t  le fo ly á s  számára.
Az Északi-Bakonyban a  le g tö b b  (15— 20%), a  K eszthely i-hegységben  és a 
B a la to n -fe lv id ék en  a  legkevesebb  (5— 10%). Januárban a  felhalm ozódás m érté­
ke növekszik , ennek m egfe le lően  m érséklődik  a  le fo ly á s r a  és b e sz iv á rg á s ra  
kerü lő  v íz  mennyisége. Az Északi-Bakonyban és a  K eszthely i-hegységben  a  ha­
v i csapadékösszegeknek 30— 40%-a, a  Déli-Bakonyban 25— 305(-a, a  B a la to n - 
fe lv id ék en  pedig  20—25%-a halm ozódik f e l .  Februárban a  Bakonyban k é t e l­
le n té te s  folyam at fe j lő d ik  k i .  A hegység ÉNy-i o lda lán  még a  m inim ális f e l -  
halmozódás je llem ző  (10%), de a  DK-i te rü le te k e n  már több a  le fo ly á s r a  i l l .  
b e sz iv á rg á s ra  kerü lő  v ízm ennyiség , m int a  havi csapadékösszeg. Ez a  tö b b le t  
a  K eszthely i-hegységben és az Északi-Bakony DK-i o ld a lán  10—15%, m ásutt a - 
zonban csak  5— 10% k ö z ö t t i .  A hóolvadásből származó t e r ü l e t i  v íz b e v é te l 
tö b b le t  m árciusban a  legnagyobb. A Déli-Bakony S íy - i  részén  e l é r i  a  40—  
50%-ot i s ,  míg a  K esz the ly i-hegységben , a  B a la to n -fe lv id ék en , va lam in t az 
Északi-Bakony ÉNy-i t e r ü l e t e i n  30— 40%. Az Északi-Bakony DK-i o ld a lá n  a  
legkevesebb, mindössze 20—<30%.
1 .5 .1 .2 .  F e ls z ín i  v íz k é s z le t
A v íz fo ly á so k  sok évi v ízadó  k ép esség é t a  10. t á b l á z a t  a d a ta i  mu­
t a t j á k .  A k ira jz o ló d ó  kép re n d k ív ü l he te ro g én . A k é s z le t  k ia la k ítá s á b a n  a  
te rm é sz e ti kö rn y eze ti a d o ttság o k  épp ügy sze rep e t já tsz a n a k , mint a  t á r s a ­
dalm i-gazdaság i tényezők. A T ap o lca-patak  kiemelkedően magas é r té k e  n y il­
vánvalóan Tapolca város h a tá s á v a l  é r te lm ezh e tő . Ez annál i s  inkább v a ló s z í­
nű, m ert a  szomszédos v íz fo ly á s  (K ö te le s -p a ta k ) v íz s z á l l í t á s a  csaknem egy 
nagyságrenddel alacsonyabb. Hasonló okokkal hozható összefüggésbe a  Hévíz— 
T á b o ri-c sa tp m a  v ízhozam  i s ,  am elyet te rm észe tesen  e lsőso rban  Hévíz és 
K eszthely b e fo ly á so l. A bánya- i l l .  üzemi v izek , valam int Ajka város sze re ­
pe tük rö ző d ik  a  C sin g er-p a tak  kiem elkedő fa j la g o s  é r té k e ib e n  i s .  A f e l s z ín i  
v íz k é s z le t  id ő b e li  d inam ikájába a  11. t á b l á z a t  enged b e te k in té s t .
A re p re z e n ta t ív  b em u ta tást sz o lg á ló  v ízg y ű jtő k  meggyőzően ig a z o ljá k , 
hogy a  maximum a  kora t a v a s z i ,  i l l .  késő t é l i  id ő szak ra  ( fe b ru á r , m árcius)
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1 0 .  TÁBLÁZAT
A Bakorryvidék f e l s z í n i  v íz k é s z le t e  (A TVK 1964. é v i  a d a ta i a la p já n  
ö s s z e á l l . :  LOVÁSZ GY.)




l/s.kn)2  l/s .k m ^
NQ 1 %
l/s .k m ^
T o r n a - p . A jk a 85 0,41 2,94 42
C s i n g e r - p . A jk a 35 0,23 4,17 23
P a d r a g i - p . K o lo n tá r 33 — 3,03 25
C s i g e r e - p . D e v e c s e r 03 0,06 2,77 39
K í g y ó s - p . K isberzseny 125 0,04 2,36 40
B i t t v a - p . N y árád 124 0,04 2,62 53
P á p a i - B a k o n y - é r P áp a 56 0,36 2,68 35
G e r e n c e - p . T a k á c s i 233 0,04 3,00 50
S okoróa lji-B akony-ér K o ro n có 431 0,06 1,62 46
C u h a i- B a k o n y - é r B ak o n y b án k 277 0,C5 1,99 37
N y i k i - é r B á rs o n y o s 32 _ 3,13 22
C o n c ó - p . N agy igm ánd 251 — 1,59 53
G a j a - p . Fehérvárc surgó 273 0,C7 2,93 54
S é d - p . ő s i 513 1,07 3,02 33
E g p r - v f z S z i g l i g e t 366 0,55 3,23 T>
T a p o l c a - p . S z i g l i g e t 40 9,5 15,0 31
K ö t e l e s - p . S z i g l i g e t 60 0,C6 2,50 35
L e s e n c e - p . S z i g l i g e t 100 0,07 2,80 44
H é v i z - P á h o k i - c s a t . K e s z th e ly 171 1,46 5,85 -
a la k u l  k i ,  a  hóolvadás h a tá s á ra . A n y á ri csapadékmaxirnum csaknem m indenütt 
é r e z t e t i  h a tá s á t ,  de nem azonos időpontban. A.másodlagos ő sz i csapadékmaxi­
mum v isz o n t sehol son tük röződ ik  a  k é s z le t  növekedésében.
A leg lényegesebb  k é s z le t  ingadozás az Északi-Bakony DK-i és K -i t e r ü le ­
té n  ta p a s z ta lh a tó  (G a ja -p a ta k ) . Az Északi-Bakony D-i és a  Déli-Bakony É -i, 
v a lam in t ÉNy-i v idékén az e lőző  te rü le th e z  hasonló a  v ízbőség , de a  kész­
le tin g a d o z á s  kevéssé  szé lső ség es  (T o rn a -p a tak ). Az Északi-Bakony É -i ré sze  
(C uha-patak) és az ehhez c sa tlak o zó  e lőv idék  (Pannonhalmi-dombság) az egész 
hegység vízben legszegényebb té r s é g e i  köké t a r to z ik .
A hav i vízhozamok (KöQ, NQ) és csapadékösszegek k a p c so la tá ra  tá jé k o z ta tó  
je l le g ű  ada to k a t nyújtanak  a  12. t á b l á z a t  a d a ta i .  A legszo rosabb  
összefüggés -  amely közepes erősségű  -  ta v a s s z a l és nyáron ra jz o ló d ik  k i .  A 
h av i NQ é rték ek k e l való  k ap cso la t már k is sé  valósághűbb képet t á r  f e l  a  két 
tén y ező  k ö z ö tt. A legszo rosabb  összefüggések ő ssze l (o k tó b er) vannak, ho­
l o t t  -  mint e m líte t tü k  -  a  másodlagos csapadékmaxirnum seh o l sem a l a k í t o t t  
k i  -  havi sz in ten  -  csapadéknövekedést.
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1 1 .  TÁBLÁZAT
A h av i közepes v í z s z á l l í t á s  (n P /s )  é s  fa j la g o s  le f o ly á s  (1 /s .k m 2) a  Bakonyvidék 
néhány v íz fo ly á sá n  (A VTFUKI a d a ta i a lap ján  ö s s z e á l l ,  é s  szá m íto tta : LOVÁSZ GY.)
V ízfolyás n . ri~í.— Tv.'-yT  ví. v'n. vní, íx.~ ~xT~ xiT~ x i i . év
Torna-p. m3/s 2,62 2,78 3,12 2,05 1,67 1,89 1,88 1,33 1,14 1,49 2,00 2,47 2,06
Karakó l/s .kn£ 5,26 5,58 6,27 4,12 3,35 3,80 3,78 2,67 2,29 2,99 4,02 4,96 4,14
Séd m3/s 1,29 1,45 1,43 1,33 1,28 1,38 1,61 1,64 1,48 1,37 1,34 1,33 1,47
Hajmáskér l/s .kn£ 3,22 3,62 3,57 3,32 3,20 3,45 4,02 4,09 3,70 3,42 3,35 3,32 3,67
G aja-p. m3/s 1,14 1,44 2,11 1,02 1,04 1,48 0,90 0,69 0,54 0,73 0,93 1,14 1,13
Fehérváré sürgő 1/s.knf 4 ,18 5,28 7,73 3,74 3,81 5,42 3,30 2,53 1,98 2,67 3,41 4,18 4,14
Cuhai-Bakony-ér m3/s 0,56 0,83 0,63 0,66 0,43 0,28 0,36 0,36 0,21 0,34 0,39 0,47 0,46
Bakonybánk 1 /s  .ki? 2,02 3,00 2,27 2,38 1,55 1,01 1,30 1,30 0,76 1,23 1,41 1,70 1,66
Pándzsa-ér m3/s 0 ,08 0,11 0,11 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,06 0,08 0,10 0,07
Pannonhalma 1/s.kn? 2,67 3,67 3,67 2,67 2,00 1,67 1,67 1,33 1,00 2,00 2,67 3,33 2,33
H ajagos-p. m3/s 0,67 0,84 0,57 0,60 0,32 0,39 0,45 0,28 0,27 0,42 0,50 0,57 0,50
Vinár 1/s.krr? 4 ,64 5,82 3,95 4,16 2,22 2,70 3,12 1,94 1,87 2,91 3,46 3,95 3,46
12. TÁBLÁZAT
A h av i csapadék é s  a  h av i le f o ly á s  k o r r e lá c ió s  eg y ü tth a tó i 
(Az OMSz é s  a  VITUKI a d a ta i a lap ján  szá m íto tta : LOVÁSZ GY.)
I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II.
Torna-p. KÖQ 0,16 0,52 0,37 0,54 0,40 0,27 0,78 0,51 0,10 0,44 0,30 0,35
Karakó NQ 0,56 0,46 0,32 0,65 0,67 0,27 0,69 0,28 0,40 0,73 0,33 0,51
Séd-p . KÖQ -0 ,1 6 0,50 0,36 0,12 0,21 0,14 0,18 0,53 -0 ,0 2 0,09 0,20 0,12
Hajmáskér NQ 0,42 0,36 0,48 0,09 0,25 0,14 0,41 0,27 0,15 0,73 0,06 0,39
A f e l s z ín i  v íz k é s z le t  túlnyom órészt a  csapadék k ö zv e tlen  ö ssze fo ly ásáb ó l 
k e le tk e z ik . K isebb hányada a  f e ls z ín  a l a t t i  v íz k é s z le t  fo rrásokban  napvi­
l á g r a  kerü lő  r é s z e .  Ennek mennyisége -  azonos k lim a tik u s v iszonyokat f e l t é ­
te le z v e  -  e lső so rb an  ké t k ö rn y eze ti tényezőnek, a  domborzatnak és a  kő ze t­
t a n i  viszonyoknak a  függvénye. A tö b b i tényező  (e rd ő , t a l a j ,  m űvelési ág) 
a lá re n d e lte b b  sz e re p e t já t s z ik .
A csapadék n é lk ü l i  időszakból származó k é s z le t  á l ta lá b a n  e lég  te k in té ­
ly e s  (13. t á b l á z a t ) .  Ezen adatok é rte lm ezésekor f e l t é t l e n ü l  f ig y e ­
lembe k e l l  venni a  tá rsad a lm i-g azd aság i h a tá so k a t i s .  A Séd fe ltű n ő e n  magas 
é r té k e i  Veszprém és Hajmáskér h a tá s á t v a ló s z ín ű s í t ik .  A dombvidéki f e l s z ín ­
r e  k i te r je s z k e d ő  Pándzsa-ér magas összege a  domborzat h a tá s á t  tü k rö z i .  A 
heves csapadékok f e l s z ín i  v íz k ész le tn ö v e lő  h a tá sa  m érsék e lt. A mezőgazdasá­
g i  művelés a l a t t  á l ló  enyhe h a jlá sú  le jtő k ö n  a  p á ro lg á s i és a  s z iv á rg á s i 
v e sz te sé g  i s  te k in té ly e s .
13. TÁBLÁZAT
A f e l s z í n  a l a t t i  v iz e k  ré sz e se d é se  (%) a  f e l s z í n i  v íz k é s z le t b ő l  
(S zá m íto tta : LOVÁSZ GY.)
T o rn a-p . ,  Karakó 51,4 
Séd-p ., Hajmáskér 81,7 
Gaj a - p ,  Fehérváré surgó 45,2 
C uhai-B akony-ér, Bakonybánk 43,4  
P án d zsa -é r, Pannonhalma 57,1 
H ajagos-p ., V inár 26,4
A havi KöQ év i já rá s a  k itűnően  m u ta tja  a  fo rráso k b ó l származó k é s z le t  
v á l to z á s á t  (1 4 . t  á  b l á z  a t ) .  A Torna- és a  Séd-patak  a d a ta i  a  te le p ü ­
lé s e k  h a tá sá t tü k rö z ik . A tá rsad a lm i-g azd aság i b e fo ly á s t le szám ítv a  úgy tű ­
n ik ,  hogy a  fo rrá so k b ó l érkező  vízmennyiségek feb ruárban , m árciusban és áp­
r i l i s b a n  a  le g je le n tő se b b e k . A minimum a  m axim ális v íz fo g y a sz tá s  időszaká­
ban nyáron i l l .  a  nyár végén (augusztus) van.
A k is  v ízgyű jtőkben  v é g le t t  ku ta táso k  során  a  k ő z e tfa j tá k  h id ro ló g ia i  
sz e re p é re  i s  s ik e r ü l t  ada to k a t g y ű jte n i. Az Északi-Bakonyban és a  B a la to n - 
fe lv id é k e n  végeztünk v íz fo rg a lo m -v iz sg á la to k a t. Ezekben ún . h id ro ló g ia i  t í ­
pusokat l e h e t e t t  k im u ta tn i, amelyek s a já to s  vízgazdálkodásúak (1 5 . ,  16. 









































































Az a r i d i t á s i  index (H) t á j é ­
k o z ta tá s t  a d a z  é v i  v í z ­
e l l á t o t t s á g  m értéké­
r ő l .  Minél k isebb  az é r té k e , an­
n á l kedvezőbb az e l l á to t t s á g .  A 
módosulások mind h o r iz o n tá l i s ,  
mind v e r t i k á l i s  irányban számot­
tev ő ek . Az azonos magasságú hegy- 
sé g i peremvidék Ny-i e lő te réb en  
lényegesen kedvezőbbek a  v iszo ­
nyok, m int a  K—i  e lő té rb e n  (p l .  
Sümeg 102 m t s z f .  H : 1 ,1 8 , Öskü 
171 m t s z f .  H : 1 ,2 5 ). M egfigyel­
h e tő  az i s ,  hogy a  B a k o n y  
N y - i  p e r e m é n  É K 
f e l é  h a l a d v a  e g y ­
r e  k e d v e z ő b b  a  v í z ­
e l l á t o t t s á g ;  Sümeg t é r ­
ségében p l.  H : 1 ,18 , de Réde te ­
rü le té n  H : 1 ,0 4 . Úgy tű n ik  v i­
sz o n t, hogy a  h e g y s é g  
D K - i  p e r e m é n  É K f e ­
l é  h a l a d v a  a z  e l l á ­
t o t t s á g  c s ö k k e n .  A 
K eszthely i-hegység  Ny-i peremén 
(Z a laszán tó  195 m a  t s z f . )  H : 
0 ,8 8 , a  T ih a n y i- fé ls z ig e t  kör­
nyékén (B ala to n fü red  146 m a 
t s z f . )  már H : 1 ,1 1 , de a  Veszp­
rém—D evecseri-árok  K -i kapujá­
ban (Öskü 171 m a  t s z f . )  H : 
1 ,2 3 , azaz a  legnagyobb. A ma­
gasság  növekedésével az a r id i t á s  
csökken, azaz a  v íz e l lá to t t s á g  
ja v u l . A H : 1 ,0 -n á l k isebb  é r­
té k  a z t  j e l z i , hogy több a  csa­


















































































1 5 .  TÁBLÁZAT
Az Északi-Bakony h idrogeológiai t íp u s a i  és k is v íz i  le fo ly á sa i (1973), 
1 /s .k n r  (Ö ssz eá ll.:  LOVÁSZ GY.)
Típus Km2 Tavasz Ősz
Hordalékkúp (homok, homokos k av ics) 187 -1 ,0 0,11
Homokkő-konglomerátum 73 1,1 0 ,56
K arbonátos kőzetek 226 2,8 0 ,35
V ulkánikus kőzetek 13 8 ,3 0 ,0 4
16. TÁBLÁZAT
A B alaton-felv idék  hidrogeológiai t íp u s a i  és k is v íz i  
1/s.km r (Ö ssz eá ll.:  LOVÁSZ GY.)
le fo ly ása i (1974),
Típus Km2 Tavasz Ősz
Hordalékkúp (homok,homokos k av ics) 16,7 -27 ,7 14 ,5
Homokkő (perm.) 6 ,3 0,5 0 ,5
Márga 41,7 2,9 8 ,5
K arbonátos kőzetek 114,5 18,1 16 ,3
c i á l i s )  p á ro lg á s . A n e g a t í v  t e r ü l e t i  v í z h á z t a r ­
t á s  2 2 5  m t s z f .  a l a t t  v a l ó s z í n ű s í t h e t ő .  Et­
t ő l  az á t l a g tó l  azonban je le n tő s  e l té ré s e k  i s  leh e tn ek  a  hegységbeli fek­
vés, i l l .  az uralkodó légtöm egáram lás irán y áv a l szemben e l f o g la l t  h e ly z e t 
függvényében.
A K e s z t h e l y i - h e g y s é g b e n  p o z i t í v  t e r ü ­
l e t i  v í z h á z t a r t á s  f e l t é t e l e z h e t ő ,  h is z e n  már 
195 m t s z f - i  magasságban (Z alaszán tó ) i s  k isebb az a r i d i t á s i  index 1 ,0 -n á l .
A B a l a t o n - f e l v i d é k  n e g a t í v  v í z h á z t a r ­
t á s é .  Még a  legnagyobb magas Ságban i s  m eghaladja az index az 1 ,0  é r té ­
k e t (Nagyvázsony 268 m t s z f .  H : 1 ,0 2 , Veszprém 278 m t s z f .  H : 1 ,1 3 ) .
A D é l i - B a k o n y b a n  á l t a l á b a n  a  p o z i t í v  
v í z h á z t a r t á s i  á l l a p o t  u r a l k o d i k .  A K -i peremvi­
déken azonban már n e g a tív  viszonyok fe l té te le z h e tő k .
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A z  É s z a k i - B a k o n y  N y - i  r é s z e  p o z i t í v ,  a 
K - i  o l d a l a  v i s z o n t  n e g a t í v  v í z h á z t a r t á  -  
s ú n a k  v a l ó s z í n ű s í t h e t ő .  A N y-i, ÍNy-i légtöm egáram lás­
s a l  kedvezőbb h e ly z e tb e n  lévő te r ü le te k e t  r e p re z e n tá l ja  p l. Borzavár (422 m 
t s z f .  H : 0 ,87) és Z irc  (197 m t s z f .  H : 0 ,9 2 ) . Az "esőárnyékos" fekvésben 
levő  K -i o ld a lt  v is z o n t  Tés (463 m t s z f .  H : 1 ,0 1 )  i l l u s z t r á l j a .  Az ehhez a 
hegységrészhez É f e l é  c sa tlak o zó  P a n n o n h a l m i - d o m b s á g o n  
i s  n e g a t í v  a  t e r ü l e t i  v í z h á z t a r t á s  (Pannonhal­
ma 270 m t s z f .  H : 1 ,1 9 ) .
1 . 5 . 2 .  F e ls z ín  a l a t t i  v izek
1 . 5 . 2 . 1 .  A g e o ló g ia i  képződmények v íz f ö ld t a n i  é r té k e lé se
A leg idősebb  képződmény, a  p a l e o z ó o s  f i l l i t  v íz re k e sz tő . A hegy­
vidék DK-i sáv jában  bukkan f e l s z ín r e .  A B a la to n -fe lv id ék  perm ré te g ö s s z le -  
te in e k  h a sa d é k v iz e it v e z e ti  a  f e l s z ín r e .
A p e r m  képződm ényeit a lap b reccsa , konglomerátum és homokkő a lk o t ja .  
Közepes v íz tá ro ló  képességűek. Főleg hasadékvizek je llem zik . F e ls z ín i  kibú­
v ása ik  a  t á j  1,2% -án mindössze 46 km - t  fo g la ln a k  e l .
A t r i á s z  v íz fö ld ta n i  je len tő ség e  a  k a rs z tv íz  szem pontjából fon­
to s .  T e lep ü lé s i és s z e rk e z e ti  h e lyze tük  s z e r in t  három -  tö b b n y ire  e ls z ig e ­
t e l t  — v ízem elet k ü lö n b ö z te th e tő  meg (SCHMIDT E.R. 1962). Az a lsó b a  t a r to ­
z ik  a  s e j te s  d o lo m it, amely jó v íz tá r o ló .  A márgás ré tegekke l vá ltakozó  le ­
mezes mészkő (v a s ta g sá g a  kb. 400 m) közepes v íz ta r tó .  A középső v íz tá ro ló  
ré te g c so p o rt a lu l  d o lo m itb ó l, f e lü l  mészkőből á l l .  A le g je le n tő se b b  s z in t  a  
n ó r i - r h a e t i  fő d o lo m it és d a c h s te in i mészkő. V íz tá ro ló , vizadó és v ízv eze tő  
képessége eg y arán t k iv á ló . V íz s z á l l í t á s i  té n y ező je  Nyirád té rsé g é b e n  2 ,2  x 
10 n irv s  (SCHMIEDER A. 1974). A t r i á s z  ö s s z le t  t e l j e s  v astagsága  3000 m kö­
r ü l i r e  b e c sü lh e tő . A d o lo m itfe lsz ín  532 k n r-e n , a  t á j  14%-án b i z t o s í t j a  a  
k a r s z tv íz  v íz u tá n p ó t lá s á t  a  csapadékból.
A j u r a  képződményeket á l ta lá b a n  mészkő k é p v is e l i .  V íz fö ld ta n i szem­
pontból egységesek-; a  d a c h s te in i mészkővel azonos h id ro g eo ló g ia i emeletbe 
ta r to z n a k .
A k r é t a  r é te g s o r  v á lto z a to s . Jó v íz tá r o ló ,  lemezes és  márgás mész­
kő ö ssz le tekben  ro s s z  v íz á te re s z tő  és v íz tá r o ló ,  kevés r é te g v iz e t  ta r ta lm a ­
zó márga és agyag, valam int kő szén te lep es ö s sz le te k  te le p ü ln e k . Ennek kö­
vetkeztében  tö b b , egym ástól fü g g e tlen  v ízem ele tek  jöhetnek l é t r e .  Az a lsó ­
k r é ta  mészkövek je le n tő sé g e  nagy, m ivel ezekben van a  ta p o lc a fő i  mély­
k a r s z tv íz .  A bauxitképződmények -  s a já to s  te l e p ü lé s i  he lyzetük  m ia tt -  kü­
lö n  é rték e len d ő k . V íz á te re sz tő  le p e lk é n t e lő fo rd u lá s i  te r ü le te ik e n  a  b e sz i­
v á rg á s t csök k en tik .
Az e o c é n  r é te g s o r  egyhangú. Alsó ré sz e  v íz re k e sz tő , kevés ré te g v i­
z e t  tá ro ló  agyag, homok, homokkő és kőszenes ö ssz le te k  v á ltak o zásáb ó l á l l .  
A középsőeocén k a r s z to s  m észkőösszletek h asad ék v íz tá ro ló k , a  fe lsőeocén  ré ­
tegekben pedig v íz re k e s z tő  márgás s z in te k  ta lá lh a tó k .
Az o l i g o c é n  képződmények je le n tő sé g e  v íz fö ld ta n i szempontból a -  
l á r e n d e l t .  Alsó részéb en  v íz re k e sz tő  k ő szén te lep es  cso p o rto t (S zápár), kö—
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zépső és f e ls ő  ré széb en  közepes és jó v ízv eze tő  képességű p ó ru sv íz tá ro ló  
homok-kavics ö s s z le te k e t kü lön íth e tü n k  e l .
V íz fö ld ta n i szempontból a  t r i á s z  u tán  a m i o c é n  képződmények a  
leg je len tő seb b ek . Nagy f e l s z ín i  e lte r je d é sü k  és vastagságuk m e lle t t  sz e re ­
püket g y a k o rla ti vonatkozások i s  kiem elik (kőszénbányászat, v í z e l l á t á s ) .  
V árpalo ta  környékén a  badeni kőszén te lepes ré tegek  tö b b sz in tű  r é te g v íz tá ro ­
ló  ren d sze rre  u ta ln ak .
A Bakonyvidék Ny-i ré szén  zömmel konglomerátum és k av ic sré teg ek  v á l ta ­
koznak, am elyeket néhol k ü z b e te le p ü lt v ízzáró  kőszénrétegek  h a rán to ln ak . A 
konglomerátum k itű n ő  és egységes basad ék v íz tá ro ló . Fedőjében a  b izo n y ta lan  
korú kavicsban sok helyen  ta la jv íz e m e le t  képződött. V ízrendszere  tö b b n y ire  
nem függ össze a  k a r s z t t a l .  M észkőösszleteinek f e l s z ín i  k ibúvásai a  közép­
t á j  te rü le té n e k  7%-án k ö z v e t í t ik  a  beszivárgó v iz e k e t a  m élykarsz tv ízbe  és 
a  szarm ata mészkövek ré te g k a rs z tv íz - tá ro ló ib a .
A felsőm iocén "pannón iai" ré teg ek  vastagságuknál és nagy k ite r je d é sü k n é l 
(550 knr) fogva igen  je le n tő se k . A hegységperemi ö s s z le t  alapkonglom erá- 
tum -, k a v ic s -  és hom okrétegeit r é te g ta n i  és v íz fö ld ta n i  szempontból nehéz 
e lk ü lö n íte n i a  középsőmiocén s o r o z a t tó l . R étegv ízrendszere  b o n y o lu lt . A 
p o n tu si és p lio cén  ré te g v u lk á n i képződmények v íz fö ld ta n i  szerepe c sek é ly . A 
b a z a l t tu fa  többny ire  v íz re k e sz tő . így ro ssz  v íz tá ro ló ,  a  b a z a ltlá v a  közepes 
v ízadó , hasadékvíz t á r o ló .
A n e g y e d i d ő s z a k i  üledékek nagy k ite r je d é sü k k e l közel 2000 
knr-en  igen  je le n tő se n  b e fo ly á so ljá k  a  f e ls z ín i  b esz iv árg ásb ó l a  mélyebb 
rétegekbe irán y u ló  v ízm ozgást. A p le is z to c é n  lö sz , futőhomok és a  fo ly ó v íz i 
e red e tű  k av ics  vá lto zó  v ízadó  képességű, míg a  le jtő tö rm e lé k  és a  v ö lg y ta l-  
p i  hordalék  k itű n ő  v íz tá r o ló  és v ízadó . A ta la jv íz k u ta k  zöme az u tóbb i kép­
ződményre te le p ü l .
A f e l s z ín  v ízn y e lő - és a  ré teg ek  v íz á te re s z tő  képessége, a  dom borzati 
viszonyok és az e rd ő sü ltsé g  figyelem bevételével különböző b e s z i v á r -  
g á s ú  t e r ü l e t e k  je lö lh e tő k  k i .  A b e sz iv á rg á s i tényezők é r t é k e i t  
a  17. t á b l á z a t  m u ta tja .
Nem hanyagolhatók e l  a  mezőgazdasági művelésű enyhe le j t é s ű  te r ü le te k  
b e sz iv á rg á s i v iszo n y a i. Legkedvezőbbek o t t ,  ahol a  h e g y lá b fe ls z ín e k e t, a  
dolom it té r s z ín e k  perem ét, a  dolom ittörm elékes és kav icso s ö ssz le te k e t vé­
kony ta la j ta k a r ó  fe d i. Az i t t  beszivárgó  csapadékvizek a  mélyebb ré tegekbe 
i s  e lju tn a k , s  a  k a rs z tv iz e k e t i s  tá p lá l já k .
1 .5 .2 .2 .  F e lsz ín  a l a t t i  v íz f a j t á k  és t e r ü l e t i  rendszerük
Három k a rs z tv íz  t íp u s t  kü lönbözte thetünk  meg: a  f ő - ,  m é l y -  és m a ­
g a s k a r s z t v i z e t .
A Bakonyvidéken a  fő k a rs z tv íz  u ra lk o d ik . Tároló kőzete  a  fődolom it és a 
mezozóos mészkő. V astagságuk meghaladja az 1500 m -t.
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1 7 .  TÁBLÁZAT
A b e sz iv á r g á s i e g y ü tth a tó  é r ték e  különböző l i t o ló g i á j ú  f e ls z ín e k e n  
(ALUTERV 1984. é v i  a d a ta i  a la p já n  ö s s z e á l l . :  BALOGH J . )
B esz iv á rg ási
e g y ü tth a tó Képződmény összevonás
1,0 középső-és f e l s ő t r i á s z  mészkő és dolom it (fő ­
do lom it és d a c h s te in i mészkő)
0 ,7 ju r a  mészkő ( p l . k rin o id eás-b rach io p o d ás  mészkő) 
k r é ta  mészkő (p l .  o r b i to l in á s  re q u ie n iá s  mészkő)
0 ,6  eocén , miocén és p lio c é n  mészkő
0 ,5  egyéb t r i á s z  képződmények (tfizköves, márgás do­
lo m it , kösszeni m árga, agyagos p a lá s  ré teg ek , 
pados-m árgás k i f e j lő d é s t  a l s ó t r i á s z  ö ssz le te k , 
k a v ic s—homok (p le is z to c é n )
0 ,4  lösz-hom ok (p le is z to c é n ) ,  do lom it-tö rm elék
0 ,3  k r é ta  márga, homokkő, konglomerátum
kavics-homok-homokkő (miocén) le jtő tö rm e lé k
A m élykarsz tv íz  a  Bakony DNy-i és ÉK-1 részén  a  fő d o lo m it- és a  dach­
s t e i n i  m ésácő terü leteken  a la k u l k i .  Hőm érséklete és vegyi je l le g e  i s  külön­
b ö z ik  a  f ő k a r s z tv íz tő l .
A m agaskarsztv íz a  B a la to n -fe lv id é k en  je llem ző . A s z e rk e z e ti  és l i t o l ó -  
g i a i  sa já to sságok  k ö v e tk ez téb en  több ö n á lló  v íz h á z ta r tá s ú  em elet a la k u lt  
k i .
A k a r s z t v í z  s z i v á r g á s á n a k  i r á n y á t  a  nagy- 
s z e rk e z e ti  v iszonyok á l t a l  m eghatározott d ő lésirányok  és te k to n ik a i  elemek 
h a tá ro zzák  meg. A fő d o lo m it vonu la t mentén sugár irányú  áram lás té te le z h e tő  
f e l ,  amely a  hegységperemek DK-i része  f e lé  t a r t .
A K eszthelyi—hegységben D -i és Ny—i  az áram lás irá n y a  s a  m élykarsz tv i— 
z e t  t á p lá l ja .
A B a la to n -fe lv id ék en  a  m agaskarsztv íz  a  megcsapoló völgyek és a  fő  eró­
z ió b á z is  fe lé  á ram lik .
A hosszú évek ó ta  t a r t ó  és növekvő n y irá d i  bán y ásza ti tevékenység h a tá ­
s á r a  a  k arsz tv izek n ek  k é t u ralkodó á ram lási irán y a  a la k u l t  k i .  Az É szak i-
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Bakony f e lő l  T apolcafő—Gyepükaján—Sümeg vonalán és a  Déli-Bakony f e lő l  
Öcs—P u la  irán y áb a . A k a rs z tv íz tá ro ló  m egcsapolása az 1960-as év ek tő l növe­
k e d e t t ,  míg az 1980-as évektő l a  300 m-Vp k ö rü l i  é r ték en  s ta g n á l.
A Bakony és té rség én ek  v íz u tá n p ó tlá sa  700 e ze r mVnap (490 m-Vp) k ö rü l i  
é r té k e  8 ,5  x 10- ^ m /s-os á tla g o s  b e sz iv á rg á s i tényezőnek, m integy 40%-os 
b e sz iv á rg á s i százaléknak  f e le l  rreg. A megcsapolások következtében kb. 20%- 
k a l csökkent a  k isv íz fo ly á so k a t tá p lá ló  fo rrá so k  hozama. A f e l s z á l ló  t íp u s ú  
langyos fo rrá so k  elapadnak és csökken a  ren d sze r s ta t ik u s  v íz k é s z le te .  Ez 
j e l z i ,  hogy megromlott a  v íz h á z ta r tá s i  egyensúly.
A te rm észe tes  k a r s z tv íz s z in t ,  am elyet e lő sz ö r SZÁDECZKY-KARDOSS E. 
(1941) á b rá z o lt ,  szám ottevően m eg v á lto zo tt. Az e re d e tih e z  képest 100— 110 
m-re le s ü l ly e d t .  A T apo lca i-öb löze tben  már több  m int egy év tized e  a  B alaton 
n ív ó ja  a l a t t  20—25 m-re v o lt t a lá lh a tó  (BÖCKER T. 1976).
A v í z te le n í t é s  kö rn y eze ti h a tá sa in ak  rendszere  v iz sg á la táb an  az u tóbb i 
években sú ly p o n ti h e ly e t k apo tt a  bányavízem elés és a  39 °C hőm érsék le tű , 
gyógyhatású H é v íz i- tó fo rrá s  hőm érsék le t- és hozamcsökkenésének k a p c so la ta . 
Hazánk p á ra t la n  te rm é sz e ti kincsének megmentése érdekében rö v id  időn b e lü l 
h a tá ro z o t t  in tézk ed ések e t k e l l  te n n i ,  még m ie lő tt  h e ly re h o z h a ta tla n  károk 
következnek be a  tó f o r r á s  á llag áb an .
A r é t e g k a r s z t v í z r e n d s z e r  a  fő k a rs z tv íz s z in t  köze­
lében  a la k u l t  k i .  Pápa és Ukk té rség éb en  a  k r é ta  v íz ren d sze re  80 m -re l 
em elkedik a  fő k a rs z tv íz s z in t  fö lé .
Az e o c é n  k ő z e t e k  v i z e i  fő leg  szén - és b a u x ite lő fo rd u -  
lá so k  fed ő ré teg e ib en  ism ertek . Önálló em ele te t a lk o tn ak , am elyet az ezekből 
a  ré teg ek b ő l fakadó fo rrá so k  i s  b izo n y ítan ak . A v íz  n ív ó já t  b e fo ly á so ljá k  a 
veszprém i és a  v á rp a lo ta i  bányák, valam in t az Iszkaszentgyörgy  té rség éb en  
tö r té n ő  a k t ív  v íz s z in t - s ü l ly e s z té s .  Ennek m ennyiségi a d a ta i  a  18. t á b ­
l á z a t b ó l  o lvashatók  le .
A szarm ata  mészkőben levő v íz  a  Tapolcai-m edencében a  fő k a rs z tv íz z e l  
k ö zv e tlen  é r in tk ezésb en  van.
A bányavidékek te r ü le té n  je le n tő se b b  ré te g v íz tá ro ló  ren d sze r a  medencék 
és a  hegységi e lő te re k  miocén és pannóniai ö s sz le te ib e n  a la k u lt  k i .  E lsőd­
leg es  szerepük van a  V árpalotai-m edence miocén, a  Tapolcai-m edence, v a la ­
m int a  B akonyalja pannóniai képződményeinek.
H id ro s z ta t ik a i  v isz o n y a it je llem z i az o ld a lirá n y b ó l u tánpó tlódó  k a r s z t ­
v íz ,  i l l .  a  magasabb t é r s z ín i  h e ly z e tb ő l b e táp lá ló d ó  t a l a j v í z .
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Bányavízemelés a  Bakonyvidéken, m-Vperc (A VITUKI, a  BKI, az ALUTERV 
és a  KFH ad a ta i a la p já n  ö s s z e á l l . :  BALOGH J . )
1 8 .  TÁBLÁZAT
Év N y i r á d ibaux itbányák
V e sz p ré m i
szénbányák
V á r p a l o t a i
szénbányák
Ú r k ú t i  
mangánbánya
1957 4 4 ,8 2 ,6
1970 210 43 18 6
1974 300 43 16 6
1978 311 27 14 4
1979 307 26 16 4
1980 306 25 16 3
1 981 304 24 17 3
1 982 281 22 __19 4
1983 2 7 0 ,5 52 á , 3
1984 2 6 0 ,8 6 5 ,5 3 ,5
1985 2 3 7 ,7 7 3 ,5 4 ,1
1986 2 3 8 ,9 85 5 ,3
A ré te g v iz e k e t 713 db kút t á r j a  f e l  (19 . t  á  b 1 á  z a t ,  URBANCSEK
1963, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1981). A vízadó ré te g e k e t külön­
böző mélységű fú rá so k k a l t á r já k  f e l  (22 . á  b r  a ) .
A p o z i t í v  n y o m á s i  á l l a p o t  (23. á b r a )  a  hegyvi­
dék peremén, Süm egtől G yőrszem eréig, a  K eszthely i-hegység  D -i részén  és a  
Tapolcai-m edencében, v a lam in t néhány helyen  a  hegyvidék b e lse jéb en  ra jz o ló ­
d ik  k i .  Ez a  t e r ü l e t i  e lrendeződés a  magasabb hegységi részek  a l a t t i  v izek  
h id r o s z ta t ik a i  nyom ásával i s  magyar ázh a tó .
A ré teg v izek  h ő m é r s é k l e t e  (24 . á  b r  a ) az Északi-Bakonyban 
11— 12 °C k ö z ö tt , a  k ö zép tá j D -i peremén 13—15 °C k ö zö tt van. A K esz th e ly i 
-hegység  és a  Pannonhalmi-dombság t e r ü le té n  15 °C fö lé  i s  em elkedik.
A legcsekélyebb  v í z h o z a m  (25 . á  b r  a ) az Északi-Bakony és a  
Pannonhalmi-dombság k ö z ö tt  van (50 1 /p  a l a t t ) .  Legnagyobb a  hegyvidéki t e ­
rü le te k e n , ahol a  ré te g v iz e k  vízadó k ép esség é t az o ld a lirá n y b ó l beáramló 
k a rs z tv iz e k  je le n tő s e n  n ö v e lh e tik .
A ré tegek  v í z a d ó  k é p e s s é g é t  ( te rh e lh e tő s é g é t)  f a jla g o s  
vízhozamok (26. á b r a )  m u ta tják . Az é rték ek  a  k a rsz to s  te r ü le te k  fe lé  
fokozatosan  emelkedő te n d e n c iá t  m utatnak.
Összefüggő t a l a j v í z t ü k r ö t  a  Bakonyvidék egészén -  f e lé ­
p í t é s é t  és g eo m o rfo ló g ia i v isz o n y a it figyelem be véve -  te rm észe tszerű en  nem 
ta lá lu n k ,  csak a  peremek kevéssé t a g o l t  h e g y lá b fe ls z ín e in , a  lö sz ö s , agya­












































































































K iter jed teb b  ta ­
la jv íz tü k ö r  t a lá lh a ­
tó  a  Bakonyalján, a  
Z irci-m edencében, a  
Veszprém— D ev e c se r i-  
árokban, a  M óri-árok- 
ban é s  a T ap olca i­
medencében. Ezeken a  
te r ü le te k e n  a mély­
sége á lta lá b a n  2— 6 
m k ö z ö tt  v á lt o z ik .
A k özép táj f o r ­
r á s o k b a n  i -  
gen gazdag. Számuk 
VENKOVITS I .  (1952) 
fo r r á sk a ta sz te r e  sz e ­
r in t  még 1000 f e l e t t  
v o l t .  A hegységpere­
meken r itk á b b a k , de 
nagy hozamúak, az 
Északi-Bakonyban és  
a hegyvidék b e ls e j é ­
ben gyakoribbak, de 
k iseb b  vízhozamúak. 
Hőfokuk á lta lá b a n  az 
é v i középhőm érséklet 
körü l in gad oz ik , 
m élykarszt ered et  


































































































































































































































22. á  b r  a . A ré te g v íz k u ta k  á tlag o s  mélysége a  Bakonyvidéken (URBANCSEK 
J . : M agyarország m ély fú rású  k ú tja in a k  k a ta s z te re  a la p já n  sze rk . : BALOGH J . )
A fo rrá so k a t SCHMIDT E. R. és m unkatársai (1962) az a láb b i típ usokba  so­
ro ltá k :
A) E rózióbázison  fakadók:
I .  K a rsz tfo rráso k
1. M élykarszt e re d e tű  (H évíz, Tapolca)
2 . Sekély  k ö zép k arsz t e red e tű  ( In o ta , V á rp a lo ta , K ádárta , Veszprém).
I I .  Nem k a rsz to s  fo rrá so k
1. V ö lg y ta lp i h asad ék v íz  ö sszesz iv á rg ásáb ó l (V ároslód, Farkasgyepű: 
tö résv o n a lo n  levő  völgyek irá n y v á lto z á sá n á l)
2 . V ö lg y ta lp i perem víz ö sszesz iv á rg ásáb ó l (Csehbánya, V ároslőd: le ­
pe lk av ics  fo r r á s o k ) .
B) R étegfo rrások :
I .  K a rsz tfo rráso k
1. D őlésirányban fakadók (B a la to n -fe lv id ék  egyes fo r r á s a i )
2 . Túláradóak (a  B a la to n -fe lv id é k i magas k a rs z tfo rrá s o k  zöme)
I I .  Nem k a rsz to s  fo rrá so k
1. Konkordáns ré te g fo r rá s o k  (eocén , o lig o cén , a ls ó - ,  középsőmiocén 
és felsőm iocén "pan n ó n ia i"  ö s sz le te k  és b a z a lt-ré te g v u lk á n o k  v íz fa k a d á sa i)
1 4 0
23. á b r a .  A p o z i t ív  nyomás á lla p o tú  m élységi ré teg v izek  t e r ü l e t i  e lo sz ­
l á s a  a  Bakonyvidéken (URBÄNCSEK J .  : M agyarország m élyfúrású tó t ja in a k  ka­
t a s z t e r e  a la p já n  s z e r k . : BALOGH J . )
2. D iszkordáns ré te g fo rrá so k  (a  B a la to n -fe lv id ék  perm homokkövéből, 
va lam in t ta la jv íz fa k a d á so k  im perm eabilis a l jz a to n )
Antropogén tevékenység h a tá sá ra  b ek öve tkezett fontosabb fo rráshozam -vál- 
to záso k :
A Bakonyvidék je le n tő s  te rm é sz e ti k incse  a  H é v í z i - t ó f o r -  
r  á  s .  F e lü le te  47 500 m^, a  v íz  hőfoka a  fo rrá sk ü r tő  f e l e t t  38,8 °C -os, a r ­
me ly  egy 17,2 °C-os és egy 39,4 °C-os komponensből tevőd ik  össze (SÁRVÁRY 
I .  1976). Hozamára jellem ző adatok:
1 /s  év







24. á b r a .  A m élység i ré te g v iz e k  hőm érséklete a  Bakonyvidéken (URBANCSEK 
J . : Magyarország m ély fú rású  k u tsa in a k  k a ta s z te re  a lap ján  s z e r k . : BALOGH J . )
1 /s  év
OVH 559 1967
OVH 263,3 1978
RÉTVÁRI L. kb. 300 1984
A fokozatos hozamcsökkenés a  Nyirád környéki d ep re ssz ié  fokozódásának 
tu la jd o n í th a tó .
A t a p o l c a f ő i  f o r r á s c s o p o r t  i s  a  n y irá d i v í z t e r ­
m elés á ld o z a ta . Az e r e d e t i le g  17—18 °C-os fo rráso k  960 1 / s - t  ad tak  (PAPP 
F . 1941). Hozamuk 1968-ig  csökkent és 1970-ben megszűnt.
Igen é r té k e s  a  T a p o l c a - b a r l a n g  t ó f o r r á s a .  Vize 
gyengén k a rs z to s o d o tt  szarm ata  mészkőből fakad , amit a  t r i á s z  dolom itból 
f e ls z á l ló  m é ly k a rsz tv íz  t á p l á l .  Hozama sok év á tlag áb an  375,9 1 /s  (OVH 
a d a t) ,  amely 1977— 78-ban e rő sen  csökkent. V ízhőm érséklete 19 °C k ö rü l i .
1 4 2
25. á b r a .  A m élységi ré te g v iz e k  közepes vízhozama (1 /p ) a  Bakonyvidéken 
(URBANCSEK J . : Magyarország m élyfúrású k ú tja in a k  k a ta sz te re  a la p já n  s z e rk .:  
BALOGH J . )
A n y irá d i  v ízcsap o lás  á ld o z a ta i  a  G y e p ü k a j á n  k ö r n y é k i  
m e l e g v í z  f o r r á s o k  i s ,  amelyek 1968-ban apadtak e l .  A Kőkút- 
fo r rá s  v ize  15—18 °C-os fo rrá s ta v a c s k á t a lk o to t t ,  hozama 5 ,8 — 6 ,7  1 /s  kö­
z ö t t  a la k u l t  (BAUER J .  1951).
V á r p a l o t a ,  P é t  környékén a  f ü r d ő  f o r r á s o k  hőfo­
ka 21 ,5— 26 °C és 19,8—23,5  °C, hozamuk 1 ,6  1 /s  és 6 ,7—7 ,5  1 /s  k ö z ö tt i  
v o lt  (SCHULHOF Ö. e t  a l .  1957). A V árpalo ta  környéki bányavízem elés je le n ­
tő s  k á ro k a t okozott bennük.
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26. á b r a .  A m élységi ré te g v iz e k  közepes f a jla g o s  vízhozama (1 /p /m ) a 
Bakonyvidéken (URBANCSEK J . : Magyar o rszág  m élyfúrású  k ú tja in ak  k a ta s z te re  
a la p já n  s z e r k . : BALOGH J . )
1 . 5 - 2 . 3 -  A f e l s z í n  a l a t t i  v iz ek  kém iai j e l l e g e
A néhány vegyelem zési a d a to t a  20. t á b l á z a t  ta rta lm azza  (SCHMIDT 
E. R. 1962).
A k a rsz tv iz e k , v a lam in t a  k a r s z t ta l  összefüggő ré teg v izek  és mély t a l a j ­
v izek  kalcium -, magnézium-, h id rogén-karbonátos je lle g ű e k . A Ca és Mg a rá ­
nya a  karbóftátos kőzetm inőség tő l függ.
A felsőm iocén (p an n ó n ia i s . l . )  ü ledékek r é te g v iz e i  az alaphegységgel ha­
tá ro s  te rü le te k e n  a  k a r s z tv íz z e l  tö r té n ő  k ap cso la tu k  következtében sz in té n  
kalcium -, magnézium-, h id rogén -karbonátosak , míg a  Bakonyalján és a 
hegységtő l táv o lab b  a l k á l i - ,  kalcium -, magnézium-, h idrogén-karbonátosak . 
Hasonló je lle g ű e k  a  B a la to n -fe lv id é k  b a z a l t te r ü le te in e k  hasadékv izei i s .
1 4 4
20. TÁBLÁZAT
A Bakonyvidék m élységi v ize in ek  néhány v ízkém iai ad a ta  
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Na+ rrg/1 A4,67 20,70 15,30 9,50 11,80 25,50 28,60 80,40 20,50 5,80 14,40 202,50 0,73
o  ng/1 0,00 0,00 0,10 0,00 1,20 0,30 0,00 0,90 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
21 Ca^ ng/1 87,73 -74,10 129,40 107,40 256,20 124,60 72,90 37,60 102,60 94,90 112,20 269,30 74,90
m %  rrg/1 ' 37,40 43,80 15,50 39,60 12,50 '5,10 » ,9 0 22,80 13,60 39,10 35,90 129,80 41,10
6-1 Fe4-1" ng/1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 - 0,00 0,00
«  Mi++ ng/1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
te Cl rrg/1 25,00 3,00 4,50 3,50 442,00 2,60 0,00 3,40 1,73 7,20 4,40 223,00 0,60
°  HD “ng/1 s  3 414,87 433,20 450,30 494,20 397,80 378,30 422,20 411,20 363,73 451,50 718,20 665,10 429,50
o  N0^  ng/1 0,00 17,10 20,50 17,10 5,70 45,60 10,20 10,20 34,10 17,10 n y 752,40 0,00
£  Hlp“ ng/1 0,00 W ny ny n y 0,00 n y 0,00 ny n y 0,00 n y 0,00
<  33,“ ng/1 94,62 35,80 27,40 26,90 84,80 36,40 22,50 14,60 27,60 15,90 ny 112,80 5,30
Összes oldott
anyag, ng/1 192,10 634,20 669,50 706,00 1306,90 625,20 5®,20 590,30 569,00 640,60 945,10 2424,00 557,30
Összes karÓTy-
ss%, nkf 18,90 20,47 21,70 24,17 56,® 8,62 16,88 10,54 17,49 22,32 31,10 67,63 19,96
Karbanátmenny. nkf • - 19,88 20,66 22,68 18,25 17,35 - ' - 16,69 20,12 31,10 30,52 19,76
Vízadó réteg felsőtriász pornó- felső- középső- jura felső- felső- felső- kréta középső-• felső-• párnánál kréta














A ta la jv iz e k  vegyi ö s s z e té te le  a  tö rm elék  anyagátó l függ. S zé lső  esetben  
ig en  magas le h e t  az o ld o t t  s z á r a z a n y a g t a r t a l m u k ,  de 
m agnézium -szulfátos t a l a jv i z e k  i s  m egfigyelhetők . Érdekes a  B a la to n - fe lv i-  
d ék i savanyúvizek sz é n sa v ta rta lm a  (Csopak) és a  H é v íz i- tó  vizének rad ioak ­
t i v i t á s a ,  amely tö ré s e k re  és m élységi e re d e tre  u ta l .
A k a rsz tv iz e k  te rm é sz e te s  körülmények k ö z ö tt  minden igény t k ie lé g í tő  i -  
vóvizek közé ta r to z n a k . Az emberi tevékenység  következtében azonban á l la n ­
dóan károsodhatnak.
A szennyezés e re d e te  ALFÖLDI L.—PAPP B éla  (1976) s z e r in t  le h e t :
a ) Termelő folyam at é s  a  fogy asz tás  so rán  h a sz n á lt anyagok ( id e  t a r to z ­
nak p l.  a  mezőgazdaságban h a sz n á lt trá g y á k ) ,
b) hulladékanyagok, íg y  a  la k o ssá g i, i p a r i  és mezőgazdasági hu lladékok.
A B a la to n -fe lv id é k  és az É szak i- és a  D éli-Bakony k a rsz tv iz e ib e  e l ju th a t
a  Bakony Művek g a lv a n iz á lá s  u tá n i ,  fémoxidban igen  gazdag zagyszennyeződé­
s e . A n itro g é n  a lapú  m űtrágyák h a tá s á ra  a  n y í l t  v íz g y ű jtő  t e r ü le tű  fo rrá so k  
v ize  f e r tő z ö t t  le h e t  (ALFÖLDI L .—PAPP B éla  1976). Nem elhanyago lható  az 
emberi tevékenység h a tá s á r a  bekövetkező c o l i  f e r tő z é s  sem.
A ré te g v iz e k  te rm é sz e te s  á llap o tu k b an  nem h aszn o síth a tó k  iv ó v íz  c é l já r a ,  
ha n i t r á t  ta r ta lm ú a k . A Bakonyalján Bakonyszücs—Nagydém—S ik á to r—Veszp- 
rémvarsány négyszögben ez ig en  nagy problém ákat okoz. Hasonló a  h e ly z e t az 
Északi-Bakonyban a  B ak onyszen tk irá ly—Bakonyoszlop—Csetény—Szápár k ö z ti 
egyenes mentén, v a lam in t a  B a la to n -fe lv id é k en  B ala tonsző lős—Barnag—
Vöröstó és K á p ta la n tó ti—M indszen tk á lla—Balatonhenye vonalában
(K özépdunántúli VÍZIG, s z ó b e l i  k ö z lé s ) .
A ta la jv iz e k  m inőségére a  mezőgazdasági művelés során a lk a lm azo tt n i t r o ­
gén alapú  műtrágyák i s  k á ro san  hatnak . A szennyeződések t e r ü l e t i  e l te r je d é ­
s é rő l  n incs pontos k im u ta tá s .
1 .5 -3 - V ízgazdálkodás é s  le h e tő sé g e i
A hegység f e l s z ín i  v íz k é sz le té n e k  csak igen  k ic s in y  hányadával gazdálko­
dunk. E rre  u ta ln a k  a  k o ráb b i V ízgazdálkodási K e re tte rv  (1964) a d a ta i  (21. 
t á b l á z a t )  i s .  E zt a  tevékenysége t ugyanis je le n tő se n  b e h a tá ro ljá k  a 
g e o ló g ia i, i l l .  l i t o l ó g i a i  viszonyok. A le g je le n tő se b b  v ízm ennyiséget a  Ga- 
ja -p a ta k  ho ssz-sze lv én y éb en  t a r t j á k  v is s z a .  A Séd-pataknak k iseb b , de bako-
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2 1 .  TÁBLÁZAT
Tározók a  Bakonyvidéken az I960 , é v i  á l la p o t  s z e r in t  
(A TVK 1964. é v i  a d a ta i a lap ján  ö s s z e á l l . :  LOVÁSZ GY.)
Lesencetomaj h a la s tó 71 ha
Nagyvázsony h a la s tó 7 ha
Ö rvényesi-Séd h a la s tó 3 ha
G y u la f irá tó t h a la s tó 53 ha
P étfü rdő h a la s tó 58 ha
Csór h a la s tó 120 ha
Iszkaszentgyörgy h a la s tó  (3 db) 112 ha
Összesen: 424 ha
22. TÁBLÁZAT
Tározható v ízm ennyiségek  a  Bakonyvidéken (VARSA E. 1976. év i  
a d a ta i a la p já n  ö s s z e á l l . :  LOVÁSZ GY.)
V ízfolyás Hely m i l l .ml
Cuhai-Bakony-ér H ódos-ér to r k .- n á l 4 ,6
Hajmás-p. to rk o la tn á l 1 ,3
G erence-p. Pénzesgyőr a l a t t 15 ,0
T arján -p . Románénál - 14 ,0
Vázsonyi-Séd P u la  f e l e t t 10 ,0
G aja-p . J  ásdnál 6 ,0
G aja-p. Fehérvárcsurgónál 35 ,0
G aja-p. S z á p á r i-é r  to r k .  a l a t t 10 ,0
Veszprémi-Séd Márk ónál 10 ,0
Veszprémi-Séd B erhidánál 7 ,0
112,9
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n y i v iszony latban  még m indig szám ottevő a  je le n tő s é g e . A vízm ennyiség szem­
p o n tjá b ó l kedvező a d o tts á g ú  G erence-patak hossz-szelvényében  elsőso rban  a  
g e o ló g ia i - l i to ló g ia i  f e l é p í t é s  h a t n e g a tiv e  a  f e l s z ín i  v ízgazdá lkodásra , 
i l l .  leh e tő ség ére .
A h id ro ló g ia i k u ta tá s o k  azonban a z t ig a z o ljá k , hogy a  l e h e t ő s é ­
g e k  l é n y e g e s e n  n a g y o b b a k  (22. t á b l á z a t ) .
A f e l s z í n  a l a t t i  v í z k é s z l e t  -  jobb minősége és 
nagyobb mennyisége k ö v e tk ez téb en  -  a  tá rsad a lm i-g azd aság i é le tn e k  szé lesebb  
t e r ü le té n  h a s z n o s íth a tó . Túlnyomó része  -  a  g e o ló g ia i ado ttságokbó l adódó­
an  -  k a rs z tv íz . A B a k o n y v i d é k  ö s s z t e r ü l e t é n e k  
7 5 % - á n  ez a  f e l s z í n  a l a t t i  v í z f a j t a  t a l á l ­
h a t ó .  A re n d e lk e z é s re  á l ló  mennyiségek azonban igen szé lső ség esek . A 
hegység te r ü le té n  a  f ö ld ta n i  ku ta táso k  so rán  6 h id ro g e o ló g ia i egységet kü­
lö n b ö z te tte k  meg (TVK 1984).
-  A B a la to n -fe lv id ék  karbonátos kőzetekből é p ü lt  f e ls z ín é n  -  a  hegység 
te rü le té n e k  kb. 9%-án -  fe k sz ik  a  leg k iseb b  k é s z le t ,  mindössze 28 000 m-V 
nap .
-  A lig több, m indössze 30 000 m^/nap v eh e tő  igénybe a  K eszthely i-hegység  
dolom itos t e r ü le té n ,  i l l .  annak közvetlen  közelében , azaz a  Bakonynak kb. 
5%-án.
-  Az Északi-Bakony ÉNy-i ré sz é n , az egész hegységnek kb. 11%-án már je ­
len tő seb b , 51 000 m-Vnap az igénybe vehető k é s z le t .
-  Az Északi-Bakony É -i ré sz é n  csaknem k é ts z e re s  mennyiség, azaz 101 000 
m-Vnap á l l  re n d e lk e z é s re . Ez a  t e r ü le t  a  Bakonynak 14%-a.
-  A csaknem egészében  a  D éli-B akonyra te r je s z k e d ő  újabb h id ro ló g ia i  egy­
ségben 151 000 nß/n a p  á l l  ren d e lk ezésre . Ez a  mennyiség a  Bakonynak kb.
21%-án ta lá lh a tó .
-  A legnagyobb k é s z le t  (240 000 m^/nap) az Északi-Bakony D -i részén  van, 
amely az egész k ö z ép tá jn ak  kb. 15%-a.
A fe n t i  ada to k  a la p já n  szám ítható  a  B a k o n y  k a r s z t v í z ­
k é s z l e t é n e k  1 0 2  0 0 0  m ^ / n a p  s ú l y o z o t t  k ö ­
z é p é r t é k e .
R é t e g v í z b ő l  származó k é s z le t  a  hegységnek mindössze 25%-án 
fo rd u l e lő . V íz n y e ré s i le h e tő sé g  fő leg  az Északi-Bakony ÉNy-i e lő te ré b e n  
van , de k isebb  je le n tő s é g ű  t e r ü l e t  e lő fo rd u l a  Tapolcai-medencében i s .  A 
ré te g v íz n y e ré s re  a lk a lm as té r s é g  túlnyomó ré szén  max. 35 m-Vnap.km^ a  k i -  
te n n e lh e tő  v íz ,  ami a  Bakony egész te rü le té n e k  14%-a.
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Valam ivel nagyobb a  t e r ü l e t i  te rh e lh e tő sé g  az Északi-Bakony tá v o la b b i 
e lő te ré b e n , a  Pannonhalmi-dombságon. I t t  az ö ssz te rü le tn e k  kb. 9%-án á t l a ­
gosan 50 m-3/nap.km^ a  v íz k é s z le t .
A f e n t i  ad a to k ra  támaszkodó szám ítása ink  s z e r in t  a  B a k o n y  m e g ­
e n g e d h e t ő  k ö z e p e s  r é t e g v í z t e r h e l é s e  1440 nP 
n a p o n t a .  E z  a  m e n n y i s é g  v i s z o n t  a  k a r s z t ­
v í z k é s z l e t n e k  a l i g  t ö b b ,  m i n t  1%-a.
A k é t v í z f a j t á r a  te lep ü ln ek  a  hegység, i l l .  a  közép tá j r e g i o n á ­
l i s  i v ó v í z e l l á t ó  r e n d s z e r e i .  E te k in te tb e n  össze­
h a s o n lítv a  a  Bakonyt a  tö b b i k ö z é p tá j ja l ,  m eg á llap íth a tó , hogy a  v í z e l l á — 
to t t s á g  lényegesen k isebb .
Az egyik  ren d sze r a  k a rsz tv íz re  épülve Pápa té r s é g é tő l  Ajka—Halimba— 
Tapolca—K eszthely  irányában működik, de ö sszek ö tte té sb en  á l l  a  B a la to n  É -i 
p a r tjá n a k  te le p ü lé s e i t  összekötő  re n d s z e r re l .  Ezen a  módon a  Bakonynak kb. 
26%-a van e l lá tv a .
A V értes DK-i peremének a  baux itbányásza t következtében k e le tk e z ő  
k a r s z tv iz é t  k ap ja  V árpalo ta  és k ö zv e tlen  környéke.
A te le p ü lé s e k  iv ó v íz e llá tá sá n e k  másik módja a  h e ly i r é te g -  (k a r s z t—V i ­
zekre te le p ü lő  törpevízm ű. Az 1980-as á l la p o t  s z e r in t  törpevízműbe és r e g i ­
o n á lis  rendszerbe a  B a k o n y n a k  ö s s z e s e n  9 5  t e l e p ü ­
l é s e  v a n  b e k ö t v e ,  v a g y i s  a  k ö z é p t á j  t e l e ­
p ü l é s e i n e k  46%-a.
A h é v í z f e l t á r á s  rem énybeli t e r ü le te  nem nagy a  Bakonyban. 
A 35—50 °C hőm érsékletű  te rm álv íz  csak a  K eszthely i-hegység  Ny-i peremén 
és az Északi-Bakony közvetlen  ÉNy-i e lő te réb en  v a ló s z ín ű s íth e tő . Ez a  k é t 
té r s é g  a  Bakony ö ssz te rü le té n e k  a l i g  9%-át t e s z i  k i .  Ennél melegebb v íz  
csak a  Pannonhalmi-dombság É -i ré szén , az ö s s z te rü le t  4%-án v á rh a tó .
1 .6 . Term észetes növénytakaró
1 .6 .1 .  K esz th e ly i—hegység
A D unántúli-középhegység legnyugatibb  ta g já r a  erős szubm editerrán  j e l l e g ,  
gazdag do lom itvegetác ió  és é rezh e tő  z a la i  f ló ra h a tá s  a  jellem ző. R itk a  a t -  
la n ti-sz u b m e d ite rrá n  fa j  i t t  az Ophrys f u c i f lo r a .  Hasonló e l te r je d é s ű e k  a
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csodabogyó fa jo k  (Ruscus a c u le a tu s , R. hypoglossum ), a  p ir ító g y ö k é r  (Tamus 
communis) és a  b ab é rb o ro sz lán  (Daphne la u r e o la ) .  DK f e lő l  id á ig  h a to l a  
balkán-kaukázusi m ecseki ze rg ev irág  (Doronicum o r ie n ta le ) .  Egykor a  Keszt­
hely i-hegységben  i s  te rm e tt  a  pofók á rv a c sa lá n  (Lamium o rv a la ) . R itk a  sz ik ­
lag y ep  elem i t t  a  szőke o rosz lán fog  (Leontodon in can u s), b o re á lis  je l le g ű  
re lik tu m  a  p o lo sk av ész  (C im icifuga fo e t id a )  és a  r i tk á s  szőrű  k ö v i- fo s z lá r  
(Cardam inopsis h i s p id a ) .  A dolom it b e n n sz ü lö tt berkenye k i s f a j a i :  Sorbus 
d e c ip ie n tifo rm is , S . andreánszkyana, S. l a t i s s im a .
A d o lo m itv eg e tác ió  e r e d e t i le g  a  g y e n e sd iá s i V adleány-barlang és a  vo- 
n y a rc i  Vas-hegy környékén v o l t  a  leg szeb b . Az utóbbi időben sajnos erősen  
e lf e n y v e s í te t té k .  A szik lagyepekben  fo n to s  elem a  korongpár (B is c u te l la  
la e v ig a ta ) ,  a  s z i k l a i  p e r je  (Poa b a d e n s is )  és a  sá rg a  f ü l fű  (Sempervivum 
h ir tu m ). A n y í l t  sz ik lag y ep  po rló  dolom iton k ia la k u lt  szu b asszo c iác ió ja  
(S t ip a  e r io c a u lis -p u lc h e r r im a  su b a ss .)  s z ty e p ré t  fa jo k a t és már az a l f ö ld i  
homokpusztákkal közös elem eket i s  ta r ta lm a z . A z á r t  sz ik lagyep  g la c iá l i s  
re lik tu m a  a  P ető -hegyen  a  medvefül k an k a lin  (Prim ula a u r ic u la  ssp . h u n g ari-  
c a ) .  A K eszthely i-hegységben  a  F estuco-pallen ti-B rom etum  pannoniéi gyep zá­
ró d á sa  nem t e l j e s .  A karsz tbokorerdők  lom bkoronaszin tje  dús -  fő leg  c s e r -  
szömörcéből (C o tin u s coggygria) á l ló  -  c s e r j e s z in t t e l  mozaikos. Az ő s i 
karsztkopárok  és k arsz tb o k o re rd ő k  jó ré s z t  á ld o z a tu l e s te k  az u tóbbi é v tiz e ­
dekben e r ő l t e t e t t  fe k e te fen y v e s íté sn e k . A k i t e r j e d t  ta la jm ozga tások  i l l .  a  
feketefenyvesek  m este rség es t e l e p í t é s e  a  do lom itgerincek  É -ias  o ld a la in  
z á r t  sz ik lagyepben  növő r i t k a  fa jo k a t i s  m e g tiz e d e lte . Ez az oka annak i s ,  
hogy a  m észkedvelő z á r t  k a rsz ttö lg y e sn e k  már csak kevés állom ánya maradt 
i t t  meg. Az e le g y e s  k a rsz te rd ő k  gazdagok, gyepszin tjükben  ta rk a  nádtippan  
(C alam agrostis v a r i a )  és l i l a  csenkesz (F e s tu c a  am ethystina) v i r í t  (Bánya­
hegy, K ígyós-völgy, Büdöskút-V advízárok, P e tő -h eg y ).
A K esz th e ly i-h eg y ség  f e n t i  a z o n á l is - in t r a z o n á l is  v e g e tá c ió típ u sa i -  a  
hegyvidék g e o ló g ia i  s a já to s s á g a i  fo ly tá n  -  e lte r je d te b b e k  és fontosabbak 
m int a  zo n á lis  c s e r e s —tö lg y e s  erdők (Quercetum p e tr a e a e -c e r r is  a sp h o d e le to - 
sum). Az É -i l e j tő k ö n  és a  vö lgyo ldalak  lö sz ta k a ró já n  nőnek csak a  bükkös 
(M elitti-F age tum ) á llom ányai, bennük a  b abérbo roszlán  (Daphne la u re o la )  a  
bakonyi bükkösök f e l é  ö s s z e k ö tte té s t  j e l e z .  Az alacsony  fekvésű völgyekben 
érdekes a  gyertyános-kocsányos tö lg y e s  (Querco robori-C arp inetum ) m egjele­
n é se . Erősebb k ilú g o z ó d á s ra  alkalm as ta la jo k o n  -  mészmentes a lapkőzeten  -  
rö g tö n  a c i d i f i l  elemek je len tk ezn ek ; a  hegység Ny-i ré sz é n , egy-két k isebb  
k av icsos fo l to n  sa v a n y ú ta la jú  bükkösök (Luzulo-Fagetum , Deschampsio f le x u o -
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sae-Fagetum ) i s  k ife jlő d n e k . V állu sn á l t a l á l j u k  a  k iszáradó  lá p ré t  (M o lin i- 
etum) m e lle tt  a  hegyvidék egy e tlen  é g e r l ig e té t  (Aegopodio-Alnetum, 
SZODFRIDT I .  1964). A száraz  tö lgyesek  helyén ma e l te r je d te k  a  másodlagos 
c s e r jé s e k  és az ü l t e t e t t  fenyvesek, bennük meghonosodott r i tk á b b  k ö rtik e  
(P y ro la ) fa jo k k a l.
A H év íz i-tó  fo rrásán ak  vizében szép m elegvízi vegetác ió  d í s z l e t t ,  de az 
u tóbbi években je le n tő s  károsodás é r te .  A le v e z e tő  árokban és a  tó  p a r t já n  
egy melegebb korszakból i t tm a ra d t szu b trópusi je l le g ű  f a j , a  ten g e rm e llék i 
káka (Schoenoplectus l i t o r a l i s )  nő. A tó  v izében  több b e t e l e p í t e t t ,  meleg­
égövi növény honosodott meg. LOVASSY S. a  m últ század végén f o ly t a to t t  k í­
s é r le te k e t  t ró p u s i tü n d é rró z sa fa jo k  a k k lim a tiz á c ió já ra . E fa jo k  azonban 
csaknem k iv é te l  n é lk ü l e lp u s z tu lta k . Egyedül a  vörös tü n d érró zsa  (Nymphaea 
ru b ra) maradt meg az őshonos feh é r tü n d érró zsa  (N. a lb a )  m e l le t t .  A tó tó l  
távo labb  az e re d e ti  vegetációban  tőzeges ré te k , é g e r lig e te k  és lápok i s  k i­
a la k u lta k . A h é v íz i tö r é s tő l  N y-ra húzódó pannóniai dombsoron még szá raz  
tö lg y esek  uralkodnak, kedvező k ite tts é g b e n  azonban már bükkelegyes g y erty á ­
nosok i s  k ife jlő d h e tn e k  (SZODFRIDT I .  ex v e rb is ) .
1 .6 .2 . B a la to n i b a z a ltv id é k
A k is  t e r ü l e t  v á lto z a to s  fö ld ta n i f e lé p í té s e  és domborzata szab ja  meg az e -  
r e d e t i  veg e tác ió s  kép igen  ta rk a  mozaikos j e l l e g é t .  Á ltalában  a  b a z a lt  t a -  
nűhegyek te te jé n  v iszo n y lag  még e re d e ti  a  növényzet; a  hegyeket övező l e j ­
tők  egykori tö lg y e s e i t  azonban sző lő ü lte tv én y ek  v á l to t tá k  f e l .
A b a z a ltb ó l és b a z a lt tu fá b ó l á l ló  i z o l á l t  hegyek sö té ts z ín ű  alapkőzetén  
az in s z o lá c ió  még jobban érvényesü l, így a  D-i l e j tő k  melegkedvelő D -i e l -  
te r je d é s ű  elemekben gazdagok. Egyedül i t t  t a lá lh a tó  hazánkban a  C heilan thes 
m arantae (Szentgyörgy-hegy) ,  a  Badacsonyon és a  Somlón pedig egy r i t k a  sz á -  
dorgó f a j ,  az Orobanche hederae fo rd u l e lő . M indkettő a tla n ti- s z u b m e d ite r -  
rán  elem . A bazalthegyeken  a  gesztenye (C astanea s a t iv a )  szá lan k én t ősho­
nos, de másodlagosan töm egessé v á l t .  Egyéb D-i elemek a  p ir ító g y ö k é r (Tamus 
communis), az ő z s a lá ta  (Smyrnium p e rfo lia tu m ), a  dudatönk (P hysocau lis  no- 
dosus), a  bokor k o ro n a fü rt (C o ro n illa  emerus) s tb .  F eltűnő  a m ed ite rrán  
csigamoha (Leptodon s m ith ii)  e lő fo rd u lá sa . Már hegyvidéki je l le g ű  a  s z i r t i  
te rnye  (Alyssum s a x a t i l e ,  Badacsony, Szentgyörgy-hegy, T á tik a ) , d e a lp in  a  
kő tö rő fű  (S ax ifrag a  a izo o n ), b o re á lis  a  Cardaminopsis h isp id a  (m indkettő  a
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Csobáncon). B en n szü lö tt berkenye k is fa jó k  a  te r ü le te n  (részben  a  Keszthe­
ly i-h eg y ség g e l és a  B a la to n -fe lv id é k k e l közösek) a  Sorbus gay erian a , a  S. 
bakonyensis és a  S. b a la to n ic a .
A bazalthegyeken a  s z i l i k á t  sz ik lagyepek  jellem zőek, a  kőomlásokon s a já ­
to s  tö rm elékvege tác ió , a  D-i o ldalakon  fa jgazdag , o lykor C otinus-os Orno- 
Quercetum állományok vagy bokorerdők (a  Somlón sajmeggyes bokorerdő -  Cera- 
so mahaleb -  Quercetum p u b escen tis  i s ) ;  kevéssé tanulm ányozott sz ik la e rd ő k . 
A bükkösök (M e litti-F ag e tu m ) e x tra z o n á lis a n  az É -i le jtő k ö n  fo rdu lnak  e lő  
(T á t ik a ,  Kovácsi-hegy, Badacsony). C seresek vagy gyerty án o s-tö lg y esek  a l­
k o t já k  i l l .  a lk o ttá k  egykor a  szigethegyek  mélyebb t a l a jú  te tő in e k  e rd e i t ,  
s  u tó b b iak  k ísé r té k  a  nagy k i te r je d é s ű  lá p te r ü le te k e t  szegélyező hegyek lá ­
b a i t  i s  (DEBRECZY ZS. 1981). Á tlagosan 400 m t s z f - i  magasság f e l e t t ,  sekély  
te rm ő ré teg ű  (20—30 cm) rozsdabarna e rd ő ta la jo n  a  Badacsony z o n á lis  e rdője  
a  g y e rty án o s-tö lg y es . A mozgó törm eléken a c i d i f i l  törm elékkötő  gyep társu ­
l á s ,  c s e r jé s , apró b a z a lttö rm e lék e n  pedig s a já to s  savanyú t a l a j ú  bokorerdő 
(Luzulo-Ornetum) d í s z ü k .  A b a za lttö rm e lék  b e e rd ő sü lé s i folyam atának u to lsó  
stádium aként z á r t  ju h a r—h a rs  (Acer p se u d o p la ta n u s-T ilia  p la ty p h y llo s )  sz ik ­
la e rd ő  fe jlő d ik  k i (JAKUCS P. 1966). Légifénykép a la p já n  Magyarországon e l­
ső ízben  a Badacsonyon (JAKUCS P. 1966) és Ú jszentm argitán  (ZÓLYOMI B. 
1966) tö r té n t  v e g e tá c ió té rk é p e z é s  (5 . k ö t .  5.  á b r a ) .
Helyenként, p l .  a  Szentgyörgy-hegyen k i f e j lő d ik  a  m észkerülő bükkös (Lu- 
zulo-Fagetum  i l l .  Deschampsio flexuosae-Fagetum ) i s  (2 7 .,  28. á b r a ) .  
L öszb o rításo s  f e ls z ín e n  (p l .  a  T á tik a  p la tó já n )  Querco petraeae-C arpinetum  
és  Fagetum, a  b a z a l t f e ls z ín h e z  közel sekélyebb ta la jo n  inkább c s e r e s - tö l ­
gyes nő (SZODFRIDT I .  ex v e rb is ) .  Az erdőke t a  kőbányák és a  fe lh a to ló  sző­
lő k  erősen k i s z o r í t j á k .  A b a z a lt  fen n sík  on i s  k ia la k u lh a t tőzegmohás láp , 
íg y  p l.  a S z e n tb é k k á lla  és Balatonhenye k ö z ti Fekete-hegy egyik tavában 
(C alam agrosti-S a lice tum  c in e re a e ) , benne tőzegmoha fa jo k  (Sphagnum p a lu s-  
t r e ;  Sph. recurvum é s  a  r i t k a  é szak i Sph. fim briatum ; BOROS Á.—VAJDA E. 
1957).
A kibukkanó d o lo m ito t Uzsa f e l e t t  a  K isbakonyi-erdőben a  m egfelelő  t á r ­
su lásokban  e lő fo rd u ló  do lom itrelik tum ok (F estu ca  am ethystina, Daphne cneo- 
rum, Leontodon in c a n u sx ) fe d ik . D olom itvegetácid  é l  a  Haláp m e l le t t i  Ven- 
dek-hegyen és a  Sáska-Ű jdörögd k ö z ti  dolomitmezőn i s .
x A Primula a u r ic u la  ssp . hungariea  v isz o n t h iányz ik  a  re lik tum ok so ráb ó l; 
FEKETE G. (1964) k ö z lé s e  tév es  adaton  nyugszik , k o rrig á lan d ó .
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Uzsa környékén a  Lesence-völgy kvarckonglom erát dombjain m észkerülő -  
részben  áfonyás -  tö lgyesek  (Luzulo-Q uercetum -G enisto pilosae-Q uercetum ) és 
bükkös tö redékek  nőnek. A tö lg y esek  d eg rad ác ió jak én t n y ír l ig e te s  s z u b a tla n -  
t ik u s  a c i d i f i l  c s e r jé s  (C alluno-G enistetum  germ anicae) képződik. A kvarcka­
v ic s ta k a ró  c se re s - tö lg y e se in e k  (Quercetum p e t ra e a e -c e r r is  asphodeletosum ) 
s z in té n  ez a  le ro m lá s i á l la p o ta ,  bennük je llem ző  a  sa sh a ra sz t (P te rid iu m  
aqu ilinum ), a  seprőzanót (Sarothamnus sco p a riu s) és a  d u n án tú li sá s  (Carex 
f r i t s c h i i ) .  A savanyú homokon m egjelenik  az e z ü s tp e r jé s  Corynephoreturn t ö r ­
péi űvű gyepje .
A Tapolcai-m edencében a  f e l tö r ő  fo rrá so k  környékén e re d e t i le g  gazdag 
láp v eg e tác ió  a la k u l t  k i .  L esenceistvándnál a  fo rrá so k  meszes f o r r á s lá p ja  
(C a r ic i  lep idocarpae-C ratoneuretum  f i l i c i n i )  k ö rü l szé le s  övben képző d ö tt 
az üde lá p ré t  (Schoenetum n i g r i c a n t i s ) , benne a  rovarevő a lh a v a s i-a rk t ik u s  
hav asi h ízóka (P in g u icu la  a lp in a ) , a r i t k a  l i s z t e s  kankalin  (P rim ula f a r i -  
nosa) és k is s é  táv o lab b  a  harm atfű  (D rosera r o tu n d i f o l ia ) . B o re á lis  a  l á p i  
nád tippan  (C alam agrostis  n e g le c ta ) , r i t k a  e lő fo rd u lá sú  a nagy aggófű (S ene- 
c io  umbrosus) és az É-i Scorpidium sc o rp id io id e s  moha, amely nálunk a  jég ­
korszakokban t e r j e d t  e l  nagyon.
A L esence-patak  völgyében kvarcos homokon és konglomeráton (láposodó 
a l jz a to n )  k ia la k u l t  az égerláp  i s ,  benne a  g l a c i á l i s  re lik tu m  t a r a jo s  p a j -  
z s ik a  (D ry o p te ris  c r i s t a t a ) ,  az erdő  szegélyén pedig  a  h eg y v id ék i-a lh av as i 
Botrychium m a tric a riae fo liu m  (29 . á  b r  a ) .
Az üde lá p ré te k , így a  S esle rie tu m  u lig in o sa e  és a  Juncetum subnodu losi 
állom ányai a  c sa to rn ázás  és a  v íz le v e z e té s  h a tá s á ra  már az ö tvenes években 
v is s z a s z o ru lta k . Helyüket e lő sz ö r  k iszárad ó  lá p ré te k  vagy kaszálók  f o g la l ­
tá k  e l .  Az e r e d e t i  v eg e tác ió ra  a  legnagyobb c sa p á s t azonban a  környező bá­
nyák v íz te le n í té s é v e l  b ek öve tkezett ta la jv íz s z in t-c s ö k k e n té s  okoz ta . Rész­
ben a m ia tt, ré szb en  pedig a  tő zeg k ite rm e lés  és a  ha lastó -g azd álk o d ás k ö v e t­
keztében  a  b e cse s , r i t k a  fa jok  s o r r a  e ltű n te k . Az utóbbi években e lp u s z tu l­
ta k  a  Tapolcai-m edence l á p r é t j e i ,  valam int a  Lesencetom aj- és a  L e s e n c e is t-  
vánd m enti t e r ü le te k  f l o r i s z t i k a i  ritkaságokban  bővelkedő állom ányai i s .  A 
P in g u icu la  a lp in a  i s  k ih a ltn ak  te k in th e tő  a  t e r ü l e t r ő l  és így  hazánkból. Ki 
k e l l e t t  te rm e ln i a  D ry o p te ris -e s  é g e re s t ; a  fe h é r  m ájvirág (P a rn a s s ia  pa­
l u s t r i s )  és az ágas h o ld ru ta  (Botrychium m a trica riae fo liu m ) i s  már a  m ú lté .
E m e lle tt a  kvarckavicsbánya te r je sz k e d é s e  ö s s z e s z o r í t ja  és v e s z é ly e z te t i  
a  legszebb  fek e teá fo n y ás csarabosokat i s .
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27. á  b r  a . A Szentgyörgy-hegy v e g e tá c ió té rk é p e  (F e lv e tte :  JAKUCS P .— 
DEBRECZY ZS.)
1 = gyertyános tö lg y e s  helyén  másodlagos c s e r jé s e k  (C rataegus, Prunus s tb . )  
és gyepek; 2 = molyhos tö lg y es  bokorerdő (Ceraso-Quercetum p u b e s c e n tis ) ; 3 
= h á rsa s  k ev ert e rd ő  (A ceri p se u d o p la ta n i-T ilie tu m ); 4 = c s e re s - tö lg y e s  
(Quercetum p e t r a e a e - c e r r i s ) ; 5 = m elegkedvelő tö lg y e s  (Orno-Quercetum pu­
b e s c e n t is ) ;  6 = szu rdokerdő  (P h y ll i t id i-A c e re tu m ); 7 = savanyú t a l a j ú  bo­
k o re rd ő  (Luzulo-O rnetum ); 8 = s z i l i k á t  gyepek (A sp len io -F estu c io n ); 9 = x e- 
ro therm  gyepek ( s z ty e p r é t ,  D iplachno—F estu ce tu m ); 10 = tö rm elékszegélyező  
c s e r j é s ;  11 = tö rm e lék k ö tő  p io n ír  gyep; 12 = szabad kőtörm elék; 13 = feke­
te fe n y ő , ü l t e t e t t ;  14 = akác, ü l t e t e t t ;  15 = sző lős-vegyes k u l tú r t e r ü le t
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28. á b r a .  A Csobánc v eg e tác ió té rk ép e  (F e lv e tte :  JAKUCS P .—DEBHECZY ZS.)
1 = g y e rty án o s-tö lg y es  (Querco petraeae-C arp inetum  carice tosum  p ilo s a e ) ;
2 = h á rsa s  kevert e rd ő  (A ceri p se u d o p la ta n i-T ilie tu m ); 3 = m elegkedvelő
tö lg y e s  (Orno-Quercetum p u b e s c e n tis ) ; 4 = molyhos tö lg y e s  bokorerdő
(Ceraso-Quercetum p u b e sc e n tis ) ;  5 = s z i l i k á t  gyepek (A sp len io -F es tu c io n ); 
6 = savanyú t a l a j ú  bokorerdő (Luzulo-Ornetum ); 7 = d e g ra d á lt á l la p o t ;  8 =
ku ltú rg y ep ; 9 = o rg o n a -c se r jé s  ( c u l t . ) ;  10 = xerotherm  gyepek ( s z ty e p ré t ,  
D iplachno-Festucetum ); 11 = szabad kőtörm elék; 12 = akác, ü l t e t e t t
E gyedülálló  lá p v e g e tá c ió  (v a ló sz ín ű leg  k is  dagadóláp fo lto k k a l)  b o rí­
t o t t a  egykor Vindornya z á r t  m edencéjét i s ,  benne harm atfű  fa jo k k a l (D rosera 
a n g lic a , Dr. r o tu n d i f o l i a ) , tőzegáfonyával (Vaccinium oxycoccos), tő zeg ro z­
m aringgal (Andromeda p o l i f o l i a )  és tőzegmohákkal (Sphagnum magellanicum, 
Sph. recurvum ). A le c s a p o lá s  és a  tő zeg k ite rm elés  fo ly tá n  a  lá p  e lp u s z tu l t ,  
á t a l a k u l t .
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29. á b r a .  R é sz le t a  Tapolcai-m edence lá p te rü le té n e k  egykori v eg e tác ió ­
j á r ó l  L esenceistvándnál ( F e lv e t te :  KOVÁCS M. 1962)
1 = fehér tip p an o s  m o csárré t (Agrostetum  a lb a e ) ;  2 = s z i t ty ó s  tippanos mo­
c s á r r é t  (Agrostetum albae-K onsoz. Juncus in f le x u s ) ;  3 = c se n k e sz ré t (F es tu -  
cetum p r a te n s is ) ;  4 = f r a n c ia p e r je - r é t  (A rrhenatheretum  e l a t i o r i s ) ;  5 = é -  
g e re s  láperdő (Alnetum g lu t in o s a e ) ;  6 = d e g ra d á lt égeres láp e rd ő ; 7 = nádas 
(S c irp e to -P h rag m ite tu m ); 8 = te le lő s á s o s  (C ladietum  m a r is é i) ;  9 = zsombék-
sá so s  (Caricetum  e l a t a e ) ;  10 = m agássásrét (Caricetum  a c u t i fo rm is ) ; 11 = 
c s á té s  lá p ré t  (Schoenetum n i g r i c a n t i s ) ; 12 = nádas c sá té s  lá p r é t  (Schoene- 
tum n. phragm itosum ); 13 = te le lő s á s o s  c s á té s  lá p r é t  (Schoenetum n. m aris- 
cosum); 14 = s z i t ty ó s  l á p r é t  (Juncetum  su b n o d u lo s i) ; 15 = s á s lá p ré t  (C ari­
cetum d a v a l l ia n a e ) ; 16 = n y ú lfa rk fü v e s  lá p ré t  (S es le rie tu m  u lig in o s a e ) ;  17 
= s z i t ty ó s  c s á té s  l á p r é t  (Schoenetum juncetosum ); 18 = n y ú lfa rk fü v es  c sá té s
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30. á b r a .  M agyarország 1:200 000-es v egetác ió térképének  r é s z le te  ( In : 
JAKUCS P. 1972)
1 = v íz i  v eg e tác ió  m agassásosokkal, nádasokkal; 2 = m ag asá rté ri v e g e tá c ió ,
k em ényfalige tekkel, nedves ré te k k e l, k aszá ló k k a l; 3 = patakm enti égeresek  
és magaskórósok; 4 = homoki tö lg y esek ; 5 = szubmontán bükkösök; 6 = c s e re s ­
tö lg y e se k ; 7 = e z ü s th á rsa s  c se re s - tö lg y e se k ; 8 = szubm editerrán  sz á le rd ő  és 
le j tő e rd ő s -s z ty e p  komplexek; 9 = kevertlom bú hűvös k a rsz te rd ő ; 10 = s z ik la ­
gyepek és sz ty e p ré te k  nagyobb f o l t j a i
l á p r é t  (Schoenetum s e s le r ie to s u m ); 19 = ny ú lfa rk fü v es s z i t ty ó s  lá p r é t  (Ju n - 
cetum se s le r ie to su m ); 20 = kékperjés s z i t ty ó s  lá p r é t  (Juncetum m o lin ie to -  
sum ); 21 = n y ű ifa rk fű -c sá té -k é k p e rje  komplex (S esle ria -S ch o en u s-M o lin ia - 
komplex; 22 = nádas sásos kékperjés lá p r é t  (M olinietum caricetosum  h o s t ia -  
nae pbragm itosum ); 23 = h o s t-sá so s  k ék p erjés  lá p ré t  (M olinietum caricetosum  
h o s tia n a e ) ;  24 = m uharsásos kékperjés lá p r é t  (M olinietum  caricetosum  p a n i-  
ceae-M olin ia  a l t is s im a  K onsoz.); 25 = n y ú lfa rk fü v es kékperjés lá p ré t  (Moli­
nietum  se s le r io su m ); 26 = mészkedvelő fo r rá s lá p  (C ra to n eu rio n ); 27 = csa­
to rn a ;  28 = közút; 29 = te le p ü lé s ;  30 = fö ld ú t;  31 = h íd
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1 .6 .3 .  Balaton—fe lv id é k
A szüfcmediterrán j e l l e g  a n ö v én y fö ld ra jz i képben (v .ö . SOŐ R. 1933) i t t  i s  
e rő s , s ez t a  tá jk é p b e  ma már szorosan  b e ille sz k e d ő  h íre s  sz ő lő k u ltű ra  csak 
fokozza.
A dolom it v e g e tá c ió ja  ta lá n  a  B a la to n arács  f e l e t t i  hegyeken (P é te r -  és 
Tamás-hegy) a  le g e re d e tib b ;  a  D -i le jtő k ö n  a  pusztafüves le j tő s z ty e p r é t  nö­
v é n y tá rsu lá sa  az e l t e r je d te b b ,  ő ssz e l sok ő sz i c s i l la g v irá g g a l  ( S c i l la  a u - 
tu m n a lis ) . A k i r i t k u l ó  bokorerdő (Cotino-Q uercetum ) fa jgazdag . A mészkedve­
lő  k a rsz ttö lg y e se k  (O rno-Q uercetum ), amelyekben gyakori a  p i l i s i  bükköny 
(V ic ia  s p a r s i f lo r a )  i s ,  egykor z o n á lis  h e lyze tben  i s  nagy k ité r je d é sű e k  
v o lta k . A tu la jd o n k é p p e n i z o n á lis  k a r s z t tö lg y e s , a  jobban m ezofil Orno- 
Quercetum p e traeae to su m , kim ondottan p lakorhelyzetekben  d í s z ü k ,  de átmegy 
az  É -i, ÉNy-i és az  ÉK-i l e j tő k r e  i s ,  ahol a  tö redékes c se re s - tö lg y e se k k e l 
vagy gyertyánosokkal é r in tk e z ik . A 12 m k ö rü l i  magasságot e lé rő  erdőben a  
c s e r  és a  molyhos tö lg y  sú lya  kb. azonos, néhány tö lgyes-bükkös f a j  szerepe  
v is z o n t m egnövekedett. A mészkedvelő tö lg y e s  másik szu b asszo c iác ió ja  (Orno- 
Quercetum c o ro n ille to su m  co ro n a tae ) e x tr a z o n á l is .  Az e lő b b in é l szárazabb , a  
c s e r je s z in tb e n  fo n to s  fa j  a  cserszöm örce (C o tin u s) , a  gyepszin tben  a  sz ik ­
l a i  sás (Carex h a l l e r i a n a ) ,  a  ba ju szo s k ásafű  (O ryzopsis v ire sc e n s )  és még 
számos erdős-szrtyep fa j  (DEBRECZY ZS. 1973). A mészkedvelő tö lg y esek  és 
c se re s - tö lg y e se k  tö b b n y ire  d e g ra d á lta k : u tóbb inak  v iszo n t ig en  szép állom á­
n y a i d ísz lenek  V esz rp ém fa jsz tó l DK-re, az i t t  z o n á lis  Orno-Quercetum tól az 
enyhén É -ias l e j t ő k r e  le s z o r í tv a .  A gyertyánosok  (Quercetum p e tra e a e -C a rp i-  
netum lathyretosum  v e n e t i )  csak e x tra z o n á lis a k . Az elegyes k a rsz te rd ő  a  Dé­
l i —Bakonyból id á ig  h a to l l e  (már g l a c i á l i s  relik tum ok n é lk ü l) ,  így  megta­
lá lh a tó  a  p é c s e ly i Zádor^hegyen és Vászoly a l a t t  i s .  Gyakoriak a  m estersé­
ges erdők, ü l t e t e t t  fenyvesek ( 3 0 . ,  3 1 ., 32. á b r a )  i s .
A vörös homokkőhegyek D -i l e j t ő i n ,  podzolos és e rősen  savanyodó barna  
e rd ő ta la jo n  6— 8 m m agasra növő s a já to s  tö lg y e se k  (Orno-Quercetum lu z u le to -  
sum) tenyésznek, m integy 50%-os c s e r j e s z in tb o r í tá s s a l .  Fő a lk o tó i  a  v irág o s  
k ő r is  (F raxinus o rn u s) és a  cserszöm örce. A gyepszin t he lyenkén t k i r i t k u l  
és  csupasz, mohás fo l to k  i s  k ö zb e ik ta tó d n ak ; ahol nem, o t t  k a rsz ttö lg y e s  
fa jo k  m ellé sav anyodást je lző k  keverednek. Exponált g erinceken , É -ia s  l e j ­
tőkön  egy m ásik e lsz e g é n y e d e tt tö lg y e s  je le n ik  meg, amelynek lombkorona- 
s z i n t j é t  csaknem k iz á ró la g  a  kocsán y ta lan  tö lg y  a lk o t ja .  I t t  c s e r je s z in t  
a l i g  jön l é t r e ,  g y e p sz in t jében  már uralom ra ju tnak  a  savanyúság je lz ő k : o r -
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31 • á b r a .  A b a la to n a rá c s i P éter-hegy  lég ifén y k ép re  r a jz o l t  v eg e tác ió térk ép e  (DEBRECZY ZS. 1967). A bekere­
t e z e t t  ré s z  a  32. á b r a  te r ü le te
1 = dominálóan szik lagyepek (Chrysopogono-Caricetum); 2 = le jtő e rd ő s -s z ty e p  komplexek (Cotino-Quercetum és
Chrysopogono-Caricetum ); 3 = xerotherm  szá le rd ő  (Orno-Quercetum); 4 = z o n á lis  xerotherm  szá le rd ő  (Orno-Querce-
tum pe traee to su m ); 5 = c se re s -tö lg y e se k  és xerotherm  erdők átm enete; 6 = gyertyános tö lg y esek  (Q uerco-C arpine- 
tum ); 7 = c se re s -tö lg y e se k  (Quercetum p e t r a e a e - c e r r i s ) ; 8 = nagyobb szekunder gyepfo ltok ; 9 = bánya; 10 = P i -  
nus n ig ra  ü l te té s
□ '  LH2 0 100 m
32. á b r a .  R ész le t a  b a la to n a rá c s i  P éter-hegy  v eg e tác ió té rk ép éb ő l (31 ■ 
á b r a ) .  A le j tő e r d ő s - s z ty e p  komplexekből k é s z ü lt  lég ifén y k ép re  r a j z o l t  
m ikrotérkép ( F e lv e t te :  JAKUCS P .)
1 = szik lagyepek  (C hrysopogono-C aricetum ); 2 = m olyhos-tö lgyes bokorerdő 
(C otino-Q uercetum ); 3 = f a  n é lk ü l i ,  e lső so rb an  C otinusbó l á l l é  c s e r jé s ;  4 = 
xerotherm sz á le rd ő  (Orno-Quercetum)
v o s i veronika (V eronica o f f i c i n a l i s ) ,  mezei p e r je s z i t ty ő  (Luzula campes- 
t r i s ) ,  szurokszegfű  ( V is c a r ia ) ,  f ü r tö s  h é ja fű  (H ieracium  racemosum), d é lv i­
dék i p e r je s z i t ty ő  (L uzula  f o r s t e r i ) ,  se lym esreke ttye  (G en is ta  p i l o s a ) , kék­
c s i l l a g  (Ja s io n e  montana) s tb .  Igen jellem ző a  csaknem összefüggő mohasző­
nyeg. Ez a  re k e tty é s  tö lg y e s  erdő (G enisto  p ilosae-Q uercetum ; le í r á s a :  DEB- 
RECZY ZS.—HARGITAI L. 1 971). A permi vörös homokkő sz ik lákon  növő tö lg y e ­
sek helyenként ( p l .  B ala to n szep ezd n é l) a  tó p a r t ig  i s  leh a to ln ak . Ábrahám- 
hegy-K isörs tá já n  a  kvarcos homokkő kisavanyodása m ia tt  le tö rp ü lő  mészkerü­
lő  tö lgyesek  d e g ra d á c ió ja  a  csarabosokhoz v e z e t. Az Ábrahám-hegy le j tő jé n e k  
kedvező m ikroklím ája  t e s z i  leh e tő v é  az egyedü li h a z a i szabad fö ld i c ip rus 
k u ltú rá t  (F o lly  arbo ré tum ).
A T ih a n y i- fé ls z ig e t  v á lto z a to s  v e g e tá c ió ja  ma már nagyrész t másodlagos. 
E red e tileg  az Orno-Quercetum v o lt  a  z o n á lis  e rdő . A Csúcs-hegy és egyéb te ­
rü le te k  p usz ta füves l e j t ő s z ty e p r é t je  (D iplachno-Festucetum  ru p ic o la e )  e re -
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33. á b r a .  Északi—D éli-Bakony-i vegetác idm etszet (Veszprémtől ÉNy—N y-ra; f e lv e t te :  FEKETE G.—ZÓLYOMI B.
1966)
A lapkőzet: a  = felsőm iocén k av ics , homok és agyag; b = f e l s ő t r i á s z  fődolom it; c = a ls ó ju ra  mészkő; d = p le is z ­
tocén  lö sz ; e = a l l u v i á l i s  ü ledék. Fák: 1 = bükkfa (Fagus s i lv a t i c a ) ;  2 = gyertyán  (Carpinus b e tu lu s ) ;  3 = 
c se r tö lg y  (Quercus c e r r i s ) ;  4 = molyhos tö lg y  (Quercus pubescens); 5 = kocsány talan  tö lg y  (Quercus p e tra e a ) ;
6 = v irág o s k ő ris  (F raxinus o m u s); 7 = nagy levelű  h á rs  ( T i l i a  p la ty p h y llo s )
d e t i le g  fa jgazdag  v o l t ,  számos D-i elemmel: h á rty á s  galambbegy (V a le r ia n e l-  
l a  pum ila), v e tő v irá g  (S te rn b e rg ia  c o l c h i c i f l ó r a ) , borzas szu lák  (Convolvu­
lu s  c a n ta b ric u s , S c i l l a  au tu m n alis  s t b . ) .
A B a la to n -fe lv id ék  v í z p a r t i  és hegyláb peremi ré s z e i  (a  b a la to n i és a 
pannóniai a b rá z id s  s z ín lő k )  k é p v ise lik  a  B ala ton i R iv ié rá t .  Ma tö b b n y ire  
sző lők , gyümölcsösök b o r í t j á k ;  sok m ed ite rrán -szu b m ed ite rrán  f a j  (fü g e , 
sz e líd g e sz te n y e , rozm aring , levendu la  s t b . )  p o te n c iá l is  term ővidéke, ame­
ly ek  a  te rm é sz e ti tá jb a  j ó l  b e ille sz k e d n e k .
V ízi-m ocsári v eg e tác ió  -  a  tó  v izének h a tá sa  a l a t t  á l ló  p a r ts z e g é ly tő l  
e l te k in tv e  -  a  patakok és f o r r á s a ik  k ö rü l k is  k ite r je d é sb e n  ma i s  k i f e j lő d ­
h e t .  Az A szófői-Séd mentének veg e tác ió s  v is z o n y a it  az erősen meszes fo r rá ­
soknál hegyv idék i j e l le g ű  meszes fo r r á s lá p  (C a ric i lep id o carp ae-C ra to n eu - 
retum  f i l i c i n i )  je l le m z i. A v íz á l lá s o s  t e r ü le te k  fe l tö l té s é n e k  szukcessz iós 
so rrend jében  a  nádas (S cirpo-Phragm itetum ) u tán  magassásos tá rs u lá s o k  ( le g ­
gyakoribb: C aricetum  g r a c i l i s )  következnek. K icsiny , de lényeges term őhely i 
különbségek szab ják  meg a  mészkedvelő üde lá p ré te k  néha kom plex-szerű k ia ­
la k u lá s t  m utató rokon tá r s u lá s a in a k  (Schoenetum n ig r ic a n t i s ,  Juncetum sub- 
no d u lo si, Caricetum  d a v a ll ia n a e )  h e ly i  e l t e r j e d é s é t .  A k iszá rad ó  lá p ré t  
(B a la to n sző lő sn é l méh bangóval -  Ophrys a p i f e r a  - )  i t t  r i t k a .  A magasabb, 
szárazabb részek en  már a  r é t i  csenkeszes m ocsárrét i s  m eg ta lá lható  (KOVÁCS
M.—FELFÖLDY L. 1958). Az A szófő i-völgy  üde erdejében  nő a  r i t k a  té lte m e tő  
(E ran th is  h ie m a l is ) , amelynek az ép ítk ezések  során erősen  m egbolygatták a 
te rm őhelyé t.
1 . 6 . 4 .  B a k o n y a lja
A dombvidéki k i s t á j  D -i r é s z é t  d u n á n tú li, É -i f e l é t  k i s a l f ö ld i  k lím ahatások 
je llem zik , s ez a  különbség a  növényzetben i s  m egnyilvánul. Zala jellem ző 
növényei D-en tömegesen lépnek  f e l  (e  t e r ü l e t  n ö v én y fö ld ra jz ilag  már a  za­
l a i  f ló r a já r á s  t a g j a ) ,  míg É fe lé  ezek száma egyre fogy. Je llem zésü l k é t 
k ira g a d o tt m in ta te r ü le te t  ism erte tü n k .
A Bakonytól a  Somló f e l é  húzódó, fő le g  k v arck av iccsa l b o r í t o t t  dombvidé­
k e t  v á lto z a to s  üde r é t i ,  l á p i  és e rd e i v eg e tác ió típ u so k  fe d ik . A k lím av i­
szonyok és az edafikus körülmények e g y ü tte s  h a tá sá ra  számos, fő leg  a  S a la - 
d iense  f ló r a já r á s r a  je llem ző  növény é l  i t t :  p l .  sváb re k e tty e  (G en is ta  ger­
m anica), s z ö g le te s  k u ty a te j  (Euphorbia a n g u la ta ) , o sz trá k  tá r n ic s  (G en tia -
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na a u s t r i a c a ) , keskenylevelű  tü d ő fű  (Pulm onaria a n g u s t i f o l i a ) , ökörszem 
(Buphthalmum s a l ic i f o l iu m ) , h a v a sa ié i aggófű (Senecio o v ir e n s is ) ,  heverő 
orbáncfű  (Hypericum humifusum), genyőte (Asphodelus a lb u s)  s tb .  Mindezek a 
Devecser—Noszlop környéki S zék i-e rd ő  te rü le té n  jellem zőek (TALLŐS P. 
1959). G yertyános-tö lgyesek  csak magasabb t a l a jv í z s z in t  e se tén  fe jlő d n ek  
k i .  A z o n á lis  erdő agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo n  a  Quercetum p e tra e a e -  
c e r r i s  asphodeletosum . Az a l l u v i á l i s  hordalékon és a  nedvesebb fo ltokon  
e lő fo rd u ló  l i g e t -  és láperdők vagy a  lá p c se rjé se k  csak k isebb  k i té r je d é s ű -  
ek; velük  sa já to s  s z ín e z e te t  kapnak az egykori patakmedrek, morotvák szuk­
ce ssz ió  so rozatának  kezdetibb  t a g j a i ,  fő leg  a  lá p ré te k . A b okorfüzeseket és 
l ig e te rd ő k e t  k ís é rő  magaskórós növényzet (A ngelico-C irsie tum  o le r a c e i)  a l -  
havasi-m ontán növényeket: z e rg e b o g lá rt (T ro lliu s  eu ropaeus, Senecio ov iren­
s i s )  és sá rg a  l i l io m o t (H em erocallis l i l io -a s p h o d e lu s )  r e j t e g e t .  A Devecser 
a l a t t i  S á ro sfő i-e rd ő  z a la i  j e l l e g é t  k i t e r j e d t  csarabosok j e lz ik .  A lá p ré te ­
ken l i s z t e s  kankalin  (Prim ula fa r in o s a )  i s  nő. A F e lső n y irá d i-e rd ő  pszeudo- 
g le je s  barna  e rd ő ta la já n  k ia la k u l t  Quercetum p e tr a e a e -c e r r is  descham psieto- 
sum állom ányai az ő rség iekke l azonosak (SZODFRIDT I . —TALLŐS P. 1964). Csak 
i t t  e lő fo rd u ló  b o re á lis  f a j  a  Hartman-sás (Carex h a rtm an i). L ápréteken, 
k a szá ló ré tek en  f é ls z á ra z ,  de nedvesedő ta la jo k o n  nő -  egyedül i t t  Magyaror­
szágon -  egy fén y p erje  f a j  (a  K o e le ria  n c l l i s ) .  A Pápasalamon m e l le t t i  S ár- 
dé láp  g y ertyános-tö lgyesében  a  k á rp á ti-b a lk á n  sá frán y  (Crocus h e u ffe lia n u s )  
terem .
A B akonyalja É -i részének  je llem zésé re  a  Fenyőfő—B akonyszen tlász ló  köz­
t i  t e r ü l e t  veg e tác ió s  v isz o n y a it m utatjuk  be. Megjegyezzük, hogy e t e r ü le ­
t e t  újabban a  n ö v én y fö ld ra jz i K isa lfö ld  részének te k in t ik ,  így  PŐCS T. ( in :  
HORTOBÁGYI T .—SIMON I .  1981). A kevésbé k o n tin e n tá l is  k i s a l f ö ld i  k lím a- 
j e l le g  i t t  a  Bakony f e l s z á l ló  légáram lásainak  k i t e t t  peremen tovább mérsék­
lő d ik , s  így  ez a  t e r ü l e t  alkalm as v o lt  a  m eleg-száraz é g h a j la to t  kerü lő  
e rd e ifen y ő  (P inus s i l v e s t r i s )  m egőrzésére (az e rd e ifen y ő  a  p o s z tg la c iá l i s  
m ogyorófázisban tű n t  e l  M agyarország hagy t e r ü l e t e i r ő l ) .  A fen y ő fő i homok 
ő rz i hazánkban egyedül az e rd e ifen y ő  e rd ős-sz tyep  e rd e jé t  (F estuco—P ine- 
tum ). A sz á ra z sá g tű rő  fa jo k  és az e rd ő s-sz ty ep  elemek m e lle t t  t i s z t á s a i n  az 
a l f ö ld i  homokpusztai v eg e tác ió  (homoki csenkesz /F e s tu c a  v a g in a ta / , napró­
z sa  /Fumana procumbens/, homoki kocsord /Peucedanum aren ariu m /, G ypsophila 
a re n a r ia ,  Erysimum diffusum , k é se i szegfű  /D ian thus s e r o t in u s / ;  a c i d i f i l  
elemek: Ja s io n e  montana, e z ü s tp e r je  /Corynephorus canescens/ s t b . )  t a l á lh a ­
t ó .  A kisavanyodó dús mohapárnájú fo lto k o n  már a c i d i f i l  fenyves elemek, így
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k ö r t ik e  fajok (P y ro la  c h lo ra n th a ) ,  v a rv irág  (Goodyera re p e n s ) , továbbá Leu- 
cobryum glaucum fo rd u ln ak  e lő .
A homoki e rd e ife n y v es  növekedése a  homok k is  v íz ta rtó k é p e ssé g e  m ia tt 
gyenge. Az erdeifenyők  gyakran  tö rp é k , fö ld ig  ágasak, de a la t tu k  m egjelenik 
a  te rm észe tes  ú j u l a t .  A gyengén humuszos homokfoltok m egbolygatott t a l a j á t  
e r e d e t i le g  a  s z é l,  ú jabban  az emberi tevékenység (b a u x itk ite rm e lé s )  mozgat­
j a  rreg és z s u g o r í t ja  ö ssze  az e re d e t i  v e g e tá c ió t i s .
1 .6 .5 .  És zaki -Bak ony
A hegység egyéb k i s t á j a i t ó l  e l té rő e n  a  magasabb hegyvidékekre jellem ző fa ­
jo k , p l .  m artilapu  (T u ss ila g o  f a r f a r a ) ,  v a sv irá g  (Orobanche f la v a ) ,  havasi 
r ib i s z k e  (Ribes a lp in u m ), b a ju sz v irá g  (Epipogium aphyllum ), sokcimpájú 
h o ld r u ta  (Botrychium rn u ltif id u m ), lapos korpafű  (Lycopodium complanatum) 
szórványos e lő fo rd u lá sa  m e l le t t  egyéb montán elemek, p l .  e rd e i z su rló  
(Equisetum  s ilv a tic u m ), s z é le s  p a jz s ik a  (D ry o p te ris  a u s t r ia c a ) ,  szőrös n y ír  
(B e tu la  pubescens), e r d e i  madárhúr (C erastium  s ilv a tic u m ), közönséges pa­
l á s t f ű  (A lchem illa v u lg a r i s  ssp . acu tan g u la ), aggófüvek (Senecio nemoren- 
s i s ,  S. fu c h s ii)  i s  honosak. M elle ttü k  különösen alacsonyabb ré sz e in  a t la n ­
t i —szubm editerrán elem ek sú lypontosan  je len tk ezn ek , így  p l .  a  Luzula f o r -  
s t e r i ,  a  p ir ító g y ö k é r (Tamus communis), a  szám talan  k an k a lin  (Prim ula acau- 
l i s )  és a  b ab é rb o ro sz lán  (Daphne la u r e o la ) . Főleg i t t  t a lá lh a tó  a  d íszes  
vesep áfrán y  (P olystichum  s e t i f e ru m ) , m e lle ttü k  a  rokon klím aigényű szubme­
d i t e r r á n  lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum) és a  közép-európai tő z ik e  
(Leucojum vernum). Csak az Északi-Bakonyban ( s z e n tg á l i  F e lső -e rd ő ) élnek e -  
gy es szeder (R u b u s)-fa jo k : íg y  p l .  a  Rubus v e s t i tu s  ssp . bakonyensis és a  
R. podophyllus (RÉDL R. 1942, FEKETE G.—MAJER A.—TALLŐS P .—VIDA G.—ZÓ­
LYOMI B. 1961).
A tönkös sasb ércek  700 m -ig emelkedő fe ls z ín e in  és a  Nyugati-Bakony 
vö lgyközi h á ta in  még e rő s  a  s z u b a tla n ti  k lím ah a tás . A 700—800 mm-es év i 
csapadékmennyiség és a  hűvösebb középhőm érséklet következtében  a  dolom it, a  
mészkő és a  lö sz  f e l s z ín é n  egyarán t a  bükkös az u ra lkodó , amely a  Nyugati— 
Bakonyban 200 m -ig le e re s z k e d ik . A bakonyi bükkös a  szubmontán bükkösöknek 
(M elitti-F age tum ) s a já to s  fo rm ája . Néhány a t la n ti- s z u b m e d ite r rá n , i l l i r  
vagy r itk áb b  k ö zép -eu ró p a i növény fő te rm ő h e ly e . I t t  é lnek  a  Bakonyban a 
már r i t k a  Ruscus hypoglossum , a  ciklámen (Cyclamen purpurascen s) ,  a  tő z ik e
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(Leucojum vernura), a  Lathyrus venetus s tb . Az erdő  lom bkoronaszintjében még 
m eg ta lá lh a tó  a  gyertyán , s m e lle tte  néhány tö l t e l é k  fa  (így  a  mezei ju h a r ) ,  
a  Ny-i részeken  pedig a  v irág o s  k ő ris  i s .  A gazdag gyepszintben f e j l e t t  a  
k o ra ta v a sz i a szp ek tu s ; a  bókoló fo g a s ír  (D e n ta ria  en n eaphy llo s), a  medve­
hagyma (Allium ursinum ), a  galam bvirág (Isopyrum th a l ic t r o id e s )  és a  k e l t i -  
ke (C o ry d a lis) fa jo k . A mélyebb t a la jú  A sperula típ u sú  bükkösben a  m adár- 
sóska (O xalis a c e to s e l la )  i s  gyakori és töm eges. A sz ik lá s  term őhelyi! D-i 
le jtő k ö n  a  s e k é ly ta la jú  M elica u n if lo ra  t íp u s ú  bükkös gyakori, benne sok­
sz o r  Tamus com m unis-szal, és fő leg  az i t t  e l t e r j e d t  Daphne la u r e o la - v a l . 
K ite r je d t  a  bükkös bükksásos (Carex p ilo sa )  t íp u s a  i s .  A magasabb té r s z ín e ­
ken a  szutmontán fa jo k  la s sa n  elmaradnak, s helyenként már m egjelen ik  a  
b e rk i aggófű (Senecio nem orensis). Montán bükkös zóna azonban -  bár a  Du­
nántú li-középhegységben i t t  lenne r á  leh e tő ség  egyedül -  mégsem a la k u l k i .  
A s z ik lá s  hegytetőkön (p l .  H ajagos, K őris-hegy s tb . )  a  m agaskőris szaporo­
d ik  e l ,  s a l a t t a  n itro fil-m a g a sk ó ró s  fa jo k  tenyésznek . Törmelékes hűvös 
bükkösben je le n ik  meg az a lh a v a s i dárdás páfrány  (Polystichum  lo n c h y tis )  és 
a  r i t k a  montán b a ju sz v irá g  (Epipogium aphyllum ).
A mély völgyekben ren d szeresen  a  szurdokerdő fe j lő d ik  k i ( P h y l l i t i d i -  
A ceretum ). Ennek a  magasabb té rsz ín ek h ez  kötődő tá rsu lá sn a k  az É szaki-B a- 
konyban több állom ánya t a l á lh a tó ,  mint a  D unántúli-középhegység más t e r ü l e ­
t e in  együttvéve. A hűvös m ikroklím ájú völgyek mészköves, törm elékes l e j t ő i ­
nek rendz ina  t a l a j a i n  m indig típusosabb  és gyakoribb mint a  dolom iton. 
Uralkodó f a f a j a i :  a  hegyi juhar (Acer p seu d o p la tan u s), a  k o ra i ju h a r (A. 
p la ta n o id e s ) , a  m agaskőris (F raxinus e x c e ls io r )  és a  hegyi s z i l  (Ulmus 
s c á b ra ) . A s z ik lá k a t  b o r í tó  mohaszint i s  f e j l e t t .  A gyepszintben uralkodó 
bükkös elemekhez n i t r o f i l  fa jo k : csa lán  (U rtic a  d io ic a ) ,  nadragulya (A tropa 
b e llad o n n a ), pézsmaboglár (Adoxa m osch a te llin a) és hegyvidéki elemek: h o ld ­
v io la  (L unaria r e d iv iv a ) ,  gim páfrány ( P h y l l i t i s  scolopendrium ), havasi t ú r — 
bolya (A nthriscus n i t i d a ) , karé lyos páfrány  (Polystichum  lobatum ), mohos 
c s i t r i  (M oehringia m uscosa), nyirkosabb fo lto k o n  a  veselke (Chrysosplenium  
a lte rn ifo liu m )  tá r s u ln a k . Legszebb állom ányaik a  bakonybéli K erteskőnél, a  
Márványkő-árokban és a  Cuha-völgyben ta lá lh a tó k  (FEKETE G. 1963). A hűvö­
sebb völgyek hegyvidéki j e l l e g é t  az i t t  fe l lé p ő  meszes fo rrás láp o k  (C ra to -  
neuretum commutati) i s  e r ő s í t i k .  Legszebbek ezek a  Fehérkő-árokban.
Az Északi-Bakony d o lo m itv eg e tác ió ja  már e lég g é  szegényes. Ez a  bokorer­
dőre (Cotino-Quercetum p u b e s c e n tis ) , a  k a r s z t tö lg y e s ra  (Orno-Quercetum) és 
az e legyes k a rsz te rd ő re  (Fago-Ornetum) eg y arán t vonatkozik . Az e leg y es
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karsz tbükkös és a  d o lo m it-sz ik lag y ep ek  é r in tk e z é s i  zónájában a  n y ír  (B etu la  
pendula) tö rvényszerűen  je le n tk e z ik , s a  karsztbükkös helyenként a c i d i f i l  
bükkösbe megy á t .  Ez a  je le n sé g  i s  az Északi-Bakony É -i le j tő in e k  viszony­
la g  hűvös, a t la n tik u s a b b  m ezoklím áját tü k rö z i (ZÓLYOMI B. in  FEKETE G. e t  
a l .  1961).
A dolom it sz ik lagyepek  i s  csak a  hegység É -i szé lén  (Szűcs és Ugod kör­
nyékén) típusosabbak . A K őris-hegy o ld a lg e rin cén ek  (P á lház i-hegy) bokorer­
d e jéb ő l ism erjük v isz o n t a  m ed iterrán  t e r c i e r - i n t e r g l a c i á l i s  re lik tu m  ro z s -  
nokképű á rv a lán y h a ja t (S t ip a  brom oides), amelynek i t t  van egyedü li hazai 
le lő h e ly e  (FEKETE G. 1959).
A helyenkén t fo sz lán y sze rű en  f e l l e lh e tő  harm adidőszaki kvarckav ics tak a­
rón , e rd ő tle n  dombokon (Bakonybél, H árskút f e l e t t ) ,  savanyú ta la jo k o n  -  
d é l-d u n á n tú li  k a p c so la to k a t m utatva -  a  F ilag in i-V u lp ie tum  a c i d i f i l  tö rp e ­
füvű g y e p tá rsu lá sa  a la k u l k i .  A csapadékos klím a h a tá sá ra  a  Nyugati-Bakony- 
ban helyenként még a  m eszes lö sz ta k a ró  fe ls z ín e  i s  olyan mértékben lúgozó- 
d ik  k i ,  hogy m észkerülő tö lg y e s  és bükkös erdő típusok  fe jlő d n ek  k i  r a j t a .  
Nyershumusz b o r ítá sú  podzolos barna e rd ő ta la jo k o n  i t t  m o n tá n -a c id if i l  fa jok  
i s  e lő fo rd u ln ak  (k o rp a fű -fa jo k : Lycopodium clavatum több helyen , L. compla- 
natum, s ő t L. selago  i s ) .  A szé leseb b  völgyek p a ta k ja i t  é g e r l ig e t  (Aegopo- 
dio-A lnetum ) sz e g é ly e z i, amelynek g y ep sz in tjéb en  a  bükkösökre je llem ző  nö­
vények m e lle t t  a  halovány  á sz á t (C irsium  oleraceum ), a  cserm ely á s z á t  (C. 
r i v u l a r e ) ,  a  magas zsombor (Sisymbrium s tr ic tis s im u m ) és az e rd e i madárhúr 
(C erastium  silv a ticu m ) i s  f e l lé p .  Legszebbek a  G erence-völgy állom ányai. Az 
é g e r l ig e t  gyakran é r in tk e z é sb e n  van a  P e ta s ite tu m  h y b rid i o lykor h a ta lm asra  
növő magaskórós tá r s u lá s á v a l  (az ac sa lap u  gyakran be i s  h a to l az égerek 
a l á ) .  A hűvös m ikroklím ájú  T isz ta v íz -v ö lg y  te rü le té n  a  P e tasite tu m -b an  nő a 
magas hegyvidékeken honos m artilap u  v a jv irá g  (Orobanche f l a v a ) .
1 .6 .6 .  Déli-Bakony
A Déli-Bakony -  id e  s o ro lv a  még a  b a z a lt ta k a ró s  Kab-hegyet és az A g á r- te tő t 
i s  -  átm eneti t e r ü l e t  a  B a la to n -fe lv id é k  f e lé .  Ezt b iz o n y lt ja  a  S c i l l a  au - 
tu m n a lis , a  henye b o ro sz lá n  (Daphne cneorum ), a  V ic ia  s p a r s i f lo r a  je le n lé ­
t e ,  a  Cotinus co g g y g ria  tömegesebb e lő fo rd u lá sa  és a  nagyobb té rh e z  ju tó  
tö lg y e s  tá rsu lá so k . DNy-i té rsé g é b e n  az A lpokalja  f l o r i s z t i k a i  h a tá s a  i s  
é re z h e tő . így a Kab-hegyen nő a  s z a k á lla s  orbáncfű (Hypericum barbatum ), a
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H em erocallis l i l io - a s p h o d e lu s , a  fü le s  h é ja fű  (H ieracium  a u r ic u la ) , a  Sene- 
c io  o v ire n s is  és a  paróka im ola (C entaurea pseudophrygia).
A Márké— Bánd—Herend vonalában lévő  tö r é s tő l  D-re fekvő dolom it bércso­
ro za to n  a  bükkösök már csak e x tra z o n á lisak , állom ányaik a  lealacsonyodó do­
lom itgerinceken  k i f e j lő d ö t t  do lom itvegetác ióval váltakoznak . A M ik lóspál- 
hegyen és a  szomszédos bükkösökben a  hűvösebb bükk I - f á z i s  re lik tu m ak én t a 
t i s z a f a  (Taxus bacca ta) a lk o t helyenként második lom bkoronaszin te t, de a 
do lom itgerincek  sekélyebb t a l a j ú  Fago-Ornetum állom ányaiban i s  hasonló  sze­
rephez ju t .  A t i s z a f a  bakonyi állom ánya 120 eze r t ő ,  Európában a  második 
legnagyobb. A T axus-t i s  magába fo g la ló  bükkösök és k a rsz te rd ő k  k i te r je d é s e  
a  Bakonyban 287 ha (MAJER A. 1980). A márkói Malom-hegy z á r t  dolom it sz ik ­
lagyep je  -  s z ik l a f a l i  v á lto za táb an  -  a  Prim ula a u r ic u la  ssp . h u n g arica , a 
M iklóspál-hegy és a  Vár-hegy elegyes k a rsz te rd e jéb en  a  C alam agrostis v a r ia  
egyarán t g l a c i á l i s  dolom it relik tum ok.
A Déli-Bakony és a  B a la to n -fe lv id ék  z o n á lis  e rdeinek  fe ltű n ő  je le n sé g e  a 
klím ájában e l l e n té te s  bükkös és mészkedvelő tö lg y es  zóna k ö z e lisé g e , csak­
nem é r in tk e z é se  azonos magasságokban. K özöttük helyenként csaknem kimarad a 
k o n tin e n tá lisa b b  g y erty án o s-tö lg y es és c se re s - tö lg y e s  zóna (33. á b  r  a ) .  
Ez a  je le n sé g  hazánkban m ásutt ism e re tle n . Ez a  v eg e tác ió  e lo s z lá s  le g in ­
kább a  h o rv á to rsz á g i K arsz t bizonyos É -i te rü le te ih e z  hason ló , m int ahogy 
számos növényfaj m egjelenése i s  a  v eg e tá c ió g eo g rá fia i párhuzamra u t a l  (FE­
KETE G.—ZÓLYOMI B. 1966).
A Kab-hegy nagy k i te r je d é s ű  b a z a ltfe n n s ík já n  már magasra h a to ló  tö lg y e ­
sek  ju tnak uralom ra. A B akonyaljáról fe lh a to ln a k  id e  a  c se re s - tö lg y e se k  
(Quercetum p e tr a e a e -c e r r is  asphodeletosum ), a  p e r ig la c iá l i s  kőtengereken 
pedig  a  c se re s - tö lg y e s  s a já to s  fá c ie se  a la k u l k i .  A bükkösök i t t  i s  e x tra ­
zo n á lisak . A k ilú g o zó d ásra  alkalm as bazaltokon  a c i d i f i l  elemek (korpafű : 
Lycopodium clavatum , G en is ta  germ anica, szárnyas re k e tty e :  G. s a g i t t a l i s )  
je lennek  meg. E x tra z o n á lis  a  bükkös az A gár-te tőn  i s ;  p la tó h e ly ze tb en  i t t  a 
g y e rty án o s-tö lg y es  (Querco petraeae-C arpinetum ) különböző t íp u s a i  u ralkod­
nak; a  pa takokat é g e r l ig e t  (Aegopodio-Alnetum) k í s é r i .
A Kab-hegy b a z a ltd o lin á in a k  - némelyikében á llan d ó  v izű  tó  van. Az öcsi 
Nagy-tóban f e j lő d ö t t  k i  a  szűkebb értelem ben v e t t  Bakony eg y e tlen  ism ert 
tőzegmohás lá p ja .  S zé le s , mélyvizű övvel körülvéve a  tó  b e lse jé b e n  nád ta­
rackokból a la k u l t  ú szó láp  van, fü z lá p p a l (C alam agrosti-S alicetum  c in e -  
r e a e ) .  Tőzegmohák főkén t a  nádasban ta lá lh a tó k ,  így  a  Sphagnum squarrosum , 
a  Sph. recurvum, a  Sph. p a lu s tre  és a  r i t k a  Sph. fim briatum . Reliktum  bore- 
á l i s  mohafaj még a  Thuidium lanatum (BOROS k.—VAJDA E. 1957).
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1 .6 .7 .  Veszprém—V á rp a lo ta i—fen n sík
A Keleti-Bakony h e g y lá b fe ls z ín e  és az a t t ó l  D -re e l te r ü lő  do lom itfennsík  a 
Séd-völggyel t a r to z ik  id e .  E re d e ti e rd e i, ső t e r d ő ta la ja i  i s  ja v a ré sz t e l ­
tű n te k , a kopár, egyhangú k a rsz to s  mezők gyepjében az ökörfarkkóró  (V erbas- 
cum specio sum) ,  a  magas k íg y ó sz isz  (Echium i ta l ic u m ) , a  magyar z sá ly a  (S a l­
v ia  a e th io p is )  magas sz á ra z  k ó ró i és a  nagymennyiségű Euphorbia g la re o sa  a  
fe ltű n ő ek . H elyenként még ü l t e t e t t  fenyveseket (e rd e ifen y ő , feketefenyő) és 
akácosokat ta lá lu n k .  Az a lap k ő ze t leg több  helyen  a  f e ls z ín r e  k e r ü l t ,  ame­
ly e n  helyenként s z ik la fü v e s  le j tő s z ty e p ré te k ig  vagy n y í l t  sz ik lagyepek ig  
h a la d t  a le ro m lás , i l l .  in d u ln a  már meg velük  a  szu k cessz ió . A fásszá rú ak  
közü l a Cotinus co g g y g ria  te le p s z ik  be legham arább. A d o lo m itf ló ra  ma i s  a  
K eleti-B akonyéval m utat e g y e z é s t . A dolom itnövényzet nagy e l te r je d é s e  mind­
k é t  helyen a  hegység o r o g r á f ia i  h a tá s á ra  lé t r e jö v ő  meleg fő n sze lek k e l i s  
magyarázható. A d o lo m itfe n n s ík  mezoklímájának h a tá s á ra  esőárnyékos h e ly z e t­
ben a zon á lis  e rdő  fő k é n t a  mészkedvelő tö lg y e s  (Orno-Quercetum), K-en k is  
k ite r je d é sb e n  lö szön  -  k o n t in e n tá l i s  k lím ahatások  következtében  -  pedig már 
a  ta tá r ju h a ro s  tö lg y e s  (A ceri ta ta r ic i-Q u e rc e tu m  ornetosum) i s  k i f e j lő d h e t .  
Utóbbi tá r s u lá s  egyes elem ei és a  pon tu si je l le g ű  lö szv eg e tác ió  t a g j a i  a  
fen n sík  K-i fe lé b e n  é s  a  K eleti-B akony peremén már je len tk ezn ek , így  a  
szennyes ín fű  (A juga la x m a n n ii) , a  törpem andula (Prunus n an a), a  macskahere 
(Phlomis tu b e ro s a ) , a  magas gyöngyperje  (M elica a l t is s im a )  és a  sugaras 
z s o l t in a  (S e r ra tu la  r a d i a t a ) .
A tek ton ikus m élyedésekben, a  f e ls z ín r e  k e rü lő  k a rsz tv iz e k  h a tá s á ra  a 
vizenyős alluvium on h e ly en k én t (R átó t—J u tá s  k ö z ö tt , Öskü, P é tfü td ő  közelé­
ben) üde vagy k isz á ra d ó  tő z e g e s  lá p ré te k  (S es le rie tu m  u lig in o sa e , Caricetum  
d av a llian ae , Schoenetum m olinietosum , M olinietum  co e ru leae) a la k u lta k  k i .  
R itkább f a ja ik :  a  v id ra fű  (Menyanthes t r i f o l i a t a ) ,  sások (Carex d is t ic h a ,  
C. la s io ca rp a ) és a  l á p i  k a k a s ta ré j (P e d ic u la r is  p a l u s t r i s ) .  Az i t t  fakadó 
fo rráso k  m ész tu fá ján  a  v a s ta g  mohaszintű meszes fo r rá s lá p  (C a ric i le p id o -  
carpae-C ratoneuretum  f i l i c i n i )  képez b evona to t.
1 .6 .8 . Keleti-Bakony
A Keleti-Bakony a lacsonyabb  dolom itvidéke -  hozzászám ítva még a  Papodokat -  
az  Északi-Bakonyhoz k é p e s t lényegesen kevesebb csapadékot kap. A szárazabb
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term őhelyeken már uralom ra ju tnak  a  tö lg y esek  és gazdagon k i f e j l ő d ö t t  a  
d o lom itvege tác ió  i s .  E z é rt nagy a  k o n tra s z t ,  ha a  hűvös szurdokvölgyek f ló ­
r a r i tk a s á g a i t  v iz s g á lju k . A Bakony leg tö b b  g l a c i á l i s  re lik tum a i t t  a  t ö l ­
gyes zóna t e r ü le té n  dolom iton és nem az Északi-Bakony mészkövén k i f e j l ő d ö t t  
bükkösei z á rta b b  e rde inek  te rü le té n  maradt fenn . A Tobán-hegy és az E s z te r -  
g á li-v ö lg y  z á r t  dolom it sz ik lagyep jében  (Festuco pallenti-B rom etum  p rim u le - 
tosum) é l  a  medvefül k anka lin  (Prim ula a u r ic u la  ssp . h u n g arica). E k é t  he­
ly en  még a  maradvány (re lik tu m ) e rdeifenyvesek  je llem ző  fa ja ,  a  Calam agros- 
t i s  v a r ia  i s  nő (ezen k ív ü l még a  K e le ti—Bakony k é t p o n tjá n ) . Az E s z te r g á l i -  
völgyben, h a v a s i k a n k a lin t őrző d o lo m its z ir t  tövében , a  Fago-Ornetum á l lo ­
mányában na i s  nő az a lh a v a s i győzedelmes hagyma (Allium  v i c t o r i a l i s ) , a -  
mely még a  Burok-völgyben i s  fennm aradt. A re lik tum ok  so rá t az E s z te r g á l i -  
völgyben a  ta jg á k  szed re , a  Rubus s a x a t i le  z á r ja .  Három h e ly rő l ism erjük  a 
szürke bogáncsot (Carduus g laucus) i s .  A Burok-völgy ő rz i a  K eleti-B akony 
k é t b e n n sz ü lö tt berkenye k i s f á j á t ,  a  Sorbus r é d l ia n a - t  és Sorbus b a r th a e - t .
A K eleti-B akony t e r ü le té n  bükkelegyes gyerty án o s-tö lg y esek  és c s e re s ­
tö lg y esek  eg y arán t fe llé p h e tn e k  zo n á lisa n . A szurdokerdő (P h y l l i t id i-A c e re -  
tum) i t t  már r i t k a .  Szép állománya a  t é s i  Sötéthorog-völgyben f e j l ő d ö t t  k i .  
A h á r s -k ő r is  tö rm e lé k le jtő -e rd ő  (M e rc u ria li-T ilie tu m  s c u te lla r ie to s u m  
columnae) tö b b  állom ánya i s  m egjelenik , fő le g  a  b o d a jk i G aja-völgyben (FE­
KETE G.—JÁRAI-KOMLŐDI M. 1962). A k is  állom ányokat k ia la k í tó  t á r s u l á s  
s z ik lá s  rendzinán  f e j lő d ik  k i .  Jellem ző benne a  bozontos csukóka ( S c u te l la ­
r i a  columnae) és a  c s i l lo g ó  gó ly ao rr (Geranium lucidum ). Egyre fa jgazdagabb 
és t ip ik u sa b b  a  t á r s u lá s  a  Gerecsében és a  Budai-hegységben, majd az Észa­
ki-középhegységben. M egjelenése a  k o n tin e n tá lisa b b  K eleti-Bakonyban éppoly 
je llem ző , m int a  v iszo n y lag  a t la n t ik u s  Északi-Bakonyban való fokozatos e l ­
m aradása. A Gerence v ö lg y é tő l Ny-ra p l .  a  le g s z ik lá s a b b , észak ias hegyolda­
lakon  szép bükkösök fo g la l já k  e l  azokat a  te rm őhelyeke t, amelyeken K-ebbre 
tö rm e lé k le jtő -e rd ő k  á lln án ak .
K ite r je d te k  a  Keleti-Bakonyban a  k á rsz tb o k o rerd ő  (Cotino-Q uercetum ) , a  
karsztbükkös (Fago-Ornetum) és a  f á t la n  d o lo m itsz ik lák  tá r s u lá s a i  i s ,  ame­
lyeknek ő s i  állom ányai Öskü f e l e t t  (Ö reg-Futóné és környéke) lá th a tó k .  Szép 
a  bodajk i G aja-völgy  d o lo m ity eg e tác ió ja  i s .  A szomszédos V érteshez hason ló ­
an s z ik la c s e r jé s e k  (C otoneastereto-A m elanchieretum  cotinosum) i s  k i f e j lő d ­
nek (JAKUCS P .—FEKETE G. in  JAKUCS P. 1961). Helyenként a  p a ta k p a r t i  ége­
re se k  fa jokban  e lszeg én y ed e tt á llom ányait i s  m eg ta lá lju k  (Bakonynána: G aja- 
v ö lgy ).
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A S úri-B akonyalján  K isbér környékén húzódnak a  Zalában e l t e r j e d t  genyő- 
t é s  (A sphodelus-os) c s e re s - tö lg y e s e k  le g k e le t ib b  állom ányai; i t t  ez a  zoná- 
l i s  erdő , míg a  g y e rty á n o s - tö lg y e s  már csak a  völgyekre és az É -i o ld a la k ra  
k o rlá to z ó d ik .
A Pannonhalmi-dombság nem csak geomorf o ló g ia i la g ,  hanem növény f ö ld r a jz i ­
la g  i s  e lv á l ik  a  környező K is a l f ö ld tő l .  M egjelennek i t t  a  Bakonyból id á ig  
t e r je d ő  elemek, m int p l . : Luzula f o r s t e r i ,  S c u te l la r ia  columnae, magyar 
v a r fű  (K nautia d rym eia), e rd e i  p e re sz lé n y  (S a tu re ja  s i l v a t i c a )  és egyéb, 
fő le g  tö lg y e s  fa jo k . F e ltű n ő  a  r i t k a  D -i p i l i s i  bükköny (V ic ia  s p a r s i f ló ­
r a )  . A z o n á lis  e rd ő t -  j e l l e g te le n  k ia la k u lá sb a n  -  a  c s e re s - tö lg y e s  képvi­
s e l i .  E x tra z o n á lisa n  je le n tk e z ik  különböző típusokban  a  g y e rty á n o s-tö lg y e s , 
benne helyenként szórványosan bükkel (SZODFRIDT I .  ex v e r b is ) .  Exponáltabb 
dom blejtőkön m olyh o s-tö lg y es erdők k is  f o l t j a i  fe jlő d n ek  k i .  A dombvonulat 
lá b á n á l átm enetként a  Quercetum p e t r a e a e - c e r r is  f e lé  már az a l f ö ld i  gyöngy­
v irá g o s  tö lg y e s  (C onvallario -Q uercetum ) t a l á l h a t ó .  Már a  lö szö s  domboldala­
kon i s  a l f ö ld i  j e l le g ű  a  v e g e tá c ió . Ravazd napos lö sz fa lán ak  m ohaflórájában 
r i t k a  lösznövény, a  T o r tu la  velenovsky i je le n ik  meg.
1 . 6 . 9 .  A Bakonyvidék e r d ő sü ltsé g e ;  az erd ő társu lások  te r ü le ta r á n y a i;  a  
te r m é sze te s  erdők á ta la k u lá sa ;  fatömeg-hozam
A Dunántúli—középhegység egyik  leg jobban  e rd ő sü lt  k i s t á j a  a  K esz th e ly i­
hegység. Term őhelyi és egyéb okokból azonban az erdők gazdaság i é r té k e  
gyenge. A szá raz -m eleg  term őhelyeken, se k é ly  ta la jo k o n  a  gyenge növésű t ö l ­
gyesek -  közö ttük  sok véderdő -  nagy k ité r je d é s ű e k . Jellem ző, hogy bükkösök 
a  te rü le tn e k  csak  m integy húszadén, g y e rty án o s-tö lg y esek  kb. egy tizedén  nő­
nek (JÁRÓ Z. 1982). A fek e te fen y v esek  nem kívánatos té r h ó d í tá s á ró l  már t e t ­
tü n k  e m líté s t .
A B a la to n -fe lv id é k  e rd ő sü ltsé g e  kb. 23%-os (HALÁSZ T. 1981). I t t  i s  -  
le szám ítv a  a  b a z a lth e g y ek e t -  kevés a  bükkös és a  gyertyános, csak az É -i 
le j tő k ö n  és a  völgyekben fo rdu lnak  e lő . A mészkedvelő tö lg y e se k , a  k a r s z t -  
bokorerdők, a  c s e re s —tö lg y e se k  és he lyenkén t az ü l t e t e t t  fek e te fen y ő  á l lo ­
mányok uralkodnak . A b a la to n i  bazalthegyeken  már elég  magas (m integy 25%) a  
bükk r é s z v é te l i  a rán y a . A bükkösöket és tö lg y e s e k e t i t t  m eglehetősen á ta la ­
k í to t t á k :  leg jo b b  te rm őhelye iken  e le g y e tle n  c s e r  állományok á l ln a k . A ba­
z a ltv id é k e n  ig e n  sok a  csökkent é rté k ű  r o n t o t t  erdő. Vagy á rn y ék tű rő  f a f a ­
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jókból á l ló  erdők ezek, vagy e llen k ező leg , fényigényes fa fa jo k b ó l á l ló  k i­
r i t k u l t ,  elgyom osodott állományok, i l l .  nem a  m egfelelő  term őhely re  t e l e p í ­
t e t t  erdők (DANSZKY I .  1963). M ásutt a  l e tá r o lá s  u tá n i  c se r jé se k  és gyep 
stádiumok (m elyeknél a  szukcessz ió  ta r tó s a n  megrekedt) huzamos id e ig  b o r í t ­
ják  a  t a l a j t .  Az akácosok helyenként (p l .  Badacsony) k i te r je d te k .  A Balar- 
to n -fe lv id é k  ü d ü lő k ö rze te ib en  sok a  gyenge minőségű te rm e lő sz ö v e tk ez e ti tu ­
la jd o n ú  e rd ő . így  ezek e lső d leg esen  gazdasági c é lú  fe lh a s z n á lá s ra  alkalm a­
sak , az erdőknek csak k iseb b  hányada ü d ü lé s i  r e n d e lte té s ű . Az egyre növekvő 
igények azonban m egkövetelik  a  j ó l é t i  erdők arányának n ö v e lé sé t, vagy lega­
lá b b is  olyan gazdálkodás f o ly ta tá s á t ,  amely e lő se g íte n é  a  j ó l é t i  funkciók 
é rv é n y e sü lé sé t. Néhány hely en  ta lá lk o zu n k  m egfelelően k i a l a k í t o t t  parkerdő­
v e l .  Az erdők másik fo n to s  szerepe a  környezetvédelem  ( ta la jv é d ő , e ró z ió -  
g á t ló )  . Számos v é d ő fá s ítá s  e llen sú ly o zza  vagy csö k k en ti a  k ö z e li ip a rv id é k  
kedvező tlen  h a tá s á t .  Néhány ta k a r ó f á s í tá s  a  tá js e b e k  (p l .  fe lh a g y o tt  bá­
nyák) és a  z s ú fo l t  ü d ü lő te lep ek  e lfe d é s é t  s z o lg á lja .  A v íz fo ly á so k a t k ísé ­
rő  fasorok  ugyanakkor ren d sze resen  á ld o z a tu l esnek a  m e d e r t i s z t í t á s i  mun­
káknak. Sok e rdősáv , f a s o r  v á l t  elham arkodott döntések á ld o za táv á . A c é l  a 
B a la to n -fe lv id é k i erdők kö ze l te rm észe tes  ö ssz e té te lé n e k , f a f a j - e le g y a rá -  
nyainak h e ly r e á l l í t á s a  len n e . Ez a  c se r  és az akác v is s z a s z o r í tá s á v a l ,  va­
lam in t a  nyár és a  fek e te fen y ő  k o rlá to z á sá v a l já rn a . E m e lle tt az in te n z ív  
k eze lé sű  parkokban, a  kiem elkedő helyeken, néhány szép k ilá tó p o n to n  és  u tak  
mentén helye lenne a  tá jb a  leg inkább  i l l ő  dísznövényeknek, fáknak, egzó ták - 
nak. Különösen azoknak, amelyek a  B ala to n i R iv ié ra  D-i h an g u la tá t fokoznák, 
de ugyanakkor a  te rm észe tes  növénytakaróval harmonikus egységgé fonódnának 
össze (DEBRECZY ZS. 1981).
A Déli-Bakony e rd ő sü ltsé g e  ré s z tá ja n k é n t igen  v á lto z ó . A K ab-hegyet és 
az  A g á r-te tő t jónövekedésű, hatalm as g y erty án o s- és c se re s - tö lg y e se k  fe d ik . 
A Veszprém—Nagyvázsonyi-medencében v isz o n t k i t e r j e d t  kopárok, bokorerdővé 
d e g rad á ló d o tt m olyhos-tö lgyesek  húzódnak.
Az Északi-Bakonyban a  k lím a jónövekedésű bükkösök k i te r je d é s é t  nagy te ­
r ü le te n  i s  leh e tő v é  t e s z i .  Az erdők több m int egybarmadát a  bükkösök te s z ik  
k i ,  a  gyertyánosok á l t a l  e l f o g l a l t  bükk—term őhelyek á ta la k í tá s á v a l  ez az a - 
rán y  még n ö v e lh e tő . A term őhelyek sz é le s  s k á lá já t  fe d ik  be bükkös t íp u so k . 
A gyerty án o s-tö lg y esek  v iszo n y lag  k is  t é r r e  (az ö sszes erdők te rü le té n e k  
kb . 15%-ára) ko rlá to zó d n ak . A hegyek lá b á n á l, főként a  K isa lfö ld d e l é r in t ­
kező szakaszon már a  c se re s - tö lg y e se k  uralkodnak. A fe n y v e s íté s  nem különö­
sebben je le n tő s .  A fenyők közt leg fon tosabb  az e rd e ifen y ő , a  tö b b i fen y ő fa j
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-  íg y  a  luc i s  -  á l ta lá b a n  lom blevelűek tá rsu lá sá b a n  e le g y fa jk é n t fo rd u l e -  
l ő .  A vörösfenyő h e ly e n k é n t ( p l .  Z irc m e l le t t )  szépnövekedésű állom ányokat 
a l k o t .
A z  e g y e s  e r d ő f é l e s é g e k  t é r f o g l a 1 á  s a  (DAN-
SZKY I .  1963)x :
e leg y e tlen  bükkös 14,0%
gyertyán- és tö lg y e le g y e s  bükkös 24,3
sekély  t a l a j ú  e le g y e s  erdők 3 ,0
g y erty án o s-tö lg y es 14,5
tö lg y es 14,5
"c se r jé s - tö lg y e se k " 2 ,6
S z á r m a z é k e r d ő k  é s  t e l e p í t e t t á l  1 o m á -
n  y  o k:
származék tö lg y e s 20,0




A Bakonyalja ma jó r é s z t  mezőgazdasági t e r ü l e t ,  csak gyéren e rd ő sü lt (k b .
15% az erdő ré sz a rá n y a )  .
A z  e g y e s  e r d ő f é l e s é g e k  t e r ü l e t i a r á n y a
(DANSZKY I .  1963):
g y erty án o s-tö lg y es 18,0%
száraz tö lg y esek  ( c s e re s e k , m olyhos-tö lgyesek) 37,5
lig e te rd ő , lá p e rd ő 2 ,0
homoki erdő 0 ,7
S z á r m a z é k -  é s  t e l e p í t e t t  e r d ő k :  





x Az e rd é s z e tile g  é r te lm e z e t t  tá rsu lá so k  száza lék o s t e r ü le t f o g la lá s á r ó l  jó l  
tá jé k o z ta t  a  DANSZKY I .  s z e rk e s z te t te  és népes sz e rz ő i munkaközösségtől 
ö s s z e á l l í to t t :  "M agyarország erdőgazdasági tá ja in a k  e r d ő f e lú j í t á s i ,  e rd ő te ­
l e p í t é s i  i r á n y e lv e i  és e l j á r á s a i "  c . nagyszabású mű. Noha e munka az 1963- 
i g  fennálló  á l la p o to k a t  tü k r ö z i ,  mi mégis fe lh a sz n á lju k , eg y rész t a z ó ta  ű -  
jabb  felm érés nem k é s z ü l t ,  m ásrészt mert a  term őhelyek p o te n c iá l is  a rá n y a it  
j ó l  s z e m lé lte ti.
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A te r ü l e t r e  je llem ző az e lc se re se d és  és az akác tú l z o t t  t é r f o g la lá s a .  
K ite r je d te k  a  gyenge minőségű sa rjak áco so k . A nem m egfelelő szá raz  termő­
helyeken az összes erdők 3,4% -át k ite v ő  akácosok tengődnek. A Pannonhalmi­
dombságon és a  Súri-B akonyalján  1000 h e k tá r t  meghaladó kishozamú, r o n to t t  
e rd ő t ta r ta n a k  n y ilv án .
A fon tosabb  e rd ő tá rsu lá so k  f a t ö m e g - h o z a m á t  m-Vhektárban 
SZODFRIDT I .  s z ív e s  közreműködése a la p já n  k ö zö lh e tjü k . Meg k e l l  jegyeznünk, 
hogy az é rték ek  non elegyes faállom ányra, hanem a  tá rsu lá sb a n  u ra lkodó  fa ­
f a j r a  vonatkoznak, olyan v á g á sé re tts é g i kor szám bavételével, amely a  szóban 
forgó term őhelyen o p tim á lis . Néhány, a  k is tá ja k b a n  egyébként k i t e r j e d t  e r­
d ő tá rs u lá s  a d a ta i  csonkák, így  p l .  a  k arsz tb o k o rerd ő é. Ennek oka, hogy u -  
ra lkodó  f a j á r a  (a  molyhos tö lg y re )  nem rendelkezünk megbízható fatöm eg- 
b e c s lé s s e l ;  ugyanakkor a  tá r s u lá s  term őhelyére  b e v i t t  egyéb f a f a jo k r a  (p l .  
a  fek e te fen y ő ) már vannak ada ta ink :
K eszthely i-hegység
k arsz tb o k o rerd ő  feke te fenyő
A sperula-bükkös bükk




B a la to n -fe lv id é k
mészkedvelő tö lg y e s
c s e re s - tö lg y e s
c s e re s - tö lg y e s
c s e r











c s e re s - tö lg y e s
c se re s - tö lg y e s
kocsány ta lan  tö lg y  200—400










k a r s z tbokorerdő 
mészkedvelő tö lg y e s  
As peru i a -g y e rty á n o s - t ö lgyes 
A sp e ru la -g y e rty án o s-tö lg y es  helyén
fek e te fen y ő
c s e r







c se re s - tö lg y e s
c se re s - tö lg y e s
g y erty án o s-tö lg y es
g y erty án o s-tö lg y es
akácos
k o csán y ta lan  tö lgy  
c s e r
k o csán y ta lan  tö lg y







1 . 7 .  Talajok
1 . 7 . 1 .  K e sz th e ly i—h eg y ség
A D unántúli-középhegység legnyugatibb  ta g ja ,  a  K eszthely i-hegység  k é t r é s z -  
t á j r a  kü lönül: a  T á tik a -c s o p o r tra  és a  K e sz th e ly i-fe n n s ík ra .
A k i s t á j r a  az e rd ő ta la jo k  tú ls ú ly a  je llem ző  (34 . á b r a ) ,  azok a  te r ü ­
l e t  92%-át b o r í t j á k .  A hegység m észk ő fe lsz ín e in  a  ren d z in a  ta la jo k  kü­
lönböző v á l to z a ta i  fo rd u ln a k  e lő , összesen  31%-os t e r ü l e t i  ré sz a rá n n y a l. E- 
zek a  sekély  te im ő ré te g ű , k ő ze th a tás  a l a t t  á l ló  ta la jo k  m ezőgazdaságilag 
é r té k te le n e k , s z in te  t e l j e s  egészében erdővel, b o r í to t ta k .
A magasabb t é r s z í n ű  medencék és h á tak  harm adidőszaki ü led ék e in  vályog 
mechanikai ö s s z e té te lű  agyagbemosódásos b a rn a  e rd ő ta la jo k  a la k u lta k  k i .  Te­
r ü l e t i  részarányuk  13%. Termékenységük az e ro d á ltsá g  m érték é tő l függően a  
VI. és a  V III . ta la jm in ő s é g i  k a te g ó r ia  közé e s ik .  Meg k e l l  jeg y ezn i, hogy 
tápanyagokban a  lö sz ö n  k ia la k u l t  v á lto z a ta ik h o z  képest szegényebbek. Erdő­
sü ltség ü k  kb. 15%-os. L esenceistvánd környékén te rü le tü k ö n  a  szőlők ré sz a ­
ránya i s  je le n tő s .
A k i s t á j  legnagyobb k ite r je d é s ű  t a l a j t í p u s a  a  bam afö ld . A T á t i k a ­
c s o p o r t  b a z a l t  kúp ja in ak  m álladékán vályog  mechanikai ö s s z e té te lű ,  
tö b b n y ire  e ro d á l t  v á l to z a ta  fo rd u l e lő . S ekély  term őrétegfiségük m ia tt  e 
t a la jo k  v ízg azd á lk o d ása  sz é lső ség es , term ékenységi besoro lásuk  a  V III . tar-
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34. á b r a .  A Bakonyvidék g e n e tik a i ta la j té rk é p e  (K észü lt a  MÉM OFTH Ag- 
ro to p o g rá f ia i  té rk é p e  a la p já n )
1 = köves és fö ld es  kopárok; 2 = 'ren d z in a  ta la jo k ;  3 = erübáz ta la jo k ,  ny i­
rok  ta la jo k ;  4 = savanyú nem podzolos barna e rd ő ta la jo k ; 5 = agyagbemosédá- 
sos barna e rd ő ta la jo k ; 6 = barnafö ldek  (Ramann-féle b a rn a  e rd ő ta la jo k ) ;  7 = 
csernozjom -bam a e rd ő ta la jo k ; 8 = r é t i  csem ozjom ok; 9 = r é t i  t a la jo k ;  10 = 
r é t i  ö n té s ta la jo k ; 11 = lápos r é t i  ta la jo k ;  12 = s ík lá p  ta la jo k
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la jk a te g ó r ia .  E rd ő sü ltség ü k  kb. 8%-os. A nagy r e l i e f  e n e rg iá jú  fe lsz ín e k e n  
e rő s e n  e ro d á lt, fö ld e s  kopárnak minősülő f o l t j a i k  i s  gyakoriak . Ezeket á l ­
ta lá b a n  sző lővel h a s z n o s í t já k .
A Zalaszántó kö rnyék i medencében a  b arn a fö ld ek  g la c iá l i s  üledékeken kép­
z ő d tek . Mechanikai ö s s z e té te lü k  homok, ebből következően v ízgazdálkodásukra 
a  nagy v íz á te re s z tő  és a  k i s  v íz ta r tó  képesség  a  je llem ző . Termékenységi 
b eso ro lásu k  a  V II. ta la jm in ő s é g i  k a te g ó ria . Jellem zően sz á n tó te rü le te k .
A K e s z t h e l y i - f e n n s í k  hegységperemi fe ls z ín e in e k  h ar­
m adidőszaki ü led ék e in  i s  barn afö ld ek  képződtek. Mechanikai ö s sz e té te lü k  vá­
ly o g . Ezek az e ró z ió  következtében  tö b b n y ire  sekély  te im őrétegűek , em ia tt 
sz é lső ség es  v ízgazdá lkodásúak . Termékenységi besoro lásuk  a  V II. t a l a jk a te ­
g ó r ia .  I t t  a sző lők  ré sz a rá n y a  i s  je le n tő s  az erdők m e l le t t .
Az erősen e r o d á l t ,  vagy az állandó  e ró z ió  m ia tt a  ta la j f e j lő d é s b e n  aka­
d á ly o z o tt  fö ld es  és köves kopárok t e r ü l e t i  részarán y a  a  nagy re l ie f e n e rg iá ­
jú  te rü le te k e n  5%. Ezek a  fe ls z ín e k  á l ta lá b a n  sző lőve l b o r í to t ta k .
Az alacsonyabb t é r s z ín e k  harm adidőszaki ü ledékein  -  K isgörbő környékén -  
csernozjóm  barna e rd ő ta la jo k  képződtek. T e rü le t i  részarányuk 4%. Mechani­
k a i  ö ssze té te lü k  v á ly o g , v ízg azd á lk o d ási tu la jd o n sá g a ik  kedvezőek, term é­
kenység i beso ro lásuk  az V. ta la jm in ő sé g i k a te g ó ria  és ennek m egfelelően 
szán tó k én t hasznosu lnak .
A völgyek a llu v iu m a in  8%-os t e r ü l e t i  ré sza rán n y a l agyagos vályog f i z ik a i  
fé le sé g ű , 3-4% sze rv esan y ag o t ta r ta lm a z ó , a  VI. ta la jm in ő sé g i k a teg ó riáb a  
s o r o l t  r é t i  t a l a jo k  a la k u l ta k  k i .  N agyrészt (75%-ban) k a sz á ló ré tk é n t hasz­
nosu lnak .
1 .7 .2 .  B a la to n -fe lv id é k  a  Tapolcai-m edencével
A ‘B ala to n -fe lv id ék  á t la g o s a n  400 m f ö l ö t t i ,  fö ld ta n ila g  többé-kevésbé egy­
ségesnek te k in th e tő  f e l s z ín e  háran ré s z re  tag o ló d ik . Ezek a  Badacsony—Gu- 
lá c s -c so p o r t, a  szo ro sab b  értelem ben v e t t  B a la to n -fe lv id é k  és kism edencéi, 
va lam in t a v ilo n y a i rögök .
A ta la j t íp u s o k a t  — a  t é r s z í n i  e lhe lyezkedés á l t a l  m eghatározo tt módon -  
túlnyomóan e rd ő ta la jo k  u r a l já k .  Az e rd ő ta la jo k  közül legnagyobb t e r ü l e t i  
(51%) k ite r je d é sb e n , tö b b n y ire  harm adidőszaki és idősebb üledékeken és k i­
sebb  részben — L i té r  környékén -  lö szö s alapkőzeten  k épződö tt barnafö ldek  
jellem zőek. F iz ik a i  fé le sé g ü k  a  homoktól a  vályogig  v á l to z ik .  V ízgazdálko­
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dásukat és term ékenységi b eso ro lásu k a t gyakran e ro d á ltság u k  m értéke h a tá ­
rozza  meg. A nem e r o d á l t ,  lö szös a lapkőzeten  k ia la k u l t ,  vályog m echanikai 
ö s s z e té te lű  v á lto z a to k  b e so ro lá sa  az V ., az e ro d á l t ,  szé lső ség es v íz g a z d á l­
kodásé v á lto z a to k é  a  V II I . ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . E rdősültségük á tla g o sa n  
40%, helyenkén t a  szőlők résza rán y a  e lé r h e t i  a  25-30% -ot.
A m észkőfelszíneken á l ta lá b a n  rendz ina  ta la jo k  képződtek, á tla g o sa n  31 %- 
os t e r ü l e t i  k i te r je d é s b e n . E rd ő b o ríto ttság u k  a  B a la to n -fe lv id ék en  e l é r i  a  
70%-ot, a  v ilo n y a i rögökön csupán 30% k ö rü l i ,  v is z o n t i t t  a  füves v e g e tá c ió  
résza rán y a  növekszik 50%-ra.
A B a la to n -fe lv id ék  homokkő fe ls z ín e in  vályog m echanikai ö s s z e té te lű  a -  
gyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  képződtek. T e rü le t i  részarányuk 10 %. 
Termőrétegük az erózió  következtében  gyakran le p u s z tu l t ,  40-70 cm k ö z ö t t i ,  
v ízgazdálkodásuk ekkor a  sek é ly  term őrétegűség  m ia tt  szé lső ség es . Termé­
kenységi beso ro lásuk  a  non e ro d á lt  ese tben  az V. , az e ro d á lt  v á l to z a to k ra  a  
sze rv e sa n y a g -ta rta lo m tó l függően a  V I I . ,  vagy a  V III . ta la jm in ő sé g i k a teg ó ­
r i a .  E rdősültségük  kb. 85%-os. A szőlők résza rán y a  kb. 10%-ra te h e tő .
A Badacsony és a  G ulács baza ltk ú p ján  t e l j e s e n  te rm ék e tlen , köves, gyen­
gén savanyú erubáz ta l a jo k  ta lá lh a tó k .  T e rü le t i  k ite r je d é sü k  a  tá jb a n  1%, 
aminek 40%-át sző lő , 60%-át erdő b o r í t j a .
A KLastrcm-hegy homokkő alapkőzetén  savanyú, nem podzolos barna  e rd ő ta ­
la jo k  fo rd u ln ak  e lő . T e rü le t i  részarányuk 3%. F iz ik a i  fé leségük  homokos 
vályog. Termőrétegük e r o d á l t ,  em ia tt szé lső ség es  v ízgazdálkodású , gyenge 
term ékenységű ta la jo k  (V III . ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia ) .  T erü letük  30%-án e r ­
dő, 40%-án sző lő  t a l á lh a tó .
A t á j  legmélyebb fekvésű  a l l u v i á l i s  t e r ü l e t e in  r é t i  ta la jo k  képződ tek , 
amelyek t e r ü l e t i  ré sza rán y a  4%. A Kékkút és M indszen tkálla  kö rnyék i r é t i  
t a la jo k  f i z i k a i  fé le sé g e  agyagos vályog. Szénsavas m eszet nem ta rta lm a z n ak , 
szervesanyag-ta rta lm uk  3—4% k ö z ö t t i ,  term ékenységi besoro lásuk  a  VI. t a l a j ­
m inőségi k a te g ó r ia . T erü le tükön  a  ré te k  e lő fo rd u lá sa  a  jellem ző.
1 -7 .3 - D éli—Bakony
A Déli-Bakony gyengén t a g o l t  fe lsz ín é n e k  m integy egyötöde magasodik 500-600 
m közé és csaknem egyharmada 300 m a l a t t i  t é r s z ín ,  a  l e j tő k  fe le  5 ° -n á l  k i ­
sebb le jtő s z ö g ű  (5 . k ö t e t ,  1 4 p . ) .  T e rü le te  tovább i négy r é s z r e  kü lö ­
n ü l: Veszprém—Nagyvázsonyi-medence, Kab-hegy—A g árte tő -c sö p ö rt, Sümeg— Ta­
p o lc a i-h á t és a  D evecseri-B akonyalja .
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A D éli-Bakonyra az e rd ő ta la jo k  uralna, je llem ző . Az e rd ő ta la jo k  k a te g ó ri­
á já n  b e lü l a  t é r s z í n i  e lhe lyezkedés és az a lap k ő ze t minősége já t s z ik  megha­
tá ro z ó  s z e re p e t. A re n d z in a  ta la jo k  t e r ü l e t i  részaránya  a  tá jb a n  47%, az 
agyagbemosódásos b a rn a  e rd ő ta la jo k é  29%, a  barnafö ldeké 21%, a  völgyek r é t i  
é s  r é t i - ö n té s  t a l a j a i é  összesen  1%. J e le n té k te le n  ( <  1%) t e r ü l e t i  ré sz a ­
rá n n y a l szerep e ln ek  még fö ld e s  és köves kopárok, valam int a  H alápi-hegy ba­
z a l t j á n  erubáz t a l a j .
A K a b - h e g y  —  A g á r t e t ő - c s o p o r t o n  b e lü l a  Kab- 
hegy b a z a ltjá n  du rva  v á z ré sz ek e t ta r ta lm a z ó , sekély  te rm őré tegű , sz é lső sé ­
g e s  v ízgazdálkodású  b a rn a fö ld ek  képződtek. T e rü le t i  részarányuk  23%, a  Dé- 
li-B akony  tá jc s o p o r t já n  b e lü l  pedig  8%. Termőképességük gyenge, a  V III . t a ­
la jm in ő ség i k a te g ó r ia  és 95%-ban e rdővel b o r í to t ta k .
Az A g á rte tő -c sö p ö rt m észk ő fe lsz ín e in  re n d z in a  ta la jo k  ta lá lh a tó k ,  a  k is ­
t á j o n  b e lü l i  ré sza rán y u k  677o, amelynek 75%-át erdő , 15%-át füves vege tác ió  
b o r í t j a .
A S zen tg á li-v ö lg y b en  lö szö s  üledékeken képződö tt agyagbemosódásos barna 
e rd ő ta la jo k  je llem ző ek , 10%-os t e r ü l e t i  ré sz a rá n n y a l. M echanikai ö s sz e té te ­
lü k  vályog, v íz g a z d á lk o d ás i és te rm ékenységi tu la jd o n sá g a ik  kedvezőek, a 
V I. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r iá b a  so ro lh a tó k . E rdősültségük 15%-os, 75%-ban 
s z á n tó te rü le te k .
A S ü m e g  —  T a p o l c a i - h á t  m é szk ő fe lsz ín e it ren d z in a  t a l a ­
jo k  b o r í t já k .  T e r ü le t i  részarányuk  40%, amelynek 63%-át e rdő , 30%-át pedig 
fü v e s  vege tác ió  t a k a r j a .  A H alápi-hegy b a z a l t já n  t e l j e s e n  te rm ék e tlen  eru ­
báz  ta la jo k  képződ tek  k is  t e r ü l e t i  k i te r je d é s b e n  (3%). T erü le tü k  80%-át 
s z ő lő ,  20%-át erdő  f o g la l j a  e l .  A le g k i te r je d te b b  (54%) t a l a j t í p u s  a  g la c i­
á l i s  és harm adidőszaki üledékeken k ép z ő d ö tt, többny ire  homok mechanikai 
ö s s z e té te lű  agyagbemosódásos barna e r d ő t a l a j . Ezek a  ta l a jo k  az e ró z ió  mi­
a t t  s z in te  m indenü tt se k é ly  term őrétegűek  és v ízgazdálkodásuk i s  sz é lső sé ­
g e s .  A kevésbé l e p u s z tu l t ,  homokos vályog f i z i k a i  fé leség ű  v á lto z a to k  -  Za- 
la h a lá p  környékén -  term ékenységi b e s o ro lá s a  a V I I I . ,  míg a  tö b b ié  a  IX. 
ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia .  E rdősü ltségük  40% k ö rü li ,  a  szán tók  részarán y a  
52%, a  szőlőké 3%. A K é tö le s -p a ta k  völgyének alluvium án k ia la k u l t  ö n té s - ré ­
t i  és a  Sümeg kö rn y ék i sző lő v e l f e d e t t  fö ld e s  és köves kopárok t e r ü l e t i  
ré sz a rá n y a  k ic s i  (2 , i l l .  1%).
A D e v e c s e r i - B a k o n y a l j a  te rü le té n e k  18%-át rendzinák 
f e d ik ,  amelyek e rd ő s ü lts é g e  kb. 60%-os. Az uralkodó agyagbemosódásos barna 
e rd ő ta la jo k  (76%) lö s z ö s  és harm adidőszaki homokos, vályogos üledékeken
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képződtek. A lö szö s  üledékeken k ia la k u lt  agyagbemosódásos barn a  e rd ő ta la jo k  
f i z i k a i  fé le ség e  vályog, v ízgazdálkodási tu la jd o n sá g a ik  kedvezőek, term é­
kenység i beso ro lásuk  a  VI. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . Többnyire szán tó k . A 
m ásik k é t különböző a lap k ő ze tű  v á lto z a t  f i z ik a i  fé le sé g e  homok i l l .  homo­
kos vályog, term őrétegük  sek é ly , vízgazdálkodásuk szé lső sé g e s , a  IX. t a l a j ­
m inőségi k a te g ó riá b a  so ro lh a tó k . Az erdők és a  leg e lő k  aránya te rü le tü k ö n  
nagyobb, mint a  szán tó k é .
A jka D-i h a tá ráb an  b az a lto n  egy fo ltb a n  köves kopár t a l á lh a tó  2%-os t e ­
r ü l e t i  k ite r je d é s b e n .
N y irád tó l ÉK-re f e l te h e tő e n  áthalm ozo tt harm adidőszaki ü ledéken ré te k k e l 
b o r í t o t t  r é t i  t a l a jo k  a la k u lta k  k i 2%-os t e r ü l e t i  részarányban . D-re pedig 
r é t i - ö n té s ta la jo k  ta lá lh a tó k  k is  t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n  (1%), am elyeket 
szán tó k én t művelnek.
A V e s z p r é m  — N a g y v á z s o n y i - m e d e n c e  t e r ü l e t é ­
nek k ö ze l a  f e l é t  (47%) 30%-ban e rd ő sü lt rendzinák  b o r í t já k .  A medence a la ­
csonyabb t é r s z ín e i t  Nagyvázsony és Taliándörögd környékén harm adidőszaki ü -  
ledékeken, T ó tvázsonytó l K-re pedig löszös üledékeken képződött barn afö ld ek  
fe d ik . F iz ik a i fé le ség ü k  az a la p k ő z e ttő l fü g g e tle n ü l vályog . A harmadidő­
szak i üledékeken k épződö tt barnafö ldek  te rm őrétege  Nagyvázsony környékén 
e ro d á lts á g  m ia tt s e k é ly , vízgazdálkodásuk ennélfogva szé lső ség es  és termő­
képességük gyenge (V III . ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia ) .  A nem e ro d á l t ,  löszön  
képző d ö tt v á lto z a to k  term őképessége kedvezőbb (V. t a l a jk a te g ó r ia ) .  Erdő­
sü ltsé g ü k  mintegy 20%-os, a  szán tók  részaránya 70% k ö rü l i .
V igántpetend és Öcs k ö z ö tt , az E ger-v íz  alluvium án agyagos vályog mecha­
n ik a i  ö s s z e té te lű , term ékeny (IV . ta la jm inőségű) r é t i  t a la jo k  ta lá lh a tó k .  
T e rü le t i  k ite r je d é sü k  azonban nem je le n tő s  (1%).
1 .7 .4 .  Északi-Bakony
Az Északi-Bakony, különösen annak több m int kétharm adát k ite v ő  Öreg-Bakony 
f e ls z ín e  erősen t a g o l t ,  je le n tő s  r e l ie f e n e r g iá jú ,  míg a  K eleti-B akony 
fe n n s ík ja  kevésbé t a g o l t .  A(mészköves, dolom itos te tő ré g ió k o n  k ív ü l a  300- 
400 m-es té rsz ín e k e n  k a v ic s , agyag és márga i s  e lő fo rd u l. Ezeket a  f e l s z í ­
neket a  medencék és a  h egysége lő te rek  fe lé  la z a  ü ledékekkel f e d e t t ,  meredek 
peremű fennsíkmaradványok k e re te z ik . A t a g o l t  f e ls z ín ű  t á j a t  az e m lí te t te ­
ken k ív ü l a  sűrű  v ö lg y h á ló za t és a  k i t e r j e d t  hegyközi medencék t e s z ik  v á l­
to z a to s s á  (5 . k ö t e t ,  14 p . ) .
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Az Északi-Bakonyon b e lü l  négy egység k ü lö n íth e tő  e l .  Ezek az Öreg- 
Bakony, a  bakonyi kism edencék, a  K eleti-B akony és a  Veszprém—D evecseri- 
á ro k .
A t á j  t a l a j t a k a r ó j á r a  a  mészkő- és d o lo m itfe lsz ín ek en  a  ren d z in a  ta la jo k  
(51% ), a  fennsíkok és medencék ü led ék e in  pedig  az e rd ő ta la jo k  -  agyagbemo- 
sódásos barna e r d ő ta la j  (37%) és b am afö ld  (3%) az Ajka környéki 5 m 
k ö r ü l i  ta la jv íz  m élységű lö szö n  r é t i  csem ozjom  (1%), a  völgyekben pedig a 
r é t i  t a la jo k  (1%) és  a  r é t i - ö n t é s  ta l a jo k  (1%) e lő fo rd u lá sa  je llem ző .
Az Öreg-Bakonyban legnagyobb t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n  (44%) ren d z in a  t a l a ­
jo k  ta lá lh a tó k . E rd ő sü ltség ü k  kb. 95%-os, vagy is összefüggőnek te k in th e tő .  
A Tevel-hegy környékén je le n tő s  a  mészkövön k ia la k u l t  köves kopárok te r ü le ­
t i  részarán y a  (10— 11%), míg a  fö ld e s  és a  köves kopárok összesen  14%-os 
t e r ü l e t i  ré sza rán n y a l sz e re p e ln ek . J e le n tő s  e l te r je d é s ü k  a  k i s t á j  ta g o l t  
f e l s z ín é v e l  és nagy r e l i e f e n e r g iá já v a l  hozható összefüggésbe.
A lö s s z e l  b o r í t o t t  m e d e n c e p e r e m e k e n ,  az É s z a k i -  és 
a  K e l e t i - B a k o n y  k ö z ö t t i  m e d e n c e r é s z e n ,  va­
la m in t Bakonyjákó környékén harm adidőszaki üledékeken homokos vályog, vá­
ly o g  mechanikai ö s s z e té te lű  agyagbemosódásos barna  e rd ő ta la jo k  a la k u lta k  
k i .  T e rü le t i  részarányuk  39%. V ízgazdálkodási tu la jd o n sá g a ik  á l ta lá b a n  ked­
vezőek , esetenként gyenge v íz ta r tó -k é p e s s é g g e l je llem ezh e tő k . Termékenységi 
b e so ro lá su k  e t tő l  függően a  VI. , vagy a  V II. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . Erdő­
s ü lts é g ü k  mintegy 40%-os.
T ev e l-p u sz ta  h e g y lá b fe lsz ín é n e k  t a l a j a  a  harm adidőszaki és idősebb  ü le ­
dékeken k ia la k u lt  homokos vályog m echanikai ö s s z e té te lű ,  sek é ly  term őrétegű  
b a rn a fö ld . Gazdasági je le n tő s é g e  k is  t e r ü l e t i  k i te r je d é s e  m ia tt  (2%) nem 
je le n tő s .  Hasonlóan k i s  t e r ü l e t i  k ité r je d é s ű e k  a  patakvölgyek ( p l .  a  Duda- 
r i - p a t a k )  ö n té s - r é t i  t a l a j a i  i s .
Az Ö r e g - B a k o n y  7 kism edencéjének v ö lg y fe lsz ín e in  harmadidő­
s z a k i  üledékeken k é p z ő d ö tt agyagbemosódásos barna  e rd ő ta la jo k  az ö ssz te rü ­
l e t  61%-át te s z ik  k i .  M echanikai ö s sz e té te lü k  homokos vályog, vályog . V íz- 
gazdálkodásuk a s e k é ly  te rm ő ré teg ű  v á lto z a to k é tó l  e l te k in tv e  kedvező t u l a j ­
donságokkal je lle m e z h e tő . Termékenységi beso ro lásuk  kedvező ese tb en  a  V I., 
az  e rő sen  savanyú kém hatású  v á lto z a to k é  a  V I I . ,  a  sek é ly  term őrétegfi, s z é l­
ső sé g e s  v ízgazdálkodásúaké pedig  a  V III . ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . E rd ő sü lt­
ségük kb. 15%-os. T öbbny ire  s z á n tó te rü le te k . A völgyperemek meszes alapkő­
z e té n  39%-os t e r ü l e t i  ré sz a rá n n y a l ren d z in a  ta la jo k  ta lá lh a tó k ,  amelyek e r -  
d ő s ü lts é g e  mintegy 70%-os.
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A K e l e t i - B a k  o n y  fen n sík ján ak  zömét, ö s sz te rü le té n e k  64%-át 
ren d z in a  ta la jo k  a lk o t já k . Ezek e rd ő sü ltség e  kb. 60%-os. A lö szö s fennsíkok  
(p l .  a  T és i-fen n s ík )  k i t e r j e d t  (27%) t a l a j t í p u s a  a  vályog f i z ik a i  fé le sé g ű  
agyagbemosódásos b a rn a  e rd ő ta la j .  Kémhatásuk a  k ilú g zás  m értékétő l függően 
erősen , vagy gyengén savanyú, v ízgazdá lkodási tu la jd o n sá g a ik  kedvezőek. 
Teimékenységi beso ro lásuk  a  VI. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . E rd ő b o ríto ttság u k  
kb. 10%-nyi, 65%-ban szán tó  te r ü le te k ,  mintegy 25%-ban leg e lő k én t haszno­
su lnak . A 7%-os t e r ü l e t i  ré sza rán n y a l e lő fo rd u ló  barnafö ldek  részben  lö ­
szös, részben  harm adidőszaki üledékeken képződtek. Mechanikai ö s s z e té te lü k  
az a la p k ő z e ttő l függően vályog, vagy agyagos vályog.
V ízgazdálkodási tu la jd o n sá g a ik  az e ro d á lt ,  sek é ly  term őrétegű v á l to z a to ­
k é tó l e l te k in tv e  kedvezőnek mondható. Termékenységi besoro lásuk  az V. és a  
V II. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia  k ö z ö t t i .  A le jtő v isz o n y o k tó l függően sz á n tó ­
ként (65%) és leg e lő k én t (30%) hasznosulnak.
A fö ld e s  és köves kopárok, va lam in t a  G aja-völgy r é t i  t a la ja in a k  t e r ü l e ­
t i  ré sza rán y a  k isebb , m int 1%.
A V e s z p r é m  —  D e v e c s e r i - á r o k  magasabb t é r s z í n e i t ,  
H erendtől K-re rendzinák  b o r í t já k .  T e rü le t i  részarányuk 54%. E rdősü ltségük  
csupán 25%-os, inkább a  f á t la n ,  füves vege tác ió  a  jellem ző ezeken a  t a l a j -  
fe lsz ín e k e n .
H erendtő l Ny-ra a  magasabb té rsz ín e k e n , tö b b n y ire  lö szös üledékeken, va­
lam int A jk á tó l É -ra  egy fo ltb a n  g l a c i á l i s  üledékeken képződött agyagbemosó­
dásos b a rn a  e rd ő ta la jo k  fo rdulnak  e lő . T e rü le t i  részarányuk 37%. A lö sz ö s  
a lap k ő ze ten  k ia la k u lt  t a la jo k  m echanikai ö s s z e té te le  vályog, a  g l a c i á l i s  ü— 
ledékeken képződött t a la jo k é  pedig  homok. Termékenységi besoro lásuk  a  f i z i ­
k a i f é le s é g tő l  és az e ro d á ltsá g  m érték é tő l függően a  VI. és a  V III . t a l a j ­
m inőségi ka teg ó riák  közé e s ik . E rdősültségük  csupán kb. 15%, főként szán tók  
(70%). A jka környéki t a la jv íz h a tá s  a l a t t i  löszön k is  t e r ü l e t i  k i te r je d é s b e n  
igen kedvező term ékenységű -  a  IV. ta la jm in ő sé g i k a teg ó riáb a  so ro lh a tó  — 
r é t i  csem ozjom  ta la jo k  képződtek. A patakvölgyek alluv ium ain  homokos vá­
lyog, vályog m echanikai ö s s z e té te lű ,  a  VI. ta la jm in ő sé g i k a teg ó riáb a  so­
r o l t  r é t i  ta la jo k  t a lá lh a tó k  6%-os t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n , főként r é te k k e l  
b o r í t  o t ta n .
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1 .7 .5 .  B akonyalja
A Bakonyalja a  Bakonyvidék É-i és N y-i, dombsági je l le g ű , 5-30 km sz é le ssé ­
gű, aprólékosan t a g o l t  k i s tá ja .  Három ré s z re  k ü lö n íth e tő : a  Pápai-B akonyal- 
j á r a ,  a  Sűri-B akonyal j á r a  és a  Pannonhalmi-dombságra.
A Pápai-B akonyalja  f e ls z ín e  részben  12%-nál enyhébb le j tő k k e l  je lle m z e tt  
h o rd a lék k ú p -so ro za tb ó l á l ló  s ík ság , ré szb en  200—300 m magasságú enyhe l e j ­
t ő j ű  hátak és vö lgyek  gyengén ta g o l t  re n d sz e re . A S úri-B akonyalja  ennél jó­
v a l  fe lsz a b d a ltab b  és a  Pannonhalmi-dombsággal a  Bakony É-i e lő te ré h e z  kap­
cso lódó , la z a  ü ledékekbő l fe lé p ü lő , sű rű  vö lgyhálózatú , á r t é r i  lapályokkal 
t a g o l t  dombságnak m in ő s íth e tő .
A k is tá j  t a l a j t a k a r ó j a  v á lto z a to s ;  r á  az agyagbemosódásos barna e rdő ta ­
la jo k  uralma je lle m z ő , amelyek te r ü le té n e k  67%-át b o r í t já k .  A barnafö ldek  
résza rán y a  11%, a  h e g y lá b fe lsz ín ek  csem ozjom  barna e rd ő ta la ja ié  pedig  12%. 
Összhangban a  f e l s z í n  ta g o lts á g á v a l és v á lto z a to ssá g á v a l a  t á j  további 5 
ta la j t íp u s á n a k  ( re n d z in a , csernozjom je l le g ű  homok, r é t i  t a l a j ,  r é t i - ö n té s  
t a l a j ,  fö ldes és köves kopár) e g y ü tte s  b o r í tá s a  csupán 10%.
A P á p a i  — B a k o n y a l j á r a  az agyagbemosódásos barna erdő­
ta la jo k  te rjed e lm es  e lő fo rd u lá sa  a  je llem ző . T e rü le ti  részarányuk 62%. Ezek 
tö b b n y ire  g l a c i á l i s  ü ledékeken, a  k i s t á j  D -i harmadában harm adidőszaki ü le ­
dékeken képződtek. Mechanikai ö s s z e té te lü k  az a la p k ő z e ttő l függően homok, 
vagy homokos v á ly o g . Teimőrétegük p u s z tu lá s a  következtében gyakran sekély  
és  köves vázrészek  i s  ta lá lh a tó k  bennük. E z é rt v ízgazdálkodásukra a  szé lső ­
ségesség  a  je lle m z ő . Kedvezőtlen ta la j tu la jd o n s á g a ik  m ia tt termékenységük 
gyenge (V I I I .) ,  vagy igen  gyenge ( IX .) .  E rd ő b o ríto ttság u k  kb. 45%, a  lege­
lő k  részaránya m in tegy  15%, a szántóké 25— 30%.
A k i s t á j  középső ré sz é n  -  Pápa vonalában -  alacsonyabb té r s z ín ű  üledéke­
ken homokos v á ly o g , vagy homok f i z i k a i  fé le ség ű  barnafö ldek  képződtek 
(18%). V ízgazdálkodásukra, a  gyenge v íz ta r tó k é p e s sé g , vagy a  f e ls z ín  k ö z e li 
k a v ic s ré te g  oko z ta  s e k é ly  term őrétegűség  m ia t t i  szé lső ség esség  a  je llem ző. 
B esorolásuk a  V II . ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . L e jtő v iszonya ik  kedveznek a  
sz á n tó fö ld i m űvelésnek, e z é r t  kb. 90%-ban szán tókén t h a sz n o s ítjá k .
A magasabb m észkőfe lsz íneken  -  így  a  fenyőfő i ősfenyves term őhelyén i s  -  
ren d z in a  ta la jo k  t a l á lh a tó k .  A rendz inák  8%-os t e r ü l e t i  ré sza rán n y a l szere­
pelnek  a  k i s t á j  ta la j ta k a ró já b a n .  T apo lcafő  és Ganna k ö z ö tt az e rd ő ta la j  
zónában te l je s e n  te rm é k e tle n  fö ld es  kopárok vannak v iszony lag  je le n tő s  (8%- 
o s) t e r ü l e t i  k i te r je d é s b e n . A r é t i  t a l a jo k  részaránya  1% k ö rü l i ,  a  Bakony- 
é r  alluviurnának ö n té s —r é t i  t a l a j a i é  p ed ig  3%-ot tesznek  k i .
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A S ú r i - B a k o n y a l j á n  legnagyobb t e r ü l e t i  ré sza rán n y a l (77 
%) sz in té n  az agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  fordulnak  e lő . Többségük 
lö sz ö s  üledékeken képződött homokos vályog, i l l .  vályog mechanikai ö ssz e té ­
t e l ű ,  s kedvező v ízg azd á lk o d ási tu la jd o n ság o k k al je llem ezhe tő . Termékenysé­
g i  beso ro lásuk  a  VI. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . K isbér és Veszprémvarsány 
környékén e lő fo rd u ln ak  jé g k o ri üledékeken k ia la k u l t ,  homok m echanikai 
ö s s z e té te lű  v á lto z a to k  i s .  Ezek a  ta la jo k  gyenge v íz ta r tó  képességűek, k is  
(0,5-1% ) szerv esan y ag -ta rta lm ú ak , s a  V II. ta la jm in ő sé g i k a teg ó riáb a  t a r ­
to zn ak . Az agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  e rd ő sü ltség e  kb. zt-0%-os, 
szán tó k én t pedig  kb. 50%-uk h a s z n o s íto t t .
Az É -i alacsonyabb té r s z ín e k  löszös anyagain csernozjom barna e rd ő ta la ­
jok  képződtek. T e rü le t i  részarányuk 16%. M echanikai ö ssz e té te lü k  homokos 
vályog ; v ízgazdálkodásukra  a  gyenge, vagy a  közepes v íz ta r tó  és v íz ra k tá ­
rozó  képesség a  je llem ző . A k isebb  (1-2%) szervesanyag ta r ta lm ú  ( e r o d á l t )  
v á lto z a to k  a  V I., a  nagyobb szervesanyag ta rta lm ú a k  pedig a  IV. term ékeny­
s é g i k a teg ó riáb a  ta r to z n a k . Mintegy 80%-ban szán tó k .
A nagy r e l ie f e n e r g iá jú  té rsz ín e k e n  k is  t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n  (1%) f ö l ­
des és köves kopárok i s  ta lá lh a tó k .
A patakvölgyek alluvium án képződött ö n té s - r é t i  ta la jo k  t e r ü l e t i  ré s z a rá ­
nya 6%. Mechanikai ö s sz e té te lü k  többny ire  vályog . A VI. ta la jm in ő sé g i k a te ­
g ó riá b a  ta r to z ó , szán tókén t m űvelt ta la jo k .
A P a n n o n h a l m i - d o m b s á g  magasabb t é r s z í n e i t ,  Csanak, 
Szemere és Pannonhalna dombvonulatát harm adidőszaki üledékeken, i l l .  lö szön  
k ia la k u l t ,  vályog mechanikai ö s s z e té te lű  agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  
b o r í t j á k .  T e rü le t i  részarányuk 57%. V ízgazdálkodási tu la jd o n sá g a ik  kedvező­
ek, a  VI. ta la jm in ő sé g i k a teg ó riáb a  so ro lh a tó k . E rd ő b o ríto ttság u k  65%-os, 
szán tó k én t 25%-ukat h a sz n o s ítjá k .
Csanak K-i l e j t ő i t  harm adidőszaki üledékeken képződött barnafö ldek  bo­
r í t j á k .  F iz ik a i  fé leség ü k , v ízgazdálkodási je llem ző ik  a la p já n  az agyagbemo­
sódásos barna e rd ő ta la jo k é v a l azonos k a teg ó riáb a  esnek. T e rü le t i  ré s z a rá ­
nyuk 20%. J e le n tő s  te rü le tü k ö n  -  a  le jtőv iszonyoknak  köszönhetően -  a  sző­
lő te r ü le te k  résza rán y a  (20%) i s . •
Az alacsonyabb té rsz ín e k e n  jégkori ü ledékeken, k isebb részben  lö szön  
csernozjom  barna e rd ő ta la jo k  képződtek 19%-os t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n . Homok 
m echanikai ö s s z e té te lű ,  k is  (0,5-1%) szervesanyag  ta r ta lm ú , kedvező tlen  
v ízg azd á lk o d ás i tu la jd o n ság ú  v á lto z a ta ik  a  V I I . ,  homokos vályog és 2-3% 
szervesanyag ta r ta lm ú , jó v íz ta r tó  v á lto z a ta ik  pedig  a  IV. ta la jm in ő sé g i
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k a te g ó riá b a  ta r to z n a k . Zömében s z á n tó te rü le te k . A gyengébb termékenységű 
csernozjom  je l le g ű  homok ta la jo k  csupán je le n té k te le n  (3%) t e r ü l e t i  ré sz ­
a ránnya l fo rdu lnak  e lő  G y ő rú jb ará t környékén.
Pándzsa völgyének a lluv ium án homokos vályog mechanikai ö s s z e té te lű ,  
karbonátos r é t i  t a l a jo k  a la k u l ta k  k i .  T e rü le t i  részarányuk 3%. A VI. t a l a j ­
m inőségi k a teg ó riáb a  ta r to z n a k  és szán tó k én t hasznosulnak.
1 . 8 .  A Bakonyvidék tá j t íp u s a in a k  je lle m z é se
Domborzatának geom orfo lóg ia i a d o tts á g a i (függőleges tagozódása, fe lszab ­
d a ltság án ak  m értéke, v á lto z a to s  le j tő v is z o n y a i  s t b . ) ,  l i t o l ó g i a i  f e lé p í té s e  
és ta la j ta k a ró já n a k  so k sz ín ű ség e , é g h a j la ta  (mező- és m ikroklím ában való 
gazdagság) -  összességében  a  tá jté n y e z ő k  t e r ü l e t i  változékonysága -  alapve­
tő e n  m eghatározzák a  Bakonyvidék főbb t á j  ö k o l ó g i a i  jellem voná­
s a i t .  Főbb t á j t í p u s a i  s í k s á g i ,  d o m b  s á g i  és h e g y s é g i  
t á j t í p u s - c s o p o r t o k b ó l  á lln a k .
1 . S zu b a tla n ti é g h a j la t i  h a tá s  a l a t t  á l l é ,  z á r t  erd ejű , uralkodóan erdő-  
gazd aság i h a sz n o s ítá sú  k özép h egységi t á j t íp u s .  A Bakony 500—700 m t s z f - i  
magasságú dolom itból é s  mészkőből é p ü l t ,  e rd ő sü lt f e n n s ík ja i t  és  fennsík ­
m aradványait (K ő ris-h eg y , Kék-hegy, Som-hegy, Papod s t b . ) ,  v u lk án i k ú p ja it 
(Kab-hegy, A g á r-te tő )  s o ro lju k  id e . A t á j t í p u s  jó l  t a g o l t ,  sz ig e tsz e rű e n  
e lk ü lö n ü lt ,  aszim m etrikusan k i b i l l e n t  fennsíkok  és sasbércek  so roza tábó l 
á l l .  Perami l e j t ő i k  mikroformákban gazdagok; azokat k a rsz to s  és kőfo lyásos 
l e j tő k ,  sz á ra z , k a r s z to s  aszóvölgyekkel sűrűn fe ls z a b d a lt  fennsíkperem ek 
je lle m z ik .
A t á j t í p u s  h a s z n o s í tá s á t  h á trányosan  b e fo ly á so ljá k  a  fennsíkok  k ö z ö tti  
100—200 m v iszony lagos sz in tk ü lö n b ség ek  és a  magas (á tla g o sa n  170—180 
m /km2) r  e 1 i e f e n e r g i a  é r té k e k . Ugyancsak kedvező tlen  ad o ttság  
a  kőfo lyások  és a  tö rm e lé k le jtő k  nagy t e r ü l e t i  e l te r je d é s e .  A jó l  k a rsz to ­
so d o tt fennsíkm aradványokon a  k a rsz to s  mélyedésekben v isszam arad t v ö -  
r ö s a g - y a g l e p l e k ,  a  vékony r e n d z i n a t a k a r ó k ,  a 
h u m u s z o s  v á z t a l a j o k  és  a  h u l l ó p o r o s  ü l e d é ­
k e k  az erdők le g fo n to sab b  te rm ő h e ly e i.
A Bakony legmagasabb f e n n s ík ja i t  a  h ű v ö s ,  n e d v e s  k l í m a ­
h a t á s  je lle m z i. Az o ro g rá f ia i  csap ad ék tö b b le t a  sekély  te rm ő ré teg  kö­
ve tk ez téb en  a l i g  h a szn o su l, m ivel a  csapadék (750—800 mm) je le n tő s  hányada
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a  k a rsz to s  fe lsz ín e k e n  besz iv áro g . A te rm észe tes  növénytakaró a  z á r t  
e r  d 6. A 90%-ban e rd ő sü lt t á j t íp u s  k lim azo n á lis  e rd ő tá rs u lá s a i  közül a 
bükkösök és a  gy erty án o s-tö lg y esek  a  leg fon tosabbak .
2 . S zu b k o n tin e n tá lis  é s  m érsékelten  s z u b a tla n ti  h a tá sú , uralkodőan e rd ő - 
gazdaság i h a sz n o s ítá sú  középhegységi t á j t í p u s .  A Bakonyvidék alacsonyabb 
fekvésű (400— 550 m t s z f ) ,  kevésbé t a g o l t ,  egységesebb erdő takarós fen n sík ­
ja ib ó l  és sa sb é rc e ib ő l á l l .  Domborzata mészkőből, do lom itbó l, a lá re n d e lte n  
vu lk án i k ő ze tek b ő l, továbbá váltakozóan  k av ics , homok, agyag ü ledékso roza­
to k b ó l é p ü l t .  A fennsíkperem eket törmelékmozgásos l e j tő k  övezik. A t á j t í p u s  
egyveretűsége k isebb  r e l ie f e n e r g ia  é r té k e ib e n  (60—80 m /km2) i s  k ife je z ő d ik  
és v íz s z in te s  ta g o lts á g a  i s  csekélyebb (2 ,5 —2 ,8  km/km2) .
A fennsíkok  uralkodóan e rd ő sü lte k ; m é r s é k e l t e n  h ű v ö s  és 
n e d v e s  k l í m a h a t á s  következtében  bükkösök és g y e r ty á n o s - tö l­
gyesek állom ányai b o r í t já k .  Enyhén hullám os f e ls z ín e ik e t  (Hajag, Ö reg-Futó- 
n é , Tunyog-hegy, T é s i-fe n n s ík  s t b . )  a  te rm észe tes és te rm észeteshez  közel 
á l l ó ,  va lam in t származékerdők u ra l já k . H asznosításuk je l le g e  és m értéke t e ­
rü le te n k é n t v á lto z ik . K av icstakarós és le jtő ü le d é k e k k e l fe d e tt  s a s b é rc fe l­
sz íneken  mozaikosan mezőgazdasági te rm e lé s , valam int r é t -  és le g e lő g a z d á l­
kodás fo ly ik .  Ezek a  té r s z ín e k  kedvező v ízgazdálkodásukkal tűnnek k i ,  s a 
ren d z in a ta k a ró s  és a  vö rösagyag lep lekkel b o r í t o t t  k a rsz to s  fe ls z ín e k k e l  
e l le n té tb e n  a  bükkösök legkedvezőbb te rm őhelye i.
Az előnyösebb é g h a j la t i  f e l t é t e l e k  (m érsékelten  hűvös k lím a, nedves, 
650— 700 mm év i csapadék) m e l le t t  a  legelőgazdálkodás a  jellem ző.
3- S zu b k o n tin en tá lis  é s  szutm editerrán  é g h a j la t i  h a tá sú , túlnyomóan er­
d őgazd aság i, valam int m ezőgazdasági h a sz n o s ítá sú , a la cso n y  k özép h egységi 
t á j t íp u s .  A kö zép tá j 200— 400 m t s z f - i  magasságra emelkedő f e l s z ín e i  t a r ­
tozn ak  ebbe a  tá j t íp u s b a ,  amelyek se k é ly  term őrétegű  rendzinával f e d e t t  és 
humuszos v á z ta la jú  fennsíkokbó l, d é l ie s  k i te t t s é g ű  k a rsz to s  le j tő k b ő l  és 
do lom itkopárokbó l, vékony homokos lö sz ta k a ró v a l f e d e t t  alacsony do lom it­
fennsíkokbó l , vékony lepelhom okkal t a k a r t  b a z a ltv u lk á n i té rs z ín e k b ő l, t ö r ­
m e lé k le jtő s  kőfo lyásos láv a tak a ró  perem ekből, valam in t k av ic s tak a ró s  fenn­
síkm aradványokból á lln a k .
Domborzatának a la k r a jz i  a d o ttsá g a i v á ltozóak . Az apró lékosan  t a g o l t ,  sű­
rű  v ö lgyhá lóza tú  fennsíkperem eket, a  sek é ly  term őrétegű  és e lé g te le n  v íz ­
gazdálkodású fennsíkok  központi t e r ü l e t e i t  az erdőgazdaság h a s z n o s ít ja .
Legjobban ta g o l t  a  K eszthely i-hegység  domborzata, amely á tla g o s  (3 ,2  
km/km2) és legnagyobb (6 ,2  km/km2) völgysűrűsége a la p já n  a  jó l  f e ls z a b d a l t
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t e r ü l e t e k  k a te g ó r iá já b a  so ro lh a tó , ugyanakkor á tlag o s  r e l i e f e n e r g iá ja  (7 7 ,4  
m/km^) a domborzat m érséke ltebb  függőleges tagozódását m u ta tja . Valam ivel 
kedvezőbb ad o ttság o k  je lle m z ik  az Északi-Bakony alacsony  f e n n s ík ja i t .  Az 
á tla g o sa n  50—50 m/km^ r e l ie f e n e r g ia  és a  2 ,5 —2,6  km/kirß völgysűrűség é r ­
té k e k  i s  jó l s z e m lé l te t ik ,  hogy ezek a  mezőgazdálkodás szám ára tö b b n y ire  
ked v ező tlen  a d o ttsá g ú  té r s z ín e k .  A gazdálkodás szem pontjából a  h a szn o síth a ­
t ó  te r ü le te k  ré sz a rá n y a  a  Déli-Bakonyban kedvezőbb. Á tlagos r e l i e f e n e r g iá ja  
(55  m/km^) és á t la g o s  völgysűrűsége i s  a r r a  u ta l ,  hogy te rü le té n e k  jó v a l 
nagyobb hányadát h a s z n o s í t ja  a  mezőgazdaság.
É g h a jla ta  szü b m ed ite rrán  vonásokat i s  tü k rö z . Évi á tla g o s  csapadéka 
600— 650 nm. A k a lá sz o so k  tenyészidőszakának  középhőm érséklete 12 °C, c sa ­
padéka 250 mm, a  kapások tenyészidőszakának  középhőm érséklete 16 °C, csapa­
d ék a  400 mm.
Az e rd ő sü lt fe n n s ík o k a t és sa sb é rcek e t a  c s a p a d é k -e llá to t ts á g tó l  függően 
i n t r a z o n á l i s a n  b ü k k ö s ö k ,  továbbá g y e r t y á n o s ­
t ö l g y e s e k ,  a  szá razab b , sek é ly  te rm ő ré teg ű , e lé g te le n  v ízgazdálko­
dású  te r ü le te k e t  p ed ig  c s e r e s - t ö l g y e s  á l l o m á n y o k  
különböző t íp u s a i  b o r í t j á k .  A szárazabb  D -i k i te t t s é g ű  fennsíkperem i l e j t ő ­
k e t  k a r s z t b o k o r e r d ő k ,  s z i k l a g y e p e k  é s  d o ­
l o m i t k o p á r o k  különböző t á r s u l á s a i  fed ik .
4 .  S zu b k o n tin en tá lis  é s  m érsék elten  s z u b a tla n t i é g h a j la t i  h atás a l a t t  
á l l ó ,  erdőmaradványos, túlnyomóan m ezőgazdasági h a szn o s ítá sú  hegyközi me­
d en cék  tá j t íp u s a .  A Bakony legmagasabb ( >  350 m t s z f . )  fekvésű hegyközi 
m edencéi ta r to z n a k  id e .  M orfo -lito g én  a d o ttsá g a ik  te k in te té b e n  e lté rn e k  
egym ástó l. Az u ra lk o d ó an  mezőgazdasági h a sz n o s ítá sú  tá j t íp u s b a n  a  gazdálko­
d á s t  a  kedvezőtlen  l e j tő a d o t t s á g  és he ly en k én t az erős függőleges ta g o z o t t -  
ság  i s  e lő n y te len ü l b e fo ly á s o l ja .
A magas fekvésű medencékben s z u b m o n t á n ,  m o n t á n  j e l ­
l e g ű  é g h a j la t i  h a tá s  é rv én y esü l, hűvös é s  nedves k lím atípusok  u ra l já k .  
Ez az előbb e m l í t e t t  m o rfo -lito g é n  a d o ttság o k k a l együ tt szüli k o rlá to k  közé 
s z o r í t j a  a  te rm e sz th e tő  nö v én y k u ltú rák a t.
A tá j t íp u s b a n  a  növényterm esztés le h e tő s é g é t többek k ö z ö tt  még a  fagy­
m entes időszak rö v id eb b  id ő ta rtam a  (170— 180 nap) i s  b e fo ly á s o lja , s a  10 
°C f e l e t t i  nap i középhőm érséklet i s  csak  160—170 napon k e re s z tü l j e l e n t  
kedvező ö k o lóg ia i té n y e z ő t . A medencéket a  bő csapadék je lle m z i. Az éves 
á t la g o k  750 mm f e l e t t i  é r té k e k e t  m utatnak, de e lő fo rd u ln ak  1100—1200 mm-es 
csapadékösszegek i s .
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5 . S zu b k o n tin en tá lis  é s  m érsék elten  sz u b a tla n ti é g h a j la t i  h a tá s  a la t t  
á l l ó  hegyközi medencék t á j t íp u s a .  A 250— 350 m t s z f - i  magasságú hegyközi 
medencéket so ro ltu k  e tá j t íp u s b a .  Az e lőző  m edencecsoporttal összevetve  a 
h a sz n o s ítá s  és a  gazdálkodás f e l t é t e l e i  valam elyest kedvezőbbek, ami a la ­
csonyabb t s z f - i  fekvésükből, kedvezőbb é g h a j la t i  v iszonyaikbó l és a  művelés 
szám ára előnyösebb m o rfo -lito g én  ad o ttsá g a ik b ó l következik .
A t íp u s t  m érsékelten  hűvös és m érsékelten  nedves k lím a típ u s  je l le m z i. A 
medencék egykor összefüggő e rd ő tak a ró ja  (g y e rty á n o s-tö lg y e s , kocsán y ta lan  
tö lg y e s )  a  szárazabb (á tla g o s  csapadék 600-—650 mm) és melegebb (é v i közép­
hőm érséklet 9 ,5  °C) k lím ah a tá s t tü k rö z i . A hajd an i összefüggő e rd ő tak aró  
évszázadokon k e re s z tü l t a r t ó  fokozatos le t á r o lá s a  u tán  h ó d í to t t  t e r e t  a  me­
zőgazdasági te rm e lé s . Ezenkívül az ember t á j a l a k í tó  és t á j é p í t ő  tevékenysé­
g é t (bányásza t, ip a r )  i s  fe lfe d e z h e tjü k  a  t á j t í p u s  medencéiben.
6 .  S zu b k o n tin en tá lis  é s  szubm editerrán é g h a j la t i  h a tá s a l a t t  á l l ó ,  u r a l— 
kodóan m ezőgazdasági h a sz n o s ítá sú  medencék tá jt íp u sá b a  az a lacsony  fekvésű  
( <  250 m t s z f . )  medencéket, a  Bakonyvidék l e g i n t e n z í v e b b e n  
h a s z n o s í t o t t  (m ezőgazdasági, i p a r i ,  b án y ásza ti)  t é r s z í n e i t  so­
r o lh a t ju k .
A mezőgazdasági h a sz n o s ítá s  f e l t é t e l e i  az előző  típusokhoz kép est jó v a l 
kedvezőbbek. A jobb f e l t é t e l e k  az előnyösebb m o rfo -litogén  ad o ttság o k b ó l s 
a  kedvezőbb é g h a j la t i  és t a l a j f ö l d r a j z i  viszonyokból következnek. E zzel 
szemben a  magasabban fekvő medencékhez kép est je le n tő s  n e g a tív  anom ália mu­
ta tk o z ik  a  csapadék mennyiségében (600 mm). Alacsonyabb fekvésükből követ­
k e z ik , hogy az év i 10—10,5  °C á tlag o s  középhőm érséklet m e l le t t  hosszabb a  
v e g e tá c ió s  időszak . Ez a z t  i s  j e l e n t i ,  hogy a  fagymentes napok száma i s  
hosszabb (210—220 n ap ). Az öko ló g ia i tényezők p o z itív  e g y ü tte s  h a tá s a  a  
növ én y ze ti k u ltú rá k  szé leseb b  körének te rm e sz té sé t t e s z i  le h e tő v é , u ra lk o -  
dóan s z ő l ő -  é s  g y ü m ö l c s k u l t ú r á k  te le p í té s é n e k  b iz ­
t o s í t  kedvező f e l t é t e l e k e t .
7 . S zu b k o n tin en tá lis  é g h a j la t i  j e l l e g ű ,  uralkodóan m ezőgazdasági h aszno­
s í t á s ú ,  erősen  t a g o l t  hegységperem i e r ó z ió s -d e r á z ió s  dombsági t á j t íp u s .  A
Bakony É -i e lő te ré h e z  s a já to s  geom orfológiai a rc u la tú , ap ró lékosan  fe ls z a b ­
d a l t ,  v á lto z a to s  e ró z ió s , d,eráziós dombság kapcso lódik . Az ap ró lékos f e l -  
sz a b d a ltsá g  m e lle t t  je le n tő s  a  magas le j tő k a te g ó r ia  é rték ek  aránya és ezek 
t e r ü l e t i  változékonysága. A t á j  geom orfológiai képét az in te n z ív e n  form áló­
dó e ró z ió s  völgyek, a  vö lgyo ldalakba hátravágódó e ró z ió s  árkok, d e rá z ió s  
páholyok, továbbá d e rá z ió s  völgyek és d e rá z ió s  dombhátak ha tá ro zzák  meg.
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Az uralkodóan a g rá rg a zd a sá g i h a sz n o s ítá sú  t á j t í p u s t  m é r s é k e l ­
t e n  m e l e g , m é r s é k e l t e n  n e d v e s  é s  m é r s é k e l ­
t e n  m e l e g ,  m é r s é k e l t e n  s z á r a z  k lím ahatás je l le m z i. 
Egykor az összefüggő t ö l g y e r d ő k  övezetébe t a r to z o t t .  Évi közép­
hőm érséklete 9 ,5 — 10,0  °C, csapadéka 600—650 mm. Tehát a  hegységi t á j t í p u ­
sokhoz v isz o n y ítv a  s z á r a z a b b  az é g h a j l a t .
Uralkodőan m ezőgazdaságilag  h a s z n o s íto t t  t e r ü l e t ;  egykor összefüggő e r­
d ő ta k a ró já t XVII. s z . - i  e rd ő ir tá s o k  b o n to ttá k  meg.
8 . S zu b k o n tin en tá lis  é g h a j la t i  j e l l e g ű ,  szubm editerrán vonásokat i s  v i ­
s e l ő ,  uralkodóan k arb on átos kőzetű  h e g y lá b fe ls z ín e k  m ezőgazdasági é s  id e ­
genforgalm i h a sz n o s ítá sú  tá jt íp u sá b a  a  Bakonyvidék D -i, DK-i e lő te ré n e k  
h e g y lá b fe ls z ín e i ta r to z n a k .  Domborzatukat a  t e r m ő h e l y t í p u ­
s o k  s o k f é l e s é g e  és ezek mozaikos t e r ü l e t i  e lhelyezkedése j e l ­
lem zi. Uralkodóan m ezőgazdasági h a sz n o s ítá sú , idegenforgalm i, üdülő és tu ­
r i s z t i k a i  cé lo k a t i s  e l l á t ó ,  funkció jában  sokszínű  t á j t í p u s  (B ala to n i R iv i­
é ra )  .
A h a sz n o s ítá s  szám ára kedvező, hogy a  t e r ü l e t  á tla g o s  r e l i e f e n e r g iá ja  
30— 40 m/km^, f e ls z a b d a l ts á g a  i s  csak 1 ,9 — 2 ,0  km/km^. Mikroformákban gaz­
dag f e ls z ín é t  a  nagyfokú le jtő v á lto z é k o n y sá g  je l le m z i. A fe lsz a b d a ltsá g á b ó l 
eredő  v iszonylagos h á trá n y o k a t előnyösen kom penzálja az é g tá j i  k i te t t s é g b ő l  
adódó s u g á r z á s i  t ö b b l e t .  A csapadék éves á tla g a  600—650 
mm.
A t á j t í p u s t  a  m ezőgazdasági h a sz n o s ítá s , a  s z ő lő -  és gyüm ölcsterm esztés 
tú ls ú ly a  je lle m z i. Újabban az üdülés és a  k e rtg azd á lk o d ás k e rü l e lő té rb e .
9 . S zu b k o n tin en tá lis  é g h a j la t i  j e l l e g ű ,  barna e r d ő t a la j j a l  f e d e t t ,  hegy­
ségperem i h ord a lék k ú p -sík ságok  tá jt íp u sá b a  a  Bakony Ny-i és É -i pereméhez 
kapcsolódó f i a t a l ,  enyhén hullám os hordalékkúp-síkok  ta r to z n a k . Domborzatát 
gyengébb m értékű t a g o l t s á g  (2 ,5  km/krn^) és a  k is  r e l ie f e n e r g ia  (30 m/km^) 
je lle m z i.
É g h a jla ta  környezetéhez  képest csapadékos, ami Ny-i k i te t ts é g é b ő l követ­
k ez ik . A csapadék összege 700— 750 mm. A h a sz n o s ítá s  szem pontjából kedvező, 
hogy a  tenyész időszak  id ő ta rta m a  i s  va lam ivel hosszabb (190—200 n a p ), to ­
vábbá a ka lászosok  tenyészidőszakának  középhőm érséklete 12 °C, csapadéka 
225—250 rrm. A kapások tenyészidőszakának  középhőm érséklete i s  kedvező, 16 
°C, csapadéka pedig  400— 450 mm.
A h a sz n o s ítá s  szem pontjából kedvező tlen  az á llan d ó  és a sz e z o n á lis  t a -  
la jv íz h a tá s  a l a t t  á l ló  t e r ü l e t e k  nagy k i te r je d é s e ;  ugyanis az a lacsony  fe k -
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vésű, sz é le s  v ö lg y ta lp ak  h a sz n o s ítá sá t a  t a l a j v í z á l l á s  h a tá ­
rozza  mag.
A mezőgazdasági művelés számára a  kedvező tlen  te r ü le te k e t  t e l e p í ­
t e t t  és s z á r m a z é k e r d ő k  fe d ik .
10 . A zo n á lis , a la cso n y  fek vésű  hegységperem i é s  h e g y sé g e lő té r i s ü l ly e d é -  
kek, á r te r e k , t ó  m enti sík ok  t á j t íp u s a .  Ide az á l l a n d ó a n  vagy 
s z e z o n á l i s a n  v í z h a t á s  a l a t t  á l ló  vö lgy - és m edencetal­
palta t, a  hegységből k ifu tó  nagyobb patakok (T orna-patak , G erence-patak , 
B ittv a -p a ta k , Bakony-ér s t b . )  a l l u v i á l i s  t é r s z í n e i t  so ro lju k .
Az a lacsony  fekvésű té r s z ín e k e t  az á llan d ó an  magas t a l a j v í z á l l á s ,  az in ­
te n z ív  fe l is z a p o ló d á s , a  patakok dinamikus n E d e rv á lto zása i, az e lh a g y o tt 
medrek és le f ű z ö t t  meanderek időszakos v íz b o r í tá s a  je lle m z i.
Korábban a  m edencetalpak és az e ró z ió s  völgyek á r t e r e i  k ő r i s - s z i l  és é -  
g e r l ig e te k  term ő h ely e i v o lta k . Az u tóbb i évszázadban a  nagyszabású meder- 
rendezések , le c sap o láso k  és patakszabályozások következtében szárazabbakká 
v á lta k  és ma mezőgazdasági h aszn o sítá sú  te r ü le te k .  H asznosításukat azonban 
a  magas t a l a j v í z á l l á s  je le n tő s  mértékben b e fo ly á so lja .
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2. A Vértes — Velencei-hegyvidék
2 .1 .  H elyzet é s  e lh a tá r o lá s
A V értes—V elencei-hegyv idék  a  Bakony és a  Dunazug-hegyvidék k ö zö tt he ly ez ­
k e d ik  e l .  V á z ra jz ila g  az e lő b b i tő l  a K is b é r i - é r  és a  M óri-v íz , az u tó b b itó l  
a  G a lla i-á ro k  és a  V á li-v íz  v á la s z t ja  e l .  A Mezőföld f e lé  D -rő l, a  K isa l­
f ö ld  f e lé  É -ró l dom borzatilag  nem különül e l  é le se n . A K isa lfö ld  f e lé  a  ha­
t á r t  -  a  s ík s á g o t és a  Bársonyos dombságát m egközelítő  pontossággal e lv á ­
la s z tó  -  200 m-es sz in tv o n a l mentén vonhatjuk  meg K isbér—Koos—Bánhida kö­
z ö t t .  Ez a  k o n v en c io n á lis  h a tá r  a  s ík s á g i  és dombsági fe ls z ín e k  k ö z ö tt 
e g y ú tta l  a  geom orfo lóg ia i k ö rz e th a tá r . Esetünkben a  t á j h a t á r t  a  mezőségi és 
az  e rd ő ta la jo k  é r in tk e z é s i  zó n á ja  j e l ö l i  k i ,  amely lényegesen nem t é r  e l  a 
dom borzati h a t á r t ó l ,  a z z a l csaknem párhuzamosan, de északabbra húzódik 
( 3 5 . á b r  a ) .
A Mezőföld f e lé  -  mind a  geom orfo lógiai k ö rz e t, mind a  közép tá j -  a  Ve­
le n c e i - tó  É -i p a r t j a  mentén DNy—ÉK-i irá n y ú  vonal mentén h a tá ro lh a tó  e l  
(35. á b r a ) .
A f e n t i  1294 km2-n y i dom borzati k ö rz e t nevében ugyan a  hegyvidék foga­
lom sze rep e l, a  hegység i formák azonban az ö s sz te rü le tn e k  a l ig  egyharmadát 
(400 km2) f o g la l já k  e l .  A t e r ü l e t  kétharm adát eg y rész rő l a lacsony  dombsági 
i l l .  a lacsonyabb fen n sík o s  dom borzati típ u so k , m ásrészrő l v ö lg y ta lp ak  és 
kisebb-nagyobb medencék dom borzati t íp u s a i  je llem zik  közel azonos t e r ü l e t i  
arányban.
A V é r t e s  — V e l e n c e i  -  h e g y v i d é k  g e o m o r f o ­
l ó g i a i  k ö r z e t  dom borzati h e ly z e té re  és t íp u s á r a  nézve h a s o n l í t  
a  K eleti-B akonyhoz, a  T ési-fen n sík h o z  és környékéhez. A k é t egységet az 
ÉNy—DK-i te k to n ik u s  tö ré s e k , s z e rk e z e ti  vonalak  mentén k ia la k u l t  M óri-árok
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35. á b r a .  A V értes—V elencei-hegyvidék t á j a i  ( Ö s s z e á l l . : PÉCSI M.—SO­
MOGYI S .)
a  = n agy tá j h a tá r ;  b = közép tá j h a tá r ; c = k is tá jc s o p o r t  h a tá ra ;  d = k i s t á j ­
h a tá r .  K is tá jc so p o rto k : 1 = V értesa lji-dom bság : 1.1 = M óri-árok; 1 .2  =
Á lta l- é r -v ö lg y ; 1 .3  = Bársonyos; 2 = V értes-hegység: 2.1 = V é rte s -fe n n s ík ;
2 .2  = G ánti-m edence; 2 .3  = V é r te s a lja ;  3 = V elencei-hegység és környéke:
3.1 = V elencei-hegység; 3 .2  = Zámolyi-medence; 3 .3  = F e h é rv á r i-h e g y lá b fe l-
s z ín ;  3 .4  = L o v asb erény i-lö szöshát; 3 .5  = Pázmánd—-Verebi-dombvidék
k ü lö n í t i  e l  egym ástól. A hegység szerk eze ti főcsapás-irányok  (DKy—ÉK) mind­
k é t  hegységben azonosak. Hasonlóság m utatkozik még abban i s ,  hogy a  T é s i-  
fe n n s ík o t a  G aja-patak  k itá g u ló  völgye válaszd; j a  e l  az É -i e lő te ré b e n  levő  
S ű ri-dom bság tó l, míg D-en a  Séd völgymedencéje -  a  tőzeges S á r ré t  -  k ü lö n í­
t i  e l  a  P o lg á rd i környéki paleozóos rö g ö k tő l.
A V értes tönkös sasbérces fe n n s ík ja  és a  V értes e lő t é r i  Bársonyos domb­
ság a  közé az Á l ta l - é r  völgymedencéje ék e lő d ik , D f e lő l  pedig a  Zámolyi-me- 
dence és a  C sászá r-v íz  völgye válaszd;ja e l  az ugyancsak paleozóos kőzetek­
bő l f e lé p ü l t  V elence i-hegység tő l (36. á b r a ) .  A V értes s a s b é rc e i t  ÉK fe ­
l é  a  keskeny T a ta i-á ro k  h a tá r o l ja  e l .  Ezen t ú l  a  G erecse, a  Budai-hegység 
és a  P i l i s  sasb é rce in ek  csap ásirán y a  je le n tő se n  m egváltozik ; ÉNy—DK-i, 
i l l .  É—D-i irán y ú  keskenyebb pásztákban sorakoznak.
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36. á b r a .  A V érte s—V elencei-hegyvidék  geom orfo lóg ia i k ö rz e te i (S zerk . : 
PÉCSI M.)
a  = nagykörzet h a tá r a ;  b = k ö rze t h a tá ra ;  c = a lk ö rz e t  h a tá ra ;  d = k is k ö r -  
z e t h a tá ra ; 1 = V érte sa lji-d o m b ság : 1.1 = M óri-árok; 1 .2  = M ta l- é r -v ö lg y ;
1 .3  = Bársonyos; 2 = V értes-hegység : 2.1 = V é r te s -fe n n s ík ; 2 .2  = V é r te s a l ja  
h eg y láb fe lsz ln e ; 3 = V elencei-hegység  és környéke: 3.1 = V elencei-hegység;
3 .2  = Lovasberényi—lö s z ö s h á t ;  3 .3  = F e h é rv á r i-h e g y lá b fe ls z ín ; 3 .4  = Páz-
mánd—Verebi-dom bvidék; 3 .5  = Zámolyi-medence
2 .2 .  Domborzati k ö r z e t— é s  tá jb e o sz tá s
A V értes és a  V elencei-hegység  geom orfo lógiai a lk ö rz e te in e k  k i je lö lé s é n é l  -  
m int á lta lá b a n  a  dom borzat k ö rz e te s í té s é n é l  ez szokás — a  m o r f o - l i -  
t o ' g é n  t é n y e z ő k  (sz e rk e z e t, k ia la k u lá s ,  l i to ló g ia ,  o ro g rá f ia i  
t íp u s )  rokonvonásai m e l l e t t  a  d o m b o r z a t  t e r ü l e t i  k a p ­
c s o l a t a i t  i s  figyelem be v e ttü k . A dom borzati k ö rz e te s í té s  eme e l ­
vének m egfelelően ese tünkben  egy geom orfo lóg iai kö rzetbe  c s o p o r to s íto ttu k  
azokat az egymáshoz szo ro san  fűződő a lk ö r z e te k e t , amelyek a  fe lsz ín fo rm á ló ­
dásuk során egym ásra h a to t ta k , bár sze rk eze tü k , l i t o l ó g i a i  fe lé p íté s ü k  és 
domborzati t íp u su k  e l t é r ő  i s  le h e t .  Tehát a  nagy s z e rk e z e ti  összefüggés és 
a  fe ls z ín a la k u lá s  rokonvonásai a la p já n  ö ssz e ta r to z ó a k , így  e lk ü lö n íth e tő k  a 
szomszédos k ö rz e te k tő l (36 . á b r a ) .
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A dom borzati k ö rz e te s í té s  szem pontjai a la p já n  a  V értes—V elencei-hegyv i­
dék geom orfo lógiai k ö rz e te in  b e lü l az a láb b i a lk ö rz e te k e t k ü lö n b ö z te ttü k
neg:
Móri—árok 
Á lta l  - é r  völgye
Bársonyos, m int V értes e l ő t é r i  dombság
V é rte s -fe n n s ík , tönkös sa sb é rc -so ro z a t
V é r te s a l ja  h e g y lá b fe lsz ín e
V elencei-hegység
L o vasberény i-lö szöshát
F eh é rv á ri-h eg y láb fe1sz ín
Pázmánd—Verebi-dombvidék
Zámolyi-medence
E fe lo sz tá sb a n  a  domborzat főbb a la k ra jz i  és g e n e tik a i t íp u s a i  tükröződ­
nek, m int völgy, medence, h e g y lá b fe lsz ín  és heg y ség típ u s. A tá rg y a lá s  során  
ezek egyéb geom orfo lógiai s a já ts á g a i  és a l t íp u s a i  i s  m in ő s íté s re  k e rü ln ek .
A f e n t i  dom borzati a lak za to k  többny ire  sa já to sa n  egyveretű  t á j i  a rc u la ­
t o t  hordoznak. A geom orfológiában és a  tá jta n b a n  i s  egyre inkább t e r e t  nyer 
az az e lv , hogy a  m o rfo -lito g én  tényezők szabják  meg, i l l .  e rősen  b efo ly á ­
s o ljá k  a  tö b b i tá jfo rm á ló  tényező  t é r b e l i  m eg je len ésé t, egy m ásrah a tásá t. A 
dom borzati a lk ö rz e te k  i l l .  geom orfológiai sz in te k  esetünkben i s  k i s tá ja k ­
nak, i l l .  hasonló ö k o ló g ia i je l le g ű  k is tá j-c so p o rto k n a k  az e lh a tá ro lá sá h o z , 
c so p o rto s ítá sá h o z  szo lg á lh a tn ak  konkrét a la p u l.
A dom borzati és a  tö b b i tá jté n y e z ő  ily e n  je l le g ű  szoros összefüggése é r­
telm ében cé lszerűnek  t a r t j u k  -  főkén t az ism étlé sek  e lk e rü lé se  c é l já b ó l  -  a 
fe n t  megadott geom orfo lógiai a lk ö rz e te k e t t á j i  k ere tekbe  c s o p o r to s í ta n i  és 
m in ő síté sü k e t a  t á j f ö l d r a j z i  je lle m z é sse l ö sszek ap cso ln i.
Az e lő b b iek , va lam int a  t á je lh a tá r o lá s  és o sz tá ly o zás  szem pontjának f i ­
gyelem bevételével (PÉCSI M.—SOMOGYI S. 1967) a  V értes—V elencei-hegyvidé­
k e t -  a  D unántúli-középhegységen b e lü l -  középtájnak  m in ő sítjü k , majd pedig 
az a lá b b i k i s tá ja k r a  ta g o lju k  és jellem ezzük (3 5 . á  b r  a ) .
V é r t e s a l j i - d o m b s á g  
M óri-ár ok 
Á l ta l - é r  völgye 
Bársonyos
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V é r t e s - h e g y s é g
V értes-fen n sík
Gánti-medence
V é r te sa lja
V e l e n c e i  — h e g y s é g  é s  k ö r n y é k e
V elencei-hegység
Zámolyi-medence
F e h é rv á r i-h e g y lá b fe ls z ín
Lo vasberényi-1  ö s zö s h á t
Pázmánd—Verebi-dom bvidék
A k is tá jak b an  a  te rm é s z e ti  ö k o ló g ia i tá jté n y e z ő k  m eglehetősen hasonlók 
i l l .  rokonvonások s z e r i n t  tükröződnek v is s z a .  Ez a  körülmény a  földhaszná­
l a tb a n ,  i l l .  ennek a  k i s t á j a k  különböző te rm é s z e ti ,  t á j i  ad o ttság a ih o z  való 
igazodásában  i s  m egny ilvánu l. A hagyományos, de a  modern fö ld h a sz n á la t i s  
te rm észe tesen  m indig figyelem be v e t te  a  tá jp o te n c iá l  e lőnyös, i l l .  h á trá ­
nyos a d o tts á g a it ,  azonban ö n á lló  tá jfo rm á ló , tá j té n y e z ő k e t a la k í tó  szerepe 
i s  k é tsé g te le n ü l nagy. E zt a  k i s tá ja k  e lk ü lö n íté s é n é l , je llem zésén é l sz in ­
t é n  figyelembe k e l l e t t  v en n i.
2 . 3 -  K őzettani f e l é p í t é s
A domborzat f e lé p í té s é b e n  a  f e l s z í n i  és f e l s z ín  k ö z e li idősebb kőzetek kö­
z ü l  fő le g  magmás e re d e tű  paleozóos i n t r u z í v  k é p z ő d m é n y e k  
( g r á n i t  és t e l é r k ő z e te k ) , m e t a m o r f i z á l ó d o t t  k ő z e t e k  
( a  g r á n i t  palaköpenyének k ő z e te i:  k v a rc i tp a la ,  agyagpala, f i l l i t  s tb . )  és 
m e z o z ó o s - p a l e o g é n  t e n g e r i  ü l e d é k e s  k ő z e ­
t e k  (dolom it, mészkő, márga, agyagmárga, v ö rö s-  és ta rk a  agyag, b au x it, 
homok, homokkő, konglomerátum s t b . )  sze rep e ln ek .
A dom borzatépítő f i a t a la b b  kőzetek  közül e lső so rb an  v u l k á n i  
k é p z ő d m é n y e k  (a m fib o l-  és p iro x é n a n d e z it, h id ro te rm á lisá n  e l­
b o n to t t  and ez it, t u f a  é s  agglom erátum ), n e o g é n  m e d e n c e ü l e ­
d é k e k  (p an n ó n ia i é s  p o n tu s i homok és agyag), p l e i s z t o c é n  
f o l y ó v í z i  ü l e d é k e k  (homok, k a v ic s , k av icsos homok, zápor­
p a ta k  hordalék), e o l i k u s  k é p z ő d m é n y e k  ( lö s z ,  homokos
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lö s z ,  lö szö s  homok, futóhomok), e l u v i á l i s - d e l u v i á l i s  
ü l e d é k e k  (k ő ze t-  és le jtő tö rm e lé k , á t t e l e p í t e t t  lö s z , á t t e l e p í t e t t  
homok), v a lam in t á r t é r i  k é p z ő d m é n y e k  (agyag, is z a p , ho­
mok és k ev erék e ik ) vesznek ré s z t  (37. á  b r  a ) .
2 . 3 . 1 .  Metamorf é s  in tr u z ív  kőzetek
A k özép tá j leg id ő seb b  paleozóos metamorf és in tru z ív  f e l s z ín i  k ő z e te i a  Ve­
lence i-h eg y ség b en  fo rdulnak  e lő .
A tö b b sz ö r i  á ta la k u lá so n  á t e s e t t  f  i  1 1 i  t  f e d e tle n ü l csak k isebb  
fo lto k b an  (2 ,3  km^) k e rü l a  f e ls z ín re ,  e z é r t  m int ta la jk é p z ő  kőzetnek a l ig  
van je le n tő sé g e . E lap ró zó d o tt törm elékén tö b b n y ire  köves, s z ik lá s  v á z ta la ­
jo k  vannak.
A V elencei—hegység egész tömege egységes t íp u s ú , nagyszemű b i  o t  i  — 
t o s  g r á n i t b ó l  á l l ,  s ezen b e lü l  az a la p g rá n i t tó l  csak fá c ie s b e -  
l i  e l té ré s e k  (p o r f iro s  g r á n i t ,  a p l i to s  t e l é r g r á n i t  s t b . )  vannak (JANTSKY B.
1957). A m integy 45 km^-nyi fe d e tle n  g r á n i t f e l s z ín  a  hegység 53,6% -át t e s z i  
k i ,  a  közép tá jon  b e lü l i  t e r ü l e t i  ré szesed ése  pedig 3,5% (37. á  b r  a ) .
Az a la p g rá n i to t  a  hegység ÉK—DNy-i c sap ás irán y áv a l megegyező irá n y ú  t e ­
lé r e k  ( g r á n i tp o r f í r , a p l i t )  s z e l ik  á t ,  s  behálózzák az egész g r á n i t f e l ­
s z í n t .  Legsűrűbben a  Tompos-hegy DNy-i l e j t ő i n  és a  C söntér-hegyen fo rd u l­
nak e lő . P o r f i ro s  szövetük a  lep u sz tu lá sn ak  jobban e l l e n á l l ,  mint a  g r á n i t .  
A te lé rk ő z e te k e n  k ív ü l a  gránitm agm atizm ussal kap cso la to s  h id ro te rm á lis , 
é rc e s ,  f l u o r i t o s , karbonátos k v a r c t e l é r e k  já r já k  á t  a  g rá n i­
t o t .  A g r á n i t  sz e rk e z e té t a  zsugorodási repedések és f e ln y íló  hasadékok 
szabályos ren d sze re  m e l le t t  tö ré se k  és vetődések hatá ro zzák  meg. Az egész 
hegység g r á n i t j a  m i k r o t e k t o n i k u s a n  t ö r e d e z e t t ,  
töm egét sű rű  l i t o k l á z i s  ren d szer há ló zza  be. E zé rt — az egyébként k itű n ő  
é p ítő k ő  -  é p í tő ip a r i  c é lo k ra  csak igen  k o r lá to z o t t  m értékben h a sz n o s íth a tó .
A hegység v íz h á z ta r tá sá n a k  a la k u lá sá v a l, fő leg  le fo ly á sv isz o n y a iv a l szo­
ro s  összefüggésben fig y e lem re( m éltó a  g r á n i t  és te lé rk ő z e te in e k  h id ro te rm á­
l i s  h a tá s ra  t ö r t é n t  á ta la k u lá s a  ( b e r e z i t e s e d é s ) .  A hegység je ­
le n tő s  ré s z é re  k i te r je d ő  h id ro te rm á lis  működés fo ly tá n  ugyanis a  g r á n i t  és 
te lé r k ő z e te i  e lb o n tó d tak , s m egváltozo tt szövetű  b i o t i t  n é lk ü li  g r á n i t t á ,  
i l l .  sz ü rk é sfe h é r sz ín ű  s z e r ic i tb ő l  és kvarcból á l ló  s a já to s  sze rk eze tű  
p o r f i r o s ,  t e l é r e s  kőzetekké a la k u lta k  (JANTSKY B. 1957). Az á ta la k u lá s  k i­
t e r j e d t  a hegység egész t e r ü l e t é r e ,  de leg jobban  a  h id ro te rm á lis  k v a rc te lé -
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37. á  b r  a . A V értes—V elencei-hegyv idék  l i t o l ó g i a i  té rk é p e  (M agyarország 
1 :200 000-es F ö ld ta n i T é rk ép so ro za ta  — L -3 4 -I . Tatabánya — a la p já n  sz e rk . 
ÁDÁM L .)
1 = b io t i to s  g r á n i t  és t e l é r k ő z e t e i ; 2 = f i l l i t ;  3 = h id ro te rm á lisá n  elbon­
t o t t  a n d e z it, t u f a  és agglomerátum; 4 = do lom it; 5 = mészkő; 6 = mészkő, 
márga, agyag (h a rm ad id ő szak i); 7 = homok, homokkő, kav ics ( fő le g  o lig o c é n ); 
8  = b aux it és t a r k a  agyag; 9 = homok, agyag (fő le g  p l io c é n ) ; 10 = homok, 
k av icso s homok; 11 = k a v ic s , homokos k a v ic s ; 12 = durva k av ics , gö rgeteg  
(tö rm elékkúp); 13 = a llu v iu m  á lta lá b a n  ( is z a p , homok, agyag); 14 = k ő z e t-  
é s  le jtő tö rm e lé k ; 15 = á tm o so tt le jtő tö rm e lé k e s  lö sz ; 16 = á t t e l e p í t e t t  ho­
mok; 17 = lö sz  ( s z á r a z t é r s z ín i ) ;  18 = homokos lö sz ; 19 = lö szö s  homok
re k k e l b e h á ló z o tt te r ü le te k e n  é rv é n y e sü lt. Legnagyobb m értékben a  t e l é r k ő -  
z e te k  b e re z i te s e d te k ! Kötőanyaguk valóságos kőzettörm elékké e s e t t  s z é t .  Az 
á ta la k u lá s  a  g r á n i t f e l s z ín  m integy 25—30%-át (11—13 krrr) é r i n t e t t e .  A
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nagyméretű kőzetbom lás következtében a  hegység nagymértékben v íz á te r e s z tő  
g rá n i t f e ls z ín n é  a l a k u l t .
Hasonló eredményre v e z e te t t  a  g r á n i t f e l s z ín  tró p u s i és szu b tró p u si ég­
h a j l a t i  h a tá s ra  végbement nagymértékű m á l l á s a  i s ,  amely helyenkén t 
10— 20 m m élységig h a to l t .  Főleg a  nem b e re z i te s e d e t t  g r á n i t té r s z ín e k  m ál- 
l o t t a k  e l  vastagon .
A m ik ro tek ton ikusan  ö ssz e tö re d e z e tt és l i to k lá z is o k k a l  sűrűn b e h á ló z o tt , 
h id ro te rm á lisá n  e lb o m lo tt és vastagon e lm á llo t t  g r á n i t f e ls z ín  nagy víznye­
lő  képességénél fogva a  hegység és közvetlen  környéke v í z h á z t a r ­
t á s á n a k  a l a k u l á s á t  j e l e n t ő s e n  b e f o l y á ­
s o l j a .  F e ls z ín é rő l  nagyon kevés v íz  k e rü l le fo ly á s ra .  A csapadéksze­
génység m e lle t t  ez a  m agyarázata annak, hogy a  V elencei-hegységben még a  
nagyobb sz e rk e z e ti-e ró z ió s  völgyekben sem a la k u lh a to tt  k i  á lla n d ó  je l le g ű  
v íz fo ly á s ,  s az i t t  le h u lló  csapadék túlnyomó része  (80— 90%) b e sz iv á r­
g á s ra  és f e ls z ín  a l a t t i  le fo ly á s ra  k e rü l (ÁDÁM L. 1972).
A g rá n i t  és te lé rk ő z e te in e k  h id ro te rm á lis  á ta la k u lá sa  és je len ték en y  
m á llá sa  a  sz é lső ség es  vízgazdálkodás m e lle t t  a  ta la jo k  k ia la k u lá s á t  i s  je ­
le n tő se n  b e fo ly á s o lja . A ta la jképződésnek  a  mélyen e lm á llo tt  g r á n i t t é r s z í ­
nek kedveznek jobban. R ajtuk túlnyomóan b a r n a f ö l d e k  (Ram ann-fé- 
l e  barna  e r d ő ta la j )  a la k u lta k  k i .  A v iszony lag  ép g rán ito n  és az á ta la k u l t  
g rá n itfe ls z ín e k e n  jobbára  r a n k e r  t a l a j o k ,  a  te lé rk ő z e te k  (p o r— 
f í r ,  a p l i t )  m álladékain  pedig n y i r o k t a l a j o k  jellem zőek .
2 . 3 . 2 .  T engeri ü led ék es kőzetek
A k ö zép tá j közel egynyolcad része  (13%) idősebb és f ia ta la b b  te n g e r i  ü led é ­
kes kőzetekbő l é p ü lt  f e l .  E lsősorban a  V értes fő  é p ítő  k ő z e te i , amelynek 
53,8% -át (168 ,9  km^) a  te n g e r i  üledékes kőzetek  v á lto z a to s  l i t o l ó g i a i  t íp u ­
s a i  (d o lo m it, mészkő, márga, agyag, homok, homokkő) és f á c ie s e i  (fő d o lo m it, 
tűzköves dolom it s t b . )  a lk o tjá k  (37. á b r  a ) .
A s z i l á r d  kőzetek  közül a  V értes le g e l te r je d te b b  f e l s z ín i  képződményei a  
különböző k ife j lő d é s ű  d o l o m i t o k  (116 km^; fődolom it, tűzköves do­
lo m it, d ip lo p o rás  dolom it) és m é s z k ö v e k  (14,2 km^; d a c h s te in i  
mészkő, k r in o id e á s , g lau k o n ito s , 're q u ie n iá s , m il io l in á s ,  o rb ito id e á s , num- 
m u lite se s  mészkő), amelyek együ ttesen  a  hegység 41,5% -át b o r í t j á k  (37. 
á b r a ) .
A hegység főtömege f e l s ő  t r i á s z  f ő d o l o m i t b ó l  á l l  
(TAEGER H. 1909, VADÁSZ E. I960 ), amelynek nagyobb része  kemény, tö m ö tt, 
tö b b n y ire  jó l  r é te g z e t t  pados kő ze t. S zerkezete  helyenként durvaszemű ( l i —
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kacsos, murvásodó), k r i s t á ly o s .  A d o lo m itré teg ek  a  mélyebb sz in tek b en  feh é r 
vagy feh é re s-szü rk e  (v ilá g o ssz ü rk e ) sz ín ű ek , a  fedő f e lé  azonban rendsze­
r i n t  sö té tebbé váln ak  (TAEGER H. 1909, DANK V. 1953b). U tóbbiakat a  sz ín e ­
ződ ésse l párhuzamosan nagyobb mész és csekélyebb  magnézium ta r ta lo m  je llem ­
z i .
A V értes-fen n sík  É -i peremén, nagy jábó l a  v íz v á la sz tó  mentén a  fődolom it 
k ö z b e te le p ü lt agyagos, márgás ré teg ek k e l v á lto z a to s  k ife jlő d é sű  mészkövekbe 
megy á t ,  amelyek közü l a  m il io l in á s -o rb i to id e á s , a  nummuliteses és a  dach- 
s t e in i  mészkő a  le g e l te r je d te b b .  U tóbbi tö b b n y ire  tö m ö tt, vastagpados, fe­
h é r sz ínű  kagylós mészkő.
A hegység tö r é s e k k e l ,  v e tődésekkel, v a lam in t a  repedések és hasadékok 
sű rű  h á ló z a tá v a l á t j á r t  s z i l á r d  k ő z e t t ö m e g e  nagymérték­
ben v íz á te re s z tő  és k i tű n ő  v íz tá ro z ó . K ő z e tf iz ik a i tu la jd o n sá g a ik n á l fogva 
é r té k e s  é p ítő a n y a g - ip a r i  és é p í tő ip a r i  nyersanyagok, de a  ro ssz  ta la jk é p z ő  
kőzetek  közé ta r to z n a k . Ugyanis mind a  könnyen oldódó, jó  v íz á te r e s z tő ,  de 
nem m álló mészkövön, mind pedig a  kevéssé  oldódó, gyengén v íz á tb o c sá tó , 
csak  aprózódó do lom iton  kevés m álladék takaró  képződik . Felszínükön tú ln y o ­
móan sekély  te rm ő ré teg ű  r e n d z i n a  t a l a j o k  fe j lő d te k  k i .  A 
rendzinák k isebb  ré sz e  a  növényzet szám ára kedvezőbb f e l t é t e le k e t  b iz to s í tó  
vörösagyagos rendzinák  a l t íp u s á b a  t a r to z ik .
A te n g e r i  ü ledékes kő ze tek  közül a  legkedvezőhb k ő z e t f i z i k a i  
(mechanikai ö s s z e té te l ,  ásványi ö s s z e té te l ,  h é z a g té rfo g a t, r e l a t í v  tömör­
ség , te rm észe tes  v íz ta r ta lo m , r e l a t í v  nedvesség, t e l í t é s i  h a tá r  s t b . )  és 
v í z g a z d á l k o d á s i  (v íz tá ro ló  képesség) tu la jd o n ság o k k a l ren­
delkező ta la jk é p z ő  k ő z e te k  a  harm adidőszaki márgák, agyagmárgák, agyagok és 
homokok könnyen m álló  és aprózódó l i t o l ó g i a i  t íp u s a i  és f á c ie s e i .  Különösen 
ezek e lap ró zó d o tt és á t t e l e p í t e t t  k o l lu v iá l i s  és d e lu v iá l i s  f á c ie s e i  tűnnek 
k i  kedvezőbb m echanikai ö s sz e té te lü k k e l és b iz to s í ta n a k  jobb term ő h ely e t a  
rendzinákkal szemben. Ö ssz te rü le tü k  a  V értes 12,3% -át (38 ,7  km^) t e s z i  k i .  
Jelentékenyebb f e l s z í n i  k ite r je d é sb e n  a  fen n sík  É -i és ÉK-i peremén fo rd u l­
nak e lő  (37. á  b r  a ) ,  ahol túlnyomóan b a r n a f ö l d e t  (Ramann-fé- 
l e  barna e r d ő ta la j )  és a g y a g b e m o s ó d á s o s  b a r n a  e r ­
d ő t a l a j  o k á t  hordoznak.
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2 .3 .3 . Vulkáni képződmények
A k özép tá j t e r ü le té n  k iöm léses vu lkán i kőzetek csak je le n té k te le n  f e l s z ín i  
e l te r je d é s b e n  fo rdu lnak  e lő , e z é r t  a  domborzat fe lé p íté sé b e n  szám ottevő je ­
len tőségük  n in csen . A V elencei-hegység K -i részében  k isebb  fo lto k b an  e lő ­
fo rd u ló  fe lsőeocén  a m f i b ó l -  é s  p i r o x é n a n d e z i t e k  
ta r to z n a k  id e , amelyeknek nagyobb része  h id ro te rm á lisá n  e lb o n to tt  a n d e z it , 
a n d e z i t tu fa  és agglomerátum (Templom-hegy, Csúcsos-hegy, Cseke-hegy, Csep- 
lek -h eg y , Z sidó-hegy). E gyüttesen  a  hegység 2,0% -át (1 ,7  km^) t e s z ik  k i .  A 
h id ro te rm á lis  kőzetelbom lás -  a  v a s tag  m álladéktakaró  k ia la k u lá sá v a l -  a 
ta la jk ép ző d ésn ek  kedvez.
2 . 3 . A. Neogén medenceüledékek
A V értes és a V elencei-hegység k iv é te lé v e l  a  k ö zép tá j kétharmad része  
(897,2  km^) f i a t a l  neogén medenceüledékekből é p ü lt f e l  (37. á b r a ) .  Min­
d e n e k e lő tt a  dombsági és s ík sá g i je l le g ű  k is tá ja k  (Bársonyos, M óri-árok, 
L o v asb erén y i-lö szö sh á t, F e h é rv á ri-h e g y láb fe lsz ín , Zámolyi-medence) t a r to z ­
nak id e . Együttesen a  k ö zép tá j 69,3% -át te s z ik  k i.
F ö ld tan i fe lé p íté sü k b e n  a  v á lto z a to s  ré te g so rú  f e l s ő m i o c é n  
( " p a n n ó n i a i " )  ü l e d é k e k n e k  van a  legnagyobb szerepük . 
E lte rje d é sü k  a  tá jb a n  r e g io n á l is .  V astag (200—1000 m) ré te g ö ssz le tü k k e l 
m indenütt a  p o n t u s i  ü l e d é k e k  je le n t ik  a  dombsági és s ík s á g i 
t e r ü le te k  legfőbb dom borzatalkotó k ő z e te i t .  Leggyakrabban homok, homokkő, 
agyag, homokos agyag k ife jlő d é sb e n  fo rdulnak  e lő . F e ls z ín i  k ite r je d é sü k  je­
le n té k te le n . Egy-két t e r ü l e t  k iv é te lé v e l  csak k isebb fo lto k b an  bukkannak a 
f e l s z ín r e ,  m ert a  dombságok nagyobb r é s z é t  vastag  fo ly ó v íz i üledék és lö s z -  
ta k a ró  fe d i.
F ed e tlen ü l nagyobb k ite r je d é sb e n  a  Zámolyi-medence DK-i és DNy-i pere­
mén, a  V elencei-hegység ÉK-i l e j tő jé n  (L o v asb erén y i-erd ő ), az Á l tá l - é r  vö l­
gyében és a  V értes DK-i szegélyén  "fordulnak e lő . C sákvárnál a pannóniai ho­
mok fedőjében  p o n tusi p a r t i  áb ráz ió s  k av ics  te le p ü l .  Ö ssz te rü le tü k  a  közép­
t á j  2 , 3%-át (2 9 ,9  km^) t e s z i  k i .
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A pontusi ü ledékek  a  V elencei-hegység k iv é te lé v e l  m indenütt a  t a l a j t a k a ­
ró  és a  p le isz to c é n  r é te g s o r  le p u s z tu lá s a  következtében k e rü lte k  a  f e ls z ín ­
r e .  Ezért ta la jk é p z ő  k őze tkén t a l i g  van je len tő ség ü k . Az erősen  karbonátos 
homokokon le g fe l je b b  h u m u s  z k a r b o n á t  ta la jo k  a lak u lh a tn ak  k i .  
F e ls z ín re  bukkanásukkal a  mezőgazdasági te rm e lé s t  és a  le j tő k  további le ­
p u sz tu lá sá t eg y a rán t károsan b e fo ly á so ljá k . Az egymás f e l e t t  több sz in tb en  
e lhelyezkedő  hom okszelvényeket gyenge v ízg azd á lk o d ási tu la jdonságok  (v ízve­
z e tő  és v íz tá ro zó  k épesség ) je lle m z ik . A pannón iai homokrétegek v ízk ap ac i- 
t á s á v a l  összefüggően a  dombsági te r ü le te k  á tla g o s  vízhozama 98  1/p ,  ami a z t 
j e l e n t i ,  hogy a  t á j  iv ó v ízszü k ség le tén ek  csak k isebb ré s z é t  fedezik  a  jó  
minőségű pannóniai r é te g v íz b ő l .  Ugyanakkor je le n tő se b b  a  szerepük a f e l s z í ­
n i  v ízfo lyások  és a  ta la jv íz v isz o n y o k  k ia la k u lá sá b a n . A hegységi te rü le te k  
k iv é te lé v e l  ugyanis a  k ö zép tá j valamennyi á llan d ó  v izű  p a ta k ja  (C sászár- 
v í z ,  Vereb—P ázm án d i-v íz , V é r te sa c sa i-p a ta k )  és időszakos v íz fo ly á sa  f e l s ő -  
pannón iai homokból e redő  fo r rá s b ó l és ré sv íz b ő l tá p lá lk o z ik . A pon tusi ho­
mok sokoldalúan h a s z n o s íth a tó  é p ítő a n y a g -ip a ri ásványi nyersanyagként i s  
je le n tő s  é r té k e t k é p v is e l .
2 . 3 - 5 -  P le is z to c é n  f o ly ó v íz i  ü ledékek
A középtáj fe ls z ín é n e k  több m int egyötöd r é s z é t  (281,1 km^, 21,8%) p le is z ­
to c é n  fo ly ó v íz i ü ledékek  b o r í t j á k .  E lsősorban a  V értest övező h e g y lá b fe l-  
s z í n t  fed i ö sszefüggő  fo ly ó v íz i ü ledéksor (160 ,6  km^), de fo ly ó v íz i homok 
é s  kavics t ö l t i  k i  az ^ l t a l - é r  vö lgyét (50 knf3) és a  M óri-árko t (39 km^) 
i s .  L ito ló g ia i ö s s z e té te lü k  a la p já n  f o l y ó v í z i  h o m o k o t ,  f o ­
l y ó v í z i  k a v i c s o t  és  időszakos z á p o r p a t a k - h o r -  
d a  1 é k o t  k ü lönböz te tünk  meg ( 3 7 . á b r a ) .
A fo ly ó v íz i ü led ék ek  közül a  t e r ü l e t  le g e l te r je d te b b  f e l s z ín i  képződmé­
nye a  finom- és középszemű f o l y ó v í z i  h o m o k .  T e rü le t i  k i t e r ­
je d é se  igen je le n té k e n y : 189,2 km^, amely a  V értes és környéke 26,3%-ának 
f e l e l  meg. A k ö z ép tá jo n  b e lü l i  ré szesed ése  14,7%. M indenekelőtt a  V értes É- 
i  h eg y láb fe lsz ín én ek  fő ép ítőanyaga, de összefüggő nagyobb te rü le te k e n  a  
Bársonyoson, a  M óri-árokban és az Á lta l- é r  völgyében i s  je l le g z e te s .  Utóbbi 
he lyeken  durvább szemű ap rókav icsos v á lto z a ta  i s  gyakori.
A fo ly ó v íz i homok jó  m echanikai (a  kvarc és az iszapos-agyagos a lk o tó ré ­
szek  kedvező %-os a rán y a) és gazdag ásványos ö s s z e té te lé v e l  (fő le g  magmás 
és v e g y e s ) ' va lam in t k itű n ő  v ízg azd á lk o d ási tu la jd o n sá g a iv a l ( v íz á te re s z tő ,  
v íz tá ro z ó  képesség) tű n ik  k i .  Laza, porózus sze rk e z e te , valam int je le n té ­
keny szervesanyag- és k a rb o n á tta rta lm a  a  humuszosodást nagymértékben e lő se ­
g í t i .  Ezek a  kedvező l i t o l ó g i a i  ado ttságok  a  barna  e rd ő ta la jo k  k ia la k u lá sá ­
hoz a  dolom itnál lényegesen  jobb t a l a j t a n i  f e l t é t e l e k e t  és e rd é s z e ti  termő­
h e ly e k e t b iz to s í ta n a k . R a jta  túlnyomóan a g y a g b e m o s ó d á s o s
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b a r n a  e r d ő t a l a j o k  és b a r n a f ö l d e k  képződtek. A 
fo ly ó v íz i homok durvább ö s s z e té te lű  f á c ie s e i  é p í tő ip a r i  ásványi nyersanyag­
k én t h aszn o síth a tó k .
A fo ly ó v íz i homokkal f e d e t t  te rü le te k e n  -  főként a  V értes h e g y lá b fe ls z í-  
nén, az A l ta l - é r  völgyében és a  M óri-árokban -  kisebb-nagyobb fo lto k b an  
v á lto z ó  szemnagyságé f o l y ó v í z i  k a v i c s  t e le p ü l .  Ö ssz te rü le ­
tü k  3 9 ,A km2 . A V értes D -i, DK-i és DNy-i l e j t ő j é t  pedig durva k av icsb ó l és 
gö rgetegbő l á l ló ,  záporpatakok á l t a l  é p í t e t t  h e g y l á b i  t ö r m e ­
l é k  k ú p (52 ,5  km2) sz e g é ly e z i, amelynek anyaga túlnyom órészt p le i s z to ­
cén p e r ig la c iá l i s  fagyokozta aprózódási term ék. A fo ly ó v íz i kav ics és a  zá - 
po rp a tak -h o rd a lék  l i t o l ó g i a i  a d o ttsá g a i (kedvező tlen  mechanikai ö s s z e té te l ,  
szervesanyag , k arb o n á tta rta lo m  és ásványok h iánya) nem kedveznek a  t a l a j ­
képződésnek. R ajtuk tö b b n y ire  k a v i c s o s  é s  k ö v e s  v á z t a ­
l a j o k ,  valam int sek é ly  szelvényű k a v i c s o s  a g y a g b e m o -  
s ó d á s o s  b a r n a  e r d ő t a l a j o k  a laku lnak  k i ,  amelyek me­
ző - és erdőgazdasági szempontból egyarán t gyenge term őhelyek. R eg io n á lis  
e l te r je d é s ü k  e lsőso rban  é p ítő a n y a g -ip a ri és é p í tő ip a r i  szempontból je le n ­
tő s .  E gyüttesen  a  V értes és környéke 12,8% -át (91 ,9  km2) b o r í t j a  fo ly ó v íz i 
k av ic s  és záporpatak  ho rda lék , amely a  közép tá j 7 , 11%-ának f e l e l  meg.
2 . 3 . 6 .  E o lik u s képződmények
A v á lto z a to s  l i t o ló g i a i  ö s s z e té te lű  fo ly ó v íz i lerakódások  m e lle t t  a  közép­
t á j  le g e l te r je d te b b  f e l s z ín i  képződményei a  különböző k a ra k te rű  e o l i ­
k u s  k é p z ő d m é n y e k  (37. á b r a ) .  A hegységek k iv é te lé v e l  e l ­
te r je d é s ü k  az egész tá jb a n  re g io n á l is .  Legnagyobb f e l s z ín i  k ite r je d é sb e n  a  
pannón iai a la p z a té  dombsági és s ík sá g i te rü le te k e n  (L o v asb e rén y i-lö szö sh á t, 
F e h é rv á ri-h e g y lá b fe lsz ín , Pázmánd—V erebi-dom bvidék, Bársonyos) fo rdu lnak  
e lő ,  de kisebb-nagyobb fo lto k b an  a  V értesben és a  M óri-árokban i s  m e g ta lá l­
h a tó k . Összesen a  t á j  37,4% -át (463,6 km2) b o r í t já k  e o lik u s  üledékek. Ezek 
nagyobb ré sze  h o m o k o s  l ö s z  és l ö s z ö s  h o m o k  (311 ,4  
km2 :24,1% ), k isebb  része  ped |g  t í p u s o s  l ö s z  (172,2  km2 :13,3% ).
A t í p u s o s  l ö s z  nagyobb összefüggő ta k a ró  form ájában e ls ő s o r ­
ban a  k i s  r e l ie f e n e r g iá jú  te rü le te k e n  és a  magasabb dombhátakon fo rd u l e lő . 
E zenkívül homokos löszökkel és d e lu v iá l is  lö szö s ü ledékekkel v á ltak o zv a  k i­
sebb-nagyobb fo ltokban  a  völgyközi hátak  enyhén le jtő s ö d ő  f e ls z ín e in  i s
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je l le g z e te s .  Fő e l t e r j e d é s i  t e r ü l e t e  a  F e h é rv á ri-h e g y lá b fe lsz ín , a  Lovas- 
b e ré n y i- lö sz ö sh á t és a  Pázmánd—Vereb-dombvidék. A t íp u s o s  lö sz  v astag ság a  
nagyon különböző; á l ta lá b a n  5— 15 m k ö z ö tt  v á lta k o z ik , de helyenként a  20 
m -t i s  m eghaladja. Feküje tö b b n y ire  p le is z to c é n  fo ly ó v íz i aprókavicsos ho­
mok (F e h é rv á r i-h e g y lá b fe ls z ín ) , vagy d en u d á lt pannóniai f e l s z ín .
T e le p ü lé s i h e ly z e te  a la p já n  a  típ u so s  löszrtakaró zömében az u to lsó  jég­
ko rszak  végén k e le tk e z e t t ,  a  Würmnél idősebb  lö sz  még a  szomszédos Észak- 
Mezőföldön sem fo rd u l e lő .  Ennek az a  m agyarázata, hogy a  V elencei-hegység 
kö rnyék i lö szös dombságok az u to ls ó  jég k o rszak ig  b ezáró lag  e ró z ió s -d e rá z ió s  
t e r ü le te k  v o lta k . E rre  u t a l  az a  körülmény i s ,  hogy még a v a s t a g a b b  
l ö s z ö k e t  i s  csak  egy vörösbarna f o s s z i l i s  t a l a j  ta g o l ja ,  de még 
annak e lő fo rd u lá sa  sem r e g io n á l i s .  Ez a  l i t o l ó g i a i  egyveretűség  je le n tő se n  
b e fo ly á s o lja  a  t a l a j v í z  k ia la k u lá s á t .  A lö s z  v astagsága  és hom ogenitása mi­
a t t  ugyanis a  t a l a j v í z s z i n t  mélyen helyezked ik  e l ,  s a  fekű különböző mér­
té k ű  e ro d á lts á g a  és ta g o l ts á g a  következtében  összefüggő v íz ta r tó  ré te g e k  a 
lö szb en  sehol s in c sen ek . Ahol a  f o s s z i l i s  t a l a j  h ián y z ik , o t t  a  t a l a j v í z ­
s z in t  re n d s z e r in t a  lö s z  fekű jében  van, s a  pannóniai ré te g v iz e k k e l keve­
redve  az e ró z ió s  völgyek (C sá sz á r-v íz  vö lgye, V é rte sa c sa i-v ö lg y , Vereb—  
Pázmándi-völgy s t b . )  és  a  medencék (Zámolyi-medence, Szűzvári-m alom árok) 
f e l é  áram lik .
Talajképződés szem pontjából a  típ u so s  lö szö k e t kedvező mechanikai és á s ­
vány i ö s sz e té te lü k n é l fogva o p tim á lis  k ő z e tf iz ik a i  és kém iai tu la jdonságok  
je lle m z ik . M echanikai ö s s z e té te lü k e t  á l ta lá b a n  a  lö sz fra k c ió  magas %-os 
a rán y a  (30—60%), a  finomabb is z a p -  és agyagfrakció  a lacsony  %-os ré sz e se ­
d ése  (10—18%) és a  finomabb szem cseátm érőjű (0 ,05— 0 ,1 ) homokfrakció (10— 
20%) m e lle tt  a  durvább hom okfrakció ( 0 , 1— 0 , 2 ) k isebb mennyisége (3— 7%), 
v a lam in t a  CaCO^ ta r ta lo m  magas (18— 33%) é rté k e  h a tá ro zza  meg. A kevező 
sz e m cseö ssze té te l m e l le t t  a  lö sz ö k e t homogén felhalm ozódás, jó p o ro z itá s  és 
e z z e l  eg y ü tt já ró  k itű n ő  v íz á te r e s z tő  képesség, m orzsalékosság, valam int 
gazdag ásványos ö s s z e té te l  (m uszkovit, v as , mangán, a p a t i t  s t b . )  je lle m z i. 
U tóbbiak fon tos sz e re p e t já tsz a n a k  az agyagásványok k e le tk ezéséb en  i s ,  ame­
ly e k  mind a  k ő z e t, mind a  r a j t a  k ia la k u ló  t a la jo k  egész so r a lap v e tő  t u l a j ­
donságát ( s z e rk e z e t , duzzadó és zsugorodó képesség, v íz fe lv e v ő  képesség) 
m eghatározzák.
A h o m o k o s  l ö s z  e lső so rb an  a  V é rte s t övező dombsági t e r ü l e t e ­
ken e l te r je d te b b .  Főleg a  Bársonyos keskeny völgyközi h á ta k ra  ta g o l t  gyen­
gén hullámos f e l s z ín é t ,  va lam in t a  M óri-árok K-i és N y-i peremét b o r í t j a  
összefüggő ta k a ró  form ájában (167 ,7  km^), de e lő fo rd u lá sa  a  V elencei-hegy­
ség  környékén (143 ,7  km^) i s  r e g io n á l is .
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Térképezése nehéz, m ert gyakran k is  te rü le te n  b e lü l v íz s z in te s  és függő­
le g e s  irányban  i s  lö szö s  homokba megy á t  (B ársonyos, M ó ri-á ro k ), s a  ké t 
képződmény k ö zö tt nehéz megvonni a  h a tá r t .  F e ls z ín i  e l te r je d é s ü k e t  leg jo b ­
ban a  tá b lá s  művelés a l a t t  á l ló  növények fe jlő d é s e  j e l z i .
A homokos löszök v as tag ság a  2— 10 m k ö zö tt v á l to z ik ,  s feküjük  leggyak­
rabban fo ly ó v íz i homok. F o s s z i l i s  ta la jo k  még a  vastagabb sze lvényeke t sem 
ta g o l já k .
A homokos lö sz  a  t íp u s o s  löszhöz hasonlóan k iv á ló  ta la jk é p z ő  k ő ze t. 
L ö sz frak c ió ja  ugyan 30% a l a t t  marad, CaCO  ^ ta r ta lm a  i s  alacsonyabb (10— 
20%), ugyanakkor h é z a g té rfo g a ta , p o ro z itá sa , s  ezze l szoros összefüggésben 
v ízgazg á lk o d ási tu la jd o n sá g a  lényegesen jobb, m int a  típ u so s  lö szöké.
A típ u o so s  és a  homokos lö szök  k itű n ő  l i t o l ó g i a i  a d o tts á g a i a  m e z ő ­
s é g i  é s  a  b a r n a  e r d ő t a l a j o k  k ia lak u lá sáh o z  egyarán t 
kedvező t a l a j t a n i  f e l t é t e l e k e t  b iz to s íta n a k . Ennek m egfelelően a  lö szö s  ta ­
la jk ép ző  kőzeten nagyobbrészt m é s z l e p e d é k e s  c s e r n o z -  
j  o m o k a la k u lta k  k i .
2 . 3 . 7 .  E lu v iá l is  é s  d e lu v iá l i s  ü ledékek
Az e l u v i á l i s  (2 2 ,4  km^) és d e l u v i á l i s  (141,1 km^) ü le ­
dékek i s  je le n tő s  t e r ü l e t e t  b o ríta n a k  a  hegységekben és a  lö szö s dombságo­
kon. E gyüttesen  a  k ö zép tá j 12,6% -át (163,5 krn^) fe d ik  (37. á  b r  a ) .
Az e l u v i á l i s  ü l e d é k e k e t  e la p ró z ó d o tt és helyben  f e l ­
halm ozódott k ő ze t- és le jtő tö rm e lé k e k  k é p v ise lik , amelyek homokos, agyagos, 
lö szö s a lk o tó ré szek k e l keveredve k ö v e s ,  s z i k l á s  v á z t a l a ­
j o k a t  hordoznak. Legnagyobb k ite r je d é sb e n  a  V értesben (G ánti-m edence, 
K is-C ser, K őhányás-puszta s t b . : 14,2 km^) és a  V elencei-hegység perem terü­
l e te in  (8 ,2  km^) fo rdu lnak  e lő .
A d e l u v i á l i s  ü l e d é k  e 'k  különböző k a ra k te rű  le jtő tö rm e ­
lék es  lö sz b ő l, v á lto zó  ö s s z e té te lű  löszös képződményekből és kőzettö rm elé­
kes homokból á lln a k , amelyek részben  f e l s z ín i  l e ö b l í t é s s e l ,  részben  pedig 
p e r ig la c iá l i s  s z o l i f lu k c ió s  á t t e l e p í t é s s e l  k e rü lte k  je le n le g i  másodlagos 
he ly ü k re .
Legnagyobb t e r ü l e t e t  a  l e j t ő l e ö b l í t é s s e l  á t t e l e p í t e t t  d e lu v iá l i s  löszök 
és lö szö s  üledékek b o r íta n a k . Fő e l te r je d é s i  te rü le tü k  a  dombsági k is tá ja k  
(102,5  km^) és a  V értes (3 0 ,3  km^), de k isebb fo lto k b an  a  V elencei-hegység­
ben i s  e lő fo rd u ln ak .
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A d e lu v iá l i s  lö sz ö k e t és lö szö s  ü ledékeket a  típ u so s  és homokos lö szn é l 
i s  kedvezőbb k ő z e tf iz ik a i  é s  kém iai tu la jdonságok  je lle m z ik . Főleg ásvány i- 
és szervesanyagokban gazdagabbak, de is z a p -  és agyag frakció juk  (20—25%) i s  
lén y eg esen  nagyobb, ami a  t a l a jo k  term ékenységét nagymértékben b e fo ly áso l­
j a .  A k itű n ő  ta la jk é p z ő  kő ze ten  a  dombságokon m é s z l e p e d é k e s  
c s e r n o z j o m o t  ta l á lu n k ,  a  V értes vékony d e lu v iá l i s  lö szö s  taka­
r ó in  p ed ig  b a r n a f ö l d e k  v á l t já k  f e l  a  sek é ly  term őrétegű  re n d z i-  
n á k a t.
2 .3 .8 .  Á rté ri képződmények
Tájunk le g f ia ta la b b  ü le d é k e i t  az a l l u v i á l i s  s íkságok á r t é r i  k é p ­
z ő d m é n y e i  ( is z a p , homok, agyag, iszap o s homok, kav icsos homok, ho­
mokos agyag s tb . )  k é p v is e l ik .  A nagyobb völgyekben (M óri-árok, Á lta l- é r ,  
C s á s z á r -v íz , V é r te s a c s a i- , Vereb—Pázmándi-völgy s tb . )  és medencékben (Zá- 
m olyi-m edence, Szűzvári—malomárok) a  r é t i  t a l a j o k  és  a  1 á  -  
p o s  r é t i  t a l a j o k  je l le g z e te s  ta la jk é p z ő  k ő z e te i . T e rü le t i  ré ­
szesed ésü k  je len ték en y , 9 , 2% (118 ,6  km^).
2 . 4 .  Domborzat
2 . 4 . 1 .  T agoltság
A k ö z é p tá j domborzatának ta g o l ts á g á ró l  r é s z le te s  to p o g rá f ia i  térképek  
(1 :2 5  000 ) a lap ján  s z e r k e s z te t t  r e l i e f e n e r g ia - ,  v ö lgysű rűség i és le j tő k a te ­
g ó r ia —térk ép ek  n y ú jtan ak  e g z a k t, számszerű tá j é k o z ta tá s t  (23. t á b l á ­
z a t ) .
A V értes—V elencei-hegyv idék  a  D unántúli-középhegység legkevésbé ta g o l t  
k ö z é p tá ja .  Átlagos r e l i e f e n e r g i á j a  mindössze 50 ,4  m/km^, a -  
mi gyengén ta g o l t  dom bságra em lék ez te t. Ennek az a  m agyarázata, hogy a 
hegységeke t nagy k i te r je d é s ű ,  a lacsony  h e g y láb fe lsz ín ek  és dombságok (Vér­
t e s a l j  i-dombság 400,6 km^, V elencei-hegység  környéke 496,6 km^) övezik , a -  
m elyek k ic s i  r e l i e f e n e r g ia  é r té k e ik k e l  (á tla g o s  3 5 ,6 , i l l .  35 ,4  m/km^) je ­
le n tő s e n  csökkentik a  h eg y ség i domborzat tag o ltsá g á n a k  á t l a g é r té k e i t .  Ennek
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eredményeként a  100 m/km^-nél nagyobb v iszonylagos magasságkülönbségű t a ­
g o l t  fe ls z ín e k  az egész Középhegységben i t t  ré szesü ln ek  a  legk isebb  %-os 
arányban: a  kö zép tá j mindössze 9 ,4%-át (121,2 km^) t e s z ik  k i .  A > 2 0 0
m /knr r e l ie f e n e r g iá jú  t e r ü le te k  e lő fo rd u lá sa  még je le n té k te le n e b b , összesen 
0,1% (2 ,0  km^). Ezzel szemben a  gyengén t a g o l t  (0— 70 m/km^) fe ls z ín e k  k i­
te r je d é s e  1035,5 km^, a  hegyvidék ö ssz te rü le té n e k  80%-a (23. t á b l á ­
z a t ) .
F e j l e t t  v ö lg y h á ló za táv al (3572,3 km) és á tla g o s  v ö l g y s ű r ű s é ­
g é v e l  (2 ,8 4  km/km^) összefüggésben v íz s z in te s  ta g o l ts á g a  már lényege­
sen  kedvezőbb. T erü le tén ek  10,9% -át (140,9  km^) á tla g o sn á l n a g y o b b  
( >  4 km/km^), 60,9% -át (787 ,8  km^) pedig  k ö z e p e s  (2—4 km/km^)
völgysűrfiség je lle m z i.
A középtáj gyenge ta g o l ts á g a  a kisebb l e j t ő k a t e g ó r i á k  %- 
os arányában i s  megmutatkozik. T erü letének  79,2%-a (1024,8 km^) a  0— 5%-os 
és 5 ,1 —12%-os le j tő h a j lá s ú  fe ls z ín e k  közé t a r to z ik ,  s a  12,1—25%-os és 
a  >  25%-os l e j tő k  (269,1 km^) aránya 16 ,2 , i l l .  4,6%.
A k is tá ja k  közül egyedül a  sasbéroes V é r t e s - h e g y s é g  tű n ik  
k i  nagyobb ta g o lts á g á v a l . Á tlagos r e l ie f e n e r g iá ja  (89 ,6  m/km^) a l i g  marad 
e l  a  szomszédos Gerecséé m ögött; á tlag o s és legnagyobb völgysűrűsége (4 ,02 
i l l .  7 ,4  km/km^) pedig az egész D unántúli-középhegységben a  legnagyobb 
(2 3 . t á b l á z a t ,  38. á  b r  a ) .
T erü letének  34,7%-a (109 km^) a  100 m/km^-nél nagyobb r e l ie f e n e r g iá jú
fe ls z ín e k  közé ta r to z ik ,  de a  közepesen t a g o l t  (70—100 m/km^) fe ls z ín e k  
(84  km^) e l te r je d é s e  i s  je le n tő s  (26,8% ). F e j l e t t  v ö lg y h á ló za táv al (1260 
km) összefüggésben v íz s z in te s e n  ta g o l t  fe lsz ín é n e k  35,4% -át ( 111,1  krn^) 
nagy ( >  4 km/km^), 59,4% -át (186,3 km^) pedig közepes (2—4 km/km^)
völgysűrűség  je lle m z i (39. á b r a ) .  A le j tő k  h a j lá s a  i s  i t t  a  legnagyobb. 
Domborzatának 42,2%-a (132,5  km^) 12,1—25%-os, 17,6%-a (5 5 ,3  km^) pedig
>  25%-os h a jlá s ú  le j tő k b ő l á l l  (40. á  b r  a ) .
A V elencei-hegység k is  r e l i e f e n e r g iá ja  (á tla g o s  64 m/km^) a la p já n  csak a  
közepesen t a g o l t  dombságok közé so ro lh a tó . Ö ssz te rü le tén ek  60,9%-a (50,7  
km^) gyengén (0— 7 m/km^), 3 1 ,7  %-^ a (26,3  km^) pedig közepesen (70— 100 m/ 
km^) ta g o l t  f e l s z ín ,  csak 7,4% -a (6 ,2  km^) t a r to z ik  a  100 m/km^-nél nagyobb 
sz in tkü lönbségű  alacsony  középhegységi te r ü le te k  közé. Ennek m egfelelően a
>  25%-os h a jlá s ú  le j tő k  (0 ,5 9  km^) aránya összesen  0,7%.
A V é r t e s a l j i - d o m b s á g  és  a  V e l e n c e i - h e g y ­
s é g  k ö r n y é k e  túlnyomóan k is  r e l ie f e n e r g iá jú  (á t la g o s  35,6 i l l .
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23. TÁBLÁZAT
A V értes—V elen cei-h egyv id ék  je llem ző  a la k r a jz i (m o r fo g r á fiá i)  a d a ta i (S z er k .:  ÁDÁM L .)
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s a i  a lap ján  sz e rk . ÁDÁM L .)
3 5 r4 m/km^) s ík s á g i  (0— 30 m/km^) és gyengén t a g o l t  dombsági (30— 50 m/km^) 
fe lsz ín e k b ő l á l l .  V íz sz in te s  ta g o lts á g u k  á tla g o s  völgysűrűségük (2 ,8  i l l .  
2,1  km/km^) a la p já n  je le n tő se b b . Gyengén t a g o l t  fe ls z ín ü k e t  mezőgazdasági 
szempontból e lőnyös le jtő v isz o n y o k  je lle m z ik . T erü le tük  több  m int 90%-a a 
0— 5% és 5— 12%-os le j tő h a j l á s ú  fe ls z ín e k  közé ta r to z ik .  E gyü ttes te rü le tü k  
a  középtáj ö s s z te rü le té n e k  69,4% -át (897 ,2  km^) t e s z i  k i .
2 . 4 . 2 .  A la k ra jz i t íp u so k
A domborzat a l a k r a j z i  t í p u s a i ,  azok t é r b e l i  e l te r je d é s e ,  egymáshoz való  
kapcsolódása e lső d le g e se n  b e fo ly á so ljá k  a  tö b b i tá ja lk o tó  te rm é sz e ti ténye­
ző  a la k u lá sá t; ezeken  k e re sz tü l je le n tő s  mértékben meghatározzák a  környe- 
z e th a s z n o s ítá s , ezen  b e lü l  a  fö ld h a s z n á la t  le h e tő s é g e it  i s .  A fö ld h aszn á la ­
t i  alkalm asság szem p o n tja it figyelem be véve a  domborzat nagyobb eg ysége it 
e lőbb  a la k r a jz i  t íp u s a ik  s z e r in t  o sz tá ly o z tu k  és té rk é p e z tü k . A domborzat 
egyes g e n e tik a i fo rm á it  és form aelem eit pedig  a  r e g io n á l is  tá rg y a lá s  során  
m in ő sítjü k .
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39. á  b r  a . A V értes-hegység  vö lgysű rűség i té rk ép e . V ölgysűrűség kategó ­
r i a :  km/km2 (NEMERKÉNYI A. szám ítá sa i a la p já n  szerk . ÁDÁM L .)
A domborzat a la k r a jz i  t í p u s a i t ,  a  je llem ző nagyobb form aegyüttesek  te r ü ­
l e t i  e l te r je d é s é t  a  41. á b r á n  és a  24.  t á b l á z a t b a n  é r t é ­
k e ljü k .
A közép tá jon  b e lü l a  szoros értelem ben v e t t  h e g y s é g i  d o m ­
b o r z a t  az ö s s z te rü le t  mindössze 18,5% -át (240 km2) f o g la l j a  e l ,  a  t á j  
nagyobb része  s ík s á g i  (639 km2) és dombsági (415 km2) dom borzattípusokból 
te v ő d ik  ö ssze . Ennek m egfelelően a  V értes—V elencei-hegyvidék túlnyomó ré ­
sze (81,4%) hagyományosan mezőgazdasági h a sz n o s ítá s  a l a t t  á l l .
2 .4 .2 .1 .  Á r té r i  v ö lgy ta lpak
J ó l l e h e t  a k ö z é p tá ja t sűrű  V ölgyhálózat (á tla g o s  vö lgysűrűsége 2 ,8  km/km2 , 
a  v ö lgyhá lóza t hossza 3672 km) je lle m z i, az á r t é r i  v ö lg y ta lp ak  ré sza rán y a  a  
dom borzattípusok közül mégis a  legk isebbek  közé t a r to z ik  (74 ,0  km2) ,  az 
ö s s z te r ü le t  mindössze 5,7% -a. Ennek részben  az a  m agyarázata, hogy a  v ö l­
gyek többsége v ö lg y ta lp  n é lk ü l i  szárazvölgy  (aszók, d e rá z ió s  v ö lgyek ),
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részben  pedig az , hogy az á l la n á é  és időszakos v íz fo ly á s s a l  rendelkező eró ­
z ió s  völgyek -  a  nagyobbak k iv é te lé v e l  -  ren d k ív ü l keskeny (5—10 m) á r t é r i  
v ö lg y ta lp p a l rende lkeznek . A legsűrűbb v ö lg y h á ló za t a  V értest (á tla g o s  
völgysűrűsége 4 ,0  km/km^) é s  a  V értesa lji-dom bságo t (á tla g o s  völgysűrűsége 
2 ,8  km/km^) je lle m z i, s  ennek m egfelelően a  v ö lg y ta lp ak  részesedése  i s  i t t  
a  legnagyobb (55 ,0  km^), 7,6% (2 3 ., 24. t á b l á z a t ,  41.  á b r a ) .
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2 4 .  TÁBLÁZAT
A V értes—V elen cei-h eg y v id ék  a la k r a jz i  dom borzattípusai 
(S z e r k .:  ÁDÁM L .)
V értes-hegység




a  tsz f .m
1. Á r té r i  v ö lg y ta lp ak  és hegységközi 
m edencetalpak 34,0 7 ,6 120-300
2. H egy láb fe lsz ínek  (akkum ulációs 
hordalékkúp-síkságok) 216,0 30,2 150-350
3. H egysége lő té ri medencék 108,0 15,1 150-200
4. Dombságok (völgyközi h á tak , le j tő k ) 135,0 18 ,9 150-270
5. Alacsony hegységek 162,0 2 2 ,7 250-400
6. Középhegységi fennsíkok ( te tő s z in te k ) 39,0 5 ,5 350-480
Összesen: 714,0 100,0
V elencei-hegység és környéke
1. Á r té r i  v ö lg y ta lp ak 20,0 3 ,3 120-180
2. H egy láb fe lsz ínek  ( g la c is ,  exhumált 
és f e d e t t  sz ik laped im en t) 194,0 33 ,5 150-280
3. H egység e lő té ri medencék 47,0 8 ,2 120-150
4 . Dombságok (völgyközi h á tak , le j tő k ) 280,0 48 ,3 150-250
5. Alacsony hegységek 36,0 6 ,2 180-220
6. Középhegységi fennsíkok  ( te tő s z in te k ) 3 ,0 0 ,5 240-350
Összesen: 580,0 100,0
F ö ld h aszn o sítá s  szem pontjából a  keskeny völgyek alacsony  á r t e r e i  a  káros 
v ízbőség  következtében  kevés é rtékűek , m ert azokat je le n le g  i s  időszakos 
e lö n té se k , b e lv íz f e l tö r é s e k  és gyakori fe liszap o ló d áso k  k í s é r ik .  A s z é le s  
v ö lg y ta lp ak  á rm e n te s í te t t  t e r ü l e t e i t  k a sz á ló ré tek  és leg e lő k  fo g la l já k  e l .  
A nagyobb völgyek ( A l ta l - é r ,  C sá sz á r-v íz , Szent L á sz ló -v íz , R ovákja-patak) 
s z é le s  á r t e r e i t  helyenkén t m esterséges h a la s tav ak k a l és v íz tá ro z ó k k a l (Z á- 
m o ly i-, P á tk a i-v íz tá ro z ó )  h a sz n o s ítjá k .
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41. á  b r  a . A V értes a l a k r a j z i  dom borzattípusai (S z e rk . : íDÁM L .—PÉCSI M.
1 = á r t é r i  vö lgy talpak  és hegységközi m edencetalpak; 2 = h eg y láb fe lsz ín ek : 
a  = akkumulációs h o rd a lé k k ú p -s ík sá g  la z a  homokos fe ls z ín e n , b = hegylábi 
törm elékkúp durva k a v ic sb ó l és kőtörm elékből, c = f e d e t t  g la c is ,  d = exhu­
m á lt sz ik lap ed im en t, e = f e d e t t  sz ik lap ed im en t; 3 = h eg y sé g e lő té ri meden­
cék ; 4 = dombságok (v ö lg y k ö z i h á tak , l e j tő k ) ;  5 = középhegységi fennsíkok
( te tő s z in te k ) ;  6 = a la c so n y  hegységek (hegyhátak, l e j tő k )
2 .4 .2 .2 .  H egy láb fe lsz ínek
Az enyhe, menedékes l e j t ő j ű  h eg y lá b fe lsz ín ek  ( g la c i s ,  fe d e tt  g la c i s ,  exhu­
m á lt és f e d e t t  sz ik la p e d im e n t)  a  k ö zép tá j u ralkodó a la k r a jz i  dom borzattípu­
s a i .  T érfog la lásuk  ig en  je le n té k e n y , a  V értes—V elencei-hegyvidék 31,7%-át 
(410 km^) te s z ik  k i (24 . t á b l á z a t ,  41.  á b r a ) .
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Legnagyobb k ite r je d é s b e n  a  V értesben fordu lnak  e lő  (216 km2) , ah o l la z a , 
homokos, k av icsos ü led ék e ik k e l (g la c is )  és durva kav icso s, kőtörm elékes kő­
z e te ik k e l (heg y láb i törm elékkúp) 1—10 km sz é le s  sávban k ö rös-kö rü l övezik 
a  hegységet. Legszélesebb k ife jlő d é sü k e t (6—10 km) V é rte sa ljá n  é r ik  e l .  A 
V elencei-hegység É -i peremét keskeny pásztában  (1—3 km) fe d e t t  (27 km2) és 
exhumált sz ik laped im en t (14 knO  k í s é r i ,  s a  k é t hegység k ö z ti t e r ü l e t  Ny-i 
f e l é t  pedig  5— 10 km sz é le s  f e d e t t  g la c is  (153 km2) je llem zi (24. t á b ­
l á z a t ,  41.  á b r a ) .
A te rje d e lm e s  h eg y láb fe lsz ín ek  te rm é sz e ti öko ló g ia i ado ttságaiknál^ ,fogva 
részben  mezőgazdasági m űvelésre, részben  pedig e rd ő - és vadgazdálkodásra 
( f e d e t t  sz ik lap ed im en t: L ovasberényi-erdő) a  legalkalm asabbak. Főleg  a  
lö s s z e l  f e d e t t  h e g y lá b fe lsz ín  k itű n ő  mezőgazdasági t e r ü l e t  (41. á  b r  a ) .
2 . 4 . 2 . 3 .  H e g y sé g e lő té r i medencék
Közülük k ö zv e tlen ü l a  V értes heg y láb fe lsz ín éh ez  csa tlak o zó  M ó r i -  
á r o k  (108 km2) és a  Z á m o l y i - m e d e n c e  (47 km2) a  je le n tő ­
sebb. E gyüttes te rü le tü k  a  középtáj 12%-át t e s z i  k i .  F ö ld h aszn o sítás  szem­
pont jábóól a  M óri-árok az é rtékesebb , amelynek r é t i  és r é t i  ö n t é s t a l a j j a l  
f e d e t t  a lacsony  á r te r e  gazdag k a sz á ló ré te k e t hordoz; lö s s z e l  megemelt magas 
á r te r e  pedig  sz á n tó fö ld i m űvelésre alkalm as. A Zámolyi-medence d o lo m it- tö r -  
melékkúpos kopár f e ls z ín e  csak k o r lá to z o tt  mértékben alkalm as mezőgazdasági 
h a s z n o s ítá s ra . Rendkívül száraz  term őhelyei (szá raz  ré te k  és leg e lő k ) h asz ­
n á la to n  k ív ü l i  p a rla g fö ld e k , amelyek csak ju h te n y é sz té s re  alkalm asak.
2 . 4 . 2 . 4 .  Dombságok
Ezek a h e g y lá b fe lsz ín ek  m e lle t t  a  t á j  leg te rjed e lm eseb b  a la k ra jz i  dombor­
z a t t íp u s a i .  T e rü le t i  k ite r je d é sü k  je len ték en y , a  V értes—V elencei-hegyvidék 
32%-át f o g la l já k  e l .  A V értesa lji-dom bság  (Bársonyos 135 km2) és a  Velen­
cei-hegység  környéke (L o v asberény i-lö szöshát, Pázmánd—Verebi-dombvidék 280 
km2) t a r to z ik  id e .
Túlnyomóan k is  r e l ie f e n e r g iá jú  (á tla g o s  r e l ie f e n e r g ia  35 m/km2) ,  gyengén 
ta g o l t  völgyközi h á takbó l és le jtő k b ő l á lln a k . V íz sz in te s  tag o ltság u k  á t l a ­
gos völgysűrűségük (2 ,8  i l l .  2,1 km/km2) a la p já n  már je len tő seb b . Gyengén
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t a g o l t  f e ls z ín ü k e t  m ezőgazdasági szempontból előnyös le jtő v iszo n y o k  je llem ­
z ik .  T erületük túlnyom ó része  a  0— 5 és az 5 ,1 — 12%-os l e j tő h a j lá s ú  f e l s z í ­
nek közé t a r t o z i k ,  e z é r t  s z á n tó fö ld i m űvelésre a  legalkalm asabbak.
2 .4 .2 .5 .  A lacsony hegységek
A hegységi dom borzaton b e lü l  az a lacsony  hegységi f e ls z ín e k  ré sze sü ln ek  a 
legnagyobb t e r ü l e t i  k i te r je d é s b e n . A V értesben (162 km^) és a  V elencei­
hegységben (36 km^) egyarán t a  fő v íz v á la s z tó  D-i té rség éb en  b o rítan ak  nar- 
gyobb összefüggő t e r ü l e t e t ,  ahol f e ls z ín ü k e t  a  mélyre vágódott szá razv ö l­
gyek keskenyebb—szé le seb b  hegyhátakra  és l e j tő k r e  szab d a lják . A V értesben a  
sasb érces  f e l s z ín e k ,  a  V elencei-hegységben pedig a "tanúhegyes dómos g rá­
n ith á ta k "  az u ra lk o d ó  fe lsz ín fo rm ák .
A d o m b o rza ttíp u st hagyományosan az erdőgazdaság h a s z n o s ít ja :  a  V értesben 
sek é ly  ren d z in án  szá raz  tö lg y e se k  (m észkedvelő k a r s z t tö lg y e s , c s e r e s - tö l ­
gyes) ten yésznek , a  V elencei-hegységben a  kopár száraz term őhelyek ú j r a e r ­
d ő s íté se  a  6 0 -as  évek végén kezd ő d ö tt.
2 . 4 . 2 . 6 .  K özép hegységi (a la c so n y )  fen n sík ok
Ezek a hegységek legmagasabb t e t ő s z i n t j e i .  K ite rjed ésü k  nem je le n tő s .  A 
V értesben a  t e r ü l e t  5,5% -át (39 km^) t e s z ik  k i ,  ahol a  fő v íz v á la s z tó t  hor­
dozva k isebb-nagyobb egységekből á l ln a k . Nagyobb összefüggő t e r ü l e t e t  csak 
a  V értes DNy-i (Nagy-Cser 455 m, Nagy-Bükk 458 m) és ÉK-i (K örtvélyes 481 
m) részén a lk o tn a k  (41. á b r a ) .  A fen n sík o k  -  a  v íz v á la sz tó n  -  túlnyomó­
an erdőgazdasági h a sz n o s ítá s  a l a t t  á l ln a k . Főleg  bükkös állományuk é r té k e s . 
A V elencei-hegységben je le n té k te le n  k i te r je d é s ű  (3 ,0  m^) "gyapjúzsákos" 
g rán itkopárok  k é p v is e l ik  a  fe n n s ík sz e rű  te tő s z in te k e t  (Sár-hegy 242 m, Tom­
pos-hegy 244 m, C söntér-hegy 250 m). U tóbbiak a  V e le n c e i- tav i üdü lőkörzet 
leg is ire rtéb b  id e g e n fo rg a lm i- tu r is z r tik a i k ö z p o n tja i.
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2 .4 .3 .  A tá jté n y e z ő k  r e g io n á l is  je llem zése
A V értes—V elencei-hegyvidéken b e lü l a  különböző dom borzati típusoknak
m egfelelően  a  te rm é sz e ti tá ja lk o tó  tényezők o k -okoza ti kö lcsönhatásban  
a la k u lta k  k i ,  működnek i l l .  vá ltoznak  tovább. A tá ja lk o tó  tényezőknek ily e n  
s a já to s  t á r s u lá s a  valam ely dom borzattípuson, a  rokon e re d e tű  tá jö k o ló g ia i  
egységekből többé-kevésbé homogén k is tá ja k a t  form ál. A lényeges vonásaiban 
egyveretűnek te k in th e tő  k i s tá ja k  a  fö ld h a sz n á la tra  i s  a lap jáb an  véve azono­
san  hatnak, de a  k i s t á j  a r c u la ta  m egváltozására, vagy hom ogenizálódására a  
fö ld h a sz n á la t  maga i s  ig en  je le n tő s  és gyorsan érvényesü lő  v is s z a h a tá s t  
g y ak o ro l.
A különböző k is tá ja k a t  azok sa já to s  a la k u lá sa , v á lto z á s a  s z e r in t  c é ls z e ­
rű  c s o p o r to s íta n i és je llem ezn i.
2 . 4 . 3 . 1 .  A f e l s z í n  k ia la k u lá sa  é s  formái
2 . 4 . 3 . 1 . 1 .  A V értesa lji-d om b ság
A fe n tie k  s z e r in t  V értesa lji-dom bság  néven rokonveretű  k is tá jc s o p o r tb a  so­
ro lh a t ju k  a  M óri-árko t, az Á l ta l - é r  vö lgyét és a  B ársonyost.
A M ó r i - á r o k  a  D unántúli-középhegységet k e re s z ttö ré s e k  mentén 
ta g o ló  árkos medencék közül a  le g je le n tő se b b  k ite r je d é s ű . Tágas á t já r ó  kapu 
a  Mezőföld és a  K isa lfö ld  k ö z ö tt .  Az árok tengelyében  a  M óri-v íz  s z é le s  v i­
zenyős á r t e r é t  alacsony te r a s z  és a  V értes f e lő l ,  tö ré sv o n a l mentén e ró z ió ­
v a l  á tfo rm á lt, meredeken elvégződő h eg y lá b fe lsz ín  k í s é r i .  A G aja-patak  to r ­
k o la tá tó l  ÉNy fe lé  k iszé le sed v e  és felmagasodva homokkal, k av ic c sa l f e d e t t  
völgyközi h á t ékelődik  a  k é t patak  v ö lg y ta lp a  közé.
A V értes meredek peremű fe n n s ík ja  f e lé  c sa tlak o zó  h e g y lá b fe ls z ín t néhány 
e ró z ió s  völgy és számos v íz fo ly á s  n é lk ü li  d e ráz ió s  völgy ta g o l ja ,  e z á l ta l  
Mór—Pusztavám környéke dombsági fe lsz ín n é  fo rm álódo tt.
A M óri-árok k ia la k u lá sa  v a ló sz ín ű leg  a  k r é ta  id ő szak ra  n y ú lik  v is s z a , 
am ikor a  T és i-fen n s ík  és a  V é rte s-fen n sík  k ö z ö tt tö ré se k  k e le tk e z te k  és a  
tek to n ik u sá n  mélyülő árokban k ré ta  mészkő és agyagmárga ra k ó d o tt l e .  Ezek 
v as tag ság a  a  Pusztavám környéki fúrásokban a  200 m-t i s  m eghaladja. Az árok 
sü lly e d é se  az eocénben la s s ú  ütemben, de fo ly ta tó d o t t ,  miközben je le n tő s  és
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műrevaló szén te lepek  k ép ző d tek . A legerősebb  sü lly e d é s re  az eocén során ke­
r ü lh e t e t t  so r, m ivel Mór— Pusztavám környékén márgás, agyagos, homokos, ka­
v ic so s  kőzetek több  száz  m -es ö s s z le té t  t á r t á k  f e l  (MÁFI 1975).
Az újabb k u ta táso k  (KORPÁS L. 1981) s z e r in t  a  M óri-á rko t az o ligocén  fo­
lyamán a  D unántú li-középhegységgel e g y ü tt több száz m v as tag  s z á ra z fö ld i-  
te n g e rp a r t i  képződmény f e d te .  így a  M óri-árok geom orfo lóg ia ilag  csak a  neo- 
gén so rá n . k e le tk e z h e te t t .
A felsőm iocén ("p a n n ó n ia i" )  üledékek Mórig fo rdu lnak  e lő  mind a K e le t i-  
Bakony, mind pedig a  V é rte s  h e g y láb ie lsz ín én  k ü ls z ín i  fe l tá rá s b a n . Fehérvár- 
csurgón a  kvarchomokot i p a r i  fe lh a s z n á lá s ra  bányásszák i s .  JÁMBOR Á. (1975, 
1980) s z e r in t  a  fe lső m io cén  ("p an n ó n ia i" ) ü le d é k ö ssz le tb ő l a M óri-árokból 
m integy 50—100 m e ro d á ló d h a to tt  k i .  Ezt az erős anyagk ihordást a  közép­
hegységi p á sz ta  ig en  je le n tő s  negyedidőszaki tek to n ik u s  emelkedése követ­
keztében  főként fo ly ó v íz i  e ró z ió s  folyam atok okozhatták , de a  deflác ió n ak  
i s  h a tá ro z o tt nyomai m aradtak  a  s z é lc s i s z o l ta  d o lo m itsz ik lákon . A korábbi 
tek to n ik u s  vonalak m entén a  s z e rk e z e ti  mozgások még a  je lenkorban  i s  
szám ottevőek. E rre  u t a l t  a  Mór környéki e rős fö ld ren g és .
A Móri-árokban a  p o n tu s i  homokos üledékek le ra k ó d á sá t követő negyedidő­
sz a k i erózió  idősebb e m lé k e it egyes dombhátakon, völgyközi hátakon v is sz a ­
m aradt, vastag  (5—6 m) k a v ic s fo lto k  ő rz ik . Ezek heg y láb i hordalékkúp-ma­
radványok, amelyek an y ag á t a  hegység e l ő t é r i  patakok halm ozták á t  a  Közép- 
hegységet befedő harm adidőszaki kavicsos üledékekből (KORPÁS L. 1969, PÉCSI
M. 1969, 1981, JÁMBOR Á. 1980).
A M óri-árok k a v i c s f o l t j a i t  korábban az Ős-Duna i l l .  a  Kárpátok f e lő l  é r­
kező folyók p le is z to c é n  e l e j i  hordalékának v é lté k , am elyek,a D unántúli-kö­
zéphegységet k e re sz te zv e  t a r t o t t a k  az A lfö ld  f e lé  (SALAMON F. 1878, SÜMEGHY 
J .  1955, PÉCSI M. 1955, ÁDÁM L. 1959, MIKE K. 1980).
A M óri-árok s z é le s  á t j á r ó j a  a  D unántúli-középhegységben e l ő n y ö s  
t e ' l e p ü l é s -  é s  k ö z l e k e d é s f ö l d r a j z i  p o t e n ­
c i á l t  k é p v i s e l .  A jó  h e ly z e t i  ado ttsághoz t á r s u l  még a  népgaz- 
d aság ilag  i s  je le n tő s  h e ly i  te rm é sz e ti e rő fo rrá so k  k ö zelsége  (szén , b a u x it, 
építőanyag, ásványvíz e lő fo rd u lá so k ) .
A d é lie s  és n y u g a tia s  k i te t t s é g ű  l e j t ő k e t  hagyományosan t á j j e l l e g ű  sző­
lő k u ltú rá v a l h a s z n o s í t já k ,  a  völgyközi h á tak , te ra sz o k  barna  e rd ő ta la jo k k a l 
je lle m z e tt te rm őhelyein  sz á n tó k , a  magas v íz á l lá s ú  v ö lgy ta lpakon  ré te k , ha­
la s ta v a k  vannak, i l l .  a  magas á r t e r e t  a  szán tó fö ld ek  v e tté k  b irtokukba .
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Az Á l t a l - é r  v ö l g y é t  a  M ó ri-á rok tó l csupán egy dombháti 
v íz v á la s z tó  k ü lö n í t i  e l ,  majd hosszan DNy—ÉK-i irányban e ln y ú lik  a  V értes 
É -i e lő te ré b e n . Domborzati t íp u s á r a  nézve a  negyedidőszakban k ifo rm á lt 
s z u b m o n t á n  v ö l g y m e d e n c e ,  am elyet az Á l ta l - é r  tö b b , k i­
sebb harm adidőszaki tek to n ik u s  medencéből (Pusztavám, O roszlány, Tatabánya, 
T ata) vö lgykapturákkal fű z ö tt  a la k ta n ila g  ö ssze .
A t á j  tengelye a  v ö lg y ta lp , amely a  D f e l ő l  érkező m ellékpatakok mentén 
k is z é le s e d ik . Az á r t e r e t  és az alacsony v ö lg y ta lp i  t e r a s z t  két-három  völgy­
o ld a l i  te r a s z  k í s é r i  (42 . á b r a ) .
Az Á l ta l - é r  völgye k is s é  asz irrm etrikus, m ivel a  V értes f e lő l  a  m ellékpa­
takok enyhén menedékessé fo rm álták .
Az Á l ta l - é r  t e r a s z a i  ugyanis a  V é r te sa lja  f e lé  hegylábi törmelékkúpokban 
fo ly ta tó d ta k . Az idősebb törm elékkúpokat konzekvens v íz fo ly áso k  később ero ­
d á l tá k . Maradványaik helyenként e l s z ig e te l t  kavicsdombok. Az Á l ta l - é r  és a  
jobb o ld a l i  m ellékpatakok h o rdaléka  túlnyomóan homok és k av icso s homok 
(37. á b r a ) .  A kav icsok  je le n tő s  száza lék a  kvarc, annak e l le n é re ,  hogy a  
v íz g y ű jtő  te rü le té n  a  hegységalkotó kőzet mészkő és do lom it. A k varckav i­
csok a  V értest és É -i e lő te r é t  betakaró  harm adidőszaki t e r r e s z t r ik u s  kép­
ződményekből te le p í tő d te k  á t .
Az Á l ta l - é r  -  úgy tű n ik  -  a  Duna IV. sz . h o rda lékkúp-te raszának  kiform á­
lá s á v a l  egyidőben i l l .  a z t  követően kezdte  k ia la k í ta n i  je le n le g i  te ra s z o s  
v ö lg y é t, mégpedig fokozatos há trav ág ó d ássa l és a  V értesből ÉNy f e lé  le fo ly ó  
patakok v ize in ek , vö lgyeinek  e lh ó d ítá sá v a l (k a p tu rá v a l) .
Az Á l ta l - é r  völgye a  Bársonyos dombhátai f e lé  meredekebb és ta g o lta b b  
i s ,  a  sz in tkü lönbség  k is  távo lság o n  b e lü l 40— 60 m. A B ársonyosról az Ál­
t a l - é r  völgyébe le f u tó  rö v id , csupán k— 5 km hosszú v íz fo ly áso k  és v íz fo ­
lyás n é lk ü l i  e ró z ió s , még rövidebb d e ráz ió s  völgyek 300—600 m -enként meg­
s z a k í t já k  az É-i v ö lg y o ld a lt .  Az e ró z ió s  völgyek és a  tágasabb  d e rá z ió s  
völgyek o lda lán  i s  enyhe l e j t ő j ű  " te ra sz sz e rű "  sz in te k , e ró z ió s -d e rá z ió s  
te ra sz o k  fordulnak e lő .  Az Á l ta l - é r  f e lé  néző völgyközi h á tak  o ld a láb an  a  
fő fo ly ó  t e r a s z a i t  lö sz ö s , homokos r é te g z e t t  le jtő ü le d é k e k  b o r í t j á k  be, a -  
melyeken a  csem ozjom  barna e rd ő ta la j  és a  b a rn a fö ld  nagyobb fo lto k b an  és 
könnyen erodálód ik .
A Bársonyos f e lő l  az Á ltá l-é rh e z  le fu tó  völgyek o ld a la in ak  erősebb  l e j ­
té s e  és fe lsz ín ü k  nagyobb ta g o lts á g a  m ia tt  az ag roöko lóg ia i f e l t é t e l e k  
fo lts z e rű e n  kedvezőtlenebbek. Ezt e llen sú ly o zzák  az alacsony te ra sz o k  e lő ­
nyös te rm é s z e ti  a d o tts á g a i , továbbá az , hogy a  völgymedence te le p ü lé s e k e t
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42. á b r a .  Az Á l t a l - é r  te r a s z a i  a  V é r te s a ljá n  (S z e rk .: BOKOR P .)
1 = óholocén m a g a sá rté r; 2 = ú jp le is z to c é n  I l / a .  sz . t e r a s z  (165 m a
t s z f . ) ;  3 = ú jp le is z to c é n  I l / b .  sz . t e r a s z  (175—200 m); 4 = k ö z é p p le isz to ­
cén I I I .  sz . t e r a s z  (180—215 m); 5 = az "ősfolyam " hordalékkúpjának marad­
ványa, idős p le is z to c é n :  200 m; 6 = a  záporpatakok törm elékkúpjánák h a tá ra , 
id ő s p le is z to c é n  (230 m); 7 = lép cső s  völgyközi h á t:  a  lépcső  homloka k i­
r a j z o l j a  a  t e r a s z  és a  k a v ic s ta k a ró  h a tá r á t ,  amelynek kora anyagával ig a ­
z o lh a tó ; 8 = tö r é s lé p c s ő  a  törm elékkúpon (250 m ); 9 = hegyláb i lépcsők  ha­
t á r a  (275 m); 10 = á lla n d ó  je l le g ű  v íz fo ly á s ;  11 = m esterséges tó ;  12 = t e ­
le p ü lé s
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és u ta k a t vonz magához. Legújabban különösen az , hogy a  fö ld ta n i  érte lem ben 
v e t t  m edencealjzaton több  száz m illió  to n n a  p o te n c iá l is ,  ső t nagyrész t mű- 
re v a ló  barnakőszénnel re n d e lk ez ik , am elyet a  Pusztavám i-, O ro sz lán y i-, Ta­
tabányai-m edencében bányásznak (43. á b r a ) .  A három bányate lep  k ö rz e té ­
ben a  m esterséges dom borzati formaelemek i s  gyakoriak  (bányahányók, k ü ls z í­
n i  bányagödrök és  rogyások, v íz tá ro zó  medencék).
A B á r s o n y o s  az Á lta l-é r  v ö lg y é tő l É -ra  e ln y ú ló , enyhén h u l lá ­
mos fe ls z ín ű  a lacsony  dombság, amelyet a  V értes e lő te r é r e  k ifu tó  patakok 
fo rm álták  k i a  negyedidőszak e lső  fe léb en  (44 . á b r a ) .  A K isa lfö ld  f e lé  
á tm eneti je l le g ű  k i s t á j .  H a tá rá t nem a n n y ira  a  domborzat (kb. a  200 m-es 
s z in tv o n a l) ,  m int inkább az e rd ő - i l l .  a  mezőségi ta la jo k  é r in tk e z é s i  sá v ja  
j e l ö l i  k i .  Hasonló t íp u s ú  a  t á j  Ny f e l é  a  K is b é r i-é r  és a  M óri-v íz  
v íz v á la s z tó já ig ,  ső t azon t ú l  i s  egészen a  C uhai-B akony-érig . Az u tó b b i v i­
d ék e t azonban már a  Bakony e lő t é r i  dombsághoz, a  Súri-B akonyaljához s o ro l­
tu k , annak e l le n é re ,  hogy a  szűkebb érte lem ben  v e t t  Bársonyos-domb -  a  ha­
son ló  nevű község m e lle t t  -  a  Bakony-ér közelében  van.
Az Á lta l- é r  völgyének k im élyülése e l ő t t  a  Bársonyos dombhátai k ö z v e tle ­
n ü l a  V é r te s a lja  h eg y láb fe lsz ín éb en  fo ly ta tó d ta k . Az Á l ta l - é r  -  a  p le i s z to ­
cén e le jé n  -  csak  egyike v o l t  azoknak a v íz fo ly áso k n ak , amelyek a  V értesb ő l 
a  Duna Győr—T ata  k ö z ö tt i  idősebb hordalékkúp ja  f e lé  t a r t o t t a k  és ugyancsak 
hosszú  időn á t  e ro d á ltá k , egyengették  a  miocén u tán  s z á r a z u la t tá  v á l t  hegy­
s é g e lő te r e t  i l l .  medenceperemet.
A Bársonyos dom bhátait Kocs—Környe k ö z ö tt  b o r ító  k a v ic s le p le k  még az 
Á l ta l - é r  és m e llé k p a ta k ja i ÉNy-i fo ly ásirán y án ak  b izo n y íték áu l szo lg á ln ak .
A M óri-árok, a  Bársonyos alacsony dombsága, az Á l ta l - é r  sz é le s  völgy­
t a lp a  és a  f e l s z ín  a l a t t i  szénvagyon vá ltak o zó an  előnyös dom borzati, t a ­
l a j t a n i  és fö ld ta n i  a d o ttsá g o k a t nyújtanak a  te le p ü lé s e k , a  közlekedés és a  
prim ér te rm elő -gazdaság i ágazatok to v á b b fe jle sz té s é h e z . A f e l s z ín i  v izek  
tá ro z á s a  és a  m élybányászat so rán  kiem elt nagy mennyiségű k a r s z tv íz  révén  a  
t e r ü l e t  fö lö s  vízm ennyiséggel i s  ren d e lk ez ik .
2 . 4 . 3 . 1 . 2 .  A V ér tes-h eg y ség
Szom szédságától minden o ld a l r ó l  h a tá ro z o tt  tö ré s e k  mentén jó l  e lk ü lö n ü lő , 
z á r t ,  e rdő fed te  a lacsony  középhegység. Az a la k r a jz i  és a  szerk eze t-m o rfo ló ­
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43. á b r a .  Az O roszlányi-szénm edence fö ld ta n i  szelvénye (Szerk. : GONDOZÓ 
GY.)
1 = t r i á s z  mészkő; 2 = k r é ta  márga; 3 = a lsóeocén  barnakőszén ö s s z le t ;  4- =
középsőeocén mészmárga; 5 = o lig o c é n  homokos agyag; 6 = tö ré sv o n a l
A V értes an n y ira  j e l l e g z e te s  do lom itos, k a rsz to s  f e n n s í k j a i  
sz e rk e z e ti-m o rfo ló g ia ila g  a t ö n k ö s  s a s b é r c e k  so ro za táb ó l á l l ­
nak. A sa sb ércek  közé néhány k iseb b  t e k t o n i k u s  á r o k m e d e n -  
c e (C sákberény i-, G á n ti- , V értesk o zm ai-, V árgesztesi-m edence) s ü l ly e d t ,  
amelyek harm adidőszaki ü le d é k k e l e l f e d e t t  a lap za tán  helyenként megmaradtak 
a  k r é ta  id ő sz a k i tönkösödés t r ó p u s i  k a rsz tfo rm á i és a  b a u x it.
Ezek m e l le t t  a  fennsíkon  sa sb é rcek  s o ro z a tá t  h a rá n ttö ré se k  mentén k ia la ­
k u lt  s z á r a z  k a r s z t o s  v ö l g y e k ,  helyenként s z u r ­
d o k v ö l g y e k  (p l .  k ö r tv é ly e s i  M élyárok, F án i-vö lgy , K örös-völgy, 
A n ta l-á ro k ) és keskeny vö lgyközi há tak  s z a k í t já k  meg.
A sa sb é rc  és a  íredencesorozat m e l le t t  a  harmadik je l le g z e te s  domborzat­
t íp u s  a  hegységet k ö rü lö le lő  h e g y l á b f e l s z í n ,  a V é r te s a l ja ,  a -  
mely az É -i e lő té rb e n  je le n tő se b b  k i te r je d é s ű ,  e z é r t  i t t  önállóan  v i s e l i  a 
tá jn e v e t .  A hegység D-i e l ő t e r é t  k ís é rő  h egy láb i l e j t ő  v isz o n t -  Csókakő és 
Csákberény környékén -  do lom iton  k ifo rm á lt  je l le g z e te s  keskeny s z ik la p e d i-  
ment. A gyökérzónában á l ta lá b a n  e ró z ió s  h e g y lá b fe lsz ín , am elyet e ró z ió s  pa­
takvö lgyek , de uralkodóan sz á ra z  és lapos d e ráz ió s  völgyek és a  köztük levő  
s z e l íd  h a j lá s ú  de ráz ió s  h á ta k  form álnak. A V é r te s a lja  a  környező árkos 
völgymedencék fe lé  tö b b n y ire  akkum ulációs, hordalékkúp-form ákkal c sa tla k o ­
z ik .
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44.  á b r a .  R ész le t a  Bársonyos geom orfológiai té rk ép éb ő l (S z e rk .: JUHÁSZ 
Ágoston)
1 = h eg y lá b fe lsz ín  maradványok, 210— 250 m a  t s z f . ;  2 = h e g y lá b fe lsz ín  ma­
radványok, 200—210 m a  t s z f . ;  3 = le jtő p ih e n ő ; 4 = völgyközi h á tak , horda­
lékkúpok m aradv án y fe lsz ín e i; 5 = s t a b i l  l e j t ő ;  6 = f e lü le t i -b a rá z d á s  e ró z i­
óv a l v e s z é ly e z te te t t  l e j t ő ;  7 = e ró z ió s  völgy; 8  = d e ráz ió s  völgy; 9 = de- 
r á z ió s  páholy; 10 = hordalékkúp; 11 = k is  patakok t e r a s z f e l s z ín e i ;  12 = v i ­
zenyős á r t é r i  f e l s z ín ;  13 = mocsaras á r t é r i  f e ls z ín ;  14 = sz ab á ly o zo tt med— 
rű  v íz fo ly áso k ; 15 = homokbuckák; 16 = nyereg
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2 . 4 . 3 - 1 . 2 .1 . A sz e rk e z e ti-g e o m o rfo ló g ia i szempontú m in ő síté s  s z e r in t  a 
V é r t e s  f e n n s í k j á n a k  nagy r é s z é t  a  k i e m e l t  és e x ­
h u m á l t  t ö n k ö s  s a s b é r c e k  dom borzattípusába c so p o rto s í­
t o t t u k  (45. á b r a ,  25.  t á b  l á z a t ) .  Ezek a  sasbércek  a  hegység fő­
te n g e ly e  mentén DK— ÉNy-i irányban  450—480 m t s z f - i  magasságban sorakoznak
A hegység DK-i o ld a lá n  a  központi fen n sík n á l több  m int 100 m -re l a lacso ­
nyabb sasbércek s o r a  ugyancsak exhumált tönkmaradványok e g y ü tte se . Ezek 
nagy v a lósz ínűségge l a  Gánti-medence sü lly e d é sé v e l k e rü lte k  alacsonyabb 
h e ly ze tb e  (p l .  H arasz t-h e g y ) .  Peremükön részb en  a b ráz ió s  párkánysíkok, 
ré sz b e n  hajdan i h e g y lá b fe ls z ín e k  m int sz ik lap ed in en tek  maradványai i s  
fe lism erh e tő k  (4 5 .,  4 6 . á b r a ) .
A Vértes dom borzatának je llem ző vonása, hogy a  nagyobb sasbércek  fenn­
s ík já n a k  peremét m eredek l e j t ő j ű  szárazvölgyek  időszakos v íz fo ly á s a i  sűrűn 
b e ré s e l ik  (46. á b r a ) .  E völgyek közül a  legnagyobbak an n y ira  h á tra h a ra -  
pództak , hogy h e ly e n k é n t á t r é s e l i k  a  sasb ércek  fe n n s ík já t  ( p l .  Horog-völgy 
Pusztavám és C sákberény k ö z ö t t ) . K ia lak u lásu k a t sz in té n  s z e rk e z e ti  vonalak 
i r á n y í to t tá k ,  m ert a  h a rá n ttö ré s e k  -  a  f e l l a z u l t  dolom it és mészkő l i t o k l á -  
z iso k  -  mentén a  fag y  okozta  dolom itaprózódás és a  k a rsz te ró z ió  fe le rő sö ­
d ö t t .  Az ily e n  vö lgyképződést e lő s e g í te t te  a  hegységnek a  szomszédságához 
v is z o n y íto t t  e rő s  n egyed időszak i megemelkedése i s .
A Vértes árkos m edencéi és nagyobb k a rsz tv ö lg y e i sz igo rúan  köve tik  a  tö ­
ré sv o n a lak a t. A medencék DNy—ÉK-i irán y ú  h o ssz a n ti tö ré se k  mentén ékelőd­
nek a  V értes s a s b é rc e i  közé. Ezek és a  hegység fő  c sa p á s irá n y á ra  m erőleges 
tö ré s e k  mentén k i a l a k u l t  s z ik lá s  völgyek adnak elegendő le h e tő sé g e t a  Vér­
tes-hegység  sa k k tá b la  s z e rű  ta g o lá s á ra .
A G ánti- és a  Vérteskozm ai-m edence DNy—ÉK-i tö r é s e i  a  hegységet a  fő­
csapásirányban k é t  r é s z r e  v á la s z t já k . Az e medencéktől K-re fekvő a lacsony  
sasbércek , a  Gánt— C sákvári-hegycsoport és a  vérteskozm ai Tábor-hegycsoport 
la zán  ille szk ed n ek  egymáshoz. A V értes sasb é rce in ek  fő v o n u la ta i, a  nagyobb 
keresztvölgyek  (k á p o ln a p u sz ta i Köves-völgy, K őhányáspusztai-nyereg, Kör- 
nyei-vö lgy , Tam ás-árok) négy c so p o rto t k ü lö n íten ek  e l  (46 . á  b r  a ) .
A V é ' r t e s  f e l s z í n i  f o r m á i n a k  a  k o r á b a n  i -  
gen nagy az id ő k ü lö n b ség . A mélyen bevágódo tt d o lom itkarsz to s szá razv ö l­
gyek, a fennsík  perem i rö v id  szakadékvölgyek, a  hozzájuk csa tlak o zó  meredek 
l e j tő k ,  a  vö lgyközi g e rin c e k  a  V értes fe ls z ín é n e k  nagyobb r é s z é t  fo g la l já k  
e l .  K ialakulásuk neg y ed id ő szak i. Ezekkel szemben a  hegység s a sb é rc e i, to ­
vábbá a  nagyobb h a rá n t tö r é s e k e t  követő tá g a s  völgyek és az árkos medencék
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45. á b r a .  G en e tik a i dom borzattípusok a  V értes—V elencei-hegyvidéken
( S z e r k . : PÉCSI M.)
I  = szubmontán völgymedence (tek ton ikus e ró z ió s  e re d e tű ) : IA = hegységközi 
árkos medence hordalékkúpokkal ( tek to n ik u s , e ró z ió s , akkum ulációs); IB = á r ­
kos medence (e l te m e te t t  k r ip to tö n k ) . I I  = dombsággá ta g o l t  h e g y lá b ie ls z ín  
(akkum ulációs, e ró z ió s  f e l s z ín ) :  IIA = te ra s z o s  h e g y lá b fe lsz ín  (e ró z ió s -a k ­
kum ulációs f e l s z ín ) ;  IIB  = te n g e r i  (pannón ia i) ab ráz ió s  s z ín lő .  I I I  = sa s ­
b é rc  t e t ő  (á tfo rm á lt  exhumált tö n k fe ls z ín ) :  IIIA  = sa sb é rc , lépcsős küszöb­
h e ly ze tb en  (m egsü llyed t exhumált tö n k ); I I IB  = sa sb é rc , küszöbhelyzetben 
(m ikroárokban f e d e t t  tö n k f e ls z ín ) ; IIIBC = g r á n i t  sasbérc  (exhumált tönkös 
röghegység); 1 = je le n k o r i  a l l u v i á l i s  f e l t ö l t é s ;  2 = hegy láb i törm elékkúp; 
3 = lö sz ; 4 = p annón ia i homokos, agyagos ré te g e k ; 5— 8  = harm adidőszaki me­
denceüledékek; 9 = b a u x it;  10 = t r i á s z  mészkő és do lom it; 11 = ókori g rá ­
n i t ;  12 = m etam o rfizá lt k r is tá ly o s  kőzetek; mt-j = ab ráz ió s  s z ín lő
v iszo n y lag  nagyon id ő s -  k r é ta ,  paleogén id ő sz a k i -  k o n ze rv á lt formák. Ezt 
b iz o n y ítjá k  a  Gánti-medencében az eocén ré te g e k k e l f e d e t t  és b a u x i t ta l  k i­
t ö l t ö t t  t ró p u s i kúpkarsz tos töbrök  maradványai, a  Csákvár—K őhányás-puszta 
k ö z ö t t i  vö lgy ta lpon  v isszam arad t b a u x itfo lto k , a  V árgesztesi-m edencében 
o lig o cén , eocén ré te g e k  a l a t t  te le p ü lő  b au x ito s  agyag, vörös agyag. Hason­
lóképpen idős formáknak m inősülnek a  V é rte s -fen n s ík  exhumált p lanác iós fo r ­
mamaradványai i s ,  amelyek a  hegység leg idősebb  v o n ása it hordozzák.
A hegységbeli medencékből és az e lő té rb ő l megismert fú rásad a to k  (MÁFI, 
1972) a lap ján  nagy v a ló sz ín ű ség g e l f e l té te le z h e tő ,  hogy a  V értes és környé­
kének túlnyomó ré sz e  a  ju ra  és főként a  k r é ta  időszak  során  hosszú időn á t  
a lacsony  fekvésű egységes s z á ra z u la t  v o l t .  A k lim a tik u s és te k to n ik u s  
ad o ttság o k  sok t í z m i l l i ó  éven á t  kedvező f e l t é t e l t  n y ú jto tta k  az egyhangú 
fe ls z ín f i  t ró p u s i tö n k  képződésére. Ennek fo ly am atá t -  e r e d e t i  h e ly é tő l -
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25. TÁBLÁZAT
Geomorfológiai sz in te k  a  V é r te s— V ele n c e i—hegyvidéken (PÉCSI M. s z e r in t )
1 . M e z o z ó o s  t ö n k f e l s z í n - m a r a d v á n y o k
1 .1 . T e tőhe lyze tű  exhum ált tönkös sasb é rc  (Csóka-hegy 479 m, Nagy-Bükk 
450 m, K örtvélyes 492 m s tb . )
1 .2 . Küszöb h e ly ze tű  tö n k ö s sasbérc  (g á n ti  Gém-hegy 315 m, Róka-hegy 
356 m)
1 .3 . Küszöb h e ly z e tű , eocén mészkővel f e d e t t  kúpkarsztos tönkmaradvány 
(g á n t i  Meleges 250 m, Ke r e s z t -H aras z t  250 m)
1 .4 . Árkos h e ly ze tű  k r ip to tö n k  maradvány (Gánti-medence 220 m)
2. H a r m a d i d ő s z a k i  p l a n á c i ó s  s z i n t e k
2 .1 . Exhumált g r á n i t  röghegység p ed ip lan ác ió s  f e ls z ín n e l  (310 m)
2 .2 . D unántú li a b rá z ió s  s z ín lő (k )  (C sákvári Murva-domb 220— 240 m)
2 .3 . F e lső p lio cén  h e g y lá b fe ls z ín  ( s ö ré d i  Tóthely-domb 230—200 m)
3. N e g y e d i d ő s z a k i  g e o m o r f o l ó g i a i  s z i n t e k
3 .1 . A lsó p le isz to cén  h e g y lá b fe ls z ín  és hordalékkúp 
(Bársonyos 220— 180 m)
3 .2 . Á l ta l - é r  t e r a s z a i  ( I I —V. s z . )
3 .3 . Alacsony törmelékkúpmezők
3 .4 . Á rte rek , rredencetalpak (ho locén)
ig en  nagym éretű, főkén t h o r iz o n tá l i s  e lv onszo lódás, tek to n ik u s  d i f f e r e n c i ­
álódás s z a k í to t t a  meg a  V értesben  i s .  Az eocén során  v a ló sz ín ű le g  már a  je ­
le n le g i  h e ly én , a  h eg y ség b e li és h e g y sé g e lő té r i medencékben te n g e r i- la g u -  
n á s , sz é n te le p e s  üledékképződés ment végbe, az árkok k ö zö tt a lacsony  tönkös 
sasbérceken  pedig a  peremek p u sz tu lá sa , tö rm elékképződéssel p árosu ló  ped i- 
m entáció v o l t  folyam atban. A k ré ta  időszakban képződött tönkös síkok  t u l a j ­
donképpen a z é r t  ö rö k lő d tek  á t ,  m ert a  hegység b ár d i f f e r e n c iá l ta n ,  de 
egészében i s  ism é te lte n  m egsüllyedt a  paleogén folyamán. JÁMBOR Á.—KORPÁS 
L. (1971) s z e r in t  az o ligocén-m iocén  so rán  az egész hegységet több  száz m 
vastagságban  t e r r e s z t r ik u s  és sek é ly  te n g e r i  ü led ék so ro za t b o r í t o t t a  be. A 
mai V é rte s -fe n n s ík  v a s ta g  o ligocén-m iocén tö rm e lék tak a ró ja  későbbi (miocén 
v é g i-p lio c é n )  kiem elkedés során  p u s z tu l t  le .  Az idős tö n k fe ls z ín  exhumáló- 
d o t t ;  de nem t e l j e s  egészében és vég legesen , m ert a  felsőm iocén ten g er 
részben  iám ét e lö n tö t te .  A V érteskozm ai- és a  Gánti-medencében p o n tu s i ü le­
dékek máig i s  megnaradtak (45. á  b r  a ) .
A V értes a  fe lsőm iocén  e lö n té s  kezdetén  a lacsony  s z á ra z u la t i  t e r ü le t  
v o l t . A f e ls z ín é r ő l  a  te n g e r p a r t i  s á v ra  leh o rd ó d o tt tö rm elék tak aró  anyaga 
Csákvár—Bicske k ö z ö tt p l .  gyöngykavicsos homok tonnájában  m aradt v is sz a . 
Az alacsonyan  fekvő sasb ércek en  és azok peremén fő le g  a  p o n tu si korszakban
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46. á  b r  a . A V értes-hegység ura lkodó  geom orfológiai s z i n t j e i  és völgyhá­
ló z a ta  (S z e rk .: BOKOR P .)
1 = a  V é rte s -fe n n s ík  t e t ő s z i n t j e i  (400—500 m a  t s z f . ) ;  2 = közepes és a la ­
csonyabb sasbércek  fe n n s ík ja i  (380— 420 m); 3 = völgyközi h á tak  magasabb 
s z i n t j e i  (350— 380 m); 4 = völgyközi hátak  közepes s z in t je  (220— 300 m); 
5 = völgyközi h á tak  alacsonyabb s z in t je  (150— 200 m); 6 = a  sa sb é rcek  láb a
i l l .  a  medenceperem 220—300 m a lsó  h a tá ra ;  7 = a  h e g y lá b fe lsz ín  h a tá ra  
180— 220 m k ö z ö tt; 8  = e ró z ió s  vö lgy ; 9 = e ró z ió s -d e rá z ió s  vö lgy ; 10 = tó
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b ek ö v e tk eze tt újabb enyhe sü lly ed és  h a tá s á ra  a b rá z ió s  párkánysíkok, a b rá z i-  
ós to rnyok és kapuk képződtek  (p l .  a  c sák v ári Murva-domb). Az a b ráz ió s  t e ­
vékenység s z in tv á l to z á s a i t  je lz ik  a  Csákvár környéki meredek s z ik la fa la k , a 
r á ju k  cem entálódott a b rá z ió s  dolom itkavicsok (H arasz t-hegy  o lda lában ) és a 
nagyobb völgyek k i j á r a ta ib a n  v isszam arad t, a b rá z ió v a l i s  jó l  m eggörgetett 
dolom it k a v ic sö ssz le te k .
A V értes sa sb é rce in ek  magasabb, t e t ő  h e ly ze tű  fe n n s ík ja  te h á t  a  mezozoi­
kum második fe léb en  k ép z ő d ö tt penep lanációs maradványforma, amely a  harmad­
időszak  során k é t íz b e n  i s  e lte m e tő d ö tt, majd az exhumálódások folyamán 
csak kism értékben p u s z tu l t  tovább. A tö r é s e s ,  v e tő d éses  ered e tű  hegységpe­
rem meredek l e j t ő i t  a  "pannón ia i"  te n g e r  a b rá z ió ja  csak gyengén r e tu s á l t a .  
A hegység negyedidőszaki á l ta lá n o s  és je le n tő s  (200— 300 m-nyi) emelkedése 
következtében  a  fennsíkokon  és a  sasbércek  perem ein, de még a  hegység b e l­
se jéb en  i s  renge teg  k a r s z te ró z ió s  és e ró z ió s -d e rá z ió s  szárazvölgy k e le tk e ­
z e t t  (4 6 .,  47. á b r a ) .  A la z a  ü led ék k e l k i t ö l t ö t t  tek to n ik u s völgyek és 
medencék je le n tő se n  k im é ly ü lte k . A l e j tő k  f e lü le te  tö b b szö rö sé re  növekedett 
és meredekebbé v á l t .  A meredek le j tő k  a l já n  a  k ifagyásos aprózódás és az 
e ró z ió s -d e rá z ió s  anyag leho rdás h a tá s á ra  dolom ittörm elékből á l ló  t ö r t  l e j ­
tő k , i l l .  tö rm elék k e l, a  medencékben helyenként lö s s z e l  f e d e t t  l e j tő k  a la ­
k u lta k  k i .  A V értesb en  néhány dom borzati forma (fen n sík , meredek l e j t ő ,  
szárazv ö lg y , völgyközi h á t  s t b . )  egyhangúan ism é tlő d ik . A k ő z e tta n i f e lé p í­
t é s  nem nagyon v á l to z a to s ,  a  f ő d o l o m i t  u ra lk o d ik . Főként ez az 
oka annak, hogy a  hegységben n in cs  á llan d ó  v íz fo ly á s ,  kevés a  fo r r á s ,  a 
k a rsz to s  mélyedés és a  b a rlan g . A H ipparion fa u n á já ró l v i lá g h írű  csák v ári 
B áraczház i-barlang  i s  inkább  csak sz ik lah asad ék .
A V é r t e s  f e n n s í k o s  s a s b é r c e i n e k  közepesen a -  
lacsony  ö k o l ó g i a i  p o t e n c i á l j á t  hagyományosan az e rdő- 
gazdaság h a s z n o s í t ja .  A szárazvö lgyekkel sűrűn ta g o l t  a lacsony  dolom itos 
sasbércek  szé lesebb—keskenyebb völgyközi h á ta k ra , főkén t a  gerincek  nyaláb­
j a i r a  tag o ló d tak  f e l ,  amelyeken sek é ly  r e n d z i n a  t a l a j  maradt meg. 
A D-i és a DK-i k i t e t t s é g ű  le jtő k ö n  fe ltű n ő e n  gyenge, száraz  term őhelyek 
vannak, még a  karsz tbokorerdőknek  és a  dolom itos sziklagyepeknek i s  csak 
gyenge, kedvezőtlen  ö k o ló g ia i f e l t é t e l e k e t  tudnak n y ú jta n i.
A hegységbeli kism edencéket és főkén t a  hegység k ö rü li  h e g y lá b fe ls z ín t a 
mezőgazdaság t a r t j a  b ir to k á b a n . Az üdü lés és a  tu rizm us kibontakozóban van. 
Egyre többen k e re s ik  f e l  a  V értes csendes e r d ő i t ,  vadregényes v ö lg y e it ,  a 
k ö rn y eze tre  szép k i l á t á s t  nyú jtó  o rm ait és m űem lékeit.
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Az ásványi nyersanyagok k ö z ö tt a  már nagyrész t k ib án y ászo tt g á n ti  bau- 
x it te le p e k n e k  csupán szim bolikus je le n tő sé g e  m aradt, bár egyes mélyebb 
h e ly z e tű  és gyengébb minőségű é rcek  újabban i s  k ite rm e lé s re  k e rü lte k . A kő­
ü l .  d o lo m itfe jté s  a  V értes sa sb é rc e in  je le n le g  nem szám ottevő, annak e l le ­
n é re , hogy igen  nagy mennyiségben fo rd u l e lő .
2 .4 .3 .1 .2 .2 .  V é r t e s a l j á n a k  te k in tjü k  geom o rfo ló g ia ilag  a  sas­
b é rces  fennsíkok  s z ik lá s ,  meredek le j tő jé h e z  csa tlak o zó  menedékes l e j t ő j ű  
h e g y lá b ié ls z ín t ,  amely szélesebb-keskenyebb sávban övezi az egész hegysé­
g e t .  A V értes É -i o ld a lán  Pusztavám—O roszlány—V értessom lyó—Bánhida vona­
lá n  hosszan elnyúló  lankás l e j tő v e l  c sa tla k o z ik  az Á L tal-ér te r a s z o s  völ­
gyéhez (46. á b r a ) .  Egyes té rk ép ek en  ez t a  t e r ü l e t e t  nevezik  a  t á j f ö ld ­
r a j z i  értelem ben v e t t  V é rte sa ljá n ak .
A V értes h eg y láb fe lsz ín e  a  T a ta i-á ro k  mentén a  legkeskenyebb, míg a  Csó­
ka-hegy meredek s z ik la le j tő je  a l a t t  a  M óri-árok f e lé  -  a  la z a  ü led ék es kő­
z e te k e t lenyesve -  a  legerő seb b  a  le j tő s ö d é s . S zé les  sávban és t íp u s o s  k i­
fe jlő d é sb e n  m int dolom it sz ik laped im en t Csákberény kö rnyékétő l D -re Magyar­
alm ásig  n y ú lik . I t t  van a  V értes le g k ite r je d te b b  s a sb é rc c so p o r tja , amely­
r ő l  nagy esésű  szárazvölgyek  időszakos v íz fo ly á s a i ren g e teg  dő lom ittö rm elé­
k e t  s z á l l í t o t t a k  az e lő té rb e . A dolom it i t t  már korábban te k to n ik u s  tö ré s  
mentén hegy láb i he lyze tbe  k e r ü l t ,  amelyen a  h eg y láb fe lsz ín -fo rm á ló d ás  do lo - 
m itkőbörcös tanúhegyeket i s  l é t r e h o z o t t .  A V értes D -i h e g y lá b fe lsz ín e  a  Zá- 
molyi-medence mentén elkeskenyed ik , majd a  B icskei-m edence f e lé  ism ét k i­
sz é le se d ik , ahol végig  la z a  p annón ia i, főként homokos üledékeken a la k u l t  
k i .
A V é r te s a lja  h e g y lá b fe ls z ín é rő l a  negyedidőszak folyamán m integy 50—100 
m v astag  ü le d é k ö ssz le t tá r o ló d o t t  le  (JÄMB0R Á. 1980). A B ic sk e i-  és a  Zá- 
molyi-medencéhez k ifu tó  mai h e g y lá b fe lsz ín  f ro n tv o n a lá t képező kopár, mere­
dek dolom it f a z e t ta  te h á t  a  hegység f i a t a l  kiem elkedése és v e le  párhuzamo­
san a  pannóniai üledékek e lh o rd á sa  révén a  negyedidőszak folyamán exhumáló- 
d o t t  és a la k u l t  s z ik la le j tő v é .
A V é r te sa ljá n , a l i g  g ö rg e te t t  dolom itkavicsok k ö z ö tt gyakoriak  a  s z é l -  
h o rd ta  homokkal c s is z o l t  sarkos kavicsok  (S zár, Csákvár, F o rrá sp u sz ta  s tb . 
környéki kavicsmezőkön). Ez a  je le n sé g  a r r a  u ta l ,  hogy a  v íz fo ly á so k  l a te ­
r á l i s  e ró z ió ja  m e lle t t  a  la z a  kőzetekbő l á l ló  h e g y lá b fe lsz ín  form álásában, 
az anyag k is z á l l í tá s á b a n  a  d e f lá c ió n a k  i s  szám ottevő szerepe v o l t .
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4 7 . á  b r  a. A V érte s—hegység geom orfo lógiai té rk é p e  Gánt és Csákvár kö­
z ö t t  (S z e rk .: PÉCSI M.)
I = sasbérces fe n n s ík ; 2  = sa sb é rc  f e ls z ín  lé p c ső s  h e ly ze tb en ; 3 = geomor-
fo ló g ia i la g  j e l z e t t  te k to n ik u s  tö r é s ;  4 = geo m o rfo ló g ia ilag  f e l t é t e l e z e t t  
te k to n ik u s  tö r é s ;  5 = te k to n ik u s  árok; 6 = te k to n ik u s  árok geom orfológiai­
la g  fe l té te le z h e tő  peremmel; 7 = lép cső s t ö r é s s e l  je lle m z e tt  tek to n ik u s  á— 
ro k ; 8  = árkos h e ly z e tű  f e d e t t  t ró p u s i  tönk (b a u x it  te le p e k k e l) ;  9 = á tfo r ­
m á lt sasbérchát, g e r in c ;  10 = e ró z ió s -p la n á c ió s  f e ls z ín  te tő h e ly z e tb e n ;
I I  = e ró z ió s-p la n á c ió s  te re p lé p c s ő k ; 12 = e ró z ió s -p la n á c ió s  f e ls z ín  lépcsős
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A Zámolyi-medence ism é te l t  f i a t a l  b esü lly ed ése , az É -i o ldalon  az Á lta l-  
é r  szakaszos bevágódása és a  V értes emelkedése következtében  a  hegylábzónát 
k e re sz te ző  v íz fo ly áso k  e ro d á ló  és h o rd a lé k s z á ll í té  képessége i s  tö b b szö r 
m egú ju lt. A Zámolyi-medence m egsüllyedése a  fe lső p le isz to c é n b en  olyan je ­
len tékeny  v o l t ,  hogy a  hegységből k ifu tó  nagyobb v íz fo ly áso k  a  mai hegy láb- 
fe ls z ín e n  te ra s z o s  hordalékkúpokat, lapos vö lgyeket, a  medenceperemen pedig 
do lom ittörm elékből hordalékkúp-m ezőt é p í te t te k .  Ezek ren d z in áv a l f e d e t t  
f e l s z ín é t  csupán száraz le g e lő k é n t h a sz n o s íth a tjá k  (47 . á b r a ) .
A V é r te sa lja  -  barna e rd ő ta la jo k k a l je lle m z e tt  -  h e g y lá b fe ls z ín é t ma fő­
le g  s z á n tó fö ld i m űveléssel h a s z n o s ít já k . Különösen a  lö szös homokkal f e d e t t  
menedékes le j tő k  és dolom itok nyújtanak  az á tla g o sn á l előnyösebb ö k o ló g ia i 
f e l t é t e l e k e t .  A magasabb h e ly z e tű , d é l ie s  k i te t t s é g ű ,  le jtő tö rm e lé k e s , ho­
mokos le j tő k  barna e r d ő ta la ja i  fő leg  a  cso n th é jas  gyümölcs és a  sz ő lő  t e r ­
meléséhez nyú jtanak  k itűnő  ö k o ló g ia i f e l t é t e le k e t  (Móri borv idék , C sákvár). 
E zzel szemben az í l t a l - é r  völgyéhez csa tlak o zó  V é r te sa ljá n  az uralkodóan 
homokon és részben  kavicson képződö tt barna e r d ő ta la j j a l  b o r í t o t t  alacsony  
völgyközi há tak  bükkös és fő le g  g y erty án o s-tö lg y es e rd e i O roszlány—Bárihida 
v o n a lá ig  s z é le s  sávban lenyú lnak .
2 .4 .3 .1 .2 .3 .  A V é r t e s  d o m b o r z a t á n a k  h a t á s a  a  
t á j ö k o l ó g i a i  t í p u s o k  t é r b e l i  a l a k u l á s á -  
r  a . Annak e l le n é re ,  hogy a  V értes alacsony  középhegység és sasb é rces  
f e n n s ík ja i  nem nagy k ite r je d é s ű e k , a  magasabb geom orfológiai s z in te k  az e r­
d ő tá rsu lá so k  v e r t ik á l i s  v á lto z á s á v a l  t á j ö k o l ó g i a i l a g  i s  e l­
különülnek. A t e t ő  h e ly z e tű  fennsíkokon és a  Ny-i le jtő k ö n  több  a  csapadék 
(700 mm), az a t l a n t i  h a tá s  e rő seb b . A hegység DK-i alacsonyabb sa sb é rc -so ra  
é s  hegylábi e lő te re  csapadékban számottevően szegényebb (600 mm), de á l t a ­
láb an  a D-i k i te t t s é g ű  do lom itos le j tő k  és a  keskenyebb hátak  s z in té n  szá­
razabb  term őhelyet kép v ise ln ek .
h e lyze tben ; 13 = sasbércperem i p lanációs f e ls z ín ;  14 = denudációs s z in te t  
képező o ld a lg e r in c ; 15 = denudációs s z in te t  képező völgyközi h á t ;  16 = 
h e g y lá b fe lsz ín  (e ró z ió s ) ;  17 = magasabb h o rd a lék k ú p -te rasz ; 18 = a lacsony  
h o rd a lék k ú p -té rász ; 19 = h o rd a lé k k ú p -fe lsz ín ; 20 = törm elékkúp; 21 = t e r a ­
szo s völgy; 22 = t e r a s z ta la n  völfey; 23 = e ró z ió s  á rok ; 24 = meredek k a rsz ­
to s  völgy; 25 = k a rsz to s  szurdokvölgy; 26 = e ró z ió s -d e rá z ió s  tanúhegy; 27 = 
d e ráz ió s  szárazvö lgy  ( a ) ,  k a rsz to s  szárazvölgy  ( b ) ; 28 = > 1 5 ° -o s  s z ik la ­
l e j t ő ;  29 = 10— 15°-os s z i k l a l e j t ő ;  a = le jtő s z ö g  v á lto z á s
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Ezek a  körülmények p e rsz e  je len tékenyen  m ódosítják  a  hegység n ö ­
v é n y t á r s u l á s a i n a k  v e r t i k á l i s  ö v eze te sség é t, amelyen még a  
m esterséges e rd ő te le p í té s e k  i s  v á lto z ta tn a k . A 400 m-nél magasabb fennsíko­
kon főként rendzinán és  b a rn a  e rd ő ta la jo n  te n y é sz ik  a  bükkös és a  bükkele- 
gyes g y erty án o s-tö lg y es. Ezek D -i k i te t t s é g ű  l e j t ő s  perem eit dolom itkopáros 
sz ik lag y ep  és a k a rsz tb o k ro s  molyhos tö lg y e rd ő  u r a l j a .  A t s z f .  300—-350 m-es 
alacsonyabb fen n sík o k a t é s  h á ta k a t g y e rty án o s-tö lg y esek , a  peremi küszöb 
h e ly z e tű  alacsony s a s b é rc e k e t ,  főként a  D -i k i te t t s é g ű ,  szá raz  term őhelyű 
rendzinákon c s e re s - tö lg y e s e k , m olyhos-tö lgyesek és karsztbokorerdők  fo g la l­
já k  e l  (48. á b r a ) .  A V értes  csapadékosabb É -i hegy láb i l e j t ő in ,  fő leg  
homokos, barnafö ldes term őhelyeken  az uralkodó g y erty án o s-tö lg y es m e lle t t  
szám ottevő a bükkös erdőállom ány .
2 . 4 . 3 . 1 - 2 . 4 .  E s e t t a n u l m á n y  a  d o m b o r z a t i  t é n y e ­
z ő  m i n ő s í t é s é r e .  Az előzőkben k i f e j t e t t e k  s z e r in t  egyértelm ű­
nek tű n ik , hogy a  dom borzat e lsőso rban  a  hegységi tá jak o n  döntő h a tá s t  gya­
k o ro l a  többi tá j té n y e z ő  k ia la k u lá s á ra ,  t é r b e l i  e lh e ly ezk ed ésére  és minősé­
g é re .  Célszerűnek t a r t j u k  e z é r t  az MTA FKI-ben k id o lg o z o tt domborzatminősí­
t é s i  eljárásm ódot egy V értes-hegységben  és peremén k iv á la s z to t t  m in ta te rü ­
l e t e n  alkalm azni.
A te rm észe ti kö rn y eze t dom borzati tényező inek  kódolásos, r e l a t í v  é rté k e ­
lé sé h e z  fe lh a szn á lju k  a  t e r ü l e t  r é s z le te s  a la k r a jz i  té rk é p é t (41 . á b r a ) ,  
le j tő k a te g ó r ia  té rk é p é t  (40 . á b r a ) ,  k ie g é s z íté s ü l  bevonjuk az é rté k e ­
lé s b e  a komplex g eo m o rfo ló g ia i té rk é p e t (47 . á  b r  a ) és a  l e j t ő k i t e t t s é -  
g i  té rk é p e t i s .  Ezek a la p já n ,  a  m e llék e lt 26. t á b l á z a t  k rité riu m a­
in a k  figyelem bevételével k é sz ü l e l  a  dom borzat-m inősítési té rk é p  (49. á  b -  
r  a ) . A m inősítő  é r t é k e l é s t  esettanulm ányunkban ag roöko lóg ia i c é lb ó l végez­
tü k ,  vagyis a z t v iz s g á l tu k ,  hogy a  domborzat formái és a d o tts á g a i milyen 
m értékben előnyösek vagy há trán y o sak  ö k o ló g ia i term őhely szem pontjából.
A z  e r d ő -  é s  m e z ő g a z d a s á g i  s z e m p o n t ú  d o m -  
b o r z a " t m i n ő s í t é s i  e l j á r á s  a  domborzat főbb form ai e - 
lem einek r e la t ív  é r té k é t  n y ú j t j a  a  term őhely i alkalm asság, a  term őhely i é r­
t é k  m egállap ításához. A kódszámok domborzati m inőségi o s z tá ly t  je len ten ek . 
A nagyobb számok é r té k e se b b  minőségi o s z tá ly t  kép v ise ln ek , de az értékük 
csak  re la t ív e  nagyobb és nem egyenes arányban növekvő.
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DOMBORZATI TÍPUSOK
HA III IIIA IB IIIB IIB IA IIIBC
N y É N y  KDK
48. á b r a .  T ájöko lóg ia i t íp u so k  a  V é rte s -  és a  V elencei-hegységben 
(S z e rk .:  PÉCSI M.)
Dom borzattípusok o ro g rá f ia i  m egnevezéssel: I  = szubmontán völgymedence: IA 
= hegységközi árkos medence hordalékkúpokkal; IB = árkos medence. I I  = 
dombsággá ta g o l t  h e g y lá b ie ls z ín : IIA = te ra s z o s  h e g y lá b fe ls z ín ; IIB  = t e ­
re p lé p c ső . I I I  = sasbérces fe n n s ík : IIIA  = sasb é rc  lépcsős h e ly ze tb en ; II IB  
= sasb é rc  küszöbhelyzetben; IIIB C  = g rá n it  sa sb é rc . T ájö k o ló g ia i (agroöko- 
l ó g i a i )  egységek t íp u s a i :  1 = m edencetalp i ( k a s z á l t )  ré te k , ré tlá p o k , magas 
t a l a j v í z á l l á s s a l ;  IA = patakm enti ré te k , r é t i  t a la jo n  rragas t a l a j v í z á l l á s ­
s a l ;  1B = medencebeli k u ltu rsz ty e p , fő leg  szán tó k k a l, ( r é t i )  csernozjom - és 
b a rn a  e rd ő ta la jo k o n ; 1C = sz ik lag y ep es , rendz inás h e g y lá b fe lsz ín ; 2 = hegy- 
lá b f e l s z ín i  k u ltu rsz ty e p  szán tó k k a l, csernozjom  ta la jo n :  2A = h e g y a lja i  
sző lő ö v , barna e rd ő ta la jo n ; 2CA = alacsony sasb érc  fen n sík , c s e re s - tö lg y , 
re n d z in a  ta la jo n ;  2C = dombsági barnafö ldes c se re s  tölgymaradványos k u ltu r ­
sz ty e p ; 2D = b a rn a fö ld es , te ra s z o s  h e g y lá b fe lsz ín , gyertyános tö lg y e rd ő v e l; 
2E = dolom itkopáros sz ik lag y ep ; 2F = hegy láb i dolom it l e j tő n  molyhos t ö l ­
gyes k arsz tbokorerdő ; 3A = ren d z in ás  fen n sík  szubmontán bükkössel; 3 = 
ren d z in ás  sasbérc  fennsík  g y e rty á n o s-tö lg y e sse l (D-i k i t e t t s é g ) ;  3a = sa s ­
b é rc  fennsíkperem i dolom itkopáros szik lagyep ; 3B = g rá n it  hegység barna  e r­
d ő ta la jo k o n  ta tá r ju h a ro s  tö lg y e rd ő v e l; 3D = sasb érc  küszöb g y e r ty á n o s - tö l­
g y e s se l, barna e rd ő ta la jo n  i l l .  rendzinán . Növényzet: 1 = ta tá r ju h a r o s  t ö l ­
gyes; 2 = molyhos tö lg y e s  k arsz tb o k o rerd ő ; 3 = c s e re s - tö lg y e s ; 4 = g y e rty á ­
n o s - tö lg y e s ; 5 = szubmontán bükkös; 6 = r é t l á p ,  r é t ;  7 = sz ik lag y ep ; 8  =
k e r t ,  gyümölcsös, sző lő ; 9 = ag roöko lóg ia i t e r ü l e t  (fő leg  szán tó k ). T ala­
jok : 1 = csernozjomok; 2 = r é t i ,  lá p i  ta la jo k ;  3 = barna e rd ő ta la jo k ; 4 =
ren d z in ák . Anyakőzet: 1 = homok; 2 = lö sz , löszhomok; 3 = agyag; 4 = törm e­
lé k ;  5 = g r á n i t ;  6 = k r is tá ly o s  p a la ; 7 = do lo m it, mészkő
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26. TÁBLÁZAT
A domborzati formák m in ő s íté se  kődolásos e l já r á s s a l  a  V értes-h egység  p éldáján  
erd ő - é s  m ezőgazdasági h a sz n o s ítá s  szem pontjából (PÉCSI M.)
Domborzati formák, 
formaelemek
A formák kódo lt Minőségi
értékszám a b ecs- o sz tá ly b a  A formák é r té k é t  csökkentő A levonandó
lé s  a la p já n  so ro lá s  tényezők értékszám
( 1- 100- ig )  ( 0- 9- ig ) ___________________________________________________
A/ S íkság i fe lsz ín e k
1. H ordalékkúp-sík alacsonyabb 
fe ls z ín e  160 m t s z f - i  ma-
gasság ig 80—50 7— A K őzettörm elékes f e ls z ín 20
2 . H ordalékkúp-sík magasabb f e l ­
sz ín e  200 m t s z f - i  magasságig 70—50 6 - 4 K őzettörm elékes ta la js z e lv é n y 15
3. Hegylábi f e ls z ín Száraz e ró z ió s  i l l .  d e ráz ió s  vö l­
(hegy láb i l e j t ő ) gyekkel ta g o lv a  a  t e r ü l e t
la z a  üledéken, 160-200 m t s z f . 70—40 6—3 <  25 %-ában 10
>  25 %-ában 20
H egységbeli formák
4- Hegységközi v ö lg y ta lp i s ík Szezonálisan  nedves fe ls z ín e k ,
200 m-nél szé lesebb völgy ta lpak
250 m t s z f - i  magasságig 60—A0 5—3 < 1 0  % 5
10—25 % 10
5. Hegységközi v ö lg y ta lp  200 25—50 % 20m-nél keskenyebb 50—30 4— 2 > 5 0  % 30
6 . K arsztos völgy 100 m-nél
keskenyebb 20— 10 1— 0
7. Hegységközi h e g y láb fe lsz ín Száraz e ró z ió s  i l l .  de ráz ió s
la z a  ü ledéken, 200-300 m völgyekkel ta g o lv a  a  t e r ü l e t
t s z f .  k ö zö tt 60— A0 5—3 < 2 5  %-ában 10
> 25 %-ában 20
8 . Völgyközi hátak
250-360  m t s z f . 50-^30
9. Sasbérces hátak
400—450 m t s z f . 40—20
1 0 . Sasbérces fennsík
a /  360— 400 m t s z f .  
b /  300— 360 m t s z f .
50—30
c /  250— 300 m t s z f .  
250 m szélesebbek
60—30
1 1 . Sasbércek oldalperem ei
250—-300 m t s z f .  
200— 250 m t s z f .
30—20
12 . Hegységközi medence
200— 250 m t s z f . 60—30
13. Meredek sa sb é rc * le jtő k
a /  szin tkü lönbség  < 1 0 0  m 
b /  sz in tk ü lö n b ség > 1 0 0  m
30—1
14. L ejtők  á lta lá b a n 50—10
15. K ite ttsé g e k  60—20
wu>
Hát fe lsz ín én ek  szé lesség e
4— 2 300-200 m 10
200-100  m 20
< 1 0 0  m 30
S zélessége 300—150 m 5
3—  1 < 150  m 10
C sapásiránya É—D -ies 5
Ny—K -ies (É -ia s  k i te t ts é g u )  10
4—  2 400 m f e l e t t  10
Laza szövetű  kőzetköpeny v a s ta g -
5—  3 sága <  50 cm 10
3—  1 C sapásiránya É—D -ies 5
Ny—K -ies (É -ia s  k i te t ts é g u )  10
a /  L e jtő s f e ls z ín e i  5-12 % 5
5— 3 12-17 % 10
> 1 7  % 15
Laza kőzetköpennyel f e d e t t
2— 0 17-25 % 5
25-40 % 10
> 4 0  % 20
Meredek s z ik la le j tő  29
-  l a b i l i s  10
-  m obilis  20
4—  0 meredek völgyekkel t a g o l t  <  25 % 10
> 2 5  % 30
a  l e j t ő  5— 12 % 10
12—25 % 20
25—40 % 30
>  40 % 40
a  k i t e t t s é g  >  100 m hosszú K-Ny-i 10
>  25 % le jtő sz ö g ű  É -i le j tő s á v n á l  20
5— 1
49. á b r a .  D om borzatm inősítési té rk é p  a  V értes-hegységből (S zerk . : PÉCSI 
M.)
Domborzati m inőségi o sz tá ly o k  é rte lm ezése  az e rd ő - i l l .  a  mezőgazdaság 
szem pontjából: 0 = r o s s z ;  1 = nagyon gyenge; 2 = gyenge; 3 = gyengén köze­
pes; 4 = közepes; 5 = közepesen jó ; 6 = jó ; 7 = nagyon jó ; 8  = k itű n ő ; 9 = 
k iv á ló
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A legalacsonyabb o sz tá ly b a  s o r o l t  meredek s z ik lá s  le j tő k  a  0 m inőségi 
o sz tá ly b a  k e rü lte k . Ez a z t j e l e n t i ,  hogy p l.  erdőgazdaság szem pontjából i — 
gén nehezen h asználható  f e l s z ín i  formaelemek.
A hegység i domborzat formaelemei közül a  dolom it sasb é rces  fennsíkok  ma­
gasságuk, k ite r je d é s ü k , le jtő s sé g ü k , k i te t ts é g ü k  s z e r in t  m érlegelve a  4— 3 
m inőségi o s z tá ly t  k é p v ise lik , te h á t  gyenge-közepes dom borzati é r té k e t  nyú j­
tan ak  a  term őhely  számára.
A sasbércekhez kapcsolódó enyhébb l e j tő k ,  v ö lgyo lda lak , keskeny völgy­
ta lp a k  2 i l l .  1 m inőségi o sz tá ly b a  k e rü lte k .
A hegységbe li szé leseb b  h e g y lá b fe lsz ín ek  és völgyközi há tak , te ra s z o s  
hordalékkúpok 5— A kódszámokkal közepes dom borzati értékűek , hason lóan  a 
hegység b e li szé leseb b , de időnként és helyenként nedves vö lgy ta lpakhoz.
Termőhelyi szempontból a  m in ta te rü le t  leg é rték eseb b  domborzati elem ei a 
s ík s á g i  ka tegó riához  ta r to z ó , 5% -nál enyhébb l e j t ő j ű  h o rd a lékkúp-te raszok  
és k i t e r j e d t  h o rd a lék k ú p -fe lsz ín ek . Ezek a  7 i l l .  6 m inőségi o sz tá ly u k k a l a 
mezőgazdaság számára jó  i l l .  közepesen jó term őhelyet b iz to s íta n a k  (49. 
á  b r  a ) . K iváló term őhelyeket n y ú jtó  f e l s z ín i  formák csak a té r k é p e z e t t  
t e r ü l e t t ő l  K-re fo rd u lta k  e lő .
2 .4 .3 .1 .3 .  A V elencei-hegység és környéke
A hete ro g én  a rc u la tú  k özép tá j D-i ré sz e  a  V elencei-hegységet és tág ab b  é r­
telem ben v e t t  É -i szomszédságát f o g l a l j a  magába. E gyüttesen  a k ö zép tá j több 
m int k é tö tö d  ré s z é t (44,8%) te s z ik  k i .
A V e l e n c e i - h e g y s é g  (83 ,2  km^) s a já to s ,  egyéni term é­
s z e t f ö ld r a jz i  jellem vonásokkal ren d e lk ező , a lacsony  középhegységi k i s t á j ,  
amely k ö zv e tlen  szom szédságától mind fö ld ta n i-k ő z e t ta n i  és dom borzati, mind 
pedig  é g h a j la t i ,  v íz f ö ld r a jz i ,  növényzeti és t a l a j t a n i  je lle g é n é l fogva je ­
le n tő se n  különbözik . A " V e l e n c e i - h e g y s é g  k ö r n y é k e "  
(496,6  krn^) dom borzatilag  rokon vonásokat m utató , k is  r e l ie f e n e r g iá jú ,  
gyengén t a g o l t  dombsági (L o v asb erén y i-lö szö sh át, Pázmánd—Verebi-dombvidék) 
és s ík s á g i  je lle g ű  k is tá ja k b ó l (F e h é rv á r i-h e g y lá b fe ls z ín , Zámolyi-medence) 
á l l .
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50. á  b r  a . A V elencei-hegység  geom orfo lóg ia i té rképe  (S z e rk .: ÁDÁM L .)
A = Belső erők á l t a l  k i a l a k í t o t t  fonnák: 1 = tö ré sv o n a l, v e tő d és; 2 = árkos 
sü lly e d e k ; 3 = te k to n ik u s  medence; 4 = m ásodlagos vulkáni kúp; B = D eráziós 
form ák: 5 = d e rá z ió s  völgyközi h á t;  6 = d e rá z ió s  tanúhegy; 7 = d e ráz ió s  
( s z á ra z )  völgy; C = E ró z ió s  fonnák: 8  = e ró z ió s  völgy á l ta lá b a n ;  9 = lap o s , 
s z é le s  vö lg y ta lp ú  e ró z ió s  völgy; 10 = nagyesésű  e róz iós vö lgy; 11 = e ró z ió s  
szakadékvölgy; 12  = ú jp le is z to c é n  te r a s z  ( I l / a ,  I l / b ) ;  13  = le jtő lem o sás
tö rm elékkúp ja; D = Tavi a b rá z ió s  formák: 14 = ő s i p a rtv o n a l (a  tó  egykori 
legnagyobb v í z á l l á s á t  j e l z i ) ;  15 = f o s s z i l i s  ab ráziós p a r t i  s z in lő ;
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2 .4 .3 -1 .3 .1 .  A V elencei-hegység
A D unántúli-középhegység DK-i e lő te réb en  elhelyezkedő , ÉK—DNy-i c s a p á s irá ­
nyú p a l e o z ő o s  k r i s t á l y o s  a l a p h e g y s é g  p lu tó n i  
ré sz le té n e k  fe ls z ín e n  maradt d a rab ja . Az egykori g r á n i t p l u t ó n  
mai á llap o táb an  erősen  fe ld a ra b o ló d o tt és le p u s z tu l t  tönkröghegység, amely 
különböző sz in tek b en  e lhelyezkedő  e x h u m á l t  f o s s z i l i s  
t ö n k m a r a d v á n y o k b é l  é s  h e g y l á b i e l s z í n e k -  
b ő 1 á l l .
A palaköpennyel b o r í t o t t  g r á n i tb a to l i t  a  perm től a  pon tusi em ele tig  fo­
lyamatos le p u sz tu lá s  a l a t t  á l ló  s z á ra z u la t  v o lt  és tö b b sz ö ri t  ö n k o ­
s o d  é s e n ment á t .  E lsőd leges tö n k fe lü le te  a  mezozoikumban képző d ö tt a  
t ró p u s i  é g h a jla t  a r e á l i s  denudáció ja  eredm ényeként. E rrő l a  hegység É -i e -  
lő te ré b e n , fe lső eo cén  m észkőrétegek a l a t t  fe lhalm ozódott 200 m v a s ta g  
k o r r e l a t i v  l e p u s z t u l á s t e r m é k  ( f i l l i t ,  g r á n i t ,  
k r is tá ly o s  mészkő) tanúskod ik  (lo v asb erén y i fú rá so k ). A fe lsőeocénban  a  
hegység K -i és ÉK-i részében  am fibó l- és p iro x én an d ez it vulkánosság z a j l o t t  
l e ,  erős u tóv u lk án i h id ro te rm á lis  tevékenységgel.
A középsőmiocénban a  szem itrop ikus é g h a j la t  erős m állása  és f e l s z ín i  l e ­
tá r o lá s a  eredményeként a la k u l t  k i a  hegység m a i  t ö n k f e l ü l e t e  
( 100— 150 m v as tag  badeni k o r r e la t iv  ü ledék : lovasberény i fú ráso k ), am elyet 
a  s t á j e r  hegységképző mozgások rögökre d a ra b o lta k . Ekkor k ö v e tk ezh e te tt be 
a  hegység S ereg é ly esig  húzódó DNy-i szárnyának a  le sü lly e d é se  i s .  Az erő s  
m á llá ssa l eg y b ek ö tö tt a r e á l i s  e ró z ió  a  g r á n i t r a  t e l e p ü l t  eocén a n d e ­
z i t v u l k á n o k a t  (Sukoró—Nadap—Velence k ö z ti  t e r ü le t )  i s  t e l j e ­
sen l e p u s z t í to t t a .  Azok csak c s a to rn a k itö l té s e k  form ájában maradtak v is s z a .  
A rögökre d a ra b o lt a lacsony  hegység a  p liocénban  i s  tovább p u s z tu lt  s É -i 
ré sze  h e g y l á b f e l s z í n n é  a l a k u l t .
< ----------------
E = V íz ra jz : 16 = á llandó  v íz fo ly á s ;  17 = időszakos v íz fo ly á s ; F = komplex 
genezisű  formák: 18 = tönkröghegység; 19 = k iem elt tönkmaradvány; 20 = le ­
s ü lly e d t exhumált tönkmaradvány; 21 = exhum ált f o s s z i l i s  h e g y lá b fe lsz ín ; 22 
= fe d e t t  f o s s z i l i s  h e g y lá b fe lsz ín ; 23 = kőzetminőséghez k ö tö tt  tanúhegy; 24 
= denudációs te lé r lé p c s ő ;  25 = denudációs ré teg b o rd a ; 26 = pusz tu ló  tönkma­
radvány le f o ly á s ta la n  m élyedésekkel, ré teg b o rd ák k al és tanúhegyekkel; 27 = 
gyapjúzsák, ingőkő; 28 = e ró z ió s -d e rá z ió s  völgyközi h á t; 29 = lö s z tá b la ;  
G = Antropogén formák: 30 = h a la s tó ;  31 = v íz g y ű jtő  h a tá ra ; H = A f e l s z ín i  
formák ko ra : T = harmadkori formák á l ta lá b a n ;  T2 = újharm adkori formák; P = 
p lio cén  formák á l ta lá b a n ;  P3 = f e ls ő p lio c é n  formált; Q = Negyedkori formák 
á lta lá b a n ; = fe lső p le is z to c é n  formák; H>| = óholocén formák
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A pon tu si em ele t végén az egész hegységet e lö n tö tte  a  te n g e r; ez a  b e l­
ten g e r a  m i  t é r s z í n  320 m t s z f - i  m agasságáig t e r j e d t .  Ü ledékei azonban a 
pliocénban és a  p le isz to c é n b a n  a  hegység 300—400 m-es kiem elkedése nyomán 
le p u sz tu lta k , s  a  korábbi tönkmaradványok és h eg y láb fe lsz ín ek  exhum álódtak. 
Ez a  m agyarázata annak, hogy a  hegység 20— 30 m vastag  miocén k o ri m á lla - 
d ék tak a ró já t a  p le is z to c é n  le p u sz tu lá s  a l i g  é r in t e t t e .
A tö b bszö rösen  tö n k ö sö d ö tt, rögökre d a ra b o lt k is  hegység dom borzatát ma 
p u s z t u l ó  f o s s z i l i s  t ö n k m a r a d v á n y o k  (k iem elt 
— 240 m a t s z f  — és le s ü l ly e d t  -  150 m a  t s z f  -  exhumált tö n k ö k ), enyhén 
le jtő sö d é  f o s s z i l i s  h e g y l á b f e l s z í n e k  (exhum ált és 
f e d e t t  lép cső s  h e g y lá b fe ls z ín e k ) , kőzetm inőségi különbségek következtében  
k ia la k u lt  d e n u d á c i ó s  f o r m á k  és a  g r á n i t  s a j á ­
t o s  l e p u s z t u l á s f o r m á i  je llem zik  (50. á b r a ) .
A sz e rk e z e ti  formák k iv é te lé v e l  a  hegység valamennyi form akincse k ő ze t­
minőségi különbségek s z e r in t  képződött d e n u d á c i ó s  f o r m a .  En­
nek m egfelelően je le n tő s  geom orfo lógiai különbség m utatkozik a  h id ro term á­
l i s á n  e lb o n to tt  g r á n i t f e ls z ín e k  (Tompos-hegy, Meleg-hegy, Szőlő-hegy s tb . )  
és az ép b i o t i t o s  g rá n itb ó l á l ló  t e r ü le te k  (Sár-hegy, C söntér-hegy s t b . )  
k ö z ö tt.
A h id ro te rm á lis  kőzete lbon tódás a  te lé r e k k e l  ( g r á n i tp o r f í r - ,  a p l i t -  és 
k v a rc te lé re k )  sű rűn  b e h á ló z o tt te rü le te k e n  v o lt a  legerősebb , e z é r t  i t t  a  
f e l s z ín  dom borzatát e lső so rb an  d ó m o s  g r á n i t h á t a k ,  d e n u ­
d á c i ó s  l é p c s ő k  és l e k e r e k í t e t t  g r á n i t t a n ú h e g y e k  
határozzák  meg (5 0 . á b r a ) .  A g rá n i t  m állásához kapcsolódó s p e c iá l i s  le ­
pusztu lásform ák k ö z ö t t  kisebb-nagyobb le f o ly á s ta la n  k ő t á l a k ,  t e k ­
n ő  k képződtek. Ez a  form aegyüttes e lső so rb a n  a  Tompos-hegyen, a  Kará­
csony-hegyen, a  sz é k e s fe h é rv á r i  Szőlő-hegyen és a  sukorói Páskom-szőlők t e ­
r ü le té n  je l le g z e te s .
A h id ro te rm á lis  folyam atok á l t a l  nem é r i n t e t t  g rá n itté rsz ín e k e n  a  dom­
b o rz a t i  formák a la p v e tő e n  m egváltoznak, m ert a  le p u sz tu lá s  minősége i s  meg­
v á l to z ik .  A lap o s  t e t e j ű  tönkmaradványokat i t t  10—30 m v astag  m io cén -p lio - 
cén  m álládéktakaró  b o r í t j a .  A s z é le s  lap o s  völgyeket i s  g rá n ittö rm e lék  és 
murva t ö l t i  k i .  A sá rg á s-v ö rö se s  v astag  m áiládákból a  g r á n i t  s a ­
j á t o s  l e p u s z t u l á s f o r m á i ,  a  gömbölyű és e l l ip s z o id  a -  
la k ű  gránittöm bök (gyapjúzsákok, kőzsákok, ingókövek s tb . )  emelkednek k i ,  
amelyek helyenként (S ár-hegy) k iseb b  háznagyságúak és em eletnyi magasak.
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A m á llo tt  g r á n i t  b e lse jében  a  hegység fő  tö ré sv o n a la i á l t a l  meghatáro­
z o t t ,  l i to k lá z is o k  mentén k rip to g en e tik u san  k épződö tt gránittöm bök többnyi­
r e  a  p le isz to c é n  és a  holocén folyamán k e rü lte k  a  f e ls z ín re  a  m álladék taka- 
ró  le ta ro ló d á s a  következtében. Exhumálódásuk napjainkban i s  folyam atban 
van. L eg je lleg ze teseb b  te rü le tü k  a  pákozdi S á r - h e g y  és a  sukoró i 
C s ö n t é r - h e g y .  Mindkét t e r ü le te n  csoporto san  fo rdu lnak  e lő , szá­
muk mintegy 400.
A gazdaságosan k ite rm elh e tő  ásványi nyersanyagokban szegény, erősen  le ­
p u s z tu l t  alacsony középhegység te rm é sz e ti ö k o ló g ia i a d o ttsá g a in á l fogva e r­
dő- és vadgazdálkodás c é l j a i r a  a  legalkalm asabb . A te rm é sz e ti v iszonyokkal 
összhangban a  hegységet még a  m últ század e le jé n  i s  z á r t  erdő ( c s e r e s - tö l ­
gyes, c s e r jé s  tö lg y e s ,  a c id o f i l  tö lg y e s , lö sz tö lg y e s )  b o r í to t t a .  A le g e l te ­
t é s  c é ljá b ó l k i i r t o t t  hatalm as te r ü le te k  e lkopárosod tak . J e le n le g i  erdő­
sü lts é g e  mindössze 26,5%, mintegy 3000 ha e rd ő v e l (MAJER A. 1968), de 1970 
ó ta  folyam atban van a  kopárok te rv s z e rű  ú j r a e rd ő s í té s e .  A hegység le g sz á ra ­
zabb DK-i te rm ő h e ly e i, a  sukorói és a  pákozdi gránitm urvás le jtő le , a  Velen­
c e i - t a v i  ü d ü lő te rü le t  szerves ré szek én t k e rü lte k  ésszerű  h a s z n o s ítá s ra .
2 .4 .3 .1 .3 .2 .  A L ovasberény i-lö szöshát
A V értes  és a  V elencei-hegység k ö z ö tt  ÉÉK—DDNy-i irányban hosszan e ln y ú ló , 
e ró z ió s -d e rá z ió s  vö lgyelésekkel és f i a t a l  perem süllyedékekkel t a g o l t , pan- 
n ó n ia i a lap za tú  aszim m etrikus lö szö s  h á t.  K-en a  V áli-vö lgy , ÉNy-on és Ny- 
on a  Zámolyi-medence és a  C sászá r-v íz  te ra s z o s  völgye h a tá r o l ja .  T e rü le te  
158 km2 .
K ia lak u lása  kezde tén , a  miocén végén és a  p le is z to c é n  e lső  fe léb en  hegy- 
láb fe lsz ín -k ép ző d ésen  ment á t  és ö ssze fü g g ö tt a  je le n le g i  Pázmánd—V ereb i- 
dombvidékkel és a  V értest DNy-ról övező P e h á rv á r i-h e g y lá b fe ls z ín n e l. E rre 
u ta ln a k  a pon tusi f e l s z ín t  e rodá ló  do lom itkav icsos záporpatakhordalékok re ­
g io n á l is  e lő fo rd u lá s a i  (V é rte sa c sa i-v ö lg y , lov asb erén y i János-hegy , Szűzvá- 
ri-m alom árok s t b . ) .  F e lté te lezh e 'tő en  az ú jp le is z to c é n  löszképződésig  a la ­
csony hegylábi he ly ze tb en  lev ő , gyengén ta g o l t  pusztu ló  denudációs f e ls z ín  
v o l t .  Energikus l e j t ő j ű  löszös h á t t á  tö r té n ő  form álásában a  f i a t a l  szerke­
z e t i  mozgásoknak, a  fo ly ó v íz i eróziónak , a  f e l s z ín t  f e l ü l e t i l e g  le ta r o ló  
d e rá z ió s  folyamatoknak és a  löszképződésnek v o l t  je le n tő s  szerepe .
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A nagyobb e ró z ió s  vö lgyek  (V a li- ,  C sá sz á r-v íz - , V é rte sa c sa i-v ö lg y ) és a 
hegységperem i medencék és  sü lly ed ék ek  (Zámolyi-medence, Szűzvári-malomárok 
s tb . )  k ia la k u lá sá v a l k a p c so la to s  ú jp le isz to c é n -h o lo c é n  kéregmozgások ha tá ­
s á ra  a  részben  már l ö s s z e l  f e d e t t  egykori h e g y lá b fe lsz ín  peremi t e r ü l e t e i  
ré sz a rá n y ta la n u l le s ü l ly e d te k ,  s a  t é r s z ín  á l ta lá n o s  le jtő sö d ésén ek  irán y á ­
ban k ia la k u l t  konzekvens és szubszekvens e ró z ió s  és de ráz ió s  völgyek f e l ­
s z ín é t  lapos h á ta k ra , keskeny g e rin cek re  és e ró z ió s -d e rá z ió s  tanúhegyekre 
ta g o ltá k  (5 1 .,  5 2 . á  b r  a ) .
Az egykor termékeny t a la j t a k a r ó v a l  (b a rn a fö ld , csernozjom barn a  e rdő ta ­
l a j ,  m észlepedékes csernozjom ) f e d e t t  lö szö s h á t fo rm álásá t nap jainkban  
legnagyobb mértékben a  f e l s z í n i  l e ö b l í té s  m e l le t t  az antropogén tényezők 
b e fo ly á so ljá k . Ugyanis te r ü le té n e k  tö b b  mint 80%-a le j tő b ő l  á l l ,  s  a  le j tő k  
ma már nagymértékben e ro d á l ta k . Ez fő le g  a  medencék (Zámolyi-medence, Szűz­
vári-m alom árok) és a  nagyobb e ró z ió s  völgyek (C sá sz á r-v íz - , V é r te sa c sa i-  
völgy) f e l ő l i  peremeken szembetűnő, ahol az antropogén folyam atok á l t a l  
" g y o r s í to t t "  in te n z ív  le p u s z tu lá s  következtében  a  3—5 km sz é le s  energ ikus 
le j tő k  tö b b n y ire  f e ls z a b d a l t  domború le j tő k k é  a la k u lta k . Záporesők id e jé n  a 
közepesen és erősen e r o d á l t  l e j tő k e t  b a rá z d á s , árkos és vízm osásos e róz iós 
formák hálózzák be, s  a  f e l fo k o z o t t  t a l a je r ó z ió s  folyamatok következtében  
év rő l év re  rengeteg  te rm ő ta la j  és lö szö s  üledék mosódik le  a  völgyekbe.
A nagymértékű t a l a j e r ó z ió s  folyam atok m ia tt a  10 000 h a - t  meghaladó me­
zőgazdasági t e r ü l e t  te rm é s z e t i  ö k o ló g ia i f e l t é t e l e i  az utóbbi időben je le n ­
tő se n  m egrom lottak. Gazdaságos h a s z n o s ítá s á t csak  komplex m e lio rá c ió v a l le ­
h e t b i z to s í t a n i .  J e le n le g i  á lla p o tá b a n  a  gyenge és a  közepes mezőgazdasági 
p o te n c iá lú  te r ü le te k  közé t a r t o z i k .
2 .k.3 .1 .3 .3 .  A F eh érv á ri—h e g y lá b fe ls z ín
A Zámolyi-medence DNy-i pereméhez 200 m t s z f - i  magasságú, túlnyomóan pannó- 
n ia i  a la p z a tú , sz é le s  (10  km) h e g y l á b f e l s z í n  c s a t la k o z ik , a -  
mely korábban a  V érteshez h o zzá fo rrv a  a  mai m edencefelszín  Ny-i r é s z é t  i s  
magába f o g la l ta .  A minden o ld a l r ó l  é le s  s z e rk e z e ti  vonalakkal h a t á r o l t ,  DK 
f e lé  gyengén le jtő s ö d é  h e g y lá b fe ls z ín  szembetűnő geom orfológiai vonása, 
hogy K-en a  C sászá r-v íz  v ö lgye , Ny-on pedig  a  M óri-árok és a  S á r ré t  f e lé  
20—30 m magas, a lám oso tt meredek törésperem m el szakad le  és szomszédságá­
t ó l  é le se n  e lh a tá ro ló d ik . T e rü le te  156 km^.
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V e l e n c e i - h g .
I I / a ,  I I / b  = ú jp le is z to c é n  te ra sz o k ; Dl = denudációs l e j t ő ;  Lh = lapos há­
ta k ;  Edt = e ró z ió s -d e rá z ió s  tanúhegy
A la z a ,  agyagos, homokos, homokköves kőzetekbő l á l ló  f e l s z ín  a  pontiisi 
medencefenék kiem elkedése és s z á ra z u la t tá  v á lá s a  u tán , a  p lio c é n  második 
fe lé b e n  k ezd e tt k ia la k u ln i .  Formálódása a  hegység em elkedésével eg y id e jű leg  
e le in t e  m érsékelten  humidus, majd sz é lső sé g e s  sz á ra z fö ld i é g h a j la t  a l a t t  
m e h e te tt végbe. A V értesbő l le sza lad ó  á llan d ó  v iz ű  patakok, de fő le g  az i -  
dőszakos v íz fo ly áso k  (záporpatakok) a  la z a  medenceüledékekből f e l é p í t e t t  
hegység környéki t e r ü l e t e t  f e l ü l e t i  l e p b l í t é s s e l  és l a t e r á l i s  e ró z ió v a l a 
f e l s z í n  á l ta lá n o s  DK-i le jtő sö d ésén ek  irán y áb an  több  tu c a t  m m élységig le ­
g y a lu ltá k  (a  Meleg-hegyhez v isz o n y ítv a  150— 180 m vastag  ü ledék  pusz tu lha­
t o t t  l e ) ,  majd D-i té rség éb en  aprókavicsos fo ly ó v íz i  homokot te re g e tv e  e l­
eg y en g e tték . Főleg a  C sászá r-v íz  v ö lg y sz o ru la ta  mentén, a  K őrakásnál és a  
sz é k e s fe h é rv á ri Szőlő-hegyen tanu lságos a  kép, ahol a  V elencei-hegység á t ­
a la k u l t  f i l l i t b ő l  i l l .  e rősen  m á ilő tt g rá n itb ó l  á l ló  le s ü l ly e d t  k ic s in y  rö ­
g e i  egy geom orfológiai s z in t r e  vannak nyesve a  denudált p o n tu s i homokos,
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52. á b r a .  A L o v asb e rén y i-lö szö sh á t K-i részének  töm bszelvénye (S z e rk .:
ÁMm L.)
Edt = e ró z ió s -d e ráz ió s  tanúhegy ; Lh = lapos h á ta k ; I l / a  = ú jp le is z to c é n  t e ­
r a s z ;  Dv = deráziós völgy
homokköves fe ls z ín e k k e l é s  he ly en k én t ap rókav icsos fo ly ó v íz i homokkal fe ­
d e t te k .  I t t  csak a  le p u s z tu lá s n a k  jobban e l le n á l ló ,  p o r f í r - ,  a p l i t -  és 
k v a rc te lé re k k e l á t j á r t  g rá n itta n ú h e g y e k  és denudációs lépcsők emelkednek k i 
néhány m magasságra az e le g y e n g e te t t  f e ls z ín b ő l.
A gyenge esésű (á t la g o s a n  5— 6%) és je le n té k te le n  r e l i e f  e n e rg iá jú  (5— 15 
m/kná) h e g y lá b fe ls z ín t É - ró l  D f e l é  fokozatosan  kivastagodó ú jp le is z to c é n  
lö s z  b o r í t j a .  É -i nagyobb r é s z é t  fő le g  le jtő tö rm e lé k e s , ap rókav icsos á t t e ­
l e p í t e t t  lö sz  fe d i (5— 5 m ), s csak  D -i fe léb en  e l te r je d te b b  a  r é te g z e t te n  
t íp u s o s  lö sz  (5—15 m ). F e ls z ín e  makro- és mikroformákban egyarán t szegény. 
É -i ré sz e  egyhangú, t a g o la t l a n ,  a lacsony  fennsík  je l le g ű  t e r ü l e t ,  s csak D- 
i  erősebben le jtő sö d ő , enyhén hullám os f e l s z ín é t  ta g o ljá k  kisebb-nagyobb 
szárazvö lgyek , amelyek la p o s  vö lgyközi h á ta k ra  bon tják  a  h e g y lá b fe ls z ín t  
(53 . á  b r  a ) .
A F e h é rv á r i-h e g y lá b fe ls z ín t  évszázadok ó ta  sz á n tó fö ld i m űveléssel hasz­
n o s í t j á k .  Kedvező dom borzati, l i t o l ó g i a i ,  t a l a j  f ö ld r a jz i  és é g h a j la t i  
a d o tts á g a in á l  fogva k itű n ő  m ezőgazdasági p o te n c iá l la l  rendelkező t e r ü l e t .
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Z ám oly i-m edencé
53. á b r a .  A F e h é rv á ri-h e g y láb fe lsz ín  töm bszelvénye (S z e rk .: ÁDÁM L .)
E t = e ró z ió s  tanúhegy; Dt = d e ráz ió s  tanúhegy; Df = denudációs f e l s z ín ;  
T i , T2 , 1 3 = tö ré s lé p c ső k
2 .4 .3 - 1 .3 .4 .  A Pázmánd—Verebi-dombvidék
A V elencei-hegység és a  V áli-vö lgy  k ö zö tt ÉNy—DK-i irányban  hosszan elnyú­
ló  lö sz  b o r í t o t t a  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  d o m b v i d é k .  É-on 
és ÉNy-on a  V é r te sa c sa i-  és a  Lovasberényi (R ovák ja)-patak , D-en pedig  a  
V elencei-tóm edence ÉK-i szomszédságában k ia la k u l t  lapos s ü lly e d é k te rü le t
p
h a tá r o l ja .  T e rü le te  134- km .
A la z a  homokos, agyagos pon tusi ü ledékekből és lö szb ő l f e lé p ü l t  t e r ü l e t  
a  p liocénban és a  negyedidőszak e lső  fe lé b e n  még ö ssze fü g g ö tt a  szomszédos 
dombsági te rü le te k k e l  (S zen t László-dombvidék, L o v asb erén y i-lö szö sh át) s a  
k ö z e li  hegységekből, a  V értesbő l és a  G erecséből le sz a la d ó  nagyobb patakok 
(S zen t L á sz ló -v íz , V é rte sa c sa i-p a ta k  s t b . )  és időszakos to r re n s  v íz fo ly áso k  
e rő s  le t á r o lá s a  eredményeként e r ó z i ó s  h e g y l á b f e l s z í n -  
n é a la k u l t .  M orfo lóg iai v iz sg á la ta in k  s z e r in t  az u to lsó  jég k o rszak i lö s z ­
képződésig in te n z ív  le p u s z tu lá s  a l a t t  á l ló  denudációs t e r ü l e t  v o l t ,  s f e l ­
s z ín é rő l  a  V elencei-hegységhez v isz o n y ítv a  á tlag o san  150— 200 m v as tag  pon­
t u s i  üledék tá r o ló d o t t  l e .  H osszan tartó  h egy láb i h e ly z e té re  u ta l  a  G erecsé­
bő l származó, o sz tá ly o z a tla n  mészkő- és do lom itkav icsbó l á l ló  zápo rpa tak -
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hordalékok v as tag  felhalm ozódása  (C sa p iá r i-e rd ő , v e reb i Szőlő-hegy, Tekerü- 
le t-h e g y , János-hegy) é s  az u to lsó  jég k o rszak in á l idősebb löszök t e l j e s  h i­
ánya.
A p u sz tu ló  h e g y lá b fe ls z ín t  a  s z e rk e z e ti  mozgások, a  konzekvens és szub- 
szekvens e ró z ió s  m ellékvölgyek , va lam in t a  d e ráz ió s  folyam atok a  negyedidő­
szak végén halom- és dombvidékké fo rm álták , s f e l s z ín é t  típ u so s  lö sz b ő l és 
v á lto zó  k a ra k te rű  lö sz ö s  ü ledékekből á l ló  v a s ta g  (5— 20 m) lö sz ta k a ró  fed te  
be (54. á b r a ) .  A dom bvidéket az ÉNy—DK-i hossz tengelyö  Pázm ándi-völgy- 
medence egy keskenyebb Ny-i és egy szé leseb b  K -i r é s z re  ta g o l ja  (55 . á  b — 
r  a ) .
1. L egsajá tosabb  geo m o rfo ló g ia i a r c u la ta  a  t e r ü l e t  K -i fe lén ek  van, ahol 
a  lö szös dombság perem ét s z é le s  sávban párhuzamos vetődések mentén k ia la ­
k u l t  s z e r k e z e t i  l é p c s ő k  je lle m z ik . A tö ré s lé p c ső k  v á lto ­
za tos k ife jlő d é s ü k k e l ( k e t t e s  és négyes so ro z a t)  és je l le g z e te s  form áikkal 
már m essz irő l fe lh ív já k  a  f ig y e lm e t, m ert a  V áli-v ö lg y  a l l u v i á l i s  f e l s z ín é -  
bői (107— 112 m a  t s z f . )  h i r t e l e n  100— 120 m v iszony lagos magasságba emel- 
kednek k i .  A lép c ső k e t tö b b n y ire  ép, meredek (10— 15°) hom oklejtők és mene­
dékes (4— 6° )  f e ls z ín ű ,  s z é le s  p la tó k  (100— 150 m) je lle m z ik . Gyengén t a ­
g o lt  f e ls z ín ü k e t  t íp u s o s  lö s z ,  homokos lö sz  és v á lto z ó  k a ra k te rű  lö sz ö s  ü -  
ledék  b o r í t j a .  K ele tkezésük  ú jp le is z to c é n  s z e rk e z e ti  mozgásokkal hozható 
k ap cso la tb a ; velük  e g y id e jű le g  tö r t é n h e t e t t  a  V á li-v ö lg y  k ia la k u lá s a  i s .
Legnagyobb ta g o l ts á g á v a l  a  p e re m te rü le t 220—250 m magasra k iem elt -ÉK-i 
ré sze  tű n ik  k i .  I t t  a  szubszekvens és reszekvens v íz fo ly áso k  v ö lg y e lé se i, 
valam int a  d e rá z ió s  fo lyam atok és a  csuszam lások a  s z e rk e z e ti  lép cső k e t e l ­
rom bolták, s  a  s z é le s  v íz v á la s z tó t  és környékét e r ó z i ó s - d e r á -  
z i ó s  h a l o m v i d é k k é  fo rm álták . A d e rá z ió s  völgyekkel és f ü l ­
kékkel, va lam in t r é g i  l e f e j e z e t t  völgyek v ö lg y to rz ó iv a l és f e ls z a b d a l t  tö ­
ré s lé p c ső k k e l t a g o l t  ha lom vidéket v a s ta g  tö rm elékes lö szö s üledék b o r í t j a .  
A törm elékes lö szö s ta k a ró b ó l felsőm iocén  ("p an n ó n ia i" ) homokból és homok­
kőből á l ló  e ró z ió s -d e rá z ió s  tanúhegyek (C sa p lá r i-e rd ő  235,9 m, Csúcsos-hegy 
238 m, N y ire s - te tő  250 m, T ek erü le t-h eg y  248 m a  t s z f . )  l e k e r e k í t e t t  formái 
emelkednek k i  csopo rto san  (54 . á b r a ) .
2. A dombvidék h o ssz ten g e ly éb en , Vereb—Pázmánd vonalában lö s s z e l  k ib é­
l e l t  s ü l ly e d é k te rü le t ,  a  P á z m á n d i - v ö l g y m e d e n c e  he­
lyezked ik  e l .  A tá g a s  s ü l ly e d é k te rü le t  v a ló sz ín ű le g  a  peremi s z e rk e z e ti  
lépcsőkkel és a  V á li-v ö lg g y e l eg y id e jű leg  a la k u l t  k i ,  s fő  v íz fo ly á s a  a 
V é rte sb o g lá ri— és a  V é rte sa c sa i-p a ta k k a l e g y ü tt az ú jp le is z to c é n  e le jé n  még
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54. á b r a .  A Pázmánd—Verebi-dombvidék tömbszelvénye (S z e rk .: ÄDJÖ! L .)
, T2 , To = tö ré s lé p c ső k ; Edt = e ró z ió s -d e rá z ió s  tanúhegy; Ed = e ró z ió s -  
d eráz ió s  dombvidék
egységes le fo ly á so s  v ö lg y e t a lk o to t t  egészen D unaújvárosig. A dombvidék 
h id ro g rá f iá i  h á ló z a ta  e z t követően lényegesen m ódosult. Az u to lsó  jégkor­
szakban a  völgymedencét 10— 15 m v a s ta g  lö sz  t ö l t ö t t e  k i ,  s a  r a j t a  k e re sz ­
t ü l  fo lyó  pataknak a  V é rte sac sa i—völggyel való  k a p c so la ta  -  k ap tu ra  követ­
keztében -  megszakadt (56 . á b r a ) .  Utóbbi az óholocén e le jé tő l  a  V á li-  
völgybe v e z e t i  v iz é t .  A Vereb—Pázm ándi-patak és szubszekvens m ellékvölgyei 
a  lö s s z e l  k i t ö l t ö t t  s ü l ly e d é k te rü le t  fe lsz ín é b e  vágódtak be és lapos hátak­
r a  ta g o ltá k  a  völgymedence lö s z ta k a r ó já t .
3. A Pázmándi-völgymedencétől N y-ra a  felsőm iocén a la p z a tú  lö szö s  domb­
ság a V elencei-hegység le s ü l ly e d t  g rá n itrö g é re  és h id ro te rm á lisá n  e lb o n to tt  
a n d e z itb ő l, tu fáb ó l és agglomerátumból á l ló  másodlagos vu lkán i k ú p ja ira  
(Templom-hegy, N yír-hegy, Csúcsos-hegy, Cseke-hegy, Zsidó-hegy s t b . )  t á ­
maszkodik. Domborzata ap ró lékosan  t a g o l t .  DDK f e lé  le j tő s ö d ő  f e l s z ín é t  mély­
re  vágódott szubszekvens e ró z ió s  m ellékvölgyek (N y ír- , Cseke-, M ária-völgy), 
lapos d e ráz ió s  völgyek, keskeny völgyközi hátak  (János-hegy 232,7 m, Kazal­
hegy 186 m, A lsó-szőlőhegy 198 m), meredek pusztu ló  l e j tő k  és e ró z ió s -d e rá -
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55. á b r a .  A Pázmánd— Verebi-dombvidék k e re sz tm e tsz e ti  szelvénye (Szerk . : 
ÁDÁI1 L.)
1 = á ta la k u lt f i l l i t ;  2 = pannőniai agyag és homok; 3 = típ u so s  lö sz ; 4 =
homokos lö sz ; 5 = f o ly ó v íz i  kav ics és homok; 6 = fo ly ó v íz i homok;
= tö réslép cső k
z ió s  tanűhegyek je l le m z ik . A különböző t íp u s ú  és k a ra k te rű  lö s s z e l  és lö — 
sz ö s  üledékekkel f e d e t t  völgyközi h á tak  mező- és mikroformákban i s  gazda­
gok. Főleg a  lö s z  s a já to s  lep u sz tu lá sfo rm á i (lö szm ély ú t, löszszakadék , 
lö sz c irk u sz , lö s z p ira m is  s t b . )  ta g o ljá k  fe ls z ín ü k e t ,  s  kölcsönöznek egyéni 
vonásokat a dombvidéknek.
Az e ró z ió s -d e rá z ió s  dombvidék legnagyobb gazdasági é r té k e  a  lö szös t a ­
la jk ép ző  kőzeten k i a l a k u l t  termékeny t a la j t a k a r ó ja .  Az apró lékosan  t a g o l t  
t e r ü le te k  k iv é te lé v e l  a  f e l s z í n t  csaknem m indenütt k iv á ló  minőségű, v a s tag  
term őrétegű  t íp u s o s  m észlepedékes csernozjom  és csernozjom  barna e rd ő ta la j  
b o r í t j a ,  amelyet csak  k ise b b  fo ltokban  s z a k í t  meg ezek e ro d á l t  v á l to z a ta .  A 
sok  növénnyel kedvezően h a sz n o s íth a tó  jó  term ékenységű ta la jo k h o z  o p tim á lis  
é g h a j la t i  v iszonyok, e lőnyös k i te t t s é g  (a  szántók 90%-át D -i, DK-i k i t e t t ­
ség  je llem zi) és m é rsé k e lte n  k ieg y en sú ly o zo tt v ízgazdálkodás t á r s u l ,  ami 
a z t  je le n t i ,  hogy a  m ezőgazdasági növényfa jták  sz é le s  s k á lá ja  jó eredmény­
n y e l  te rm eszthető . É g h a j la ta  a la p já n  a  nagy hőigényű növények (zö ld ség fé lék  
s t b . )  op tim ális te rm e lő k ö rze tén ek  mondható.
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56. á b r a .  A V értesacsa i—völgy  k a p tu rá ja  (S z e rk .: ÁDÁM L .)
1 = s z e rk e z e ti vonal; 2 = ú jp le is z to c é n  e ró z ió s  völgy; 3 = vö lgy to rzó  ( e l— 
lö sz ö sö d ö tt vö lgyszakasz); 4  = holocén re g re s sz ió s  völgy
Term észeti a d o ttsá g a i a la p já n  a  löszös dombság a  F e h é rv á ri-h e g y lá b fe l-  
s z ín  m e lle tt  a  középtáj le g jo b b  mezőgazdasági p o te n c iá l la l  rendelkező  te r ü ­
l e t e .
2 .4 .3 .1 - 3 .5 .  A Zám olyi-m edence
A középtáj le g f ia ta la b b  sze rk eze ti-g eo m o rfo ló g ia i form ái a  h e g y sé g e lő té r i 
medencék. E redetüket te k in tv e  valamennyi párhuzamos vetődések k ö z ö tt k ia la ­
k u l t  keskeny sü llyedők . A nagyobbak közül a  Zámolyi-medence és a  V elencei- 
tómedence a  Középhegység D -i láb án á l húzódó ÉK—DNy-i irányú  árkos v e tődés­
ben fo g la l h e ly e t .
A legnagyobb a V értes D -i e lő te réb en  fekvő Zámolyi-medence (48 km^), a -  
mely a hegység meredek tö r é s e s  peremére támaszkodó, törm elékkúpos hegy láb- 
fe lsz ín b e  s ü lly e d t  be (57 . á b r a ) .  A medence mai form ájában óholocén
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57. á b r a .  A Zámolyl-medence és környékének töm bszelvénye (S z e rk .: ÁDÍM 
L .)
E t = eróziós tanűhegy; Tk = 'ú jp le is z to c é n  törm elékkúp; El = e ró z ió s  l e j t ő ;  
I l / a ,  I l / b  = ú jp le isz r to c é n  te ra sz o k ; K = Kőrakás szurdokvölgye
s ü lly e d é k te rü le t .  S ü lly e d é se  fé lo ld a la s á n  t ö r t é n t .  Legkevésbé s ü lly e d t  meg 
a  medence Ny-i sz á rn y a , legm élyebbre k e r ü l t  a  c sák v á ri m edenceszárny, ame­
l y e t  az alluvium  a l a t t  5— 10 m-es vetődések  jellem eznek.
Egykor tó  v o l t  a  Zámolyi-medencében i s ,  am elyet a  V értesb ő l le sza lad ó  
cserm elyek és patakok  t á p l á l t a k .  V izét a  C sászá r-v íz  v e z e tte  le ,  amelynek 
f e l s ő  te ra sz o s  v ö lg y sz a k a sz á t ( I l / a .  és I l / b .  sz . ú jp le is z to c é n  te r a s z )  a 
medence sü lly ed ése  m agával r á n to t t a .  A medence D-i k i já r ó já n á l ,  Miklósma- 
j o r t ó l  É-ra a  I l / a .  és I l / b .  s z . te ra sz o k  v is s z a f e lé  le j te n e k  és be lesim ul­
nak  a  medence a l l u v i á l i s  s ík ság áb a . A tá g a s  medence ma már k i tö l tő d ö t t ,  az 
eg y k o ri tó  helyén a  t a v i  és fo ly ó v íz i a l l u v i á l i s  üledékek 3— 5 m v astag  ré ­
t e g e i  b o r ít já k  a  hordalékkúpos m ed en ce fe lsz ín t.
A medence É -i perem ét du rva  gö rg e teg b ő l, k av icsb ó l és hom okos-löszös kö­
tőanyagú le jtő tö rm e lé k b ő l é p ü lt  hegyláb i törm elékkúpok so ro z a ta  f e d i .  A
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törm elékkúpok fő le g  az u to lsó  jégkorszakban ép ü lte k , s k ia la k u lá su k  id e jé n  
akkum ulációs h eg y láb fe lsz ín ek k én t fo r r ta k  hozzá a  hegység D -i pereméhez. 
Zámoly és M iklósmajor irányában  a  tö rm elékkűp-sorozat tú ln y ú l t  a  medence 
mai peremén, ahol lö sz ré te g e k  közé és azok fedőjébe t e l e p ü l t .  A medence 
sü lly e d é sé v e l kapcso la tos f i a t a l  kéregmozgások a  törm elékkúpot i s  a  mélybe 
r á n to t tá k  és ré sz a rá n y ta la n u l fe ld a ra b o ltá k . O sz tá ly o za tlan  kőzetanyaga na­
gyobbrész t a  t r i á s z  fődolom it fagy okozta ap rózódási term éke, am elyet fő le g  
időszakos v íz fo ly áso k  hord tak  k i  a  hegységből.
A v a s ta g  törm elékkúp o sz tá ly o z a tla n  kavicsanyaga nagy h é z a g té rfo g a tá n á l 
fogva a  szűkös csapadék je le n tő s  ré sz é t e ln y e l i ,  s e z é r t  a  medencében szo­
k a tla n u l  szá raz  term őhelyek a laku lnak  k i .  Ez a  m agyarázata annak, hogy a  
tá g a s  m ed en cefe lsz in t eddig i s  csak k o r lá to z o t t  mértékben h a s z n o s íto t tá k  
m ezőgazdasági m űvelésre. Száraz r é t j e i  és le g e lő i  jobbára csak ju h ten y ész ­
t é s r e  a lkalm asak .
T a la j j a v í t á s s a l  és egyéb m e lio rác ió v a l a  k ö z e li  V e le n c e i- tav i üdülőöve­
z e t e t  e l l á t ó  öntözéses zö ld ség te rm esz tés i k ö rz e tté  leh e tn ek  k i f e j l e s z t e n i .  
A v íz s z e rz é s  részben  a zámolyi tá ro zó b ó l k ö zv e tlen  v íz k ie m e lé sse l, részben  
p ed ig  a  le s ü l ly e d t  törm elékkúp ta la jv íz k é s z le té b ő l  csőkutak s e g íts é g é v e l  
o ld h a tó  meg.
2 .5 -  É g h a jla t
A h eg y ség i, dombsági és s ík s á g i  je lle g ű  k is t á ja k a t  magába fo g la ló  h eterogén  
a r c u la tú  k ö zép tá j é g h a j  l a t a  sem egységes, hanem a  hő- és a  v íz e l ­
l á to t t s á g  s z e r in t  sa já to s  analóg  é g h a j l a t i  t í p u s o k  je llem ­
z ik . A k ö z é p tá ja t  egészében a  " h í v ő  s" és a  "m e 1 e g" m in ő s íté sű  
é g h a j l a t i  t íp u so k  u ra ljá k .
A V értes nagyobb része  (250—400 m a  t s z f . )  a  m é r s é k e l t e n  
h ű v ö s - m é r s é k e l t e n  n e  d ' v é s  típ u sh o z  t a r to z ik ,  s csak 
400 m fö lé  emelkedő fe n n s ík ja i  (6%) so ro lh a tó k  a  m é r s é k e l t e n  
h ű v ö s - n e d v e s ,  e n y h e  t e l ű  é g h a j la t i  t íp u sh o z . A közép­
t á j  dombsági és s ík sá g i t e r ü l e t e i  (F e h é rv á ri-h eg y lá b fe lsz ín , L ovasberény i- 
h á t ,  Pázmánd—Verebi-dombvidék, Bársonyos) ré szb en  a  m é r s é k e l t e n  
m e l e g  — m é r s é k e l t e n  s z á r a z  é s a m é r s é k e l t e n  
m e l e g  — m é r s é k e l t e n  n e d v e s  (M óri-árok, Zámolyi-meden- 
c e ) ; ré szb en  pedig  a  m é r s é k e l t e n  h ű v ö s  — m é r s é k e l -
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t e n  s z á r a z  ( Á l t a l - é r  völgye) t íp u so k  je l le g z e te s  k é p v is e lő i .  A Ve­
len ce i-hegység  és k ö z v e tle n  környéke az a r id  t e r ü le te k  (m érsékelten  meleg— 
sz á ra z )  közé t a r to z ik  (5 .  k ö t e t ,  55.  á b r a ) .
2 .5 .1 .  B oru ltság
A hegyvidék hazánk b o ru lta b b  tá ja ih o z  s o ro lh a tó .  A fe lh ő z e t év i á t la g a  leg­
nagyobb részén  55— 60% k ö zö tt v á lto z ik , s ő t a  V értesben és a  Bársonyoson 
60% fö lé  emelkedik (2 7 . t á b l á z a t ) .  Ezen b e lü l fe ltű n ő  a  n y á r i  hóna­
pok csekélyebb b o r u l ts á g a  (43—46%). A b o ru lts á g  t e r ü l e t i  e lo sz lá sá b a n  a  
fe lh ő z e t h a tá ro z o tt  D -i irá n y ú  csökkenése m u ta tható  k i .  Ennek m egfelelően  a 
b o ru lt  napok év i száma az Á lta l- é r  v ö lg y é tő l a  V elencei-hegység D -i peremé­
ig  120 -ró l 100 -ra  csökken , a  d e rü l t  napoké pedig  5 0 -rő l 7 0 -re  növekszik
(27 . t á b l á z a t ) .  A ködképződés fő le g  a  völgyekben és a  medencékben 
gyak o ri. Évente á t la g o s a n  30—40 ködös nap fo rd u l e lő . Számuk decemberben a 
le g tö b b : á tla g o sa n  6— 8 nap, a  M óri-árokban és a  C sászár-v íz  völgyében 10 
nap.
2 .5 .2 . N ap fén y e llá to ttság
A közepes b o ru lts á g g a l szo ro s összefüggésben a la k u l a  középtáj n a p fén y e llá ­
to t t s á g a .  A n ap sü tés  é v i  összege 1900— 2000 ó ra  k ö zö tt v á l to z ik , ső t a  t á j  
D-i és É -i peremén v a lam ely est 2000 ó ra  f ö lé  em elkedik (27. t á b l á ­
z a t ) .  Ezen b e lü l  k i e l é g í t ő  a  n y á ri hónapok n a p fé n y e llá to tts á g a  ( jú l iu s  
290— 300 ó ra ) , ami megm utatkozik a  ten y ész id ő szak  napsütésében (1400— 1450 
ó ra) és hőösszegében (3000—3200 °C) i s .
2 .5 .3 .  Hőmérséklet
A csekélyebb su g á rz á sb ó l k ifo ly ó la g  a  nyár a  V értesben v iszo n y lag  h C -  
v ö s ; de a  h eg y ség tő l É -ra  és D-re a  n y á r i  meleg je le n tő se n  fokozódik , s 
a  dombsági p e rem te rü le tek en  (V elencei-hegység és környéke, Bársonyos) már a 
m érsékelten  meleg nyár a  je llem ző . A legm elegebb hónap, j ú l i u s  közép­
hőm érséklete a  V é rte s  b e lse jé b e n  19,5— 20°, a  tö b b i te rü le te k e n  pedig
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2 0 ,5 — 21° k ö z ö tt  v á lto z ik  (27. t á b l á z a t ) .  Legmelegebb a  V elencei­
hegység és k ö zv e tlen  környéke (21 ,2—2 1 ,3 ° ) .
A n y á r i  n a p o k  (50—55) és a  h ő s é g n a p o k  (5— 10) á t ­
la g o s  évi száma a  V értesben v iszony lag  a lacsony , ami egyértelm űen a r r a  
u t a l ,  hogy az erős n y á ri felm elegedések gyakorisága a  hegység b e lse jé b e n  
lényegesen  k ise b b , mint a  szomszédos dombvidéki te rü le te k e n , aho l a  hőmér­
s é k le t  em elkedésével párhuzamosan számuk (65— 70, i l l .  10— 15) je le n tő s e n  
növekszik  (27 . t á b l á z a t ) .  Az év i középhőm érséklet a  hegység k ö rü l i  
dombsági és s ík s á g i  te rü le te k e n  9 ,5— 10° k ö rü l a la k u l, a  V értes b e lse jé b e n  
350— 400 m t s z f - i  magasságban csak 9 ,0 ° . Ehhez hasonlóan a la k u l a  n y á ­
r i  f é l é v  ( á p r i l i s — szeptem ber) k ö z é p h ő m é r s é k l e t e  
i s :  a  dombsági te rü le te k  nagy részén  16—17°, a  V értes É -i és D -i peremén 
1 6 ,5 ° , s csak a  300 m fö lé  emelkedő hegységi fe lsz ín e k e n  sü lly e d  16° a lá .
ő s sz e l a  hőm érséklet n ap i középértéke a  V értes 300— 400 m magas t e tő in  
már október 10— 15, m ásutt pedig  15—20 k ö z ö tt  sü lly e d  10° a l á ,  s  az e lső  
ő s z i  fagy á tla g o s  beköszöntése i s  október 15— 2 0 -ra  e s ik .
T e l e  m érsékelten  h ideg : a  január középhőm érséklete a  t á j  nagyobb ré ­
szén  -1 ,5  és - 2 ,5 °  k ö zö tt v á l to z ik ,  s 300 m t s z f - i  magasságban már -2 ,5 °  a -  
l á  sü lly e d . A t é l i  fé lév  középhőm érséklete a  V értesben 2 , a  tö b b i t e r ü l e t e ­
ken 3°. A t é l i  n a p o k  á tlag o s  száma a  t á j  túlnyomó ré sz é n  25— 30 
k ö z ö t t  a lak u l (300 m t s z f - i  magasság f ö l ö t t  m eghaladja a  3 5 - ö t ) , a  z o r d  
n a p o k é  10— 15, a  f a g y o s  n a p o k é  pedig 95— 100 k ö z ö tt  v á l­
to z ik  (27. t á b l á z a t ) .  A fagymentes időszak ta rtam a  á tla g o sa n  170— 
180 nap.
T avasszal a  hőm érséklet nap i középértéke csak á p r i l i s  15— 20 k ö zö tt 
em elkedik 10° fö lé  (300 m t s z f - i  magasság f e l e t t  csak á p r i l i s  20— 25 kö­
z ö t t ) ,  s az u to lsó  ta v a sz i fagy i s  ebben az időszakban ( á p r i l i s  15— 25) je ­
le n tk e z ik .
2 .5 .4 .  Szél
Uralkodó s z e le  az ÉNy-i (24%), amely a  t á j  nagy völgyeinek  (M óri-árok , Ta­
ta i - á r o k ,  C sászá r-v íz  völgy s t b . )  c sa to rn a  je l le g e  és v á lto z a to s  domborzata 
k övetkeztében  je le n tő se n  fe le rő sö d ik . A második leggyakoribb  s z é l i r á n y  az 
É - i  (13,7% ). A szé lseb esség  év i á t la g a  a  hegyvidék túlnyomó ré sz é n  3— 3,5  
m /s é r té k re  b ecsü lh e tő , ami a z t j e l e n t i ,  hogy a  kö zép tá j hazánk nagy s z é l­
sebességű  t e r ü l e t e i  közé t a r to z ik .
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27. TÁBLÁZAT
É g h ajla ti adatok a  Vértes—Velencei-hegyvidékről (Magyarország é g h a jla ti  a t la sz a
I I .  k ö te tébő l, az OMI és az OMSZ h iv a ta lo s  kiadványaiból ö s s z e á ll. :  ÁDÁíl L .)
a /  Az á tla g o s  havi és év i fe lh ő z e t %-ban (1901-1950)
Állomás i . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Ev IV-IX.
Bánhida (151 m) 73 68 60 58 53 52 46 43 44 57 72 79 59 49
M artonvásár (150 m) 64 65 63 59 56 51 45 43 46 57 71 77 58 50
Székesfehérvár (111 m) 68 62 57 54 52 50 43 42 45 54 68 74 56 48
b / A b o ru lt napok á tla g o s  száma (1901-1950)
Bánhida (151 m) 16,3 12,6 10,5 8,8 6,8 6,1 4,4 4,0 5,4 9,9 14,9 18,2 117,9 35,5
M artonvásár (150 m) 15,3 12,0 10,8 7,7 8,3 5,3 3,6 3,7 4,9 8,6 14,5 17,2 111,9 33,5
Székesfehérvár (111 m) 14,3 9,6 8,9 6,5 5,8 4,5 3,0 3,4 4,9 8,8 10,0 16,8 96,5 26,1
c /  A d e rü lt napok á tla g o s  száma (1901-1950)
Bánhida (151 m) 2,8 3,1 6,6 4,9 5,0 5,8 7,0 8,9 8,9 6,1 2,7 1,9 63,7 40,5
M artonvásár (150 m) 3,0 4,0 6,5 3,7 3,9 4,3 6,9 9,1 8,6 5,5 2,3 1,0 58,6 36,5
S zékesfehérvár (111 m) 2,8 4,5 5A 4,2 4,6 4,4 6,4 7,8 8,7 6,7 3,0 2,1 60,6 36,1
d / A napsü téses órák á tla g o s  szá ra  (1901-1950)
A lcsút (Goböljárás) (162 m)1 64 86 132 180 242 264 285 259 187 129 62 46 1936 1417
M artonvásár (150 m) 59 83 149 194 247 259 303 267 203 134 62 44 2004 1473
e,/  A hőm érséklet havi közepei, °C (1901-1950)
A lcsút (Goböljárás) (162 m) -1,9 0,1 5,0 9,8 14,9 18,5 20,7 19,9 15,6 10,1 4,2 0,1 9,8 16,6
Bánhida (151 m) -1,7 -0,1 5,0 10,1 15,1 18,4 20,5 19,7 15,9 10,5 4,6 0,2 9,8 16,6
M artonvásár (150 m) -2,1 -0,1 5,0 10,2 15,6 18,9 21,2 20,5 16,2 10,6 4,4 0,4 10,1 17,1
Székesfehérvár (111 m) -1,6 0,6 5,6 10,7 16,0 19,3 21,3 20,7 16,7 10,9 4,8 0,8 10,5 17,4
f /  A hőm érséklet ab szo lú t maximumának és minimumának á t la g a i ,  °C (1901--1950)
A lcsút (Göböl- max. 8,1 11,6 18,3 23,2 28,4 30,7 33,2 33,0 29,1 23,3 15,7 10,0 34,3
já rá s )  ( 1b2 m) min. --15,2 - 13,8 -7,2 -3,1 1,0 5,1 8,1 8,0 2,1 -2,9 -6,8 -14,7 -19,5
Bánhida (151 m) max. 8,5 11,5 18,5 23,3 S , 4 30,4 33,1 32,6 « ,5  23,3 16,2 10,9 34,8
min. --14,8 -13,8 -6,9 -2,4 1,7 5,7 8,5 8,3 3,5 - 2,2 -5,4 -12,4 ■-19,4
g /  A n y á ri napok és a  hőség napok á tla g o s  száma (1901-1950)
Á l l o m á s N y á r i  n a p o k  IV. V. VI.
>  25°
V II. V III. IX. X. Év
H ő s é g  n a p o k  >  30° 
V. VI. V II. V III. IX. Év
Alcsút (Göböljárás) (162 m) 0,6 5,0 12,5 20,1 18,6 7,6 0,9 65,3 0,2 2,1 5,0 4 ,7 1,2 13,3
Bánhida (151 m) 0,9 6,7 13,4 20,6 18,6 8,0 0,8 69,0 0,5 2,8 6,5 5,4 1,2 16,3
Székesfehérvár (111 m) 1,0 7,6 14,7 21,9 20,2 8,9 1,2 45,9 0,4 3,1 8,1 6,3 1,2 19,1
h /  A t é l i  napok és a  zord napok á tla g o s  száma (1901-1950)
Á l l o m á s T é lX.
i  n a p o k  
XI. X II.
m a x .
I .
■ <  o,
I I .
,0°
I I I . IV. Év
Z o r d  n a p o k  
XI. X II. I .
m i n .
I I .
<  - 10O 
I I I .  Év
Alcsút (Göböljárás) (162 m) _ 1,9 7,7 12,7 7,3 1,1 — 30,7 0,1 3,7 5,5 3,6 0,2 13,0
Bánhida (151 m) - 1,3 7,1 12,4 6,9 1,1 - 8 3,3 6,4 4,0 0,7 14,5
Székesfehérvár (111 m) - 1,4 6,8 11,7 6,3 0,4 - 26,6 2,3 5,9 3,4 11,7
i /  A fagyos napok á tla g o s  száma (min. 0 , 0° ) ,  az e lső és u to lsó  fagyos nap á tla g o s  h a tá rn a p ja  ( 1901- 1950)
Á l l o m á s IX. X. XI. X II. I . I I . I I I . IV. V. Év Elsőátlagos ideje
Utolsó fagyos nap 
átlagos ideje
Alcsút (Göböljárás) (162 m) 0,1 2,2 13,8 20,7 24,4 20,8 14,8 5,6 0,3 102,9 X. 11. IV. 23.
Bánhida (151 m) 3,8 10,2 20,5 24,5 20,9 13,9 4,1 0,2 96,2 X. 14. IV. 19
Székesfehérvár (111 m) 1/25 4,0 14,2 18,1 24,5 20,0 12,7 2,9 0,1 96,6 X. 17. IV. 16.
j /  A szé lirán y o k  r e l a t í v  gyakorisága %-ban (1931-1950)
Á l l o m á s N NE E SE S SW W NW Szélcsend
Bánhida (151 m) 6 2 15 13 8 5 8 27 16
S zékesfehérvár (111 m) 9 ,9 7 ,8 9 ,7 6 ,8 4 ,9 7 ,3  9,1 21 ,7 2 2 ,8
2 7 .  TÁBLÁZAT f o l y t a t á s a
k / A csapadék havi és év i ö sszeg e i, rím (1941-1970) 
HAJŐSY F. -  KAKAS J .  -  KÉRI M. (1975) a lap ján
roVJI





Alcsút 132 34 39 30 44 54 71 66 54 38 45 69 47 591 327 254
ffinhida (Tfectabáya) 151 39 42 31 46 57 75 68 53 41 47 70 52 622 341 281
Ebkod 2D 36 41 30 46 56 84 69 50 41 43 69 49 614 346 268Csákberáy 222 38 43 33 46 57 74 69 54 41 48 72 52 62? 341 295
Csákvár 1® 43 50 37 50 56 78 67 53 43 50 78 58 663 347 316
Gált (Kchárryás) 313 50 58 43 58 65 92 79 62 50 58 91 68 774 406 358
Kápolnásryek 114 36 41 31 44 54 74 58 48 40 45 69 49 5® 318 271Kecskéi 165 35 38 29 40 52 71 62 49 38 43 64 46 567 312 255Kardod 184 35 39 30 44 55 82 71 52 40 42 64 48 602 344 258
Karrye 154 33 43 31 44 57 73 66 56 40 46 68 51 613 335 277
Karrrye (Erdőtagyos) 130 35 40 29 40 52 69 69 49 37 40 61 46 567 316 251
Lovasberáy 156 35 40 30 40 52 66 60 48 36 44 66 48 565 302 263
Moha 113 34 39 31 42 57 67 61 52 38 44 67 48 580 317 263Már 303 40 46 35 51 65 82 79 62 45 53 79 56 693 3® 309Már (Felsődobos) 230 38 44 33 48 66 85 71 55 44 50 72 49 656 370 205Nadap 201 35 40 30 42 56 68 58 49 40 46 68 48 580 313 267Jfertcnvásár 150 32 35 27 41 49 68 58 54 3* 42 66 41 548 304 244
Ktka 128 37 42 32 42 58 72 66 54 39 48 72 51 613 331 282
Pusztaván 218 34 39 30 44 55 75 67 50 39 43 67 48 591 330 261
Szár 201 39 47 35 46 55 69 64 50 40 47 75 55 622 324 298
Székesfehérvár 111 31 35 29 38 53 62 55 49 38 41 63 42 537 295 242Tata 140 38 42 30 40 52 64 60 49 37 44 62 48 566 302 254
Tatabánya (Felső-
galla) 202 44 47 35 48 58 80 67 57 41 49 76 56 658 351 307
Tárnok 115 35 40 29 42 51 71 55 50 32 42 68 45 550 301 259
Várgesztes 274 46 53 39 53 60 83 71 57 46 53 83 62 706 370 386
1 / A csapadékos napok á tla g o s  é v i, n y á ri f é lé v i  és t é l i  
f é lé v i  száma, nm (1901-1940) HAJÓSY F .( 1952)a lap ján
Állomás > 1 0 Nyári Téli > 5 ,0 Nyári Teli >  ío ,0 Nyári Téli >  20 0 Nyári Teli
Ev esz— >  50,0—  1 félév félév félév félév félév félév félév félév szesen
Bánhida (151 m) 87,1 44,4
46,0
42,7 33,1 19,8 15,3 16,2 10,4 5,8 4,4 — - 142,8 -
Csákvár (185 m) 90,0 44,0
48,4
40,6 21,6 19,0 17,8 10,4 7,4 4,8 3,2 1,6 153,2 12
Gánt (313 m) 96,5 48,1 45,2 24,7 20,5 23,2 14,1
13,3
9,1 8,2 - - 173,1 -




16,9 18,7 7,4 5,4 3,9 1,5 144,2 6
Mór (203 m) 93,2 47,9 41,6 18,2 19,0 11,3 7,7 6,6 4,6 2,0 160,4 9
Mór (Felsődobos)(230 m) 90,5 46,5 44,0 44,3 24,5 19,8 22,2 13,7 8,5 7,3 5,3 2,0 164,3 15
Moha (113 m) 89,1 45,6 43,5 42,7 23,8 18,9
16,1
17,6 11,0 6,6 5,2 154,6 -
Környe (E rdőtagyos) 95,5 48,8 46,7 37,9 21,8
21,5
16,2 10,6 5,6 4,5 - - 154,1 -
Pátka (128 m) (190 m0 88,1 44.8
47.9
43,3 39,6 18,1 18,9 11,6 7,3 5,1 - - 150,7 -
Szár (201 m) 93,9 46,0
41,3
41,9 22,5 19,4 19,6 12,0 7,6 5,7 3,9 1,8 161,1
145,3
14
Székesfehérvár (111 m) 83,4 42,1 39,8 22,1 17,7 17,2 10,8 6,4 4,9 3,3 1,6 5
Tata (140 m) 90,1 46,0 44,1 37,9 21,8 16,1 17,1 11,2
10,9
5,9 4,5 3,5 1,0 149,6 8
Tárnok (115 m) 84,0 42,9 41,1 40,0 22,2 18,2 17,7 6,8 5,3 3,7 1,6 147,4 9
m/ A csapadék havi és év i összegeinek sz é lső  é r té k e i , mm (1901-1950)
Állomás I . ~TTT I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Ev IV-IX. X -I I I .
Csákvár m ax. 87 114 156 103 137 118 191 144 125 139 160 106 903 691 466
(185 m) m in . 5 4 0 2 8 14 0 0 0 6 4 9 413 16 96
Kápolnásnyék max .78 108 130 106 132 177 200 153 144 131 172 101 883 663 401
(114 m) m in . 3 0 2 1 5 7 1 0 0 5 3 0 396 127 92
Mór (F elsődo- m ax.89 137 162 185 229 187 191 155 182 171 120 111 957 688 445
bős) (230  m) m in .10 2 4 3 12 12 3 1 4 2 7 12 453 219 114
Mór (203 m) max .82 120 137 193 158 170 184 130 167 153 184 114 982 657 451
m in . 3 2 2 7 7 6 1 0 1 4 1 8 428 162 76
Szár (201 m) m ax.84 121 195 119 151 196 171 153 148 148 161 119 1001 600 491
m in . 9 2 2 3 5 6 4 0 1 3 6 7 399 140 78
Székesfehérvár max .84 94 135 106 161 219 174 136 118 131 137 106 818 548 392
(111 m) m in . 5 1 2 1 3 11 7 1 0 3 5 8 367 136 95
T ata (161 m) m ax. 72. 92 164 124 126 142 175 166 180 141 122 90 908 542 408
m in . 7 1 3 1 6 7 10 1 0 4 5 8 408 150 91
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A csapadék évi ö sszegei és t e ­
r ü l e t i  e lo s z lá s a  a la p já n  t á ­
junk k isebb ré sze  a  m é r ­
s é k e l t e n  c s a p a ­
d é k o s  te r ü le te k  közé so­
r o lh a tó ,  nagyobb része  pedig 
m eglehetősen s z á r a z n a k  
m in ő s íth e tő . Csupán a  V értes 
300 m fö lé  emelkedő fe n n s ík ja i  
és sasb é rce i kapnak bővebb 
csapadékot (650—700 mm); ez­
z e l  szemben a  hegység 150—300 
m magas É -i és D-i peremén 
csak  600—650 mm csapadék esik, 
ugyanakkor a  V elencei-hegység 
és dombsági környéke, valam int 
az Á lta l- é r  völgye és a  Bárso­
nyos -  a  V értes szé lárnyéka 
következtében  -  mindössze 550- 
600 mm csapadékban ré sz e sü l 
(27 . t á b l á z a t ) ,  ső t he­
ly en k én t a  csapadék tén y leg es 
mennyisége még az 550 mm-t sem 
é r i  e l .  Utóbbi helyeken a  szű­
kös csapadék, s a  v e le  já ró  
csapadék -b izony ta lanság  (hosz- 
szú  szá raz  időszakok) a  b e l­
t e r j e s  k u ltú rák  ig é n y e it  nem 
e l é g í t i k  k i t e l j e s  mértékben. 
Á lta láb an  ÉNy-ról DK f e lé  és 
Ny-—K -i irányban csökken a 
csapadék. A csökkenés azonban 
nem szabályos, mert a z t  a  t a ­
g o l t  domborzat v á lto z a to s  oro - 
g r á f i a i  v iszonyai je le n tő se n  


























































































































































































































































































A csapadék id ő b e li e lo s z lá s á t  v iz sg á lv a  -  az 1941— 1970. évi szakaszból 
s z á m íto tt á tlag o k  s z e r in t  -  a  legcsapadékosabb hónap a  j ú n i u s  (65— 
85 mm), legkevesebb csapadék pedig m á r c i u s b a n  (30—40 mm) h u l l ik .  
A fő  maximum a  hideg b e tö ré s i  fro n to k k a l érkező z iv a ta ro s  záporesők eredmé­
nye. A csapadék évi j á r á s á t  a  jú n iu s i  csapadékmaximum m e lle t t  jó l  fe lism e r­
h e tő  ő s z i  m á s o d m a x i m u m  (60—80 mm) és á tlag o san  46%-os t é ­
l i  f é lé v i  összegek (280— 320 mm) je llem z ik , ami a  csapadék egy en le tes  e l ­
o s z lá s á ra  u ta l .  A novemberben je len tk ező  őszi másodmaximum e lső so rb an  a 
V értes D-i és DK-i peremén je l le g z e te s ,  s  túlnyomóan a  meleg f e l s ik ló  fro n ­
to k  eső ib ő l szárm azik.
K özism ert, hogy mindkét esőmaximumnak igen nagy a  mezőgazdasági term e­
lé s r e  gyakoro lt h a tá sa . A ko ra  n y á ri csapadékbőség e lső so rb an  a  ka lászosok  
és a  kapásnövények v íz ig é n y é t e l é g í t i  k i az egyik leg fon tosabb  fe n o ló g ia i 
fá z isb a n , a  másodmaximum pedig az őszi vetésekhez b i z t o s í t j a  a  szükséges 
ta la jn e d v e s s é g e t. Ugyanakkor a  te rm elés  szem pontjából nem kedvező, s ő t k i­
mondottan hátrányos az év i csapadékösszegek n y á ri és t é l i  fé lé v i  m egoszlá­
sa , m ert az évi mennyiségnek mindössze 52—56%-a h u l l ik  le  a  te n y é sz id ő -  
szakban, s ez nagymértékben b e fo ly á so lja  a  növényterm esztés le h e tő s é g e it  és 
a  term éseredm ényeket.
Mező- és erdőgazdasági szempontból a  c s a p a d é k o s  n a p o k  é- 
v i  számának és hozamának éppen olyan nagy a  je le n tő sé g e , mint a  csapadék 
mennyiségének, mert a  le h u lló  eső id ő b e li  e lo s z lá s á ró l ,  a  csapadékgyakori­
sá g ró l ad pontos tá jé k o z ta tá s t .  A csapadékos napok számának a la k u lá s a  t á ­
junkat kö rnyezetével szemben kedvezőbb helyzetűnek m u ta tja . A g y a k o r la t i la g  
i s  je le n tő s  mennyiségű összes m érhető ( 0,1  mm-nél több ) csapadékos napok 
á tla g o s  év i száma (140—170) m eghaladja az országos k ö zép é rték e t; tö b b , 
m int a  szomszédos Mezőföldön és a  G erecsében, de valam ivel kevesebb, m int a 
Bakonyban. A csapadékhozam s z e r in t  a  leg a láb b  1 ,0  mm csapadéké napok á t l a ­
gos év i száma 89 ,5 , az 5 ,0  mm-en fe lü l ie k é  4 0 ,4 , a  10 ,0  mm-es hozamú napoké
19 ,6 , s  a  20 ,0  mm csapadékot adó napoké pedig 5 ,5  (27 . t á b l á z a t ) .  
Term észetesen az sem közömbös a  te rm elés  szem pontjából, hogy m ilyen a  csa­
padékos napok évi menete, azoknak m ilyen hányada e s ik  a  ten y ész id ő szak ra?  
Amint a  27. t á b l á z a t b ó l  k itű n ik , a  csapadékos napok számának 
hozam s z e r in t i  id ő b e li  e lo s z lá s a  sem kedvez egyértelm űen a  mezőgazdasági 
te rm elésnek , mert a  leggyakrabban e lő fo rd u ló  1 ,0  mm-es (89 ,5 ) és 5 ,0  mm-es 
(4 0 ,4 ) hozamú napok év i menete sz isz tem atik u san  az év i csapadék t é l i - n y á ­
r i  f é lé v i  (46—54%) m egoszlását k ö v e ti, s csak 51 i l l .  53%-uk e s ik  a  t e -
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nyészidőszakra . A le g tö b b  ily e n  nap májusban (8-9 ) és decemberben (8 -9 ) 
i l l .  májusban (4 ,4 )  é s  augusztusban (3 ,8 )  fo rd u l e lő . A 10 ,0  mm-t meghaladó 
csapadékú napoknak már 65%-a e s ik  a  te n y ész id ő szak ra , s a  leg tö b b  ily e n  na­
p o t  a  tavasz végén ( 2 ,2 )  és nyáron (havon ta  2) t a l á l ju k .  A 20,0 mm-t i s  fe ­
lü lm úló  csapadékos napoknak már több  m int kétharmada (70%) je le n tk e z ik  a 
n y á r i  félévben, s leggyakrabban  májusban ( 0 , 8 ) és jún iusban  ( 0 , 7 ) fo rdulnak  
e lő  (27. t á b l á z a t ) .
A viszonylag szűkös csapadék e l le n é re  nyáron gyakoriak  a  nagy záporok, 
fe lhőszakadások, am ikor rö v id  idő  a l a t t  heves z iv a ta r  k ísé re té b e n  nagy 
mennyiségű csapadék zúdul a  t á j r a .  HAJŐSY F. (1952) fe ld o lg o zásáb ó l k i tű ­
n ik ,  hogy je le n tő s  az  50 mrrt-en f e l ü l i  csapadékos napok száma. Az 1901 — 
1940. évi időszakban  p l .  Csákváron 12 e se tb e n , Száron 14, Móron pedig 15 
alkalommal fo rd u lt  e lő  50 mrn-nél nagyobb csapadék (27. t á b l á z a t ) .  A 
z iv a ta ro s  napok á t la g o s  é v i száma 19—24, a  jégesős napoké 1—2. Az 50 mm-t 
fe lü lm ú ló  csapadékos napok m e l le t t ,  a  80 mm-t meghaladó n a p i csapadék góca­
k é n t  i s  számon t a r t j á k  a  V é rte s t és k ö rn y ék é t. Ugyanis a  hazánk te rü le té n  
e d d ig  ism ert legnagyobb 24 ó rás csapadék i s  i t t  h u l lo t t  (Dad 1953. jún ius
9 . ) ,  amely alkalommal heves z iv a ta r  k ís é re té b e n  260 mm-es eső  zú du lt a  köz­
s é g re .  A tá ju n k ra  je lle m z ő , 80 mm f ö l ö t t i  n ap i csapadékok gyakorisága  és i — 
d ő b e l i  e lo sz lá sa  -  az  1931— 1960, id ő sz a k ra  szám ítva -  PÉCZELY GY. (1962) 
v iz s g á la ta ib ó l  is m e r t .  Az egész o rszág ra  k i te r je d ő  elem zése s z e r in t  a  Vér­
te s -—V elencei-hegyvidéken a  30 év a l a t t  41 alkalommal f o rd u l t  e lő  80 mm fö ­
l ö t t i  napi csapadék (10 állom áson egy, 5 állom áson k e t tő ,  4 állom áson négy, 
1 állom áson pedig ö t vagy több  e s e tb e n ) . Id ő b e li  e lo s z lá s á t  te k in tv e  a nagy 
csapadékok 70%-a jú n iu s —jú liu sb a n  h u l lo t t  l e ,  93%-uk pedig  m ájus-augusztus 
k ö z ö t t  je le n tk e z e t t .  Az i ly e n  nagy csapadékoknak e lső so rb an  az ön tözés, a  
c sa to rn á z á s , a  b e lv íz le v e z e té s  és a  v íz tá ro z á s  szem pontjából van je le n tő sé ­
gük . Mezőgazdasági szem pontból -  nagymértékű t a la jp u s z tu lá s t  e lő idézve  -  
tö b b  k á r té te l l e l  já rn a k , m int haszonnal. Teim észetesen ezek a  t ú l  magas 
csapadékértékek  egyben a  t á j  csapad ék -b izo n y ta lan ság á t i s  j e l z ik ,  mert a 
m é rsé k e lt á tla g é r té k e k  m e l le t t  a  csak r i tk á n  e lő fo rd u ló  bőséges napi esőzé­
s e k e t  re n d sz e rin t hosszab b  szá raz  időszakok kö v e tik  (BACSÓ N. 1966). Való­
ban  az egyes évek csap ad ék -b izo n y ta lan ság a , valam int a  csapadékösszegek 
s z e sz é ly e s  ingadozása o ly an  nagymértékű, hogy az amúgy i s  a lacsony  sokévi 
á t l a g  m e lle tt igen  g y a k o ri a  s z á r a z ,  a s z á l y o s  i d ő s z a k .
A havi és évi összegek  ingadozásának m érték é t a  27. t á b l á z a t  a -  
d a t a i  m utatják. A t á b lá z a tb ó l  m e g á lla p íth a tó , hogy a  sz é lső  é rték ek  k ö z ö tti
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különbség te tem es: az eddig  m ért legnagyobb év i csapadékmennyiség valam eny- 
ny i állom áson több m int k é tsz e re se  az eddig é s z le l t  legk isebb  csapadékösz- 
szegnek. A tá b lá z a tb ó l az i s  k id e rü l ,  hogy még nagyobb a  különbség a  havi 
csapadékok maximuma és minimuma k ö z ö tt .  P l.  Székesfehérváron v o l t  o lyan jú­
n iu s , amikor a  havi összeg  219 mm v o l t ,  de v o lt  olyan száraz  jú n iu s  i s ,  
hogy összesen  11 mm csapadék h u l l o t t .  Kápolnásnyéken fe lje g y e z te k  olyan 
fe b ru á r t ,  amikor a  csapadék összege 108 run v o l t ,  de e lő fo rd u lt  o lyan feb ru ­
á r  i s ,  amikor semmi csapadék sem h u l l o t t .
A V értes v íz v á la s z tó já tó l  távo lodva  az évi csapadék csökkenésével párhu­
zamosan a  c s a p a d é k  —b i z o n y t a l a n s á g  növekedése m e lle t t  
a  havi és é v i ingadozás i s  je le n tő se n  fokozódik, s fő leg  a  t á j  D -i té r s é g é ­
ben -  a  n y á r i  meleg h a tá s á ra  -  a  mezőgazdasági növényterm esztés leh e tő ség e  
egyre inkább k r i t ik u s s á  v á l ik .
Ez v ilá g o sa n  k id e rü l, ha a  sokévi á t la g  m e lle tt  az egyes évek és hónapok 
csapadékösszegeit i s  m egv izsgáljuk . Az 1941—1970 időköz éves a d a ta ib ó l k i­
tű n ik , hogy tá ju n k  D -i té rség éb en  a  30 év a l a t t  á tlag o san  minden harmadik 
i l l .  h a to d ik  esztendő s z á r a z ,  a s z á l y r a  h a j l ó  v o l t .
A csapadékosabb és a  szá raz  évek id ő b e li  e lo s z lá s a  i s  rapszod ikusan  a la ­
k u l t ,  de ig e n  gyakori v o l t  a  száraz  évek egymás u tá n i  ism étlő d ése , am it kü­
lönösen m eg sín y le tt a  mezőgazdaság. P l .  Székesfehérváron, ahol a  30 év a -  
l a t t  nagyobb v o lt az á tlag o n  a l u l i ,  m int az á tlag o n  f e l ü l i  év i összegek 
száma (tö b b  v o lt  a  szá raz  év, m int a  csapadékos!), 11 ese tben  m aradt az év i 
csapadék a  k r i t ik u s  500 mm a l a t t  (ebből 3 alkalommal a  400 mm-t sem é r te  
e l ) ,  s e lő fo rd u l t ,  hogy egymás u tá n  h á r o m  (1961— 1963) i l l .  ö t  
s z á r a z  e s z t e n d ő  (1946— 1950) k ö v e tte  egymást! Ugyanakkor a  
mezőgazdasági növényterm esztés csapadékigényét k ie lé g í tő  bő csapadékú esz­
tendő (700 nm-t e lé rő  csapadék) a  30 év a l a t t  összesen  négyszer fo rd u l t  
e lő . V alam elyest m érsékeltebb  formában, hasonló csapadék -b izony ta lanságo t 
mutatnak M artonvásár, K ápolnásnyék, P átka , Kömlőd, Környe és Tatabánya ada­
t a i  (5— 7 szá raz  év) i s .
Hasonlóképpen szeszé ly esen  a la k u l t  az 1941—1970. év i időközben a  c s a ­
p a d é k  h a v i  e l o s z l á s a  i s .  P l.  Kápolnásnyéken és Tatán 17, 
M artonvásáron és Környén 18, S zékesfehérváron pedig 19 olyan s z á r a z  
n y á r i  h ó n a p  fo rd u lt ' e lő , amikor a  havi csapadékmennyiség nem é r te  
e l  a  30 mm-t, s a  hónapok többsége k if e je z e t te n  a s z á l y o s  i d ő ­
j á r á s ú  v o l t .
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A fe n ti adatok  egyérte lm űen  a r r a  fig y e lm ez te tn ek , hogy hosszú távon k i­
egyensúlyozott r e n t á b i l i s  növény term esztést tá ju n k  D-i té rség éb en  -  a  szű­
kös csapadékviszonyok é s  a  nagymértékű csapadék -b izony ta lanság  m ia tt -  csak 
ön tözéses g az d á lk o d á ssa l le h e t  m eg v a ló s ítan i. Valamivel árnya ltabban  ugyan­
ez  vonatkozik a  t á j  É - i  peremére (Bársonyos) i s .
Bár az évi csapadék  45—48%-a ( t e r ü l e t i  á tlag b an  46%) a  t é l i  fé lé v re  e -  
s i k ,  a  viszonylag bő t é l i  csapadék e l le n é re  tá ju n k  h ó b a n - i s  s z e ­
g é n y ;  szegényebb, m in t a  szomszédos Bakony!
Á ltalában 150— 200 m t s z f - i  magasságban, a  m érhető csapadékot adó e l ­
s ő  h ó e s é s  o k tó b e r  10— 12-e  tá já n  köszönt be, az u t o l s ó  h a ­
v a z á s  legkésőbb i n a p ja  pedig á p r i l i s  19— 3 0 -ra  e s ik . Ezzel párhumazo- 
sa n  a  h a v a s  n a p o k  á tla g o s  év i száma 20—25, a  h ó t a k a r ó s  
n a p o k é  pedig  35— 45 , s csak a  Csóka-hegy környékén emelkedik 45 fö lé . 
A hó takaró  á t l a g o s  v a s t a g s á g a  i s  cseké ly  (7— 9 cm), s 
m a x i m á l i s  v a s t a g s á g a  sem mondható t ú l  nagynak: a  V értes 
300 m-nél magasabb t e t ő i n  80 cm, egyéb t e r ü l e t e in  pedig 60—70 cm. Ennek 
e l le n é r e  a s z e le s , s o k s z o r  v ih a ro s  id ő já rá s  m ia tt  -  a  Bakonyhoz hasonlóan -  
t é l e n  gyakoriak a  k ö z le k e d é s t i s  g á tló  nagy hófúvások és h ó to rla szo k .
2 . 5 . 6 .  V ízh áztartás
A k ö zép tá j v í z h á z t a r t á s i  m é r l e g e  a  szűkös csapadék mi­
a t t  v e s z t e s é g e  s .  Az á tla g o s  év i v ízh ián y  a  V értesben és a  Bárso­
nyoson  50—75 mm, a  V elencei-hegységben  és tágabb  környékén pedig  75— 100 
mm k ö z ö tt v á lto z ik . Csak a  V értes 350— 400 m magas te tő in  m utatkozik kisebb 
(25— 50 mm) évi v í z f e l e s l e g .
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2 .6 .  V íz fö ld ra jz i—v íz fö ld ta n i  e rő fo rrá so k
2 .6 .1 .  F e ls z ín i  v izek
2 .6 .1 .1 .  A f e l s z ín i  v íz h á z ta r tá s t  b e fo ly áso ló  tényezők
A mederben mozgó v íz  m ennyiségét -  többek k ö z ö tt -  a lapvetően  a  v í z ­
g y ű j t ő  k i t e r j e d é s e  h a tá ro zza  meg. A hegyvidék t e r ü le té n  
tö b b  v íz fo ly á s  o sz to z ik  (28. t á b l á z a t ) .  Az Á lta l- é r  és a  C sászár­
v íz  ré sz e se d ik  a  legnagyobb arányban. Ezekbe az ö s s z te rü le t  58,9% -áról 
gyűlnek a  v izek , elsősorban  a  V é r te s tő l ÉNy-ra, i l l .  DK-re fekvő fe ls z ín e k ­
r ő l  (58. á b r a ) .  A közép tá j tovább i 41,5%-án három v íz fo ly á s  (V á li-v íz ,  
Mór— B o d a jk i-v íz fo ly á s , C oncó-patak), i l l .  a  V elen ce i-tó  o sz to z ik . A Móri­
árokbó l csupán k é t v íz fo ly á s  f e lé  haladnak a  f e l s z ín i  v izek . Ebből a  szem­
pon tbó l ez v iszony lag  a  legegységesebb. A legheterogénebb a  V értes , amely­
r ő l  négy különböző v ízgyű jtőbe  (Á lta l- é r ,  V á li-v íz , C sászá r-v íz  és Mór— 
B o d a jk i-v íz fo ly á s)  áram lik a f e l s z ín r e  é rk e z e tt  csapadék. A hegység t e r ü l e ­
té n e k  túlnyomó ré sze  azonban az Á lta l-é r  és a  C sászár-v íz  k ö z ö tt o s z l ik  
meg. A V értesa lji-d o m b ság ró l legfőképpen az Á lta l- é r ,  a  M óri-árokból a  
Mór—B o d a jk i-v íz fo ly á s , a  V értes—-Velencei-hegység k ö z ö tti  té r s é g r ő l  pedig  
tú lnyom órészt a  C sászár-v íz  g y ű j t i  össze a  v iz e k e t.
A dinamikus f e l s z ín i  v íz k é s z le t  k ia la k u lá s a  szem pontjából a lap v e tő ek  a  
m e z ő g a z d a s á g i  m ű v e l é s ű  f e l s z í n e k  l e j t ő i .  
Ebben a  te k in te tb e n  je le n tő se k  a  t e r ü l e t i  szé lsőségek . A domborzat v ízadó  
képességének három v á lto z a ta  k ü lö n b ö z te th e tő  meg a  l e j t é s  a la p já n .
-  Nincs e m líté s re  méltó le fo ly á s  az 5%-os és ennél enyhébb fe ls z ín e k e n . 
Csak k iv é te le s e n  nagy in te n z i tá s ú  csapadék e se tén  várható  innen f e l s z ín i  
v í z .
-  Közepes vízadónak m inősíthe tők  az á tlag o san  5—17% k ö z ö t t i  l e j tő k .
-  A 17% f e l e t t i e k  b e fo ly á so ljá k  a  legnagyobb mértékben a  f e l s z ín i  v íz ­
k é s z le te k e t .
A fe n t  e m l í te t t  három k a te g ó r ia  különböző t e r ü l e t i  arányokban je le n ik  
meg az egyes vízgyűjtőkben (29. t á b l á z a t ) .  A f e l s z ín i  v íz k é s z le t  
b e fo ly á so lá sa  szem pontjából döntő je len tő ség ű  az egyes le jtő k a te g ó r iá k n a k  a 
befogadó mederhez v is z o n y íto t t  e lhe lyezkedése  i s .  A C sászár-v ízbe gyü leke-
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28. TÁBLÁZAT
V ízgyűjtők  r é sz e se d é se  a  V értes—V elen cei-h eg y v id ék  te r ü le té b ő l  
(S zám íto tta : LOVÁSZ GY.)
V ízgyűjtő km2
Á lta l-é r 375,4 29,0
Concó-patak 72,5 5,6
C sászár-v íz 381,7 29,9
M ór-B odajk i-v ízf. 205,7 15,9
V á li-v íz 164,3 12,7
V elence i-tó 94,5 7 ,3
z ik  a  v íz  a  legnehezebben , ugyanis a  mezőgazdasági művelésű f e l s z ín  l e j t é s e  
i t t  a  leggyengébb. A te r je d e lm e s  síkok a  meder közelében fekszenek. E z á lta l  
a  le j tő k r ő l  érkező v iz e k  je le n tő s  ré sze  még a  m edertő l táv o l "megreked". A 
domborzat á l t a l  k i v á l t o t t  p á ro lg á s i és s z iv á rg á s i  vesz teség  te h á t  igen  je­
le n tő s .  A V á li-v ízh ez  és a  V elencei-tóhoz ta r to z ó  te rü le te k e n  vannak a  f e l ­
s z ín i  le fo ly á s ra  a  v isz o n y la g  legkedvezőbb dom borzati ado ttságok . Ezeket 
túlnyomóan az 5— 17%-os l e j t ő k  u ra l já k . A V á li-v íz  m ellékágainak v íz g y ű jtő i 
(S ó s i-é r , V é r te s b o g lá r i-v íz )  előnyösebbek ebből a  szempontból. A különben 
nem tú lz o t ta n  meredek l e j tő k  ugyanis röv idek  és a  befogadó meder k ö ze ié ig  
nyúlnak, azaz keskenyek a  v ö lg y ta lp ak .
Nagy t e r ü le tű  z á r t  e r d ő  e lső so rb an  az Á l ta l - é r  és a  C sászá r-v íz  
v ízg y ű jtő jéb en  veendő figyelem be. H atása m ásutt e lhanyago lható , eg y rész t 
k i s  t e r ü l e t i  a ránya, m á s ré sz t iz o lá l t s á g a  következtében .
29. TÁBLÁZAT
A f e l s z í n l e j t é s  p aram éterei a  ré sz v ízg y ű jtő k  m ezőgazdasági 
m űvelésű t e r ü le t e in ,  %-ban (S zá m íto tta : LOVÁSZ GY.)
0-5 % 5-17 % ------ > T M ----------
Concó-p. 30,6 69 ,4
Á lta l- é r 34,6 64,1 1 ,3
M ór-B odajk i-v ízf. 48,9 49 ,0 2,1
C sászár-v íz 69,1 28 ,8 1 ,5
V é rte sb o g lá ri-v íz 25,1 66 ,9 8 ,0
V á li-v íz  (V -bog lári n é lk ü l) 24,2 68 ,4 7 ,4
V elen ce i-tó  közv. 10,9 80 ,3 8 ,8
2 6 2
Tatabánya
58. á b r a .  A V értes—V elencei-hegyvidék v íz g y ű jtő i (S z e rk .: LOVÁSZ GY.)
1 = C oncó-p .; 2 = Á lta l- é r ;  3 = Mór— B o d a jk i-v íz fo ly ás ; 4 = C sá sz á r-v íz ; 
5 = V á li-v íz ;  6 = V e len ce i- tó ; 7 = Vereb—P ázm ándi-v ízfo lyás; a  = v ízv á­
la s z tó ;  b = k i s t á jh a tá r
A s z á n t ó  h a tá s á t  i s  figyelem be k e l l  venni a  te rm é sz e ti környeze­
t i  tényezők k ö z ö tt, bár ez már tá rsad a lm i-g azd aság i tevékenység eredménye a 
v ízgyű jtőkben . B efolyásoló szerepe e g y ré sz t a  ta la jm ű v elésen  k e re s z tü l  
n y ilv án u l meg, m ásrészt a  ku ltum ö v én y ze t je lle g é n e k  i s  érdemleges h a tá sa  
van. Ezek mindenképpen m érsék lik  a  f e l s z ín i  v íz k é s z le te t .
A r é t - l e g e l ő  szerepe v iszo n y lag  k is  te rü le te k re  k o rlá to z ó d ik , 
ebből adódóan e lhanyago lható .
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A f e ls z ín i  v íz k é s z le te t  b e fo ly á so ló , té rb e n  és időben in s t a b i l  geo ténye- 
zők az é g h a jla t i  elemek körébe ta r to z n a k .
A ta v a sz i v íz k é s z le t  egyik  m eghatározója a  hó, i l l .  a  h ó o l v a ­
d á s b ő l  származó m ennyiség. A t é l i  fé lév b en  -  az 1929/30—1943/44 i -  
dőszak  adatainak  tü k ré b e n  -  a  V értes  legmagasabb fe lsz ín é n  á tlag o san  45 na­
po s, m ásutt, fő le g  a  DK-i alacsonyabb fekvésű te rü le te k e n  35 napos v o l t  a  
h ó tak aró  (KAKAS J .  1967, KÉRI M. 1952). Á tlagos vastagsága a  t s z f - i  magas­
ság  függvényében 6— 8  cm. K ia laku lásának  k ezd e te  december 1— 15, fe lbom lása 
m árcius 1—15 k ö z ö tt  v a ló s z ín ű s í th e tő .  Ebben az időszakban te h á t  a  csapadék 
felhalm ozódik , nagy részb en  tá ro ló d ik .  A t e l j e s  hóolvadás á l ta lá b a n  m árci­
usban  megy végbe. Ekkor i l l .  fe b ru á r  második fe lé b e n  várhatók  te h á t  a  hóol­
vadásbó l je le n tő s  f e l s z í n i  vízm ennyiségek.
Az 1940/41— 1943/44 és 1946/47— 1963/64 id ő szak ra  (34 év) v ég ze tt v iz s ­
g á la to k  s z e r in t  már decemberben le h e t  szám olni hóolvadásból származó f e l ­
s z ín i  le fo ly á s ra  (PÉCZELY GY. 1966, 1968). Az ebben a hónapban k e le tk e z e t t  
h ó ié  a  havi á tla g o s  csapadékösszeg  80—85%-a. Januárban ez az é r té k  csökken 
(75— 80%). F ebruárban , amikor elkezdődik  a  szám ottevő hóolvadás, 100— 105% 
k ö z ö t t i .  A maximumot m árciusban é r i  e l ,  am ikor a  hóolvadás a  havi á tla g o s  
csapadékösszeg 130— 140%-át é r i  e l .  A v iszo n y lag  legvastagabb hótakaró  a  
legmagasabb, z á r t  e rd ő v e l b o r í t o t t  fe ls z ín e k e n  a laku l k i ,  i t t  v isz o n t a  
t ö r z s -  és az ág -állom ány árnyékoló  h a tá sa  következtében  csak je le n tő s  mér­
té k ű  enyhe légtöm eg advekció e se tén  v á rh a tó  in te n z ív  hóolvadás. Végered­
ményben te h á t a  s a já to s  te rm é s z e ti  kö rn y eze ti j e l l e g  következtében c s a k  
k i v é t e l e s  e s e t e k b e n  v á r h a t ó  a  V é r t e s  — V e ­
l e n c e i - h e g y s é g  t e r ü l e t é n  h ó o l v a d á s b ő l  
s z á r m a z ó  j e l e n t ő s  f e l s z í n i  v í z k é s z l e t .
A n y ári évszak v ízm en n y iség e it e lső so rb an  a  nagy in te n z i tá s ú  z á p o ­
r o k  és z i v a t a r o k  ha tá rozzák  meg. Ezek á l ta lá b a n  már á p r i l i s t ó l  
szeptem berig  fo rd u ln ak  e lő  (GÖTZ G.—PÁPAINÉ SZALAI G. 1966). A 10 év i 
( 1956— 1965) g y ak o riság a  á p r i l i s b a n  még Á— 5 nap, maximumát (9— 10 nap) jú ­
l iu s b a n  é r i  e l .  E zt követően v a ló sz ín ű ség e  csökken, szeptemberben mindössze 
1— 2 nap. Á p rilis -szep tem b er k ö z ö tt  a  z iv a ta ro s  napokon á l ta lá b a n  50—60 mm 
mennyiségek v á rha tók  a  már e m l í t e t t  10 év á tla g á b a n . A n y á r i  fé lévben  ö sz -  
sz e se n  30—40 z iv a ta ro s  nap fo rd u l e lő . Ez a  folyam at a  D unántúli-közép­
hegységen b e lü l a  V é rte s—V elencei-hegységben a  legk isebb . A V értes Ny-i e -  
lő te ré b e n  azonban ném ileg  gyakoribb (40—44 n a p ) . Az e m líte tte k n é l nagyobb 
mennyiségű 24 ó rás  csapadékoknak te rm észe tesen  nagyobb a  h id ro ló g ia i  je le n ­
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tő ségük . Az időázakra  vonatkozó elem zésekből k i tű n ik ,  hogy a  80 mm/nap ösz- 
szegek a  V értes Ny-i e lő te réb en  valószínűbbek (PÉCZELY GY. 1962). E lső so r­
ban m ájus-augusztus k ö zö tt fo rdu lnak  e lő . Legfőképpen az É -i, ÉNy-i i r á n y í­
tá s ú  h ideg fron tok  á tv o n u lá sa i kapcsán ke le tk ezn ek . Ha azonban D -i i l l .  K -i 
i r á n y í tá s ú  m akroszinoptikus h e ly ze tek  v á l t já k  k i ,  akkor a  heves záporok, 
z iv a ta ro k  a  DK-i, K -i e lő té rb e n  a  gyakoribbak.
A hav i csapadékösszegek i s  némi tám pontot adnak a  f e l s z ín i  v íz k é s z le t  
m e g íté lé sé re . A 100 mm-t e lé rő ,  i l l .  meghaladó é rték ek  ese tén  f e l t é t e le z h e ­
t ő ,  hogy a  hónapban leg a láb b  egyszer nagy in te n z i tá s ú  csapadék h u l l o t t ,  a -  
mely je le n tő s  f e l s z ín i  le f o ly á s t  eredm ényezett. Ezek gyakoriság i v iz s g á la ta  
ig a z o l ja ,  hogy január k iv é te lé v e l  minden hónapban e lő fo rd u lh a tn ak . J e le n tő s  
a  va ló sz ín ű ség  növekedése m á ju s tó l. A t á j  DK-i ré szén  novemberrel b e fe jező ­
d ik  ez a  h id ro ló g ia i  szempontból figyelem re m éltó időszak . A V é r te s a l j i— 
dombságon ez azonban egy hónappal tovább t a r t . A V értes Ny-i e lő te ré b e n  
minden időszakban nagyobb a  va lósz ínűsége  a  tö b b i k is tá jc so p o r th o z  k é p e s t. 
A gyakoriságnak év i menete van. A V é rte s tő l N y-ra gyengén, DK-re v is z o n t i — 
gén je lle g z e te s e n  ra jz o ló d ik  k i az ő sz i, ún. másodlagos maximum. Ez u tóbb i 
té rsé g b e n  a  n y á ri valószínűség-maximum csupán egy hónapra ( jú n iu s )  k o r lá to ­
zód ik . A DK-i e lő té rb e n  v isz o n t három hónapon ( jú n iu s , jú l iu s ,  augusztus) 
á t  azonosak az é rték ek .
Az adatok s z e r in t  a  V é r t e s  N y - i  e l ő t e r é b e n  k e d ­
v e z ő b b e k  a  c s a p a d é k f e l t é t e l e k  a  f e l s z í n i  
v í z k é s z l e t  n ö v e l é s e  s z e m p o n t j á b ó l .
Á ttek in tv e  a  k é s z le te t  b e fo ly á so ló , té rb e n  és időben s t a b i l  és in s t a b i l  
fon tosabb  te rm é sz e ti tén y ező k e t, főbb vonásokban vázolhatok a  f e l s z í ­
n i  v í z  k. é s z l e t  k e l e t k e z é s  f e l t é t e l - r e n d ­
s z e r é n e k  f ő b b  t í p u s a i .
-  Gyenge az ö sszh a tás  a  meredek domborzatú és z á r t  erdővel f e d e t t ,  v a la ­
m int a  nagy k i te r je d é s ű  s ík  fe lsz ín e k e n  (59. á  b r  a ) .  Ezek e lső so rb an  a  
V értesben  és a  V elencei-hegységben, Valam int a  Zámolyi-medencében és a  
M óri-árok szé le s  v ö lg y ta lp án  ta lá lh a tó k .
-  Közepesnek m in ő síth e tő  az Á ltá l-é rn e k  a  V értesa lji-d o m b ság ra  t e r j e s z ­
kedő v íz g y ű jtő jé b e n . A f e l s z í n l e j t é s  m eghaladja ugyan az 5%-ot, de a  s z é le s  
t a lp ú  völgyek, valam in t a  la z a  homokos f e lé p í t é s  a  f e l s z ín i  v íz k é s z le t  
csökkentésének irán y áb a  h a t ,  a  v iszony lag  kedvező csapadékosság e l le n é re  is .
-  Jó  f e l té te le k  csupán a  V á li-v íz  egyik ré sz v íz g y ű jtő jé b en  (V érte sb o g lá - 
r i - v í z )  uralkodnak.
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59. á b r a .  A f e l s z í n i  le fo ly á s  te rm é sz e ti  k ö rn y eze ti f e l t é t e l e i  a  Vér­
t e s —V elencei-hegyvidéken (S z e rk .: LOVÁSZ GY.)
1 = jó ; 2 = közepes; 3 = gyenge
2 .6 .1 .2 . F e ls z ín i  v íz k é s z le t
A mennyiségi é rtékek  m e g íté lé se k o r csaknem t e l j e s  mértékben szám ítások á l ­
t a l  e l ő á l l í t o t t  ad a to k ra  tu d tu n k  tám aszkodni. Csupán az Á lta l- é r  ta ta b á n y a i 
szelvényéből vannak m ért ad a to k . A dinam ikus f e l s z ín i  v íz k é s z le tre  vonatko­
zó m eg á llap ítá sa in k a t en n é lfo g v a  csak az i t t  f e l t á r t  folyam atokra tu d ju k  é -  
p í te n i  és ezeket igyekszünk részben  az egész t á j r a  e x t r a p o lá ln i .
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A fa jla g o s  le fo ly á s  az egyes v ízgyűjtőkben  je le n tő se n  módosul (30 . 
t á b l á z a t ) .  S ú ly o zo tt t e r ü l e t i  á t la g a  2 ,6  l/s .k m ^ . V a ló sz ín ű s íth e tő  
t e h á t ,  hogy a  t á j r a  h u l lo t t  sokévi csapadékmennyiségnek 13%-a fo ly ik  l e .  
H a tá ro zo tt összefüggés l á t s z ik  az egyes v ízg y ű jtő k re  sz á m íto tt fa j la g o s  le ­
fo ly á s  és azok te rm é sz e ti kö rn y eze ti je l le g e  k ö z ö tt. A legnagyobb é r té k e k  a  
V értes Ny-i ré sz é re  és a  V értesa lji-d o m b ság ra  te r je sz k e d ő  v íz g y ű jtő k re  szá­
m íthatók . I t t  nem csak a  csapadékviszonyok, hanem a  dom borzati és l i t o l ó g i -  
a i  ado ttságok  i s  a  legkedvezőbbek. A V értes DK-i e lő te r e  lényegesen k iseb b  
fa jla g o s  le fo ly á sú .
A f e l s z ín i  v íz k é s z le t  az év folyamán je le n tő s  mértékben v á lto z ik . A m ért 
adatok  tü k rében  (31. t á b l á z a t )  v a ló s z ín ű s íth e tő , hogy a  t á j  
m i n d e n  v í z f o l y á s á b a n  f e b r u á r b a n ,  v a g y  
m á r c i u s b a n  v a n  a  h a v i  k ö z e p e s  l e f o l y á s i  
m a x i m u m .  Az ő sz i—k o ra  t é l i  másodlagos maximum mennyisége a  k o ra  t a -  
vasz inek  89%-a és f e lte h e tő e n  m indenütt gyengén ra jz o ló d ik  k i .  A n y á r i  csa­
padékmaximum a  havi közepes v íz s z á l l í t á s  é r té k e in  a l ig  é rző d ik . A dinam ikus 
f e l s z ín i  v íz k é s z le t  v árh a tó  évi s z é lső sé g e ire  az Á lta l- é r  ad a ta in ak  tü k ré ­
ben k ö v e tk ez te th etü n k . A kora ta v a sz i közepes maximum az augusztusinak  
170%-a.
Az Á l ta l - é r  e m lí te t t  szelvényében megismert havi v íz k é s z le t  (hav i KöQ) 
v á lto z á so k a t a  k é t elem k ö z ö tt i  összefüggés ré szb en i megismerése c é l já b ó l  
k ap cso la tb a  hoztuk a  t e r ü l e t i  csapadékm ennyiségekkel. Ez a  v iz s g á la t  egy-» 
r é s z t  a lá tá m a s z to tta  az edd ig i m eg á llap ítá so k a t, m ásrészt ú j je len ség ek re  
i s  f e lh ív ta  a  fig y e lm et. A k o rre lá c ió s  eg y ü ttha tók  fe b ru á r i  és m árc iu si é r ­
té k e i  évi v iszo n y la tb an  magasak ( r :0 ,5 7 , 0 ,6 1 ) . A m atem atikai s t a t i s z t i k a  
ism érvei s z e r in t  csak m egközelítik  a  k ív á n t s z ig n if ik a n c ia  s z in t e t  
( r :0 ,6 2 ) ,  amikor a  csapadék h a tá s á t  re á l is n a k  mondhatnók. Ezek az é r té k e k  a  
hóolvadás és az esőcsapadék döntő mértékű e g y ü tte s  h id ro ló g ia i  h a tá s á t  é r ­
z é k e l te t ik .  A ugusztustó l fe b ru á r ig  a  havi v íz k é s z le t  lényegében fokozatosan  
növekszik . A csapadék szerepe azonban csak októberben érdemel e m lí té s t  
( r :0 ,5 4 ) .  A j ú l i u s i  csapadékösszegek a  havi közepes v ízk ész le tb en  nem é r té ­
k e lh e tő  növekedést eredményeznek- (0 ,77  m-Vs). E sz e r in t a  csapadékösszegek 
a z t  a l ig  b e fo ly á so ljá k . A k o rre lá c ió s  eg y ü tth a tó  ( r :0 ,8 6 )  azonban a  95%-os 
s z ig n if ik a n c ia  s z in te t  meghaladó és szoros p o z i t ív  k a p c so la to t je le z  a  csa­
padékkal .
A havi v íz k é s z le te t  a la k í tó  tényezőkre vonatkozó tovább i in fo rm ációka t 
kapunk, ha a  gyakran pár napos nagyvízi csúcs-hozamok (havi NQ) k a p c s o la tá t
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268 30. TÁBLÁZAT
A V értes—V elencei—hegyvidék v íz fo ly á sa in a k  néhány v íz h á z ta r tá s i  param étere 
(A TVK 1964. év i ad a ta in ak  fe lh a sz n á lá sáv a l sz á m íto tta : LOVÁSZ GY.)
V ízfolyás km2 l/s .km ^(é v i)
Lefolyás
(mm)
C sa p .té r . 
á t la g  (mm)
Lefolyás
%
S ziv á rg ási és 
p á ro lg á s i vesz­
te sé g  (mm)
1 . Á l ta l - é r  (Kecskéd) 159 3,77 119 600 18 541
2 . D adi-p. (Kecskéd) 18 4,74 149 623 24 474
3. Kömlődi-p. (Kecskéd) 10 2,60 63 623 10 560
4. O roszlány-K ecskédi-p.
(Környe) 75 1,87 59 650 9 391
5. G a lla i-p . (Tatabánya) 98 5,1 161 650 25
6 . V é rte sa c sa i-v íz  (A lcsu t) 82 1,83 58 602 10 544
7. V é rte sb o g lá ri-v íz
(V értesacsa) 34 1,76 55 600 9 545
8 . S ó s i-é r  (F e lc su t) 42 1,90 60 650 9 590
9. M agyaralm ási-víz 
(Fehérvárcsurgó) 30 2 ,00 63 610 10 547
10 . C sászár-v íz  (Pákozd) 381 1,89 60 600 10 340
V értes—V elencei-hegyvidék 


































































keressük  a  havi csapadékösszegekkel. Ez a 
v iz s g á la t  a z t l á t s z ik  ig a z o ln i, hogy a  t é ­
l i  évszakban, december—m árcius k ö z ö tt e l ­
sősorban a  csapadék b e fo ly á s o lja  a  v íz ­
k é s z le te t .  Ebben az időszakban r :0 ,4 8 — 
0 ,76  k ö zö tt ingadozik . A 95% s z ig n if ik a n -  
c ia  s z in te t  i s  meghaladó, m atem atikai s ta ­
t i s z t i k a i  szempontból " r e á l i s "  k ap cso la t 
decemberben és januárban van. A je le n sé g  
k ia lak u lá sáb an  term észetesen  a  hőm érséklet 
ún. in d ir e k t  szerepe i s  in te g rá ló d ik .  A 
v íz k é s z le t  zöme u i .  egy rész t hóolvadásból 
szárm azik; nem elhanyagolható  tényező  a -  
zonban a  t e l í t e t t ,  e se tle g  fa g y o tt  t a l a j ­
r a  h u l lo t t  esőcsapadék sem, amelynek pá­
r o lg á s i  és s z iv á rg á s i  v esz teség e  minimá­
l is n a k  í t é lh e tő .  Ez a  v iz s g á la t  a r r a  i s  
rám u ta t, hogy a  n y á ri és ő sz i nagy in te n ­
z i tá s ú  csapadékoknak igen nagy a  k é s z le t­
r e  gyakoro lt h a tá sa . A jú l iu s — o k tó b eri 
időszakban az együ tthatók  r e á l i s  és szoros 
k a p c so la tra  u ta ln a k . A n ag y v íz i hozamok 
m egbízhatóságának év i menete a  havi KöQ 
hasonló  param éterével csaknem azonos.
A f e l s z ín i  v íz k é s z le t  szárm azása sze­
r i n t  ké t ré sz b ő l tevőd ik  ö s sz e . A je le n tő ­
sebb mennyiség a  csapadékból származó köz­
v e t le n  le fo ly á s .  A rö v id  le fo ly á s ú  á rh u l­
lámok u tán  azonban h o sszan ta rtó  csapadék- 
mentes i l l .  k is  c sap ad ék in ten z itá sú  idő­
szakok következnek, amikor a  fo rrá so k  v íz ­
hozama h a tá ro zza  meg a  k é s z le te t .  Ezek a  
mennyiségek tu lajdonképpen a  f e l s z ín  a l a t ­
t i  dinamikus v íz k é s z le t  f e l s z ín r e  érkező 
ré szek én t érte lm ezhetők . A t á j  túlnyomó 
r é s z é t  le fed ő  v ízg y ű jtő k  sz á m íto tt  KQ é r­
té k e i  ig a z o ln i lá tszan ak , hogy -  nem sz á -
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m ítv a  a  Mór—B o d a jk i-v íz fo ly á s t  és a  V á li-v iz e t  -  a  fa jla g o s  le fo ly á s  az e - 
g é sz  te r ü le t r e  v e t í tv e  év i 1 , 2% le f o ly á s i  hányadnak f e le l  meg.
2 . 6 . 2 .  F e lsz ín  a l a t t i  v iz e k
2 . 6 . 2 . 1 .  A f ö ld t a n i  képződmények v íz f ö ld t a n i  é r té k e lé s e
A k özép tá j f e lé p í té s é b e n  paleozóos, t r i á s z ,  ju r a ,  k ré ta , eocén, o ligocén , 
neogén és negyed időszak i képződmények vesznek r é s z t . V íz fö ld ta n i je le n tő sé ­
gük t e r ü l e t i  a rá n y a ik , te le p ü lé s ü k  és f i z i k a i ,  fiz ikokém ia i a d o ttsá g a ik  
s z e r in t  vá ltozók .
A l e g i d ő s e b b  képződmény a  V elencei-hegység fő töm egét a lk o tó  
g r á n i t  (45 k iír) é s  f i l l i t  (2 ,3  k n r ) .  Ezek 47 ,3  knr t e r ü l e t e t  
fo g la ln a k  e l ,  ami a  hegység 53,6% -a, a  közép tá jnak  pedig mindössze 3,5%-a. 
A g r á n i to t  É és K f e l ő l  szegélyező  f i l l i t s á v  m eglehetősen k o rlá to z z a  a  f e l ­
s z ín  a l a t t i  v íz  É f e l  á ra m lá sá t és a z t  a  V e le n c e i- tó  f e lé  t e r e l i .  A g rá n it  
töm egét á t já ró  különböző k ő z e tte lé re k  az amúgy nem tú l  élénk  m élységbeli 
vízm ozgást g á to l já k . A V elencei-hegység  grán ittöm egébe beszivárgó  vízmeny­
n y i ség 7000 m-Vnap-ra te h e tő  (SCHMIEDER A. 1975).
A k a r b o n á t o s  t r i á s z  i d ő s z a k i  k é p z ő d m é ­
n y e k  a  V értes-hegység  t e r ü le té n  a lko tnak  nagyobb összefüggő egységeket. 
A dolom it 116 k n r-e n  a  l e g f o n t o s a b b  v í z t á r o l ó  k ő ­
z e t .
A V érte sa ljá n  a  n ó r i  dolomitképződményekre 200— 300 m vastagon te le p ü l  a  
d a c h s te in i  mészkő, amelynek f e l s z ín i  e l te r je d é s e  14,2 km . A V értes-hegy­
ségben a  d o lo m itta l csaknem azonos a  v íz fö ld ta n i  je le n tő sé g e . J ó l  k a rsz to ­
s o d o t t ,  de k ic s in y  t e r ü l e t i  k i te r je d é s e  m ia tt  a  d o lo m itta l nem egyenértékű 
v í z t á r o l ó .
A j u r a  é s  k r é t a  k é p z ő d m é n y e k  a  t r i á s z  ö ssz le th ez  
kapcsolódnak.
A z  e o c é n  r é t e g e k  v íz fö ld ta n i  je le n tő sé g e  h e ly i je l le g ű . 
E g y fe lő l az a laphegység  k a r s z tv i z é t , va lam int a  magasabb eocén s z in te k  ré ­
t e g v iz e i t  s z ig e te lh e t ik  e l  egym ástól. Az a lsó e o c é n t ro ssz  v ízv eze tő , v íz r e -  
k e s z tő  ö ssz le te k , ag y ag , agyagmárga, márga és kőszénrétegek  k é p v ise lik . A 
középső - és fe lső e o c é n  jó v íz v e z e tő , hasadékvíz tá ro ló  num m uliteszes, o r-  
tophragm inás mészkő ré te g s o rb ó l  á l l .
A V é rte sa ljá n  az eocén ré te g e k  összes v as tag ság a  40—80 m, a  V értes­
hegységben (Tatabánya környékén) 50— 200 m.
A V elencei-hegységben a  g r á n i to t  á tü tő  a n d e z it  kü rtők  v íz fö ld ta n i  je le n ­
tő s é g e  nem szám ottevő. F e ls z ín i  k i te r je d é s e  1 ,7  km , amely a  hegység te rü ­
le té n e k  2%-a.
A t r i á s z  és eocén k o r i  te n g e r i  üledékek a  k ö zép tá j 13,1%-át b o r í t j á k .  A 
középső- és f e l s ő t r i á s z  képződmények b e sz iv á rg á s i e g y ü tth a tó ja  1 , 0 , a  ju ra  
és k r é ta  mészköveké 0 ,7 ,  az eocén mészköveké 0 ,6  (BÖCKER T. 1983).
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A f e l s ő o l i g o c é n  ö s s z l e t  v íz fö ld ta n i  je len tő ség e  nem 
nagy. Az a ls ó  része  v íz á te r e s z tő ,  a  f e ls ő  ré sze  pedig jó  hasadék- és p ó ru s-  
v íz  tá ro ló  ö s sz le te k re  k ü lö n íth e tő  e l .  Tatabánya környékén az eocén r é t e ­
gekre 300— W0 m-es vastagságban te le p ü l .
A n e o g é n  k é p z ő d m é n y e k e t  897,2 k rrr-es f i a t a l  meden- 
ceüledékek k é p v ise lik . A kö zép tá j 69,3%-án a  legnagyobb k ite r je d é s ű  ü led ék - 
so ro z a t. A Zám olyi-m edencét, valam int az ÉNy-i e lő té r  K isa lfö ldhöz ta r to z ó  
sü lly e d é k é t t ö l t i  k i .  Homokos, agyagos képződményei közepes v íz á te re s z tő k , 
s z iv á rg á s i  tényező jük  1 0 m / s  -  10“°  m /s. A ré te g v iz e k e t  tá ro ló  k é s z le te k  
k ú tja in a k  hozama 20—100 1 /p  k ö zö tt v á l to z ik . V astagságuk a  V elencei-hegy­
ség környékén 600 m, a  V értes-hegységben és a  V é r te sa ljá n  30— 100 m. A 
hegységi t e r ü le te k  k iv é te lé v e l  a  k ö zép tá j egyik á llan d ó  v izű  p a ta k ja  a  
C sá sz á r-v íz , pon tu si (" fe lső p a n n ó n ia i" )  ré te g b ő l e red . Kisebb te le p ü lé s e k  
v íz e llá tá s á b a n  a  képződmények v ízgazdá lkodási le h e tő sé g e i je le n tő se k .
A n e g y e d i d ő s z a k i  k é p z ő d m é n y e k  v íz fö ld ta n i  
szempontból hegységi és dombvidéki k if e j lő d é s r e  k ü lö n íth e tő k  e l .  Az agyag 
és a  lö sz  csökken ti a  k a rsz to s  t e r ü l e t r e  h u lló  csapadék b e sz iv á rg á sá t. A 
hegységperemi le jtő tö rm e lé k , lö sz , kav ics e llen b en  k iv á ló  v íz á te re s z tő  i l l .  
t a l a j v í z t á r o l ó .  A p le is z to c é n  fo ly ó v íz i üledékek i s  k itű n ő  v íz fö ld ta n i  a -  
do ttság ú ak . A t e r ü l e t  21,8%-án (281,1 knú) a lk o tjá k  a  f e l s z ín t .
A homokos lö sz , lö szös homok és a  típ u so s  lö szös üledékek 483,6 km2-e n , 
a  k özép tá j 37,4%-án ta lá lh a tó k .  V íz fö ld ta n i je len tő ség ü k  a  t a l a jv í z  t á r o z á -  
s a  szem pontjából fo n to s . A V e l e n c e i - h e g y s é g b e n  h o m o ­
k o s  l ö s z b ő l  n y e r i k  a  k ö z s é g i  k u t a k  v í z h o ­
z a m á n a k  j e l e n t ő s  r é s z é t ,  amely azonban a  paleozóos kő­
zetek b ő l szárm azik.
A lö s z - lö s z ö s  homok és le jtő ü le d é k e k  b e sz iv á rg á s i tén y ező je  0 ,4 , a  k a- 
v ic s ö s s z le te k é  pedig 0 , 3— 0 ,2  k ö zö tt van.
A különböző v íz á te r e s z tő  képességű f e l s z ín i  képződmények t e r ü l e t i  e l t e r ­
jed ése  már ism ert (EMBER K.—LÁNG G.—0Z0RAY GY. in :  SCHMIDT E.R. 1962). 
Ennek, v a lam in t a  domborzat és az e rd ő fe d e ttsé g  figy e lem b ev é te lév e l a  Vér­
t e s —V elencei-hegyvidéken s a já to s  b e sz iv á rg á s i a d o ttsá g ú  te r ü le te k  je lö lh e ­
tő k  k i.
-  Legkedvezőbbek a  f e l t é t e l e k  a  V értes z á r t  e rd ő v e l b o r í to t t  do lom it 
té r s z ín é n . A k itű n ő  ad o ttság o k a t a  kőzetm inőség, a  vékony la z a  t a l a j  és a  
z á r t  erdő eg y ü tte sen  a l a k í t j a  k i .  A t á j i  s z in te n  h u lló  legnagyobb csapadék­
összegeket az erdő h a táso san  v i s s z a t a r t j a  és a  vékony ta la jo n  á t  rö v id  időn 
b e lü l  a  dolom itba j u t t a t j a .  Ezt a  fo lyam ato t egyedül a  meredek l e j t é s  mér­
s é k l i ,  de nem je le n tő se n . Az erdő és a ljn ö v én y ze te  szám ottevően fé k e z i a  
f e l s z ín i  l e f o ly á s t ,  i l l .  n ö v e li a  b e sz iv á rg á s t.
-  Jónak m inősíthe tők  a  b e sz iv á rg á s i f e l t é t e l e k  a  V értes  DK-i és ÉNy-i 
peremén, i l l .  e lő te ré n . A legdöntőbb k ia la k í tó  tényezőkén t a  l i t o l ó g i a i  v i ­
szonyokat k e l l  e m líte n i. A la z a  homokos, k av icso s, do lom ittörm elékes kőze­
te k e t  vékony la z a  ta la jo k  fe d ik . Ezeken á t  rö v id  időn  b e lü l  a  mélyebb s z in ­
tekbe sz iv á ro g h a t a  csapadékv íz . Az á l ta lá b a n  sz á n tó fö ld i  művelésű gyenge
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l e j tő k  m indenütt s e g í t ik  a  b e s z iv á rg á s t .  Különösen je le n tő s  szerepe van a 
domborzatnak a  V é rte s  DK-i peremén, a  h e g y lá b fe lsz ín  f e ls ő  ré szén , a  dolo­
m itté r s z ín  k ö ze léb en . A t a l a j t a k a r ó  i t t  ig en  vékony és dőlom ittörm elékkel 
e rő sen  k e v e rt. K itűnőek  a  b e sz iv á rg á s i ado ttság o k  a  n y á ri fé lévben  i s .  Nagy 
in te n z i tá s ú  csapadék  ese tén  a  d o lo m itté rs z ín  e rd e ib ő l érkező  f e l s z ín i  v íz ­
áram lása a  l e j t ő  m érséklődése következtében  le la s s u l .  A la z a ,  köves, á l la n ­
dóan művelt t a l a j  e z t  a vízm ennyiséget könnyen e ln y e li  és á ta d ja  a  fe lsz ín -  
közeiében fekvő do lom ittörm elékekből á l ló  ré teg so rn ak .
A V elencei-hegyvidék  g r á n i t té r s z ín é n  i s  jók a  besz ivárgás ' f e l t é t e l e i .
A f e l t é t e l r e n d s z e r  re g io n á l is  á t te k in té s e  a lap ján  úgy tű n h e t, hogy a  t á j  
k a r s z t -  és r é s v íz  k é s z le té t  e lső so rb an  a  V értes f e ls z ín é n  b e sz iv á rg o tt 
mennyiségek h a tá ro z z á k  meg.
2 .6 .2 .2 . F e ls z ín  a l a t t i  v izek  t e r ü l e t i  ren d sze re
2 . 6 .2 .2 .1 .  T a la jv íz
Az élénk domborzatú hegység i, k a rsz to s  f e l s z ín  a l a t t  összefüggő t a l a j v í z t ü ­
kö r nem a la k u l t  k i .  Csak a  kevésbé t a g o l t  hegységperemi fe lsz ín e k e n  t a l á ­
lunk  nagyobb fo lto k b a n  t a l a j v i z e t ,  ahol agyagos, löszös le jtő ü le d é k e k  v á l t ­
já k  f e l  a  g r á n i to t  és  a  karbonátos k ő z e te k e t.
Összefüggő t a l a j v í z s z i n t  csak a  közepes v íz á te re s z tő  tu la jd o n ság ú  ü ledé­
kekkel k i t ö l t ö t t  Zámolyi-medencében, a  M óri-árokban és a  V é r te sa ljá n  t a l á l ­
h a tó . A nagyobb patakok az Á l ta l - é r ,  a  G aja-patak , a  C sá sz á r-v íz , a  V á li-  
v íz  völgyei i rá n y á b a  áram lanak. Á tlagos mélységük a  C sászá r-v íz  v ö lg y ta lp a  
a l a t t  1,5 m, Lovasberény környékén 6 ,0  m, a  Zámolyi-medencében 3— 4 m körü­
l i ' .
É v i  j á r á s u k r ó l  a  kevés m egfigyelőkút hézagos in fo rm áció t 
s z o lg á l ta t .  A t íp u s o k  t e r ü l e t i  k i te r je d é s é n e k  m eghatározása i s  m eglehetősen 
h ip o te t ik u s .
-  A hegység DK-i pereméhez c sa tlak o zó  hatalm as k ité r je d é s ű .h e g y lá b fe l-  
s z ín re  fe l te h e tő e n  a  Csákvár 112. sz . kútban é s z le l t  v íz já r á s  je llem ző . A 
szorosan  egymás m e l le t t  fekvő dolom itm urvás törmelékkúpokban mozgó t a l a j v í z  
fe lte h e tő e n  szo ro s k apcso la tban  van a  V értes dolom ittöm bjének v íz k é s z le té ­
v e l .  E rre u ta l  a  három hónapos ( fe b ru á r , m árcius, á p r i l i s )  maximális v íz á l ­
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l á s .  Ezt követően a  k ap cso la t f e lte h e tő e n  megszűnik, i l l .  m in im alizá ló d ik , 
ami a v íz á l l á s  je le n tő s  sü lly e d é sé t eredm ényezi. Az au g u sz tu si minimum u tá ­
n i  fokozatos emelkedés decem bertől fe le rő sö d ik .
A csapadék közvetlen  szerepe nem zá rh a tó  k i  azonban ebben a  té rs é g b e n . A 
ren d k ív ü l la z a  dolom ittörm elék f e l e t t  v iszony lag  vékony a  lö sz ö s , homokos 
fed ő ré te g . A csapadék ezen á t ju tv a  rendk ívü l gyorsan e l é r i  a  t a l a j v í z  
s z i n t j é t .
-  A V elencei-hegység É -i pereméhez ta r to z ó  té r s z ín r e  v a ló sz ín ű le g  a  Lo- 
vasberény 1114. sz . kú tban é s z l e l t  v íz já r á s  a  je llem ző .
A 600 cm-nél mélyebben fekvő v íz s z in t  év i ingadozása k ic s in y . F e lte h e tő ­
en a  k ö z e li  g rá n itb ó l érkező vízm ennyiségek okozzák a  n y ári maximumot. Az 
ő sz i—k o ra  ta v a s z i  b e sz iv á rg o tt csapadék v a ló sz ín ű le g  ekkor é r i  e l  a  község 
t é r s é g é t .  Az év i am plitúdóból a r r a  i s  k ö v e tk ez te th etü n k , hogy a  V elence i­
hegységből nem érkeznek nagy víztömegek.
-  A V elencei-hegység DK-i e lő te r é r e  je llem ző v í z j á r á s t  f e lte h e tő e n  a  Ká- 
polnásnyék 1109. és a  Pákozd 1188. sz . kú t r e p re z e n tá l ja .  A m á rc iu s - á p r i l i ­
s i  m axim ális v íz á l l á s t  in te n z ív e n  emelkedő időszak  e lő z i  meg. Ennek k ia la ­
ku lásában  je le n tő s  szerepe le h e t  a  szomszédos g rá n itb ó l érkező vízm ennyi­
ségnek i s .  A v íz  le ad ása  azonban hamarosan csökkenhet, i l l .  meg i s  szű n h e t. 
Ezzel i s  összefüggésbe hozható az in te n z ív  v íz á llá s -c sö k k e n és  m á ju s tó l ok­
tó b e r ig .  A gyér adatokból v a ló s z ín ű s íth e tjü k , hogy a  g rán ith o z  közelebb  és 
magasabb fekvésű fe lsz ín e k e n  szorosabb a  k ap c so la t a  hegységi r é s v íz -k é s z -  
l e t t e l .  E zt mindenképpen e lő s e g í t ik  a  hegységi t e r ü le te n  a  k is  k i te r je d é s ű  
lö szö s fedőképződmények a l a t t i ,  a  g rán ith o z  hasonló  durva tö rm elékes r é te g ­
sorok i s .  Az in te n z ív  ta v a s z i  k a p c so la tra  e lső so rb an  a  nagyobb t a l a j v í z j á ­
té k  u ta l  (Kápolnásnyék 1 1 0 9 .). A rö v id  id e ig  t a r t ó  je le n tő s  á ra m lá s t pedig 
v a ló sz ín ű le g  az á p r i l i s i  maximum markáns kiem elkedése j e l z i  a  m á rc iu s i és 
m ájusi v íz á l lá s h o z  k ép est.
-  A M óri-árok sz é le s  v ö lg y ta lp á ra  v a ló sz ín ű le g  a  Moha 1188. s z .  kútban 
é s z l e l t  viszonyok jellem zőek. A több  hónapos id ő szak ra  te r je d ő  m axim ális, 
i l l .  ahhoz k ö z e li  v íz á l lá s  a r r a  u t a l ,  hogy a  t a l a j v í z  ism ere tlen  mennyiségű 
u tá n p ó t lá s t  kaphat a  környező magasabban fekvő karbonátos kőzetekbő l.
Ügy tű n ik  te h á t ,  hogy a  csapadékviszonyokkal való  összefüggés csak  á t t é ­
te le s e n  ra jz o ló d ik  k i a  t a l a j v í z  év i já rá sáb an . E lsőd leges okát a  t á j r a  
je llem ző l i t o l ó g i a i ,  s z e rk e z e ti  és dom borzati viszonyok s a já to s  t é r b e l i  
ö s sz e já tsz á sá b an  v a ló s z ín ű s íth e tjü k .
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Je len tő seb b  t a l a i v í z k é s z l e t  -  a  t e r ü l e t  p le isz to c é n -h o lo cé n  f e j lő d é s tö r ­
té n e té b ő l adódóan — csupán a  M óri-árok t e r ü le té n  a la k u l t  k i .  Ebben a  t é r ­
ségben 400 cm f e l e t t  fe k sz ik  a  s z in t je  és az edd ig i k u ta tá so k  s z e r in t  (MA­
JOR P. 1963) az á l ta lá b a n  murvás durvahomokból maximum 3 ,0  l/s .k m ^  fa jla g o s  
ta la jv ízh o zam  te rm e lh e tő  k i ,  e lsőso rban  ö n tö z é s i c é lo k ra .
A vízadó ré te g e k  k ö z ö tt  gyakoriak  a  v íz z á ró  képződmények. V ízu tán p ó tlá ­
suk pedig a  v ízadó  t é r b e l i  e lhe lyezkedésének  függvénye. Az / . l t a l - é r  völgy­
t a l p a  a l a t t  i s  tö b b  m éter v a s tag  hom okos-kavicsos ré te g s o r  te le p ü l ,  amely­
nek  á tlagos v íz fo rg a lm a  4— 5 l/s .k m ^  k ö z ö tt  van. Ez a  té r s é g  te h á t  nagyobb 
v ízad ó  képességű, m in t a  M óri-árok. Ebben v a ló sz ín ű le g  szerepe van az 
Á l ta l - é r  v ö lg y ta lp a  a l a t t  felevő és a  V é rte sb ő l származó lazább  és nagyobb 
tömegű laza  képződménynek (hordalékkúp-anyagoknak) és a  hegységből ide  á -  
ram ló nagyobb víztöm egeknek i s .  A k é t t é r s é g  je le n tő se n  e l t é r ő  v ízforgalm a 
i s  e z t a  f e l t é t e l e z é s t  tá m a sz tja  a lá .  A szám ítások  s z e r in t  mindkét té rs é g ­
ben évente 180 mm csapadék t á p l á l j a  a  t a l a j v í z k é s z l e t e t . Az / . l t a l - é r  t a l a j ­
v íz k é sz le té h ez  azonban 110 mm csapadéknak m egfele lő  mennyiség é rk ez ik  külső 
t e r ü l e t r ő l .  V iszo n t a  M óri-árokban csalt 60 mm az oda áramló vízm ennyiség.
2 . 6 .2 .2 .2 .  K a rsz tv íz
A középső- és f e l s ő t r i á s z  képződmények nagy vastag ság áv a l függ össze , .hogy 
a  t á j r a  a m é l y k a r s z t v í z  je lle m z ő . A v íz tá ro ló  a  n ó ri fődolo­
m ito t ,  a  d a c h s te in i  mészkövet és a  k a rn i  fődo lom ito t f o g la l ja  magába. A 
h id ro d in am ik a ilag  összefüggő  ren d sze r v íz u tá n p ó tlá s á t  a  V értes-hegység 
m integy 160 km^-es k a rb o n á to s  v ízg y ű jtő  t e r ü l e t é r e  h u lló  csapadékból n y e ri, 
ami évi 100 m i l l ió  v? v íz b e v é te l t  j e le n t  (SCHMIDT E.R. 1962).
Korábbi szám ítások  s z e r in t  a  150,4- km^ karbonátos te rü le tn e k  6 ,2  1/s.krrí^ 
a  h aszn o síth a tó  v íz k é s z le te .  Ez az összeg a  D unántúli-középhegy sé g i össze­
h a so n lítá sb a n  a  leg a lacso n y ab b  vízadóképességnek b izonyul.
A ré te g k a rs z tv íz  ö s s z le te k  közé a  középső- és fe lső eo cén  nunmul i t  eszes 
é s  ortophragm inás mészkövek 10—4-0 m v a s ta g  k ife jlő d é sű  k ő z e te i ta r to z n a k  
(SCHMIEDER A. 1 3 75). A hegység k a r s z tv iz e  r é s z in t  a  M óri-árok, r é s z in t  a  
hegység ÉNy-i perem i képződményei f e lé  á ram lik . Az eocén ré te g v iz e k  és a  
pannón ia i a r t é z i  v íz re n d s z e r  p ó t lá s á r a  jó v a l  kevesebb j u t .  Az Isz k a sz e n t-  
györgy, Pusztavám— O roszlány—Tatabánya kö rnyék i nagymértékű bányavízem elés 
h a tá s á r a  az áram lás a  ré te g v íz b ő l a  k a rs z tv íz b e  tö r té n ik .
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A k a ra i dolom it v iz é t  IszkaszentQ rörgy b a u x i t -  és a  V értes-hegység  kő­
szén bányái ban c sa p o ljá k  meg. A bányavízem elés az 1950-es év ek tő l emelke­
d e t t ,  az 1980-as években ig en  magas é rték en  s ta g n á l t ,  vagy k is  m értékben 
csökkent (32. t á b l á z a t ) .  A b án y ásza ti tevékenység e lső d le g e s  h a tá ­
s á r a  a  k a r s z tv íz s z in t  160 m -ről 120 m A .f. m agasságra s ü l ly e d t .
A k a rs z tv íz re n d s z e r  vizének egy ré s z é t a  Z ám o ly i-k a rsz tfo rráso n  a d ja  le ,  
amely korábban m int te rm észe tes  tú lfo ly ó  működött.
A. k a ra i  dolom it v iz é t  te rm elő  kutak  fa jla g o s  hozama 10— 20 1/p /m , v ízho­
zama pedig 200—500 1/p  k ö z ö tt van. K arsztosodás h a tá sá ra  a  ku tak  fa jla g o s  
vízhozama je le n tő se n  növekszik (p l .  M agyaralmás).
2 .6 .2 .2 .3 -  R étegvíz
M ennyiségi és m inőségi p a ra m é te re it számos fú rá sb ó l ism erjük (33. t á b ­
l á s a  t ,  URBANCSEK J .  1963, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1980). E lső­
so rban  a  V é r te s a l j i—dombságról vannak bővebb ism ere te in k . Főleg a  pannóniai 
ré tegekben  tá ro ló d n a k . Az ed d ig i f e l tá rá s o k  s z e r in t  úgy tű n ik , hogy a  Vér­
te s-h eg y ség  tá v o la b b i DK-i té rség éb en  tá ru ln a k  f e l  a  leg k iseb b  mélységben. 
Több param éter (1 /p /m , °C, nyom ásállapot) a r r a  u ta l ,  hogy leg tö b b  helyen  
je le n tő s  m értékben keverednek egyéb v izek k e l. Ez e lsőso rban  a  V értes ÉNy-i, 
DK-i és DNy-i peremén, va lam int a  V elencei-hegység É -i e lő te ré b e n  v a ló s z í­
n ű s í th e tő .  Vízhozamuk á l ta lá b a n  100-150 1 /p  k ö z ö tt mozog (60. á b r a ) .  A 
t ip ik u s  ré te g v íz  v ízadó  képessége t á j i  s z in te n  a  legalacsonyabbak közé t a r ­
to z ik  (61. á b r a ) .
A leg jobb  vízadó  képességű té rsé g e k  a  V értes dolom it töm bjének pereméhez 
sim ulnak. O roszlány té rség éb en  a  je le n tő s  vízhozamokat a  b á n y á sz a ti v íz -  
s z in ts ü l ly e s z té s  eredm ényezi. Az i t t e n i  v íz te rm e lé s  az 5000— 7000 1 /p  é r té ­
k ek e t i s  e l é r i .  A V értes peremén k ira jz o ló d ó  p o z i t ív  nyom ásállapotú zóna a  
k a r s z tv íz  sze rep é re  i s  enged k ö v e tk e z te tn i (62 . á b r a ) .  A V elencei-hegy­
ség DX-i peremén é s z le lh e tő  hasonló á l la p o t  v isz o n t a  g rá n itb ó l  származó 
v íz  h id r o s z ta t ik a i  h a tá s á t  j e l z i .  Ezt a  f e l t é t e l e z é s t  tám ogatja  az igen  a -  
lacsony  fa jla g o s  hozam i s .  Af m élységi v izek k e l való  keveredésre  e lső so rb an  
a  v íz  hőfoka enged k ö v e tk e z te tn i (63. á  b r  a ) .  Főleg n ag y sze rk eze ti rend­
szerekhez kötődnek a  melegebb v íz -e lő fo rd u lá so k . Ennek m egfelelően  a  V ér- 
te sa lji-d o m b sá g  ÉNy-i peremén ta lá lh a tó k .  A M óri-árok ÉX-i peremén hasonló  
je l le g ű  v iz e k e t t á r t a k  f e l  az e d d ig i v íz k u ta tó  fú rások .
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3 2 .  TÁBLÁZAT
Bányavíztermelés a  V értes—Velencei-hegyvidéken, r r ß /p e r c  
(A Bányászati Kutató I n té z e t ,  az ALUTERV, a VTTUKI és a KFH ad a ta i
a la p já n  ö s s z e á l l . :  BALOGH J . )
Év O roszlány Tatabánya Iszkaszentgyágy (Kincsesbártya)
1957 _ 44 ,2 13 ,6
1965 3 98 —
1968 - 104 —
1969 - 100 —
1970 6 90 53
1971 - 99 —
1972 - 95 —
1973 - 142 _
1974 4 150 77
1978 2 ,6 136 74
1979 2 ,5 136 83
1980 3 ,5 107 95
1981 4,1 124 88
1982 3 ,7 124 123
1983 4 ,0 137,9 85,3
1984 3 ,5 15 1 ,8 85
1985 2 ,9 18 3 ,8 82
1986 3 ,7 22 2 ,6 90,3
F o r r á s o k
A legkülönbözőbb e r e d e tű  m élységi v izek  lá tn a k  ezekben n a p v ilá g o t. A t á j  
minden l i t o ló g i a i  és dom borzati típ u sá n  m eg ta lá lh a tó k . A f e l s z ín r e  kerü lő  
v íz  szárm azása a la p já n  a  fo r rá so k  t ip iz á lh a tó k  (SCHMIDT E.R. 1962). Ezeknek 
t e r ü l e t i  e lkü lönü lése  i s  fe lism e rh e tő .
A) E rózióbázison fakadó fo rrá so k
I .  K arsz tfo rráso k
1. Zámolyi ( tú l f o ly ó )  t íp u s
2. Magyaralmási ( f e l s z á l ló )  t íp u s
I I .  Nem-karsztos e r e d e tű  fo rrá so k , v ö lg y ta lp i t a l a jv í z  ö ssz e sz iv á rg á - 
sok (Mór, Csókakő, Bódmér, V elencei-hegység)
B) R étegforrások
I .  Konkordáns r é te g fo r rá s o k
1. D őlésirányban fakadó fo rrá so k  (C sákberényi fo r rá s  eocén ré te g ­
h a tá ro n )
2. Túláradó fo r rá s o k  (L épa-kú t, V ályús-kú t, nummuliteszes mészkő­
ből s z e rk e z e ti  fe ld u z z a s z tá s  mentén, Hermann-kút g rán ittö rm elék en )
2 7 6
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A V értes—V elen cei-h egyv id ék  m élyfúrású tó tja in a k  néhány paramétere (Magyarország m élyfúrású  
tó tja in a k  k a ta sz te r e  /S z e r k .:  URBANCSEK J . /  a lap ján  szá m íto tta : BALOGH J . )
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Pozitív ku- Átlagos víz- 
tak %-os a - hozan
^  Vp
Átlagos fa j- Átlagos vízr- 
lagos vízho- hőnársádet 
zam (x) n 
1/p/m C
5 . 2 . 1 . 
V é r t e s a l j i - -dom bság 279 135 -14,1 21 7,5 178
(41,9)
55,6 12,9
5 . 2 . 2 . 
V é r t e s - h g . 30 150 -20,3 6 20 127
(19,7)
51,5 12,2
5 . 2 . 3 .
V elencei-hg. és környéke 83 95 -15,9 9 10,8 2C8
(20,2)
47,8 13,6
V értes-V elence i- 
hegyvidék összesen 392 125 -16,8 36 9,2 171
(28,1)
51,6 12,9
( x )  = 1-1 n ag y  hozam ú k ú t  a d a t á v a l  c s ö k k e n t e t t  f a j l a g o s  v íz h o z a m - á t l a g o k  ( 5 . 2 . 1 .  T a ta b á ­
n y a , 5 . 2 . 2 .  O r o s z lá n y ,  5 . 2 . 3 .  M a g y a ra lm á s)
60. á  b r  a . A m é ly ség i v izek  hozama ( l / p )  a  V értes—V elencei-hegyvidéken 
(URBANCSEK J . : M agyarország m élyfúrású k ú t ja in a k  k a ta sz te re  a la p já n  s z e r k . : 
BALOGH J . )
I I .  Diszkordáns ré te g fo r rá s o k  (a  leggyakoribb  t íp u s :  p l .  S z á r i- fo r rá s  
a  lö s z  és a pannóniai agyag hatá rán )
A V elencei-hegység f o r r á s a i  fak ad ási h e ly é t  gyakran k i s t  elek oni k a i e le ­
mek, kőzetrések  formál, ják  (Csöpögő-kút, A n g e lik a -fo rrá s ) . Többnyire a 
v ö lg y ta lp o n , a  h e ly i e ró z ió b á z is  s z in t jé n ,  a  s ík  f e ls z ín  vápáiban fakadnak.
A f o r r á s o k  h ő m é r s é k l e t e  az évi középértékhez igazo­
d ik , m élykarsztv íz  e s e té n  langyos. A 15 °C -n á l melegebb v izű  fo rrá s o k a t a
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61. á b r a .  A m élységi v izek  á tlag o s  fa j la g o s  vízhozama (l/p /m ) a  Vér­
t e s —V elencei-hegyvidéken (UR3ANCSEIC J .  : M agyarország m élyfúrású kú t ja in a k  
k a ta s z te r e  a la p já n  s z e r k . : BALOGH J . )
langyosv ízű  fo rrásokhoz s o ro lju k , amelyeket a  t á jo n  B. GÖLZ (1982) f o g la l t  
ö s sz e .
A n a g y o b b  f o r r á s o k  valam ikor a  M óri-árok tö résv o n a láb an  
fak ad tak . Ezeket e lő sz ö r KITAI3EL P. és TOMCSÄMYI k. (1814) té rk é p e z te  f e l  
1810 e le jé n , amikor a  fö ld ren g és  s ú j to t t a  t e r ü le te k e t  b e já r tá k .
A B o d ajk i-fo rráso k  (a  tó fo rrá so k )  az 50 -es években még 72 1 /s  v iz e t  
ad tak , aminek hőfoka 14— 15 °C k ö zö tt v o l t .  K arsz tv izü k e t a  bau x itb án y ásza t
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62. á b r a .  A m élység i v izek  p o z i t ív  nyom ásállapotának e l te r je d é s e  a  Vér­
t e s —V elencei-hegyvidéken  (URBA1JCSEK J .  : Magyarország m élyfúrású  k ú t ja inak  
k a ta s z te r e  a la p já n  s z e rk . : BALOGH J . )
a p a s z to t ta  e l  1969-ben. A N ádas-tav i fo rrá so k  valam ivel melegebbek. Hozamuk 
az 1950-es években 100 ,3  1 /s  v o l t ;  1970 k ö rü l e lapad tak .
A G uttam ási-K incsesbánya környéki M eluzina- és M ezei-fo rrások  18,8— 21,2 
°C k ö z ö t t i  á tlag o s  hőm érsék letűek  volta ic . Hozamuk 1 ,8—3 ,3  1 /s  k ö z ö tt  inga­
d o z o tt ,  ami a r r a  u t a l ,  hogy a  k a r s z tv íz s z in t  már te rm észe tes  á lla p o tá b a n  i s  
je le n tő s e n  m ódosult. A k in csesb án y a i v íz s z in t-d e p re s s z ió  már az ö tvenes é- 
vek derekán (1957 k ö rü l)  vég leg  e la p a s z to t ta  ezeket a  fo r rá so k a t.
2 8 0
63. á  b r  a . A m élységi v izek  középhőm érséklete (°C) a  V értes—V elencei­
hegyvidéken (URBANCSEK J . : Magyarország m élyfúrású k ú tja in a k  k a ta s z te re  
a la p já n  s z e r k . : BALOGH J . )
Az Iszkaszentgyörgy  kö rnyék i k é t langyosv ízű  tó f o r r á s  a  m últ század, e l ­
ső fe léb en  á tlag b an  5 ,3  1 /s  hozamú és 18 ,8  °C hőfokú v iz e t  a d o tt  (KITAIBEL
P. 1829). A K incsesbánya k ö rf ili  v íz s z in ts ü l ly e s z té s  1960-ban a p a s z to t ta  e l  
ö ltét.
A Magyaralmás környéki s z ik la fo r rá s o k  15,5  °C v ize  té le n  sem h ű l t  lénye­
gesen (SCHMIDT E.R. e t  a l .  1962). A fo rrá so k  hozam- és hőm érséklet—a d a ta i­
bó l jó tá jé k o z ta tá s t  kapunk a  fő k a rsz tv íz ren d sze r  te rm észe tes  h ő á lla p o tá ra .
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A bányászati v íz s s in t s ü l ly e s z t é s  tovább i növekedése v e s z é ly e z te t i  a  meg­
lé v ő  fo rrások  v i z e i t  i s .  A k ö zép tá j f o r r á s a i t  és a d a ta i t  SOMOGYI S. u tán  a
34. t á b l á z a t  f o g l a l j a  össze . Ebből k i tű n ik ,  hogy a  magyaralmás:, 
f e l s z á l ló  típ u sú  k a r s z t f o r r á s  a  tá jb a n  a  legnagyobb hozamú; 500— 1000 1/p  
v iz e t  ad, 149 m t s z f - i  m agasságban fakad. A langyos fo rrá so k  t é r b e l i  e lh e ­
lyezkedése na i s  a  m é sz k a rss tv iz e k  f e ls z ín r e  é rk e z é sé t e lő s e g í tő  s z e rk e z e ti  
von a lak ra  u ta l .  A h o lo cén  mozgásokat a  Mór v id é k i fö ld rengések  i s  ig a z o ln i 
lá tsz a n a k .
2 . 6 .2 .3 .  A f e ls z ín  a l a t t i  v iz e k  kémiai j e l le g e
A V értes-hegység és a  V é r te s a l j a  f e ls z ín  a l a t t i  v ize in ek  vegyi ö s s z e té te le  
á l ta lá b a n  az alaphegység  je lle g é n e k  m egfele lően  magnézium-kalcium-, vagy 
kalc iun-m agnézium -hidrogénkarbonátos. A V elencei-hegységre  és környékére a  
f e l s z ín  a l a t t i  v izek  nagy  s z u l f á t -  és k lo r i t t a r t a lm a ,  a  ka tionok  közül a  
nagy a lk á l i  és magnézium ta r ta lo m  jellem ző . A s z u lf á t  a  hegységben e l t e r ­
j e d t  szu lfá to s  é rcek  ( p i r i t )  o x id á c ió já b ó l, a  magnézium az ad.ott kőzet e l -  
bom lásából, a  n á triu m  a  g r á n i t  b e r e z i te s e d e t t  ré s z e ib ő l szárm aztatha tó  
(SCHMIDT E.R. e t  a l .  1962).
A g rá n it  a laphegység  érd ek esség e  a  nagy a l k á l i -  és hé lium tarta lom  mel­
l e t t  a  György-kút r a d io a k t ív  v iz e . A t a la jv iz e k  vegyi je l le g e  a  ré te g v iz e ­
kéhez hasonló. Ez egyben a  t a l a j v í z  szárm azására  i s  u ta l .
A kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátos, közepes o ld o tt  anyag ta r ta lm ú  és 
keménységű típ u so k  közé ta r to z n a k  a  k a rs z tv iz e k , az eocén ö s sz le te k  ré te g ­
v i z e i ,  a  p le isz to c é n  képződményekből fakadó v iz e k  és néhol a  pannóniai a r ­
t é z i  v izek  (Csákvár) i s .
A lkáli-kalcium -m agnézium -hidrogénkarbonátosalt a  M óri-árok fe lső o lig o c é n  
ré te g v iz e i  és a  kőszénbányák fed ő v ize i.
T isz tán  a lk á li-h id ro g é n k a rb o n á to s , fe lső o lig o c é n  ré te g b ő l szárm azik a  
m óri bányásztelep  f ú r t  k ú tjá n a k  v ize .
S z e n n y e z e t t  s  é g ü k e t  e lső so rb a n  a  b á n y á sz a tta l és a  me­
zőgazdasági k em izá lássa l l e h e t  szoros összefüggésbe hozni. Számszerű adatok  
nem á lln ak  re n d e lk e z ésü n k re , de a  Tatabánya, O roszlány, Iszkaszen tgyörgy  
kö rn y ék i bányászat so rá n  k i te r m e l t  v iz e k e t nem le h e t  már k ö zv e tlen ü l a  ve­
z e té k e s  hálózatba  b e k a p c s o ln i,  m ivel a  b á n y á sz a ti tech no lóg iák  kö zv e tlen ü l 
i s  szennyezik környezetűit f e l s z í n  a l a t t i  v i z e i t .  Ivóv íz  minőségű v izek  e lő ­
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á l l í t á s a  csak t i s z t í t á s s a l  le h e tsé g e s . Az á r t é z i  kutak  v ize in ek  m inőségét 
e lső so rb an  a  bán y ásza ti tevékenység káros h a tá sa , a  t a la jv iz e k é t  ped ig  a  
mezőgazdaság t ú l z o t t  kem izálása  és a  szennyeze tt i p a r i  v izek v e sz é ly e z te ­
t i k .  A szennyeződések t e r ü l e t i  ren d sze re  a  közép tá jon  még további k u ta tá so ­
k a t k íván .
2 .6 .3 . V ízgazdálkodás és le h e tő sé g e i
A ren d e lk ezésre  á l ló  k é s z le te k e t és a  további leh e tő ség ek e t a  f e l s z í n i  és 
f e ls z ín  a l a t t i  v izek c so p o rtjá b a  k e l l  sorolnunk, m ert -  mint az a lább iakban  
lá t ju k  -  tá rsa d a lm i-g a zd a sá g i fe lh a szn á lásu k  je le n tő se n  különbözik .
A f e l s z í n i  v í z k é s z l e t e k e t  elsősorban  mezőgazdasá­
g i  ( h a lá s z a t i )  c é lo k ra  h a sz n o s ítjá k . A l é t e s í t e t t  tá rozók  legkőképpen az 
Á lta l- é r  v ízg y ű jtő jéb en  ta lá lh a tó k  (TVK 1964). 1960-ban a  V értes—V elencei­
hegyvidéken l é t e s í t e t t  tá r o z ó f e lü le t  68%-a működött ebben a  v ízg y ű jtő b en . 
Ekkor a  v íz fo ly á s  hossz-szelvényének  négy pon tján  (Pusztavám, Bököd, Környe 
és Bánhida) gazdálkodtak  a  f e l s z ín i  v íz z e l .  Ezekben a  tározókban  összesen  
153 ha f e lü le te n  -  a  te rv e z é s i  normák s z e r in t  szám ítva -  hozzáve tő legesen  
1,53 m i l l ió  v iz e t  t á r o l t a k .  Ez 153 mm csapadéknak f e le l  meg. A v ízg y ű j­
tőben a  sokévi csapadék 7,5%-nyi r é s z é t  t á r o l j á k .  A legk isebb  tá ro z ó  Pusz- 
taván  h a tá ráb an  t e r ü l  e l ,  mindössze 4 ha te r ü le te n .  A továb b iak  nagysága 
35—40 ha  k ö z ö tt v á l to z ik .
A fő v íz fo ly á s  m ellékágain  k iz á ró la g  a  V értesb ő l érkezőkön t a lá lh a tó  
ily e n  j e l le g ű  v ízg azd á lk o d ási tevékenység . Ez i s  csupán az O roszlány—Kecs- 
k é d i-v íz fo ly á s ra  k o rlá to z ó d ik . A M ajk i-tavak  ö s s z te rü le te  mindössze 7 ha, a 
kecskéd! tá ro zó é  pedig  5 ha. Összesen te h á t  12 ha , azaz 120 e z e r  rrß v iz e t ,  
a  sokéves csapiadéit 2%-át t a r t j á k  v is s z a  halgazd á lk o d ási c é lra .
Az Á l ta l - é r  v ízg y ű jtő jéb en  te h á t  170 ha-on, hozzávető legesen  1 ,7  m il l ió  
rrp -re l f o ly t  a k tív  halg azd á lk o d ás . E rre  a  c é l r a  te h á t  170 mm csapadéknak 
m egfelelő  m ennyiséget h a sz n á lta k  f e l ,  ami a  t e r ü l e t i  á t la g  27%-a.
A C sá sz á r-v íz  v ízg y ű jtő jéb en  ennél szerényebb in te n z i tá s ú  v o l t  a  f e l s z í ­
n i v ízgazdá lkodás . C sákvártó l K -re mindössze 3 ha-on  fo ly t i ly e n  tevékeny­
ség. Az egy ik  m ellékágon, a  Rovákja-patakon Lovasberénytől ÉK-re és DNy-ra 
ké t tá ro zó b an  azonban összesen  35 ha-on  350 eze r rrß v íz z e l ,  azaz a  t e r ü l e t i  
á tlag csap ad ék  6%-ával gazdálkodtak .
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A V értes—V elencei—hegyvidék f o r r á s a i  (A VITUKI, SCHMIDT E.R. és 
SOMOGYI S. a d a ta i  a l a p já n  ö s s z e á l l . :  BALOGH J . )
3 4 .  TÁBLÁZAT








A p litb á n y a -f . Pákozd 150 2
K an ászh áz i-f . Pákozd 148 5
B e lla -p a ta k - f . Pákozd 175 3
F lu o rit-b á n y a Pákozd 168 2
A n g e lik a -f . Pákozd 236 40
B ar]ang-kút Pákozd 165 6
S z i lv á s k e r t - f . Vereb 160 40
C söpögő-f. Sukoró 190 25
S zűcs-kű t Sukoró 180 10
J á n o s - f . Lovasberény 232 20
S o rh eg y -f . Sukoró 270 3
Antónia-hegy Nadap 300 5
Bányató KápoInásnyék 170
T örök-kút S zékesfehérvár 135 20
D obai-kút Bököd 29
O ro n d -p u sz ta i-f . Csákberény 66
G ü rd i-m a jo ri- f . Csákvár 160 15
K aszab-kút Csákvár 12
Közs é g i - k ú t- f . Gánt 215 130
K is-L épa-kút Csókakő 310 15
Nagy—Lépa-kút Csókakő 305 30
P én zesá ro k -f . O roszlány 61
L ab an c -f. O roszlány 100
B ányafürdő te lep i--f. Pusztavám 10
Vályú s-k ú t Pusztavám 275 10-15
D iós-p . Pusztavám 240 10
K e re sz th e g y i-f . Szár 200 16
S z é p ilo n k a -f . V értessom ló 350 14
L e g e lo i - f . V értessom ló 9
C ser-k ú t C sászár 220 50
K is—kút C sászár 250 15
K a rs z t- fo r rá s Magyaral más 149 500-100
A Mór—B o d a jk i-v íz fo ly á s  v ízg y ű jtő jéb en  csupán a  M agyaralm ási-víz to rk o ­
l a t a  f e l e t t i  sze lvényben  é p í t e t t  35 ha-os tá ro zó b an  fo ly t ha lgazdaság i t e ­
vékenység. I t t  s z in té n  350 e ze r rrP -t, azaz a  t e r ü l e t i  csapadéká tlag  6%-át 
k ö tö t té k  le .
A Vereb—P ázm ánd i-v ízfo lyáson  k é t tá ro zó b an  összesen 11 ha-on fo ly t 
1960-ban v ízg azd á lk o d ás i tevékenység h a lg azd aság i c é l l a l .
Az I960, évi á l l a p o t  s z e r in t  te h á t  a  V értes—V elencei-hegyvidéken össze­
sen  250 ha te r ü le tű  v íz tá ro z ó - re n d s z e r  l é t e z e t t ,  amely az év i csapadékösz- 
szeg  40%-át k ö tö tte  l e .
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Az ed d ig i h id ro ló g ia i  leutalások tükrében úgy tű n ik , hogy r e á l i s  leh e tő ­
ség van e tevékenység ex ten z ív  növelésére . A ko rább i években m eg tö rtén t a  
t á r o s á s i  lehetőségek  g e o ló g ia i, domborzati és h id ro ló g ia i  f e l té te le in e k  
v á z la to s  f e l t á r á s a  (VARSA E. 1976, TVK 1963). A f e j l e s z t é s i  lehe tőségek  az 
Á l ta l - é r  v ízg y ű jtő jéb en  -  az e d d ig i tá rozó  f e l ü l e t e t  a lap u l véve -  csaknem 
k é tsz e re s  (87%) növekedést te szn ek  lehetővé a  Bokodi 147 ha-os tá ro zó  l é te ­
s í té s é v e l .  A C sászár-v íz  v ízg y ű jtő jéb en  még nagyobbak a  leh e tő ség ek . A Ro- 
vák ja-patakon  l é t e s í th e tő  105 ha te r ü le tű  tá ro z ó  az 1960- a s  á lla p o th o z  v i­
s z o n y í to t t  256%-os növekedést je le n te n e .
A m é l y s é g i  v i z e k r e  támaszkodó v ízgazdálkodás, i l l .  gaz­
d á lk o d ási leh e tő ség ek  a  tá rsad a lm i-g azd aság i é l e t  szélesebb  t e r ü l e t é r e  t e r ­
jeszkednek. A f e l s z ín i  v íz k é s z le t  -  mint előbb l á t tu k  -  csaknem k izá ró lag o ­
san a  mezőgazdaságban h a sz n o s íth a tó . Ügy v é ljü k , ennek oka e lső so rb an  f i z i ­
k a i-k ém ia i szennyezettségében  keresendő; azaz minősége nagymértékben k ifo ­
g á so lh a tó . A f e l s z ín  a l a t t i ,  pontosabban a  k a r s z t -  és ré te g v iz e k  minősége 
v isz o n t csaknem k ifo g á s ta la n , íg y  lakosság i (kommunális) és i p a r i  fe lh a sz ­
n á lá s r a  egyarán t a lk a lm s a k .
A V értes—V elencei-hegyvidéken három f e l s z ín  a l a t t i  v íz b á z is  ism e rt. 
Ezekből k e ttőnek  k é sz le té v e l a k tív a n  és in te n z ív e n  gazdálkodnak, a  harmadik 
egye lő re  csak p o te n c iá l is  k é s z le t .
A V értes ÉMy-i peremén, i l l .  e lő te rében  a  szénbányászat kapcsán a la k u l t  
k i  az egyik nagykapacitású  k a rs z tv íz b á z is . A v íz s z in t  m esterséges s ü lly e sz ­
té s e  következtében kele tkeznek  a  je le n tő s  mennyiségek, amelyek egyik a lap ­
j á t  képezik  Tatabánya—O roszlány té rsé g e  re g io n á l is  v íz e l lá tá s á n a k  (TVK 
1985). Ha már a  hár.cm szénmedence (Tatabánya, O roszlány, Pusztavám) egysé­
ges re g io n á l is  v í z e l l á t á s i  re n d sz e r . Ez a  té r s é g  a  V értes—V elencei-hegyv i­
dék ö s sz te rü le té n e k  34%-át e l é g í t i  k i ,  i l l .  j á r u l  hozzá a  v íz ig én y  k ie lé g í ­
té sé h e z .
A V értes DK-i le jtő v id é k é n , i l l .  e lő te réb en  e l te r ü lő  szénbányászat so rán  
f e l s z ín r e  k e rü lő  v íz k é s z le tre  te le p ü lő  r e g io n á l is  v í z e l l á t á s i  ren d sze r az 
1985 . évi á l la p o t  s z e r in t  a  középtájnak m indössze 2%-án s z o lg á l t a t j a  a  jó 
minőségű v iz e t .
A M óri-árok DK-i ré s z é re  és e lőv idékére  t e r j e d  k i egy ú jabb  v íz b á z is , 
amely a  baux itbányásza t következtében k e le tk ező  v iz e t  s z o lg á l t a t j a  a  közép­
t á j  11%-án.
Az i t t  te rm e lt  mennyiségek e lju tn á k  a  V elencei-hegység DK-i le jtő v id é k é ­
nek te le p ü lé s e i r e  i s .  Az i t t e n i  re g io n á lis  iv ó v íz s z o lg á lta tó  ren d sze r a  kö­
zép tá jn ak  mindössze 3%-ára te r je s z k e d ik  k i.
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A további le h e tő sé g e k  te k in te té b e n  szükséges m egem líteni, hogy a  leg­
u tó b b i h id ro g eo ló g ia i k u ta tá so k  s z e r in t  a  közép tá j ÉNy-i és DK-i részén  van 
le h e tő sé g  ré te g v íz  b e s z e rz é s re .  Ez a z t j e l e n t i ,  hogy a  V értes—V elencei­
hegyvidék 48%-án vannak r e á l i s  a d o ttság o k . Az e m l í t e t t  ké t t e r ü l e t  nem azo­
nos k ite r je d é s ű , a  nagyobbik  a  DK-i té rség b en  fe k sz ik , amely az egész t á j r a  
v o n a tk o z ta to tt  rem énybeli té rsé g n e k  64%-a.
A fe n t  e m lí te t t  v íz b á z iso k b ó l n y e r t  m ennyiségekkel az 1935. év i á tlagok  
s z e r in t  a  V értes—V elence i-hegység  50%-án le h e t  b iz to s í ta n i  a  jóminőségű 
v í z e l l á t á s t .
A te le p ü lé se k  v e z e té k es  v íz e llá tá s á b a n  je le n tő s  sze rep e t kapnak a  hely­
ben f ű r t  kutakból tá p lá lk o z ó  és a  ré te g v iz e k e t megcsapoló h e ly i törpevízrnű- 
vek.
A f e ls z ín  a l a t t i  v í z f a j t a  k ih a sz n á lá sá v a l 1930-ig  összesen 20 te le p ü lé s t  
l á t t a k  e l  a k ö zép tá jo n . Ez a  V értes—V elencei-hegyvidék te le p ü lé se in e k  
59%-a.
A harmadik, az előzőkhöz képest je le n té k te le n  v íz b á z is  a M óri-árok DK-i 
ré sz é n  ta lá lh a tó  t a l a j v í z k é s z l e t .  Ennek m ennyiségére korábban már u ta ltu n k . 
M iután ez a  k é sz le t  a  s p e c i á l i s  g e o ló g ia i  ado ttságok  következtében sok he­
ly en  szen n y eze tt, i l l .  szen n y ező d és-v eszé ly es , e lső so rb an  mezőgazdasági cé­
lú  fe lh a sz n á lá s a  jö h e t szám ítá sb a .
A h é v í z  f e lh a s z n á lá s  i s  e g y fa j ta  leh e tő sé g  a  V értes—V elencei­
hegyvidéken. J e le n lé té r e  a  ré te g v iz e k  hőm érsék le ti a d a ta i  egyértelm űen u - 
ta ln a k .  A f e l t á r á s i  le h e tő sé g e k  egy ik  t e r ü le te  a  közép tá j ÉNy-i peremvidé­
ke, amely Nagyigmánd té rs é g é h e z  c s a tla k o z ik . A m ásik rem énybeli te r ü le tk é n t  
a  Zámolyi-medencét t a r t j á k  számon. Mindkét t e r ü le te n  azonban csak 35— 50 °C 
k ö z ö t t i  v íz  vá rh a tó . Ezek a  té rsé g e k  a  közép tá j ö s sz te rü le té n e k  mindössze 
7%-át k é p v ise lik .
2 .7 .  Növényzet
A V értes-—V elencei-hegyvidék és dombvidéki e lő te rü k  v e g e tá c ió já ra  -  a  Ba- 
konnyal szemben -  a  k o n t in e n tá l i s  elemek megszaporodása és az igényesebb, 
N y-i e l te r je d é s ű  fa jo k  fo k o za to s  e lm aradása je llem ző . A k is tá ja k  v á lto z a to s  
k ő ze tv iszo n y a i a la p já n  növényzetük i s  e rősen  e l t é r  egym ástól: közös s a já t ­
ságuk a  xero therm ofil v e g e tá c ió típ u so k  m egjelenése.
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2 .7 .1 . Vértes-hegység
A tu la jd o n k ép p en i V értes dolom itból és mészkőből f e l é p í t e t t  közepes magas­
ságú sa sb é rce s  fen n sík . A csapadék á tlag o san  az Északi-Bakonyénak már csak 
3 /4  r é s z e . Nagyobbak a  h őm érsék le ti szé lsőségek  i s .  A hegység ÉNy-i része  
valam iv e l csapadékosabb.
Hazánkban csak a  vérteskozm ai Fáni-völgyből ism ert a  k ip u sz tu ló  a t l a n t i -  
szubm ed iterrán  Aspleniun fontanum, a  V értesből és a  V é r te s a l já ró l  a  k e le t i  
g y e rty án  (C arpinus o r i e n t a l i s ) .  A hegység b en n szü lö tt berkenye k i s f a j a i  a 
Sorbus d e g e n ii, a  S. v é r te s e n s is ,  a  S. p seu d o v értesen sis  és a  S. 
p s e u d o la t i f o l ia  s tb .  A K árpátokkal és a  Bakonnyal közös a  vastövű  im ola 
(C en tau rea  scáb io sa  ssp. te m a tin e n s is ) . A r i t k a  borsóképű lednek  (L athyrus 
p is i fo rm is )  h ű v ö s-k o n tin e n tá lis  e rd ő s-sz ty ep  elem. A több ponton e lő fo rd u ló  
S e r r a tu la  ly c o p ifo l ia  a  pon tus-pannón iai e rd ő s-sz ty ep  t e r ü le te k  f a ja .  I t t  
é r i  el. e lte r je d é sé n e k  észak i h a tá rá t  a  s z ik la i  üröm (A rtem isia  a lb a  ssp . 
s a x a t i l i s ) . A t e r ü l e t  f l ó r á j á t  e m e lle tt csak negatívumokkal -  a  Bakonyban 
még e l t e r j e d t  közép-európai, s z u b a tla n ti ,  szu b n ed ite rrán  s tb .  fa jo k  
fokozatos elm aradásával -  le h e t  je llem ezn i (BOROS Á. 1954).
Híg a  V értes D -i, DK-i és K—i  részén  száraz  tö lg y esek  (mészkedvelő 
k a r s z t tö lg y e s ,  c se re s - tö lg y e s )  a lk o tjá k  a  z o n á lis  e rd ő t, addig a  hegység e -  
gyéb ré g ió ib a n , a  magasabb fekvésű piakorokon (400 m f e l e t t ) ,  a  gyertyános­
tö lg y e s  a  k lim azo n á lis  e rd ő tá r s u lá s . A z o n a litá s -k é p e t még változatosabbá, 
t e s z ik  a  helyenként ugyancsak p iakór h elyzetben  k ia la k u lt  bükkös állom á­
nyok, am elyekről alább még szó lunk . A V értes á t te k in tő  p o te n c iá l i s  v eg e tá - 
c ió té rk é p é t  a  64. á  b r  á  n m utatjuk  be.
Egymagában egyetlen  tényezővel (a  t s z f - i  m agassággal, még inkább egy 
közvetlenebb  f a k to r r a l ,  p l .  a  csapadékm ennyiséggel) a  z o n a l i tá s b e l i  v iszo ­
nyokat é rte lm ezn i nem tu d ju k . A DK-i és K-i részek  kevés csapadékmennyisé­
g é t  p l .  a  dolom it a lapkőzeten  k ia la k u l t  re n d z in a ta la jo k  f i z i k a i  tu la jd o n sá ­
g a i  még csök k en tik . M egfordítva: a  hegyvidék Ny-i és ÉNy-i t e r ü l e t é r e  hu l­
ló  nagyobb csapadékm ennyiséget a  nagyobb p la tó k  barna e r d ő ta la ja i ,  e s e t le g  
összem osott d eg rad á lt ren d z in á i,' m ásutt pedig a  r á te le p ü l t  hom olrtalajok a 
növényzet szám ára még jobban fe lvehe tővé  te s z ik .
A klímaelemek v e r t ik á l i s  g ra d á c ió ja  v a ló sz ín ű leg  nem nagyon szám ottevő, 
vagy le g a lá b b is  a  vegetác ió  magassági öveinek a la k u lá sa  nem k i f e j e z e t t .  En­
n é l  jó v a l nagyobb a  szerepe a  klímaelemek h o r iz o n tá l is  e lo sz lá sá n a k  (hason­
ló sá g  a  Bakonyhoz). A V értesben -  h a tá rh e ly z e tű  zónákról lévén  szó -  még a
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64. á b r a .  A V értes-h eg y ség  p o te n c iá l is  v e g e tá c ió té rk é p e ; 1:100 000 e re ­
d e t i  (S ze rk .: ISÉPY I . )
1 = elegyes bükkös; 2 = szurdokerdő ; 3 = h á rsa s  tö rm elékerdő; 4 = gyertyá­
n o s-tö lg y es ; 5 = k a rsz tb o k o re rd ő ; 6 = e legyes k a rsz te rd ő ; 7 = molyhos cse­
re s - tö lg y e s ; 8  = c s e r e s - tö lg y e s ;  9 = lö s z tö lg y e s ;  10 = gyöngyvirágos t ö l ­
gyes; 11 = n y ú lfa rk fü v es  s ík lá p ;  12 = k iszá rad ó  lá p r é t
szokásosnál i s  nagyobb a  m ikroklím a b e fo ly ása  és szerepe egyes tá rs u lá s o k  
m egjelenésében.
A helyenként szépnövekedésű bükkösök t é r b e l i  e lhe lyezkedése  k ü lö n fé le  
le h e t .  A hegység K -i f e lé b e n  -  nagyjából a  Csákvár— O roszlány k ö z ö tt i  ú t tó l
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X—r e  -  a  bükkösök csak e x tra z o n á lis a k , az 13'Jy-i és ÉK-i le jtő k ö n  fe jlő d n ek  
k i  (ISiÍPY I .  1970). A V értes DNy-i fe lében  400— 480 n  magasságban (p l .  P á t-  
r á c o s te tő ,  N agy-T isztás) je le n lé tü k  helyenként z o n á lis  je le n sé g k é n t é r t e l ­
mezendő (SZŐCS Z. 1971). M indam ellett le h e tsé g e s , hogy ezen állományok l é t ­
r e jö t té b e n  edafikus okok i s  k ö zre já tszan ak : így  p l. s z e re p e t já ts z h a t  a 
h e g y te tő k re  i s  felhúzódó h o n o k b o rítá s . Feltűnő  je len ség  az i s ,  hogy P u sz ta - 
vám környékén a  h eg y láb fe lsz ín en  még 220—250 m t s z f - i  magasságban i s  d ís z ­
len ek  szép bükkösök. Ezek j e l e n l é t é t  a  homokon k ív ü l m ezoklim atikus h a tá s ­
sá.! i s  m agyarázhatjuk (SZŐCS Z. 1971).
A z o n á lis  e rd ő tá rsu lá s  m e g á lla p ítá sá t az évszázados erdőm űvelési tev é ­
kenység i s  m egnehezíti. E z é r t e lk ép ze lh e tő , hogy a  helyenkén t e le g y e tle n  
bükkál.lományok, az egykori g y erty án o s-tö lg y esek  m esterséges á t a la k í t á s a  ré ­
vén k e le tk e z te k , akárcsak a  c se re sek . E m elle tt szó l az a  körülmény i s ,  hogy 
manapság egyes bükkösök te rm é sz e tes  úton a l i g  ú ju ln ak . M ásutt meg egykori 
bükkösök a laku lnak  á t  g y e rty án o ssá .
A v é r te s i  bükkösben és bükkelegyes g y ertyános-tö lgyesben  e l t e r j e d t  a  ba- 
b é rb o ro sz lán  (Daphne la u re o la )  és a  medvehagyma (A llium  u rsin u m ). Egy 
ponton ism erjük  a  c ik lám ent (Cyclamen europaeum) i s .  A gyertyános­
tö lg y esek b en  a  k isv irá g ú  hunyor (H elleborus dumetorum) és a  magyar varfű  
(K h au tia  drym eia) é l .  A so k fe lé  f e l l e lh e tő  c se r  állományban az e r ő te l je s  
g y erty án  ú ju la t  erdőm űvelési beavatkozásra  (a  gyertyános e lc s e r e s í té s é r e )  
u t a l .  A c id i f i l  e rd ő tá rsu lá so k  g y a k o r la ti la g  hiányosnak. R itk a  és fajokban 
e rő sen  e lszeg én y ed e tt a  szurdokerdő (P h y llitid i-A c e re tu m ) i s ,  v isz o n t 
va lam iv e l gyakoribb a  tö rm e lé k le jtő -e rd ő  (ISÉPY I .  1968).
T a lá l  leg v á lto za to sab b an  a  V értes te r ü le té n  f e j lő d ö t t  k i  a  dolom itvege- 
t á c i ó .  Különösen Csákvár dolom ithegyei szépek. Az alacsonyabb sasbérces 
fennsíkokon és do lom itgerinceken  h á b o r í ta t la n  sz ik lagyepek , s s ik la fü v e s  
le j tő s z ty e p r é te k  és s z ik la c s e r jé s e k  (C otoneastereto-A m elanchieretum ) te ­
nyésznek, a  l e j tő k  a ljá b a n  és a  sekélyebb le jtő k ö n  pedig  le tö rp ü lő ,  idős 
bokorerdők v á l t já k  egymást. Az utóbbiak ' a  k e l e t i  g y ertyánna l e g y ü tt t e l j e ­
sen  az i l l i r  m annakőris-m olyhostölgy erdők képét id é z ik  f e l .  Mélyebb t a l a jú  
z o n á lis  erdő i t t  nem i s  ig en  tud  k i f e j lő d n i ;  a  fo r ró , szá raz  m ezoklína mi­
a t t  le g fe l je b b  a  mészkedvelő k s r s z t tö lg y e s ig  (Orno-Quercetum) h a la d  a  szuk­
c e s s z ió  (55. á b r a ) .
Az l)-i o ldala it d o lo m itv eg e tác ió ja  i s  gazdag. A P án i-vö lgy  te r ü le té n  sű­
rűsödnek a  hegység jég k o ri r e l ik tu n a i :  a  medvefül kanka lin  (P rim ula  a u ric u ­
l a  ssp . h u n g arica ), a  t a r k a  nád tippan  (C alaraagrostis v a r i a ) ,  a  szürke bo-
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65. á b r a .  Légifénykép a la p já n  k é s z í t e t t  v e g e tá c ió té rk é p  a  V értesb ő l: 
Csákvár, Kerek-hegy (S ze rk . : JAKUCS P. 1972)
1 = n y í l t  dolom it s z ik la g y e p ; 2 = másodlagos dolom it sz ik lagyepek ; 3 =
k arsz tbokorerdő ; 4 = n észk ed v e lő  tö lg y e s ; 5 = g y e rty á n o s-tö lg y e s ; 6 = h ar­
sas tö rm e lé k le jtő -e rd ő ; 7 = e legyes k a rsz te rd ő ; 8 = z á r t  dolom it s z ik la ­
gyep; 9 = k e l e t i  gyertyán ; 10 = szőlőle, gyümölcsösök
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gáncs (Carduus g la u c u s) , a  z á r t  dolom it sz ik lag y ep  és az e legyes k a r s z te r -  
dők (ZÓLYOMI B. 1950).
A K e le ti-V é rte s  egy je llem ző  részének v e g e tá c ié té rk é p é t a  6 6 . á b r á n ,  
az  e rd ő tá rsu lá so k  f a jö s s z e té te lé t  és term őhely  s z e r in t i  g ra fik u s  je llem zé­
s é t  pedig a  67. á b r á n  m utatjuk  be.
A hegység ÉNy-i o ld a lán  fo lyó patakok és v íze rek  m entét é g e r l ig e te k  
k í s é r ik .  Bennük r i t k a  f a j  a  m ocsári zörgőfű  (C rep is paludosa) és az o sz trá k  
p a jz s ik a  (D ry o p te ris  a u s t r ia c a ) .  A hegység láb án á l több  helyen  a  lá p ré te k  
különböző t á r s u lá s a i  (C a rice tu n  d a v a llia n a e , Juncetum subnodulosi, S e s le r i -  
e tu n  u lig in o sa e , M olinietum caricetosum  fu scae ) fe jlő d n ek  k i .
A V értes N y-i o ld a lán  a  k i s a l f ö ld i  hom okpuszta-vegetáció a  hegyvidék e r ­
d ő v e l fe d e tt  r é s z e i r e  i s  tö b b  ponton mélyen b eh a to l.
A K isa lfö ld  f e lé  á tm enete t képező Bársonyos ma már tú lnyom órészt másod­
lag o s  v eg e tá c ió t hordozó k u l t ű r t á j . Term észetes v e g e tá c ió t az A l ta l - é r  v ö l­
gyében a  v íz fo ly á so k , a  fo rrá so k  és a  tav ak  környéke ő rz ö t t  meg; íg y  p l. 
T ata tóváros h é v iz e i .  A la s s a n  folyó patakok h ín á rv e g e tá c ió ja  m e l le t t  a  mo­
c s á r i  növényzet i s  f e j l e t t .  E m lítésrem éltó  fa jo k : a  v íz ito rm a  (N asturtium  
o f f i c in a le ) ,  a  k is le v e lű  v e ro n ik a  (V eronica sc a rd ic a ) , a  nagy aggófű (Sene- 
c io  umbrosus), a  k is ren ce  ( U tr ic u la r ia  m inor), valam int a  d é lv id é k i hosszú 
p a lk a  (Chlorocyperus lo n g u s). Az üde lá p ré te k e n  nő a  hegyi o sz trá k  tá r n ic s  
(G entiana a u s t r i a c a ) , a  mezei g ó ly ao rr (Geranium p ra te n se )  és az i l l a t o s  
hagyma (Allium su av eo len s).
Környe és Bököd környékén a  V értesből le fo ly ó  patakok fe ld u z z a s z to t t  v i­
zének m észtufa v e g e tá c ió ja  érdekes: a  m esterséges tavakban a  fe h é r  tü n d é r-  
ró z s a  (Nymphaea a lb a )  és az a lám erü lt h ín á r t  képező H ippuris v u lg a r is  i s  
m eg jelen ik .
A M ezőföldig te r je d ő  lö s z b o r í to t ta  k is tá ja k o n  (V é r te s a l ja , F e h é rv á ri-  
h e g y lá b fe ls z ín , L o v asb erén y i-lö szö sh át, Pázmánd—Verebi-dombvidék) már é r­
vényre ju t  az a l f ö ld i  k lím ah a tá s . I t t  a  te rm észe tes  növényzet csak  k ic s in y  
te r ü le te k r e  ko rlá to zó d v a  m aradt fenn. Ssűhr.iediterrán fajokban  gazdag k ia la ­
ku lásban , sok m acskaherével (Phlomis tu b e ro sa )  A lcsu t f e l e t t  ( a l c s u t i  Csap- 
lá r i - e r d ő )  fo l ts z e rű e n  e r e d e t i  á l la p o tú  z o n á lis  erdők (A ceri t a t a r i c o -  
Quercetum ornetosum) i s  tanulm ányozhatók.
Az exponáltabb dombhátakon m egjelenik  a  cserszöm örce, s ugyanakkor r á te ­
le p ü l t  lö szön  e rd ő s-sz ty e p  c se r jé se k  (törpem andula: Prunus t e n e l l a ,  csep- 
leszmeggy: P r. f r u t ic o s a ,  sugaras z s o l t in a :  S e r ra tu la  r a d ia ta ,  k i s  t é l i ­
zö ld : Vinca m inor) i s  e lő fo rd u ln ak .
29 1
6 6 . á b r a .  A V értes  K -i ré szén ek  v eg e tác ió té rk ép e  (S zerk . : IRÉPY I .  1970)
1 = n y í l t  dolom it sz ik la g y e p ; 2 = z á r t  dolom it sz ik lag y ep ; 3 = pusztaiU vcs
le j tő s z ty e p r é t  és i r t á s ;  4 = f ra n c ia p e r  je  r é t ;  3 = mészkedvelő bükkös; 6 = 
g y e rty á n o s-tö lg y e s ; 7 = szu rd o k erd ő ; 8 = ő z s a lá tá s  ssurdokerdő; 9 = h a rsa s  
tö rm e lék le  j tő -e rd ő ;  10 = c s e r e s - tö lg y e s ;  11 = k a r s z t  bokorerdő; 12 = e leg y es 
k a rsz te rd ő ; 13 = m észkedvelő tö lg y e s ; 14 = k u l tú r t e r m e t ;  15 = ú t;  16 =
f ö ld ú t
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67. á  b r  a . V é rte s i e rd ő tá rsu lá so k  f a jö s s z e té te le  és term őhelye k ö z ö tt i  
kapcso la tok  (S zerk . : ISIÍPY I . )
I  = g y e rty án o s-tö lg y es ; I I  = mészkedvelő bükkös; I I I  = h á rsa s  tö rm e lé k le j-  
tő -e rd ő ;  IV = szurdokerdő; V = elegyes k a rsz te rd ő ; VI = c s e re s - tö lg y e s ; 
V II = mészkedvelő tö lg y e s ; V III = k arsz tb o k o rerd ő ; 1 = v irág o s k ő r is ;  2 = 
magas k ő r is ;  3 = kocsán y ta lan  tö lg y ; 4  = c s e r tö lg y ; 5 = molyhos tö lg y ; 6 = 
nagy levelű  h á rs ;  7 = bükk; 3 = gyertyán; 9 = hegyi ju h a r. V íz h á z ta r tá s i  fo­
kozatok: a  = ig en  szá raz ; b = szá raz ; c = f é ls z á ra z ;  d = f r i s s ;  e = fé ln ed ­
ves
A lö s z s z ty e p - ré t  (S a lv io -F estu ce tu n  ru p ic o la e )  i s  fa jgazdag . A C s a p lá r i - e r -  
dő a  Carpinus o r i e n ta l i s  mintegy 600 egyedből á l  lő  maradvány-állományának 
ad h e ly e t. Peremi h e ly ze tb en  löszön Gyúró községnél i s  megmaradt a  
tö rpenandu lás (Prunetun te n e l la e ) ,  a  bugás macskamentával (N epeta 
pannonica) és a  lö s z s z ty e p - ré t  (ZÓLYOMI B. 1959). A V é rti-e rd ő  tö lg y e se  i s  
ars a lc s ú ti- lo v a s b e ré n y i erdőhöz c sa tla k o z ik . E rodálódo tt szarm ata és tö r tö n  
ncszküvön i t t  már középhegységi tá rs u lá s o k  -  bokorerdő vagy sz ik la fü v e s  
le j tő s z ty c p r é t  (Chrysopogono-Caricetun h u n i l i s )  -  a laku lnak  k i.
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Egyébként a  lö sz v e g e tá c ió  erősen  t a g o l t , mezőgazdasági k u l tú ra  szériára 
nem h a sz n o s íth a tó  dom borzaton, a  V é r te s a l ja  és a  V értes é r in tk e z é sé n é l i s  
m eg ta lá lh a tó  több  h e ly en .
2 .7 .2 .  V e len ce i-h eg y ség
A k i s t á j  v e g e tá c ió ja  m eglehetősen e lk ü lö n ü l a  D unántúli-középhegység több i 
t a g j a i t ó l .  A sz á ra z , meleg s z u b k o n tin e n tá lis  é g h a jla tú  tö lg y e s  zónához t a r ­
to z ik ,  amelynek a  Ifezőfölő f e lé  i s  mutatkoznak átm eneti je l le g ű  vonásai. 
Ugyanakkor a  v egetác ióban  még é rző d ik  a  csapadékeloszlásban  m egnyilvánuló 
sz u b n ed ite rrán  je l le g  i s .  A g rá n ith á ta k o n  az a l f ö ld i  elemek közül a  v a js z í ­
nű c ic k a fa rk  (A c h ille a  o c h ro le u c a ) , a  homoki kocsord (Peueedanum a re n a r i-  
um), a  s z ik i  v a rjú h á j (Sedum rubrum) és a l f ö ld i  ló h e re  (T rifo liu m ) fa jo k  
je len tk ezn ek . Ugyanakkor e l t e r j e d te k  a  szubm editerrán  fa jo k  (borzas szu lák : 
Convolvulus c a n ta b r ic u s , ba ju szo s k ása fű : O ryzopsis v ire sc e n s , ő z sa lá ta :  
Smyrnium p erfo lia tu m ) i s .  Tömeges az a lp in -b a lk á n i k isv irá g ú  hunyor (H e lle -  
borus dumetorum). A M eleg-hegy magyar tö lg y  (Quercus f a rn e tto )  állom ánya 
v isz o n t nem te k in th e tő  őshonosnak. C sala  közelébő l tö rpekáka (Cypero-Junce- 
tum) tá rs u lá s b a n  a  D-i szárm azású C hlorocyperus g lab e r egyedüli h aza i e lő ­
fo rd u lá s á t  ism erjü k . N ö v én y fö ld ra jz ilag  je len tős.m ég  egyes pon tus-szu b n ed i- 
t e r r á n  fló rae lem ek  je le n lé te .
A V elencei-hegység h e g y lá b fe lsz ín é n , a  pannóniai üledékeken és löszön  
z o n á lis  a  ta tá r ju h a ro s  lö s z p u s z ta i  tö lg y e s  (A ceri ta ta rico -Q u erce tu m  o rne- 
tosum ). A száraz-m eleg  k o n t in e n tá l i s  e rd ő s-sz ty ep ek  tö lg y e s  t á r s u lá s a  ez, 
amely A lföldünk Ny-i peremén szubm editerrán  fajokban gazdag k ia la k u lá s i  
form át m uta t. Szép á llom ányai vannak a  L ovasberényi-erddben . A lombkorona- 
s z in t  a lk o tásáb an  mind a  négy tö lg y fa j  ré s z tv e s z , közöttük  a  c se r  f e l t ű ­
nően magas arányban. A t á r s u l á s  je llem ző je  a  t a t á r  ju h a r helyenként f a te m e -  
t ű  m egjelenése. A sz u b n e d ite rrá n  j e l l e g e t  a  v irá g o sk ő ris  k é p v is e l i .  A jó l  
f e j l e t t  c s e r je s z in t  a l a t t  a  k o ra ta v a sz i aszpek tus i s  gazdag a  gyepsz in tben , 
benne ta v a s z i q s i l la g v ir á g  ( S c i l l a  s p e ta n a ) , bogiáros sz e llő ró z sa  (Anemone 
ra n u n c u lo id e s ) , k e l t ik e  (C o ry d a lis  s o lid a )  és k isv irá g ú  hunyor (H elleborus 
dumetorum). S ík  h e ly z e tb le n  típ u sa .lk o tó  a  ba juszos kásafű  (O ryzopsis v i r e s ­
c e n s ) , szárazabb  dom biéjtőkön a  t o l l a s  s z á lk a p e rje  (Brachypodiun p in n a tu n ) . 
A humuszban gazdag ta la jo n  n i t r o f i l  elemek je len tk ezn ek . A f e l s o r o l t  
fa jo k  m e lle t t  k o n t in e n tá l is  a r e á jú  fa jo k  (m acskahere: Phlomis tú b e ro sa ,
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szennyes in fű : Ajuga laxm annii, magyar ze rg ev irág : Doronicum hungaricum , 
t a r k a  nőszirom : I r i s  v a r ie g a ta , bársonyos tiidőfű: Pulm onaria m o llissim a) 
je lz ik , az e rd ő ssz ty ep -erd ő  je l le g é t .  Az e m lí te t t  szubm editerrán s z ín e z e te t  
ugyanakkor a  Lychnis c o ro n a ria , a  Smyrnium p e rfo lia tu m , a  Sorbus dom estica , 
a  C o lu tea arborescens és a  Cotinus coggygria  k é p v is e l i .  Jellem ző a  sz ty e p -  
veg e tác ió  he lyenkén ti m ozaikszerű b e h a to lá sa  az e rd ő k iritk u lá so k b a  (FEKETE 
G. 1955, FEKETE G. ap. ZÓLYOMI B. 1957).
A csupasz g rán ito n  és araiak málladékán k ia la k u l t  v á z ta la jo n  a  növényzet 
szuk cessz i one n e t e gyorsabb m int a  mészkövön. A g rá n i t  s z ty e p ré tje  (D ip lach - 
no-Festucetum  ru p ic o la e )  szépen k ia la k u l t  és fa jg azd ag . Benne je le n tő s  a 
borzas le v e lű  árványlányhaj (S tip a  d a sy p h y lla ) , a  v e tő v irág  (S te m b e rg ia  
c o lc h ic i  f l o r a ) , az é rd es  csűdffi (A strag a lu s  a sp e r) , a  vaj fű  (Orobanche a l -  
s a t i c a ) ,  Nadap m e lle t t  ped ig  az ősz fü z é r te k e rc s  (S p iran th es  s p i r a l i s ) .
A V elencei-hegység te lé rk ő z e te in e k  a  t a l a j a  savanyúbb kérnhatású, m int a 
g rá n i té .  Ezek É -ias l e j t ő i n  -  le tö rp ü lő  lom bkoronasz in tte l, he lyenkén t ke­
vés m olyhostölggyel, a  gyepben szá raz tö lg y es  fa jo k k a l -  a  száraz  re k e tty é s  
tö lg y e s  (Genisto-Q uercetum ) a c i d i f i l  sz u b k o n tin e n tá lis  tá r s u lá s a  alalcu l k i. 
Benne gyengén a c i d i f i l  szá raz ság tű rő  fa jo k  (édesgyökerű páfrány : Polypod i- 
um v u lg a re , enyvecske: V isc a r ia  v u lg á r is ,  k é k c s il la g : Jas io n e  ro n tan a , 
h ö lg y n é l: H ieraciun) fo rdu lnak  e lő . Extrém száraz  term őhelyeken zúzmós, 
G ladonia-fa c ie s  a la k u l k i  (C l. r a i t is ,  u n ic a l is ,  ran g ifo rm is , c o n io c re a ). 
Helyenként a  s z i l i k á t  sz ik lagyep  f a j a i  i s  behato lnak  az erdőbe (FEKETE G. 
1955).
A V elencei-hegység ÉK-i lá b á n á l, Lovasberény közelében á t t e l e p í t e t t  
pannóniai honokon a  meszes n y i l t  honokpusztagyep (Festucetum  v a g in a ta e )  és 
a  hom okpusztarét (A strag a lo -F estu ce tu n  ru p ic o la e )  i s  k i f e j lő d ö t t .
2 .7 .3 .  E rd ősü ltség : az  e rd ő tá rsu lá so k  te r ü le ta r á n y a i ,  a  te rm észe tes  erdők 
á ta la k u lá s a
A V értes—V elencei-hegyvidék k ö z é p tá já t hajd.an csaknem te l je s e n  erdő  b o rí­
t o t t a ,  csupán a  szé le seb b  á rte re k en  és a  Zámolyi-medencében v o lta k  nedves 
ré te k . Hasonlóképpen ő s i  a  d o lo n itg e rin c e k  e rd ő tlen ség e  is !  A V értes  erdő­
s ü lts é g e  ma i s  e léggé je le n tő s , m eg k ö ze líti az 50%-ot. A V é r te s a l ja  hegy- 
lá b fe lsz ín é n e k  több  m int egyharmadát f o g la l ja  e l  az erdő. A Bársonyoson (a 
V é rtesk é th e ly  és Bököd k ö z ö tt i  nagyobb e rd ő fo lto t  k ivéve) kevés az  erdő . A
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Iíó ri-á ro k  és az / i t a l —é r  völgye lényegében e rd ő tle n , csupán néhány véderdőt 
ta r ta n a k , főként a  te le p ü lé s e k  környékén.
A Vértes és a  V é r te s a l ja  e rd ő fé leség e in ek  százalékos a rán y áró l az a lá b b i 
ö s s z e á l l í tá s  t á j é k o z t a t  (DANSZKY I .  1963):
A több helyen e lő fo rd u ló  e le g y e tle n  gyertyánosok az egykori nagy v a d lé t­
szám káros h a tá sá v a l é s  az é rték eseb b  fa fa jo k  ro s s z  f e lú ju lá s á v a l  magyaráz­
h a tó k . Helyenként k i t e r j e d t e k  a  kopárok (köves és sz ik lá s  k o p ár). A dolomi­
to n  k o p á r fá s ítá s ra  k iz á ró la g  fek e te fen y ő t h a sz n á lta k , ezek ma számos helyen  
l i g e t e s ,  k i r i tk u ló  á llom ányokat a lko tnak . I t t - o t t  (p l .  V éncser) lu c o s t i s  
t e l e p í t e t t e k .  A fe n y ő k e t a  h eg y láb i ro n to t t  akácosok á ta la k í tá s á r a  i s  f e l ­
h a sz n á ljá k . E k u ltű re rd ő k  (akácosok, c se resek , k is  k i te r je d é sb e n  tö lg y esek ) 
f ő le g  a  hegység perem én fe lh a g y o tt ,  mezőgazdasági m űvelésre már a lkalm at­
la n n á  v á l t  te rü le te k e n  l é t e s ü l t e k .  Az u tóbb i -időben az áramvezetékek és kö­
té lp á ly á k  n y ila d é k a i, v a lam in t a  f e l s z ín i  bán y ásza t m ia tt i  ta rvágások  egyre 
jobban  z su g o rítják  az e r d ő te r ü le te t .
V á lto z ik  a kép, ha a  V elencei-hegység  e rd ő fé le ség e in ek  t e r ü l e t i  a rá n y a it  
szem lé ljü k  (DANSZKY I .  1963):
középhegységi z á r t  tö lg y e s e k  5 7 ,3‘/°
a l f ö l d i  e rd ő ssz ty e p -tö lg y e s  11,7
s z á r m a z é k -  é s  k u l t ű r e r d ő k
lomberdők ( c s e re s - tö lg y e s )  15,8
fek e te fen y v es 1 ,0
akácos 1 1 ,2
bükkös, e leg y e tlen
bükkös, elegyes (g y e r ty á n -  és tö lg y e leg y es) 
s e k é ly ta la jú  s z ik la e rd ő k  
g y erty án o s-tö lg y es
tö lg y esek  ( c s e r e s - tö lg y e s ,  m észkedvelő-tö lgyes) 
k a rs  ztbokorerdő
s z á r m a z é k — é s  k u l t ű r e r d ő k
erdeifenyves
feketefenyves
n y á ras
akácos
5 ,7 /  
3 ,7  









L átható  a  bükkösök hiánya (a b sz o lú t t á v o l i é t ! ) .  Noha a  gyertyánosok ' nem 
hiányoznak, t e r ü l e t i l e g  nem m utathatók k i .  A fenyőü lte tvények  arán y a  a la ­
csony, ennek a  t ú l z o t t  v a d ta r tá s  az oka. A k i ü l t e t e t t  fenyőcsem eték, fák 
re n d re  károsod tak  és megsemmisültek. Egyébként i s  a  m eleg-száraz klím ában 
az e rd ő tá rsu lá so k  többségében a  fa fa jo k  te rm é sz e tes  úton gyengén ú ju ln a k , 
e z é r t  a  t e r ü l e t  erdőinek v a d e lta r tó  képessége gyenge. A l e g e l t e té s  káros 
h a tá s á t  hordozzák az alacsony p rodukció jú  c se re se k . Az akácosok t é r f o g la l á ­
sa  a  k ív án a to sn á l jó v a l nagyobb. A fa te rm e lé s t  szo lg á ló  t e r ü l e t  14%-a ron­
t o t t  erdő (mezei juharosok, akácosok s t b . ) :  term őképességükben le ro m lo tt  
állom ányok, amelyekben a  fahozam, a  b io ló g ia i  á l la p o t  és az állom ányszerke­
z e t  az e lé rh e tő  op tim álishoz képest lényegesen gyengébb. A t e r ü l e t  erdő­
s ü lts é g e  kb. 26%-os.
A fontosabb  e rd ő tá rsu lá so k  f a t ö m e g h o z a m á t  SZODFRIDT I .  
s z ív e s  közreműködése a la p já n  az a lábbiakban  k ö zö ljük  (m-Vha):
V é r t e s ,  V é r t e s a l j a
k arsz tb o k o rerd ő fek e te fen y ő 220— 350
mészkedvelő tö lg y e s c se r 170—270
mészkedvelő tö lg y e s e rd e ifen y ő 170— 300
mészkedvelő tö lg y e s fek e te fen y ő 380— 580
c s e re s - tö lg y e s k o csán y ta lan  tö lg y 200— 400
c s e re s - tö lg y e s c se r 270— 500
c s e re s - tö lg y e s e rd e ifen y ő 300—680
g y e rty án o s-tö lg y es kocsán y ta lan  tö lg y 200—660
g y e rty án o s-tö lg y es e rd e ifen y ő 300—680
bükkös bükk 270— 420
V e l e n c e i - h e g y s é g
re k e tty é s  tö lg y e s erd e ifen y ő 170—300
ta tá r ju h a ro s  tö lg y e s kocsán y ta lan  tö lg y 200— 400
ta tá r ju h a ro s  tö lg y e s c se r 170—270
ta tá r ju h a ro s  tö lg y e s e rd e ifen y ő 170— 300
ta tá r ju h a ro s  tö lg y e s akác 80— 170
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2 .8 . T alajok
A heterogén  f e l é p í t é s ű  és domborzatú k ö zép tá j három k is tá jc s o p o r tb ó l  tevő­
d ik  ö ssze .
A V értes a  le g ta g o l ta b b :  szüle v ö lg y ta lp ak  je llem z ik . D-en a  hegységelő­
t é r  enyhe le j t é s ű  s ík .  K is tá ja i  a  V értes—fe n n s ík , a  V értes peremvidéke és a  
G án ti-v ö lg y .
A V értesalji-c iom bság  N y-ról és E -ró l k e re te z i  a  V é rte s t. K is tá ja i  a  Bár­
sonyos, az A l ta l - é r  völgye és a  M óri-árok. A k é t árkon k ö z lek ed ési 
ú tvonalak  húzódnak k e r e s z tü l ,  a  Bársonyos a  K isa lfö ld  f e lé  á tm enetet 
képező, la z a  ü ledékű , hullám os f e ls z ín ű  dombság.
A V elencei-hegység  k ö z é p tá ja t  jó r é s z t  m ezőgazdaságilag h a s z n o s í to t t ,  
k ism értékben t a g o l t  dombságok, hegységperem i síkok  és m oöencefelssínek j e l ­
lem zik. K is tá ja i  a  V e lence i-hegység , a  L ovasberény i- és a  S ö ré d i-h á t, v a la ­
m int a  Zámolyi-medence (PÍCSI M. 1988, 15. o l d . ) .
2 .8 .1 .  V értes
A V értes k i s tá ja in a k  t a l a j t a k a r ó j á r a  a  mészkövön képződött ren d z in ák , a 
löszö's vagy egyéb p e r i g l a c i á l i s  üledékeken k ia la k u l t  e rd ő ta la jo k  a  je llem ­
zőit. Mezőgazdasági p o te n c iá l ju k  a  s z á n tó fö ld i  m űvelést te k in tv e  úgyszólván 
je le n té k te le n .
A V é r t e s  f e n n s í k j á t  97%-ban rendzinák  fe d ik , amelyeknek 
mintegy 95%-a e rd ő v e l b o r í t o t t .  A k i s t á j  D -i peremén löszön barn afö ld ek  a -  
la k u lta k  k i ,  de ré sz a rá n y u k  csupán 3%. Mintegy 50%-ban sző lőkén t művelik e -  
zek e t a  t a la jo k a t  (6 3 . á b r a ) .
A V é r t e s  p e r e m v i d é k é n  a  t a la j ta k a r ó  v á lto z a to sn a k  t e ­
k in th e tő ,  de t e r ü l e t i  k i t e r j e d é s é t  te k in tv e  csupán három t a l a j t í p u s  je le n ­
tő s .  A rendzinák  t e r ü l e t i  ré sza rán y a  44%, a  lö szö s  alapkőzeten  képződött 
agyagbemosódásos b a rn a  e rd ő ta la jo k  14%-os, a  részben  egyéb jé g k o ri üledéke­
ken- k ia la k u l t  b a rn a fö ld e k  32%-os t e r ü l e t i  ré sz a rá n n y a l szerepe lnek .
A löszön  képződö tt e rd ő ta la jo k  m echanikai ö s s z e té te le  vályog . V ízgazdál­
kodási tu la jd o n sá g a ik  kedvezőek, te rm ékenységi besoro lásuk  a  te rm őré teg  
v a s ta g sá g tó l és a  szerv esan y ag  ta r ta lo m tó l  függően as V. és a  VI. t a l a j n i -  
nőség i k a te g ó r ia . L e jtő v isz o n y a ik  m ia tt  fő k én t erdővel b o r í to t ta k  -  az a -  
gyagbemosódásos b a rn a  e rd ő ta la jo k  55%-ban, a  barnafö ldek  p ed ig  70%-ban.
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6 8 . á  b r  a . A V értes—V elencei-hegyvidék g e n e tik a i ta la j té r k é p e  (K észü lt 
a  MÉM OFTH A g ro to p o g rá fiá i té rk ép e  a la p já n )
1 = köves és fö ld e s  kopárok; 2 = re n d z in a  ta la jo k ;  3 = agyagbenosódásos 
barna  e rd ő ta la jo k ; 4 = barnafö láek  (R anann-féle  barna e rd ő ta la jo k ) ;  5 = 
c se rn o z jo n -b a rn a  e rd ő ta la jo k ; 6 = m észlepedékes csernozjoraok; 7 = a l f ö l d i
nész lepedékes csem oz joraok; 
10 = r é t i  ö n té s ta la jo k
k ; 8  = szolonyeces r é t i  ta la jo k ;  9 = r é t i  ta la jo k
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Ezeken a  ta la j t íp u s o k o n  a  szán tók  m egoszlása 30% és 15%, a  sző lőké  pedig 
15% és 5%.
A jé g k o ri ü ledékek e r d ő ta l a j a i  e lső so rb an  homok mechanikai ö ssz e té te lű é it, 
v ízgazdálkodásuk  a  k is  v í z t a r t ó -  és v íz ra k tá ro z ó  képesség m ia tt  kedvezőt­
le n , term ékenységi b e so ro lá su k  a  V II. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . Az a la c so ­
nyabb té r s z ín e k  lö szö s ü led ék e in ek  t a l a j a i  a  cse rnoz jon -barna  e rd ő ta la jo k  
és a  m észlepedékes csem ozjom ok. Ezek a  kedvező terrnékenységű ta la jo k  azon­
ban csupán k is  t e r ü l e t i  ré sza rán y b an  fo rdu lnak  e lő  (2% és 6%). A domb- és 
perem vidéki j e l l e g  m ia tt a  csem ozjom ok je le n tő s  ré sze  i s  le g e lő  i l l .  sző lő  
(40% és 10%). Az e ro d á lt  vagy á llan d ó  e róziónak  k i t e t t  f e ls z ín e k  fö ld e s  és 
köves k o p á rja in ak  t e r ü l e t i  ré sz a rá n y a  nem szám ottevő ( <  1%).
A G á n t i —m e d e n c é t ,  k é t t a l a j t í p u s  u r a l j a .  A medencét övező 
m észkőfe lsz ínek  ren d z in a  t a l a j a i  a  k i s t á j  ta la j ta k a ró já n a k  75%-át k épv ise­
l i k .  T e lje s  egészében e rd ő v e l b o r í to t ta k .  Termőrétegük sek é ly , term ékenysé­
güket sz é lső sé g e s  hő- és v ízg azd á lk o d ás i tu la jd o n sá g a ik  h a tá ro l já k  be. A 
IX. -  ig en  gyenge -  ta la jm in ő s é g i  o sz tá ly b a  so ro lh a tó k .
A m edencefelsz ín  lö szö s  ü le d é k e in  vályog m echanikai ö s s z e té te lű ,  kedve­
ző v ízg azd á lk o d ás i tu la jd o n sá g o k k a l je llem ezh e tő  -  az e m lí te t t  re n d z in a  ö- 
vezetben m integy s z ig e te t  képező -  agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  a la ­
k u ltak  k i .  T e rü le t i  ré sza rán y u k  25%. Túlnyomóan (60%) le g e lő k é n t, részben  
(40%) szán tó k én t hasznosu lnak . A V II. ta la jm in ő sé g i o sz tá ly b a  ta r to z n a k .
2 .8 .2 .  V értesa lji-d o m b ság
A V é r te s a lj  i-dombság ta la j ta k a r ó já n a k  ö s s z e té te le ,  l e j tő n  való  e lh e ­
lyezkedése k i t e r j e d t  m ezőgazdasági h a s z n o s ítá s t  te s z  leh e tő v é . Az e rd ő ta la ­
jok  m e lle t t ,  t e r ü l e t i  k i te r je d é s ü k e t  és minőségüket te k in tv e  a  r é t i  t a la jo k  
i s  je le n tő s  szerephez ju tn ak .
A I ! ó r i - á r o k  k i s t á j  É -i harmadának magasabb té r s z ín e in ,  főkén t 
lö szö s a lap k ő ze ten , k isebb  ré sz b e n  -  Mór környékén -  egyéb p le is z to c é n  ü -  
ledékeken agyagbemosódásos b a rn a  e rd ő ta la jo k  ta lá lh a tó k .  A lö szö s  alapkőze­
te n  képződött v á lto z a to k  m echanikai ö s s z e té te le  vályog. V ízgazdálkodási t u ­
la jd o n ság a ik  kedvezőek, te rm ékenység i beso ro lásu k  a  VI. ta la jm in ő sé g i k a te ­
g ó r ia . S z in te  t e l j e s  egészében s z á n tó te rü le te k . A honok mechanikai ö s sz e té ­
t e l ű ,  ebből következően k is  v í z t a r t ó  és v íz ra k tá ro z ó  képességű, vagy is ked­
v ező tlen  v ízg azd á lk o d ás i tu la jd o n sá g o k k a l je llem ezh e tő , a  V III . ta la jm in ő ­
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ség i k a teg ó riáb a  s o ro l t  v á lto z a to k  fő le g  leg e lő  és sző lő  te r ü le te k .  Az ösz- 
szesen 36% t e r ü l e t i  ré szarán y ú  agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  e rd ő s ü lt­
sége csupán 5%.
B odajktól D-re az agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k a t a  lö s s z e l  f e d e t t  
magasabb té rsz ín e k e n  barnafö ldek  v á l t já k  f e l .  T e rü le t i  részarányuk 15%. 
Termékenységük kedvező, az V. ta la jm in ő sé g i k a teg ó riáb a  ta rto z n a k . T erü le­
tü k  közel f e le  szán tó ; te le p ü lé s  és v íz tá ro z ó  35%-ukat fo g la l ja  e l .  Erdő­
sü ltségük  10%-os, a  sző lők  részaránya 5%.
S árk e re sz te s  környékén a  tá jb a  nyúló mészlepedékes csernozjomok t e r ü l e t i  
k i te r je d é s e  nem je le n tő s  ( 2%).
A k i s t á j a t  legnagyobb részben lö szös alapkőzeten  k ia la k u lt  r é t i  ta la jo k  
b o r í t já k  (44%). M echanikai ö ssz e té te lü k  vályog, v ízgazdálkodási tu la jd o n sá ­
gaik  kedvezőek. Termékenységüket a  f e ls z ín  k ö ze li t a l a j v í z  k o r lá to z z a . Be­
so ro lásuk  az V .-V II. ta la jm in ő sé g i k a teg ó ria . A szántókon k ív ü l je le n tő s  
te rü le tü k ö n  a  ré te k  résza rán y a  (35%), erdősü ltségük  pedig mintegy 10%-os. 
Ahol a  r é t i  ta la jk é p z ő d é s i folyam atokat e r ő te l je s  szervesanyag-felhalm ozó- 
dás k í s é r i ,  lá p o s - r é t i  ta la jo k  képződtek. T e rü le ti  k ite r je d é sü k  azonban nem 
je le n tő s  (3%). Termékenységi beso ro lásuk  a VII. term ékenységi k a te g ó r ia . 
Mintegy 50%-ban ré te k k e l b o r í to t ta k , a  több i s z á n tó te rü le t .
Az A z  Á l t a l — é r - v ö l g y  te rü le té n e k  42%-án homok mechani­
k a i ö s s z e té te lű  és lö szö s  alapkőzeten  k ia la k u l t ,  vályog f iz ik a i  fé leségű  
agyagbemosódásos b a rn a  e rd ő ta la jo k  ta lá lh a tó k . V ízgazdálkodási tu la jd o n sá ­
gaik  a  f i z ik a i  f é le s é g tő l  függően v áltoznak . Termékenységi beso ro lásuk  a 
homok mechanikai ö s s z e té te lű  v á lto z a to k  ese tében  a  V II I . ,  míg a  löszös 
v á lto z a to k  esetében a  VI. ta la jm in ő sé g i k a te g ó ria . E rdősültségük csupán 5%, 
főként szántók (60%), de je le n tő s  a  szőlők részarán y a  i s  (10%).
Az Á l tá l - é r tő l  K -re  a  barnafö ldek  homok mechanikai ö ssz e té te lű e k , míg 
a t t ó l  N y-ra löszön a la k u lta k  k i és homokos vályogok. Termékenységi besoro­
lásuk  az V. vagy a  V II. ta la jm in ő sé g i k a teg ó ria . E rdősültségük 15%, a  szán­
tók résza rán y a  45%, de je le n tő s  a  lege lők  (10%) és  Oroszlány környékén a 
te le p ü lé se k  résza rán y a  i s  (30%). A fö ld es  és köves kopárok t e r ü l e t i  k i t e r ­
jedése nem számottevő ( <  1%).
Az Á lta l-é r -v ö lg y  vályog mechanikai ö s s z e té te lű  ö n té s - r é t i  t a l a j a i  a 
k i s t á j  te rü le té n e k  14%-át te s z ik  k i .  F e ls z ín tő l  karbonátosak, v ízgazdálko­
d á s i tu la jd o n sá g a ik  kedvezőek. B esorolásuk a VI. term ékenységi k a te g ó ria . 
Zömmel (80%-ban) szabad v íz f e ls z ín n e l  és ré te k k e l  b o r í to t ta k , a  szántók 
pedig mintegy 20%-ukat te s z ik  k i.
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Mezőgazdasági p o te n c iá l j á t  te k in tv e  le g je le n tő se b b  k i s t á j ,  a  B á r s o ­
n y o s  ta la ja in a k  45%—á t m integy 3/4 részben  löszön , va lam int egyéb p e r i ­
g l a c i á l i s  üledéken k ia l a k u l t  agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  a lk o tjá k . A 
lö szö n  képződött v á lto z a to k  homokos-vályog mechanikai ö s s z e té te lű ,  kedvező 
v ízgazdálkodási tu la jd o n sá g o k k a l je l le m z e tt ,  a  VI. ta la jm in ő sé g i k a teg ó riá ­
ba  s o ro lt  ta la jo k . Az egyéb p e r ig la c iá l i s  üledéken k ia la k u lt  v á lto za to k  ho­
mok mechanikai ö s s z e té te lű e k , az 1% k ö rü li  szervesanyag-ta rta lm uk  i s  hozzá­
j á r u l ,  hogy term ékenység i besoro lásuk  csupán a  V III. ta la jm in ő sé g i kategó­
r i a .  Erdősültségük m integy 60—65%-os, a  szántók résza rán y a  kb. 25%. A 
fennmaradó ré sz  k özel egyenlően  o sz lik  meg a  leg e lő k  és a  sző lők  k ö zö tt.
Az alacsonyabb té r s z ín e k  lö szö s  anyagain 13%-ban barnafö ldek , 33%-ban 
csernozjom -barna e rd ő ta la jo k  ta lá lh a tó k .  M echanikai ö s sz e té te lü k  vályog, 
vagy homokos-vályog. V ízg azd á lk o d ási tu la jd o n sá g a ik  kedvezőek. Termékenysé­
g i  besorolásuk a  s z e rv e sa n y a g -ta r ta lo m tó l függően az V. vagy a  VI. ta la jm i­
n ő sé g i k a teg ó ria . E lső so rb an  -  90 i l l .  85%-ban -  szán tókén t h a s z n o s íto tt  
t a l a jo k .  A csernozjom  barna  e rd ő ta la jo k  5%-a erdő, a  sző lők  és legelők  
ré sza rán y a  5-5%.
Az igen kedvező ( I I I . )  term ékenységü m észlepedékes csernozjomok t e r ü l e t i  
ré sza rán y a  csupán 4%. A t á j  É - i , ÉK-i v íz fo ly á sa in a k  alluviurnán r é t i  öntés 
t a l a j o k  képződtek. M echanikai ö ssz e té te lü k  v á lyog , a  VI. ta la jm in ő sé g i ka­
te g ó r iá b a  so ro lha tók , zömmel szán tó k . Gazdasági je len tőségük  4%-os t e r ü l e t i  
részarányuk  m iatt nem j e l e n t ő s .
2 .8 .3 .  V elencei-hegység
A V elencei-hegység rö g e in e k  g r á n i t já n  49%-os t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n  agyag­
bemosódásos barna e rd ő ta la jo k  képződtek. Termőrétegük vályog  mechanikai 
ö s s z e té te lű ,  40—70 cm vastagságú  m álladék. A sek é ly  term őrétegűség m ia tt 
vízgazdálkodásuk s z é ls ő s é g e s , termékenységük gyenge, a V III . ta la jm in ő sé g i 
k a te g ó riá b a  so ro lh a tó . M integy 75%-ban erdővel b o r í to t ta k .
Részben e ro d á lódásukka l k ia la k u l t ,  részben  az állandó  erodálódás m ia tt 
ak ad á ly o zo tt ta la jk é p z ő d é s ű  fe lsz ín e k e n  je le n tő s  (14%) a  fö ld e s  és a  köves 
kopárok te r ü le t i  k i t e r j e d é s e .  Nagyobb összefüggő te r ü le te k e t  Pákozdtól É -ra  
és k iseb b  k ite rje d é sb e n  Sukoró környékén kép v ise ln ek .
A lö s s z e l f e d e t t  h e g y lá b i fe lsz ín e k e n  vályog mechanikai ö s s z e té te lű , 
term ékeny -  az V. m inőség i k a te g ó riá b a  ta r to z ó  -  barnafö ldek  ta lá lh a tó k .
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T e rü le t i  részarányuk 28%. Szántóként 75%-ukat, sző lőkén t kb. 15%-ukat hasz­
n o s í t já k .  A fennmaradó ré s z  e rd ő te rü le t .
A L ovasberényi-hát f e lé  átm enetet képező h eg y láb fe lsz ín en  k is  t e r ü l e t i  
k i te r je d é s b e n  (4%), főként sz ő lő te rü le tk é n t h a s z n o s íto t t  (55%-ban) c se rn o z - 
jom barna e rd ő ta la jo k  a la k u lta k  k i.
Velence f ö l ö t t  a  tá jb a  a l f ö ld i  mészlepedékes csernozjom ta la jo k  nyúlnak 
be, m integy 5%-os t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n . Ezek a lk o tjá k  a t á j  legterm éke­
nyebb -  a  I I I .  ta la jm in ő sé g i k a teg ó riáb a  ta r to z ó  -  t a l a j a i t .  Bár 95%-ban 
szán tók , mezőgazdasági p o ten c iá lju k  k is  t e r ü l e t i  k ite r je d é sü k  m ia tt  nem je ­
le n tő s  .
A V elencei-hegység környéki dombságok, hegységperemi síkok és medence­
fe ls z ín e k  jó l  h aszn o síth a tó  mezőgazdasági öveze te t a lko tnak . A L o v a s ­
b e r é n y i - h á t  k i s t á j  ta la j ta k a ró já n a k  88%-át k iváló  mezőgazdasági 
a d o ttság ú  m észlepedékes csernozjom ta la jo k  te s z ik  k i .  Löszös a lap k ő ze ten  
képződtek, vályog mechanikai ö s sz e té te lű e k , vízgazdálkodásuk a  k itűnően  
morzsás sz e rk e z e t következtében kedvező tu la jd o n ság o k k al je llem ezh e tő . Hu­
m usztartalm uk 3-4% k ö z ö t t i .  Termékenységi besoro lásuk  a  I I I .  ta la jm in ő sé g i 
k a te g ó r ia . Főként s z á n tó te rü le te k  (65—70%), de r é t - le g e lő ,  sző lő  és gyü­
mölcsös i s  e lő fo rd u l r a j tu k .  E rdősültségük kb. 15%-os.
A k i s t á j  ÉNy-i h a tá rán  le p u s z tu lt  rendzinák egy f o l t j a  t a l á lh a tó  4%-os 
t e r ü l e t i  ré sz a rá n n y a l. A V elencei-hegység É -i le j tő ih e z  csa tlak o zv a  c se r­
nozjom barna e rd ő ta la jo k  fordulnak e lő  4%-os t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n . Löszön 
kép ző d ö tt, vályog mechanikai ö s s z e té te lű , kedvező termékenységű (V .) t a l a ­
jok . T erü le tü k  kb. 75%-a szán tó , a  le jtő v iszo n y o k  m ia tt azonban je le n tő s  a 
szőlők résza rán y a  i s  (20%). E rdősültségük csupán 5%-os.
A k is tá jb a n  e lő fo rd u ló  tö b b i t a l a j t í p u s  t e r ü l e t i  k i te r je d é s e  1%, vagy 
annál k iseb b , vagyis gazdasági je len tőségük  em ia tt nem szám ottevő, de s z í ­
n e s í t ik  a  ta la j ta k a r ó  ö s s z e té te lé t .  T ípusaik  a  következők: b arn a fö ld ek  a 
k i s t á j  É -i peremén; szolonyeces r é t i  ta la jo k  Lovasberény h a tá ráb an  a  v íz ­
j á r t a  te rü le te k e n ;  r é t i  ta la jo k  Pátka környékén a  v íz tá ro zó  k ö rü l;  ön tés­
r é t i  t a la jo k  a  V é rte sac sa i-p a tak  völgyében.
A S ö r é d i - h á t  ta la j ta k a ró já n a k  ö s s z e té te le ,  mezőgazdasági j e l ­
lemzői és h a szn o síth a tó ság a  főbb vonásaiban megegyezők a  L ovasberény i-hát 
ta la ja d o t t s á g a iv a l .  I t t  i s  a  mészlepedékes csernozjomok a lk o tjá k  a  t a l a j t a ­
karó zömét (71%), a  csernozjom barna e rd ő ta la jo k  részaránya azonban 4% he­
l y e t t  23%. A k é t ,  m ezőgazdaságilag é rté k e s  t a l a j t í p u s  együ ttes ré sza rán y a  
azonban már közel azonos a  ké t k is tá jb a n  (96 i l l .  94%). Mintegy 75— 80%-ban
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szán tó k én t h a s z n o s í to t ta k . Szőlők i t t  csupán a  csernozjom barna e rd ő ta la jo n  
fo rd u ln ak  e lő , de o t t  i s  csak 5%-os t e r ü l e t i  ré sza rán n y a l. A m észlepedékes 
csernozjomok kb. 15% -át kommunális lé te s ítm én y ek  ( te le p ü lé se k )  fo g la l já k  e l
A k i s t á j  to v áb b i három ta la j t íp u s á n a k  e g y ü tte s  t e r ü l e t i  részaránya 
csupán 6%. M egoszlásuk: rendz ina  1%, b a rn a fö ld  2%, r é t i  t a l a j  3%. T ek in te t­
t e l  a  rendzinák ig e n  gyenge ( IX .) , az e ro d á l t  barnaföldek gyenge (V III .)  
term ékenységére, g azd aság i je len tő ség ü k  nem szám ottevő a  k is tá jb a n , bár a  
kedvező mezőgazdasági ad o ttság ú  -  VI. term ékenységi k a teg ó riáb a  s o ro lt  -  
r é t i  ta la jo k  95%-ban szán tó k én t hasznosulnak.
A Z á m o l y i - m e d e n c e  m ezőgazdaságilag é rté k e s  ta la ja in a k  
zömét a  másik két v e le n c e i  k is tá jh o z  hasonlóan a  mészlepedékes csernozjomok 
a lk o t já k . T e rü le ti  ré sza rán y u k  a  tá jb a n  66%. Termékenységük azonban nem 
egyöntetűen  k iv á ló , m ert különböző mértékben e ro d á l t  v á lto z a ta ik  i s  e lő fo r­
du lnak , amelyek term ékenység i b e so ro lá sa  az e re d e t i le g  igen kedvező ( I I I . )  
s z in th e z  képest je le n tő s e n  i s  csökkenhet (V I.)  A ta g o l t  f e ls z ín ű  tá jb a n  a 
csernozjomokon je le n tő s  t e r ü l e t i  részarányban  ta lá lh a tó k  leg e lő k  (25%) és 
az erdők k ite r je d é s e  i s  e l é r i  a  15%-ot. S zán tókén t kb. 55%-ban h a sz n o s íto t­
ta k .
A k i s t á j  mély fe k v é sű , v íz fo ly á so k k a l, szabad v íz fe ls z ín e k k e l t a r k í t o t t  
t e r ü l e t e in  vályog m echanikai ö s s z e té te lű , kedvező v ízgazdálkodási tu la jd o n ­
ságokkal je llem ezhető  r é t i  ta la jo k  fo rdu lnak  e lő  .je le n tő s  t e r ü l e t i  k i t e r j e ­
désben (23%). Term ékenységi besoro lásuk  az V. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . Túl­
nyom órészt (80%-ban) r é t - le g e lő k é n t  m űveltek, szán tókén t pedig 20%-ban.
C sákvártó l É -ra  9%-os t e r ü l e t i  részarányban  20 cm-nél gyakran sekélyebb, 
t e l j e s e n  te rm ék etlen  rendzinák  fordu lnak  e lő , g y a k o rla tila g  kopár mészkő­
fe ls z ín e k e t  a lk o tv a .
A k i s t á j  Ny-i peremén 2%-os t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n  löszön k ia la k u l t ,  
t e l j e s  egészében sz á n tó k é n t h a s z n o s í to t t ,  kedvező mezőgazdasági ado ttságú  
csernozjom  barna e rd ő ta la jo k  fordulnak  e lő .
2 .9 . A V értes—V elen ce i—hegyvidék tá j t íp u s a in a k  jellem zése
A V értes—V elencei-hegyvidék  k ö zép tá ja  a  t á ja lk o tó  tényezők hom ogenitása 
a la p já n  k ilen c  je l l e g z e te s  t á j t í p u s r a  tag o ló d ik . Je llem ző  sa já ­
to sság u k , hogy csak k ise b b  részük t a r to z ik  a  h e g y s é g i  t á j t í ­
p u s — c s o p o r t b a ,  többségük a  dombsági i l l .  a s ík sá g i t ip o ló g ia i
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cso p o rtb a  s o ro lh a tó . Utóbbiak t e r ü l e t i  k i te r je d é s e  i s  lényegesen nagyobb, 
m int a  hegység! tá j t íp u s -c s ö p ö r tb a  ta r to z ó k é .
1 . S zu b k o n tin en tá lis  és m érsékelten  s z u b a tla n ti  h a tá s  a l a t t  á l l ó ,  
z á r t  e rd e jű , uralkodóan erdőgazdasági h a sz n o s ítá sú , karbonátos k ő ze tű , jó l  
t a g o l t  középhegységi t á j t í p u s .  A V értes fe n n s ík ja  (350—480 m a  t s z f )  és 
300 m fö lé  emelkedő alacsonyabb hegységi f e l s z ín e i  ta r to z n a k  id e , amelyek 
ren d z in áv a l és agyagbemosódásos barna e r d ő ta la j j a l  f e d e t t  sa sb é rcek b ő l, 
h egyhá takbó l, tanűhegyekből és pusz tu ló  meredek k a rsz to s  le j tő k b ő l á lln a k . 
A jó l  ta g o l t  (á tla g o s  r e l ie f e n e r g iá ja  89 m/km^, á tlag o s  völgysűrűsége 4 km/ 
km^) erdős t á j t í p u s  a  közép táj ö ssz te rü le té n e k  15,5% -át (200  km^) t e s z i  k i 
(69 . á b r a ) .
É gha jla tában  fő le g  m érsékelten  hűvös, nedves klím ahatások érvényesü lnek . 
A h ő m é r s é k l e t  (é v i középhőm érséklete 16 ,0 ° , á tla g o s  év i in g ása  
2 1 , 0— 2 1 , 5° )  és a  c s a p a d é k  (650—700 mm) évi já rá s a  k iegyensúlyo­
z o tta b b , mint a  szomszédos tá jt íp u so k o n . V álto za to s  k i te t t s é g ű ,  t a g o l t  dom­
b o rz a ta  h e ly i-  és mikroklímákban i s  igen gazdag.
A k ie lé g í tő  csapadék és a  hűvösebb nyár következtében v í z h á z t a r ­
t á s i  m é r l e g e  m érsékelten  p o z it ív  (25— 50 mm évi v íz f e le s le g ) ,  s 
ennek m egfelelően az á tlag o s  év i le fo ly á s i  tényező (16—18%) i s  je le n tő s .  A 
csapadékkal és a  le fo ly á s s a l  szoros összefüggésben a  v íz fo ly áso k  f e j l e t t s é ­
ge (280 lan) és sűrűsége (1 ,3  km/km^) i s  szám ottevő, hozamuk (20— 150 1/ s )  
azonban m érsék e lt. M élységbeli k a rsz tv iz e  bőségesebb!
A te rm észe tes  növénytakaró a  t á j t í p u s  egész te rü le té n  a  z á r t  erdő: erdő­
s ü l ts é g e  m eghaladja az 50%-ot, ami több mint 10 000 ha erdőnek f e l e l  meg. 
K lim azonális e rd ő tá rs u lá s a i  közül a g y e r t y á n o s - t ö l g y e s e k  
(21%) és a  b ü k k ö s ö k  (15%) a  je len tő seb b ek . Legjobb term őhelyeik  a  
lö szö n  i l l .  lö szös üledékeken k ia la k u l t  barnafö ldön  vannak.
2 . S zu b k o n tin en tá lis  és szubm editerrán  é g h a j la t i  h a tá sú , túlnyomóan e r ­
dőgazdasági és  idegenforgalm i h a sz n o s ítá sú , magmás kőzetekből á l l ó ,  b a rn a - 
fö ld e s - ra n k e re s , gyengén t a g o l t  a lacsony  középhegységi t á j t í p u s .  A Velen­
ce i-h eg y ség  gyenge r e l ie f e n e r g iá jú  (á tla g o s  r e l ie f e n e r g iá ja  64 m/km^) k i­
c s in y  g r á n i tb a to l i t j a  t a r to z ik  id e , amely exhumált f o s s z i l i s  tönkmaradvá­
nyokból, h eg y láb fe lsz ín ek b ő l és dómos g rá n ith á ta k b ó l á l l .  F e lsz ín é n  a  g rá ­
n i t t é r s z í n  s a já to s  le p u sz tu lá s fo im á i tanulm ányozhatók. A gyengén hullám os 
f e ls z in ű  t á j t i p u s  a  közép tá j ö s sz te rü le té n e k  mindössze 6,4% -át (83 km^) t e ­
s z i  k i  (69 . á b r a ) .
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69.  á b r a .  A V értes— V elencei-hegyv idék  t á j t í p u s a i  (S z e rk .: ÁDÍM L .)
1 = sz u b k o n tin e n tá lis  é s  m érsék e lten  s z u b a tla n ti  h a tá s  a l a t t  á l l ó ,  z á r t  e r­
de jű , uralkodóan e rd ő g azd aság i h a sz n o s ítá sú , karbonátos kőzetű , jó l  t a g o l t  
középhegységi t á j t í p u s ;  2 = sz u b k o n tin e n tá lis  és szubm editerrán  é g h a j la t i  
h a tá sú , túlnyomóan e rd ő g azd aság i és idegenforgalm i h a sz n o s ítá sú , magmás kő­
zetek b ő l á l ló ,  b a rn a fö ld e s—ra n k e re s , gyengén ta g o l t  a lacsony  középhegységi 
t á j t í p u s ;  3 = s z u b k o n tin e n tá l is  é g h a j la t i  je l le g ű , mezőségi d inam ikájú, ha­
gyományosan mezőgazdasági h a sz n o s ítá s  a l a t t  á l l ó ,  gyengén ta g o l t  dombsági 
t á j t í p u s ;  4 = m érséke lten  sz u b k o n tin e n tá lis , szubm editerrán  vagy szu b a tlan ­
t i  h a tá s  a l a t t  á l ló ,  e rd ő g azd aság i, mezőgazdasági és bány ásza ti h a sz n o s ítá ­
sú , barna  e rd ő ta la jú , közepesen t a g o l t ,  e rősen  hullám os dombsági t á j t í p u s ;  
5 = sz u b k o n tin e n tá lis  é g h a j l a t i  h a tá s  a l a t t  á l l ó ,  e rd ő - és mezőségi dinami­
k á jú , közepesen t a g o l t  dombsági t á j t í p u s ;  6 = s z u b k o n tin e n tá lis  é g h a j la t i  
je l le g ű , kultúrm ezőségű, gyengén hullám os, lö s z fe d te  s ík sá g i t á j t í p u s ;  7 = 
sz u b k o n tin e n tá lis  és s z u b a t la n t i  i l l .  szubm editerrán  h a tá s  a l a t t  á l l ó ,  e r -  
dőmaradványos, túlnyomóan mezőgazdasági és b án y ásza ti h a sz n o s ítá sú , hegy­
ség k ö z ti z á r i  medencék (á tm e n e ti sík ság i-dom bság i) t á j t íp u s a ;  8  = szu b a t­
l a n t i  és m érsékelten  s z u b k o n tin e n tá l is  h a tá sú , erdőmozaikos, nagyobbrészt 
mezőgazdasági h a s z n o s ítá s ú , hegységperemi medencék (dombsági és s ík s á g i)  
t á j t í p u s a ;  9 = hidrom orf t a l a j ú ,  r é t - l e g e lő  h a sz n o s ítá sú  s ík sá g i t á j t í p u s
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Átmeneti je lle g ű  é g h a jla tá b an  m érsékelten  meleg, száraz  k lím ah tások  é r­
vényesülnek. A h ő m é r s é k l e t  (á tla g o s  év i ingadozása 22 ,9 — 2 3 ,5 °, 
év i középhőm érséklete > 10° ,  jú l iu s  középhőm érséklete > 21° ,  a  te n y é s z i-  
dőszak középhőm érséklete 17,0— 17 ,5°) és a  c s a p a d é k  (550—600 mm) 
évi já r á s a  egyaránt k ieg y en sú ly o za tlan , sze szé ly es , s a  csapadék-b izony ta­
lanság  következtében az a sz á ly o ssá g ra  való hajlam  igen  nagy. Á lta láb an  min­
den harmadik i l l .  h a to d ik  esz tendő  szá raz , a sz á ly ra  h a j l ik !
A v íz h á z ta r tá s  m érlege a  szűkös és b izo n y ta lan  csapadék m ia tt  v e sz te sé ­
ges (75— 100 mm). A vastagon  e lm á llo t t  g r á n i t f e ls z ín  nagy v ízn y e lő  képessé­
ge következtében az á tla g o s  év i le fo ly á s i  tényező ( 5—6%) i s  k i c s i ,  a  le ­
h u lló  csapadék túlnyomó hányada (80%) b e sz iv á rg á sra  és f e ls z ín  a l a t t i  le fo ­
ly á s ra  k e rü l!  Ezzel összefüggésben a  v íz fo ly áso k  f e j l e t t s é g e  (19 km) és sű­
rűsége (0 ,2 3  km/km^) i s  je le n té k te le n , s hozamuk (10— 100 1 /p )  i s  m érsékelt»
Az e r e d e t i  te rm észe tes  n ö v é n y t a k a r ó  a  t á j t í p u s  egész  te rü ­
le té n  a  z á r t  erdő v o l t . A nagyarányú e rd ő ir tá s  következtében e rd ő sü ltsé g e  
je le n le g  mindössze 26,5%, m integy 3000 ha e rdőve l. Term észetes e rd ő tá rs u lá ­
sa i közül a  c se re s - tö lg y e se k  ( 56%), a  c s e r jé s - tö lg y e se k  (16%) és a  lö s z tö l ­
gyesek (12%) a  je len tő seb b ek ; m esterséges e rd e i közül az akácosok (14%) és 
a  feketefenyvesek  (2%) uralkodnak . Legjobb term őhelyük a  homokon k ia la k u l t  
rozsdabarna  e rd ő ta la jo n  és a  mélyen elhum uszosodott barnaföldön (L ovasberé- 
n y i-  és N adapi-erdő) van.
3- S z u b k o n tin en tá lis  é g h a j la t i  je l le g ű , mezőségi dinam ikájú , hagyományo­
san mezőgazdasági h a s z n o s ítá s  a l a t t  á l l ó ,  gyengén t a g o l t  dombsági t á j t í p u s .
A k is  r e l ie f e n e r g iá jú  ( á tla g o s  r e l ie f e n e r g ia  38 m/km^) és völgysűrűségű 
(á tla g o s  völgysűrűség 2,1  i l l .  2 ,8  km/km^), a lacsony  (150—200 m) löszös 
dombsági te rü le te k  ta r to z n a k  ebbe a  t ip o ló g ia i  csoportba . F e lsz ín ü k e t á l t a ­
lában D-DK-i irányban gyengén le jtő s ö d ő , p u sz tu ló  l e j t ő j ű ,  keskenyebb—szé­
lesebb  völgyközi h á tak , lapos te tő k  és tanúhegyek je llem z ik , am elyeket la n -  
kás d e rá z ió s  vö lgy e lések  hálóznak be. Legnagyobb összefüggő te r ü le tü k  a 
Pázmánd—Verebi-dombvidéken és a  L ovasbetény i-löszösháton  van. T e rü le t i  k i­
te r je d é sü k  (280 km^) a  k ö zép tá j ö ssz te rü le té n e k  22%-a
A t á j t í p u s  te r ü le té n  m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  m é r s é k e l ­
t e n  s z á r a z  é s  m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  s z á r a z ,  
enyhe t e l ű  é g h a jla t i  sa já tsá g o k  érvényesülnek. É g h a jla ta  minden vonatkozás­
ban szé lsőségesebb  és k iegyensú lyoza tlanabb , m int a  k özép tá j hegység i t á j ­
t íp u s a ié .  A n y á ri f é lé v i  magas hőm érséklet ( jú l iu s  középhőm érséklete 20,5— 
21 ,0°, a  tenyész időszak  középhőm érséklete 16— 17°) m e lle t t  é v i csapadék­
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mennyisége mindössze 550—600 mm körül a l a k u l , ső t helyenként a  csapadék 
té n y le g e s  mennyisége még az 550 mm-t sem é r i  e l .  Utóbbi helyeken a  szűkös 
csapadék és a  v e le já r ó  csap adék -b izony ta lanság  (hosszú sz á ra z , aszályos 
id őszakok!) a  b e l t e r j e s  k u ltú rá k  ig é n y e it nen e lé g í t ik  k i .
V ízh áz ta rtá sa  v e s z te s é g e s ;  az á tlag o s  év i v ízh ián y  75—100 mn. Gyér v íz ­
h á ló z a tá t  (0 ,21— 0 ,3 4  km/km^) a  C sászár-v íz  k iv é te lé v e l  k is  hozamú (10—80 
1/ p ) ,  rövid v íz fo ly á so k  je lle m z ik , s az év i á t la g o s  le fo ly á s i  tényező (8— 
10%) i s  k ic s i .  T a la jv iz e  a  mélyebb eróziós völgyek k iv é te lé v e l csak nagyobb 
m élységben (10—40 m) v a n , s  ré teg v ízb en  (98 1 /p )  sem bővelkedik .
E re d e ti te rm észe tes  n ö v én y tak aró ja  c se re s - tö lg y e se k k e l, lö sz tö lg y esek k e l 
é s  lö sz p u sz ta ré te k k e l f e d e t t  e rd ős-sz tyep  v o l t . Ma már túlnyomóan mezőgaz­
d a sá g ila g  h a s z n o s íto t t  k u ltú rm ező ség , am elyet mindössze 3,8%-os e rd ő sü ltség  
je lle m e z  1720 ha-n y i m e s te rsé g e s  erdővel. A mezőgazdasági művelés többny ire  
m észlepedékes csernozjom on, csernozjom  barna e rd ő ta la jo n  és barnafö ldön  fo­
ly i k .  T a la jta k a ró ja , k ü lönösen  a  L o v asb erény i-lö szöshát peremein erősen 
e r o d á l t :  komplex m e lio r á c ió t  igénye l!
4 .  M érsékelten s z u b k o n t in e n tá l is ,  szubm editerrán  vagy s z u b a t la n t i  h a tá s  
a l a t t  á l ló ,  e rd ő g azd aság i, mezőgazdasági és b á n y á sz a ti h a sz n o s ítá sú , barna 
e r d ő ta la jú ,  közepesen t a g o l t ,  e rő sen  hullám os dombsági t á j t í p u s .  E lsősorban 
a  V é rte s t k ö rö s-k ö rü l övező, fő leg  agyagbenosódásos barna e r d ő ta la j j a l  és 
b a rn a fö ld d e l f e d e t t  hegységperem i h e g y l á b f e l s z í n e k  (akku­
m ulációs ho rd a lék k ú p -sík ság o k : 161 krrí ,^ h eg y láb i törm elékkúpok: 55 km^) 
ta r to z n a k  ebbe a  t á j t í p u s b a .  E gyüttesen a  k ö zép tá j 17%-át fo g la ljá l!  e l  (69. 
á b r a ) .
A tá j t íp u s  é g h a j l a tá t  a  D -i és DK-i le j tő k ö n  m érsékelten  meleg, mérsé­
k e l t e n  nedves; az É -i é s  ÉNy-i o ldalon  pedig m érsékelten  hűvös, m érsékelten  
száraz klím ahatások h a tá ro z z á l: meg. A h ő m é r s é k l e t  (á tla g o s  évi 
in g á s  22,2°, évi középhőm érsék let 9 ,6 ° , jú l iu s  középhőm érséklete 20 ,5 ° , a 
ten y ész id ö szak  középhőm érsék lete  16 ,5°) és a  c s a p a d é k  (600—650 
mm) év i já rá sa , különösen a  D -i és DK-i peremeken kevésbé k ieg y en sú ly o zo tt.
V íz h á z ta r tá s i  m érlege a  szűkösebb csapadék m ia tt  v e sz te sé g e s ; az á tlag o s  
é v i v ízh iány  50-75 mm. V íz h á ló z a tá t  kishozamű (20—60 1 /p ) pataltok és idő­
szak o s rövid v íz fo ly á so k  je lle m z ik . T a la jv iz e  a  völgyekben i s  je le n té k te ­
l e n ,  k a rsz tv iz e  i s  csak  nagyobb mélységben van.
Term észetes n ö v én y tak a ró ja  a  hegység egyéb te r ü le te ih e z  hasonlóan a  z á r t  
e rd ő  v o l t :  je le n le g  tö b b  m int egybarmadát b o r í t j a  erdő, ami 40%-os erdő­
sü ltsé g n e k  f e le l  re g , m in tegy  8600 ha e rdőve l. Term észetes e rd ő tá rs u lá s a i
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c s e re s -közül a  D-i és a  DK-i le jtő k ö n  fő leg  mészkedvelő k a rsz ttö lg y e se k , 
tö lg y e se k  és bükkösök tenyésznek . A k i i r t o t t  erdők helyén m integy 23 000 
ha-on  -  fő le g  la z a ,  homokos kőzeten k ia la k u l t  barna e rd ő ta la jo n  -  
s z á n tó fö ld i  növényekkel h a s z n o s íto t t  kultűrm ezőség a la k u lt  k i .
5 . S z u b k o n tin en tá lis  é g h a j la t i  h a tá s  a l a t t  á l l ó ,  e rdő- és mezőségi d in a­
m ikájú , közepesen ta g o l t  dombsági t á j t í p u s .  A közepes r e l ie f e n e r g iá jú  ( á t ­
lagos 54 rn/km^) és völgysűröségű (á tla g o s  2 ,8  km/km^), homokos, lö szö s  t a ­
k a ró v a l f e d e t t ,  200 m fö lé  emelkedő (á tla g o s  magassága 240 m a  t s z f )  domb­
ságok ta r to z n a k  id e .  Legnagyobb összefüggő te rü le tü k  a  Bársonyoson van, 
am elyet lapos t e t e j ű ,  keskeny de ráz ió s  h á tak , tanúhegyek és .pusztu ló  
domború le j tő k  jellem eznek. T e rü le ti  k i te r je d é s e  (135 km^) a  k özép tá j 
ö s sz te rü le té n e k  10%-a.
A Bársonyoson -  a  t á j t íp u s  te rü le té n  -  nagyobb ré s z t  m é r s é k e l ­
t e n  m e l e g ,  m é r s é k e l t e n  s z á r a z ,  k isebb  r é s z t  pedig 
m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  s z á r a z  é g h a j la t i  sa já to ssá g o k  é rvé­
nyesü lnek . Évi középhőm érséklete 9 ,5— 10°, jú l iu s  középhőm érséklete 2 0 ,5 ° ) , 
á tla g o s  év i csapadékmennyisége 550—600 mm körü l a la k u l, s gyakoriak  a  nagy 
csapadékkal já ró  z iv a ta ro s  esők (év i 19—24 n ap ). V í z h á z t a r t á -  
s a  ennek e l le n é re  vesz teség es, az á tlag o s  év i v ízh iány  50—75 mm. Vízhá­
ló z a tá t  kishozamú (20—60 1 / s ) ,  röv id  v íz fo ly áso k  je llem zik , s az év i á t l a ­
gos le f o ly á s i  tényező  (10—12%) i s  k ic s i .  T a la jv iz e  a  völgyekben e lé rh e tő  
mélységben (8—10 m) van, a  dombtetőkön v isz o n t mélyen (20—25 m) helyezke­
d ik  e l .  E red e ti e rd ő tak aró jáb ó l (gyöngyvirágos tö lg y e s)  nagyon k ev ese t őr­
z ö t t  meg. Túlnyomóan másodlagos v e g e tá c ió t hordozó (k ev e rt erdőmaradvá­
nyok), mezőgazdasági h aszn o sítá sú  k u l t ú r t á j .
6 . S z u b k o n tin en tá lis  é g h a j la t i  je l le g ű , kultúrm ezőségű, gyengén hu l­
lám os, lö s z fe d te  s ík s á g i  t á j t í p u s .  A gyenge re l ie f e n e rg iá jú  ( á t la g o s  r e l i ­
e fe n e rg ia  26 m/km^) és gyér vö lgyhálózatú  (á tla g o s  vö lgysűrűség  1 ,4  
kn/km ^), v astag  lö sz ta k a ró v a l f e d e t t  hordalékkúp-síkságok ( f e d e t t  g la c is )  
ta r to z n a k  ebbe a  t á j t í p u s  -c so p o rtb a . A k ö zép tá j te rü le té n e k  11%-át (146 
km^) te s z ik  k i .  Legnagyobb összefüggő te rü le tü k  a  F e h é rv á ri-  
h e g y lá b fe lsz ín en  van (69. á  b r  a').
A gyengén hullám os, a l ig  ta g o l t  s ík sá g i t á j t í p u s  nagyobb ré sz e  (80%) a 
0— 5%-os le jtő k a te g ó r ia -c s ö p ö r tb a  ta r to z ik .  E xpozic ió ja  i s  nagyon kedvező, 
m ert fe lsz ín é n e k  több  mint 90%-a d é lie s  k i te t t s é g ű .
M érsékelten  meleg, m érsékelten  szá raz , enyhe t e lű  é g h a jla tá t  magas n y á ri 
hőm érséklet ( jú l iu s  középhőm érséklete 21 ,3 ° , a  tenyészidőszak  középhőmér­
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s é k le te  1 7 ,4 °), bőséges napsugárzás ( >  2000 ó ra ) és je le n tő s  hőm érséklet 
in g ás (22 ,9°) je l le m z i .  I t t  van a  leg tö b b  n y á r i  nap (75—8 0 ), hőségnap 
(19—20) és a s z á ly , v a lam in t a  legkevesebb csapadék (550 mm) és a  legna­
gyobb csap ad ék -b izo n y ta lan ság .
A fe n tie k k e l összefüggésben  v í z h á z t a r t á s a  v esz te ség es , meg­
h a la d ja  a  100 mm-t; á t la g o s  év i le fo ly á s a  (8— 10%) je le n té k te le n , v ízh á ló ­
z a ta  gyér és id ő sz a k o s . T a la jv iz e  i s  csak nagyobb mélységben (25— 30 rn) 
van, s ré tegv ízben  (98 1 /p )  sem bővelkedik .
F á tla n  kultűrm ezőséggé a l a k í t o t t  f e l s z ín é t  túlnyomóan vastag  szelvényű 
(1 ,2 0 —1,40 m), term ékeny mészlepedékes csem ozjom  fe d i .  A k ö zép tá j leg jobb  
mezőgazdasági p o te n c iá lú  t á j t í p u s a .
7 . S zu b k o n tin en tá lis  é s  sz u b a tla n ti i l l .  szubm editerrán h atás a la t t  á l ­
l ó ,  erdőmaradványos, túlnyom óan m ezőgazdasági é s  b ányászati h a szn o s ítá sú , 
h egységk özti z á r t  m edencék (á tm en eti s ík sá g i-d o m b sá g i) t á j t íp u s a .  A V értes 
b e l s e jé t  tag o ló , lö sz ö s  ü led ék k e l i l l .  durva tö rm elékes anyaggal k i t ö l t ö t t ,  
e rő sen  hullámos f e l s z ín ű  magas fekvésű k is  medencék (Vérteskozmai-medence: 
333 m, V árgesztesi-m edence: 274 m, G ánti-m edence: 260 m) ta r to z n a k  ebbe a 
tá j t íp u s -c s ö p ö r tb a .  T e r ü le t i  k iterjedésü l:: je le n té k te le n , a  közép tá j a l ig  
tö b b  mint 1%-át (13 km^) t e s z ik  k i.
Az e ró z ió s -d e rá z ió s  v ö lg y e lések k e l t a g o l t  medencéket többny ire  m érsékel­
te n  hűvös, nedves, i l l .  m érsékelten  meleg, m érsékelten  nedves é g h a j la t i  sa­
já tság o k  (év i középhőm érséklet 9 ,0 ° , jú l iu s  középhőm érséklete 19 ,5— 20 ,0°, 
a  n y á r i  fé lév  középhőm érséklete  16 ,0°; 700 mm év i á tla g o s  csapadék), p o ­
z i t í v  v í z h á z t a r t á s  (25— 75 mm) és túlnyomóan e ro d á lt  bar­
na e rd ő ta la jo k  (b a rn a fö ld ,  agyagbemosódásos barna  e rd ő ta la j)  je lle m z ik . A 
medencék f e ls z a b d a lt  magasabb perem eit mozaikosan c se re s -tö lg y e se k  fe d ik , 
kevésbé ta g o l t  b a rn a fö ld e s  fe ls z ín e ik  pedig mezőgazdasági h a sz n o s ítá s  a l a t t  
á l ln a k . Az an tropogén  tevékenységet i s  nagymértékben magán v is e lő ,  erős 
szubm editerrán  h a tá s  a l a t t  á l ló  Gánti-medence túlnyomóan bán y ásza ti és e r­
dőgazdasági h a sz n o s ítá sú .
8 .  S zu b atlan ti é s  m ér sék e lten  sz u b k o n tin e n tá lis  h atású , erdőm ozaikos, 
nagyobbrészt m ezőgazdasági h a sz n o s ítá sú , hegységperem i medencék (dombsági 
é s  s ík s á g i)  t á j t íp u s a .  Id e  ta r to z ik  a  M óri-árok (108 km^) agyagos, lö szö s, 
homokos ü ledékkel f e d e t t ,  k ev e rt erdőmaradványos, b a rn a fö ld es , e ró z ió s-d e ­
rá z ió s  völgyekkel t a g o l t ,  túlnyomóan mezőgazdasági h a szn o sítá sú  dombvidéki 
je l le g ű  te r ü le te ;  v a la m in t a  Zámolyi-medence (47 km^) durva h o rda lékka l k i­
t ö l t ö t t  és r é t i  t a l a j j a l  f e d e t t ,  bőséges t a l a jv í z ű  (3—5 1 /s  km  ^ k i te n n e l-
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h e tő  v íz k é s z le t ) ,  a lacsony  (135 ra a  t s z f )  a l lu v i á l i s  f e ls z ín e .  E gyüttesen  a 
k ö zép tá j 12%-át (155 km^) te s z ik  k i.
A t á j t í p u s  m é r s é k e l t e n  m e l e g ,  m é r s é k e l t e n  
n e d v e s  é g h a j l a t á t  k ie lé g í tő  h ő m é r s é k l e t  (é v i kö­
zéphőm érséklet 9,5— 1 0 ,0 ° , jú l iu s  középhőm érséklete 20 ,5° , a  n y á ri fé lé v  
középhőm érséklete 16,0— 1 7 ,0 °) , 600 mm-t meghaladó á tlag o s  é v i  c s a ­
p a d é k ö s s z e g  és  röv id  fagymentes időszak (183 nap) je l le m z i. A 
M óri-árok ÉNy—DK-i irán y ú  dombvonulatainak kedvezőbb k i te t t s é g ű  K -i és 
Ny-i l e j t ő i t  hagyományosan sz ő lő k u ltú rá v a l, a Zámolyi-medence á rm e n te s í te t t  
f e l s z ín é t  pedig r é t - le g e lő  gazdálkodássa l h a sz n o s ítjá k . Utóbbi mezőgazdasá­
g i  p o te n c iá l ja  nagyon gyenge (69. á  b r  a ) .
9 . A zo n á lis  hidrom orf ta la jú ,  r é t —le g e lő  h a szn o sítá sú  s ík s á g i t á j t íp u s .
A M óri-árok a l l u v i á l i s  f e ls z ín e ,  va lam int a  nagyobb eróziós völgyek (p l .  
Á l ta l - é r - ,  C sá sz á r-v íz - , Pázm ándi-víz-, V é r te sa c sa i- , V é r te s b o g lá r i- , B el- 
la -p a ta k —, Lápos-völgy) és völgymedencék (Szűzvári-m alom árok, Pázmándi- 
völgymedence) a lacsony  és m agasárte re i (74 km^) ta r to z n a k  ebbe a  t á j t í p u s -  
c so p o rtb a . Együttesen a  közép táj ö ssz te rü le té n e k  5,7% -át fo g la ljá k  e l .
Az a l l u v i á l i s  f e ls z ín e k e t  töb b n y ire  je len tékeny  f e l tö l tő d é s  (5— 10 m), 
k ic s in y  esés  (1—3 m/km), gyenge le jtő sö d é s  (0—5%), keskeny á r t é r  (20— 150 
m), túlnyomóan hidrom orf t a l a j  ( r é t i  ta la jo k ,  lá p ta la jo k ) ,  magas t a l a j v í z ­
á l l á s  (0 ,5 — 2,0  m), ta la jv íz b ő sé g  (0 ,5 — 5,0  1/s.km ^ k ite rm e lh e tő  v ízk ész ­
l e t ) ,  időszakos f e l ü l e t i  v íz b o r í tá s ,  b e lv íz f e l tö r é s  és igen  gyenge le fo ly á s  
je l le m z i!
A nagyobb e ró z ió s  völgyek m a g a sá rte re it és alacsonyabb v ö lg y v á l la i t  
hajdan tö lg y - k ő r i s - s z i l  l ig e te rd ő  i l l .  é g e rlig e te k  k ís é r té k . Term őhelyeiket 
ma már részben  m esterséges nyárasok, részben pedig mezőgazdasági és k e r té ­
s z e t i  k u ltú rá k  (M óri-árok, Pázmándi-völgymedence) fo g la l tá k  e l .  Az a lacsony  
á r te r e k e t  többny ire  m esterséges h a la s tav ak k a l ( Á l ta l - é r ,  Szűzvári-m alom á- 
rok) és v íz tá ro zó k k a l (Zámolyi- és P á tk a i-v íz tá ro z ó )  t a r k í t o t t  v izenyős, 
savanyú ré te k  u r a l já k .  Mezőgazdasági p o te n c iá lju k  -  e lhanyagoltságuk  mi­
a t t  -  ig en  gyenge.
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3. Dunazug-hegyvidék
3 . 1 .  Helyzet é s  e lh a t á r o lá s
A domborzat je l le g e ,  a  hasonló  g e n e tik a i fo m a típ u so k  és a  szoros t e r ü l e t i  
kapcso la to k  a la p já n  a  G e re c sé t, a  P i l i s t  és a  B udai-hegységet -  a  körzetük­
ben  e lő fo rdu ló  m edencékkel e g y ü tt -  a  Dunazug-hegyvidék néven fo g la lju k  
ö s s z e . Domborzati szem pontból ez a  t e r ü l e t  egy geom orfológiai k ö rz e t, t á j — 
f ö ld r a jz i la g  pedig  a  D unántúli-középhegység harmadik k ö zép tá jak én t é r t e l ­
mezzük.
A szoros t e r ü l e t i  k a p c so la t m ia tt a  V i s e g r á d i - h e g y s é ­
g e t  korábban s z in té n  a  Dunazug-hegyvidék geom orfológiai körzetében  t á r ­
g y a ltá k  (CHOLNOKY J .  1926, BULLA B. 1962). Magyarország ú jabb  k e le tű  t e r ­
m é sz e tfö ld ra jz i tá jb e o s z tá s á b a n  (PÉCSI M.—SOMOGYI S. 1967, PÉCSI M.—SOMO­
GYI S. e t  a l .  1980, PÉCSI M. 1982) a  V iseg rád i—hegységet az Észak-magyar or­
szági-középhegység n a g y tá jáh o z  i l l .  geom orfo lógiai nagykörzetéhez c s a to l­
tu k . Erre k é s z t e t e t t  e lső so rb an  az , hogy a  V isegrád i-hegység  a  vulkanikus 
e re d e tű  sz e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i  formált s z e r in t  e l t é r ő  t íp u s ú  dom borzati egy­
ség  a  D unántúli-középhegység ta g ja ih o z  k é p e s t, m ásrészt g y a k o r la ti  megfon­
to lá s b ó l  az ún. v is e g r á d i  völgyszakasz nem csupán e lv á la s z t ja ,  hanem össze 
i s  k ap cso lja  a  jobb p a r t i  V iseg rád i-hegységet a  b a l p a r t i  Börzsönnyel.
A Dunazug-hegyvidék a lacsony  középhegységi formái túlnyomóan tö ré s e s ,  
h e ly e n k in t g y ű r t-p ik k e ly e s  sze rk eze tű  sasbércekbő l a la k u lta k  k i,  amelyek 
ÉNy— DK-i, a lá r e n d e l te n  É—D -i irán y ú  vonu la tokká form álódtak . A sasbércek 
f e l s z ín e i  ő sk a rsz to s  tönkmaradványok, amelyek a  harmadidőszak során több  
íz b e n  eltem etőd tek , majd részben  vagy egészben erchunálódtak. A különböző 
magasságba emelkedő sa sb é rc e k e t la z a  ü ledékekkel k i t ö l t ö t t  árkos medencék 
ta g o l já k .  A medencék f e l s z ín e  dombsági je l le g ű  völgyközi h á tak , h e g y lá b fe l-  
s z ín e k , le j tő k  és vö lg y ek  eg y ü tte séb ő l tev ő d ik  ö ssze .
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A Dunazug-hegyvidék a  Dunántúli-középhegység le g é sz a k k e le tib b  ré sz e , 
s z e rk e z e ti le g  és n o i 'fo ló g ia ila g  d é l - a lp i  je l le g ű , e z é r t  h ib á s , n e m  
s z a b a t o s  i t t  s e m  a  k o r á b b a n  h a s z n á l t  r ö g ­
h e g y s é g  i l l .  r ö g  m e g n e v e z é s .  I ly e n  m egjelö lések  csak a 
v a r isz c id á k  (h e rc in id á k ) , kaledonidák és idősebb hegységszerkezetek  f e l s z í ­
n i  m aradványaira i l le n e k .
A Dunazug-hegyvidék (1657 km^) dom borzati kö rzetének  mintegy 60%-a hegy- 
s é g i ,  míg 40%-a dombsági és medence je l le g ű  f e l s z ín .  E dom borzati egységek 
azonban a  té rb e n  gyakran egymással váltakoznak  és íg y  a  geom orfo lógiai k i s -  
k ö rze tek  és csoportok  e l t é r ő  i l l .  hasonló ö k o ló g ia i je l le g ű  k i s t á ja k  és 
k is tá jc s o p o r to k  m ozaikszerű elrendeződésének hordozói (70. á b r a ) .  A 
Dunazug-hegyvidék ese téb en  a  g e o m o r f o l ó g i a i  k ö r z e t  a  -  
z o n o s n a k  t e k i n t h e t ő  a  t e r m é s z e t f ö l d r a j ­
z i  é r t e l e m b e n  v e t t  k ö z é p t á j j a l .  A dom borzati kör­
z e t i  és a  t á j i  h a tá ro k  lényegében egybeesnek a  k iseb b  taxonóm iai egységek 
ese téb en  i s  (35. t á b l á z a t ) .
3 . 2 .  K őzettan i f e l é p í t é s
A f e ls z ín  k ő z e te i és a  domborzat eg y ü ttesen  mint m o rfo -lito g én  tényezők  je ­
le n tő s  h a tá s s a l  vannak nem csak a  f e l s z ín i  formák k ia la k u lá s á ra , hanem a 
tá ja lk o tó  tö b b i tényező  t é r b e l i  á ta la k u lá s á ra  és a  tá jp o te n c iá l  egészére  
i s .  A l i t o l ó g i a i  típ u so k  k ije lö lé s é n e k  és e lh a tá ro lá sá n a k  módja nem fö ld ta ­
n i-k ő z e t ta n i ,  hanem t á j f ö l d r a j z i  szempontból, összevonásokkal és  főkén t a 
f e l s z ín i  képződmények fig y e lem b ev é te lév e l tö r té n ik  (71. á b r a ) .
A k ö zép tá j domborzatának fe lé p íté sé b e n  mezozóos— paleogén te n g e r i  üledé­
kes kőzetek , neogén medenceüledékek, p le isz to c é n  fo ly ó v íz i ,  e o lik u s  és de- 
lu v i á l i s  képződmények, valam int holocén á r t é r i  üledékek vesznek r é s z t .  
( "Magyarázó M agyarország 200 000-es fö ld ta n i té rk ép so ro za táh o z" ; s z e r k . : 
SZENTES F. e t  a l .  1968, 1 -34-1 . Tatabánya; JÁMBOR Á. e t  a l .  1966, L -3 4 -II . 
B udapest.)
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70. á b r a .  A Dunazug-hegyvidék tá jb e o s z tá s a  (PÉCSI M.—SOMOGYI S. /1967, 
1980 / nyomán s z e r k . : LEÉL—OSSY S .)
a  = n a g y tá j h a tá ra ; b = k ö z é p tá j h a tá ra ;  c = k is tá jc s o p o r t  h a tá r a ;  d = k is ­
t á j  h a tá ra ;  1 = Budai—hegység ; 1.1 = Hamas h a t  ár-hegy c s o p o r tja ;  1 .2  = 
Ján o s—hegy—Szabadság-hegy c so p o rt; 1 .3  = F arkas-hegy—C sik i—hegyek; 1 A  = 
N agy-Szénás-csöpört; 1 .5  =? K opasz-hegy-csöpört; 1 .6  = T é té n y i-  és Érd—
S ó sk ú ti- fe n n s ík ; 1 .7  = a  Budai-hegység kism edencéi: 1 .7 .1  = a? Ördög-árok
m edencéi; 1 .7 .2  = Budakeszi-m edence; 1 .7 .3  = Budaörsi-m edence; 2 = P i l i s ­
hegység ; 2.1 = Kevély—h eg y cso p o rt; 2 .2  = Hosszú—hegy v o n u la ta ; 2 .3  =
P i l i s i —t e t ő ;  2 .4  = F ek e te -h eg y —Kétágú-hegy; 2 .5  = " P i l i s i —h íd "  hegycso­
p o r t ;  2 .6  = a P i l i s  k ö rn y ék i medencék: 2 .6 .1  = P ilisv ö rö sv á ri-raed en ce ;
2 .6 .2  = Dorog—P i l i s c s é v i—m edence; 2 .6 .3  = a  D era-patak  m enti kismsdencék
( P i l i s s z e n tk e r e s z t i - ,  C sobánka i-, P onázi-, Ürömi-medence); 3 = G erecse- 
hegycég; 3.1 = K e le ti—G erecse; 3 .2  = K özponti-G erecse; 3 .3  = N yugati-
G erecse ; 3 .4  = medencék a  G erecsében (H éregi—, T a r já n i- ,  P u sz ta raa ró ti- , 




Tájak és geom orfológiai k ö rze tek  összevetése  a  Dunazug-hegyvidékről 
(S z e rk .: PÉCSI M.)
K özéptáj Dunazug-hegyvidék Geomorfoló- 
g ia i  k ö rz e t
K is tá j ­
c soport
Budai-hegy­
ség , 365 krrr
P il is -h e g y ­
ség , 220 krrr
G erecse-hegv- 
ség , 717 km2
Bicske—  Geomorfoló- 
Zsámbéki- g ia i  a l -  
medence, k ö rze t 
355 km2
K is- Budai-hegy- P i l i s i - h e - K e le ti-G e- E tyeki— Geomorfoló-
t á - ség k is - gyek re c se domb- g ia i
jak medencéi ság k is -
T étén y i- D orogi-ne- K özponti- k ö r-
fennsík dence G erecse ze tek
B udaörsi- P i l is v ö rö s - N yugati-G e- Zsámbéki-
medence v á r i - , re c se medence
Budakeszi- Csobánka— T ard o si-
medence Pomázi- medence
medence Héreg— T ar-
P i l i s i ján i-m e-
kism e- dence





3 -2 .1 . Tengeri ü ledékes kőzetek
A közép tá j leg idősebb  dom borzatépítő  k ő z e te i t  a  G erecse, a  Budai-hegység és 
a  P i l i s  mezozóos képződményei (do lom it, mészkő, homokkő, konglomerátum) 
k é p v ise lik , amelyek a  f ia ta la b b  (paleogén) te n g e r i  ü ledékes kőzetek v á l to ­
za to s  l i t o l ó g i a i  t íp u s a iv a l  (mészkő, márga, agyag, agyagmárga, homok, ho­
mokkő s tb . )  e g y ü tt a  t e r ü l e t  egybarmad r é s z é t  (550,5 km2) fe d ik .
3 .2 .1 .1 .  Mészkő és dolom it
A hegységép ítő  s z i l á r d  kőzetek  közül a  k ö zép tá j le g e l te r je d te b b  f e l s z ín i  
képződményei a  különböző k ife jlő d é sű  a lap h eg y ség i m é s z k ö v e k  (219,1 
km2) és d o l o m i t o k  (41 ,6  km2) ,  amelyek együ ttesen  a  t e r ü l e t  15,7%- 
á t  t e s z ik  k i .  Legnagyobb t e r ü l e t e t  a  G erecsében (120 km2) és a  Budai-hegy­
ségben (89 ,9  km2) b o r íta n a k , a  legk isebb  a  t e r ü l e t i  részesedésük  a  P i ­
l i s b e n  (42 km2) .
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71. á b r a .  A Dunazug-hegyvidék l i t o l ó g i a i  té rk ép é  (Magyarország 1:200 000-es F ö ld tan i T érképsorozata  -  
L -3A -I., L -3 4 - I I .)  a la p já n  s z e r k . : ADM L.
A G erecse és a  Budai-hegység lapos tö n k je i és sa sb é rc e i túlnyomóan dach- 
s t e in i  és d a c h s te in i je l le g ű  jó l  karsztosodó  mészkőből, dolom itból ( fő d o lo ­
m it, tűzköves dolom it, d ip lo p o rás  dolom it, márgás do lom it) á lln a k , amelyek 
tö b b n y ire  fe h é r , sá rg ásfeh é r vagy szü rkésfehér sz ín ű , tömör sz e rk e z e tű  vas­
tagpados kőzetek . M elle ttü k  a  Magas-Gerecsében a  ju ra  mészkövéknek (cepha- 
lopodás és b rach io p o d ás-c rin o id eás  agyagos mészkő), a  Budai-hegységben és a 
P i l is b e n  pedig  az eocén nummuliteses mészköveknek van nagyobb szerepük  a 
donborzat fe lé p íté sé b e n .
A s z i l á r d  kőzetek egyes f a j t á i  é r ték es  é p í t ő i p a r i  (g e re c s e i 
ju ra  mészkő, eocén mészkő m int d í s z í tő ,  ép ítőkő ) és é p í t ő a i j y a g -  
i p a r i  (d a c h s te in i mészkő, p o rló  dolom it: cem entgyártás, műkő- és nemes 
v ak o la t k é s z í té s )  n y e r s a n y a g o k ,  de ugyanakkor -  a  kevés m á lla -  
d.éktakaró m ia tt  -  igen  ro ssz  ta la jk é p z ő  kőzetek . A középhegységekben tö b b ­
n y ire  sek é ly  te m ő ré te g ű  ren d z in ák a t és dolom itkopárokat hordoznak.
3 . 2 . 1 . 2 .  Törmelékes ü led ék es kőzetek
A te n g e r i  üledékes kőzetek e cso p o rtján ak  (durvatörm elékes, homokos, finom­
tö rm elék es, p e l i t e s  kőzetek) i s  nagy szerepük van a  közép tá j domborzatának 
fe lé p íté s é b e n . Túlnyomóan harm adidőszaki márgák, agyagmárgák, agyagok, ho­
mokok, homokkövek és konglomerátumok ta rto z n a k  ebbe a  csoportba . Ö ssz te rü ­
le tü k  a  közép tá j 17,5% -át (239 ,8  km^) t e s z i  k i .  Legnagyobb f e l s z ín i  k i t e r ­
jedésében  a  Budai-hegységben fo rdulnak  e lő  (141,1 km^), ahol a  hegység 
38,7% -át b o r í t já k  különböző l i t o l ó g i a i  t íp u sú  és fá c ie sű  tö rm elékes kőze­
te k . Részesedésük a  Gerecsében (42,2 km^) és a  P il is b e n  (47,3  km^) k özel 
azonos.
A túlnyomóan agyagos, homokos és karbonátos je l le g ű  törm elékes k ő ze tek e t 
ta la jk é p z ő d és  szem pontjából kedvező mechanikai, kém iai és ásványos ö s s z e té -
< ---------------
Magmás e re d e tű  képződmények: 1‘ = an d ez it és p iro k la sz tik u m a i; 2 = d á c i t .  
Üledékes kőzetek : 3 = do lom it; 4 = mészkő (d a c h s te ip i je l le g ű ) ;  5 = mészkő, 
riárga, agyag (fő le g  harm adidőszaki); 6 = agyag, agyagmárga ( fő le g  harmad- 
id ő s z a k i) ;  7 = homok, homokkő, konglomerátum, kav ics ( fő le g  o lig o c é n ); 8 = 
b a u x it, vörös és ta r k a  agyag. Tavi üledékek: 9 = homok, agyag, homokos a - 
gyag ( fő le g  p annón ia i); 10 = éd esv íz i mészkő. F o ly ó v íz i üledékek: 11 = fo­
ly ó v íz i  honok (kav icsos homok); 12 = fo ly ó v íz i kav ics  (homokos k a v ic s ) ;  
13 = a l l u v i á l i s  üledékek ( is z a p , homok, agyag). D e lu v iá lis  ü ledékek: 14 = 
á t t e l e p í t e t t  honok; 15 = isz a p o s , löszös homok. E olikus üledékek: 16 = lö sz
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t e l  je llem zi, amihez még jó  aprózódás- és m állásképesség  i s  t á r s u l .  X őzet- 
f i z i k a i  s a já to s s á g a ik n á l fogva a barna e rd ő ta la jo k  je l le g z e te s  ta la jk é p z ő  
k ő z e te i . Rajtuk a  t a l a j t í p u s o k  sz é le s  s k á lá já t  t a l á l j u k .  A homokkövek, 
konglomerátumok és az  agyagpalák a  p o á z o l o s  b a r n a  e r d ő ­
t a l a j o k ,  a  rnárgák, agyagmárgák és agyagok pedig a  h u n  u s  z k a r ­
b o n  á  t  és az a g y a g b e m o s ó  d á s ó  s b a r n a  e r d ő t a ­
l a j o k  k ia la k u lá sá n a k  kedvesnek (STEFANOVITS P. 1963, 1981). A törm elé­
kes kőzetek egyes t í p u s a i t  é r ték es  ásványi nyersanyagként h a sz n o s ítjá k . Az 
a lsó o lig o cén  h á r s h e g y i  h o m o k k ö v e t  a  Budai-hegységben és 
a  P ilisb e n  több hely en  f e j t i k  és építőkőnek, (c ik lo p szk ő ) h a sz n á ljá k . Az a l ­
s ó k ré ta  nészmárgát és az  eocén márgát L ábatlanon  i l l .  Tatabányán h a sz n o s ít­
já k . B^.jnán, B ajó ton  é s  Solymáron eocén tű z á lló a g y a g o t, N yergesú jfalun , 
Solymáron, P il is b o ro s  jen ő n , T örökbálin ton és  C sillaghegyen  a lsó o lig o cén  
( k i s c e l l i )  t é g la ip a r i  m észagyagot term elnek .
3 .2 .2 .  Neogén m edenceüledékek
A középtáj több m int egyötöd  része  (374,6  km^) f i a t a l  neogén medenceüledé- 
kekből á l l .  E lsőso rban  a  Bicske—Zsámbéki-nedence és az Etyeki-donbvidék 
t a r t o z i k  ide , de neogén ü led ék es  kőzetek övezik  D-en és DK-en a  Budai-hegy­
s é g e t  és a G erecsét i s ,  és  helyenként 500 n  t s z f - i  m agasságig ha to lnak  f e l .  
Felép ítésükben  v á l to z a to s  sz á ra z fö ld i és te n g e r i  k ife j lő d é s ű  ré teg so ro k , 
v a lam in t p liocén  b e l ta v i  ü led ék es kőzetek vesznek r é s z t .
3 .2 .2 .1 .  A lsó-középsőm iocén üledékek
E zeket e g g e n b u r g i  kavicsos, konglonerátunos ré te g s o r , o t  t  -  
n a n g i  -  k á r p á t  i  du rva kavics és homokkő, b á  d e n i  la jta m é sz - 
kő és kavicsos homok, v a lam in t s z a r m a t a  d u rv a (ik rá s)n észk ő , márga 
é s  agyag k é p v ise li . M in d en ek e lő tt a Budai-hegység DDK-i peremét övezik (Té­
té n y i- fe n n s ík , T ö rö k b á lin t,  B ia, Sóskút, É röparkváros k ö z ti  t e r ü l e t ) ,  de 
kisebb-nagyobb fo lto k b a n  a  Bicske—Zsámbéki-nedencében, a  Gerecsében és a 
P i l i s b e n  i s  e lő fo rd u ln a k . F e lsz ín i e l te r je d é s ü k  je le n té k te le n  (17 k r r ) , 
tö b b n y ire  m ozaikszert!, c sak  a  szarm ata durvamészkő b o r í t  nagyobb összefüggő 
t e r ü l e t e t  Budafok—T ö rö k b á lin t—Sóskút—Érd h a tá ráb an  (71. á b r a ) .
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\T alajképződés szem pontjából az agyagmárgát, az agyagot és a  kav icsos ho­
mokot egyarán t kedvező k ő z e tf iz ik a i  tu la jdonságok  je llem z ik . E lsősorban  a 
barna  e rd ő ta la jo k  je l le g z e te s  ta la jk é p z ő  k ő z e te i, de több szervesanyag t a r ­
ta lm án á l, valam int jobb ap rózódás- és m állásképességénél fogva a  la jta m é sz -  
kő és a  szarm ata durvamészkő i s  kedvezőbb f e l t é t e l e k e t  n y ú jt a  ta la jk é p z ő ­
déshez, m int az idősebb mészkövek. A r a j tu k  k ia la k u l t  rendzinák  á l ta lá b a n  
vastagabb  rétegüel-c és könnyebben á ta lak u ln ak  barna te rdő ta la jokká (STEFANO- 
VITS P. 1963).
3 .2 .2 .2 .  Felsőmiocén b e ^ ta v i üledékek
A neogén medenceüledékek közül ezek a  le g e lte r je d te b b e k . M indenekelő tt a 
hegységperemi medencék és dombságok (Bicske— Zsámbéki-medence, E tyeki-dom b- 
v idék) fő  dom borzatépítő k ő z e te i ,  de szórványosan e lő fo rd u ln ak  a  hegységek­
ben (G erecse 340 m t s z f . ,  Budai-hegység 499 m t s z f . )  i s .  Nagy e l te r je d é s ü k  
(357 ,6  km^) e lle n é re  f e l s z ín i  e lő fo rdu lásuk  (20 ,7  km^) je le n té k te le n ,  mert 
a  dombsági te rü le te k e t  tö b b n y ire  összefüggő lö szös ta k a ró  fe d i .  Leggyakrab­
ban homok, homokos k av ic s , homokkő, agyag és agyagmárga k ife jlő d é sb e n  fo r­
dulnak e lő , s a  pannóniai és p o n tu s i (rég ibb  nevén a l s ó -  és fe lső p a n n ó n ia i)  
em ele te t egyarán t k é p v ise lik .
a ) A hegységpereni övezetben B icske, Uny, Tinnye, P e rb á l, Szomor, Hány, 
Zsámbék és Sóskút h a tárában  p a r t i  k ife j lő d é s re  je llem ző , M elanopsis m a r ti-  
n ian a  F é r . ,  .11. v indobonensis Fuchs és Congeria o rn ith o p s is  Brus. faunát 
ta r ta lm a z ó  pannóniai homok és aprókavics te le p ü l .  Ebbe a  ré te g c so p o rtb a  
ta r to z ik  a  Diósd határában  több  h e ly e n 1 f e l t á r t  s z ü rk é s fe h é r , közép- és dur­
vaszemű kvarchomok i s .  Tök, Budajenő, Dávid-major h a tá rában  és a  b ic sk e i 
v a s ú t i  e lág azásn á l m edencefelsz ín re  jellem ző Lirmocardium ja g ic i  B rus. és 
Congeria o rn ith o p s is  Brus. ta r ta lm ú  agyag bukkan a  f e ls z ín r e  ("Magyarázó 
Magyarország 200 000-es fö ld ta n i  té rk épso roza tához"; s z e r k . : SZENTES F. e t  
a l .  1968, L-34—I .  Tatabánya; JÁMBOR A. e t  a l .  1966, L—"3L'<— I I .  B udapest).
b) A Gerecse és a  Budai-hegység D-i és DK-i l e j t ő i n  a  p o n tu si ü ledékek 
tú l te r je d n e k  a  pannóniai ré te g e k  h a tá rán . Többnyire a  szarm ata és az idő­
sebb képződményekre te le p ü ln e k  e ró z ió s  d iszk o rd an c iáv a l. K avicsos, homokos 
p a r t i  k ife jlő d é s f i f á c ie s e i t  a  Congeria ungula caprae Ilünst. tömeges e lő fo r ­
d u lá sa  je lle m z i ("Magyarázó M agyarország 200 000-es fö ld ta n i  té rk ép so ro za ­
t á h o z .  L -3 4 -I. Tatabánya; s z e rk .:  SZENTES F. 1968).
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A K ígyós-patak v ö lg y é tő l D -re  a  pon tusi ü ledékek  fokozatosan  kivastagodó 
r é te g s o r a  egyre inkább- agyagos je l le g e t  ö l t ,  s  a  Jfezőfölddel ha tá ros 
t e r ü le te k e n  már C ongeria b a la to n ic a -v a l  je l le m z e t t  raedencebeli fác iesbe  
megy á t .  I t t  az a l c s ú t i  Réz-hegyen a  p o n tu s i üledékek fedőjében  mocsári 
c s ig a fa u n á t  ta r ta lm a z ó , l i g n i t e s ,  m ocsárérces agyagos-márgás ré teg ek  
te le p ü ln e k , amelyek a  b e l ta v i  üledékek le g fe ls ő  s z in t je k é n t  az 
üledékképződés b e fe je z é s é t  j e l z i k  (JASKÓ S. 194-3).
Ebbe a  ré te g c so p o rtb a  ta r to z n a k  a  Széchenyi-hegy K -i és Ny-i peremén, 
v a la m in t a  B udaörsi-hegy D -i szegélyén e l s z ig e te l t e n  je le n tk e z ő , szürke, 
homokos agyagból, s á rg á sb a rn a  homokkőből és konglomerátumból á l ló  pontusi 
képződmények i s .
3 . 2 . 2 . 3 .  É d esv ízi m észkövek
Az alacsony  középhegységek le g f ia ta la b b  neogén ü le d é k e it  ezek a  tavi-m ocsá­
r i  típ u sú  kőzetek k é p v is e l ik .  Bár többny ire  csak k isebb  fo lto k b an , i z o lá l ­
t a n  fordulnak e lő , h a z a i v iszo n y la tb an  i t t e n i  e lte r je d é sü lt  mégis igen je­
l e n tő s .  Ö ssz te rü le tük  SCHEUER GY.—SCHUEITZER F. (1984) fe lm érése  s z e r in t
8 ,3  km^, ami a  k ö zép tá j 0,51% -ának f e le l  meg. Legnagyobb a  f e l s z ín i  e lő fo r­
d u lásu k  a  B u d a i - h e g y s é g b e n  (3 ,5  km^) és a  G e r e c s é ­
b e n  (3 ,0  km^). A P i l i s b e n  (1 ,49  ltm^) és a  Zsánbéki-medencében (0 ,3  km^) 
té r fo g la lá s u k  k ise b b . Legnagyobb összefüggő f e l s z í n t  a  B udaörsi-hegyen bo­
r í t a n a k  (2,13 km^).
A középhegységi é d e s v íz i  mészkövek á l ta lá b a n  sá rg á sfe h é r vagy barnás­
szü rk e  színeződésű, kemény, tömör pados k ife jlő d é sü l, he lyenként lemezesen 
r é te g z e t t ,  laza  szöve tű  (s z iv a c s o s  sze rk eze tű ) kőze tek . Fekűjült leggyakrab­
ban  pontusi üledék (homok, agyag, ab ráz ió s  k a v ic s ) , h e g y lá b ie ls z ín i lep u sz - 
tu lá s te rm é k , vörösagyag é s  fo ly ó v íz i r é te g s o r  ( te ra s z k a v ic s , kavicsos ho­
mok, homok). V astagságuk 2— 40 m k özö tt v á l to z ik ,  á tlag o s  vastagságúit a  Bu­
dai-hegységben 15 m, a  G erecsében 20 m (72. á b r a ) .  Koruk nagyon külön­
böző: képződésük a  p an n ó n ia i emelet v é g é tő l az óholocénig bezáró lag  t a r ­
t o t t  (SCHEUER GY.—SCHUEITZER F. 1984).
A jó l faragható  é d e s v íz i  mészkő soko ldalúan  h a sz n o s íth a tó , é r ték es  ép í­
t ő i p a r i  nyersanyag. Dunaalmáson, Szomódon, S ü ttő n , Budakalászon, Békásme­
gyeren  és Pomázon f e j t i k ;  építőkőnek, v a lam in t burko ló lapok , lépcsők és 
szobrok k é sz íté sé re  h a sz n á l jak .
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§ a t i  b — — c ---- -  d « e
72. á b r a .  A Budai-hegység völgyeihez kapcsolódó é d esv íz i m észkőszintek (S z e rk .: SCHEUER GY.—SCHWEITZER F.)
a  = az éd esv íz i m észkőösszletek s z in t j e i  és az e lő fo rd u láso k  h e ly e i;  b = T .I—T.XII 29-ig  az é d esv íz i mészkő­
ö s sz le te k  főbb képződési f á z i s a i .  A T.V képződési f á z is  t s z f - i  magassága 195—210 m, a  T.VT képződési fá z is é  
210—220 m; c = a  k ia la k u l t  völgyrendszerek h a tá sá ra , valam int a  Budai-hegység K-i peremén m egjelenő Duna- 
völgyhöz kapcsolódó éd esv íz i m észkőszintek; d = János-hegy—Szabadság-hegy szakaszos, fő leg  emelkedő ten d en c i­
á jú  s z e rk e z e ti  mozgása és az ehhez kapcsolódó v ö lg y k ia lak u lás  h a tá s á ra  képződött éd esv íz i m észkőszintek; e = a 
IV. és V. sz . h o rd a lékkúp-te rasz  k ö zö tt, Csömör és C inkota i l l .  a  Rákos-patak és a  P a lo ta i-p a ta k  k ö zö tt egy 














A dunaalmási (9000 ijk) és a  b udaka lász i (1300 m^) bányaüzem év i te rm elé­
se  a  legnagyobb.
3 -2 .3 .  P le isz to c é n  képződmények
A p le isz to c é n  képződményeket t e l e p ü lé s i  és id ő ren d i sorrendben éd e sv íz i 
mészkő, fo ly ó v íz i k a v ic s ,  fo ly ó v íz i homok, s z á r a z té r s z ín i  lö sz  és d e lu v iá -  
l i s  löszös üledék k é p v is e l i  (71 . á  b r  a ) .
3 -2 .3 .1 .  F o ly ó v íz i k a v ic s
A Gerecsében és D -i e lő te ré b e n , a  Bicske— Zsámbéki-medencében k iseb b -n a- 
gyobb fo ltokban  f o ly ó v íz i  kav ics  te le p ü l .  Ezek a  k a v ic s fo lto k  egy h a jdan i 
összefüggő v as tag  k v a rc k a v ic s  ta k a ró  m aradványaiként foghatók f e l .  Feküjük 
é s  t s z f - i  magasságuk nagyon különböző. O ligocén és szarm ata üledékekből á l ­
ló  alacsony dombhátakon, hegygerinceken (Gyermely 300 m, Mány 230 m), v a la ­
m int 400 m fö lé  magasodó d a c h s te in i mészkőből á l l ó  sasbérceken és tö n k fe l­
sz íneken  (Peskő 400 m, Somlyóvár 4-48 m, Gete 400— 430 m) egyarán t e lő fo r­
d u l .  A Zsámbéki-medencében, Sóskút és Pusztazám or környékén pedig 150—170 
m t s z f - i  magasságban d en u d á lt p o n tu s i fe ls z ín e n  te le p ü l .  V astagsága is .k ü ­
lönböző. Á lta lában  0 ,2 0 — 4,0  m k ö z ö tt v á lta k o z ik , a  t e r ü l e t  nagyobb részén  
azonban le p e lk a v ic sk é n t t e le p ü l .  JASKŐ S. (1943) a  B icskei-m edencéből 30— 
40 m vastag  k a v ic s - e lő fo rd u lá s ró l  te s z  e m lí té s t .  Ö ssz te rü le te  a  Gerecsében
6 ,2  km  ^ (0,9%), a  Zsámbéki-medencében 4 ,6  km^ (1,3% ).
A fo ly ó v íz i k a v ic s  szárm azása és ko ra  a  század  e le je  ó ta  t i s z t á z a t l a n .  
LIFFA A. (1906, 1907) pon tusinak , HORUSITZKY H. (1923), JASKŐ S. (1939, 
1943) és LEÉL-ŐSSY S. (1948) le v a n te in e k  t a r t o t t a .  VIGH GY. (1925, 1935, 
1937) fe lső o lig o cén — m iocén korúnak mondta, LÁNG S. (1955, 1956) pedig  mio­
cén sz á ra z fö ld i id ő szak b ó l sz á rm a z ta tta , s a  hegység tönkösödésével h ozta  
összefüggésbe. L egújabban a  F ö ld ta n i In té z e t  m unkatársai az 1:200 000-es 
m éretarányú f ö ld ta n i  té rk ép en  (T—34—I . T atabánya) p le isz to c é n  fo lyó ­
v í z i  kav icsként t ü n t e t t é k  f e l ,  de a  magyarázóban a  b e so ro lá s t nem indo­
k o ltá k .
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3 . 2 . 3 . 2 .  F o ly ó v íz i homok
A fo ly ó v íz i homok f e l s z ín i  e l te r je d é s e  tá ju n k  te rü le té n  je le n té k te le n ,  
e z é r t  sem h aszn o síth a tó  ásványi nyersanyagként, sem pedig ta la jk é p z ő  kő ze t­
k én t n incsen  szám ottevő je le n tő sé g e . Ö ssz te rü le te  61,1 krrfu Nagyobb ö ssze­
függő fo ltokban  csak a  Gerecse NyÉNy-i peremén az Á lta l- é r  völgyében (21,1 
km^) és a  P ilisv ö rö sv á r i-á ro k b a n  (15 km^) fo rd u l e lő . A B icske— Zsámbéki- 
medencében (10,5 km^) nagy te r ü le te n  e ls z ó r ta n  k ic s in y  fo lto k b an  m ozaiksze- 
rűen b o r í t j a  a  f e l s z í n t .
A csillám o s homokok kedvező k ő z e tf iz ik a i  tu la jd o n sá g a i (gazdag ásványos 
ö s s z e té te lü k : m ik ro k lin , o r to k lá s z , opál, k l o r i t ,  a p a t i t ,  tu rm a lin , a n d a lu -  
z i t ,  g rá n á t, korund, m ag n e tit; fö ld p á tta r ta lo m  7%) a  barna e rd ő ta la jo k  k i­
a lak u lásán ak  kedveznek. E lsősorban  a  rozsdabarna és a  kovárványos barna  e r ­
d ő ta la jo k  ta la jk é p z ő  k ő z e te i.
3 .2 .3 .3 . Löszök és löszös üledékek
A Dunazug-hegyvidék le g e l te r je d te b b  f e l s z ín i  képződményei a  löszök  és a  kü­
lönböző je lle g ű  d e lu v iá l i s  lö szö s  üledékek. A 400 m fö lé  magasodó tönkök és 
sasbércek  k iv é te lé v e l  e l te r je d é s ü k  mindhárom hegységben r e g io n á l is .  Össze­
sen a  k özép tá j 58,1% -át (962 km^) b o r í t já k  lö szök  és löszös képződm ényeké 
a ) Legnagyobb f e l s z ín i  k ite r je d é sb e n  a  G e r e c s é b e n  fo rd u ln ak  
e lő , a  hegység 65,7% -át (471 km^) fe d ik . M indenekelőtt a  paleogén és neogén 
medencéket (V é r te s to ln a i- ,  H é reg -T a rján i- , B a jn a i- , Nagyegyházi-medence) 
t ö l t i k  k i ,  és az alacsonyabb dombhátakat b o r í t já k  összefüggő ta k a ró  
form ájában (KORPÁS E. 1933, MÁNDY GY. 1935, SÉDI K. 1942, LÁNG S. 1955).
A medencéket k i t ö l t ő  v a s ta g  lö sz ta k a ró  részben  s z á ra z té r s z ín i  lö s z b ő l, 
részben  pedig á t t e l e p í t e t t  d e lu v iá l i s  lö szb ő l és löszös ü ledékekből á l l .  
E lk ü lö n íté sü k  és té rképezésük  nehézkes,' mert a  f e l s z ín t  b o r ító  vékony szá­
r a s t é r s z ín i  lö sz  gyakran v íz s z in te s  és függőleges irányban különböző j e l l e ­
gű r é te g z e t t  kőzettörm elékes lö s s z e l  v á lta k o z ik , s  a  mélyebb sz in tek b en
x A középhegységek lö sze in ek  és lö szö s  ü ledékeinek  r é s z le te s  té rk é p e z ése  és 
é r té k e lé s e  még nem t ö r t é n t  meg. A 200 000-es fö ld ta n i  té rk ép  (L-34—I .  T ata­
bánya) a  G erecse, a  P i l i s  és a  Budai-hegység 962 krrr k i te r je d é s ű  lö sz ö s  t e ­
r ü l e t e i t  egységesen " lö s z " -k é n t t ü n t e t i  f e l .  E z é r t a  löszök és az á t t e l e p í ­
t e t t  d e lu v iá l i s  lö szö s üledékek f e l s z ín i  e l te r je d é s é t  és je lle m z é sé t konk­
r é t  adatok és ism eretek  hiányában csak hézagosán vázo lh a tju k  f e l .
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egyre inkább agyagos, homokos, vályogos je l le g ű ,  törm elékes lö szö s  t ö l t e ­
lékanyagba négy á t .  Nagy vastagságáná l fogva fo rm ak iegyen lítő  szerepe  igen 
je le n tő s .  A l e j t ő s  f e l s z ín e k e t ,  fő le g  a  tö r é s e s  le j tő k  l á b a i t  többny ire  
le jtő tö rm e lé k e s  d e l u v i á l i s  löszök b o r í t j á k ,  a  medencék k ö z ti dombhátakon és 
a  magasabb més2k ő fe ls z ín e k e n  inkább vékony szak ad o zo tt típ u so s  löszök  te le ­
pülnek .
A hegység É-i p e re m te rü le té t ,  a  dunai te ra s z v id é k e t  Dunaalmás—Nyerges­
ú j f a lu  k ö zö tt s z in té n  v a s ta g  (20—25 m ), f o s s z i l i s  ta la jo k k a l  t a g o l t  lö sz -  
ta k a ró  b o r í t j a  (PÉCSI M. — SCHWEITZER F. 5 . k 5 t  e t ,  16. á b r a ) .  A lö sz  
i t t  mélyen (3—5 km) benyomul a  hegység b e lse jé b e  és 300— 350 m t s z f - i  ma­
g asság ig  minden id ő se b b  képződményt e l ta k a r .  Fekűje a  t e r ü l e t  nagy részén 
eocén agyagos ü ledék , fe lsőm iocén  ("p a n n ó n ia i" )  homok és agyag, te raszanyag  
(k a v ic s , homok) és é d e s v íz i  mészkő.
A g e rec se i lö szö k  nagy  vastagságuk e l le n é re  jó ré s z t  f ia ta lo k ,  több he­
l y ü t t  azonban f o s s z i l i s  ta la jo k  ta g o ljá k  azoka t (PÉCSI M. 1955a, SCHEUER 
GY. —SCHWEITZER F. 1 9 88).
b) Nagy t e r ü l e t e t  b o r í ta n a k  a löszök  a  B u d a i - h e g y s é g b e n  
(103 ,7  km^) és a  P i l i s b e n  (9 7 ,5  krrí^) i s ,  ahol vastagabb ré te g so r­
r a l  sz in té n  a z á r t  m edencéket (N agykovácsi-, P e s th id e g k ú ti- , B udakeszi-, 
B u d aö rsi-, J u l ia n n a -m a jo r i- ,  C sobánkai-, P ilis sz e n tk e re sz ti-m e d e n c e )  béle­
l i k  k i .  Je le n tő s  ré sz ü k  á t t e l e p í t e t t  le jtő tö rm e lé k e s , d e lu v iá l is  lö sz  i l l .  
különböző k a rak te rű  lö s z ö s  ü ledék, amelyek részb en  f e l s z ín i  lem osással, 
ré szb en  pedig p e r i g l a c i á l i s  s z o l i f lu k c ió s  á t t e l e p í t é s s e l  k e rü lte k  mai má­
sodlagos helyükre.
Legnagyobb t e r ü l e t i  k i te r je d é s b e n  a  le j tő le m o s á s s a l  á t t e l e p í t e t t  d e luv i­
á l i s  löszök és lö sz ö s  ü ledékek  fo rdu lnak  e lő . Ezek je lle g e  az a la p k ő z e ttő l 
függően gyakran v á l to z ó ;  több  l i t o l ó g i a i  fá c ie sü k  (vegyes le jtő tö rm e lé k k e l 
k e v e r t ,  do lom it- i l l .  mészkőkavies z s in ó ro k k a l t a g o l t  i l l .  homokos, agya­
gos, márgás c sík o k k a l r é te g z e t t  löszök  s t b . )  k ü lö n b ö z te th e tő  meg. E l te r je ­
désük mindkét hegységben r e g io n á l is ,  ahol m indenekelő tt a  medencék b e ls e jé ­
nek tö lte lé k a n y a g á ra  je llem zőek . V astagságuk á tla g o sa n  5— 10 m k ö z ö tt v á l­
to z ik ,  s jó ré sz t v á lyogos lö sz  je lle g ű e k .
A medencék és h eg y h á tak  hosszú meredek l e j t ő i t  i s  töb b n y ire  d e lu v iá l is  
lö szö k  burkolják  be, amelyeknek je le n tő s  ré sze  s z o lif lu k c ió s  e re d e tű . Utób­
b ia k  fő  e l te r je d é s i  t e r ü l e t e  a  Budai-hegységnek Ny-on a  Zsámbéki-medencére, 
ÉK-en pedig a  D una-völgyre te k in tő  l e j t ő j e , v a lam in t a P i l i s  É -i és K-i pe- 
re m te rü le te . Különösen a  P i l i s  Pomáz, B udakalász, Békásmegyer, C s illa g ­
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hegy, Római-fürdő f e l e t t i  meredek K-i l e j t ő i t  b o r í t j a  összefüggő v a s ta g  
(2—6 m) s z o li f lu k c ió s  lö sz ta k a ró . V áltozó sze lvényei -  amelyekben a  
lösznek  különböző k ő z e tö s sz e té te lű  és szemnagyságú üledékekkel való  e rős 
k ev ered e ttség e  a  jellem ző, vagyis le jtő ü le d é k  je l le g e t  ö l t  -  a  békásmegyeri 
és a  c s il la g h e g y i té g la g y á r fe jtő ib e n  tanulm ányozhatók.
c ) A  Z s á m b é k i - m e d e n c e  8 1 ,7%-át (289 ,8  km^) k i t ö l t ő  
lö sz ta k a ró  nagyobb része  s z in té n  á t t e l e p í t e t t  d e lu v iá l is  lö szb ő l á l l ,  amely 
a  Budai-hegységéhez hasonlóan részben lem osásos (tö rm elékes, kav icso s 
l e j t ő lö s z ) ,  részben  pedig s z o lif lu k c ió s  (homokos, lö szö s, agyagos, vályogos 
ü ledék) e red e tű  (KAISER M. 1967). Fekűje m indenütt denudált felsőm iocén 
("p an n ó n ia i" ) f e l s z ín ,  KAISER M. s z e r in t  az i t t e n i  löszök v astag ság a  
(á tla g o s  2—8 m, max. 20 m) és ka rak te re  k is  te rü le te n  b e lü l i s  v á lto z ó , s 
v íz s z in te s  és függőleges irányban eg y arán t különböző ö s s z e té te lű  
á t t e l e p í t e t t  löszök  és le jtő ü le d é k e k  te le p ü ln e k  egymásra. A lö sz ta k a rd  a  
medence D-i részén  k iv as tag o d ik , s a  K ígyós-patak völgye mentén fokozatosan  
típ u so s  s z á ra z té r s z ín i  löszbe megy á t .
Az ásványi anyagokban és szervesanyag ta rta lom ban  gazdag löszök és lö ­
szös üledékek a  leg jobb  ta la jk é p z ő  kőzetek. R ajtuk  a  hegységekben (G erecse, 
P i l i s ,  Budai-hegység) túlnyomóan b a r n a f ö l d e k  é s  c s e r n o z -  
j o m  j e l l e g ű  b a r n a  e r d ő t a l a j o k ,  a  medencékben 
(B icske— Zsámbéki-medence) pedig  m é s z l e p e d é k e s  c s e r n o z -  
j o m o k a la k u lta k  k i .  A du rvakerám ia-ipar pedig é r té k e s  nyersanyagként 
h a sz n á lja  f e l  a  f e n t i  ü led ék ek e t.
3 . 2 . 4 .  Holocén üledékek
A nagyobb völgyek ( Á l ta l - é r ,  V á li-v íz , Szent L á sz ló -v íz , D era-patak  vö lgye, 
P il is v ö rö s v á r i-á ro k  s tb . )  és medencék (B icske—Zsámbéki-medence) á r t é r i  
képződményei (agyag, isz a p , lö sz isz a p , vályog , homok, kav ics  és ezek keve­
ré k e i  s t b . )  ta r to z n a k  id e , amelyek a r é t i  ta la jo k n a k  és a  r é t i  ö n té s ta la ­
joknak je l le g z e te s  ta la jk é p z ő  k ő ze te i. T e rü le t i  részesedésük  3,7% (6 1 ,3  
km^).
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3 .3 . Domborzat
3 -3 .1 . T ag o ltság
A Dunazug-hegyvidék h e g y ra jz i  s a já t s á g a i r ó l  a  r e l ie f e n e r g ia ,  a  vö lgysűrűség  
és a  l e j tő h a j l á s  p aram étere i tá jé k o z ta tn a k  (36. t á b  l á z a t ) .  Ezek sze­
r i n t  a  D unántúli-középhegység le g ta g o lta b b  k ö zép tá ja . Á tlagos r e l i e f e n e r g i ­
á ja  (87,6 m/km2) és á tla g o s  vö lgysűrűsége (2 ,9  km/km2) i s  a  legnagyobb.
Tönkös, sa sb é rc e s , k a r s z to s  fe lsz ín é n e k  31,8%-a (526,2  km2) a  100 m/km2-  
n é l nagyobb r e l i e f e n e r g iá jú  te r ü le te k  közé ta r to z ik ,  amelyből 4,7% -nyi te ­
rü le te n  (77 km2) a  v iszo n y lag o s sz in tk ü lö n b ség  a  200 m -t i s  m eghaladja. A 
k is  r e l i e f  e n e rg iá jú  (0— 70 m/km2) fe ls z ín e k  közé a  hegyvidéknek csak 37,8%- 
a  (792,6 km2) j u t ,  20,4% -át (337 ,6  km2) p ed ig  közepes sz in tkü lönbségű  t e r ü ­
le te k  (70— 100 m/km2) t e s z i k  k i .  F e lsz ín én ek  8,8% -át (172,2 lan2 ) sűrű  
vö lgyhálózat ( >  4 km/km2 ) je lle m z i, s a  közepes völgysűrűségű (2—4 
km/km2) te r ü le te k  (1134,9 km2 ) k i te r je d é s e  i s  igen je le n tő s  (68,5% ).
A ta g o l ts á g  mértéke a  l e j t ő k  a lak u lásáb an  i s  jó l  tük rö ző d ik . T erü le tén ek  
43%-a (713 ,8  km2) 12,1— 25%-os és >  25% le j tő h a j lá s ú  fe lsz ín e k b ő l á l l ,  s 
m e lle ttü k  az 5 ,1 —12%-os le j tő k a te g ó r iá b a  ta r to z ó  fe ls z ín e k  (747 km2) t é r ­
fo g la lá s a  i s  szám ottevő (45%). Á tlagos t s z f - i  magassága 226,8 m.
3 -3 .1 .1 . P i l i s
A Dunazug-hegyvidék k i s t á j a i  közül a  r e l i e f e n e r g ia  i t t  a  legnagyobb. Az á t ­
lagos (129,2  m/km2) és a  legnagyobb (442 m) v iszonylagos magasságkülönbség 
az egész középhegységben i t t  a  le g je le n tő se b b . T erü le tének  43,3%-a (108,5  
km2) a  nagy r e l i e f  e n e rg iá jú  ( >  100 m/km2) fe ls z ín e k  közé t a r to z ik ,  s a  kö­
zepes magasságkülönbségű (70— 100 m/km2 ) te rü le te k  k ite r je d é s e  (4 2 ,6  km2) 
i s  je le n tő s  (19,4% ). A 200 m/km2-n é l  nagyobb r e l ie f e n e r g iá jú  fe ls z ín e k  (41 
km2) ré sze sed ése  i s  i t t  a  legnagyobb (18,6% ). A gyenge r e l i e f ű  (0— 70 
m/km2) té r s z ín e k  (69 km2) csak  a  hegység egyharmadát (31,3%) te s z ik  k i .
A P i l i s  s z e rk e z e ti  v isz o n y a iv a l és je len ték en y  sz in tk ü lö n b ség év e l szoros 
összefüggésben v íz s z in te s  ta g o l ts á g a  i s  szám ottevő. Ez völgyhálózatának  
f e j le t ts é g é b e n  (635,6 km) é s  á tla g o s  völgysűrűségének (2 ,89  km/km2) magas 
értékében  eg y arán t m egm utatkozik. F e lsz ín én ek  70,4% -át (155,1 km2) k ö z e -
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p e s (2— 4 km/km2) ,  8 ,3% -át (18 ,4  km2) pedig n a g y  völgysűrűség ( >  4 
km/km2) je lle m z i (36. t á b l á z a t ) .
A re lie fe n e rg iá h o z  hasonlóan a  l e j t ő k  h a j l á s a i s  i t t  a  leg ­
nagyobb a  D unántúli-középhegységben. Ennek m egfelelően a  25%-nál meredekebb 
le jtő le  t e r ü l e t i  ré sze sed ése  (48 ,9  km2) i s  a  legnagyobb: 22,2%, s a  12,1 — 
25%-os le j tő k a te g ó r iá b a  ta r to z ó  fe ls z ín e k k e l (82 ,5  km2) e g y ü tt 59,7% -ot 
tesznek  k i .  A 0—5%-os le j tő k  té r f o g la lá s a  (13,2 km2) csak 6% (36. t á b ­
l á z a t ) .  Átlagos t s z f - i  magassága 249,1 m, legnagyobb magassága 757 m.
3 .3 .1 .2 .  Budai-hegység
E hegység ta g o lts á g a  i s  igen  je len ték en y . Átlagos és legnagyobb r e l i e f e n e r ­
g iá ja  (9 6 ,5  i l l .  290 n ) ,  valam int á tla g o s  és legnagyobb völgysűrűsége (2 ,96  
i l l .  5 ,9  km/km2) eg y a rán t szám ottevő. R ögös-sasbérces fe lsz ín é n e k  40,8% -át 
(149 km2) a  nagy ( >  100 m/km2) ,  24,2% -át (88 km2) pedig  k ö z e p e s  
(70—100 m/km2) sz in tkü lönbségű  t e r ü le te k  te s z ik  k i .  F elsz ínének  12,3% -át 
(44,7 km2 ) n a g y  ( >  4 km/km2) ,  62,6%-át (228 ,3  km2) k ö z e p e s  
(2—4 km/km2) völgysűrűség je llem zi (36. t á b l á z a t ) .  A hegység 46%-a 
(170,2 km/km2) az 5 ,1 —-12%-os, 45,9%-a (169,9 km2) pedig  a  >  12% le j tő k a ­
te g ó r iá b a  ta r to z ik .
3 .3 .1 .3 .  Gerecse
H egyrajzi param éterei k özel azonosait a  B udai-hegységével (á tla g o s  és legna­
gyobb r e l ie f e n e r g iá ja  9 3 ,3 , i l l .  275 m/km2) ,  a z z a l a  csekély  kü lönbséggel, 
hogy v ö lg y h á ló za ta  (2181 km) k is s é  f e j l e t t e b b ,  s ennek m egfelelően v íz s z in ­
te s  ta g o l ts á g a  valam elyest nagyobb. Ez a hegység á tla g o s  (3 ,05  km/km2) és 
legnagyobb (6 ,0  kn/km2) völgysűrűségében, a  le j tő k  nagyobb h a jtá sá b a n  egya­
rá n t k i f e je z é s r e  j u t .  A >  12%-os l e j tő k  (371,6 km2) részesed ése  51,6%.
3 .3 -1 -4 . Bicske—Zsámbéki-medence
Domborzatának a la k r a jz i  je llem vonásai a  r e l i e f e n e r g i a  ( á t l a ­
gos 41,1 , legnagyobb 128 m/km2) és a  v ö l g y s ű r ű s é g  (á tla g o s  2 ,6 ,
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legnagyobb 5 ,0  km/km2 ) a 
gyengén és közepesen t a ­
g o l t  (30—70 m/km2 ) domb­
s á g i  fe lsz ín e k  közé so ­
ro lh a tó ,  28,7%-a (102
km2) pedig 0— 30 m/km2 
sz in tkü lönbségű  s ík s á g i  
f e l s z ín .  A gyenge t a ­
go ltságnak  m eg fe le lő en  a  
l e j t ő k  i s  kevésbé m ere­
dekek, csaknem m in denü tt 
kedvezőek a  m ezőgazdál­
k o d ásra . T e rü le té n ek  
87,9% -át (316,5 km2 ) 0—  
12%-os le j tő h a j  l á s  j e l ­
le m z i, s a ■> 25%-os l e j ­
tő k  aránya m indössze 




3 -3 -2 . A la k ra jz i t í p u ­
sok  és é rték e lésü k
A domborzat a la k r a j  z i  
(m orf o g rá f i á i )  t íp u s a in a k , 
a  magasság s z e r in t  ta g o ­
lódó  fe ls z ín i  formáknak 
a  m eghatározása fo n to s  a  
t á j é r t é k e lé s  (dom borzat­
m in ő s íté s )  szem pontjából, 
m ert az a la k ra jz i  t í p u ­
sok (37. t  á b -1 á  z a  t ,
73 . á b r a )  nagym érték—
E-h
ben meghatározzák a  k ö r—
n y e z e t hasznos í tá s á n a k  pq"-sq
( fö ld h a sz n o s ítá s )  a  l e -  H 
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k e le tk e z és  s z e r i n t i  formái­
nak (a  domborzat g e n e tik a i 
t íp u s a in a k )  a  v iz s g á la ta  ké­





lű <xT 3 - 3 - 2 .1 .  V ö lg y ta lp a k
«  ffi © ©  e i  o .
oT c\T tn  cvT o f  cn
A dom borzattípusok közül a 
110 m t s z f - i  magasságnál 
alacsonyabb v ö lg y ta lp ak  csali 
a  Duna völgyében fordulnak 
e lő .  Ezek az á r te r e k  a  Duna 
D -i, i l l .  Ny-i o ld a lá n , t e ­
h á t  a  Dunazug-hegyvidék É -i, 
i l l .  K -i szé lén  húzódnak, de 
a  hordalékkúpok nagy ré szé ­
v e l  e g y ü tt már k ív ü l  esnek a  
Dunazug-hegyvidék g e n e tik a i 
h a tá r a in .  A Duna v ö lg y é tő l 
táv o lo d v a  a  m ellékvölgyekben 
fokozatosan  em elkedik a  
vö lgy ta lpaknak  a  s z in t j e .  Az 
egymással nagy jábó l párhuza­
mosan k im ély ü lt völgyek erő­
sen  fe ld a ra b o ljá k  a  dombsági 
és a  hegy láb i f e ls z ín e k e t .  
F ö ld h aszn o sítá s  szem pontjá­
bó l ezek c sö k k e n te tt é rtékű  
te r ü le te k ,  m ert az év nagy 
részében  vagy v íz  a l a t t  á l l ­
nak, vagy nedves, vizenyős a 
f e ls z ín ü k . Leginkább leg e lő ­
nek és kaszálóknak használ­
já k ; helyenkén t ped ig  k i­
h a sz n á la tla n  nádasok.
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73.  á b r a .  A Dunazug-hegyvidék a la k ra jz i  d o n b o rza ttip u sa i (Szerk . : LEÉL-ŐSSY S .)
37. TÁBLÁZAT
A domborzat a la k r a jz i  t íp u s a i  a  Dunazug-hegyvidéken (S z e rk . : LEÉL-ŐSSY S .)
A la k ra jz i  dom borzatiípus 
neve
T e rü le t Részarány Magasság m a  t s z f
1 . V ölgytalpak (alluvium ok) 104 km2 6,4% 110 m a l a t t  (a





3 . H egy láb fe lsz ínek 670 km2 45,0% 150—200
4 . Dombságok és medence- 380 lan2 23,1% 200—250
dombságok
5 . Alacsony hegységek 304 krrr 17,3 % 250—350
( le j tő ik k e l )
6 . Alacsony hegységi 110 knr 6,7% 350—500
fennsíkok
7 . Középhegységek 35 kar 2,1% 500
( l e j tő ik k e l )  __________
1657 lan2
3 -3 -2 .2 .  Egyenetlen  síkságok (hordalékkúp-síkságok)
K is k ite r je d é s ű e k  és nagyrész t k ív ü l esnek a  Dunazug-hegyvidék g e n e tik a i és 
m o rfo ló g ia i h a tá ra in .  A tő lü k  nehezen e lv á la s z th a tó  dunai alluv ium okkal e -  
g y ü tt  kö zv e tlen ü l c sa tlakoznak  te rü le tü n k  É-i és Ny-i perem éhez. D f e lő l  
mélyen benyúlnak a  T é tén y i-fen n sík b a  és a  Bicske— Zsámbéki-medencébe. Az 
á rm e n te s íté s  következtében á l ta lá b a n  jó minőségű szán tó fö ld ek k é  a la k u lta k .
3 -3 -2 .3 .  H egy lábfelszínek
A lacsony, enyhén hullámos té r s z ín e ik  k é p v ise lik  a  Dunazug-hegyvidék legna­
gyobb k i te r je d é s ű  a la k ra jz i  do m b o rza ttíp u sá t. A K e le ti—G erecsében a  B ic s-
-s-----------------
1 = v ö lg y ta lp ak  110 m a l a t t  (a  m ellékvölgyekben magasabban); 2 = eg yene tlen  
s ík ságok  (110— 150 m); 3 = h eg y lá b fe lsz ín ek  (150—200 n ) ;  4 = dombságok és 
medencedombságok (200—250 m ); 5 = a lacsony  hegységek ( l e j t ő ik k e l ;  250— 350 
m ); 6 = a lacsony  hegységi fennsíkok ( le j tő ik k e l ;  350— 500 m); 7 = közép-
hegységek ( le j tő ik k e l ;  500 m f e l e t t )
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ke— Zsámbéki-medencében -  a  dombságokkal eg yü tt -  ezek a lk o tjá k  a  f e ls z ín  
nagy r é s z é t .  Keskeny sávban  a  Budai-hegységben, a  P i l i s b e n  és a  Nyugati-G e- 
re c se  alacsonyabb p e rem ein , valam int a  b e lső  medencékben i s  e lő fo rd u ln ak . 
Mivel nagy részük  s z á n tó fö ld ,  m ezőgazdaságilag ezek i s  igen jó l  h a sz n o s ít­
ha tó  te r ü le te k .  Csak a  gyengébb t a l a jú  f e ls z ín e k  és a  meredekebb, csuszam- 
lá so s  le j tő k  kevésbé h a s z n o s í to t t  ré szek . H elyenként te rjed e lm es  gyümölcsö­
söket t e l e p í t e t t e k  r á ju k .  A te le p ü lé se k  nagy ré sze  i s  a  h egy láb fe lsz íneken  
helyezkedik  e l .  Sok a  h é tv é g i  k e rte s  ház i s .
3 . 3 . 2 . 4 .  Dombságok é s  medencedombságok
Viszonylag még a lacsonyabb  té rs z ín e k . Ezek sz in té n  je le n tő s  k ité r je d é sű e k , 
bár a  h eg y ség fe lsz ín ek n ek  a l ig  több m int f e l é t  t e s z ik  k i .  Térszínük k issé  
magasabb és élénkebb am azokénál. E l te r je d é s i  te r ü le tü k  hasonló a  hegyláb- 
fe ls z ín e k é h e z : fő le g  a  K e le ti-G erecséb en  és a  B icske— Zsámbéki-medencében 
a la k u lta k  k i ,  de je le n tő s  k ite r je d é s ű e k  a  Budai-hegység, a  P i l i s  és a  Nyu- 
ga ti-G erecse  peremein és medencéiben i s .  F ö ld h aszn o sítá s  szem pontjából elég 
jó l  k ih a sz n á lta k : fő le g  sz ő lő k e t és gyüm ölcsösöket t e l e p í t e t t e k  a  l e j t ő ik ­
r e ,  amelyek helyenként sz á n tó fö ld e k k e l v á ltakoznak . A meredekebb kőtörm elé­
kes és a  csuszam lásos-agyagos l e j tő k e t  még ma i s  kopár ré te k  b o r í t j á k .  A 
magasabban fekvő te le p ü lé s e k  i s  i t t  helyezkednek e l .  A h é tv é g i házak messze 
felkapaszkodnak, de számuk f e l f e l é  egyre csökken.
3 . 3 . 2 . 5 .  A lacsony h egységek
Ez a  dom borzattípus már v iszo n y lag  magasabb sz in tű n ek  szám ít a  Dunazug- 
hegyvidéken. K ite rje d é sü k  e lé g  je le n tő s ,  bár nem m indenütt összefüggően, 
hanem sz é tsz ó r ta n  he lyezkednek  e l .  Főleg a  N yugati-G erecsében és a  P i l i s — 
Budai-hegységek t e r ü l e t é n  a la k u lta k  k i ,  de helyenkén t a  K eleti-G erecsében  
i s  e lő fo rd u ln ak . F ö ld h aszn o s ítá su k  fő le g  sző lő g azd á lk o d ási c é lz a tú , de he­
lyenkén t kisebb-nagyobb fo lto k b a n  kaszálónak  h a sz n á lt  r é te k  i s  e lő fo rd u l­
nak. A D-i le jtő k ö n  a  sz ő lő k  és a  gyümölcsösök i s  felkapaszkodnak rá ju k . 
Kopár, meredek, s z ik lá s  l e j t ő i k e t  le g fe l je b b  a  kőbányászat h a s z n o s ít ja . 
F e lf e lé  csökkenő számban, helyenkén t a  h é tv é g i házak i s  felkapaszkodnak a 
le j tő k r e .
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3 .3 .2 .6 .  Alacsony hegység! fennsíkok
Ezek k é p v ise lik  a  Dunazug-hegyvidék másik legmagasabb sz in tű  dom borzattípu­
s á t .  E lég k is  k ite r je d é sű é it. V iszonylag összefüggő te ra s z fe ls z ín e k b ő l 
emelkednek k i,  fő leg  a  Budai-hegység, a  P i l i s  és a  N yugati-G erecse magasabb 
ré s z e in .  Földhasznosításuk  hasonló  az alacsony hegységekéhez: fő le g  erdő - 
gazdálkodásra  és ré tg azd á lk o d ásra  alkalm asak. A kopárabb le jtő k ö n  k ő fe jtő ­
k e t l é t e s í t e t t e k .  A sz ő lő -  és gyüm ölcsterm esztés ezeken a  magasabb s z in te ­
ken á l ta lá b a n  megszűnőben van. Idegenforgalm ilag  e lé g  jó l  k ih a sz n á lta k . Tu- 
r is ta ú t-h á ló z a tu k  je le n tő s ,  de az in f ra s tru k tú rá ju k  hiányos.
3 -3 -2 .7 . Középhegységek
Legmagasabbra a  középhegységi s z in t  emelkedik a  Dunazug-hegyvidéken. Igen 
k is  k i te r je d é s ű , k ü lö n á lló  fo lto k b ó l tevődik  ö ssze . F ö ldhasznosításuk  je ­
le n té k te le n :  k ő fe jtő k , erdőgazdálkodás. I t t  a  le g je le n tő se b b  az id eg en fo r­
g a lm i- tu r is z t ik a i  h a sz n o s ítá s  (u ta k , k ilá tó k  s t b . ) .
3 .3 .3 .  F e ls z ín fe jlő d é s  és g e n e tik a i form atípusok
3 .3 .3 .1 .  F e lsz ín fe jlő d é s
A Dunazug-hegyvidéknek a  főként mezozóos, karbonátos kőzetekből összetevődő 
d é l - a lp i  szerkezetű  felépítm énye gyengén g y ű rt, e rősen  tö re d e z e tt  sasbércek 
és árkos medencék c so p o rtjá b ó l á l l .  Csak a  hegyvidék peremi ré s z e in  t e l e ­
pednek Uledékhiányosan a  ju ra  és k r é ta  id ő szak i képződmények az uralkodóan 
f e l s ő t r i á s z  mészkőre és do lo m itra . Ez a z t j e l e n t i ,  hogy a Dunazug-hegyvidék 
nagyobb részén  a  t r i á s z  id ő szak i képződmények a  mezozoikumban igen  hosszú 
id őn , mintegy száz m ill ió  éven á t  s z á ra z u la t i  f e l s z ín t  képeztek . A k isebb  
hegységközi és a  nagyobb hegységperemi árkos medencéken k ív ü l -  amelyek k i­
a la k u lá s a  már a  ju ra  és a  k r é ta  időszak folyamán megkezdődött -  a  hegyvidék 
k iem elt fe ls z ín e in  i s  h o ssz a n ta rtó  tró p u s i ő sk a rsz t-fo rm á ló d ás , tönkösödés 
m eh e te tt végbe. E rre  u ta ln ak  az e lsz ó rta n  v isszam arad t b a u x itfo lto k  és az 
e l f e d e t t  t ró p u s i kúp- és to ro n y k arsz to s  formamaradványok. Ezek képződését a
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k r é ta  időszak ra  h e ly e z ik  ( BÁRDOS SY GY. 1960, PÉCSI M. 1969, SZABÓ P.Z. 
1956, VADÁSZ E. 1960, MEIN GY. 1977).
A Dunazug-hegyvidék s z e rk e z e t i - fö ld ta n i  fe lé p íté s é b ő l a r r a  le h e t  követ­
k e z te tn i ,  hogy a  k r é t a  id ő szak i ő sk arsz to s  peneplén fe lte h e tő e n  már az eo­
cén e le jé r e  v e tődések  mentén kiem elkedő a lacso n y  sasbércekre és árkosán be­
s ü lly e d t  medencékre d a ra b o ló d o tt f e l .  Az "á  r  k o s -  s a  s b é r  c e s" 
sze rk eze tű  dom borzaton már az eocén e le jé n  i s  a  sz á ra z fö ld i -  szub trópusi 
je l le g ű  szubhumid — le p u s z tu lá s  és üledékképződés maradt a  je llem ző . A me­
dencék meredek l e j t ő i n  do lom ittörm elék , a  medencetalpakon ta r k a  agyagok és 
szén te lep es  ü ledékek  képződtek.
Az eocén folyamán — k isebb  m egszakításokkal -  a  hegyvidéket csalóién t e l ­
je se n  tenger b o r í t o t t a  e l ,  miközben környékén erős vulkaniznus já ts z ó d o tt  
l e .
A D u n a z u g - h e g y v i d é k  s a s b é r c e i n e k  j e ­
l e n t ő s  r é s z e  e l s ő  í z b e n  a z  e o c é n  s o r á n  t  e-  
m e t ő d ö t t  e l  é s  v á l t  f e d e t t  t ö n k k é .  A fe lsőeocén  
végén és az o lig o cén  e le jé n  a  környezet á l ta lá n o s  emelkedése következtében 
a  sasbércek  n ag y ré sz t ú j r a  sz á razu la to k k á  v á l ta k , s az in f ra o lig o c é n  denu- 
d ác ió  a l a t t  szám ottevő  le p u sz tu lá s  ment r a j tu k  végbe. H elyenként nem csak 
az eocén ü le d é k ö s s z le t  p u s z tu lt  l e ,  hanem a  mezozóos sasbércek  i s  gyengén 
á tfo rm álód tak .
Az oligocén középső és f e ls ő  részében  -  a  magasabbra emelkedő környező 
k r is tá ly o s  hegységekrő l -  nagy mennyiségű homokos, k av icso s fo ly ó v íz i 
h o rd a lék  és h e ly en k én t agyag t e l e p í tő d ö t t  a  Dunazug-hegyvidékre (BÁLDI T. 
1980, JÁMBOR Á.—KORPÁS L. 1969), amely a  Budai-hegység, a  P i l i s  és a  K ele- 
t i-G e re c se  sa sb é rce in  i l l .  az árkos medencékben maradt v is sz a .
A durva k a v ic so t BÁLDI T. (1980) és KASZAWITZKY F. (1960) a  táv o lab b i 
k r is tá ly o s  hegységből sz á rm a z ta tja . BÁLDI T. az o ligocén és miocén homokos 
kav icslerakódások  r é t e g e i  k ö zö tt e ró z ió s-d en u d ác ió s  hézagot je le z  (p re -e g - 
genburg i denudáció). JÁMBOR Á.—KORPÁS L. (1969) v iszo n t egy hosszan t a r tó  
oligo-m iocén s z á ra z fö ld i—te n g e rp a r t i  ü ledékfelhalm ozódást t é t e le z  f e l  a  Du­
nán tú li-középhegység  s z é le s  p a sz tá já b a n . Ezt a  fo lyam atot PÉCSI M. (1969, 
1974) a  sasbércek és á rk o k  második betem etődésének t a r t j a .  A v a s ta g  ta k a ró -  
ö s s z le t  a  sasbércek  f e l s z ín é r ő l  -  részben  vagy te l je s e n  -  a  p lio c é n  és a 
negyedidőszak folyamán ism ét l e p u s z tu l t .
Az oligoeén-m iocén so rán  a  magyar középhegységi pásztában  le ra k o d o tt 
nagy mennyiségű t e r r e s z t r i k u s  és c sö k k en tsó sv íz i képződményből PÉCSI M. 
(1969, 1974) a r r a  a  k ö v e tk e z te té s re  j u t o t t ,  hogy a  Dunántúli-középhegység 
sa sb é rc e in  e t tő l  kezdve tönkösödés már nem ment végbe, m ert az túlnyomó 
részb en  ü ledékgyű jtő  v o l t  és íg y  sem a  te k to n ik a i ,  sem az é g h a j la t i  f e l t é ­
te l e k  nem voltaic kedvezőek a  pen ep lan áció ra .
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A Dunazug-hegyvidéken a  te tő h e ly ze tb en  lév ő , harm adidőszaki üledékek 
n é lk ü l i  sasbérceke t i s  ( p l .  Nagy-Gerecse) exhumált mezozóos tö n k fe lsz ín e k ­
k én t értelm ezzük. A sa sb ércek  je le n tő s  ré sz e  csak részben  exhumálódott 
(h á rsh eg y i homokkő-foszlányok több helyen megmaradtak: Nagy-Szénás 551 m), 
de szép számnál maradtak v is s z a  hárshegyi homokkővel f e d e t t  ő skarsz to s sas­
bércek  i s  (H árs-hegy s t b . ) .  A sasbércek , árkos medencék fe j lő d é s tö r té n e té ­
nek fo lyam atát i s  k ife je z ő  g e re c se i g e n e tik a i geom orfológiai té rk ép  (74. 
á b r a )  m in ő s íti  a  Dunazug—hegyvidék egyik tag ján ak  sz á rm a z ás tö rté n e té t.
3 .3 .3 - 2 .  A domborzat g e n e tik a i  t íp u s a i
A hegyvidék g e n e tik a i d o m b orza ttípusa it k é t fő  csoportba o sz th a tju k : 
a ) h e g y t í p u s o k  (hegységi formale), b ) d o m b s á g i  é s  m e ­
d e n c e t í p u s o k  (form ák).
a )  A hegységi t á ja k r a  a  hegységi formák a  jellem zőek. Ezek á l ta lá b a n  a  
te k to n ik u s  mozgások á l t a l  különböző magassági s z in te k re  k iem e lt, lapos t e ­
t e j ű  és meredek o ld a lú  te tő f e ls z ín e k  ( tö n k fe ls z ín e k ) , nagy rész t k a rsz to s  
kőzetanyagból: mészkőből és dolom itból. E zé rt fe lsz ín ü k ö n  a  k a rsz to s  fo ly a ­
matok és formák uralkodnak; k a r s z t o s  t ö n k f e l s z í n e k .
A D unántúli-középhegység tö n k fe ls z ín e iv e l  a  magyar geom orfológiai szak- 
irodalom ban e lő sz ö r  PÉCSI M. fo g la lk o z o tt . Előbb a  B alaton környékén, majd 
a  Budai-hegységben végezte v iz s g á la ta i t  (PÉCSI M. 1969, 1974). E lgondolásai 
s z e r in t  v iz sg á ltu k  és ren d sze rez tü k  -  k isebb  k ie g é sz íté se k k e l -  a  Dunazug- 
hegyvidék h e g y típ u sa it  és sz e rk e sz te ttü k  meg a  hegyvidék g e n e tik a i dombor­
z a t t íp u s  té rk é p é t (LEÉL-ŐSSY S. 1979, 38. t á b l á z a t ) .
G enetikai szempontból a  k a rsz to s  tö n k fe lsz ín e k  komplex képződmények, a -  
melyek a te k to n ik u s  mozgások és a  denudáció összm unkájával több ütemben 
a la k u lta k  k i. A denudáció je l le g é re  nézve t r ó p u s i  d e n u d á c i ó  
v o l t ,  mely a  Dunazug-hegyvidék te rü le té n  a  ju ra  és a  k r é ta  időszakokban 
v o l t  folyamatban m állás és a r e á l i s  e rózió  form ájában.
b) A dombsági tá j a k r a  a  dombsági és  m edencetípusok a  jellem zőek (39. 
t á b l á z a t ) .  Ezek a  Dunazug-hegyvidék alacsonyabb e lő te r e in  és belsőbb  
t e r ü le te in  a la k u lta k  k i.
A dombsági formák á l ta lá b a n  lapos, enyhén hullám os és enyhe vagy közepes 
l e j t é s ű  fe ls z ín e k  a  sasb ércek  a ljá b a n , a  peremi dombságokon és a  medencék 
b e lse jé b e n . K özöttük a h e g y l á b f e l s z í n e k  dominálnak, amelyek
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I k .  á b r a .  A Gerecse-hegység genetikai geomorfológiai térképe (S ze rk .: LEÉL-ŐSSY S .)
C\J OO TT
A Dunazug-hegyvidék g e n e tik a i dom borzattípusai (S z e rk .: LEÉL-ŐSSY S .)
3 8 .  TÁBLÁZAT
H egytípus neve Magassága, m Példák
1 . K iem elt, exhumált sasb ércek  ős- 
k a rsz to s  tönkmaradványokkal
400—700 Nagy-Gerecse, Nagy-Szénás, 
Nagykopasz, Nagy-Kevély
2. K iem elt, részben fe d e t t  sas­
bércek őskarsz to s tönkmarad­
ványokkal
300— 550 Szelim -hegy, b á jn á l őr-hegy 
János-hegy , Csúcs-hegy, 
N agy-Hárs-hegy, Hosszú-hegy
3. K iem elt, f e d e t t ,  ős k a rsz to s  
tönkmaradványok
300—450 B erzsek-hegy, C s il le b é rc , 
Szabadság-hegy
4 . I z o l á l t ,  i l l .  hegylábi h e ly ­
ze tű  k a rsz to s  sasbércek
4 /a  f e d e t t  sasbércek
4 /b  részben  fe d e tt  sasbércek
4 /c  f e d e tle n  sasbércek
200—300 b a jé t i  Öreg-kő, szomori Ka­
kukk-hegy, G e llé r t-h e g y , 
S as-hegy , Ördög-orom 
gyerm elyi Gyarmat-hegy 
b a jn a i Öreg-hegy 
to k o d i K őszikla
jó  r é s z é t  az eróziós völgyek fe ld a ra b o ltá k  és hosszú , egymással nagyjából 
párhuzamos, lapos t e t e j ű  és kevésbé meredek l e j t ő j ű  v ö l g y k ö z i  
h á t a k k á  a la k í to t tá k  á t .  E zért a  h e g y lá b fe lsz ín ek e t és a  völgyközi 
h á ta k a t nehéz e lv á la s z ta n i  egym ástól.
G ene tika i szempontból a  h eg y láb fe lsz ín ek  ö s s z e te t t  e redetűek : eg y rész t 
az e ró z ió  és a  d e rá z ió , m ásrészt az akkumuláció összmunkájának az eredmé­
n y e i, továbbá kism értékű te k to n ik u s  k iem elkedéseket i s  szám ításba k e l l  ven­
n i .  Kőzetanyaguk i s  n ag y ré sz t puha, la z a  üledékekből á l l ,  vagy jó ré s z t  
e r ó z i ó s  g l a c i s o k ,  de a  hegységperemeken a  keményebb k ő z e tté r ­
sz íneken  i s  képződtek helyenkén t p e d i m e n t e k .
•*-----------------
Ak = k ie m e lt, exhum ált, fe d e tle n  k a rsz to s  tö n k fe lsz ín e k  te tő h e ly z e tb e n ; 
Bk = k ie m e lt, szem iexhum ált, részben fe d e t t  tö n k fe lsz ín e k  te tő h e ly z e tb e n ; 
Ck = k ie m e lt, fe d e tt  (k a rsz to s  a la p z a té )  tö n k fe lsz ín e k  te tő h e ly z e tb e n ; Dgk 
= hegy láb i helyzetbe k e r ü l t  k a rsz to s , részben  f e d e t t  k ü szö b fe lsz ín ek ; Dók = 
hegy láb i helyzetbe k e r ü l t  k a rsz to s  f e d e t t  k ü szö b fe lsz ín ek ; E = e l te m e te t t  
"k rip to tö n k ö k " ; szm = alacsonyabb s z in tű ,  ré te g lé p c ső s  fennsíkok  (fő le g  
szarm ata mészkőből); mt = éd esv íz i mészkő- (m ész tu fa -) gerincek  és párká­
nyok; K = i z o l á l t ,  k a rsz to s  sasbércek ; x = egyéb ( fő le g  homokkőből á l ló )  
maradványhegyek; 1 = l e j t ő s  té rs z ín e k ; hl=  magasabb s z in tű  h eg y láb fe lsz ín ek  
h l = alacsonyabb s z in tű  völgyközi h á tak ; Q/| = völgyek f e l t ö l t ö t t  á r t e r e i  
(a llu v iu m o k ); Q2 = la p o s , ta g o la t la n  medenceienék, h o rd a lékkúp-sík ság ; 1 = 
medencék perem vonalai; 2 = nyereg; 3 = p atak ; 4 = időszakos v íz fo ly á s ;  5 = 
t ó ,  v íz tá ro z ó ;
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3 9 .  TÁBLÁZAT
A Dunazug-hegyvidék dombsági é s  medence dom borzattípusai (fo rm ái) 
(S z e rk .: LEÉL-ŐSSY S .)
Dom borzattípus Magassága, m Példák
1 . Szarmata m észkőfennsíkok 200—300 zsámbéki Nyakas, T é tén y i-fen n - 
s ík
2 . Mésztufa párkányok 150— 400 Vár-hegy, K őpite, s ü t tő i  Ha- 
ra sz t-h e g y , mogyorósi Kő-hegy, 
Pomáz—B udakalász i-fennsík
3 . H egylábfelszínek  (g la c is o k )
3 /a  magasabb h e g y lá b fe ls z ín e k  200—250 
3/b  alacsonyabb h eg y láb - 140—200 
fe ls z ín e k
K elet-G erecsei-dom bság, Zsám- 
béki-m edence, P i l is v ö rö s v á r i-  
á r  ok, Budaörsi-medence
4 . Völgyközi há tak
4 /a  magasabb völgyközi h á tak  200—250 
4 /b  alacsonyabb vö lgyközi 140— 200 
hátak
K elet-G erecsei-dom bság, Zsám- 
béki-m edence, P i l is v ö rö s v á r i-  
árok, Budaörsi-medence
5 . Egyenetlen hordalékkúp- 
síkságok
110—140 T é tén y i-fen n sík
6 . Völgytalpak ( a l l u v i á l i s  





Duna-völgy; S zen t-L ász ló -, 
B en ta-, D orogi-völgy , P i l i s -  
v ö rö sv á ri-á ro k , Ördög-árok és 
K őér-patak völgye
A Dunazug-hegyvidék a  harmadidó'szak folyamán az erős s z e rk e z e ti  mozgá­
so k , a  tö résv o n a lak  m enti nagymérvű, h o r iz o n tá l i s  elvonszolódások e lle n é re  
i s  á lta lá b a n  a lacsony  h e ly z e tű , dombsági je l le g ű  f e l s z ín  m aradt. A gyenge 
r e l ie f e n e r g iá jú  sa sb é rcek  c se k é ly  mértékben p u sz tu lta k . íg y  a  korábban k i­
a l a k u l t  t ró p u s i je l le g ű  ő sk a rsz to s  tö n k fe ls z ín  maradványai a  harmadidőszak 
so rá n  konzerválódhattak . A tö b b s z ö r i  e ltem etődés h a tá s á ra  mészkő és homokkő 
ré te g e k  védelm ezték. A Dunazug-hegyvidéken néhány f e l tá rá s b a n  szerencsés 
e se tb e n  eocén i l l .  o lig o cén  ré te g e k k e l f e d e t t  t ró p u s i  to ronykarsz tfo rm ák  i s  
m egfigyelhetők . Ezek o sz lo p a i lényegében m erőlegesek, annak e l le n é re ,  hogy 
eltem etődésük ó ta  a  sa sb é rcek  nagyon je le n tő s  tektonizm usnak v o ltak  k ité v e . 
Azokban az ese tek b en , am ikor ez a  védőburok a  kiem elkedések során lepusz­
t u l t ,  s az ő s i  peneplén  s í k j a  ism ét f e l s z ín r e  k e r ü l t ,  a  gyenge emelkedés 
m ia t t  csak la s sa n  a la c so n y o d o tt , inkább csak r e tu s á ló d o t t . Lényegében ú j ,  
á l ta lá n o s  le p u s z tu lá s i  s z i n t  nem a la k u lh a to tt  k i .  A hegyvidék alacsonyabb 
h e ly z e tű  sa sb é rc e in , azok peremén a  f i a t a l  n e o g é n  s o r á n
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már csak t e n g e r i  a b r á z i ó s  s z i n l ő k  fo rm álódhattak  k i 
egymást követően több ízb en  i s .  Az ún. la jtam észkövet és a  szarm ata més2k ö -  
v e t  le rak ó  ten g erek  főkén t a  Budai-hegység D-i és Ny-i e lő te ré b e n , va lam in t 
a  Zsámbéki-medencében hagytak  v issza  a b rá z ió s  konglomerátummal j e l z e t t  te n ­
g e rp a r t i  s z in lő k e t .
A le g f ia ta la b b  harm adidőszaki tra n sz g re s sz ió k , a  pannóniai ( s . l . )  te n g e r  
hom okos-kavicsos ü led ék e i a  Budai-hegység és a  Gerecse perem ét, v a lam in t a 
Zsámbéki-medencét i s  b e fe d té k . A sasbércek  o ld a lán  helyenként k é t sz in tb e n  
i s  a b ráz ió s  te ra szo k  form álódtak  k i (5 . k ö t e t ,  26.  á b r a ) .
A G erecse É -i peremén és a  Széchenyi-hegy—Szabadság-hegy té rsé g é b e n  a 
pannóniai ( s . l . )  üledékeken a hév fo rrások  á l t a l  t á p l á l t  tavakban é d e sv íz i  
mészkő k ép ző d ö tt. A képződmény k ia la k u lá sa  id e jén  a  Budai-hegység K -i ré sze  
harm adízben i s  e lte m e tő d ö tt . A Budai-hegység mai 400— 500 m m agasságra való  
kiem elkedése -  már a  Szabadság-hegyi é d esv íz i mészkő le rak ó d ása  u tá n  -  a 
p liocénben  és a  negyedidőszakban ment végbe (5 . k ö t e t ,  26. á  b r  a ) .
A p o n tu s i te n g e r i  e lö n té s t  követően a  Dunazug-hegyvidék em elkedése so­
rá n , a  p liocénben  h e g y l á b f e l s z í n - k é p z ő d é s  f o l y t ,  a -  
mely a  G erecse, a  Budai-hegység és a  P i l i s  peremén i l l .  a  V ise g rá d i-sz o ro s­
ban tevékenykedő Duna e ró z ió b á z isa  f e lé  i r á n y u l t .
A G erecse, a  P i l i s  és a  Budai-hegység peremén 489 és 300 m t s z f —i  magas­
ságban te le p ü lő  éd e sv íz i m észkőszintek közül a  magasabbak a  fe lsőm iocén 
("p an n ó n ia i" )  ab ráz ió s  s z in lő k e t, az alacsonyabbak a  p liocénben  képződö tt 
h e g y lá b fe lsz ín ek e t j e l z i k  és óvták meg azokat a  l e p u s z tu lá s tó l .  A Duna- 
völgy k ia la k u lá s á t  e té rsé g b e n  hét te r a s z s z in t  j e l z i  250—105 m t s z f - i  ma­
gasságok k ö z ö tt, amelyeken -  főként az Északi-G erecsében -  s z in té n  é d e sv íz i 
mészkövek te le p ü lte k  (75 . á b r a ) .
E körülményekből kö v e tk ez te tv e  a  hegyvidék je le n tő se b b  kiem elkedése a 
f e ls ő p lio c é n —a ls ó p le is z to c é n  szakaszban (kb. 120 m) l e h e t e t t .  Az a l s ó p le i ­
sz tocén  és a  k özépsőp le isz tocén  folyamán két szakaszban kb. 100 m, míg a 
k ö zép ső p le isz to cén tó l n a p ja in k ig  kb. 80 m dom borzati különbség a la k u l t  k i a 
hegység é s  a  Duna v ö lg y ta lp a  k ö z ö tt. A Budai-hegység a  negyedidőszak fo ly a ­
mán s ík s á g i  környezetéhez v isz o n y ítv a  300 m-t em elkedett.
A Dunazug-hegyvidék f i a t a l ,  fokozatos emelkedése főkén t a  fo ly ó v íz i  eró­
z ió s  és a  l e j tő s  tömegmozgások fe lé lé n k ü lé s é t  von ta  maga u tán . A p le i s z to ­
cén jégkorszakok a l a t t  a  t a l a j  fagy és a  kőzetek k ifagyásos aprózódása szá­
mottevő domborzatformáló és ta la jk é p z ő  tényezővé l é p e t t  e lő ; a  hegység a r ­
c u la ta  a  hannadidőszak végéhez képest csaknem t e l j e s e n  m e g v á lto z o tt.
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75. á b r a .  Geom orfológiai sz in te k  a  N yugati-Gerecsében Almásneszmély és Dunaszentmiklós szelvényében 
(S z e rk .: PÉCSI K.—SCHEUER GY.—SCHWEITZER F .—PEVZNER, M.A.)
1 = folyam i te ra sz k a v ic s  és homok; t r — ^III = 'tera3zok  (a  f e l t é t e le z e t t e n  t y j j j  számmal j e l ö l t  te ra sz k a v ic s
e ró z ió s  d iszk o rd an c iáv a l t e l e p ü l t  a  fe lsőpannón ia i d e lta k a v ic s ra , elrom bolva a  le g fe ls ő  pannóniai homokot és 
gyöngykavicsos homoktagozatot i s ) ;  2 = futóhomok; 3 = p le isz to c é n  k r io tu rb á c ió  maradványai; 4 = lö s z , l e j t ő ­
lö sz ; 5 = f o s s z i l i s  ta la jo k  a  löszben; 6 = éd esv íz i m észkőszintek: T-|—T^q különböző kord é d esv íz i mészkőszin­
te k ;  7 = felsőm iocén (" fe lső p an n ó n ia i" )  gyöngykavicsos homok, melynek az a lsó  részében  éd esv íz i mészkőgörgete­
gek te le p ü ln e k ; 7a = fe lső p an n ó n ia i k e re s z tré te g z e tt  homok, B érbaltavárium ; 8 = felsőm iocén (" fe lső p an n ó n ia i" )  
d e lta k a v ic s  és homok; 8a = felsőm iocén (" fe lső p an n ó n ia i" )  agyag, finomhomokos isz a p , olykor vékony, 10—20 cm 
vastag  gyöngykavics ré teg ek k e l ta g o lv a ; 9 = felsőm iocén te r r e s z t r ik u s  kav ics; 10 = f e l s ő t r i á s z  mészkő; E| = 
fe lső p lio c é n  h e g y láb fe lsz ín  maradvány, melynek peremén a  2. sz . fe lső p an n ó n ia i ab ráz ió s  s z in lő  á tö rö k lő d ö tt; 
Mt>| = fe lsőp an n ó n ia i ab ráz iós s z in lő ; P = harmadidőszak e l ő t t i —harm adidőszaki p lanác iós s z in t ,  miocén té r r é s z t -  
r ik u s  kav icsfosz lányokkal; a  = fauna le lő h e ly ; b = szen esed e t! fatörzs-m aradvány; c = hévforrástö lcsér-nyom ok 
az éd esv íz i mészkőben, i l l .  kavicsban; d = paleomágneses p o la r i tá s
A negyedidőszak folyamán a  legszám ottevőbb dom borzatiorm álódást i t t  i s  a 
v íz fo ly áso k  végezték, amelyek az árkosán b esü lly ed t medencék harm adidőszaki 
-  la z a  agyagos-homokos -  üledékanyagába -  főként a  p l e i s z t o c é n  
i n t e r g l a c i á l i s  s z a k a s z a i b a n  -  e rősen  bevágódtak és 
100—300 m vastag  m edenceüledéket t a k a r í to t t a k  k i és s z á l l í t o t t a k  a  k ö z e li  
Dunába.
A p l e i s z t o c é n  g l a c i á l i s  s z a k a s z o k b a n -  
kevés csapadék m e lle t t  -  á llan d ó  t a l a j  fagy u ra lk o d o tt. Ekkor e rő s  v o l t  a 
kőzetaprózódás és a  p o rk ifú v ás , s a  le jtő k ö n  sok kőzettörm elék halm ozódott 
f e l .  A meredek, sz ik lá s  le j tő f e ls z ín e k e n  száraz  törm elék m ozgott, a  fa g y o tt 
agyagos le jtő k ö n  hóolvadások u tán  gyakori v o lt a  s á r fo ly á s  és a  fö ld csu ­
szam lás (76. á b r a ) .  Az íg y  k e le tk e z e tt  tö rm elék tak aró t és a  s z é l  á l t a l  
a  k is  medencékbe le r a k o t t  p o rt a  v íz fo ly áso k  a  v ö lg y ta lp a k ró l, medencékből, 
a  csapadékvizek pedig a  le j tő k r ő l  nem tu d ták  t e l je s e n  e lh o rd an i. Ma főként 
az u to lsó  g la c iá l is b ó l  v isszam arad t vékonyabb-vastagabb kőzettö rm elék , lö sz  
és a  r a j tu k  k ia la k u lt  t a l a j  fe d i be -  a  meredek s z ik la le j tő k  és mészköves 
fennsíkok  k iv é te lé v e l -  a  Dunazug-hegyvidék fe lsz ín é n e k  nagy r é s z é t .
3 .4 . A domborzat k i s tá ja k  s z e r in t i  m in ő sítése  (A Dunazug-hegyvidék k is tá r- 
j a i )
A D unántúli-középhegységen b e lü l a  Dunazug-hegyvidék a  le g ré sz le te seb b e n  
t a g o l t  k ö z é p tá j , m ivel a  kisebb-nagyobb sasbérces kiem elkedések és az árkos 
medencék nagy számban fo rdu lnak  i t t  e lő . Nagyon h a tá ro z o tt  a  k ő z e tta n i  kü­
lönbség hegyek és medencék k ö z ö tt. így a  domborzati és a  k ő z e tta n i tényezők 
e g y ü tte sen  döntő mértékben hatnak a  több i tá jté n y e z ő  -  a  h e ly i k lím a, a 
növényzet, a t a l a j ,  a  v íz h á z ta r tá s  -  és a  fö ld h a sz n o s ítá s  a la k u lá s á ra . így 
a  k i s t á ja k a t  a m o rfo -lito g én  tényezők a lap ján  l e h e t e t t  jó m eg k ö ze líté sse l 
e lh a tá r o ln i  (70. á b r a ,  LEÉL-ŐSSY S. 1979, PÉCSI M. 1974).
3 .4 .1 .  Budai-hegység
A la k ta n ila g  alacsony középhegység, amelynek ÉNy—DK-i irán y ú  300— 550 m 
magas sasb érces  v o n u la ta i t  tö ré se k  menti árkos medencék k ü lö n í t ik  e l  egy­
m ástó l. A P ilisvö rösvári-m edence  a  P i l i s ,  a  Zsámbéki-medence pedig  a  Gere-
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76.  á b r a .  Felszínm ozgásos geom orfológiai té rk é p  Almásneszmély—Duna- 
szen tm ik lós környékérő l (F e lv é te le z te  és s z e r k . : ÁDÁM L .—SCHWEITZER F .)
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cse f e lé  h a tá ro l ja  e l .  K f e lé  lépcsősen  lealacsonyodó te ra sz o k k a l a  Dunáig 
n y ú lik .
A Budai-hegységet e g y ré sz t K-i és Ny—i  csoportok ra  o sz th a tju k  (PÉCSI M. 
1959), amelyeket a  B udakeszi- és a  P esth idegkúti-m sdence k ü lö n ít i  e l  egy­
m ástó l, m ásrészt az Ördög-árok medencéje (Hűvösvölgy, Nagykovácsi-medence) 
i s  je l le g z e te s  sasb ércv o n u la to k a t v á la s z t e l  egymástól (77 . á b r a ) .
A Budai-hegység K -i ré sze  (a  János-hegy—Szabadság-hegy, C síki-hegyek 
c so p o r t ja  és a  Hárm ashatár-hegy c so p o r tja )  jó ré s z t  Budapest te rü le té h e z  
t a r to z ik .  De a  Budai-hegység egésze i s  a  főváros k ö rü l i  la k ó - és üdülőöve­
z e t i  agglomerációhoz szám íth a tó . így a  Budai-hegység k is tá jc s o p o r t ja  a  több  
m int k é tm ill ió s  m e tro p o lis  környezetionm áló h a tá sa  a l a t t  á l l .  T á ji , dombor­
z a t i ,  fö ld ta n i  és egyéb te rm é sz e ti a d o tts á g a it  és e r ő f o r r á s a i t  a  közelm últ­
ban tö b b  ízben ré s z le te ib e n  i s  tanulm ányozták és monográfiákban fe ld o lg o z ­
ták ." ' Legújabban so r k e r ü l t  a  Budai-hegység a  fővároshoz ta r to z ó  K -i ré sz é ­
nek é p íté s fö ld ta n i  té rk é p e z ésé re  i s .
3 .4 .  1 .1 .  A Hármas határi-hegy c so p o r tja
Két szim netrikus sasbércv o n u la tb ó l á l l ,  amelyeket a  P ál-vö lgy  v á la s z t ja  e l  
egym ástól (77. á b r a ) .  A kü lső  vonu la t a  magasabb, amelynek keskeny h á-
 ^ U talunk néhány ö ssz e fo g la ló  m onográfiára, amelyek bőséges irodalom jegyzé­
k e t  i s  tarta lm aznak  (PÉCSI M. / s z e r k . /  Budapest te rm é sz e ti  képe, 1958; Bu­
dapest te rm észe ti fö ld ra jz a ,  1959; WEIN GY. A Budai-hegység te k to n ik á ja ,  
1977).
-«=-----------------
L ejtők  á lla g a : 1 = s t a b i l  l e j t ő ;  2 = in s t a b i l  csuszam lásos l e j t ő ;  3 = a k tív  
csuszam lásos l e j t ő ;  4 = csuszam lásveszélyes l e j t ő .  Hegyidomtani formák: 5 = 
völgyközi h á t; 6 = h e g y lá b fe lsz ín , h e g y lá b ie jtő . Akkumulációs formák: 7 = 
1b. s z . te ra s z ;  8 = 2a. sz . te ra s z ;  9 = 2b. sz . te r a s z ;  10 = 3. s z . te r a s z ;  
11 = törm elékkúp. M edrek-völgyek: 12 = e ró z ió s  vízm osások; 13 = k iseb b  v íz ­
fo ly áso k  e lh ag y o tt m edrei; 14 = e ró z ió s -d e rá z ió s  völgy; 15 = d e ráz ió s  
vö lgy . Homokformák: 16 = p a r t i  düne. Antropogén formák: 17 = te le p ü lé s ;  
18 = ú t ;  19 = m élyút; 20 = á l te r a s z ;  21 = k ü ls z ín i  bánya, fe lh a g y o tt;  22 = 
k ü ls z ín i  bánya, f e l t ö l t ö t t ;  23 = c sa to rn a . Felszínm ozgásos formák: 24 = 
s z e le te s  földcsuszam lás sz a k a d á sfro n tja ; 25 = s z e le te s  fö ldcsuszam lás h a l­
maza; 26 = csuszam lás és suvadás k ö z ö tt i  halmazok, kism élyedések; 27 = idő­
leg esen  nyugalomban lévő  csuszam lásos l e j t ő ;  28 = r é g i  csuszam lásos, h u llá ­
mos f e l s z ín ;  29 = le jtő le m o sá s ; 30 = barázdás e ró z ió ; 31 = lö sz sz u rd ik , 
horhos; 32 = l a b i l i s  meredek p a r t f a l ;  33 = s t a b i l  meredek p a r t f a l ;  34 = om­
lá sv e sz é ly e s  meredek p a rto k . Tömegjnozgásokkal k áro k a t szenvedett lé te s í tm é ­
nyek: 35 = épü le tkárok ; 36 = k á ro so d o tt gá tak , partv éd ő  művek
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77 . á b r a .  A B udai-hegység g e n e tik a i h e g y típ u sa i (Szerk . : PÉCSI M.—JU­
HÁSZ Á.)
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t a i  néhol fennsík-m aradványokká szélesednek  k i .  L e jtő ik  minden irán y b an , de 
fő le g  KÉK fe lé  meredek tö ré s e s  s z ik la le j tő k ,  amelyekhez a  P i l i s v ö r ö s v á r i -  
medence és a  Duna-völgy f e lé  kőzettö rm elékes lö s s z e l  t a k a r t  te ra s z o s  hegy- 
l á b f e l s z ín  c sa tla k o z ik . A b e lső  alacsonyabb v o n u la to t szé leseb b  h á tak  és 
fő k én t karsz to s  h év izes  barlangok so ra  je l le m z i . A hegycsoport sa sb é rc e i i -  
gen erősen  ö ssz e tö re d e z tek . A k a rsz to s  tö n k fe ls z ín  főként a  harm adidőszak 
so rán  különböző m agassági he lyze tbe  k e r ü l t .  E lőfordulnak  k iem elt és exhu­
m ált tönkös sasbércek  (H árm ashatár-hegy, C súcs-hegy). Utóbbi részben  homok­
kővel f e d e t t  tönkmaradvány (77 . á b r a ) .  A b e lső  alacsonyabb sasbércvonu­
l a t  hegy láb i h e ly ze tb en  eocén ré teg ek k e l f e d e t t  ( p l .  Rózsadomb). Túlnyomó 
ré szb en  k e r te s  házak, z á r t  lak ó te lep ek  fo g la l tá k  e l .  A Duna és az Ördög­
árok  völgye f e lé  néző o ld a lo n  a  te ra sz o k  m aradványait forrásm észkő kemény 
r é te g e i  védelmezik a  le p u s z tu lá s tó l  (SCHWEITZER F .—SCHEUER GY. 1984). F e l­
s z ín e ik  m ozgásveszélyesek, a  sasbércek  a l j á t  k ís é rő  le jtő k ö n  több  helyen  i s  
e lő fo rd u ln ak  a  csuszam lások, p l .  az óbudai f e l t ö l t ö t t  agyagbányagödrök és a 
P a s a r é t i  sp o r t te le p  környékén.
3 - 4 .1 .2 .  A János-hegy—Szabadság-hegy c so p o rt
A Budai-hegység K -i részének  legnagyobb k i te r je d é s ű  sa sb é rcv o n u la ta . A köz­
p o n ti  fen n sík sze rű  sasbércek  szorosan  ille sz k e d n e k  egymáshoz, am elyeket kö­
rö s -k ö rü l  alacsonyabb h e ly z e tű  kisebb-nagyobb egyedi sasbércek  i l l .  egymás­
t ó l  e l s z ig e te lő d ö t t  sasbérc  vonulatok öveznek. A hajdan i tró p u s i  ő sk a rsz to s  
tönk fe lsz ín -m aradványokat a  Nagy-Hárs-hegyen homokkő, a  Szabadság-hegyen 
fo lto k b a n  á th a lm o zo tt b au x it és egyéb eocén képződmény b o r í t j a .  A 400— 500 
m t s z f - i  magasságra k iem elt fen n sík  a  miocén végén harmadízben -  több  t í z  m
«£-----------------
A = exhumált, tönkös sasbérc  te tő h e ly z e tb e n ; A-] = részben  exhum ált, tönkös 
sa sb é rc  te tő h e ly z e tb e n ; B = fe d e t t  tönkös sasbérc te tő h e ly z e tb e n ; B/| = 
ré sz b e n  exhumált tönkös sasb é rc  lépcső  h e ly ze tb en ; C^  = t e l j e s e n  e l f e d e t t  
tönk ö s sasbérc h egy láb i küszöb h e lyze tben ; C2 = részben  exhum ált, tönkös 
sa sb é rc  hegylábi küszöb h e ly ze tb en ; Co = t e l j e s e n  exhumált hegy láb i sa sb é r­
cek ; D = e l te m e te t t  tönk medence h e ly ze tb en ; E = hegy láb i f e ls z ín e k  (g la ­
c i s ) ;  F = ré te g lé p c s ő s , a lacsony  fennsík  (uralkodóan s z e rk e z e ti  f e l s z ín ) ;  
G = á r te re k , v ö lg y ta lp ak ; 1 = d e ráz ió s  h á t;  2 = völgyközi h á t;  3 = e ls ő  á r­
m entes te ra s z  ( I l / a ) ;  4 = második árm entes te r a s z  ( I l / b ) ;  5 = negyedik  á r ­
m entes te ra s z  (IV ); 6 = hegyközi medencék; 7 = d e ráz ió s  völgyek; 8 = aszó ­
völgyek , vízmosásos árkok; 9 = e ró z ió s  völgyek; 10 = h e g y o ld a li s z e rk e z e ti  
l e j t ő k ,  részben h e g y lá b fe lsz ín ek
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v astag  éd esv íz i m észkővel -  tem ető d ö tt be (5 . k ö t e t ,  18.  á b r a ) .  A 
János-hegy (529 m) ÉNy— DK-i csapású v o n u la ta  exhum ált, te tő h e ly z e tb e n  lévő 
tönkös sasb é rc . A Hárs—hegy és a  Széchenyi-hegy pedig  részben  f e d e t t ,  ré sz ­
ben exhumált tönkös sa sb é rc e k  (78. á b r a ) .
S a já to san  je l le g z e te s  tanúhegy forma a  V ár-hegy, amely a  Duna és  az Ör­
dög-árok völgye k ö z ö t t ,  e ró z ió s  te r a s z s z ig e tk é n t  a la k u lt  k i .  A f e l s z ín é t  
befedő éd esv íz i m észkőréteg  védte meg a  le p u s z tu lá s tó l .  Úgy l á t s z ik ,  hogy a 
Vár-hegy 160 m-es és a  Szabadság-hegy 480 m-es legmagasabb é d e sv íz i mészkő- 
e lő fo rd u lá s a i k ö z ö tt m in tegy  5—6 f ia ta la b b  geom orfológiai s z in t  konzervá­
ló d o t t  a  forrásm észkövek védelme a l a t t  (79 . á b r a ) .  A Szabadság-hegy 
c so p o rto t D és K f e l ő l  250— 300, 350 és kb. 400 m magasságban (fe lső p an n ó - 
n ia i )  p o n tu si te n g e r i  s z in lő k  form álták  (WEIN GY. 1977). A h eg y láb fe lsz ín ek  
és a  te ra sz o k  a lacso n y ab b  geom orfo lógiai s z in te k e t  képv ise lnek , amelyek a 
Duna és m ellék fo lyó inak  bevágódását i l l .  a  hegyvidék ütemes em elkedését re ­
g i s z t r á l j á k  (72. á b r a :  PÉCSI M. 1959, SCHWEITZER F. 1979).
3 . 4 . 1 . 3 .  Farkas—hegy— C s ík i—hegyek
A legösszefüggőbb, ré sz b e n  exhumált tönkös sasb é rcv o n u la t a  Farkas-hegy— 
C síki-hegyek c s o p o r t ja .  Ugyanebbe a  szárm azástan i típ u sb a  so ro landó  az a 
hegy láb i h e ly ze tű  k e t tő s  sa sb é rcv o n u la t i s ,  amely a  Budai-hegység D -i pere­
mén a  G e llé r t-h e g y tő l a  b u d a ö rs i T örökugrató ig  húzódik. Az egym ástól e l s z i ­
g e te l t  apróbb sasb ércek  ném elyike csaknem t e l j e s e n  kopár s z ik lá s  kőbőrc- 
szerű  formamaradvány (b u d a ö rs i  K álv ária -h eg y , Odvas-hegy s t b . ) .  A la z a  fe­
dőüledéket fő leg  a  te k to n ik u s  tö ré se k  mentén k ia la k u l t  árkos völgyek v íz fo ­
ly á s a i ,  valam int az e ró z ió s  és  d e ráz ió s  folyam atok p u s z t í to t tá k  le .
3 .4 .1 .4 .  Nagy-Szénás c s o p o r t
A Budai-hegység Ny-i ré sz é h e z  ta r to z ik ,  annak i s  leg táv o lab b i r é s z e .  A 
Nagykovácsi-medencétől É—r a  és ÉNy-ra h e lyezked ik  e l  és a  Nagy-Kopasz cso­
p o rtjáh o z  a  T elk i-hegyben  c s a tla k o z ik . Főbb r é s z e i :  a  Z síros-hegy  (425 m), 
ennek DK-i nyúlványa a  h id e g k ú ti Remete-hegy (423 m), a  Nagy-Szénás (551 
m), a  Kutya-hegy (359 m) é s  a  budajenői Z síro s-h eg y  (465 m).
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78. á b r a .  A Nagy-Hárs-hegy őskarsz tos form ái (S z e rk .: JUHÁSZ Á.)
1 = d a c h s te in i mészkő; 2 = összecem entált mészkőtörm elék; 3 = hárshegy i ho­
mokkő; 4 = p le is z to c é n  le jtő tö rm e lé k ; 5 = lö szö s  beágyazású le j tő ü le d é k ;
6 = m észtufával k i t ö l t ö t t  fo r rá sk ü r tő ; 7 = fo r rá s k ü r tő ;  8 = ő sk arsz to s  mé­
lyedésekbe t e l e p ü l t  vörösagyag; 9 = h árshegy i homokkő repedése ibe  t e l e p ü l t  
vörösagyag
A sasb érces  v o n u la t nagy ré sz e  t r i á s z  do lom itból é p ü lt f e l .  A d a c h s te in i  
mészkő k i te r je d é s e  a lá re n d e lte b b  (a  Z síros-hegyen  az Ö rdög lyuk-barlangnál) .
A N agy-Szénás-hegycsoport dom borzatára a  lapos t e t e j ű ,  meredek, s z ik lá s  
l e j t ő j ű  fennsíkmaradványok a  jellem zőek. A te k to n ik a i  tag o ló d ás valam iv e l 
k ise b b  mérvű, m int a  Hárm ashatár-hegy c s o p o r t já n á l . A fennsíkok  É -i m erede- 
kebb o ld a la in , aho l kopár a  do lom it, az e rős aprózódás következtében  k iseb b  
dolom itkőbörcök p rep a rá ló d tak  k i  ( p i l i s s z e n t iv á n i  Ö rdög-torony, C sa b a i- to ­
rony) .
A domborzat g e n e tik a i t í p u s a i  a  fen n sík sze rű en  k iem elt tönkös sasb é rcek . 
A sasbércek  t e t e j é n  és peremén e ls z ó rta n  apró  fo lto k b an  e lő fo rd u ló  fed ő ü le ­
dékek (b a rn á t, eocén és o lig o cén  üledékek) a r r a  u ta ln a k , hogy az ő sk a rsz to s  
t r ó p u s i  tönkfe lsz ín -m aradvány  .két ízben  i s  e lte m e tő d ö tt , majd csaknem t e l ­
je s e n  exhum álódott. I ly e n  k iem elt tönkös sa sb é rc  a  Nagy-Szénás és a  Kutya­
hegy. A h id e g k ú ti Remete—hegy te l je s e n  exhum álódott, a  Z síros-hegy  ped ig  
k ie m e lt, ré szb en  f e d e t t  tönkös sasbérc .
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79. á b r a .  K—Ny-i f ö ld ta n i  sze lvény  a  budai Vár-hegyen k e re s z tü l  
(S z e rk .: SCHEUER GY.—SCHWEITZER F .)
1 = ta v i-m o c sá r i  t íp u s ú ,  la z a  ü led ék k e l ( lö s z ,  f o s s z i l i s  t a l a j )  t a g o l t ,
vastagpados é d e sv íz i mészkő; 2 = Ö rdög-árok-patak  ü ledéke; 3 = fe lső eo cén  
mészmárga; 4 = középsőo ligocén  agyag; 5 = le jtő tö rm e lé k ; 6 = dunai ü ledék; 
7 = m esterséges f e l t ö l t é s ;  8 = Ö rdög-árok-patak je le n k o r i h o rd a lék a ; 9 =
löszös homok; V = v e tő
A f i a t a l  e ró z ió s  kisfonm ák k ö z ö tt i t t  i s  je l le g z e te s e k  a  nagy esésű , 
mélyre v ág ódo tt e ró z ió s  vízm osások (p l .  A n tó n ia -á ro k ), a  k isebb  horhosok, a 
csuszam lások és a  törmelékmozgások.
A sasb ércek  o ld a la i  ré sz b e n  m ob ilis  meredek le j tő k ,  részben  pedig  je le n ­
leg  nyugalomban lévő , eg y en sú ly i l e j tő k .  A szá lb an  á l ló  s z ik la fa la k  jó ré s z t  
s t a b i l i s  l e j t ő k .  A h é v iz e s  k a rsz tje le n sé g e k  közül nevezetes és t íp u s o s  a 
solym ári Ö rdög lyuk-barlang .
3 -4 .1 .5 -  Kopasz-hegy c so p o rt
A Budai-hegység nagyobbik, Ny-i r é s z é t  f o g la l ja  magába, a  Nagykovácsi-me­
dence és a  B écsi (1 . s z . )  ú t  menti la p á ly  k ö z ö tt. A Zsámbéki-medence fe lé  
h a tá ro z o tt  s z e rk e z e ti  vonal mentén végződik . ÉNy—DK-i csapású tö ré s n y a lá ­
bok mentén hárem nagyobb k i te r je d é s ű  sa sb é rc v o n u la tra  tag o ló d ik .
A Nagy-Kopasz k i t e r j e d t  fe n n s ík já b a  a  Ki s-Ö r dög-ár ok nyomul be. E t tő l  lí­
r a  fekvő nyúlvány a  V ö rö sp o cso ly ás-h á t. A Budakeszi—T elk i k ö z ö tt i  mélye­
d é s tő l D -re a  RLs-Kopasz (334 m) c s o p o r t ja  az e lő b b in é l mintegy 200 m -re l 
alacsonyabb h e ly z e tű .
A B ia i-h eg y  (318 m) é s  tö b b  apró i z o l á l t  hegy a lacsony  h e g y lá b ié i s z ín i  
he lyzetben  fe k sz ik , a l ig  k ü lö n ü l e l  a  l e j t ő lö s z  fed te  k ö rn y e z e té tő l. A K is-
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Kopasz-heggyel eg y ü tt csaknem te l j e s e n  f e d e t t ,  t ró p u s i  k a rsz to s  tönkmarad- 
ványos sasbércek . A h ársh eg y i homokkő i l l .  az eocén fedő a ló l  csak  k is  fo l­
tokban bukkan e lő  a  f e d e tle n  tönk , néhány f e l tá rá s b a n  to ro n y k a rsz t és bau- 
x i t  maradványok k ísé re té b e n .
A Nagy-Kopasz a  Budai-hegység legmagasabb és leg te rjed e lm eseb b  fennsík ­
szerű  kiem elkedése. Aszimmetrikus k e resz tm etsze tű  l e j t ő i  meredekek és sz ik ­
lá sak ; a  D-i o ldalon a  meredekebbek.
A g e n e tik a i dom borzattípusok közül a  Nagy-Kopasz-csöpört csaknem egészen 
a  k iem elt és exhumált tönkös sasbérc  típ u sáb a  t a r to z ik .  A k i t e r j e d t  fen n sí­
kon a  paleogén fedőüledékeinek  csak apró fo sz lá n y a i maradtak v is s z a ;  e lő ­
fo rdu lásuk  a  peremeken je le n tő se b b . Ezek a la p já n  nem kétséges, hogy a  p a le -  
ogénben e ltem e tő d ö tt f e l s z ín  ű j r a  f e l t á r u l t  és csak annyit v á l to z o t t ,  a -  
mennyit a  fedőüledék e lhordódása  j e l e n t e t t .
3 .4 .1 .6 . Tétényi- és Érd—Sóskút—fennsík
A D una-völgytől N y-ra és a  B en ta -vö lgy tő l É -ra  emelkedő a lacsony  (200—250 
m) fennsíkos dom borzatot a  tágabb értelem ben v e t t  Budai-hegységhez so ro l­
juk, annak D-i nyúlványaként értelm ezzük. E setenkén t a B u d a i - h e g y -  
s é g  D — i  e l ő t e r e  néven (SZILÁRD J .  1958) vagy egyszerűen T é — 
t é n y i - f e n n s í k  m egnevezéssel i s  j e l ö l i k .  T á jfö ld ra jz i la g  a  je­
le n tő s  k i te r je d é s ű  fe n n s ík  e lsőso rban  a  fö ld h a sz n á la t (k e r te s  lak ó te lep ek , 
hé tvég i házak, gyümölcsösök, bokros erdők, gyérfüves karsz tkopárok ) v á l ta ­
kozása révén  v á l t  m ozaikszerűvé. A fe ls z ín e  inkább csak a peremek f e lé  t a ­
g o lt .  A szorosabb érte lem ben  v e t t  T é tén y i-fen n sík  á tlag o san  i s  alacsonyabb, 
mint az Érd—S ó sk ú ti- fe n n s ík , közöttük  a  f e ls z ín a la k ta n i  h a tá r  a  Diósd és 
T örökbálin t k özö tt k ia la k u l t  S zidónia-völgy  mentén húzható meg. Mindkét 
fennsíknak az É-i és az ÉNy-i f e le  a  magasabb s ennek következtében f e l s z í ­
nük D és DK fe lé  enyhén l e j t .  A domborzatot alsóm iocén homokos k av ics , a 
k av icso t vékonyan-vastagon befedő szarm ata durvamészkő és fe lsőm iocén-pan- 
n ó n ia i üledék a lk o t ja  (80 . á b r a ) .  A d é l ie s  irányba  enyhén l e j t ő  fenn­
síkok k e le tk ezésü k re  nézve részben  sz e rk e z e ti ré te g fe ls z ín e k , am elyeket a 
negyedidőszakig a  Budai-hegység h eg y láb fe lsz ín -ö v eze téb en  e ró z ió s  folyama­
to k  szám ottevően á tfo rm á lta k , e ln y es tek . A Budaörsi-medence k im élyülésének 
kezdete u tán  (p le is z to c é n  e le je )  a  fennsík  f e l s z ín é t  már nem a  Budai-hegy­
ségből érkező  v íz fo ly á so k , hanem főkén t a  h e ly i e ró z ió s  és a  d e rá z ió s  fo -
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Tétényi-fennsík
80. á b r a .  Szelvény a  T é tén y i-fen n sík o n  és a  Budaörsi-medencén k e re sz tü l 
( S z e r k . : SZILÁRD J . ) í
I = k i s c e l l i  agyag; 2 = p ec tuncu lusos homok; 3 = homokos k av ics  (a q u itá n i,
b u rd ig a la i) ;  4 = sza rm ata  mészkő; 5 = szarm ata  homok; 6 = felsőm iocén
("p an n ó n ia i" ) homok, homokkő, agyag; 7 = würm e l e j i  te ra s z k a v ic s ;  8 = würm 
v é g i te ra sz k a v ic s ; 9 = würm vég i teraszhom ok; 10 = törmelékkúp-maradvány;
I I  = holocén meszes i s z a p  ( lö s z is z a p ) ;  12 = le jtő tö rm e lé k ; 13 = alluvium
lyam atok fo rm álták . Ezek h a tá sa  fő k én t a tö ré s e k , vetődések mentén hangsú­
ly o z ó d o tt k i.
Ilymódon komplex s z e rk e z e t i  és e ró z ió s  ha táso k  a l a t t  a la k u lta k  k i a  
fenn sík o n  m egfigyelehető  ré te g lé p c ső sz e rű  form ák. V alójában t e h á t  a  Tété­
n y i-  és az Érd—S ó sk ú ti- fe n n s ík  szárm ázástan ila g  nem típ u so s  e ró z ió s  ré te g ­
lé p c ső s  fennsík , m ert a  lépcsők  magán a  fennsíkon  és a  Budaörsi—medence D-i 
meredek peremén i s  te k to n ik u s  tö ré se k  mentén p rep ará ló d tak  k i  (SZILÁRD J . 
1958, 1985).
A fennsík  dom borzata nem i s  s z e rk e z e ti  f e l s z ín  -  bár k isebb  sávokban az 
enyhén D fe lé  m o n o k lin á lisan  dő lő  m észkőrétegeken járunk - ,  hanem n y e se tt 
f e l s z ín  (h e g y lá b fe lsz ín )  , amely a  fe n n s ík ra  fe rd é n  k ifu tó  r é te g fe je k e t  e l ­
m e tsz i. A je len ség  a  nagyobb kőbányákban -  p l .  Sóskúton -  még ma i s  megfi­
g y e lh e tő , továbbá a  T é tén y i-fe n n s ík o n  a  ré g i  b a la to n i műút bevágásaiban a 
ré te g la p o k  enyhe d ő lé s e  i s  m érhető . Tehát az a lacsony  fen n sík  domborzati 
t íp u s á r a  nézve a la p v e tő e n  e r ó z i ó s  h e g y l á b f e l s z í n ,  ame­
ly e n  a  tek ton ikus tö r é s e k  mentén "á lré te g lé p c ső k "  form álódtak k i .  A lépcsők 
k ia lak u lá sáb an  az ÉNy— DK-i tö ré se k  m e lle t t  fő le g  a  Duna völgye f e lő l  h á t­
rav ág ó d o tt szárazvö lgyek  időszakos e ró z ió s  tevékenységének v o l t  szerepe . A 
m észkőfennsík egyéb j e l l e g z e te s  k is fo rm á it  a  sz u ffó z ió s  e red e tű  mélyedések, 
szurdokszerűen bevágódo tt völgyszakaszok és néhány m éteres i z o l á l t  kiemel­
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kedések, apró , lapos kőbörcök k é p v ise lik . Az egykori h eg y lá b fe lsz ín en  á t fo ­
ly ó  v íz fo ly áso k  egyik  maradványának t a r t j á k  p l .  a  T ö rökbálin t—Diósd k ö z ö tt 
a  Duna fe lé  k ifu tó  É g e tt-v ö lg y e t (SZILÁRD J .  1958, 1985). J e l le g z e te s e k  a 
fe n n s ík  peremét tag o ló  rö v id , szakadékos szárazvölgyek, d e rá z ió s  völgyek, 
h o s sz a n ti  mélyedések és a  közöttük  húzódó kerekded, lapos völgyközi h á tak . 
Az Érd—S ó sk ú ti-fen n sík  tá jk é p i le g  legszebb  ré s z le te  a B en ta -p a tak ra  néző, 
meredek, tö ré se k k e l e lő r e j e l z e t t  e róz iós s z ik la f a l ,  amely i t t  40—50 m vas­
ta g  la jtam észkőbő l á l l .  L é p c s ő s  r é s z l e t e k ,  a l á m o s o t t  
m e r e d e k  f a l a k  váltakoznak  i t t  k ip re p a rá l t  m é s z k ő t o r ­
n y o k k a l ,  p i r a m i s o k k a l ,  meredek fa lú  v í z m o s á s o k ­
k a l .  A fennsík  Sóskút környéki lankásabb ré sz e in  a mészkőre t e l e p ü l t  né­
hány m vastag  lö szö s te rm ő ta la j i s  k i a l a k u l t . A záporvizek azonban a  vékony 
lö s z le p le t  a  leg tö b b  helyen már e lro n g y o ltá k , a  k is  löszform ák (p iram isok , 
ü s ts z e rű  mélyedések, vízmosások tömege) egész szövevénye a la k u l t  k i .  A 
fen n sík  S ó skú ttó l D-re lealacsonyodó lankásabb f e ls z ín é t  fő le g  pannóniai 
üledékekből á l ló  sze líd eb b  formák je llem z ik . A le j tő n  számos k ő fe jtő  ma már 
jó r é s z t  e lh ag y o tt ü rege i tá tonganak . Innen bányászták k i  többek k ö zö tt a 
főváros számos középületének anyagául szo lg á ló  sóskú ti m észkövet.
A mészköves T é tén y i-fen n s ík  m eglehetősen kopár, te rm ék e tlen ; t a l a j f o s z ­
lán y a  vékony ren d z in a , amely mezőgazdasági m űvelésre a l ig  a lkalm as. É pítke­
z é s i  c é lo k ra  v isz o n t jó , s t a b i l  t e r ü l e t ,  még az építőkő i s  helyben ren d e l­
k ezésre  á l l .  Üdülők l é t e s í t é s e  so rán , k iseb b  p a rce llák o n , o d a s z á l l í to t t  
tennőfö ldön  még b e l te r je s  gazdálkodás i s  m eg v a ló síth a tó , m int e r re  egyre 
több  p é ld á t lá th a tu n k  a  fen n sík  különböző r é s z e in .  Ahol ped ig  a  ta la jk é p z ő  
k őzet lö szös ü ledék , o t t  s z in te  m onokultúraszerűen te r je szk ed n ek  az ősziba­
rackosok (T örö k b á lin t—Kamaraerdő—R ózsa-vö lgy).
3 . 4 . 1 . 7 .  A B udai-hegység kism edencéi
A Budai-hegység kism edencéinek -  a  t á j -  és dom borzattípusra  nézve i s  -  k é t 
f a j t á j á t  k ü lö n b ö z te th e tjü k  meg. Az egyik t í p u s t  az ÉNy—DK-i irán y ú  párhu­
zamos tö ré se k  mentén árkosán b e sü lly e d t, zá rtab b  medencék (Ö rdög-árok me­
d en cé i, P ilisv ö rö sv á ri-m e d e n c e ), a  m ásikat peremi helyzetük  m ia tt  a lac so ­
nyabb geom orfológiai s z in te t  k ép v ise lő , e rő sen  e ro d á lt sü lly ed ék es  medencék 
(B udakeszi-, Budaörsi-m edence) k é p v ise lik . Mindkét t íp u s r a  je llem ző , hogy a 
m edencetalpazato t a  mezozóos a lap  képezi, s  az árkokat uralkodóan  paleogén
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üledékek t ö l t i k  k i .  A neogén üledékek hiányoznak. F e lteh e tő en  az u tóbb iak  
csak fo lts z e rű e n  és nem nagy vastagságban  a la k u lta k  k i ,  s  a hegység negyed­
id őszak i erő s  em elkedése és  ero d á ló d ása  során  csaknem nyomtalanul lep u sz ­
tu l ta k ,  a  paleogén m ed en ce tö lte lék  szám ottevő ré sz é v e l eg y ü tt.
3- A. 1 . 7 . 1 .  Az Ördög—árok m edencéi
Az Ördög-árok v ize  a  B udai-hegység sa sb é rc e i k ö z ö tt  tu lajdonképpen  négy, 
egymástól e lk ü lö n ü lő  m edencét fűz f e l .  Az Ördög-árok f e ls ő  szakaszán az á t ­
la g  350 m magas fekvésű N a g y k o v á é  s i - m e d e n c e  egészen Ady- 
l i g e t ig  e ln y ú lik , s a  p a ta k  a  Remete-szurdokon á t  k e rü l  ö sszek ö tte té sb e  a 
tág as  P es th id eg k ú ti— R em etei-m edencével. Majd e z t ism ét k isebb szurdokvöl­
gyön á t  k ap c so lja  a  k is z é le s e d ő  H ű v ö s v ö l g y h ö z .  A K is-Ö rdög- 
árok a  J u l i a n n a - m a j o r i  és  a  P e t n e h á z y - r é t i -  
m e d e n c é t  fű z i f e l ,  ahonnan szurdokvölgyet form álva É-nak h a la d  és 
Rem etekertvárosnál c s a t la k o z ik  az Ördög-árok v izéh ez .
Ezek s z e r k e z e t i - f e l s z ín a la k ta n i  szempontból sasb é rcek  közé s ü l ly e d t  t ö -  
ré se s-á rk o s  medencék, am elyek f e l s z ín é t  nagyobbrészt sz e rk e z e ti le jtő k h ö z  
kapcsolódó h e g y lá b fe ls z ín  ( g l a c i s )-maradványok f o g la l já k  e l .  A l e g k i f e j l e t ­
tebbek ezek a  formák a  N agykovácsi- és a  Pesthidegkúti-m edencében (81 . á  b- 
r  a ) . A medencéket k i t ö l t ő  paleogén üledékek a l a t t  mélyen e lte m e te tt  k r ip -  
totönk-maradványok f e l té te le z h e tő k .  A medencék dom borzata a  környező sas­
b é rcek tő l v a ló sz ín ű le g  csak  a  hárshegy i homokkő anyagának le rak ó d ása  u tán  
k ezd e tt hegyidom tanilag  e lk ü lö n ü ln i . Árkos medencévé az  újbarm adidőszak a -  
l a t t  v á lta k , s e g y en e tlen  b esü lly ed ésü k re  p l .  a  Pesth idegkúti-m edencében 
visszam aradt apró sasb é rcek  (V ár-hegy 329 m, Kővár, Vöröskővár) u ta ln a k .
A medencék f e l s z ín é t  a  le j tő irá n y b a n  szám ottevően kivastagodó l e j tő lö s z  
és törm elékes vályog b o r í t j a  be, amelyen gyakori k isform ák a d e ráz ió s  vö l­
gyek, a  löszm élyutak és a  szakadékos löszvö lgyek .
Nevezetes k a rsz to s  form a a  Rem ete-szurdok. Ez nem fe lszak ad t b arlan g  
(CH0LN0KY J .  1936), hanem tö ré sv o n a l mentén k ifo rm á lt  re g re ssz ió s  k e re s z t­
völgy (BULLA B. 1932, LEÉL-ŐSSY S. 1957). Az Ördög-árok medencéi a  negyed­
időszakban e ró z ió s  ú to n  e rő se n  k im ély ü ltek . A f e ls z ín a la k u lá s  egyes szaka­
s z a i t  a Hűvösvölgy l e j t ő i n  lépcsősen  e lhelyezkedő  é d e sv íz i mészkövek (72. 
á b r a ;  SCHEUER GY.—SCHWEITZER F. 1980) é s  a  R em ete-hegyi-szurdok f o r r á s ­
b a r la n g ja i és az a lacso n y ab b  t e r a s z a i  j e l z ik .  A P esth idegkúti-m eden-
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cében -  m iként a  Rózsadomb és Is ten -h eg y  magasságában i s  -  a  p o n tu s i ab rá -  
z ió s  s z in lő  nyomai i s  megmaradtak (WEIN GY. 1980). E formák k ia la k u lá s a  u - 
tá n  az Ördög-árok a lsó  szakaszán a  Hűvösvölgyben előbb  h e g y lá b ie ls z ín , majd 
a  negyedidőszak folyamán te ra sz o k  m élyültek  be a  Rózsadomb és a  M artino- 
v ics-hegy  k ö z ö tt. A bevágódási szakaszok során  képződö tt dom borzati fonnák 
közül k itűnnek  a budai Vár-hegy és a  Nap-hegy, amelyek közép ső p le isz to cén  
é d esv íz i mészkő védelme a l a t t  maradtak meg (KR0L0PP E .—JÁNOSSY D.— SCHWEI­
TZER F. e t  a l .  1976). Ennél magasabb geom orfológiai s z in te t  k ép v ise ln ek  a 
lip ó tm eze i é d esv íz i m észkőelőfordulások.
Korábban a  K is-Ö rdög-árok völgye v a ló sz ín ű leg  a  S á g v á r i- l ig e te n  á t  a  Bu­
dakeszi ú t  m e lle t t  k ap cso ló d o tt a  Hűvösvölgybe. A Vár-hegy ( te ra s z o s  tanú­
hegy) k ia la k u lá s á t  követően az Ördög-árok mentén leg a láb b  k é t (h e lyenkén t 
három) te r a s z  fo rm álódo tt k i ,  am elyeket vastag  tö rm elékes lö sz  és egyéb 
le j tő ü le d é k  ta k a r . A fo ly ó v íz i k im é ly íté s  m e lle t t  a  medence form álásában a 
je len k o r folyamán a  l e j t ő s  tömegmozgásnak, a  p le isz to cén b en  pedig a  s z o l i -  
flu k c ió n ak  v o lt  szám ottevő szerepük. Napjainkban e lső so rb an  a Hűvösvölgyben 
és a Pesth idegkúti-m edencében a  Budai-hegység legkedveltebb  k e r te s  lakóne­
gyedei épülnek igen rohamosan.
3 . 4 . 1 . 7 . 2 .  Budakeszi-medence
A Budai-hegység leg tág asab b  m edencéje, am elyet K -rő l a  Szabadság-hegy, Ny- 
ró l  ped ig  a  K opasz-hegycsoport ö le l  közre . Az alacsonyabb s z in t r e  e ro d á lt  
m ed en cefe lsz ín t le jtő tö rm e lé k e s  lö s z  f e d i .  A paleogén  üledékes kőzetek  
a l a t t  -  a  központi ré sz e n  -  több száz m mélységben eltem etve  fe k sz ik  a  me­
dence a l jz a tá b a n  a  Budai-hegység főtöm egét i s  képező mezozóos a laphegység . 
Ez u tóbb i geom orfo lóg ia ilag  mély fekvésű e l te m e te t t  tönkként é rte lm e z h e tő . 
Néhány medenceperemi f e l tá rá s b a n  u i .  a  mezozóos hegység ő sk a rsz to s , b a u x it-  
len csé s  f e ls z ín e  a  vékony eocén i l l .  oli'gocén ré te g s o r  a ló l  f e l t á r u l .
A g e o f iz ik a i  és m é ly fú rá s i adatok s z e r in t  a  m e d e n c e  p á s z -  
t á s ,  m o z a i k o s  r a j z o l a t ú  a l a p z a t á t  h a r á n t ­
t ö r é s e k  h a t á r o l j á k .  A medence a la p z a ta  a  Ny-i szárnyon 600- 
800 m mély, s a  Budai-hegység k iem elt sasb érce ih ez  tö ré s lé p c ső v e l kap cso ló ­
d ik . A medence központi ré s z é t  200-300 m vastag  te n g e r i  és s z á ra z fö ld i  k i -  
fe jlő d é sű  paleogén ü ledékes kőzetek (eocén mészkő, márga, o ligocén  agyag, 
hárshegy i homokkő), miocén fa tö rz se s  kav icsos homok, mészkő, pannón iai ho­
mok, agyag, valam int e l t é r ő  t íp u s ú  p lio c é n  és p le is z to c é n  é d esv íz i mészkö­
vek) t ö l t i k  k i  (82. á  b r  a ) .
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81. á b r a .  A Pesthidegkúti-m edence geom orfológiai té rk ép e  (S z e rk .: JUHÁSZ Á.)
1 = s t a b i l  l e j t ő ;  2 = in s t a b i l  l e j t ő  á lta lá b a n ; 3 = csuszam lás-veszélyes l e j t ő ;  4 = barázdás e ró z ió s  l e j t ő ;  
5 = fennsík  (250 in t s z f  f e l e t t ) ;  6 = a lacsony  fennsík  (250 m t s z f  a l a t t ) ;  7 = sasb é rc ; 8 = hegygerinc (300 m 
t s z f  f e l e t t ;  9 = alacsony  hegygerinc; 10 = hegyhát; 11 = le jtő p ih e n ő ; 12 = h e g y lá b fe lsz ín ; 13 = hegyláb iépcső  
és fe ls z ín e ;  14 = te rm észe tes  te re p lé p c ső ; 15 = kőbőre; 16 = nyereg; 17 = s z ik la f a l ;  18 = á r t é r i  s ík ;  19 = 
vizenyős t e r ü l e t ;  20 = patakm enti te r a s z ;  21 = l e j t ő a l j i  törm elékkúp; 22 = m edencetalpi törm elékkúp; 23 = e ró ­
z ió s  vízmosás; 24 = e ró z ió s  árok; 25 = meredek p a rtú  patakmeder; 26 = mély e ró z ió s  völgy; 27 = közepes mélysé­
gű e ró z ió s  völgy; 28 = lap o s , sz é le s  e ró z ió s  völgy; 29 = e ró z ió s -d e rá z ió s  völgy; 30 = d eráz ió s  völgy; 31 = de- 
rá z ió s  fü lk e ; 32 = szárazvö lgy ; 33 = szurdokvölgy; 34 = m élyút; 35 = időszakosan művelt bánya; 36 = fe lh a g y o tt 
k ü ls z ín i  bánya
U)VJlui
B u d a k e s z i - m e d e n c e
° o °  *o° °o* 
1 °
7 8 9 2 3 2 1 0
82 . á b r a ,  A Budakeszi—medence fö ld ta n i szelvénye (Szerk . : JUHÁSZ Á.)
1 = dolom it; 2 = fe ls ő k ré ta -a ls ó e o c é n  b a u x itta k a ró s  ő sk a rsz t;  3 = eocén
m észkő; 4 = budai márga; 5 = h ársh eg y i homokkő; 6 = miocén agyagos kav ics; 
7 = p lio c é n  homokos k a v ic s ;  8 = szarm ata mészkő; 9 = pannón iai homok; 10 =
lö s z ;  11 = holocén a l l u v i á l i s  ü ledékek
A hegységközi medence f ö ld ta n i  értelem ben már a  harm adidőszak e le jé n  k i­
a l a k u l t .  Domborzatilag c sak  a  p lio cén  és p le is z to c é n  ko r a l a t t  nyerte  e l 
m edence a la k já t .  A p o n tu s i  k o rszak o t követő emelkedés a  Budai-hegység sas­
b é r c e i  és árkos m edencéi k ö z ö tt  megnövelte az o ro g rá f ia i  kü lönbségeket. A 
m egélénkülő  domborzaton a  B udakeszi-patakon és k isebb  v íz fo ly á s a in , száraz­
v ö lg y e i  mentén i s  nagy mennyiségű a n y a g s z á ll í tá s  és k ih o rd ás in d u lt  meg. 
Ennek so rán  a medencében lap o s  völgyközi h á tak , v ö lg y ta lp ak , a  medencepere­
meken a  la z a  kőzeteken p e d ig  e ró z ió s  h e g y láb fe lsz ín ek  i l l .  hordalékkúpokból 
á l l ó  hegy láb i le jtő le  fo rm áló d tak .
A Budakeszi-medencét különböző magassági h e ly z e tű  és t íp u s ú  sasbércek 
k e r e te z ik  (77. á  b r  a ) . E zeket m arg iná lisan  szarm ata, pannóniai és pon­
t u s i  ab ráz ió s  szinlőm aradványok (Tóth György-hegyen, C sík i-hegyekben), to ­
v ábbá  egymás f e l e t t  lé p c ső sz e rű e n  elhelyezkedő  egykori heg y láb i maradvány­
f e l s z ín e k  (Fekete-hegyek, M akkosm ária), va lam in t d eráz ió s  völgyekkel ta g o l t  
h e g y lá b fe lsz ín e k  ( B ia i - f ö ld e k ) , k ü lö n fé le  e ró z ió s -d e rá z ió s  vö lgyrendszerek , 
a  s a sb é rc e k  peremén k a r s z to s  szárazvölgyek  (K ecske-hegyi o ld a l)  és te ra sz o s
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völgyek (H osszúha jtás-vö lgy , B udakeszi-patak) övezik. Az a l l u v i á l i s  völgy­
t a l p  csak helyenként sz é le se d ik  k i  100—200 m -nyire.
Az e ró z ió s  völgyek teraszanyagában  s a  medenceperemi hordalékkúpokban 
p o lim ik t k a v ic sö ssz le te k  ta lá lh a tó k ,  amelyek miocén kav icsokbó l, hárshegyi 
homokkőből, bitumenes é d e sv íz i mészkőből és az ab ráziós s z in te k rő l  leh o r­
d o t t  pannóniai és p o n tu si gyöngykavicsokból szárm azhattak.
Az uralkodóan barna e rd ő ta la jú ,  te rm észe tes körülmények k ö z ö tt  gyertyá­
n o s - tö lg y e s s e l f e d e t t  medence je le n tő s  ré s z é t D-i k i te t t s é g ű  l e j tő k  u ra l­
ják , e z é r t  és a  környező e rd ő k e re t m ia tt i s  e l ő n y ö s e k  i t t  a  
l a k ó t e l e p i  é s  a z  ü d ü l é s i  a d o t t s á g o k .  De 
ugyanakkor az erd ő - és az agrárgazdaság  i s  kedvező term őhelyekkel rendelke­
z ik . A medence központi r é s z e i  -  domborzati á llag u k  és le j tő v is z o n y a ik  kö­
v e tk ez téb en  -  a  leggazdaságosabban b e ép íth e tő  te rü le te k  közé ta r to z n a k . A 
Ny-i medenceperem je le n tő s  r é s z é t  a  főváros gyorsan növekvő üdülőövezete 
v e t te  b ir to k b a , va lam int szanatórium okat é p í te t te k  id e .
A domborzat medence je lle g é b ő l adódó öko ló g ia i ado ttságok  — elsőso rban  
az előnyös h e ly i klím a -  je le n le g  sem ag rárg azd aság i, sem ü d ü lé s i  célokból 
n incsenek  eléggé h aszn o sítv a .
3 - 4 .1 .7 .3 .  Budaörsi-medence
A T é tén y i-fen n sík  és a  Budai-hegység D-i sasb ércv o n u la ta  k ö z ö tt  fekvő 
h e g y s é g e l ő t é r i  m e d e n c e .  K f e lé  a  Duna v ö lg y ére  Kelen- 
fö ldön  á t  n y i to t t ,  míg Ny-i irányban  egyen le tesen  magasodva a  b ia to rb á g y i 
n y e reg ig  t a r t ,  miközben T ö rö k b á lin t f e lé  sz é le se n  k itá g u l.
A medence É -i o ld a lá n , a  Budaörsi-hegy meredek l e j tő jé n  ü lő  dolom it 
s a s b é r c  vo n u la t a ljá b a n , a  fokozatosan lankásodó h e g y l á b ­
i é  1 s z í  n (hegy láb i s ík )  a l i g  fe lism erh e tő  m egtörésekkel megy á t  a  me­
d en ce ta lp b a  benyúló csaknem tö k é le te s e n  s ík  h o r d a l é k  k ú  p -so ro z a t-  
ba. E zzel szemben a  paleogén agyagos-homokos-kavicsos ü ledékekből k ifo r ­
m á lt, tö rm elékekkel és l e j t ő lö s s z e l  f e d e t t  m a g a s a b b  h e l y z e ­
t ű  h e g y l á b i  s í k  ma már nem egységes, mert a z t  az időszakos 
v íz fo ly á so k  vö lgye lésekke l és e ró z ió s  árkokkal ta g o l t  v ö l g y k ö z i  
h á t a k  so rozatává  form álták  (80. á b r a ;  SZILÁRD J .  1958, 1985).
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A 120—160 m t s z f —i  magasságú medence k ia la k ítá s á b a n  a  s z e rk e z e ti  mozgá­
sok m e lle tt  az e ró z ió s-d e n u d á c ió s  és s z o l i f lu k c ió s  folyamatok já ts z o tta k  
nagy sze rep e t, s t é r s z í n é t  enyhén hullámos fe ls z ín n é  a la k í to t tá k  (83. á  b -  
r  a ) .
A medence b e l s ő  r é s z e  o ligocén  és miocén üledékekből vésődö tt 
k i .  Legmélyebb la p á ly o s  s ík ja in  (B udaörstő l D -re , Ö rsödi-őrm ezői-öblözet) a 
fo sz lán y o s törm elékkúp a ló l  k i s c e l l i  agyag k e r ü l t  e lő . A törmelékkúpok ko­
rá b b i egységesebb f e l s z í n é t  eg y rész t a  medence tengelyében  fo ly ó  K őér-pa- 
ta k ,  m ásrészt az É -ró l l e f u tó  m ellékvizek a lacsony  t e r a s z - s z i g e ­
t e k r e  és ív esen  h a j ló  a l a c s o n y  h á t a k r a  b o n to ttá k . D e -  
f l á c i ó s  ö b l ö z e t e k  fő le g  az É -i szegélyén  vannak, amelyek 
ta lp á b a  keserűvizes k u ta k  mélyülnek (Őrsöd, Őrmező). A lapályok  k ö z ö tt , fő­
le g  a  medence K-i ré s z é b e n  elhelyezkedő  10—15 m magas h á t a k  és 30— 
40 m-re emelkedő i z o l á l t  d o m b o k  mind az oligocén-m iocén te n g e r i  ü le ­
dékek tanúm aradványai. A magasabb m edencetalp i tanúhegyektő l (P éter-hegy  
145 m, Dobogókő 151 m, P a c s ir ta —hegy 154 m) N y-ra és a  K őér-patakot É -ró l 
szegélyező , a b u d aö rs i la p á ly ig  húzódó a lacsony  h á t (Szarvas-mező) t e ­
r a s z - s z i g e t k é n t  é rte lm ezhető  (SZILÁRD J .  1958, 1985).
A medencét D -rő l s z e g é l y e z ő  l e j t ő k  és rö v id  völgyközi 
h á tak  a  Kőér-patak o ld a lo z ó  e ró z ió s  tevékenységével szoros összefüggésben 
a la k u lta k  k i. Ahol a  p a ta k  jobban alám osta a  l e j t ő  a l j á t ,  o t t  m e r e d e k  
s z a k a s z o k  j ö t t e k  l é t r e .  M ásutt, ahol a  p a tak  a  medence b e ls e je  fe­
l é  o r i e n tá l t ,  a  le o m lo t t ,  lem osott és e l  nem s z á l l í t o t t  kav icsos homokré­
te g b ő l l a n k á s  a b b  vagy t e r a s z - s z e r ű e n  l é p c s ő ­
z ö t t  l e j t ő s z a k a s z o k  form álódtak . A D-i le j tő k  ta g o lts á g á t  
a  T é té n y i-fe n n s ík ró l é rk e z ő  e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  v ö l g y e k  
fo k o z ták . A v ö lg y ta lp o n  k is  h o r d a l é k k ú p o k a t  halmoznak f e l  
m indaddig, míg a  Kőér—p a ta k  á rv iz e i  kisebb-nagyobb ré szü k e t e l  nem s z á l l í t ­
já k .
A medence ö ssze sz ű k ü lő , lapos völgyf ormát ö l tő  N y-i s z á r n y á n a k  
középső szakaszán k i a l a k u l t  200—300 m s z é le s  és 500—600 m hosszú ro ssz  
le fo ly á s ú  vizenyős l a p á ly t  (H osszúrét) ma már zömében m esterségesen fe ld u z­
z a s z to t t  tó  t ö l t i  k i .  Egyébként a  medencének e z t  a  Ny-i r é s z le té t  -  az em­
l í t e t t  vizenyős s z a k a s z tó l  e lte k in tv e  -  laposan  í v e l t  oligocén agyagos h o- 
m o k h á t a k  s o ra  je l le m z i .
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83. á  b r  a . A Budaörsi-medence geom orfológiai té rk ép e  (S z e rk .: JUHÁSZ Á.) 
Jelm agyarázat a  81. á b r á n á l
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A Budaörsi-medence g a z d a s á g i  h a s z n o s í t á s á b a n  fő­
le g  a  le j tő lö s z ö s  takaróval f e d e t t  d é l ie s  ex p o z ic ió jű  le j tő k  s z ő 1 ő- és 
g y ü m ö l c s k u l t ú r á i  (Budaörs környéke, Madár-hegy, K elenvölgy, 
Rózsa-hegy, T ö rö k b á lin t)  szám ottevőek. Az É-i ex p o z ic ió jű  meredekebb le j tő k  
legnagyobb gazdasági é r té k e  az e r  d ő. A m edencetalp k a s z á l ó i  és 
a  T örökbálin t környéki te r a s z o s  le j tő k  s z á n t ó i  v iszony lag  k is  t é r ­
ségekre ko rlá tozódnak , s  íg y  a l i g  szám ottevőek. Az É -i o ld a l gyüm ölcsöseit 
(Madár-hegy, őrmező) az egyre jobban te r je sz k e d ő  lak ó te lep ek  és egyéb mű- 
s ^ k i  lé te s ítm én y ek  s z o r í t j á k  k i .
3 . 4 . 2 .  P i l i s -h e g y s é g
Esztergom és Üröm k ö z ö tt  ÉNy—DK-i irányban  sorakozó keskeny mezozóos sas­
b é rcv o n u la t, am elyet a  f i a t a l  vu lkánikus kőzetekből á l ló  V isegrád i-hegység­
t ő l  je l le g z e te s  te k to n ik u s  tö ré sv o n a lak  mentén k ia la k u l t  völgyek (D era-, 
C serepes-völgy) i l l .  medencék (P ilis sz e n tk e re sz ti-m e d e n c e )  k ü lö n íten ek  e l  
(70. á b r  a ) .  Ezek mentén h a tá ro lh a tju k  le  sz e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i szem­
pontból a  d é l - a lp i  j e l l e g ű  D unántú li-középhegységet, amelynek domborzata 
nemcsak k ia la k u lá s tö r té n e t i le g ,  hanem az egyedi formák és a  tá jö k o ló g ia  a -  
lap ján  i s  különbözik a  V ise g rá d i-h e g y sé g tő l.
A P i l i s  v o n u la tá t a  B udai-hegység tő l a  P ilisv ö rö sv ári-m ed en ce  v á la s z t ja  
e l  és az ún. " P i l i s i - h íd "  s a sb é rc c s o p o r t ja i  -  P i l i s c s é v  és P i l is c s a b a  kö­
z ö t t  -  la zán  össze i s  k a p c so ljá k  a  k é t h eg y cso p o rto t. A Gerecse és a  P i l i s  
közé a D orogi-(barnakőszén)m edence sz é le s  te k to n ik u s  s ík ja  ékelőd ik  be.
A P i l i s  sasb é rce in ek  á t la g o s  magassága az 500 m -t nem h a la d ja  meg, e z é r t  
a la k r a jz i la g  az a lacsony  középhegységek o sz tá ly á b a  ta r to z ik .  Csupán a  hegy­
ségnek nevet adó P i l i s - t e t ő  (757 m) em elkedik k is sé  a  középhegy­
sé g i s z in t  á tla g o s  m agassága f ö lé .  A P i l i s  hosszan e lnyúló  fő v o n u la ta  sem 
a la k r a jz i la g ,  sem te k to n ik a i la g  nem an n y ira  t a g o l t ,  m int a  Budai-hegység, 
v isz o n t sasb é rce in ek  r e l a t í v  dom borzata a  Dunazug-hegyvidéken b e lü l a  le g -  
nagyöbb. D -i o ld a lán  a  sa sb é rc e k  meredek k a rsz to s  s z ik la le j tő k k e l  végződnek 
a  medencék f e l é ,  e z é r t  aszim m etrikus k e resz tm etsze tű ek . A nagyobb magasság­
ba emelt tönkmaradványos s a sb é rc e k rő l az óharm adidőszaki ü ledék takaró  ré s z ­
ben vagy egészében l e p u s z tu l t ,  az alacsonyabb h elyzetűek  pedig  fe d e t t  
tönkös sasb ércek  m aradtak. Az alacsonyabb és a  magasabb ő sk arsz to s  sa sb é r­
cek egyarán t hordoznak f i a t a l  k a rsz to s  b a rlan g o k a t. B elsejükben tö b b n y ire  a 
hév izes barlangképződmények a  je llem zőek . •
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A P i l i s  ÉNy—-DK-i z á r t  v o n u la tá t k isebb  medencék i l l .  benyergelődések 
s z a k í t já k  meg. E z á l ta l  sasbérccsoportok  (K evély -csöpört, Hosszú-hegy vonu­
l a t a ,  P i l i s - t e t ő ,  Kétágú-hegy v o n u la ta , " P i l i s i - h íd "  c so p o rt)  kü lönülnek  e l 
egym ástól.
3A.2.1. Kevély-hegyc sö p ö rt
ÉNy—DK-i irányú  k é t párhuzamos sasbércvonu la tbó l á l l .  A fővonu la t Csobánka 
és Üröm k ö zö tt húzódik, amelynek központja  a  K is -  és a  Nagy-Kevély (483 
i l l .  535 m). Az alacsonyabb sasb ércv o n u la to t a  P ilisb o ro s jen ő i-m ed en ce  kü­
l ö n í t i  e l ,  amely tu la jdonképpen  a  P ilisv ö rö sv ári-m ed en ce  ré sz e . így  az u- 
tó b b i ap ró  sasbércek a  m edencefelszínből emelkednek k i .  Nagyobb részü k  pa- 
leogén üledékekkel t e l j e s e n  f e d e t t ,  a  k ite r je d te b b e k  (p l .  F ehér-hegy, Kara- 
kas-hegy) mezozóos tö n k fe ls z ín e  f é l i g  exhum álódott.
A fővonu la tbó l leg jobban  kiem elkedő sasbércek (K is-K evély, Nagy-Kevély) 
t r i á s z  mészkőből i l l .  dolom itból á l ló  t e t ő s z i n t j e i  t e l j e s e n  exhumálódtak. 
Ugyanakkor a  magasabb sasbércek  hegy láb i helyzetben  lév ő  alacsonyabb ré s z e i  
o lig o cén , az ürömi Róka-hegy pedig eocén ré teg ek k e l csaknem t e l j e s e n  fe d e t­
te k  m aradtak. Üröm—B udakalász—Pcmáz k ö zö tt a  h e g y lá b fe lsz ín  alacsonyabb 
ré s z é t  tö b b  helyen még v as tag  é d e sv íz i mészkő i s  b o r í t j a .  A sasb ércek  á l t a ­
lában  szim m etrikus keresztm etszetű tek , D-i o ldaluk  s t a b i l  egyensúly i á lla p o ­
t ú  meredek sz ik lá s  l e j t ő .  A s z ik la f a la k  a l já n  a  tö rm elékke l f e d e t t  l e j t ő ­
részek  egyensúlyi h e ly z e te  gyengén m o b ilis . Gyakoriak r a j tu k  az e ró z ió s  
vízm osások, valam int a  t á jk é p i  kü lönbséget k ife je z ő  do lo m it- és m észkőszik­
lá k , kőbörcök (S o ly m á ri-fa l, Jen ő -to ro n y , Oszoly s z ik la f a la k ) .  Igen  erős 
i t t  a  hév izes e red e tű  d o lo m itp o rlás  (Fehér-hegyek) i s .  A C síz-völgy  ep ig e - 
n e tik u s  szurdokvölgy, tö b b  k a p tu rá v a l. Számottevő a  k a rsz to so d ás , sok a  hé­
v iz e s  e re d e tű  barlang  (K evély-nyerg i "zsomboly", M ackó-barlang, A rany-lyuk, 
Papp F .-b a r la n g ) . N evezetes az Ü röm i-víz'nyelőbarlang (LEÉL-ŐSSY S. 1979).
Az antropogén formák közül sok a  fe lh a g y o tt k ő fe j tő .  A k ő fe j té s  még ma 
i s  j e le n tő s ,  bár fokozatosan  csökkenőben van. A legnagyobb kőbányák az 
E züst-hegy és a K öves-bérc homokkőtakaróján l é t e s ü l te k .  A K evély-nyereg és 
környéke Budapest egyik  legkedve ltebb  k irá n d u ló h e ly e . Az O sz o ly -te tő  sz ik ­
l a f a l a  nevezetes "szik lam ászó  is k o la " .  D-i o ld a lán  P i l is b o ro s je n ő tő l  É -ra 
h é tv é g i házak te rje sz k e d n ek  f e l f e l é ,  Ürömtől ÉNy-ra pedig  n a g y k ite rjed ésű  
gyüm ölcsösöket t e l e p í t e t t e k .  A Békásmegyert fé lk ö rív b e n  övező h e g y lá b fe l-
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s z í n t  hétvégi házak, sző lő k  és gyümölcsösök összefüggő övezete  b o r í t j a ,  a -  
m elynek l e j t ő i t ,  s ő t ,  a  fo rrásm észk ő  fed te  fe n n s ík o t i s  egyre jobban igény­
be v e s z ik . A K evély -hegyesöpört fő v o n u la tá t még je le n tő s  e rdő takaró  fe d i, 
a h o l erdőgazdálkodás f o ly ik .
3 . 4 . 2 . 2 .  Hosszú-hegy v o n u la ta
A C sobánkai-nyereg tő l fo k o za to san  emelkedik, majd csaknem egy en le tes  t e tő ­
m agasságú fen n sík ja  a  P i l i s - t e t ő  e l ő t t i  n yereg re  enyhén lea lacso n y o d ik . Az 
u ra lk o d ó a n  d ach ste in i m észkőből á l ló  sasb é rc  ő s i k a rsz to s  tö n k jé t  vastag  
h á rs h e g y i homokkő b o r í t j a .  A Hosszú-hegy k e re sz tm e tsze te  i s  aszim m etrikus; 
t e t e j e  az ÉK-i perem f e l é  le j tő s ö d ő  sz é le s  hullám os fen n sík . D -i o ldalának 
l e j t ő i  meredekebbek, de a  s a sb é rc  peremén h i r t e l e n  megtörnek és a  paleogén 
ü led ék ek en  enyhe menedékes h e g y lá b fe ls z ín n e l c sa tlakoznak  a  medencék fe lé .  
A k isfo rm ák  közül a  k a rsz tb a r la n g o k  m e lle t t  (M acska-barlang, Z ir ib é r i - b a r -  
la n g )  a  Dera-patak p i l i s s z e n tk e r e s z t i  á tö r ö k lö t t  szurdokvölgye nevezetes, 
am elyben vízesések és f e s t ő i  szik laform ák képződtek. A szurdokvölgy ta n u l­
ság o s  isk o la p é ld á ja  az e p ig e n e tik u s  völgyform álódásnak (CHOLNOKY J .  1936).
A Hosszú-hegy fe n n s ík já n  és É -i l e j tő in  csaknem összefüggő az erdőtaka­
ró  . A D-i meredek peremhez c sa tla k o z ó  h egy láb i l e j tő n  sző lő  és gyümölcsös 
t e l e p s z i k ;  a kőbányászat i l l .  a  b e é p í te t ts é g  i t t  még nem szám ottevő.
3 - 4 .2 .3 -  P i l i s - t e t ő
A P i l i s  és a Kétágú-hegy v o n u la tá b ó l a  P i l i s - t e t ő  sasbérces fe n n s ík ja  emel­
k e d ik  környezete f ö lé .  Minden o ld a lró l  meredek le j tő k  övezik . Háromszög a -  
la k ú  tömegébe a V askapu-völgy nyomul be. A P i l i s - t e t ő  csaknem eg észé t dach­
s t e i n i  mészkő é p í t i  f e l ,  csupán  a  peremén lév ő  Fekete-kő  á l l  do lom itból. A 
s a s b é r c  le jtő in e k  legm eredekebb szak asza i m e ssz irő l fe ltű n ő  kopár, k a rsz to s  
s z ik la f e ls z ín e k .  G yakoriak r a j t u k  a  k iugró  s z ik la s z i r te k  (K la s tro m -sz ir te k , 
C sév i—s z ir te k , F eke te -kő  s t b . ) ,  a  s z ik lá s  horhosok, a  m o b ilis  tö rm e lé k le j­
t ő k ,  kőtengerek és k ő fo ly á so k . A P i l i s - t e t ő  az  egész Középhegység legmaga­
sab b  h e ly ze tű  tönkös s a s b é rc e . T r iá sz  m észkőfennsík ján  a  harm adidőszaki U- 
led ék ek n ek  ma már nyomát sem ta lá l ju k ,  ámbár f e lte h e tő e n  ez i s  e l f e d e t t  
v o l t .  Ebben az érte lem ben  a  k ie m e lt ,  t e l j e s e n  exhumált tönkös sasbércek  t í ­
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pusába so ro lh a tó . Hasonló g e n e tik a i fe jlő d é sű  és dom borzati t íp u sú  a  Feke­
te -h e g y  és a  Kétágú-hegy i s ,  amelyek -  a  P il is -n y e re g  u tán  -  mintegy 200 m-  
r e l  alacsonyabb tönkös fennsíkok . Különbség az , hogy a  lép cső ze tesen  le a la ­
csonyodó sasbércperem ek paleogén ü ledékekkel, fő k én t hárshegyi homokkővel 
f e d e tte k  m aradtak.
3 . 2 . 4 .  Fekete-hegy—K étágú-hegy
A Fekete-hegy lapos, eg y en le te s  fe n n s ík ja  je le n tő s  részében  550 m -nél maga­
sabb (585 m), a  Kétágú-hegynek v isz o n t csak a  D-i szegélye (Ö re g sz ir t  507 
m) em elkedik 500 m f ö lé .  É és ÉNy f e lé  a  sasbérc  f e ls z ín e  lé p c ső z e te sen  le ­
a lacsonyod ik  (Babos-hegy, C sipke-hegy). A Fekete-hegy fe n n s ík já t  az  É -i o l­
dalo n  a  "H árom száz-grádics", a  K étágú-hegyet a  Dorogi-medence f e lé  meredek 
k a rs z to s , kopár s z ik la f a l  és sok szá lb an  á l ló  s z i r t  szeg é ly ez i. A Kétágú­
hegy D-i szárnya tu la jdonképpen  a  Dorogi-medencébe h egy láb i h e ly ze tb e  sü ly -  
ly e d t ,  e l s z ig e t e l t ,  a lacsony  sasbércek  so ro za ta , amelyek közé paleogén  dá- 
c i t  vu lkán i nyomok i s  közbeékelődnek (T ábla-hegy).
A hegyvonulat f i a t a l  k a rsz to s  formákban, fő leg  h év izes  k a rsz tb a rlan g o k ­
ban gazdag. Nevezetes a  k las tro m p u sz ta i Legény- és L eány-barlang . A hegyvo­
n u la t  s a s b é rc e it ,  a  fen n sík o k a t és a  le j tő k e t  eg y arán t összefüggő erdő  bo­
r í t j a ,  ahol je le n tő s  e rd ő - és vadgazdálkodás fo ly ik .  Csupán a  Kétágú-hegy 
D -i szárnyának apró hegyei e rd ő fo lto sa k . A P i l i s - t e t ő ,  fő leg  annak N y-i o l­
d a la  a  k irándulók  (P il is -n y e re g )  és a  b a rlan g k u ta tó k  c é lp o n tja . A term é­
s z e t f ö ld r a jz i  környezet a rán y lag  még h á b o r í ta t la n  és meglepően szép . A Két­
ágú-hegy D -i s z ik la f a la i  a  hegymászók gyakorló h e ly e i .  A sasbércek  l e j t ő l á ­
b á ra , h e g y lá b fe ls z ín e ire  gyümölcsösök és szántók i s  felkapaszkodnak.
3 .4 .2 .5 .  A " P i l i s i - h íd "  hegycsoport
A P ilisv ö rö sv á ri-m ed en cé t a  D orogi-m edencétől k ü lö n í t i  e l .  A nagyobb és k i­
sebb mészkő i l l .  dolom it sasbércek o ligocén  homokos képződményekből emel­
kednek k i  különböző m agasságokra. A hegycsoport D -i részén  a  Z ajnát-hegyek 
sok apró dolom it kúphegyből á lln a k . K özöttük k isebb  fo ltokban  b a u x itte le p e k  
és maradványok i s  e lő fo rd u ln a k . Ezt a  form acsoporto t a  mezozóos t ró p u s i  ő s- 
k a rs z t  olyan exhumált maradványának te k in th e t jü k , amely sem a  paleogén  e l -
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tem etődés, sem ped ig  a  későbbi exhumálódás folyamán nem p u s z tu lt  e l  egészen 
(PÉCSI M. 1974). A k ú p k a rs z t-  és bauxitm aradványos tönkös sasbércek , a  kúp­
s z e rű  kőbörcök n a p ja in k ig  való  á tö rö k lő d é sé t több tényező  szerencsés össz­
h a tásán ak  (m edencebeli k ö z te s  h e ly z e t, v íz v á la s z tó  k ö rn y eze t, f i a t a l  exhu­
m álódás s tb .)  k ö sz ö n h e tik .
A hegycsoport dom borzata k e ttő s  a r c u la tú ,  mert a  mészkőből á l ló  erdős 
sa sb é rcek  és lap o s  fen n sík o k  részben  paleogén ü le d é k fo lto k k a l fe d e tte k , a  
d o lom itbó l á l ló ,  egym ástó l e lk ü lö n ü lő  kúphegyek egy ré sz e  k a rsz to s  kopár; 
g e n e tik a ila g  a lacso n y  h e ly z e tű  exhumált tönkös sasbércek . A dolom it több 
h e ly e n  erősen e la p ró z ó d o t t  és részben p o r rá  m á llo t t .  A je le n s é g e t egyesek 
(JAKUCS L. 1950a) tö r é s e k  m enti h év izes  tevékenységnek te k in t ik ,  de 
a n a ló g iá k  a lap ján  v a ló s z ín ű , hogy a z t szu b tró p u s i m állás i s  okozha tta . A 
P ilis -h e g y sé g  meredek l e j t ő i r ő l  a  negyedidőszak folyamán renge teg  
kőzettö rm elék  és p o r s z á l l í t ó d o t t  e l .  E rre  u ta l  az a  körülmény, hogy a 
l e j t ő k  a ljá n  k ép ző d ö tt f i a t a l  löszökben i s  sok a  do lom ittörm elék . A 
medencékből 100—200 m vastag ság b an  o ligocén  agyag és homok hordódo tt k i ,  s 
e z á l t a l  a  sasbércek  l e j t ő i  m egnőttek. A f i a t a l  exhumálódás során  a  
r e l ie f e n e r g ia  i s  j e le n tő s e n  em elkedett. E ró z ió s  vízmosások, törmelékkúpok, 
kőbörcök , s z ik la s z i r te k  é s  barlangok a gyakori kisform ák.
3 .4 .2 .6 .  A P i l i s  k ö rn y é k i medencék
A Budai-hegység és a  P i l i s  sa sb é rc v o n u la ta i közé beékelődő medencék ÉNy— 
DK-i irányú tö ré s e k  k ö z ö t t  k ia la k u l t  te k to n ik u s  árkok. L eg je len tősebb  kö­
z ö t tü k  a  P i l is v ö rö s v á r i-  é s  a  Dorogi-medence. Sasbércek k ö z ö t t i  b esü llyedé­
sük m értéke té rb en  nagyon e l t é r ő  v o l t ,  időben pedig  többször i s  megismétlő­
d ö t t .  A m edencekitö ltő  paleogén  ü led ék so ro za t p l .  a Dorogi-medencében meg­
h a la d ja  az ezer m é te r t .
Ugyanakkor k isebb-nagyobb  sasb érccso p o rto k  emelkednek k i  a  medence t a l ­
p á b ó l. Ezeken az eocén i l l .  az o ligocén  ü led ék  nagyon vékony, fo l ts z e rű , 
vagy te l je s e n  le p u s z tu l t .  Ugyanakkor a  Budai-hegység és a  P i l i s  nagyobb ré ­
sze  — te h á t a  kiem elkedő sasbércek  i s  -  paleogén  üledékek a l á  tem ető d ö tt. 
Ez t e h á t  az t j e l e n t i ,  hogy a  paleogén során d o m b o r z a t i l a g  még 
nem v o l t  számottevő k ü lö n b ség  az árkok és a sasbércek  k ö z ö tt . S z e rk e z e tileg  
azonban az árkok és s a sb é rc e k  e lk ü lö n ü lése  a  harm adidőszak e le jé r e  többny i­
r e  már m egtörtént. E rre  u t a l  többek k ö zö tt a  D orogi- és a  P i l i s v ö r ö s v á r i -
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medencében a  t r i á s z  a la p z a t e ro d á lt  f e ls z ín é re  te le p ü lő  középsőeocén vastag  
b a rn ak ő szén ö ssz le t, amely e le in te  é d e sv íz i, majd ten g erö b lö s  k ife jlő d é sb e  
ment á t .  Ennek e lle n é re  a  g e o ló g ia i és m orfo lóg ia i adatok e g y ü tte s  é rté k e ­
lé sé b ő l úgy tű n ik , hogy az árkok és sasbércek  domborzati e lk ü lö n ü lé se  a  ne- 
ogén során  v á l t  k ife je z ő v é , de főként a  negyedidőszak so rán  t e l j e s ü l t  be.
3 .4 .2 .6 .1 .  P ilisvö rösvári-m edence
A Duna-völgyre n y íló  P ilisvö rösvári-m edencében  a  v íz fo ly áso k  mélyen bevá­
gód tak , így  a  medence f e l s z ín é t  lapos völgyközi h á tak ra , v ö lg y ta lp a k ra  és 
k iseb b  részmedencékre ta g o l tá k  ( P i l i s s z e n t iv á n i - ,  V ö rö sv ári- , Solymári-me­
d en ce). Ezen b e lü l az i z o l á l t  k isebb sasbércek  (p l. K öves-bérc és Fehér­
hegy) apró részm edencéket i s  e lk ü lö n íten ek  (P i l is b o ro s je n ő i- ,  Ürömi-meden­
c e ) .  A medence ÉNy-i peremén a  Z ajnát-hegyek i z o l á l t  do lo m ítk ú p ja i és a  
köztük e lő fo rd u ló  apró b a z a l t fo l to k  a  tró p u s i  kúpkarsztos m aradványfelszín­
r e  em lékeztetnek . A p i l i s v ö rö s v á r i  vasú tállom ás m e lle t t i  fe ltá rá so k b a n  pe­
d ig  hárshegyi homokkő a l a t t ,  részben  m esterséges f e l tá rá s b a n  cso n k o lt ő s -  
k a r s z t  lá th a tó .
Máshol az eocén e l ő t t  k ia la k u lt  k a rsz to s  és bauxitm aradványos tönk  a 
sz é n te le p e s  eocén vagy az o ligocén  hárshegy i homokkő és k i s c e l l i  agyag 
a l a t t  fe k sz ik  e lfed v e , néhány száz m é te rre l a  fe ls z ín  a l a t t .
D om borzatilag a  medence je le n le g i  140—250 m magas f e l s z ín é t  az i z o l á l t  
ap ró  sasbérceken  k ív ü l le jtő lö sz -k ö p e n y  egyengeti e l .  A medence b e ls e jé t  
három gyakori form acsoport u r a l ja :
a )  A legalacsonyabb f e ls z ín e k e t  a  solym ári A rany-patak és m ellékv ize inek  
v ö l g y t a l p a  s a  hozzájuk  kapcsolódó te ra sz o s  l e j tő k  k é p v ise lik . 
J e l le g z e te s e k  az enyhe vö lg y e lések , a  t a l a je r ó z ió t  fokozó d e rá z ió s  völgyek 
és vízmosások.
b) A patakvölgyek k ö z ö tt  hosszan e ln y ú ló , lankásan l e j t ő ,  f i a t a l  lö sz ­
fe d te  v ö l g y k ö z i  h á t a k  húzódnak. Ezek fo g la l já k  e l  a  medence 
nagyobb ré s z é t  (84. á  b r  a ) .
c ) A harmadik uralkodó fo rm atípust a  h e g y l á b f e l s z í n e k  
( h e g y a l j  i  l e j t ő k )  k é p v ise lik , amelyek a  sasbércek  sz ik la p e re ­
m eiből indulnak k i ,  s a  medencét keskenyebb-szélesebb sávban enyhe vagy kö­
zepes h a jlá s ú  le j tő k k e l  övezik . A h eg y láb fe lsz ín ek  m edencebeli völgyközi 
hátakban  fo ly ta tó d n ak , e z é r t  a  medencének dombsági j e l l e g e t  kölcsönöznek.
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7-1
84. á b r a .  F ia ta l  l ö s z ö s s z le t  szelvénye a  so lym ári tég lagyárban  (S z e rk .: 
PÉCSI M.—SCHWEITZER F .)
1 = recens t a l a j ;  2 = finomhomokos r é te g z e t t  l e j t ő lö s z ;  3 = futóhomok; 4 = 
proluvium; 5 = humuszos s z i n t ;  6 = Kende F első  (MF) d up la  f o s s z i l i s  t a l a j ,  
MF/| e rd ő s - s z ty e p ta la j , a  m endei, veszprém i, b a sa h a rc i s tb .  fe l tá rá s o k  a lap ­
ján  kb. 27—29 e ze r C‘^  év , MF^  e rd ő s -s z ty e p ta la jb a n  a  faszén ko ra  kb. 32 
e ze r  C1^ év, i n t e r s t a d i á l i s  képződmény; 7 = fo ly ó v íz i  homok; 8 = homokos 
k av ic s ; 9 = homokos is z a p ;  10 = o ligocén  agyag; 11 = faszén
Az A rany-patak és m e llék v ö lg y e i f e lé  a  h e g y lá b fe lsz ín ek  meredekebb l e j t é s ­
s e l  végződnek e l .  Ö sszefüggő hosszú h e g y lá b fe ls z ín i  sáv -  e róz iós g la c is  -  
a  Hármashatár-hegy s a s b é r c e i  és a  Solym ári-völgy k ö z ö tt  húzódik, amelynek 
f e l s z ín é t  k is  patakok tö rm e lé k é v e l r é te g z e t t  l e j t ő lö s z  b o r í t j a .  A hegy láb- 
f e l s z ín  a la p ja  k i s c e l l i  agyag , amelyen te rm észe tes  vízmosások, m esterséges 
árkok, a  bányák peremén p e d ig  csuszamlások képződtek.
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A medence sz é le s  völgyközi h á ta i ,  lankás l e j t ő i  á l ta lá b a n  egyensúlyi 
h e ly ze tb en  vannak. A nagyobb domborzati egységek m egfelelő  term őhelyet 
n y ú jtan ak  a  mezőgazdaság szám ára. A környék hajdan i kőbányái, m észégető i, 
s z é n te le p e i  és agyagbányái, va lam in t a közlekedés ú tv o n a la i már ré g ó ta  t e ­
le p ü lé s e k e t vonzo ttak  a medencébe, amelyek Budapest közelsége m ia tt  n ap ja ­
inkban  gyorsan növekednek és urbánizálódnak .
3 - 4 .2 .6 .2 .  Dorog—P iliscsév i-m ed en ce
A P i l i s  ÉNy-i r é s z é t  v á la s z t ja  e l  a  K e le ti-G e rec sé tő l. Az e lő b b in é l nagyobb 
k i te r je d é s ű  medence Dorog környékén je le n tő se n  k itá g u l és s z é le s  kaput n y i t  
a  Duna k i s a l f ö ld i  medencéje f e l é .  A P ilisv ö rö sv á ri-m ed en cé tő l a  P i l i s i - h í d  
k ü lö n í t i  e l .
K ia lak u lá sa , l i t o ló g i a i  f e lé p í té s e  és domborzata i s  hason ló  a  P il is v ö ­
rö s  vári-m edencéhez, de nagyobbak benne a  szin tkü lönbségek : magassága 120— 
130 m a  t s z f .  Peremi t e r ü l e t e i  jobbára dombsági je lle g ű e k , míg a  medence 
közepén s z é le s  vö lgy talpak  húzódnak, amelyekhez a  medenceperemi sasbércek  
f e l é  keskenyebb-szélesebb vö lgyközi hátak és h eg y láb fe lsz ín ek  csa tlak o zn ak . 
A m edencetalpon lo k á lis  je l le g z e te s s é g  a  K is-kőszik Iának  n e v e z e tt apró 
mészkőbörc (k ö z te s  m edence-helyzetbe s ü lly e d t és az e ró z ió  á l t a l  k ip repa­
r á l t  s a s b é r c - r é s z le t ) . Leggyakoribb kisform ák az e ró z ió s  vízmosások és a 
d e rá z ió s  völgyek. A K esztö lc  és P ilis c s é v  k ö z ö tt i  dombhátakon (Űj-hegy) a 
hegység leg típ u so sab b  lö szfo rm ái (löszszakadékok, lö szc irk u szo k , lö szk u tak , 
s z á lb a n  á l ló  lö sz fa la k )  ta l á lh a tó k .  U gyanitt az agyagos le jtő k ö n  je le n tő s  
az  in a k tív  csuszam lások e lő fo rd u lá s a . Az e rősen  m egkötött futóhomok külön­
á l l ó  fo ltokban  halmozódott f e l .
A m edencetalpat és a dom bhátakat s z á n tó fö ld i m űveléssel h a s z n o s ítjá k , a 
vö lgyek  á r t e r e in  pedig ré tg azd á lk o d ás fo ly ik . A D-i k i te t t s é g ű  h e g y lá b fe l-  
s z ín e k e t  tö b b n y ire  a  szőlők és gyümölcsösök fo g la l já k  e l .  U tóbbiak K esztölc 
környékén messze felkapaszkodnak a  Kétágú-hegy DNy-i o ld a lá ra .  Dorog kör­
nyékén Esztergom irányában k i t e r j e d t  b á n y á sz la k ó te lep -é p íté s  fo ly ik .  Dorog 
é s  T okod-altáró  környékének le g je le n tő se b b  te rm é sz e ti e rő fo r r á s a i  a  jó  mi­
nőségű b a r n a k ő s z é n t e l e p e k ,  amelyeket már évszázad ó ta  
fe j te n e k . Bár egyes aknák kirrerülőben vannak, a  k a rs z tv íz  kiem elés m e lle t t  
fo ly ó  k ite rm e lé s  ma i s  in te n z ív .  Az eocén program kere tében  a  Lencse-hegyen 
ú j  szénbányát n y i to t ta k . D orogtól ÉK-re a bányaüregek tö m íté sé re  rengeteg
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homokot f e j t e t t e k  k i .  Ezek a  bányagödrök nagymértékben c s ú f í t já k  a  f e l ­
s z ín t .  F e ltö lté sü k  h osszadalm as, e z é r t  a  nagyobb homokbányákban ü d ü lé s i cé­
lo k ra  tav ak a t d u zz a sz to tta k  f e l .
A medencében kisebb k ő f e j tő k  és mészégetők működnek. Dorogon a  vegy ipar, 
környékén pedig a  nagyobb s z é n -  és kőbányák a  k ö rn y eze te t erősen szennyezik*
3 .4 .2 .6 .3 .  A D era-patak m e n ti kismedencék
Tektonikus tö ré sek  mentén a  P i l i s t  és a  V iseg rád i-hegységet v á la s z t já k  e l  
egym ástól. A D era-patak f u t á s a  közben a  Duna á r t é r i  s ík já ig  három kisebb 
medencét fűz f e l .  A P i l i s s z e n t k e r e s z t i - m e d e n c e  
köröskörü l z á r t ,  a hegyv idék  legkiem eltebb  t a g j a i  v e sz ik  közre (magassága 
320—350 m a  t s z f ) .  A perem eken sok fo r rá s  fakad, a  h eg y láb fe lsz ín ek  domb­
sá g i je lle g ű e k . A D era-patak  a  medencét a  f e s tő i  ep ig en e tik u s  p i l is s z e n tk e -  
r e s z t i  szurdokvölgyön á t  h a g y ja  e l  és é rk ez ik  a  hosszan  elnyúló  C s o -  
b á n k a i - m e d e n c é b e .  A névadó te le p ü lé s  a  medence DK-i szögle­
téb en  fek sz ik . A medence k e re sz tm e tsz e te  a sz in m e tr ik u s , m ert a  patakmeder a 
Hosszú-hegy lábához k ö z e l í t .  Az ÉK f e lő l  k ís é rő  h e g y lá b fe lsz ín  menedéke­
sebb. A D era-patak a  cső b á n k a i O szoly-hegynél h i r t e l e n  m egtörik és egy jó 
darabon É -i irányban fo ly v a  M a rg itl ig e tn é l ism ét meredek fa lú  ep igen e tik u s 
szurdokvölgyben tö r  magának u ta t  a  P o m á z i - m e d e n c e  f e lé ,  
amely tulajdonképpen a  Duna—vö lg y  s ík já r a  szé le sen  k itá g u ló  völgykapu, i l l .  
félm edence.
V édett h e lyze te  és e lő n y ö s  D-i k i te t t s é g ű  h eg y láb i l e j t ő i  a  s z ő lő -  és 
gyüm ölcsterm elésnek n y ú jta n a k  k itű n ő  te rm ő h e ly e t. Napjainkban pedig az ú- 
jabb é p íté sű  k e rte s  házak  te r je sz k e d n e k . A Pcm ázi-félrredencét i s ,  m int a 
D era-patak  másik k é t m ed en cé jé t, É f e lő l  a  vu lkan ikus kőzetekből á l ló  Vi­
segrád i-hegység  t a g ja i  k e r e te z ik ,  de a  patak  a  medrét és a  szóban forgó  há­
rem medencét e lsőso rban  o lig o c é n  üledékekbe m é ly í te t te ,  amelyeket néhány 
m éter vastagon le j tő lö s z  t a k a r  be.
Az Ü r ö m i - m e d e n c e  a  K evély-hegycsoport k é t vonu la ta  közé é- 
k e lő d ik . A P i l i s  eg y e tlen  hegyközi m edencéje. DK f e l é  n y i to t t  és le fo ly á s a  
i s  ebben az irányban van . M agassága 150— 250 m a  t s z f .  Nagy ré s z é t  p le is z ­
to cén  lö sz tak a ró  t ö l t i  k i ,  de helyenként az o lig o cén  agyag és márga i s  a 
f e l s z ín r e  bukkan.
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A k a rsz to s  medence csaknem egész fe ls z ín e  egy dom borzattípushoz t a r t o ­
z ik : h eg y lá b fe lsz ín ek  a lk o tjá k . K isform ái fő le g  löszszakadékok, m élyutak, 
lö szc irk u szo k . K-i peremén a  Róka-hegy tövében  az Ü röm i-víznyelőbarlang 
a la k u lt  k i  k é t szá raz  búvópatakkal (LEÉL-ŐSSY S. 1979).
A medence É-i peremén -  előnyös ex p o z íc ió ja  következtében -  gyümölcsösök 
te r je szk ed n ek  az E züst-hegyre és a  Kevélyre. A medence D-i és DNy-i részén  
szán tó fö ld ek  vannak, ÉNy-i és DK-i pereme kopár r é t .  Üröm K -i s z é lé n  nagy 
b a ro m fite lep  l é t e s ü l t .  Szomszédságában fe lh a g y o tt  és működő m árga-kőfejtők  
sorakoznak. A medence ÉNy-i végében á llandó  je l le g ű  k i é p í t e t t  s z a b a d té r i 
f ilm fe lv ev ő  park l é t e s ü l t  ("Eferi v á r" ) .
3 .4 .3 . Gerecse—hegység
É—D-i irán y ú , 400—600 m magas, részben vagy t e l je s e n  exhum ált, k iem elt 
h e ly z e tű  tönkös, i l l .  hegyláb i he ly ze tű  f e d e t t  sa sb é rcv o n u la t. Egymáshoz 
kapcsolódó vagy egym ástól e lkü lönü lő  vonu latokbó l á l l ,  am elyeket ÉÉNy—DDK 
irán y ú  tö ré s re n d sz e re k , továbbá s z e rk e z e tile g  e lő r e j e l z e t t  e ró z ió s  völgyek 
és medencék v á la sz tan ak  e l .  A hegységet minden o ld a lró l  h a tá ro z o t t  szerke­
z e t i  vonalak , m egsüllyedt medencék h a tá ro ljá k . É-on a  Duna te ra s z o s  völgye, 
D-en a  s z e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i h a tá r t  k ép v ise lő  szarm ata m észkőfennsík, K-en 
a  Dorogi-medence, Ny-on pedig az Á lta l- é r  és a  Tatabányai-m edence fo g ja  
k ö z re .
A N yugati- és a  K özponti-G erecsét uralkodóan mészkövek és do lom itok , míg 
a K e le ti-G e rec sé t fő k én t homokok, homokkövek és agyagok je lle m z ik .
A D unántúli-középhegység más ta g ja iv a l  szemben -  ahol ö ssz e h a jló  szerke­
z e te t ,  p ikkelyképződéseket f ig y e lh e tü n k  meg -  a  Gerecsében egyirányban dőlő 
s z e rk e z e te t  ta lá lu n k . Az ÉNy- és DK-i irán y b ó l h a tó  nyomás következtében  a  
c sa p á s irá n y ra  m erőleges m egtorlódás i l l .  té r s z ű k ü le t  é s z le lh e tő ,  míg a  
hegység ÉK-i és DNy-i peremén a  Tokodi—Dorogi-medence i l l .  az Á l ta l - é r  fe ­
lé  a  sasbércso rok  sz é te sé se  f ig y e lh e tő  meg (VIGH GY. 1935, VIGK G. 1953, 
VADÁSZ E. 1953; 85. á b r a ) .
A hegységet idősebb és f ia ta la b b  tö ré sv o n a lak  hálózzák b e . Az idősebb 
ÉK—DNy-i tö résv o n a lak  röv id  le fu tá sú a k  és elm osódottak . VIGH G. (1943) 
s z e r in t  ezek a  Nagy-Gerecse DK-i o ld a lá n 'k ö v e th e tő k . Szembetűnőbb v isz o n t a 
f ia ta la b b  ÉNy—DK-i i l l .  az É—D-i irányú  tö ré sv o n a la k  le f u tá s a ,  amelyek a  
k r é ta  és az eocén k ö z ö tt ,  az a u s z t r ia i  és a  la rá m ia i fázisokban  jö t te k  l é t ­
r e .  A hegység mai geom orfo lógiai a r c u la tá t  k ia la k í tó  negyedidőszaki függő­
le g e s  mozgásokat az ab ráz ió s  fe ls z ín e k , a  Duna—te ra sz o k , a  különböző sz in ­
tekben  elhelyezkedő  fo rrásb a rlan g o k  és é d e sv íz i mészkövek, a  lap o s s ü l ly e -  
dékek (P a p p -ré t, D om oszlói-rét s t b . ) ,  va lam in t a  medencék (a  H éreg i-, a  
T a r já n i- ,  a  Bajnai-medence s tb . )  k ia la k u lá sa  jó l  ig a z o ljá k . Hasonlóképpen
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. „Hierlatzi típusú" kifejlődés
f ty  ÉNy \  j K
Rögtolódás iránya |
8 5 . á b r a .  A G erecse v á z la to s  rögszelvénye (S z e rk . : VIGH G. 1953) 
1 = t r i á s z  alaphegység; 2 = f i a ta la b b  mezozóos képződmények
f i a t a l  sü llyedés a  szom ódi, a  to k o d i, a  s ü t tő i  és a  m aróti ö b lö z e t i s .  Kör­
nyezetükben  az ö s s z e tö re d e z e t t  mezozóos fedőhegységi tagok sasbércekkén t 
em elkednek k i.
A mező-, de fő k én t a  n e o a lp i  te k to n o c ik lu s  eredményeként k ia la k u l t  treg- 
to r ló d á s  -  a hegységperem  te r ü le té n  l é t r e j ö t t  té r s z ű k ü le t  h a tá s á ra  -  a  
hegységrészek  f e j lő d é s tö r té n e té b e n  a  sok hason lóság  m e lle tt  e l t é r ő  üledék­
f ö ld t a n i  és geom orfo lóg ia i f e j lő d é s tö r té n e te t  eredm ényezett, amely a  hegy­
ség  j ó l  e lk ü lö n íth e tő  hárm as tagozódásában (K e le ti-G e recse , K özponti-G ere- 
c se , N yugati-G erecse) i s  m egny ilvánu l.
3 .4 .3 .1 .  K ele ti-G erecse
Á tlag o s t s z f - i  m agassága 250— 350 m. A Gerecse K -i szárnya ö n á lló  termé­
s z e t f ö ld r a j z i  egység. A K e le ti-G e recséb en  -  a  K özponti- és a  N yugati-G ere- 
c s é v e l  szemben -  a  mezozóos kőze tek  csak k isebb t e r ü l e t i  k i te r je d é s b e n  fo r­
du lnak  e lő  a fe lsz ín e n  és ö n á lló  sasb é rcek e t vagy sasb é rcv o n u la to k a t a lk o t­
nak. A • fe lsz ín e n  az u ra lk o d ó  k ő z e tfa j tá k  harmad- és negyedidőszaki ü ledé­
kek. Ebből az ü le d é k ta k a ró b ó l emelkednek k i m erészen a  250— AL50 m t s z f - i  
m agasságú, részben vagy egészben  exhum ált, ÉNy— DK-i c sap ásirán y ú , k e ttő s  
v o n u la tú , DDK fe lé  fo k o za to san  lea lacsonyodó , e ró z ió s  és d e ráz ió s  völgyek
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és k iseb b  medencék á l t a l  e lk ü lö n í t e t t ,  á l ta lá b a n  kúp a lakú , meredek, sz ik ­
lá s  l e j t ő j ű  sasbércek  és sasb é rc -so ro k . Legmagasabb (457 m) a  d a c h s te in i 
mészkőből ép ü lt Nagy-Gete.
A sa sb é rc -so ro k a t a  hegység ÉNy—DK-i irán y ú , s z e rk e z e tile g  e lő r e j e l z e t t  
leg id ő seb b  te ra sz o s  völgye, az Öreg-árok k ü lö n í t i  e l  egym ástól. A hegység­
r é s z t  D-en a  s z e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i h a tá r t  je lz ő  szarm ata m észkőfennsík, K- 
en a  Dorogi-medence h a tá r o l ja ,  ÉÉNy-on pedig a  K e le ti-G erecse  h e g y lá b fe l-  
sz ínének  támaszkodó, egyre alacsonyodé dunai te ra sz v id é k  kapcso lód ik  id e , 
amelynek a  fekvője jó r é s z t  a le p u s z tu l t  o ligocén  id ő szak i homokkő.
A fő k én t fe lső o lig o c é n  homokos, homokköves, márgás ü ledékes köpenyből 
kiem elkedő, 300—350 m t s z f - i  magasságú, h eg y láb i h e ly ze tű  exhumált sa sb é r­
cek e t az ÉNy—DK-i és K—Ny-i irányú  e ró z ió s  völgyek irán y áb a  fokozatosan 
lealacsonyodó h e g y láb fe lsz ín ek  v esz ik  kö rü l. A sasbércek  az oligocénben fe ­
d e tte k  v o ltak  (LIFFA A. 1905, TELEGDI ROTH K. 1914, R0ZL0Z3JIK P. 1901).
A h e g y lá b fe lsz ín ek e t az e ró z ió s-d e ráz ió s  völgyek erősen  f e ld a ra b o l tá k ; 
d e rá z ió s  lépcsőkkel, patakm enti te raszo k k a l t a g o l t ,  olykor e ró z ió s  és c su - 
szam lásos folyam atokkal h á b o rg a to tt hullámos dombvidékké fo rm álták . F e ls z í ­
nükre napjainkban i s  az e ró z ió s  és deráz iós völgyképződés je llem ző .
Az ÉNy—DK-i és K—Ny-i irán y ú  sz e rk e z e ti vonalakhoz kapcsolódó v íz h á ló ­
z a t (Ö reg-árok, U nyi-, E p ö li- , B a jó ti-p a ta k )  a  fe ls ő p lio c é n tő l  kezdődően a 
m indenkori dunai e ró z ió b áz ish o z  igazodo tt (SCHEUER GY.—SCHWEITZER F. 1979). 
Ezt a  különböző t s z f - i  magasságban (Ebszőnybánya, Epöl 260 m, Bundás-hegy, 
S zen tk ú t, K örtvélyes-hegy 230—250 m, Bundás-hegy, Babály, Epöl 200 m) egy­
más a l a t t  lép cső ze tesen  k i f e j lő d ö t t  éd esv íz i m észkőszintek ig a z o ljá k . Exhu­
máló e ró z ió s  tevékenységük a  múltban i s  ig e n  je le n tő s  v o l t  és je le n tő s  ma 
i s  (86 . á b r a ) .  A negyedidőszak folyamán kö ze l 100 m v as tag  ü ledék takaró  
p u s z tu l t  le . A h eg y láb fe lsz ín -p erem  mezozóos k ő z e te i t ,  k r ip r to tö n k je it fedő 
o lig o c é n , kisebb részben  miocén és pannóniai ( s . l . )  ü ledékek le p u s z tu lta k , 
a mezozóos üledékekből á l ló  sasbércek f e ls z ín e  exhum álódott. A f e ln y í ló  
sa sb é rcek  o ldalán  az e ró z ió s  sz in tekhez  ( a b rá z ió s ,  i l l .  fo ly ó v íz i te ra sz o k ­
hoz) igazodva fo rrá sb a rla n g o k  (B ajót 354 m, 340 m, 300 m, Hegyeskő 290 m, 
K iskőo ldal 274 m, Büdöslyuk 240 m, Öreglyuk 222 m) és nagy k i te r je d é s ű , 
k a r s z tv íz  eredetű  é d e sv íz i méezkőtakarók képződtek.
A k i s  k i te r je d é s ű  kúpos form ájú mezozóos sasbércek  és sa sb é rc -so ro k  sze­
gényes karsz to s form akincset hordoznak. Csak kevés barlang  képződö tt; emel­
l e t t  a  meredek peremeken (p l .  Nagy-Getén, Öregkőn, őrhegyen, Babályon) csak 
k arro so d ás f ig y e lh e tő  meg. A meredekebb le j tő k ö n  kopár s z i r t e k  és s z ik la f a -
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86. á b r a .  A K e le ti-G e rec se  e ró z ió s  vö lgyeihez kapcsolódó é d e sv íz i mész­
k ő sz in te k  geom orfológiai h e ly z e te  (S zerk . : SCHWEITZER F. 1977)
1 = s a s b é rc ;  2 = h e g y lá b fe ls z ín ;  3 = hegy láb i épcső f e ls z ín e  és pereme; 4 =
V II. s z .  te r a s z ;  5 = VI. s z .  t e r a s z ;  6 = V. sz . t e r a s z ;  7 = IV. sz . te r a s z ;  
8 = I I I .  s z .  te ra s z ; 9 = I l / b .  sz . t e r a s z ;  10 = I l / a .  sz . te r a s z ;  11 = nye­
reg ; 12 = eróziós völgy a lluv ium m al; 13 = d e ráz ió s  völgy; 14 = v ö lg y ta lp  
h a tá ra ;  15 = e ró z ió s -d e rá z ió s  vö lgyközi h á tak ; 16 = é d esv íz i m észkőszin t;
17 = l e j t ő
lak  emelkednek k i (Öregkő, B abály , e p ö li  kőbörcök) és tö rm e lék le jtő k b e  bur­
kolóznak.
A h e g y lá b fe ls z ín e k k e l, v ö lgyköz i h á ta k k a l, le jtő p ih e n ő k k e l, e ró z ió s  és 
d e ráz ió s  völgyekkel t a g o l t  dombvidék fe ls z ín é b e  sek é ly  medencék i s  m élyül­
nek; fő k é n t ag rárg azd aság i h a sz n o s ítá sú a k , e m e lle tt igen  je le n tő s  eocén, 
o ligocén  sz é n te le p e ik  révén  g a z d a sá g fö ld ta n i p o te n c iá l la l  i s  rendelkeznek .
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A hegységrész már k ív ü l e s ik  a  G erecsei Tájvédelmi K örzeten; sz igorúan  
v é d e t t  é r ték e  a  b a j é t i  Öregkő.
3 -4 .3 -2 . Központi-Gerecse
A hegység legmagasabbra k ie m e lt, legösszefüggőbb, főkén t t r i á s z  és ju ra , 
k iseb b  részben k r é ta  és eocén id őszak i üledékekből- f e lé p ü l t ,  a  függőleges 
mozgások során te tő h e ly z e tb e  k e r ü l t ,  legnagyobbrészt exhum ált, É—D-i i r á ­
nyú k e ttő s  tönkös sasb é rcv o n u la ta  igen t a g o l t .  Legmagasabb p o n tja  -  amely 
egyben a  hegység névadója i s  -  a  634 m t s z f - i  magasságú Nagy-Gerecse. K-en 
a  B a jó ti-p a ta k  völgye és a  Bajnai-m edence, É-on a  Duna te ra s z o s  völgye, D- 
en pedig  a V é r te s to ln a i- ,  a  T ard o si-, valam int a  H éregi— és a  T a r já n i-  
medence k e re te z i .
A különböző sz in te k re  k iem elt és különböző mértékben f e d e t t  k a rsz to s  
tö n k fe ls z ín  maradványaként é r te lm e z e tt  sasbércek , i l l .  sasbércvonu la tok  
(Nagy-Gerecse 643 m, P isz n ic e  544 m, Nagy-Qnénkes 525 m, Fehérkő 535 m, 
K is-G erecse 497 rn, Bánya-hegy 480 rn s tb . )  o lykor kisebb-nagyobb fenn sík o k a t 
a lk o tn a k  és szorosan  ille sz k e d n e k  egymáshoz. A függőleges mozgások h a tá sá ­
r a  a  legmagasabbra k iem elt összefüggő központi sasbércekhez, a  Magas-Gere- 
cséhez É-i és D -i irányban elkeskenyedő alacsonyabb h eg y láb i h e ly ze tű  sa s ­
b é rcso ro k  csa tlakoznak  (Bősomlyó 345 m, Seres-hegy 308 m, Öreg-hegy 353 m, 
Szágadó 343 m, Hajdútemető 356 m), a  harm adidőszaki ü led ék tak aró b ó l meredek 
peremekkel kiemelkedve egym ástól a l ig  sz ig e te lő d n ek  e l .
A Peskő (401 m), a Baglyas (438 m), a  Somlyóvár (448 m), a  Hársas (380 
m) és a  Lóingató (303 m) k é p v is e l i  a  Ny-i s a sb é rc v o n u la to t, míg a  K -i vonu­
l a t  a  Szenek (400 m), a  Bősomlyó (346 m), a  Seres-hegy (308 m) és a  Gyar­
m at-hegy (340 m) so ro za táb ó l á l l ,  lealacsonyodó hegylábi h e ly ze tű  sasbércek  
form ájában.
A részben vagy te l je s e n  exhumált k e ttő s  o sz ta tú  sa sb é rcv o n u la to t szerke­
z e t i l e g  e lő r e j e l z e t t  idősebb , ÉÉNy—DDK-i és f ia ta la b b , K—Ny-i irán y ú  tö ­
ré s e k  mentén k ia la k u l t  e ró z ió s  völgyek (B ik o l-p a tak , Malom-völgy, Szent 
L á sz ló -v íz , V á li-v íz , G erecse-patak , B üdös-patak), va lam in t kisebb-nagyobb 
medencék és félmedencék ( a  T ard o si-, a  T a r já n i- ,  a  H é re g i- , a  V é r te s to l­
n a i - ,  a  Pusztam aróti-m edence s tb . )  v á la s z t já k  e l  egym ástól (LÁNG S. 1955, 
1956).
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A sasbércek  h e ly e n k é n t tö rm elékkel b o r í t o t t  meredek le j tő v e l  kapcsolód­
nak az e ró z ió s  völgyekhez és a medencékhez. A meredek le j tő k e t  re n d sz e r in t 
nagy esésű  e ró z ió s  vízm osások ta g o l já k . A közel függőleges, k a rro so d o tt 
s z ik la fa la k a t  (Fehérkő, P is z n ic e )  kőfolyások övezik .
Az e ró z ió s  völgyek é s  a  450—600 m magasra k iem elt te tő h e ly z e tb e n  lévő 
exhumált, k a rsz to s  tö n k ö s  sasbércvonu latok  k ö zö tt keskeny és alacsonyabb, 
hegylábi h e ly z e tű , 350— 450 m t s z f - i  magasságú f e ls z ín r é s z  húzódik ÉÉNy—■" 
DDK-i irányban, a  nagyobb e ró z ió s  völgyekkel párhuzamosan (Csonkás-hegy 360 
m, Bagoly-hegy 361 m, F ek e te -k ő  362 m, Pörös-hegy 361 m, i l l .  Somberek 409 
m, Lukaskő 350 m, B orostyánkő 325 m, Bősomlyó 346 m ). Harmad- és negyedidő­
szak i üledékes kőzetek  (eo cén  k av ics , é d e sv íz i mészkő, oligo-m iocén k av ics , 
felsőm iocén agyag, k a v ic s  é s  p le isz to c é n  lö sz )  fe d ik . Az ÉNy—DK-i és K—Ny- 
i  irányú  e ró z ió s  völgyek, a  nagy esésű , mélyre vágódott vízmcsások és a  de- 
rá z ió s  folyam atok a  h e g y lá b i he ly ze tű  sasb é rcek e t hegygerincekké és völgy­
közi hátakká sz a b d a ltá k  f e l ,  a  sasbércek  k ip re p a rá ló d ta k , e ls z ig e te lő d te k  
egymástól (M a rg it- te tő  398 m, Berzsek-hegy 389 m, H ajdúhát 358 m; 87. á  b- 
r  a ) .
A 350—450 m-es a lacso n y ab b  hegylábi h e ly ze tű  f e d e t t  sasbércvonulatok­
hoz -  amelyeket g eo m o rfo ló g ia ilag  a  miocén k o r i ,  leg id ő seb b  h e g y lá b fe lsz ín -  
maradványként érte lm ezünk — É-on a  leg idősebb  D una-teraszok kapcsolódnak, 
D-en pedig a  medencék f e l é  fokozatosan lealacsonyodva k é t h eg y láb fe lsz ín  
generáció  (egy 300—34) m -es és egy 250— 300 m-es) c s a t la k o z ik . F e lsz ín ü k e t 
helyenként éd esv íz i m észkőtakaróval v é d e tt hordalékkúpok, felsőm iocén a b rá -  
z ió s  te raszo k  (C sonkás-hát 340 m, M argit-hegy 343 m, Pockő 330 m, Öreg-hegy 
300 m, S ü ttő  280 m, p lio c é n  fo ly ó v íz i te ra sz o k  ta k a r já k , éd esv íz i mészkővel 
i l l .  lö sz tak a ró v a l le fe d v e  (88 . á b r a ) .
A magasra k ie m e lt, fő k é n t t r i á s z  és ju ra  ü ledékekből fe lé p ü l t  sasbércek  
k arsz tje len ség ek b en  v isz o n y la g  gazdagok. A szembetűnő karrosodás m e lle t t  
v iszony lag  k isebb  je le n tő s é g ű  a  d o lin a -  és a  v ízn y e lő - (Nagy-Gerecse 634 m, 
Lukaskő 350 m, Somberek 409 m, Eménkes 525 ra), továbbá a  barlangképződés, 
annak e lle n é re , hogy ebben a  hegységrészben t a lá l ju k  458 m t s z f - i  magasság­
ban a  Gerecse leghosszabb b a r la n g já t ,  a  240 m hosszú P isz n ic e -b a r la n g o t.
A sasbércvonulatok  o ld a lá n  különböző t s z f - i  magasságban fo rrásb arlan g o k  
a la k u lta k  k i (P isz n ic e  490 m, 476 m, 458 m, Fehér k ő -b arlan g  32 m, Kajmáthe- 
g y i-b a r la n g .300 m).
A hegység közel 3 /4  r é s z é t  z á r t  e rd ő tak aró  f e d i ,  k isebb  része  pedig 
lö s s z e l  és lö sz sze rű  ü le d é k k e l ta k a r t  agrogén f e l s z ín .
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87. á b r a .  A Gerecse É-i peremvidékének geom orfológiai té rképe  (S ze rk .: PÉCSI M.—SCHWEITZER F. 1980)
I .  Á ltalános domborzati formák: 1 = magas fen n sík , h egy te tő ; 2 = alacsony  fen n sík ; 3 = sasb é rc ; 4 = hegygerinc 
5 = hegyhát; 6 = le jtő p ih e n ő ; 7 = hegyláb iépcső ; 8 = domborzati nyereg. I I .  F o lyóv íz i akkumulációs formák á l ­
ta lá b a n : 9 = a lacsony  á r t é r ;  10 = I l / a .  sz . te ra s z ;  11 = I l / b .  sz . te r a s z ;  12 = I I I .  sz . te r a s z ;  13 = IV. sz . 
te r a s z ;  14 = V. sz . te ra s z ;  15 = VI. sz . te ra s z ;  16 = V II. sz . te ra s z ;  17 = patakm enti te ra s z ;  18 = medence- 
t a l p i  törm elékkúp; 19 = l e j t ő o ld a l i  törm elékkúp. I I I .  F o lyóv íz i e róz iós formák (medrek, völgyek): 20 = le fű ­
z ö t t  meder- (meander-)maradvány (á lta lá b a n  1 m-nél mélyebb); 21 = e ró z ió s  völgy; 22 = de ráz ió s  völgy; 23 = 
e ró z ió s-d e ráz ió s  völgy; 24 = d eráz ió s  fü lk e . IV. L ejtők á l la g a : 25 = l e j t ő  á lta lá b a n  (fő le g  egyensúlyi l e j t ő ) ;  
26 = időszakosan egyensúlyi l e j t ő ;  27 = csuszam lásos l e j t ő ;  28 = éd esv íz i mészkövek
A G erecsei Tájvédelmi Körzet te k in té ly e s  ré ­
s z é t  a  Központi-G erecse a lk o t ja ,  sz igo rúan  vé­
d e t t  f ö ld ta n i ,  b o tan ik a i és zo o ló g iá i é r té k e i ­
v e l .
4
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88. á b r a .  A D isznóskúti-vö lgy  középső sza­
kaszának fö ld ta n i  szelvénye (a  neszm élyi Vár­
hegy Ny-i v ö lg y o ld a la ; s z e r k . : PÉCSI M.— 
SCHWEITZER F. 1982)
1 = finomhomokos ré te g z e t t  lö sz ; 2-3 = f o s s z i ­
l i s  t a l a jo k ;  4 = CaCO  ^ s z in t ;  5 = p r o lu v iá l i s  
homok; 6 = is z a p ;  7 = iszap o s homok; 8-9 = ka­
v ic s ,  iszap o s  homok; 10 = csillám o s sá rg a  ho­
mok ; 1 1 =  hidrom orf t a l a j ; 12 = sá rg a  kövér a -  
gyag; 13 = fe lső p an n ó n ia i szü rk éssárg a  mészgö- 
b ecses  kövér agyag; 14 = fe lső p an n ó n ia i kéka­
gyag; 15 = vékony (2-5  cm) homok- és iszap o s  
hom okrétegekkel t a g o l t  kékesszürke felsőpannó­
n i a i  agyag
3 . 4 . 3 . 3 .  N yu gati-G erecse
A Gerecse le g n y u g a tib b , É—D-i irá n y ú , főkén t d a c h s te in i mészkőből f e lé p ü l t  
sasjaércvonu la ta. Legmagasabb p o n tja  az 558 m magas Öreg-Kovács. A t e t ő ­
h e ly ze tb e  k iem elt k a rsz to s  tönkös maradványként é r te lm e z e tt sa sbércvonu la t 
s z é le s  és e g y e n le te s  fe n n s ík ja  500 m -nél magasabb (5 . k ö t e t ,  27. á  b — 
r  a ) .  K-i és N y-i o ld a lá t  meredek ( r é te g f e je s ) ,  ta g o la t la n  m észkőlejtők ha­
t á r o l j á k .  A sa sb é rc v o n u la to t a  T a r já n i- ,  i l l .  a  V értesto lnai-m edencét le ­
csapo ló  B ikol- és Malom-patak, v a lam in t az Á l ta l - é r  s z e rk e z e tile g  e lő r e je l ­
z e t t  É—D-i irá n y ú  te ra s z o s  völgye fo g ja  közre és k ü lö n í t i  e l  a  K özponti- 
G erecsé tő l és a  K is a lfö ld tő l .
A kiem elt h e ly z e tű ,  csak részben  exhum ált, k a rsz to s , tönkös sasbércvonu­
l a t  (Öreg-Kovács 558 m, G o rb a-te tő  505 m, H osszúvontató 452 m, Nagy-Dobó-
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hegy 426 m, Nagysomlyó 424 m, Halyagos 443 m) kisebb-nagyobb fe n n s ík ja in  
e ls z ó r ta n  m egfigyelhető  2— 4 cm átm érőjű, 3— 3 ,5  g ö rg e te ttsé g ű  m art kvarc­
kav icsok  fe lte h e tő e n  a  hegységrész oligo-m iocén id ő szak i fe d e tts é g é re  u ta l ­
nak (VIGH GY. 1925, VIGH G. 1943, LÁNG S. 1955a). A sasb ércv o n u la t a  Duna 
és a  Tatabányai-medence f e lé  fokozatosan lea lac so n y o d ik ; 300—350 m t s z f - i  
magasságú, főként felsőm iocén ("pannón ia i") ü led ék ek k e l, d e l ta ö s s z le te k k e l , 
a b rá z ió s  te ra sz o k k a l f e d e t t  hegy láb fe lsz ín b e  megy á t .  A tö b b n y ire  éd e sv íz i 
mészkővel t a k a r t  magasabb h eg y láb fe lsz ínhez  egy hegyláb iépcsővel leh a n y a t-  
l ó ,  alacsonyabb h e ly z e tű  (250—290 m a  t s z f )  h e g y lá b fe lsz ín  kapcso lód ik , a -  
melynek fe lü le té h e z  É-on a  leg idősebb  Duna-, Ny-on pedig az Á l ta l - é r  t e r a ­
sza  sim ul (86. á b r a ) .  A hegység É-i peremén m egjelenő Dunának és mel­
lé k p a ta k ja in a k  e ró z ió s  és te raszképző  tev ék en y ség é t az ú jabb s z e rk e z e ti  
mozgások, valam int a  p le is z to c é n  időszak csapadékosabb p e rió d u sa i je le n tő ­
sen  fe lfo k o z ták  (PÉCSI M. 1959). H atására sű rű  és mély vö lgyhálózat formá­
ló d o t t  k i .  Az e ró z ió s  tevékenység a  sasbérceke t és sasb ércvonu la toka t öve^ő 
h eg y láb fe lsz ín ek  e r ő te l je s  fe ld a ra b o ló d ásá t, a  mintegy 150—200 m mély t e ­
ra sz o s  völgyek k ifo rm á ló d á sá t, a  sasbércek fo k o za to s  exhumálódását és .a  K- 
r ő l  Ny-i irán y b a  á thelyeződő  k a r s z tv íz s z in t  je le n tő s  sü lly e d é sé t eredmé­
ny ez te  (89. á b r a ;  SCHEUER GY.—SCHWEITZER F. 1981, SCHRÉTER Z. 1953).
A N yugati-G erecse e lő te r é t  pusz tu ló  h eg y lá b fe lsz ín ek , a  dombsági t e r ü le ­
te k e t  sűrű  és mély vö lg y h á ló za t (e ró z ió v a l á t a l a k í t o t t  d e ráz ió s  c irk u sz ­
völgyek, d e ráz ió s  völgyek, e ró z ió s  völgyek), nagy mélységű (10— 30 m) e ró ­
z ió s  szakadékvölgyek (lö szszu rdokok), vízm osások és árkos e ró z ió s  formák, 
le p u sz tu lá sb ó l k im aradt lö sz h á ta k  és keskeny v íz v á la sz tó  g e rin cek  ( lö s s z e l  
f e d e t t  idősebb p le is z to c é n  te ra sz o k  és teraszrnaradványok), tanúhegyekre 
b o n to tt  völgyközi h á tak  (d e ráz ió s  és e ró z ió s -d e rá z ió s  tanúhegyek), lö s z -  
m élyutak, löszszakadékok, v á lto z a to s  an tropogén  formák ( te re p lé p cső it, a  
lö s z  lep u sz tu lá sfo rm á i s t b . ) ,  csuszam lásos, suvadásos és rogyásos tömegmoz­
gásos formák, nagyméretű partom lások, v a lam in t enyhe l e j t ő j ű  p u sz tu ló  t e ­
ra s z fe ls z ín e k  ( I I / a . - V I I .  s z . te raszo lt) je lle m z ik  (PÉCSI M. 1955, 1959, 
ÁDÁM L .—SCHWEITZER F. 1985).
A sasb ércv o n u la t a  T a rd o si-  és a V értesto lnai-m edence irányában  meredek, 
t a g o la t la n  l e j tő v e l  kapcso lód ik  az alacsonyabb h e ly ze tű  h e g y lá b fe lsz ín h ez .
A túlnyomóan d a c h s te in i mészkőből f e lé p ü l t  hegység k a rsz to so d ása  a  mész­
k ő fe lsz ín e k  je le n tő s  t é r b e l i  k i te r je d é s é v e l  szoros összefüggésben i t t  a  
leg erő seb b . A v íznyelők  és a  dolinák m e l le t t  le g je le n tő se b b  a  barlangok 
képződése. J e l le g z e te s  geom orfológiai sz in tek h ez  -  a  p liocén  k o r i  hegy láb -
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89. á b r a .  G erecse-hegységi é d e sv íz i  mészkövet le rakó  k a rs z tfo r rá s o k  
h e ly v á lto z á s a  a  fe lső p a n n ó n ia i id ő sz a k tó l a  ho locénig  (S z e rk . : SCHEUER 
GY. —SCHWEITZER F. 1980)
1 = je le n tő se b b  mezozóos, karboná tos kőzetek  f e l s z ín i  e l te r je d é s e ;  2 = f e l ­
sőpannón ia i fo rrások  és é d e sv íz i  mészkövek; 3 = fe lső p lio c é n  fo rrá so k  és 
é d e sv íz i  mésáíövek; 4 = n egyed időszak i fo rráso k  és éd esv íz i mészkövek; 5 = 
a  fo rrá s -á th e ly e z ő d é s  ir á n y a ;  6 = a  p le is z to c é n  vég i fo rráso k  á th e ly e z ő d és i 
i rá n y a ; 7 = a  fe lső p a n n ó n ia i p a rtv o n a l h a tá ra ;  8 = fontosabb é d e s v íz i  mész­
k ő -e lő fo rd u lá so k ; I .  = K e le t i-G e re c s e ; I I  = K özponti-G erecse; I I I .  = Nyuga- 
t i-G e re c s e
fe ls z ín e k h e z , ab ráz ió s  te ra szo k h o z  -  kapcsolódnak és szembetűnő t s z f - i  ma­
gasságokban -  270—300 m, 310— 330 m, 350—360 m, 380—400 m -  n y íln a k . A 
mintegy 16 fo rrá sb a rla n g  a  N yugati-G erecse É -i és Ny-i peremén helyezked ik  
e l ,  s k ia la k u lá su k a t a  miocén u tá n i ,  i l l .  p le isz to c é n  e l ő t t i  g e re c se i 
k a rs z tre n d s z e r  le g je le n tő se b b  v íz k ilé p é s ű  h e ly e ik é n t é rte lm ezh e tjü k .
Az á tla g o sa n  350— 450 m magas középhegységi t e r ü l e t  a Központi G erecsé­
hez hason lóan  tá jk é p i  szépségekben gazdag. S zigorúan v éd e tt te rm é s z e ti  é r­
té k e iv e l  a  G erecsei T ájvédelm i K örzet tö b b  mint 3 /4  ré s z é t  t e s z i  k i .
378
3 . 3 . 4 .  Medencék a  G erecsében
A Gerecse D -i peremén kisebb-nagyobb medencék a la k u lta k  k i .  A H éreg i-, a  
T a r já n i- ,  a  P u sz tam aró t!-, a  T ardosi- és a  V értesto lna i-m edencé t különböző 
m agasságra k iem elt sasb ércek  k e re te z ik . Á ltalában  ÉÉNy— DDNy-i irányúak , 
3— 5 km hosszúak, 2— A km szélességűek  és 10—20 km^-nyi k ité r je d é s ű e k . 
F e lsz ín ü k e t alacsonyabb h e ly z e tű  h eg y láb fe lsz ín ek k én t (e ró z ió s  g la c is )  é r ­
telm ezzük. Dombsági je lle g ű e k . Átlagos magasságuk 220—260 m t s z f .
A különböző magasságokra k iem elt sasbérceknek tám aszkodó, főkén t o l ig o -  
cén , k isebb  részben negyedidőszaki ü ledékekkel f e l t ö l t ö t t ,  te k to n ik u s  be­
s ü lly e d é s s e l  k ia la k u lt  medencék f e l s z ín e i  az e ró z ió s -d e rá z ió s  völgyképződés 
következményeként erősen  fe ld a rab o ló d tak  és b e lse jü k  f e l é  a lacsony  h e ly z e tű  
völgyközi hátakban i l l .  s z é le s , a  le g f ia ta la b b  sü lly e d é s  következményeként 
k ia la k u l t  vizenyős laposokban fo ly ta tó d n ak .
A H éregi— és a  Tarjáni-m edence D f e lé  n y i to t t ,  a  Szent L ász ló -v íz  vö l­
gyén á t  van le fo ly á s a  a  Mezőföld f e lé ,  a  T ard o si- és a  V értesto lnai-m edence  
z á r t ,  a  k e t tő t  ÉNy—DK-i irányú  a lacsony  völgyi v íz v á la s z tó  k ü lö n í t i  e l  
egym ástól. A V értesto lnai-m edence aszim m etrikus te k to n ik u s  árok, ahol a  fő 
v e tő  közel É—D-i irányban  húzódik. A medencét D f e lé  keskeny, t r i á s z  
mészkőből á l ló  küszöb h e ly z e tű  sasb é rc  z á r ja .  A t r i á s z  küszöb m ögötti 
sü lly e d é s  a d o tt  h e ly e t a  K oldusszállási-m edencének.
A medencékben több  fú rá s  i s  ig a z o l ta  az eocén márgás ré te g c so p o rto k a t, 
s ő t a  k isebb  mértékű szénképződést i s  (FONÓ A.-NÉ—DEÁK G. 1974). E ré teg ek  
a  Héregi-medencében a  t r i á s z ,  a  T ard o si- és a  V értesto lnai-m edencében  pedig 
fő k én t a  ju r a  ö s s z le tre  te le p ü ln e k  (VITÁLIS I .  1923; VIGH GY. 1943). A ju ra  
ré te g e k  v á lto z a to s  m agassági h e ly ze te  (a  Bánya-hegyen 450 m, 370 m, a  Vér- 
testo lnai-m edencében  50 m a  t s z f . )  jó l  m u ta tja  a  k r é ta  időszak  végén le z a j ­
l o t t  s z e rk e z e ti  mozgásokat és azok m értékét (5 . k ö t  e t ,  37. á b r a ) .
Az eocén e le jé tő l  a  s z e rk e z e ti  árkok és medencék sü lly e d é se , v e r t i k á l i s  
és h o r iz o n tá l i s  e lk ü lö n ü lé se  v á ltozó  e rő sség g e l folyam atos v o l t .  A középső- 
eocénban az É—ÉNy-i irán y b ó l tran szg red á ló d ó  te n g e r  benyomult a  G erecse 
b e lső  m élyedéseibe és ü ledékanyagát a  már k ia la k u l t  mezozóos a l j z a t  mélye­
déseibe  r a k ta  le .
A f ú r á s i  adatok a la p já n  az eocén és az o ligocén  h a tá rá n  üledékhézag van. 
Miután csak  fe lső o lig o c é n  korú üledékek ism ere tesek , az a lsó o lig o cén b an  ge- 
om o rfo ló g ia ilag  magasabb h e ly ze tű  zá rtab b  belső  m sdence té rsz íneke t t é t e l e z ­
hetünk f e l ,  amelyek a  fe lső o lig o c é n  e le jé r e  m egsüllyedtek , s f e l te h e tő e n  az
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A gostyáni-árok keskeny , f e l l a z u l t  te k to n ik u s  zónáján k e re s z tü l ö n tö tte  e l  
ezeket a  ten g e r (VTGH G. 1943).
A medencék o lig o c é n  r é te g s o r a i r a  a  m élyvizű ü ledékképződést je lz ő  k i s -  
c e l l i  agyag h iánya je lle m z ő . Az 50— 100 m v astag  homokos agyagmárga, homok­
köves—homokos vörösagyag  sz in te k  k ö zb e te lep ü lése  pedig  a  medencék p a rtv o ­
n a la in ak  o s z c i l lá c ió s  e l to ló d á s a i r a ,  á llan d ó  v íz s z in tin g a d o z á s a ira  enged 
k ö v e tk e z te tn i.
A medencék aszimmetrxlcus tek to n ik u s  árkok , amelyek közül a  T ard o si- és a  
V értesto lna i-m edencéke t N y -ró l, a H éreg i- és T árján i-m edencéket pedig K -ről 
egy 150—220 m-es fő v e tő  h a tá r o l ja .  K és Ny fe lé  a  mezozóos a l j z a t  10—20 
m-es lépcsős v e tő  mentén fokozatosan  em elkedik (90. á  b r  a ) .
Az É—D-i irá n y ú , lé p c ső z e te se n  m egsüllyedt te k to n ik a i  árkokat -  a  lé p ­
cső s  m egsüllyedést STAFF A. (1906) alsóm iocén, LÄNG S. (1955) p lio cén  korú­
nak t a r t o t t a  -  50— 100 m v a s ta g , főként fe lső o lig o c é n  k o r i  ü ledék takaró  bo­
r í t j a  -  fedőjében  a  neogén ré teg ek  t e l j e s  h iányával - ,  10—20 m v astag  
p le is z to c é n  és ho locén  ü le d é k ö s s z le t te l .
A medencék f ia ta la b b ,  harm ad- és negyedidőszaki h o r iz o n tá l i s  és v e r t ik á ­
l i s  e lk ü lö n ü lésé re  fo n to s  a d a to t nyújtanak  a  medenceperemeken m egfigyelhető 
felsőm iocén (P eskői 330 m, Kajmáti 300 m t s z f . ) ,  v a lam in t fe lső p lio c é n -  
a lsó p le is z to c é n  (F áb ián k ő i 260 m t s z f . )  k a rs z tv íz n ív ó t  j e lö lő  fo r rá s b a r -  
la n g sz in te k .
3 - 4 .4 .  Bicske— Zsámbéki-medence
A Dunazug-hegyvidék legnagyobb k i te r je d é s ű  m edencéje, am elyet a  Szent L ász- 
l ó - v í z  és fő le g  a  B e n ta -p a tak  és m ellékv ize inek  (E ty e k i-p a ta k  és a  P á ly i-  
. T üzes-patak) vö lg y e i ta g o ln a k  enyhe l e j t ő j ű ,  alacsony  völgyközi h á tak ra . Ez 
u tó b b ia k  D—DK f e lé  a l i g  é sz rev eh e tő en  emelkednek és az Etyeki-dombság f e lé  
é l e s  h a tá r  n é lk ü l fo ly ta tó d n a k . Á tlagos t s z f . - i  magassága 180 m.
. A Zsámbéki-medencét K-en a  Budai-hegység sa sb é rc e i h a tá ro l já k ;  a  Gerecse 
f e l é  Perbál és Zsámbék k ö z ö tt  a  s z e rk e z e ti-m o rfo ló g ia i h a tá r  a  szarm ata 
m észkőfennsík. A zsámbéki Kálvária-dom b és a  mányi S trázsa -h eg y  apró mezo- 
. zóos sasb é rce i, DNy-i fo ly ta tá su k b a n  pedig a  szarm ata mészkővel f e d e tt  Nya­
k a s - t e tő  v á la s z t ja  e l  a  N agyegyházi-m edencétől. A medence nem csak D-nek, 
hanem Ny fe lé  i s  e léggé  n y i t o t t ,  m ivel B icskénél a  Szent L ász ló -v íz  s z é le s  
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90. á b r a .  F ö ld tan i-g eo m o rfo ló g ia i szelvény a  V értesto lnai-m edencén  ke­
r e s z tü l  (Az FTV fű rá s a d a ta i  a la p já n  s z e r k . : DEÁK G.—SCHEUER GY.)
1 = lö s z  és lö ssze rű  üledékek recens t a l a j j a l ;  2 = a  homokkőrétegekkel t a ­
g o lt agyagmárga (o lig o c é n ); 3 = eocén időszak i márgás ré te g c so p o r t;  4 = ju­
r a  mészkő; 5 = t r i á s z  mészkő
á l ló  E ty ek i-p a tak  v íz g y ű j tő jé tő l .  A B enta-patak és a  Szent L á sz ló -v íz  kö­
z ö t t i  nagyobb völgysűrűség  okozta -  éppen Torbágy és Bicske k ö z ö tt -  a 
völgyközi hátak  lea lacso n y o d ásá t és ez a  körülmény n y ú j to t t  előnyösebb dom­
b o rz a ti  ad o ttság o k a t a  vasú t és az au tóú t vonalának k ije lö lé s é b e n . Ily en  
módon kapcso lódik  közvetve a  k isebb  Bicskei-völgym edence a  Zsámbéki-meden- 
céhez. A részmedencék k e re té t  és f e j lő d é s tö r té n e té t  i s  tö ré sv o n a lak  menti 
árkos sü llyedékek  szab ták  meg; a  domborzat je le n le g i  fo rm áit -  a  völgyek és 
a  lapos dombhátak s o ro z a tá t  -  azonban az erózió  a l a k í t o t t a  k i .  A v ö lg y ta l­
pakat a l l u v i á l i s  hordalékon képződö tt r é t i  ta la jo k  b o r í t já k .
A medencedomborzatot tú lnyom órészt homokos lö sz  és le j tő lö s z  ta k a r ja .  A 
dombhátakon a  lö sz  vékonyabb, a  le jtő k ö n  k iv a s ta g sz ik , de á l ta lá b a n  minde­
n ü t t  jó l  termő és könnyen művelhető csemozjom ta la jn a k  az anyakőzeteként 
s z e re p e l. A lö sz ta k a ró  a l a t t  a  medencét főként felsőm iocén ("p an n ó n ia i" ) 
homok és homokos agyag b é le l i  k i .  DK-i peremén Páty  és B iatorbágy  k ö zö tt 
szarm ata durvamészkő fo rd u l e lő . Ezek a l a t t  nagy vastagságban és á lta lá n o s  
e lte r je d é sb e n  o ligocén  homok, homokkő, agyagmárga te le p s z ik  t r i á s z  időszak i 
a lap za to n .
Az o ligocén  e le jé n  még a  Dunazug-hegyvidék és a  Zsámbéki-medence csak­
nem egész t e r ü le te  összefüggő s z á ra z u la t i  f e ls z ín  v o l t . A mezozóos medence­
ta la p z a to t  vékonyabb-vastagabb eocén mészkő, k av ic s  és márgás ö ssz le te k
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fe d té k  be. Ezek a  hosszú  id e ig  t a r tó  o lig o cén  e l e j i  le p u sz tu lá s  h a tá sá ra  
( in fra o lig o c é n  denudáció ) te rü le tü n k ö n  csak nyomokban m aradtak meg Zsámbék 
környékén. Az in f ra o l ig o c é n  denudáció id e jé n  te h á t  ú j r a  f e l t á r u l t ,  exhumá-
A
l ó d o t t  a  mezozoikum v é g i őstönk , amely a  Zsámbéki-medencében az oligocén 
k ö zep é tő l kezdve m ásodízben i s  eltem em tődött.
A szomszédos Nagyegyházi-medence már k ív ü l e s e t t  az in f ra o lig o c é n  denu­
d á c ió  h a tá s te rü le té n , íg y  a  gazdag eocén szén te lep ek  o t t  nem p u sz tu lta k  le ,  
s ő t  a  t r i á s z  kőzetek  k a rs z to s  ő stö n k je in  fe lhalm ozódo tt b a u x it i s  megőrző­
d ö t t  (a  bauxit íg y  c sak  a  Bicskei-m edence a l já n  m aradhato tt meg). A Bics­
ke— Zsámbéki-medencében a  durvamészkő ép ítőanyagkén t, a  p o n tu s i homok pe­
d ig  öntödei cé lú  f e lh a s z n á lá s r a  alkalm as. A szarm ata—p o n tu s i b e lte n g e r nem 
c sa k  sek é lyv íz i ü le d é k e k e t, hanem a  medenceperemeken, fő le g  a  Budai-hegység 
N y-i szegélyén és a  Zsámbék—Mány k ö z ö tti  apró sasbérceken  ab ráz ió s  kavi­
c s o k a t ,  sz ín lő k e t i s  h á tra h a g y o tt .
A pontusi homokos ö s sz le te k b e n  több  tago za tb an  i s ,  és a  fe lsz ín h e z  köze­
l i  helyzetben e lő fo rd u ló  ún. gyöngykavicsokat JÁMBOR Á. (1980) a  f e l s ő o l i -  
gocén—alsómiocén Mány Homokkő k a v ic s ré te g e in e k  áthalm ozódásából származ­
t a t j a  és partm enti a b rá z ió s  kavicsképződményeknek t a r t j a .  J e le n tő s  görge- 
t e t t s é g ü k  és nagy t e r ü l e t e n  v a ló  e lő fo rd u lásu k  nem z á r ja  k i  annak fe lte v é ­
s é t  sem, hogy jó ré sz ü k  nagy tá v o lsá g b ó l, fo ly ó v íz i s z á l l í t á s  ú t já n  k e rü lt  
mai helyére  (JUHÁSZ Á goston 1975). A m edencefelszín  a  p o n tu s i em eletet kö­
v e tő e n  s z á ra z u la ti  fo lyam atok  működése révén fo rm álódo tt to vább . E le in te  a 
hegységek fe lő l  k i f u tó  v íz fo ly á so k  törm elékkúpos h e g y lá b fe ls z ín t hoztak 
l é t r e ,  majd a  h eg y ség k ere t és a  medence p le is z to c é n  emelkedése m ia tt a  pa­
ta k o k  tag o lták  a  f e l s z í n t .  A l e j t ő n  de ráz ió s  és e ró z ió s  folyam atok f e lv á l t ­
v a  működtek, eo likus ü le d é k s z á l l í t á s s a l  és fe lhalm ozódássa l.
A Zsámbéki-medence fe ltű n ő e n  s a já to s ,  e g y ed ü lá lló  m ikroform ái, a sza­
b á ly ta la n u l  e lhe lyezkedő  le f o ly á s ta la n ,  időszakosan  v íz z e l b o r í t o t t  kerek- 
ded  'lap o s  mélyedések f e l t é t e le z é s e in k  s z e r in t  a  lö szben  l é t r e j ö t t  k a rsz to s -  
s z u f fó z ió s  je len ség ek  -  lö sz d o lin á k  -  lehetnek  (JUHÁSZ Ágoston 1975, LEÉL- 
ŐSSY S. 1979, KAISER M. 1967).
A Zsámbéki-nBdencében a  gyenge r e l ie f e n e r g ia ,  a  lankás l e j tő k  és a  t e r ­
mékeny t a l a j  a mezőgazdaságnek kedvező f e l t é t e l e k e t  nyú jtanak .
A
Ennek a  V értes és a  P i l i s — Budai-hegység k ö z ö t t i ,  ma jó r é s z t  e lte m e te tt  
é s  e ro d á l t  ré sz é t ú jabban  TELEGDI ROTH küszöbnek i s  nevezik  (GIDAI L. 1971).
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3 .4 .5 . E tyeki-dom bság
A Zsámbéki-medence DK-i szomszédságában elhelyezkedő , 200—250 m t s z f - i  ma­
g asság ra  k iem elt e r ó z i ó s —d e r á z i ó s  d o m b s á g .  A Szent 
László—v íz  v ö lg y é tő l K-re a  K ígyós- és B ékás-patak völgyéig  t e r j e d .  Szerke­
z e t i ,  r é te g ta n i  és domborzati v isz o n y a in á l fogva átm eneti je l le g ű  t e r ü l e t  a 
Középhegység és a  Mezőföld k ö z ö tt .  F e lép íté séb en  a  felsőm iocén (pannón iai 
s . l . )  homokos, agyagos üledékeken k ív ü l idősebb kőzetek ( t r i á s z  do lom it, 
k á rp á t i  k av ics és s l i r ,  szarm ata mészkő) i s  r é s z t  vesznek. A dombság nagy 
ré s z é t  azonban u to ls ó  jégkorszaki lö s z  és v á lto zó  je l le g ű  lö szö s  üledék bo­
r í t j a ,  s így  az idősebb  neogén ré te g e k  csak kisebb-nagyobb fo lto k b an  k e rü l­
nek a  f e ls z ín r e .
A v á l to z a to s , la z a  üledékes kőzetekbő l f e lé p ü l t  t e r ü l e t  k ia la k u lá s a  kez­
de tén , a  fe lső p lio cén b an  és a  p le is z to c é n  e le jé n  a  Középhegységhez hozzá­
fo rrv a  DK-i irányban  le j tő s ö d ö t t  és h e g y l á b f e l s z í n - k é p -  
z ő d é s  e n ment á t .  A G erecséből jövő állandó  v iz ű  patakok (S a jg ó -, Kí­
gy ó s-, S z i l - ,  T ök i-patak ) és to r r e n s  v ízfo ly áso k  a  la z a  medenceüledékekből 
á l ló  h e g y sé g e lő té r i t e r ü l e t e t  tö b b  tu c a t  m m élységig e ro d á ltá k , s a  Mező­
fö ld d e l h a tá ro s  D -i té r s é g é t  Zámor— Sóskút vonalában 2—10 m v a s ta g  -apróka- 
v ic so s  fo ly ó v íz i ü ledékkel f e l t ö l t v e  e leg y en g e tték . A t e r ü l e t  Ny-i ré szén , 
a S zent L ász ló -v íz  völgye mentén a  szarm ata durvamészkő, a  bádeni és a  kár­
p á t i  ü ledékek egy s z in t r e  vannak nyesve a  pon tusi homokos, agyagos ré teg ek ­
k e l és fo ltokban  fo ly ó v íz i ü ledékke l fe d e tte k . A murvás, kav icsos fo ly ó v íz i 
homokban sok helyen  fe lism erhe tők  a  jég k o ri s z o lif lu k c ió s  formák. Az erősen  
l e t a r o l t ,  közel v íz s z in te s  f e ls z ín ű  hegyláb ielszín-m aradványból csak k i­
c s in y  dolom itrögök emelkednek néhány m magasságra (91. á b r a ) .
E ró z ió s-d e rá z ió s  dombsággá v a ló  form álódása f i a t a l  p le is z to c é n  kéregmoz­
gásokkal és e ró z ió s-d e ráz ió s  fo lyam atokkal hozható összefüggésbe. A dombság 
fe ls z ín é n e k  mai le jté s v is z o n y a i  ugyan is a r ra  engednek k ö v e tk e z te tn i, hogy a  
h e g y lá b fe lsz ín  f i a t a l  vetődések mentén k i b i l l e n t  e re d e ti  h e ly ze téb ő l és 
ré sz a rá n y ta la n u l ö s sz e tö re d e z e tt . Korábbi le jté s v is z o n y a iv a l e l le n té tb e n  ma 
D -rő l energ ikusan  É—ÉK fe lé  l e j t .  D -i, DK-i té rsé g e  csak gyengén megbil­
l e n t ,  míg az Etyek—Bia v o n a ltó l É -ra  fekvő te r ü le te  É-i irányban  erősen  
le s ü l ly e d t ,  s e lő te réb en  Herceghalom—Háromrózsa-major vonalában K—Ny-i 
irá n y ú  lapos teknőszerű  sü lly ed ék  k e le tk e z e t t .  É<-i, Ny-i és K -i peremének 
tö ré s v o n a la i t  a  K ígyós-, a  S a jg ó - és a  B ékás-patak j e l z i .  A s z e rk e z e ti  moz­
gások m indenekelő tt a  h e g y lá b fe lsz ín  fe ld a rab o ló d ásá ra  és a  dombság je le n -
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É91 . á b r a .  Az E ty ek i—dombság töm bszelvénye (S zerk . : ÁDÁM L .)
E dt = e ró z ió s-d e ráz ió s  tanűhegy; Dv = d e rá z ió s  vö lgy; Dmt = le n y e s e tt  mész­
k ő fe ls z ín ;  Dl = d en u d ác ié s  l e j t ő ;  Vv = V é rti völgyszakasz
k o r i  v ízhálózatának  k ia la k u lá s á ra  v o lta k  döntő b e fo ly á s s a l.  A Gerecse fe lő l  
le s z a la d ó  vizek (S a jg ó —, S z i l - ,  F ü zes-, T ö k i-p a tak ) e ró z ió b á z isa  a  lapos 
sü lly e d é k te rü le t  l e t t ,  de a  h e g y lá b fe lsz ín  É -i irán y ú  k ib i l le n é s e  következ­
té b e n  a  dombvidék D -i nagyobb ré s z é rő l  i s  a  s ü lly e d é k te rü le t  f e lé  irán y u lv a  
a la k u l t  k i a  je le n le g i  h id r o g r á f ia i  h á ló z a t (92. á b r a ) .
A ta g o l t ,  energ ikus dombságot D -rő l É f e lé  fokozatosan  k ivastagodó lö -  
szöS tak a ró  b o r í t j a .  É - i  té r s é g é t  fő le g  le jtő tö rm e lé k e s  d e lu v iá l i s  lö sz  
(10— 15 m) fe d i, D -i ré s z é n  az á t t e l e p í t e t t  lö szö s  üledékek m e lle t t  száraz­
t é r s z í n i  típ u so s és homokos lö sz  (2— 5 m) i s  e lő fo rd u l . A s ü lly e d é k te rü le -  
t e t  á tlag o san  3Q—40 m v a s ta g  p le is z to c é n  homok és d e lu v iá l is  lö szö s üledék 
t ö l t i  k i .
A dombság fe ls z ín e  m akro- és mikroformákban egyarán t gazdag. Konzekvens 
és szubszekvens e ró z ió s  vö lg y e lések k e l f e ls z a b d a lt  lapos völgyközi hátak , 
l e k e r e k í t e t t  keskeny v íz v á la s z tó  g e rin c e k , szarm ata mészkővel k ö rü lb u rk o lt 
do lom it kőbörcök (S ándor-hegy  249,2 m, M álé-hegy 234,1 m, Csúcsos-hegy
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92. á b r a .  Az Etyeki-dombság h id ro g rá f ia i  h á ló z a ta  (S z e rk .: ÁDÁM L .)
1 = s z e rk e z e ti  vonal; 2 = e ró z ió s  völgy; 3 = ú jp le is z to c é n  sü lly e d é k ; 4 =
k isebb  e ró z ió s  patakvölgy
251,5 m), k av icstak a ró s d e ráz ió s  tanúhegyek, hegylábfelszín-m aradványok 
(Szentgyörgy-hegy 260 m ), lap o s d e ráz ió s  völgyek, vö lgy to rzók , k ap tu rák  és 
pusz tu ló  domború le j tő k  je lle m z ik  az e ró z ió s -d e rá z ió s  dombvidék a r c u l a t á t .
A lö szö s  dombvidék ta la j t a k a r ó ja  (b a rn a fö ld , mészlepedékes csernozjom ) 
erősen e ro d á l t ,  s ez kedvező tlenü l b e fo ly á s o lja  a  g azdá lkodást. A nagymér­
ték ű  t a l a j -  és f e ls z ín p u s z tu lá s  következtében már eddig i s  je le n tő s  mező- 
gazdasági t e r ü l e t  (közel 1000 ha) e s e t t  k i a  te rm e lé sb ő l. J e le n le g i  kedve­
z ő tle n  t a l a j  f ö ld ra jz i  a d o tts á g a i m ia tt te rü le té n e k  mintegy 85%-a csak kevés
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számú növény te rm e s z té s é re  alkalm as, közepes és gyenge mezőgazdasági po ten­
c i á l ú  te rü le te k  közé t a r t o z i k ,  s mindössze 15%-a m in ő síth e tő  jó mezőgazda- 
s á g i  term őhelynek. Komplex m elio rác ió  u tá n  a  sz ő lő -  és gyüm ölcsterm esztést 
k ív án a to s  i t t  e lőnyben r é s z e s í t e n i .
3 -5 . É ghajlat
A középtáj je le n tő s  ta g o l t s á g a  és r e l i e f e n e r g iá ja  következtében te r ü le té n  
tö b b  é g h a jla ti  t íp u s  s a já t s á g a i  érvényesülnek . A 300 m fö lé  emelkedő hegy­
s é g !  te rü le te k  é g h a j l a ta  m é r s é k e l t e n  h ű v ö s - m é r s é ­
k e l t e n  n e d v e s ,  e n y h e  t e l ű  i l l .  h ű v ö s - m é r s é ­
k e l t e n  n e d v e s ,  h i d e g  t e l ű ;  a  Gerecse és a  P i l i s  k ö z ti  
közepes magasságú dombsági f e ls z ín e k e t  ped ig  m é r s é k e l t e n  h ű ­
v ö s - m é r s é k e l t e n  s z á r a z ,  míg a  Gerecse É -i és D-i p ere ­
m ét, valamint a  P i l i s  K -i l e j t ő j é t  m é r s é k e l t e n  m e l e g -  
m é r s é k e l t e n  s z á r a z ,  e n y h e  t e l ű  é g h a j la t i  vonások 
je lle m z ik . A B udai-hegység  D-i l e j t ő j e  és a  Zsámbéki-medence a  kö zép tá j 
legszárazabb  t e r ü l e t e i  közé t a r to z ik ,  s a  m é r s é k e l t e n  m e ­
l e g - s z á r a z ,  e n y h e  t e l ű  é g h a j l a t i  típ u sb a  so ro lh a tó  ( 5 . 
k ö t e t ,  55 . á b r a ) .
3 .5 .1 .  Borultság
A Dunazug-hegyvidék a  Középhegység a rány lag  csekélyebb b o ru ltság é  közép tá­
j a .  A fe lhőzet év i á t l a g a  55— 60% k ö zö tt v á l to z ik :  a  Budai-hegység nagyobb 
ré s z é n , a Zsámbéki-medencében és a Gerecse D -i té rség éb en  valam ivel 60% fö­
l é  emelkedik az év i f e lh ő z e t ,  a  P i l i s  je le n tő s  ré szén  azonban 55% a l a t t  ma­
ra d  (40. t á b l á z a t ) .  Az év i á t la g  m e l le t t  szembetűnő a  P i l i s  K-i pe­
remének csekélyebb n y á r i  fe lh ő z e te , ami fe l te h e tő e n  a  szélárnyékos l e j tő n  
k ia la k u ló  le s z á l ló  légm ozgások h a tá sáv a l m agyarázható. Legmagasabb a  bo­
r u l t s á g  decemberben, ekkor az á tlag o s hav i fe lh ő z e t 70% fö lé  em elkedik; 
le g k ise b b  augusztusban  (39%). A f e lh ő z e t te l  összhangban a  b o r u l t  
n a p o k  á tlag o s  é v i száma 100— 120 k ö z ö tt a l a k u l , a  d e r ü l t  n a ­
p o k é  pedig 50— 70 k ö z ö t t  v á lto z ik  (40. t á b l á z a t ) ,  s csak a  400 
m f ö lé  magasodó te tő k ö n  csökken 50 a lá .  Évente á tla g o sa n  40—60 k ö d ö s
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n a p  fo rd u l e lő ; a  leg több  a  Budai-hegységben és a  Gerecsében van, ahol 
e lső so rb an  a  z á r t  medencékben gyakori a  sekély  köd f e l lé p te .  Számuk decem­
berben a  legmagasabb: á tlagosan  8— 10 nap, a  Budai-hegységben és a  P il is b e n  
12 nap.
3 .5 .2 .  Nap fén ye1lá t o t t s á g
A nap sü tés  évi összege a  t á j  túlnyomó részén  1950—2000 ó ra  k ö z ö tt v á lta k o ­
z ik , s csak a  Budai-hegység D-i— DK-i l e j t ő j e  és a  P i l i s  K-i pereme kap en­
n é l k is s é  tö b b e t (40 . t á b l á z a t ) .  J e l le g z e te s  a  hegyvidék 400 m fö lé  
emelkedő magasabb te tő in e k  és c sú csa in ak  t é l i  v iszonylagos napfénybősége, 
amely a  legélesebben  Buda és a  Szabadság-hegy k ö z ö tt je le n tk e z ik . A t é l i  
hónapok folyamán a  magassággal já ró  napfénytartam  növekedést a  fő v á ro sra  
nehezedő szennyeze tt levegő és a  gyakori köd még jobban k ihangsúlyozza! A 
sekélyebb  n y á ri f e lh ő z e t te l  összhangban kedvező a  n y á ri hónapok n ap fényel­
l á to t t s á g a  ( jú l iu s  293 ó ra ) , ami a  tenyész időszak  k ie lé g í tő  napsü tésében  
(1450 ó ra) i s  k if e je z é s r e  ju t  (40 . t á b l á z a t ) .
3 - 5 -3 .  Hőm érséklet
Á t é l  a  t á j  K-i peremén v iszo n y lag  e n y h e :  a  leghidegebb hónap, ja ­
nuár középhőm érséklete -1 ,8  és -2  °C k ö rü l a la k u l , de Ny és É f e lé  h a ladva 
hidegebbé v á lik , s 300 m t s z f - i  magasságban már - 2 ,5  és -3  °C a lá  sü lly e d  a 
hőm érsék le t. Leghidegebb a  január a  Budai-hegységben (-3 ,1  °C) és  a  P i l i s ­
ben (-4 ,1  °C). A medencékkel sűrűn ta g o l t  hegységekben té le n  gyakori a  hő- 
m é rsé k le ti in v e rz ió  i s ,  amely fő le g  a  sűrű  köddel b o r í t o t t ,  szen n y eze tt le ­
vegőjű főváros és a  Budai-hegység 400—500 m fö lé  emelkedő t e t ő i  k ö z ö tt a 
legszem betűnőbb. In v e rz ió  ese tén  7— 8  °C -sza l i s  alacsonyabb le h e t  a  hőmér­
s é k le t  a  ködös fővárosban, m int a  ködből kiemelkedő n a p sü tö tte  budai he­
gyekben (40. t á b l á z a t ) .
A t é l i  n a p o k  á tlag o s  száma a  hegyvidék nagyobb ré sz é n  30—35 
(a  Budai-hegység és a  Gerecse legmagasabb te tő in  35—40, a  P il is b e n  40—45, 
az enyhébb t e lű  K-i le jtő k ö n  csak 25— 3 0 ), a  z o r d  n a p o k é  12— 16, 
a  f a g y o s  n a p o k é  pedig a  t s z f - i  m agasságtól függően 90— 110 kö­
z ö t t  v á l to z ik . A leg tö b b  zord nap a  Dobogókőn (118 ,4 ) fo rd u l e lő .  A fagy­
mentes időszak ta rtam a  á tlag o san  185— 190 nap.
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40. TÁBLÁZAT
É g h a jla ti  adatok a  Dunazug-hegyvidékről (Magyarország é g h a j la t i  a t la s z a  I I .  
k ö te té b ő l, az OMI és az OMSz h iv a ta lo s  k iadványaiból ö s s z e á l l . :  ÁDÁM L .)
a /  Az á tla g o s  havi és év i fe lh ő z e t %-ban (1901-1950)
Állomás m tsz f. I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. Év IV-IX.
Budaörs 200 68 62 56 53 48 45 42 39 42 53 68 74 54 45
Bp. Szabadság-hegy 473 72 71 65 64 61 58 54 49 53 63 69 74 63 57
Esztergom -  Vaskapu 406 67 63 54 52 49 48 45 39 42 54 67 75 55 46
b/  A b o ru lt napok átlag o si száma (1901-•1950)
Budaörs 200 13,3 9,8 9,3 6,0 4,5 3,9 2,1 3,4 4,5 8,6 13,1 16,1 94,6 24,4
Bp. Szabadsag-hegy 473 15,5 13,8 12,2 10,2 8,3 7,0 5,3 5,1 6,4 11,5 16,4 18,4 130,6 42,8
Esztergom -  Vaskapu A06 12,6 10,4 9,0 5,8 5,0 4,7 4,3 3,1 5,0 8,6 12,0 15,5 96,0 27,9
c /  A d e rü lt napok átlag o s! száma ( 1901- 1950)
Budaörs 200 3,5 3,8 5,7 4,0 4,9 5,7 6,3 9,0 8,7 6,5 1,4 1,8 61,3 38,6
Bp. Szabadság-hegy 473 2,1 2,3 3,4 2,3 2,5 2,6 3,4 5,4 4,2 4,0 2,1 1,0 35,3 20,4
Esztergom -  Vaskapu 406 2,9 3,5 4,7 4,3 4,5 4,3 6,4 8,2 7,8 6,2 3,4 1,8 58,0 35,5
d /  A napsü téses órák á tla g o s  száma (190'1-1950)
Bp. Szabadság-hegy 200 73 94 138 182 248 256 293 256 194 139 77 54 2024 1449
e /  A hőm érséklet havi közepei, 0C (1901 -1950)
Budaörs 200 - 2,1 - 0,1 5,2 10,1 15,8 18,8 20,9 20,2 16,1 10,3 4,2 0,3 9,9 17,0
Bp. Szabadság-hegy 473 -3,1 -1,5 3,5 8,7 13,9 16,7 19,0 18,4 14,6 9,0 3,1 -0,5 8,5 15,2
Dobogókő 699 -4,1 - 2,6 1,9 7,0 12,2 15,1 17,5 17,0 13,4 7,7 1,8 -1,7 7,1 13,7
Esztergom -  Vaskapu 4C6 - 1,2 0,6 5,6 10,7 15,9 19,1 21,1 20,3 16,4 10,8 5,0 0,8 10,4 17,2
Páty 191 - 1,8 -0,1 4,9 10,0 15,5 18,4 20,6 20,1 16,2 10,6 4,3 - 0,1 9,8 16,8
f /  A hőm érséklet ab szo lú t maximumának és minimumának á t la g a i ,  °C (1901-1950)




























Dobogókő max,• 5,3 7,4 13,6 18,8 23,6 25,3 2B, 5 23,0 24,3 19,1 11,9 7,5 29,0min,. -13,2 - 12,2 -7,4 -3,4 0,9 5,3 7,9 7,0 2,6 - 2,8 -6,8 -11,3 -16,1
Esztergom,Vaskapu max.. 8,4 11,8 19,0 24,4 a , 9 31,8 34,2 34,0 29,5 24,1 16,5 11,7 35,1min.. -13,9 -11,9 -5,9 -1,9 3,1 7,8 10,3 10,0 4,7 -1,5 -4,8 - 11,6 -17,6
g / A nyári napok és a  hőség napok á tla g o s  száma ( 1901- 1950)
Állomás Ny á r i  nl a p o k >  25° H ő s e g n a p o k >  30°- - - - - - - -I V . V. V I . V I I . V I I I . I X . X. Ev V. V I . V II. V I I I , . I X . Ev
Bp. Szabadság-hegy 0,1 1.6 7,8 14,1 12,4 2,1 0,1 38,0 _ 0,7 3,2 3,3 0,7 7,8
Dobogókő - 0,8 3,6 7,6 6,4 0,7 19,1 - 0,2 0,7 0,7 1,6
Esztergom, Vaskapu 1,4 7,8 14,3 21,6 19,7 8,4 0,9 74,1 0,9 3,7 7,8 6,1 1,4 19,9
h /  A t é l i  napok és a  zord napok á tla g o s  száma. (1901-1950)
Állomás T é l i n a p o k  m a x .
<  0,00 Z o r d  n a p o k m i n <  .- 10o
X. XI. X II. I . I I . I I I . IV. Év XI. XII. I . i i . I I I . Év
Bp. Szabadság-hegy 1/25 2,7 11,2 14,7 10,0 2,4 — 41,0 1/25 2,2 6,2 3,2 0,6 12,3
Dobogókő - 2,1 13,8 18,7 20,7 4,1 1/50 59,5 0,1 2,4 6,3 3,2 0,4 12,4
Esztergom - 1,5 7,0 11,4 6,1 0,6 - 26,6 0,1 2,4 5,4 3,1 0,5 11,5
i /  A fagyos napok á tlag o s  száma (m in .< 0 ,0 ° ) ,  az e lső  és u to lsó  fagyos nap á tlag o s  ide je  (1901-1950)
Állomás IX. X. XI. xn . I. n . m . IV. V. Év Első fagyos nap átlagos ideje
Utolsó fagyos 
nap áfcl.ideje
Bp. Szabadság-hegy 0,1 2,6 14,7 22,3 27,9 24,2 15,6 4,8 0,6 112,8 X.24. IV.16.
Dobogókő 0,1 5,3 19,9 22,2 27,4 24,2 15,4 3,7 0,1 118,4 X.17. IV.14.
Esztergom 0,1 2,7 10,2 18,6 23,8 21,0 13,0 2,6 0,4 92,5 X.23. IV.12.
o40. TÁBLÁZAT fo ly ta tá s a
j /  a szé lirán y o k  r e l a t í v  gyakorisága %-ban (1921- 1950)
Állomás N NE E SE S SW W
Bp.Meteor I n t . 9 7 5 5 7 7 12
Bp. Szabadság-begy 5 11 9 12 7 13 11





k / A csapadék havi és év i ö sszeg e i, rím (1941-1970) HAJÓSY F.-KAKAS J.-KÉRI M. (1975) a la p já n
Állomás tsz f .m I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II. év Nyárifé lé v
T é li
fé lé v
Budaörs (Kamaraerdő) 200 36 40 30 38 52 71 52 44 32 43 67 48 553 289 264
Budátétény 106 33 38 28 39 48 67 53 46 30 40 64 43 529 283 246
Bp. F a rk asré t 138 40 43 34 42 56 77 51 46 34 42 71 51 587 306 281
Bp. Ferenc-hegy 230 42 46 35 44 54 75 52 45 34 43 74 55 599 304 295
Bp. Szabadság-hegy 473 43 47 40 47 64 89 66 53 38 51 82 58 678 357 321
Nagykovácsi 461 43 46 37 49 61 83 69 51 40 49 78 58 664 353 311
Páty 194 35 39 30 43 52 73 60 51 35 42 66 48 574 314 260
Perbál 196 34 37 28 39 49 67 58 44 33 39 62 45 535 290 245
Békásmegyer 118 41 43 33 42 51 71 57 45 35 44 69 53 584 301 283
Budakalász 610
Dobogókő 698 51 55 42 55 69 96 82 67 48 61 89 68 783 417 366
Dorog 148 38 43 31 42 50 80 69 55 39 47 65 50 609 335 274
K esztölc 720
P ilism a ró t 154 40 43 35 45 55 79 69 55 38 49 68 54 630 341 289
Pomáz 138 43 45 35 43 53 73 56 55 37 48 73 58 619 317 302
Baj na 222 40 46 32 42 48 68 69 43 33 43 69 54 587 303 284





B iatorbágy 180 32 33 37 48 63 61 48 46• 43 49 52 44 556 W 247
Bicske 180 34 35 40 47 64 57 49 51 48 51 53 46 575 316 250
Gyermely (G yarm at-psz t.) 233 37 44 31 42 54 71 61 46 36 44 68 51 5® 310 Zö
Gyermely I I . 190 38 43 30 39 51 70 60 48! 34 40 64 49 566 302
Neszmély 250 39 44 33 44 57 80 74 54 38 49 70 53 635 347 298
Pusztam arót 355 700
Szomód 148 35 40 29 40 51 77 64 49 36 46 64 49 590 317 253
Tardosbánya 245 733
Zsámbék 172 34 38 29 41 50 67 58 46 34 41 64 47 549 296 253
1 / A csapadékos napok á tlag o s  száma, nm (1901-1950) HAJŐSY F. ( 1952) a lap  jár.
Állomás tszf.
> 1,0 rím > 5,0 rnn Sí 10,0 rím > 20,0 rrm Évi
Év Ifyári Téli Év Nyári Téli Év %ári Teli Év Nyári Télifélév félév félév félév félév félév félév félév
Békásmegyer 118 87,9 ' 43,0 44,9 37,7 20,6 17,1 16,7 10,1 6,6 4,7 147





Bp. G e llé rt-h eg y 235 88,0 42,8 45,2 38,8 20,4 18,4 7,0 4,4 3,0 1,4 148,7
Bp. Óbuda 106 87,9 43,1 44.8
50.9
19,0 11,4 7,6 4,8
Bp. Szabadság-hegy 473 98,9 48,0 42,1 22,7 19,4 20,2 12,0 8,2 6,4 167,5
Bp. Vár 128 89,1 43,3 45,8 17,0 10,1 6,9 4,5
Csolnok-Dorog 273 36,8 21,3 15,5 17,4 11,2
14,9
6,2 4,9 3,7 1,2





145,5Esztergom 406 88,1 44,5 43,6 20,8
22,7
15,4 10,9 5,9 4,4 3,3 1,1
Páty 191 91,2 44,4 46,8 41,4
36,9
18,7 19,5 11,8 7,7 6,1 4,4 1,7 153,2
P il is c s a b a 202 90,7 44,6 46,1
50,0
21,4 17,5 18,0 10,9 7,1 5,1 152,7
Solymár 205 97,6 47,6 41,6 22,6 19,0 20,3 12,1 8,2 5,7 165,2
5,4T e rü le t i  á t la g : 91,6 39,8 18,7
40. TÁBLÁZAT fo ly ta tá s a
m/ A csapadék havi és évi összegeinek sz é lső  é r té k e i ,  rrm (1941-1970)
Állomás tszf.m. i. n. m. IV. V. VI. vn. vm. IX. X. XI. xn. Sv----------




































































































































































Szomód 148 max. 54 98 77 83 123 203 166 163 103 135 168 99 939min. 1 3 3 2 14 16 12 1 3 1 10 10 431
n /  A hótakaró é g h a j la t i  je llem ző i
A havas napok Hótakarás napok Hótakaró á tla - Átlagps maxi- Hátakaró leg- Első havazás Utolsó havazás 
átlagos szóra á tlag a  szám gps vastagság^. malis hóvas- nagyobb vas- átlagos napja átlagos napja 
1911-1950______ 1929/30-1943/44 1929/30—1 9 4 3 / t^ sag . cn tagsága, cn 1901-1950_____1901-1950
Budaörs 200 42,9 5,8 100
Bp. Ge11ért-h eg y 235 20,3 XI. 20. m . 19.
Bp. M eteor. I n t . 120 26,3 38,0 6,4 20,0 61,0 XI. 18. m .  25.
Bp. Óbuda 106 21,3
Bp. Szabadság-hegy 473 33,8 59,0 9,6 35,0 99,0 XI. 7. IV. 11.
Bp. Vár 128 21,6
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T avasszal a  hőm érséklet nap i közepe a  hegyvidék 
Dunával h a tá ro s  K-i és É -i peremén, v a lam in t a  
hegységek K -i l e j t ő in  á p r i l i s  10—15, 300 m-nél 
magasabb t e r ü l e t e in  pedig á p r i l i s  20— 30 k ö z ö tt  (a  
Dobogókőn május 2 .)  emelkedik 10 °C f ö lé ,  s az u -  
to ls ó  fagy a  m agasságtól függően á p r i l i s  15— 25 
k ö zö tt lé p  f e l .
Nyáron a  tá jo n  b e lü l je le n tő s  h ő m érsék le ti kü­
lönbségek a laku lnak  k i .  A hegyvidék b e ls e je  á l t a ­
lában  m érséke lten  hűvös i l l .  hűvös, p e rem te rü le te  
pedig m érsék e lten  meleg. Főleg a  legm elegebb hó­
nap, j ú l i u s  k ö z é p h ő m é r s é k l e ­
t é n e k  e lo s z lá s a  nagyon v á lto z a to s : míg a  hegy­
ségek 400 m t s z f - i  m agasla ta in  a  jú l iu s  hav i közép 
19 °C k ö rü l ingadozik  (a  Budai-hegységben és a  P i­
l is b e n  19 °C a l á  s ü lly e d ) , addig a  Budai-hegység 
és a  P i l i s  K -i, valam int a  Gerecse É -i l e j t ő i n  21 
°C -ig  em elkedik (40. t á b l á z a t ) .  Hasonló­
képpen meleg még a  Budai-hegység és a  G erecse DK-i 
pereme, va lam in t a  Zsámbéki-medence (2 0 ,0 —20,5  
°C). Az alacsonyabb (200— 350 m a  t s z f . )  dombsági 
je l le g ű  b e lső  te rü le te k e n  19,5—20,0 °C k ö rü l a la ­
ku l a  j ú l i u s i  középhőm érséklet.
A hőm érséklet t é r b e l i  e lo sz lásán ak  m egfelelően  
a  n y á r i  n a p o k  száma a  melegebb perembe— 
rü le te k e n  40—55 k ö zö tt a la k u l , a  300 m -nél maga­
sabb hegyeken azonban 40 a l á  sü lly e d , s ő t  a  Dobo­
gókőn csak 19. Legtöbb n y á r i  nap a  Budai-hegység 
DK-i peremén, a  Zsámbéki-medencében és a  Gerecse 
É -i l e j tő jé n  fo rd u l e lő , ahol számuk 55 f ö lé  emel­
ked ik . Hasonló t é r b e l i  e lo s z lá s  je lle m z i a  h ő -  
s é g  n a p o k a t  i s :  számuk a  sz in tk ü lö n b ség  
s z e r in t  5— 15 k ö z ö tt v á l to z ik , a  Dobogókőn azonban 
csak 1 ,6  nap (40. t á b l á z a t ) .
Az é v i  k ö z é p h ő m é r s é k l e t  i s  
a  t s z f - i  magasság s z e r in t  a la k u l:  á l ta lá b a n  8 , 5— 9 
°C k ö zö tt v á l to z ik  s csak a  p e rem terü le teken  e n e l-
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ked ik  9 ,5  °C f ö l é .  E z t a  m enetet k öve ti a  t e n y é s z i d ő s z a k  
k ö z é p h ő m é r s é k  l e t e i s :  a  perem terü le tek en  és a  Zsámbéki-me- 
dencében 16,5—17 °C, a  közepes magasságú hegységi te rü le te k e n  15—16 °C, a  
k ö z te s  dombsági f e ls z ín e k e n  16,0— 16,5  °C, s csak  a  Budai-hegység és a P i­
l i s  legmagasabb c s ú c s a in  sü lly ed  15 °C a lá .  A hőm érséklet év i ingása  (21 ,8  
°C )) a  m érsékelten h id e g  t é l  és a  v iszony lag  hűvös nyár m ia tt k isebb , m int 
a  szomszédos tá ja k o n . Ez egyben a z t  j e l e n t i ,  hogy a  hőm érséklet év i já rá s a  
k ie g y e n lí te t te b b , m in t a  V értes , i l l .  a  Mezőföld te r ü le té n .
ő s sz e l a napi középhőm érséklet a  hegységek 300 m-nél magasabb te r ü le te in  
már ok tóber 1—10, m ásu tt pedig ok tóber 15—20 k ö z ö tt  s z á l l  le  10 °C a lá ,  s 
az e ls ő  őszi fagyos nap a  P ilis b e n  és a  G erecsében október 15—20, a Budai­
hegységben pedig 20— 25 k ö z ö tt  bekövetkezik .
3 .5 .4 .  Szél
A t á j  uralkodó sz e le  az  ÉNy-i (Budai-hegység, P i l i s  25%, Gerecse 20%), má­
sod ik  leggyakoribb s z é l i r á n y a  pedig a  Ny-i (12%). Az á tlag o s  szé lseb esség  a  
hegységek Ny-i o ld a la in  nagyobb, m int a  K-i l e j t ő i n ,  ahol a  k ia la k u ló  s z é l­
árnyék következtében lényegesen  gyengébbek a  légmozgások. A Budai-hegység 
K -i pereme és a  P e s t i - s ík s á g  k ö z ö tt a n t i c ik lo n á l i s  d e rü lt  id ő já r á s i  hely­
ze tben  hegy—völgyi c i r k u lá c ió  i s  k ia la k u lh a t .  Ugyanez érvényesü l a  P i l i s  
K-i pereme (Békásmegyer— Budakalász—Pomáz) és a  Duna-völgy vonatkozásában 
i s .  A szé lsebesség  á t l a g a i  a lap ján  a  hegyvidék nagy része  hazánk sze le s  t á ­
j a i  közé so ro lha tó  (4 0 . t á b l á z a t ) .
3 .5 .5 .  Csapadék
A csapadék évi m ennyisége é s  t e r ü l e t i  e lo s z lá s a  a la p já n  a  t á j  nagyobb része  
a D unántúli-középhegység m érsékelten  csapadékos t e r ü l e t e i  közé ta r to z ik ,  
k iseb b  része  pedig m é rsé k e lte n  száraznak  m inősül.
A csapadék évi ö sszeg e  550—700 mm k ö zö tt v á l to z ik ,  S t é r b e l i  e lo sz lá sa  
tö b b n y ire  a dom borzati v iszonyokat tü k rö z i . Legtöbb az évi csapadék a P i­
l is b e n  (600—700 mm) é s  a  Budai-hegységben (600—650 mm), legkevesebb a  Ge­
recséb en  (550—600 mm) , a  Bicske— Zsámbéki-medencében és az Etyeki-dom bvi- 
déken (550 mm k ö rü l) .
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A szoros értelem ben v e t t  hegységi te rü le te k  közül a  G erecse K-i f e le  a 
Középhegység legszárazabb  r é s z e . 600 mm-t meghaladó év i csapadékot csupán a  
hegyvidék 300— 400 m fö lé  emelkedő magasabb t e t ő i  és c sú c sa i kapnak, s a 
csapadékot s z á l l í t ó  sz e le k re  m erőlegesen á l ló  Ny-i hegyoldalak  á lta lá b a n  
m indenütt csapadékosabbak, m int a  K-i le j tő k  és azok e lő te r e i  (40 . t  á b -  
1 á z a t ) .
A csapadék év i já r á s á t  j ú n i u s i  m a x i m u m  (70—80 mm) és 
m á r c i u s i  m i n i m u m  (30—40 mm) je l le m z i . Van azonban egy másod­
lag o s novemberi maximum i s ,  amely erősen m egközelíti és néhol meg i s  halad­
j a  a  jú n iu s i fő  maximumot. Különösen a  Budai-hegység és a  P i l i s  K -i l e j t ő i n  
je le n tk e z ik  é le se n  az őszi másodmaximum, aminek következtében az évek b izo­
nyos %-ában szubm editerrán  t íp u s ú  csapadék já rás a la k u l i t t  k i ,  amelynek fő 
je llem ző  vonása a  csapadékos tav asz  és a  késő ősz közé ik ta tó d ó  szárazabb 
n y á r . A Gerecsében a  novemberi másodmaximum a  P i l i s  ré szb en i árnyékoló  ha­
t á s a  m ia tt már elm osódottabban je le n tk e z ik . Szubm editerrán je l le g ű  csapa­
d é k já rá s ra  u ta l  a  t é l i  f é lé v i  csapadék magas %-os aránya i s ,  amelynek te r ü ­
l e t i  á t la g a  (47%) csak valam ivel kevesebb a  tenyész időszak  (53%) csapadéká­
n á l  .
A t á j  évi á tla g o s  csapadékmennyisége -  az 500 mm-en a l u l i  év i összegek 
k iv é te lé v e l  -  a  növényterm esztés és a  fa te n y é sz e t ig é n y e it nagyjából minde­
n ü t t  k ie lé g í te n é , ha a csapadék id ő b e li (havi és é v i)  e lo s z lá s a  egy en le tes  
v o ln a . Az évi csapadék azonban m eglehetősen ingadozik! A csapadékmennyiség 
b izo n y ta lan ság a  és szeszé ly es  id ő b e li  ingadozása olyan m értékű, hogy -  a 
k ie lé g í tő  nagyságú sokévi á tla g o k  e lle n é re  - a z  a s z á l y o s s á g r a  
v a l ó  h a j l a m  i t t  lényegesen  nagyobb, m int a  Középhegység középső 
és N y-i fe léb en .
A havi és év i csapadékösszegek ingadozásának m értékét a  40. t á b l á ­
z a t  a d a ta iv a l m utatjuk be. A tá b lá z a tb ó l  k i tű n ik , hogy a  s z é ls ő  é rték ek  
k ö z ö t t i  különbség oly  nagy, hogy az állom ások többségében az eddig mért 
legnagyobb év i csapadékösszeg több  mint 'k é ts z e re se  a  leg k iseb b  r e g i s z t r á l t  
csapadékmennyiségnek. Term észetesen még nagyobb a  különbség a  hav i csapadé­
kok maximuma és minimuma k ö z ö tt. Példaként m egem lítjük Dobogókő a d a t a i t ,  a -  
hol v o lt  olyan jú n iu s , amikor 444 mm csapadék h u l l o t t ,  de e lő fo rd u l t  olyan 
sz á ra z  június i s ,  hogy csak 28 mm v o lt  a  havi csapadék.
Az évi c sap ad ék -b izo n y ta lan ság ra  és egyben az a szá ly o sság ra  való  hajlam ­
r a  i l l .  k i f e j e z e t t  aszályos id ő já r á s r a  u ta lnak  a  v iz s g á l t  állom ásokon (40. 
t á b l á z a t )  r e g i s z t r á l t  500 írni a l a t t i  év i csapadékösszegek i s .  Az
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1941— 1970 évi szakasz a d a ta i  s z e r in t  p l .  B udatétényen 11, Pátyor 9, Békás­
megyeren és Szomódon 8 , Tárnokon és Gyermelyen 7, Budaörsön, Bp. F erenc-he- 
gyen, Bp. F a rk asré ten , Dorogon, Barnán és Neszmélyen pedig 5 olyan esztendő 
v o l t ,  amikor az évi csapadékm ennyiség nem é r te  e l  az 500 mm-t, s 11—17 e - 
se tb en  pedig  a sokévi á t l a g  a l a t t  maradt! Ez a z t j e l e n t i ,  hogy a  j e l z e t t  30 
évben a  hegyvidéken minden harmadik—negyedik, i l l .  h a to d ik  év szá raz  v o lt ,  
s többségüket aszályos id ő já r á s  k í s é r te .
A hav i e lo sz lá s  s z e sz é ly e s sé g é re  je llem ző, hogy az 1941—1970 évi idő­
közben a  B u d a i - h e g y s é g b e n  á tla g o sa n  18 (B udatétény 16, Bu­
daörs 18, Bp. Ferenc-hegy 24 , Bp. F a rk a s ré t 27, Bp. Szabadság-hegy 13, Páty 
18, Tárnok 19), a G e r e c s é b e n  17 (B ajna 15, Gyermely 18, Neszmély 
17, Szomód 17), a  P i l i s b e n  pedig  12 (Dorog 14, Békásmegyer 15, Do­
bogókő 8 ) olyan n y á r i  hónap fo rd u lt  e lő , amikor a  havi csapadékmennyiség 
nem é r te  e l  a 30 mm-t. Még ennél i s  nagyobb azoknak a  n y á ri hónapoknak a 
száma (17—25), am ikor a  sokévi havi á t la g  50%-át sem é r te  e l  a  l e h u l lo t t  
eső .
L á tszó lag  kedvezően a la k u l  a  hegyvidéken a  c s a p a d é k o s  n a ­
p o k  száma i s ,  amely az  országos á t la g o t  je le n tő se n  m eghaladja. A gyakor­
l a t i l a g  i s  szám ottevő m ennyiségű, összes m érhető csapadékos napok á tlag o s  
év i száma igen magas; 145— 167 k ö z ö tt v á l to z ik , s ő t  a  Dobogókőn a  180 napot 
i s  m eghaladja. A csapadék  év i öszegeihez v isz o n y ítv a  azonban a  csapadékos 
napok száma a hegyvidéket a  va lóságosná l kedvezőbb helyzetűnek  tü n t e t i  f e l .  
Ennek az a  m agyarázata, hogy a  k isebb  csapadéké napok ( <  1 ,0  mm és <  5,0 
mm) száma nagyorí magas, ugyanakkor a  nagyobb csapadéké napok ( > 1 0 ,0  mm és 
>  2 0 ,0  mm) évi száma ig e n  a lacso n y . A csapadékhozam s z e r in t  a  leg a láb b  1,0 
mm csapadékot adó napok á tla g o s  év i száma -  t e r ü l e t i  á tlag b an  -  91 ,6 , az 
5 ,0  nm-es hozamé napoké 3 9 ,8 , a  10 ,0  mm-en f e lü l ie k é  már csak 1 8 ,7 , a  20,0 
mm csapadéké napok á t la g o s  év i száma pedig mindössze 5 ,4  (40. t á b l á ­
z a t ) .
A csapadékmennyiség t é l i —n y á r i f é lé v i  m egoszlásához hasonlóan a  csapa­
dékos napok hozam s z e r i n t i  id ő b e li  e lo s z lá s a  sem a la k u l egyértelm űen kedve­
zően a  mezőgazdasági g y a k o r la t  szem pontjából. Ugyanis amint a  40. t á b ­
l á z a t b ó l  i s  k i tű n ik ,  a  leggyakrabban e lő fo rd u ló , 1 ,0  rrm-es hozamé 
napoknak (91,6) több  m in t 50%-a a  t é l i  fé lé v re  e s ik ,  s az 5 ,0  mm-es csapa­
dákot adó napoknak (3 9 ,8 )  i s  csak 53—54%-a ju t  a  ten y ész id ő szak ra . Csak a 
kevesebb számé, 10,0 mm-t (1 8 ,7 ) és 20 ,0  mm-t (5 ,4 )  meghaladó csapadéké na­
pok nagyobb hányada (60 i l l .  75%) je le n tk e z ik  a  n y á r i  fé lévben .
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A m érsékelt hav i és évi á tla g o s  m e lle tt  a  24 ó rás nagy csapadékok i s  
jellem zőek a  tá ju n k ra , amikor rö v id  idő  a l a t t  heves z iv a ta ro k  és fe lh ő sza ­
kadások k ísé re té b e n  bőséges eső h u l l ik  a  hegyvidékre. HAJÓSY F. (1952) k i­
m u tatása s z e r in t az 1901— 1940. év i szakaszban p l.  Esztergomban és Budapes­
te n  7 , Tárnokon- és Bp. G e llé rt-h eg y en  9, Neszmélyen 11, a  hegyvidék egyik 
legszárazabb  te r ü le té n ,  Pátyon pedig  16 alkalommal fo rd u lt  e lő  50 ,0  mm-en 
f e l ü l i  nagy csapadék. Még je le n tő se b b  azonban a  80 ,0  mm-t meghaladó 24 órás 
nagy csapadékok e lő fo rd u lá sa . Ezek gyakorisága PÉCZELY GY. (1962) elemzése 
s z e r in t  a  Bakony és a  V értes után  tá junkon  a  legnagyobb. Az 1930— 1960, évi 
időszakban a  Dunazug-hegyvidéken 19 ese tb en  fo rd u lt  e lő  80,0 mm-t fe lü lm úló  
nagy csapadék (13 állom áson egy, 3 állom áson pedig k é t alkalom m al). Id ő b e li 
e lo sz lá su k a t te k in tv e  79%-uk i t t  i s  a  fő maximum id e jé n , jú n iu s— jú liu sb a n  
h u l l o t t ,  93%-uk pedig május—augusztus k ö zö tt k ö v e tk eze tt be.
A re n d sz e r in t záporesővel i l l .  hatalm as fe lh ő szak ad ássa l já ró  z i v a ­
t a r o s  n a p o k  á tla g o s  évi száma hegyvidékünkön 20—2 5 , a  j é g e -  
s ő s  n a p o k é  pedig  1—2. Z iv a ta ro s  napok leggyakrabban május— jú n i­
usban fo rdulnak  e lő .
A bő csapadékú és s z á ra z , a szá ly o s évek id ő b e li e lo sz lásáb an  szabályos­
ság, tö rvényszerűség  nem ism erhető  f e l .  A csapadékos és száraz  évek rap szo - 
dikus v á ltak o zása  m e lle t t  gyakran e lő fo rd u l t ,  hogy több  bő csapadékú, i l l .  
aszá lyos év i s  k ö v e tte  egymást. P l. Pátyon, ahol 30 év a l a t t  (1941— 1970) 9 
ese tben  maradt az év i csapadék 500 mm a l a t t  és 17 ese tb en  nem é r te  e l  az 
574 mm-es sokévi á t la g o t ,  e lő fo rd u l t ,  hogy egymás u tán  három bő csapadékú 
esztendő  (1914 = 896 mm, 1915 = 1009 mm, 1916 = 709 mm) k ö v e tte  egymást. 
Ennek e llen k ező  p é ld á já t  Bp. F a rk a s ré t s z o lg á l ta t ta ,  ahol e lő fo rd u l t ,  hogy 
egymás u tán  hárem olyan szá raz , a szá ly o s  esztendő (1947, 1948, 1949) követ­
k e z e t t ,  amelynek csapadéka (432 mm, 489 mm, 471 mm) messze elm aradt a  sok­
évi (587 mm) á t l a g t ó l .
A csapadék szeszé ly es  havi e lo sz lá sá b ó l következik , hogy bőséges csapa­
dékú évben i s  le h e tsé g e s  n y á r i  a s z á l y  és hasonlóképpen a  szá­
raz  esztendők sem z á r já k  k i  a  c s a p a d é k o s  n y á r i  h ó n a ­
p o k  le h e tő sé g é t. M indkettőre számos példa  van. Többek közt Pomázon 1937- 
ben a  sokévi á tla g o t  (619 mm) jó v a l meghaladó, bő csapadékú (904 mm) évben 
a  jún ius (43 mm) és a  jú l iu s  (43 mm) id ő já rá s a  száraz  v o l t ,  az a s z á ly  f e lé  
h a j l o t t ;  ugyanakkor Bp. F a rk asré ten  az 1948-as száraz  esztendőben (489 mm) 
a  három n y á ri hónap csapadéka m eghaladta a 200 mm-t, s a  következő évben, 
1949-ben, azonos évi csapadékösszeg (471 mm) m e lle t t  a  n y á r i  hónapokat (105
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mm) a sz á ly  fen y eg e tte . Ugyancsak F a rk asré ten , 1937-ben, 822 mm évi csapadék 
m e l l e t t  jún iust (27 mm) és  o k tó b e rt (24 mm) sz á ra z  időszak je llem ez te .
A bem utatott adatok  a r r a  fig y e lm ezte tn ek , hogy ily e n  szeszé ly es  ég h a jla ­
t ú  te r ü le te n  -  ahol a  k é t  sz é lső sé g  mintegy f e l t é t e l e z i  egymást -  gazdasági 
é le tü n k n ek  a bőséges csapadékú és a  száraz  esztendőkkel egyarán t szám olnia 
k e l l .  Eredményes m ezőgazdasági te rm elés  csak akkor v a ló s í th a tó  meg, ha idő­
járásunknak  ezt a  s a já to s  tu la jd o n sá g á t a  te rv e z é s n é l figyelem be vesszük és 
komplex v ízg azd á lk o d ásra  . rendezkedünk b e . Vonatkozik ez fő le g  a  hegyvidék 
kevesebb  csapadékú. és melegebb nyarú, a s z á ly ra  hajlam os K -i és DK-i perem­
t e r ü l e t e i r e ,  va lam int a  G erecse É -i és K-i r é s z é re .
Az évi csapadékmennyiség k özel azonos t é l i  f é lé v i  (47%) és n y á ri fé lé v i  
(53%) megoszlásából k ö v e tk e z ik , hogy a  Budai-hegység és a  P i l i s  h ó b a n  
g a z d a g  t e r ü l e t .  Á lta lá b a n  200 m t s z f - i  magasságban az p lső  olyan ha­
v a z á s ,  amely már m érhető  csapadékot i s  hoz, november 10— 20 k ö z ö tt követke­
z ik  be, az u to lsó  havazás h a tá rn a p ja  p ed ig 'm árc iu s  u to lsó  dekád jára  e s ik . 
Term észetesen u tó b b i h a tá r id ő  a  hegyvidék magasabb t e r ü le te in  je le n tő se n  
k i to ló d ik  (40. t á b l á z a t ) .
A t é l i  fé lé v i c sapadékka l összefüggésben a  h a v a s  n a p o k  á t l a ­
gos évi száma 20— 30 (400 m -nél magasabb te rü le te k e n  30 f e l e t t ) ,  a  h ó -  
t a k a r á s  n a p o k é  pedig  40—45, s csak  a  hegységek legmagasabb 
r é s z e in  szám íthatunk 60— 80 n ap ra . A bővebb t é l i  csapadék m ia tt az á t  1 a -  
g o s  (8—10 cm) és az á t l a g o s  m a x i m á l i s  h ó v a s t a g ­
s á g  (20—50 cm) m e l l e t t  hosszan t a r tó  h ideg  te le k e n  gyakori a  vastag  hó- 
ta k a r ó  k ia la k u lá sa  i s .  A m a x i m á l i s  h ó v a s t a g s á g  a  100 
cm -t i s  m eghaladhatja (4 0 . t á b l á z a t ) .  A szárazabb t é l  m ia tt a  Gere­
csén ek  csak legmagasabb kiem elkedései mondhatók hóban gazdagnak. Á ltalában  
350— 400 m-nél magasabb t e r ü l e t e in  40—45, m ásutt pedig 35— 45 hótakarós 
n a p p a l számolhatunk a  t é l  folyamán.
3 - 5 .6 .  Vízmérleg
A t á j  é v i  v í z m é r l e g e  a  400 m fö lé  emelkedő te tő k  és csúcsok 
k iv é te lé v e l  je le n tő s  h iá n n y a l z á ru l. A G erecse É -i részén  100—150 mm, a  
Budai-hegység és a  P i l i s  melegébb nyarú K -i és DK-i peremén 75—100 mm, má­
s u t t  pedig 50—75 mm az év i v ízh ián y . Szám ottevő v íz f e le s le g  (50 mm) csak a  
P i l i s  legmagasabb r é s z e in  m utatkozik .
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3 .6 . V íz fö ld ra jz i ,  v íz fö ld ta n i  e rő fo rráso k
3 -6 .1 . F e lsz ín i v izek
3 .6 .1 .1 .  A f e l s z ín i  v íz h á z ta r tá s t  befo ly áso ló  tényezők
A B udai-hegységet, a  P i l i s t ,  a  G erecsét és a  Zsámbéki-medencét magában fog­
la ló  té r s é g  t e l j e s  egészében a  Duna v ízg y ű jtő jéh ez  ta r to z ik .  A hegyvidék 
32%-a É - i ,  6® -a  pedig  DK-i le fo ly á s ú . A v á lto z a to s  domborzati és  szerkeze­
t i  viszonyokból adódóan t e r ü le té n  sok v íz g y ű jtő  a la k u lt  k i  a  p le is z to c é n  
folyamán ( 93 . á  b r  a ) .
A f e l s z ín i  v íz k é s z le te t  b efo ly áso ló  egyik je le n tő s  tényező a  m e z ő -  
g a z d a s á g i  m ű v e l é s ű  f e l s z í n  l e j t é s e .  Szerepe -  
a c sa p a d é k in te n z itá s  függvényéljen -  már 5% f e l e t t  i s  szám ottevő le h e t .  A 
legkedvezőbb le f o ly á s i  f e l t é t e l e k  • a  G erecsére és a P i l i s r e  k i te r je d ő  É-i 
le fo ly á s ú  B ic sk e i-, B a jó ti-  és D era-patak  v ízg y ű jtő ib en  vannak. V alószínű­
leg  hasonló  param éterek szám íthatók az Ördög-árok v íz g y ű jtő jé re  i s ,  a  fővá­
ros budai részén . I t t  nem csak a  l e j t é s ,  hanem az antropogén tényezők i s  
je le n tő s  mértékben hozzá já ru ln ak  a  f e l s z ín i  v íz k é s z le t  növeléséhez.
Az e r d ő  le f o ly á s t  csökkentő tényező. A B ik a li-  és a  B a jó ti-p a ta k  
v íz g y ű jtő jé n  v iszony lag  a  le g je le n tő se b b . Az e se te k  túlnyomó többségében a  
v íz fo ly áso k  fo rrá s v id é k e it  fe d i arány lag  összefüggően. E zzel lényegében 
m érsék li a  fo r rá sv id é k rő l induló  árhullám ok nagyságát.
A f e l s z í n i  v íz k é s z le te t  té rb en  és időben s ta b i la n  befo lyáso ló  tényezők a 
l i t o l ó g i a i - s z e r k e z e t i  v iszonyok. H id ro ló g ia i szempont­
ból három típ u s  kü lönbö z te th e tő  meg.
Legkedvezőbbek a  f e l t é t e l e k  a  Gerecse É -i peremén és a  P i l i s b e n  (B iko- 
l i - ,  B a jó t i - ,  P i l is v ö rö s v á r i-  és D era-p a tak ). Néha ugyan nagy az erdő  te r ü ­
l e t i  a rán y a , de e z t a  ro ssz  v íz á te re s z tő  képességű k ő ze ttan i f e lé p í t é s  és 
az erős le jtő sö d é s  e lle n sú ly o z z a ..
A l e f o ly á s i  f e l t é t e l e k  jónak m inősíthetők  a  S áp i-v íz  és a  Kenyérmezői- 
patak v ízg y ű jtő jéb en  i s .  Ehhez e lsőso rban  a  kedvező le jté sv isz o n y o k  és a 
gyér e rd ő b o r íto tts á g  já r u l  hozzá.
Gyengék a  le f o ly á s i  f e l t é t e le k  o t t ,  ahol az enyhe le jté sv isz o n y o k  jó 
v íz á te re s z tő  képességgel párosu lnak , elsősorban  a  V á li-v íz  v íz g y ű jtő jé n .
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93. á b r a .  A D unazug-hegyvidék v íz g y ű jtő je  (S zerk . : LOVÁSZ GY.)
1 = B ik o l-p .; 2 = B a jó t i—p .;  3 = S á p i-v íz ; 4 = Kenyérmezői-p. ;  5 = P i l i s -
s z e n t lé le k i-v íz ;  6 = D e ra -p .; 7 = A ranyhegyi-árok; 8 = Ö rdög-árok; 9 = 
H o s s z ú ré ti-p .; 10 = B e n ta -p .; 11 = Szent L ászló—v íz ;  12 = V á li -v íz ;  13 = 
A gostyáni-p .;  a  = v íz v á la s z tó
Legkedvezőtlenebbek a z  ado ttságok  azokban a  v ízgyű jtőkben , amelyekben 
sok a  s ík  f e ls z ín  és v iszo n y lag  v ízzáróak  a  f e l s z í n i  kőzetek ( is z a p o s , a -  
gyagos f e l é p í t é s i . Ezek a  körülmények e lső so rb an  a  m edencetérszíneken u ra l­
kodnak (B en ta-patak , H o s s z ű ré t i -p a ta k ) .
A m eteoro lóg ia i e lem ek  t e l j e s  egészében a  té rb e n  és időben l a b i l i s  té ­
nyezők közé ta r to z n a k .
A késő t é l i —k o ra  ta v a s z i  f e l s z ín i  v íz k é s z le t  szem pontjából meghatározó 
szerepe  van a h ó o l v a d á s b ó l  származó vízm ennyiségnek. 32 t é l i
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f é lé v  m eteo ro ló g ia i a d a ta i s z e r in t  a  folyékony halm azállapotban  a  fe ls z ín e n  
m egjelenő csapadékmennyiség -  azaz a  h ó ié  és az esőcsapadék összege -  nagy 
t e r ü l e t i  v á lto z a to s sá g o t m utat (PÉCZELY GY. 1968). Decemberben, januárban 
és feb ruárban  a  hó léből és esőcsapadékból származó vízm ennyiség a  t s z f - i  
magasság függvényében csökken, m árciusban pedig  em elkedik. Decemberben kb. 
450 m t s z f - i  magasság f e l e t t  a  k é t komponensből származó vízm ennyiség a  hó­
nap á tlag o s  csapadékmennyiségének 75—80%-a, januárban pedig még ennél i s  
kevesebb (70— 75%). Ebben a  k é t hónapban te h á t  a 'csapadék  mintegy 20— 30%- 
a  halmozódik f e l  a  450 m t s z f - i  magasságé fe ls z ín e k  f e l e t t .  Az ennél a la ­
csonyabb fe ls z ín e k e n  k isebb  arányú a  felhalm ozódás. A kb. 450 m-nél a la c so ­
nyabb fe lsz ín e k e n  decemberben a  havi csapadékösszegek 10-—20%-a halmozódik 
f e l  a  k é s l e l t e t e t t  le fo ly á s  számára. Januárban pedig 15— 20%, azaz ném ileg 
nagyobb, m int decemberben. Februárban a  felhalm ozódás fo lyam ata lényegében 
megszűnik, i l l .  csak 450 m f e l e t t  v a ló s z ín ű s íth e tő  maximum 10%-os m érték­
ben. E s z in t  a l a t t  -  te h á t  a  hegyvidék legnagyobb részén  -  a  havi csapadék­
összeg  100—105%-a, a  G erecse alacsony fekvésű É-i peremén pedig 105— 110%- 
a  je le n ik  meg folyékony halm azállapo tban . Februárban te h á t  a  h ó léb ő l és 
esőcsapadékból mintegy 5%-os tö b b le t  szám ítható  a  havi csapadékösszeghez 
k é p e s t. M árciusban igen je le n tő s  az o lv ad ás. Kb. 450 m f e l e t t  140— 150, az 
a l a t t  pedig 130—140%-ra te h e tő  a  hó lébő l és esőcsapadékból származó f e l ­
s z ín i  v íz b e v é te l . A hóolvadás h a tá sá ra  a  havi csapadékösszegnél 30— 50%-kal 
tö b b  a  f e ls z ín e n  ke le tk ező  vízm ennyiség. A h ó o l v a d á s  a  f e l ­
s z í n i  v í z k é s z l e t e t  t e h á t  m á r c i u s b a n  n ö ­
v e l i  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n .
A n y á ri fé lév b en  term észe tesen  az esőcsapadék i r á n y í t j a  a  f e l s z ín i  v íz ­
k é s z le te t .  A le fo ly á s  döntő mértékben a  mennyiség és az in te n z i tá s  eg y ü tte ­
sének függvénye. A je le n tő se b b  napi csapadékösszegek e lő fo rd u lá s á ra  a  havi 
összegekből i s  k ö v e tk ez te th etü n k . Joggal f e l té te le z h e tő ,  hogy ha ezek a  100 
mm-t e lé r ik ,  i l l .  m eghaladják, akkor je le n tő s  napi csapadékok i s  h u l lo t ta k , 
amelyek szám ottevően nö v e lték  a  le f o ly á s i  m ennyiséget. A 100 mm-t e lé r ő ,  
i l l .  meghaladó összegek valósz ínűsége  s a já to s  t e r ü l e t i  e lo s z lá s t  m utat a 
200 m t s z f - i  magasságú fe lsz ín e k e n  (41. t á b l á z a t ) .  Úgy tű n ik , hogy 
ezek a  Dunazug-hegyvidék N y-i, DNy-i peremvidékén v iszony lag  ritk áb b an  fo r ­
dulnak  e lő , m int a  DK-i dombsági, i l l .  m sdencetérsz íneken . Ez u tóbb i t é r ­
ségben különösen gyakoriak ta v a s s z a l és k o ra  nyáron (m árc iu s tó l jú n iu s ig ) ,  
i l l .  ő ssze l (szeptem berben és novemberben). A gyér adatokból úgy tű n ik , 
hogy a d o m b v i d é k i  t e r ü l e t e k e n  e l s ő s o r b a n
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A >  100 mm hav i csapadékösszegek (1901—1980) r e l a t í v  va lósz ínűsége  (P%). 
Az OMSz a d a ta i  a la p já n  ö s s z e á l l . :  LOVÁSZ GY.
4 1 .  TÁBLÁZAT
I . I I . I I I . IV. V. VI. V II. V III. IX. X. XI. X II.
Esztergom 1 ,2 _ 1 ,2 7,5 16,2 16,2 10 ,0 3 ,7 12,5 10 ,0 1 ,2
Páty - 2 ,5 2 ,5 3,7 11,2 22,5 1 0 ,0 10 ,0 7,5 12,5 12,5 3 ,7
Dobogókő 3,7 1 ,2 10 ,0 6 ,2 22,5 31,2 2 1 ,2 21 ,2 12,5 2 5 ,0 23,7 7,5
42. TÁBLÁZAT
A G erecsevidék f e l s z ín i  v íz k é sz le te  (Magyarország v íz k é sz le te  1954 TVK 1964 
és VARSA E. 1976. a d a ta i a la p já n  ö s s z e á l l . :  LOVÁSZ GY.)
Megnevezés km2 LKQ KKQ KÖQ KNQ NQ 1 %
1. B iko l-p . (S ü ttő ) 50,0 0,01 0,03 0 ,1 2 6 ,0 31 ,0
2. R ábl-Fuchs-p. (L ábatlan ) 18,0 0,04 17,0
3. B a jó ti-p . (N yersgesú jfa lu ) 34,0 0,005 0 ,02 0,08 5,0 2 2 ,0
4. S áp i-v íz  (T át) 206,0 0,15 0,25 1 ,0 0 14,0 40,0
(Epöl) 96,0 0,14
(Uny) 26,0 0,05
5. Kenyérmezői-p. (Dorog) 130,0 0,030 0,040 0,30 12 ,0
6 . Dera-p. (Kovács-p. to rk o la ta
a l a t t ) 42,7 0,13
7. A ranyhegyi-árok (B p.) 120,0 0,01 0,34 44,0
H á z iré ti-p . (P ilisv ö rö sv á r) 46,7 0,14
8 . Ördög-árok (Bp.) 55,0 0,15 55,0
(M áriaremete) 21,1 0,065
9. T ö rö k b á lin ti-v íz  /Budafok) 116,0 0,005 0,29 28,0
(H o ssz u ré ti-p .)
Budakeszi-árok (B udakeszi-
T örökbálin t k ö zö tt) 43,4 0,11
10. B en ta-p . (Tárnok) 325,0 0,005 0,015 0,65 15,0 67,0
m á j u s b a n  é s  j ú n i u s b a n ,  v a l a m i n t  o k t ó b e r ­
b e n  é s  n o v e m b e r b e n  a  l e g g y a k o r i b b  a  n a g y  
c s a p a d é k b ó l  s z á r m a z ó  f e l s z í n i  v í z k é s z ­
l e t  n ö v e k e d é s .  A 200 m a l a t t  fekvő Ny-i te rü le te k e n  ez z e l szem­
ben jún iusban  és jú liu sb a n , i l l .  októberben és novemberben v á rh a tó  a  legna­
gyobb f e l s z ín i  v ízk ész le tn ö v ek ed és.
A z iv a ta rtev ék en y ség  i s  a lap v e tő en  m eghatározza a  f e l s z ín i  v íz k é s z le te t ,  
amely á p r i l i s t ó l  szeptem berig  je le n tk e z ik  (GÖTZ B.—PÁPAINÉ-SZALAI G. 
1966). Az 1955— 1985 k ö z ti  id ő szak ra  m eghatározott gyakoriságok (9— 14 nap) 
m á ju s tó l jú l iu s ig  különösen szám ottevőek. Á p rilisb a n  (4 n ap ), augusztusban 
(5— 7 n ap ), i l l .  szeptem berben (1— 2 nap) je len tő ség ü k  lényegesen  k iseb b .
A nagy csapadékok e lső so rb an  az ÉNy-i i r á n y í tá s ú  m akroszinoptikus hely ­
zetekben  a lakulnak  k i .  A 80 mm-t e lé rő ,  i l l .  meghaladó napi csapadékok t a ­
nulmányozása ez t ig a z o l ja  (PÉCZELY GY. 1962). Ezek a  z iv a ta ro k  leggyakorib ­
bak a  hegyvidék Ny-i és ÉNy-i ré sz é n .
Az a r i d i t á s i  index (H) az év i f e l s z í n i  v í z h á z t a r t á s i  
v iszonyokat tü k rö z i . Az 1931— 1980 k ö z ti  id ő szak ra  szám íto tt adatok  fig y e ­
lem bevéte lével 100 m-enként m eghatározott indexek ig a z o ljá k , hogy a  t s z f - i  
magasság növekedésével egyre jobb a  v íz e l l á to t t s á g .  A hegyvidék N y-i ré szén  
(G erecse) azonos magasságokban kedvezőbbek a  viszonyok, m int a  K -i (Budai­
hegység) te rü le te k e n . Ez a  különbség a  t s z f - i  magasság növekedésével foko­
za to san  csökken és 500 m körü l f e lte h e tő e n  meg i s  szűnik .
3 .5 .1 .2 .  F e ls z ín i v íz k é s z le t
A v ízg y ű jtő k  v íz k é s z le te  és f a jla g o s  vízadó képessége a te rm é sz e ti  környe­
z e t i  ad o ttságok  függvényében ren d k ív ü l tá g  h a tá ro k  k ö zö tt mozog (42 . t á b ­
l á z a t ) .  Az egyes v ízg y ű jtő k  param étere ibő l l e v e z e te t t  és  a  Dunazug- 
hegyvidékre v o n a tk o z ta to tt  t e r ü l e t i  á t la g  (2 ,8 3  1 /s.km ^) lényegesen  maga­
sabb, m int a szomszédos V értes—V elencei-hegyvidéken. Ebben e lső so rb an  a  
Dunazug-hegyvidék kedvezőbb dom borzati és csapadékviszonyai tükröződnek. 
Úgy í t é l j ü k  meg, hogy e k é t geotényező közül a  dom borzati fa k to r  szerepe  a 
je le n tő se b b . A környékéhez k ép est nagyobb csapadékosságát e lső so rb a n  ez 
v á l t j a  k i .
A te rm é sz e ti  k ö rn y eze ti tényezők tükrében  v iszony lag  e lfogadha tóan  é r­
te lm ezhetők  a  42. t á b l á z a t  é r té k e i .  A B ik o l- , a  R áb l-, a  Fuchs-
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és a  B a jó ti-p a ta k  f a j la g o s  v íz s z á l l í t á s a  fe ltű n ő e n  alacsony  a  D era-patakhoz 
és az Ördög-árokhoz v is z o n y ítv a . A k é t  ré s z v íz g y ű jtő  k ö zö tt a  lényeges kü­
lönbség  a  l i to ló g i a i  ado ttságokban  van. A D era-patak  és az Ördög-árok v íz ­
g y ű jtő jé b e n  tetem es k a r s z t f e ls z ín e k  vannak. Az onnan származó fo rrásh o za­
moknak fe lte h e tő e n  nagy sze rep e  le h e t  a  v iszo n y lag  magas évi f a jla g o s  le fo ­
ly á s  értékének  k ia la k í tá s á b a n .  A G erecse hárem k ic s in y  v íz g y ű jtő je  v ízkész­
le té n e k  a la k ítá sá b a n  v is z o n t  a  csapadékból származó közvetlen  le fo ly ásn ak  
le h e t  döntő szerepe. A h e v e s  v íz já r á s r a  az 1%-os valósz ínűségű  á r v íz i  hoza­
mok (NQ/|%) u ta lnak . F e l te h e tő ,  hogy ebben a  l i t o l ó g i a i  tényező i s  k ö z re já t­
s z ik .  A fe ls z ín  túlnyomó r é s z é t  ugyanis v íz z á ró , i l l .  közel v ízzá ró  ré teg ek  
b o r í t j á k .
A dombvidéki és a  m edencetérsz ínek  l e f o ly á s i  v isz o n y a it a  B enta-patak  
fe ltű n ő e n  alacsony f a j l a g o s  é r té k e i  i l l u s z t r á l j á k .  A S áp i-v íz  dom borzati és 
l i t o l ó g i a i  a d o ttsá g a i az  előzőnél lényegesen  kedvezőbbek. V alószínű leg  ez 
tü k rö ző d ik  a  szám ottevően magasabb param éterekben. A befogadó m ellékágainak 
hozamai gyakran je le n tő s  mértékben vá lto zn ak .
A S áp i-v íz  k é s z le té n e k  túlnyomó r é s z é t  v a ló sz ín ű le g  az U nyi-patak  és az 
Epöl a l a t t i  t e r ü l e t  a d ja .  Epöl f e l e t t  a  vízadó képesség  mindössze 1 ,45 1 /s . 
km^. Ez a l a t t  pedig 7 ,8 2  1/s.km ^. Ez u tóbb i té rsé g n e k  te h á t 5,36% -szor na­
gyobb a  vízadó kép esség e .
Az A ranyhegyi-patak e g y ik  ága, a  H á z iré t i-p a ta k  (0 ,44  l/s .k m ^ ) a l i g  10%- 
k a l  több  v iz e t s z o l g á l t a t ,  mint a  másik m ellékág és a  P ilis v ö rö s v á r  a l a t t i  
t é r s é g  együ tt (2 ,75  1 /s .k m ^ ) .
Az Ördög-árok B udapest f e l e t t  (M áriarem eténél) 16%-kal tö b b  v iz e t ad 
km ^-enként, mint a  M áriarem ete a l a t t i  v íz g y ű jtő  (2 ,6 5  1 /s.km ^).
A f e l s z ín i  v íz k é s z le t  tu la jdonképpen  három ré sz b ő l tevőd ik  ö ssz e . A leg ­
je le n tő se b b  hányad k é ts é g te le n ü l  a  csapadékból származó közvetlen  le fo ly á s . 
A leg k iseb b  hányad a  t e r ü l e t  bányáiból szárm azik . A S áp i-v íz  a  c so ln o k i, az 
annavölgyi és a s á r i s á p i  üzemekből származó v iz e t  v e z e ti  le . A Kenyérmezői- 
p a tak  v iszo n t a  D oro g ró l érkezőket fogad ja  be. A legkevesebb bánya-, i l l .  
üzemi v iz e t  f e l te h e tő e n  az  A ranyhegyi-patak s z á l l í t j a  P ilis v ö rö s v á r  té r s é ­
géből .
A forrásokban a  f e l s z í n  a l a t t i  v íz k é s z le t  tö rd ék e  l á t  n a p v ilá g o t. Meny- 
ny iségük  tu la jdonképpen  minden v ízgyű jtőben  elhanyago lható  (43 . t á b l á ­
z a t ) .  Ezekben a  param éterekben  azonban k itűnően  tükröződ ik  a  k a r s z t  ha tá ­
s a . A Dera-patak v íz g y ű jtő jé b e n  a  forráshozam ok v iszony lag  magas részesedé­
se  f e l té te le z h e tő e n  e z z e l  függ ö ssze . A S á p i-v íz  legalacsonyabb é rték e
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v a ló sz ín ű le g  a  homokos, agyagos, inkább v íz z á ró  je lle g ű  l i t o l ó g i a i  a d o tts á ­
gok h a tá s á t  tü k rö z i és ennek m egfelelően a  fo rrá so k  száma és hozama i s  ke­
vés .
3 .6 .2 .  F e lsz ín  a l a t t i  v izek
3 -6 .2 .1 .  A g e o ló g ia i képződmények v íz fö ld ta n i  é r té k e lé se
A különböző fö ld ta n i időszakokban az a láb b i k itű n ő , k iv á ló , jó , közepes és 
ro s s z  v íz v e z e tő , i l l .  t á r o ló ,  valam int v íz z á ró  (v íz re k e sz tő )  kőzetek  kép­
ződtek .
A f e l s ő -  és k ö zép ső triá szb an  képződött d o l o m i t  a  hegyvidéknek 
2,5% -ában, A-1,6  km' -e n  t a l á lh a tó .  A re p e d e z e tt  dolom it porlódó és aprózódó 
v á l to z a ta  k i v á l ó  v í z v e z e t ő  é s  v í z t a r t ó .
A k itű n ő  v íz tá ro ló  d a c h s te in i mészkő a  G erecse fő tömege, de nagy k i t e r ­
jedésben  ta lá lh a tó  a  P i l i s -  és Budai-hegységben i s .
Az a ls ó k ré ta  képződmények k é t csoportba so ro lh a tó k  (SCHMIDT E.R. 1962). 
A b e r rá z i  mészkőbreccsa és a  barrém i konglomerátum k ö z e p e s  v í z ­
t á r o l ó .  V íz fö ld ta n ila g  csak a  nagy k i te r je d é s ű  homokkőnek van je le n ­
tő sé g e . A m ész-, i l l .  agyagmárga pedig v í z z á r ó .
Az a lsóeocén  ta rk a  agyag v í z z á r ó  r é t e g  a  k a r s z tv íz tá ro ló  és 
a  kőszenes ö ssz le te k  k ö zö tt a  D orogi-, P i l i s v ö r ö s v á r i -  és a  Nagykovácsi-me­
dencében.
A fe lső eo cén  nummuliteszes és o rtofragm inás mészkő k i t ű n ő  v í z ­
t á r o l ó .  L eg e lte rjed teb b  a  Dorogi-medence peremén a  P i l i s -  és a  Budai­
hegységben.
A m e z o z ó o s  é s  e o c é n  m é s z k ö v e k  a  h e g y v i -  
d é k  f e l s z í n é n e k  1 3 , 1 %-á b a n ,  2 1  9 , 1 k n r -e  n k ö z ­
v e t l e n ü l  b i z t o s í t j á k  a  c s a p a d é k b ó l  a 
m é l y k a r s z t  é s  a  r é t e g k a r s z t v í z  u t á n p ó t ­
l á s á t .
A fe lső o lig o c é n  üledékek közül az agyag- és  agyagmárgás hom okrétegekkel 
h a rá n to l t  ö s sz le te k  k ö z e p e s  v í z t á r o l ó k .  E lte r je d é sü k  48 ,3  
kiír ( 2 , 9%), te h á t  v íz fö ld ta n i  je len tőségük  c se k é ly .
A s z in té n  fe lső o lig o c é n  homokos, homokköves, konglomerátumos ö ssz le te k  
k i t ű n ő  v í z t á r o l ó k .  Ezek a képződmények 141,7 k n r-en  é p í t ik  a 
f e l s z í n t .
A miocénban k e le tk e z e t t  anyagok közül e lső so rb a n  a  kavicsok, homokok és 
a  l a j t a  mészkövek já tszan ak  fo n to s  szerepe t ( p l .  a  B udai-hegyvidéken).
A szarm ata mészkövek a  G erecse vidékén je le n tő s e k  v ízfö ld tan i, szempont­
b ó l.
A pannóniai üledékek vastag ság a  v á lto z ó . F e ls z ín i  e lő fo rd u lásu k  20,1 
km . Az alsópannon homok és kongériás homokkő j ó  v í z v e z e t ő  é s  
v í z t á r o l ó .  A felsőpannon"homok, homokkő agyaggal v á ltakozva  azon­
ban már k ö z e p e s  é s  r o s s z  v í z v e z e t ő .
A negyedidőszaki képződmények közül lö szö k , löszös üledékek, fo ly ó v íz i 
homok, fo ly ó v íz i kav ics és é d e sv íz i mészkövek vesznek ré s z t a  f e l s z ín  f e l ­
é p íté sé b e n . Ö ssz te rü le tü k  1176 kn r (65,4%). V íz fö ld ta n i je len tőségük  e z é r t  
szám ottevő.
A fe ls ő p lio c é n  és p le is z to c é n  éd esv íz i mészkövek je len tő ség e  a  G erecsé­
ben és a  Budai-hegységben szám ottevő. J ó  v í z v e z e t ő k  é s  p ó ­
r u s v í z t á r o l ó k .
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4 3 .  TÁBLÁZAT
A v íz g y ű jtő k  forráshozam ainak ré szesed ése  (%) a  befogadó v íz fo ly á s  
év i K Q -jából (KESSLER H. /1 9 5 9 / a d a ta ib ó l  s z á m íto tta :  LOVÁSZ GY.)
1/p ($)
1 . B ik o l-p . 55,0 0,77
4. S á p i-v íz 54,0 0,09
10 . B en ta -p . 802,5 2,06
6 . Dera—p . 359 4,60
7. A ranyhegyi-árok 20 0 ,10
T e le p ü lé s i  v iszonyaik  és k ife jlő d é sü k  a la p já n : v ö lg y i, v ö lg y o ld a li , t a ­
v i—m ocsári, fo rráskűpos én vegyes típ u so k b a  so ro lh a tó k . A G erecse vidékén 
50 e lő fo rd u lá sb a n , a  k ö z é p tá jo n  10,6  k n r-en  ta lá lh a tó k  (SCHEUER GY.— 
SCHWEITZER F. 1970, 1974).
A k ö z e p e s  v í z t á r o l ó  és j ó  v í z v e z e t ő  löszök 
csek é ly  t a l a j v i z e t  t á r o ló  kőzetek . A k ö zép tá j fe lsz ín én ek  58%-át (947,7 
knr) b o r í t j á k .
A geotényezők eg y ü tte s  h a tá s a  a  Dunazug-hegyvidéken k i t ű n ő ,  j ó ,  
k ö z e p e s  é s  g y e n g e  b e s z i v á r g á s i  f e l t é t e ­
l e k k e l  j e l l e m z e t t  r é g i ó k a t  r a j z o l  k i .
- K i t ű n ő e k  a  b e s z i v á r g á s  f e l t é t e l e i  a  Ge­
re c se  és a  P i l i s  karbonátos képződményekből é p ü l t ,  magasra emelt p la tó  je l ­
legű  s a sb é rc e in , ahol a  f e l s z í n t  á l ta lá b a n  z á r t  erdő  b o r í t j a .
H asonlóak a  f e l t é t e l e k  a  Nagykovácsi-medencét övező és már a  Budai-hegy­
séghez ta r to z ó  karbonátos kőzetekből é p ü lt  té rség b en , va lam int a  Budai­
hegység D-i e lő te réb en  é s  a  B udaörsi-m edencétől D -re felevő nagy k i te r je d é ­
sű , de alacsony  m észkőplatón.
- J ó n a k  m i n ő s í t h e t ő k  a  f e l t é t e l e k  m indenü tt, 
ahol a  karbonátos k ő ze tek b ő l é p ü lt  f e l s z ín t  z á r t  erdő b o r í t j a ,  de h iányzik  
a  fe n n s ík . Ezek a  te rm é s z e ti  k ö rn y eze ti ado ttságok  a P i l i s  DK—i  ré szé re  
je llem zőek , ahol tö b b  karboná tos kőzetbő l é p ü lt  sasbérc so rak o z ik  egymás 
m e lle t t  ( p l .  N agykevély).
- K ö z e p e s e k  a z  a d o t t s á g o k  a  b e sz iv á rg ásra  a  dombvi­
d ék i, i l l .  hegységperemi te rü le te k e n  (p l .  G erecse É-i pereme). E zt e lső so r­
ban a  v íz re k e sz tő  kőzetek  v iszony lag  nagy f e l s z ín i  e lte r je d é s e  okozza.
- G y e n g é n e k  í t é l h e t ő  a  besz iv á rg ás  a  Dunazug—hegyvidék 
m edencéiben, ahol a  f e l s z í n  l i t o l ó g i a i  f e l é p í t é s é t  löszös is z a p  és iszapos 
homok je l le m z i; a  gyenge l e j t é s ű  domborzat je le n tő se n  s e g í t i  a  p á r o lg á s t .
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A h id ro ló g ia i  v iz sg á la to k  csupán a  k a rsz to s  te rü le te k  b e sz iv á rg á s i és 
v íz fo rg a lm i je le n sé g e ire  adnak némi tám ponto t. A k é t m egkülönböztetett 
k a rsz to s  té r s é g  egyike a  112,1 km  ^ k i te r je d é s ű  G erecsét és a  P i l i s  ÉNy-i 
r é s z é t  f o g la l j a  magába. A szám ítások s z e r in t  ebben a té rség b en  a  b e sz iv á r­
gás sokévi á t la g a  36—37% k ö z ö tt  van. A m ásik t e r ü l e t  a  P i l i s  DK-i r é s z é t  
és a  B udai-hegységet f o g la l ja  magába, 74 km^ k ite r je d é s ű  és 36%-os a  b e sz i­
várgás .
3 -6 .2 .2 .  A f e l s z ín  a l a t t i  v íz f a j tá k  t e r ü l e t i  rendszere
A k a rs z tv íz  a  fő k a rsz tv íz tá ro ló b a n , a  f e l s ő t r i á s z  fődolom itban és a  dach- 
s t e i n i  mészkőben ta lá lh a tó .  U tá ip ó tlá sa  a  csapadékból szárm azik.
A középső- és fe lsőeocén  mészkő mértékadóan z á r t  re n d sz e r , k miocén 
szarm ata  karbonátos képződmények k é p v ise lik  a  ré te g k a rsz tv iz e k  le g fe ls ő  
t a g j á t  és s z in té n  önálló  re n d s z e r t  a lko tnak .
A r é t e g v i z e k  szerepe  a lá r e n d e l t .  Számottevő k é s z le te k e t  csak 
a  miocén (a  T étén y i-fen n sík o n ) és a  pannóniai, valam int o ligocén  ré teg ek  (a  
G erecsében) tá ro ln a k . A pannón iai üledékek a  Bicske—Zsámbéki-medencében 
2 7 ,5  1 /p -e s  fa jla g o s  hozamot adnak. A legnagyobb k é s z le te t  a  közép tá j pere­
mén e l t e r ü lő  p le is z to c é n  kav icsok  tarta lm aznak .
A ré te g v iz e k e t  253 kú t t á r j a  f e l  (44. t á b l á z a t ) .  E te k in te tb e n  a  
Bicske— Zsámbéki-medence a leg jobban  ism ert. I t t  m élyült a  kutaknak csaknem 
50%-a (114 d b ). A legkevesebb pedig a  P il is b e n  l é t e s ü l t  (30 d b ).
Az egyes régiókban a  f e l t á r t  f e ls z ín  a l a t t i  v íz k é sz le t  ig en  szé lső ség es 
é r té k e k  k ö z ö tt mozog (94. á b r a ) .  V iszonylag legkedvezőbb t e r ü l e t  a  Do­
rogi-m edence tágabb  té rségében  ra jz o ló d ik  k i.
Az u tá n p ó tlá s  m értékére u ta ln a k  a  te rm előkutak  fa jla g o s  vízhozamai 
(1 /p /m ). Az adatok  tükrében  úgy tű n ik , hogy a  Gerecse D-i és K -i peremén a 
le g je le n tő se b b  az u tá n p ó tlá s , h iszen  i t t  ra jz o ló d ik  k i a  legnagyobb f a j l a ­
gos hozamú zóna (95. á b r a ) .
A hegyvidéken különböző h id ro s 'z ta tik u s  á lla p o to k  vannak (96. á b r a ) .  
F e lte h e tő e n  a  s z e rk e z e t i - r é te g ta n i  adottságok  következtében nem ra jz o ló d ik  
k i  a  Gerecse peremén összefüggő zónában a  p o z i t ív  nyom ásállapot. F e l té te ­
le z h e tő  azonban az i s ,  hogy ennek hiánya a  rendk ívü l in te n z ív  v e r t i k á l i s  
á ra m lá s i irá n n y a l van összefüggésben. A V áli-vö lgyben  v isz o n t re g io n á lis  
m éretű  p o z i t ív  nyom ásállapot v a ló s z ín ű s íth e tő , amelyben a  szomszédos domb­





















































































A m élységi v izek  hőm érséklete már 
egyértelm űen a  f e l s z ín  a l a t t i  á ram lási 
ren d sze r f e l s z á l ló  ágára  u ta l .  Nem t a ­
p a sz ta lh a tó k  tú lz o t ta n  nagy sz é lső sé ­
gek a  hegyvidéken (97. á  b r  a ) .  A 
v iszony lag  legmagasabb é rték ek  a  me­
d en ce te rü le tek h ez  és a  je le n tő s  méretű 
nagy- i l l .  m ély szerk eze ti zónákhoz kö­
tődnek .
A k a r s z t -  és ré teg v ízn ek  b onyo lu lt 
á r a m l á s i  r e n d s z e r e  
ra jz o ló d ik  k i .  A h id ro g eo ló g ia i ku ta­
tá so k  tük rében  v a ló s z ín ű s íte n i le h e t ,  
hogy je le n tő s  víztömegek áram lanak a 
hegyvidék a lá  a  V értes té rsé g é b ő l (AL­
FÖLDI L. —BÖCKER T .—LORBERER Á. 1977).
A leg k iseb b  tömegek fe lte h e tő e n  
Ny-—ÉNy f e lé  és É fe lé  mozognak. Ezek 
azonban a  hegyvidék pereméhez közel a 
K is a lfö ld  a l a t t  e l te rü lő  nem karboná­
to s  pa leo zó o s, prekambriumi ré teg ek  
g á tjá b a  ütközve ív esen  v issza fo rd u ln ak  
a  Gerecse irán y áb a .
Újabb á ram lás i rendszer v a ló sz ín ű ­
s í th e tő  a  G erecse és a Budai-hegység 
k ö z ö tt  i s .  Számottevő vízmennyiségek 
áramlanak a  k é t té rsé g b ő l a  k é t hegy­
ség k ö z ö tti  t e r ü l e t r e  (ALFÖLDI L .—BÖ­
CKER T .—LORBERER Á. 1977).
A harmadik re g io n á lis  ren d sze r a 
hegyvidék K-i e lő te réb en  f e l té te le z h e ­
t ő  a  B udai-hegységből a  Gödöllői-dom b- 
ság  irányában .
így  te h á t  a  Dunazug-hegyvidék a ló l  
n y u g a tia s , é szak ias  és k e le t ie s  irá n y ­
ba kiáram ló v izek  sa já to s  k ö r f o r ­









































































































































94. á b r a .  A m élységi v izek  hozama (1 /p )  a  Dunazug-hegyvidéken (URBAN- 
CSEK J . : M agyarország m élyfúrású  k ú tja in a k  k a ta s z te re  a la p já n  sze rk . : BA­
LOGH J . )
té rn e k  a hegyvidék a lá ,  m iután a  m ély k arsz to t DNy k iv é te lé v e l  minden irá n y ­
b ó l v ízzáró  képződmények h a tá ro l já k . A m ély sze rk eze ti ado ttságokbó l adódóan 
a  D unántúli-középhegység északibb  k ö z é p tá ja  tágabb té rség éb en  m eglehetősen 
z á r t  re n d sz e r t  k e l l  fe lté te le z n ü n k .
A miocén— p lio c é n  kőzetekben mozgó ré te g v iz e k  áram lási rendszere  az e lő ­
ző n é l lényegesen  egyszerűbb. Miután a  hegyvidéket csupán N y-ról és K -rő l ö - 
l e l i k  a  képződmények nagy vastagságban, íg y  csak ezen a  k é t o ldalon  f e l t é ­
te le z h e tő  je le n tő se b b  vízm ennyiség áram lása (ERDÉLYI M.—LIEBE P. 1977).
A k é t  v í z á r a m l á s i  r e n d s z e r n e k  p e rsp e k tiv ik u s  
r e g i o n á l i s  v í z g a z d á l k o d á s i  j e l e n t ő s é g e
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95. á  b r  a . A m élységi v iz e k  fa jla g o s  vízhozama ( l/p /m ) a  Dunazug-hegyvi- 
déken (URBANCSEK J . : M agyarország m élyfúrású  tó t ja in a k  k a ta s z te re  a la p já n  
s z e r k . : BALOGH J . )
i s  van. A ré te g v iz e k  ugyan is végső soron e lhagy ják  a  mélyben a hegyv idéke t, 
de a  k a rsz tv iz e k  -  j e le n le g i  f e l té te le z é s e in k  s z e r in t  -  lényegében a  ré g ié  
k is s é  tág ab b  té rségében  maradnak.
A -  v a ló sz ín ű le g  -  s a já to s  k ö rfo rg á s t végző víztömegeknek azonban je le n ­
tő s  a  v e r t i k á l i s  m o z g á s a  i s .  Ez u tóbb i áram lási ren d sze r 
e g y ré sz t te rm észe tes , m ásré sz t m este rség es, azaz tá rsad a lm i-g azd aság i bea­
vatkozás eredményeként jö n  l é t r e .  A te rm é sz e tes  l e f e lé  irán y u ló  áram lás a 
magasra em elt k a rsz to s  sasb é rcek en  je llem ző  (BÖCKER T. 1978). A h e ly i  ver­
t i k á l i s  á ra m lá s i ren d szer a  bányavíz k ite rm e lé s  h a tá sá ra  jön l é t r e .
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96. á  b r  a . A m élységi v izek  p o z it ív  nyom ásállapotának e l te r je d é s e  a  Du- 
nazug-hegyvidéken (URBANCSEK J . : M agyarország m élyfúrású lu ftja in ak  k a ta sz ­
t e r e  a la p já n  s z e r k . : BALOGH J . )
A mészkövékben áram ló v iz e k e t a  ta ta b á n y a i és d o rog i, a  nagyegyházi— 
cso rd ak ú ti—mányi bányák te r ü le té n  m esterségesen  csap o lják  meg (45 . t á b ­
l á z a t ) .
Az u tó b b i bányákban t e r v e z e t t  k ite rm e lé s  a l ig  h a la d ja  meg a  30%-os be­
s z iv á rg á s s a l e g y ü tt já ró  u tá n p ó t lá s t .
A Dorog környéki v íz s z in ts ü l ly e s z té s  a  P i l i s  f e l s z ín  a l a t t i  k é s z le té t  
c sa p o lja  meg. Dorogon 1967-ben v o l t  a  c sú csé rték , amikor á t la g  138,3  m^/p 
v iz e t  em eltek k i  (VTTUKI, 1979). A nyolcvanas évek e le jé r e  e z t 10— 14 rrß/p 
á tla g o s  é r té k re  s z o r í to t tá k .  A P i l is b e n  és Dorog környékén 20 m -t i s  e l ­
é r  a r e g io n á l is  d e p re ssz ió . Ez már a  fo rrá so k  hozamára, ső t az áram lásokra
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97. á  b r  a . A m élység i v izek  középhőm érséklete (°C) a  Dunazug-hegyvidéken 
(URBANCSEK J . : M agyarország m élyfúrású  k ú tja in a k  k a ta s z te re  a la p já n  s z e r k . : 
BALOGH J . )
i s  h a tá s t  g y ak o ro l. A P i l i s  v íz h á z ta r tá s á t  je le n tő se n  b e fo ly á so lja  a  Duna 
e ls z ív ó  h a tá sa  i s ,  amely 15— 60 m^/p é rték ek  k ö z ö tt v a ló s z ín ű s íth e tő  (KO­
VÁCS GY. 1979).
A B udai-hegyvidéken a  te rm é sz e tes  in g ad o zás t meghaladó lényeges v íz -  
sz in tcsökkenés nem v á rh a tó . A h év íz te rm elő  k u tak  napi hozamának á t la g é r té k e  
4300— 5300 m3/p  (SCHMIEDER A. 1975).
A Budai-hegység t e r ü le té n  a  besz iv árg ó  csapadék nem k e rü l a  f e ls z ín r e ,  
m ert a  m élykarsztba k é n y sz e rü l. Lényeges id ő e lto ló d á s s a l  ( e s e t le g  több t í z ­
e z e r  év) a f e l s z á l ló  ágban m int lan g y o s- és m elegforrások  kerü lnek  ism ét a  
f e l s z ín r e .
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Tatabánya környékén i s  je le n tő s  dep ressz ió  ra jz o ló d ik  k i.
A Budai—P ilis -h eg y v id ék en  a  k a r s z tv íz s z in t  magasabban van, mint a  kö­
z é p tá j  más ré s z e in . I t t  k e l l  megemlítenünk, hogy a  langyos és meleg k a rs z t­
v iz e k  m ia tt a  Budai-hegység t e r ü le té n  a  geoterm ikus g rád iens é r té k e  40—60 
°C/m k ö zö tt van, míg a  V áli-vö lgy  és a B enta-patak  környékén m eghaladja a  
80 °C/m-es é r té k e t .  Ez a  m elegv íz -fe lá ram lás egyik k ö z v e te tt b izo n y íték a  
(VITUKI 1979).
A hegyvidék f  o r r á s a i  típusokba  so ro lh a tó k  a s z e r in t ,  hogy m ilyen 
képződményekből szárm azik a v íz  (SCHMIDT E.R. 1962). Vízhozamuk, i l l .  v íz ­
já rá su k  k ö zö tt je le n tő s  különbségek ra jzo lódnak  k i.
A r é t e g f o r r á s o k  igen  gyakoriak . Ilyenek  fakadnak a  budai 
Vár-hegyen az é d e sv íz i mészkő és a  budai márga h a tá rán , a  Nagykovácsi­
medencében pedig a  lö sz  és az o ligocén  agyag é r in tk e z é sé n é l. Ez a t íp u s  
á l ta lá b a n  á llan d ó  v íz s z o lg á l ta tó .  Hozamuk -  a  tovább iakkal ö ssz e h a so n lítv a  
-  közepes s z in tű . A heterogén  r é te g ta n i  f e lé p í té s ű  te rü le te k e n  jellem ző 
e lő fo rd u lá su k .
T a l a j v í z f o r r á s o k  ta lá lh a tó k  p l .  a Nagykovácsi-medencé­
ben. Ide  so ro lh a tó  a  solym ári R ó z s ik a -fo rrá s , ahol a  löszben t á r o l t  v íz  vá— 
lyogos-agyagos záró ré tegeken  sz iv á ro g  e lő . Ez a  t íp u s  a  dombvidéki je l le g ű  
te r ü le te k e n  u ra lk o d ik . Csekély vízhozamuk van és nem r i tk a  közö ttük  az idő­
szakos .
A t ö r m e l é k f o r r á s o k  á l ta lá b a n  a  d a c h s te in i mészkő törme­
lé k é b ő l bukkannak e lő , p l. P i l is s z e n tk e re s z t  környékén (K lastrom -kú t, Goly- 
v á s -k ú t)  és a  Gerecsében (H id eg -k ú t). Túlnyomórészt k is  vízhozamúak és idő­
szakosak . A v íz  k iv é te l  né lkü l a  mészkőből, i l l .  dolom itból é p ü lt  sasbércek  
pereméhez simuló törm elékes anyagokból é rkez ik  a  f e ls z ín re .
A k a r s z t f o r r á s o k a t  e lső so rb an  hőm érsékletük és nyomás­
á lla p o tu k  a lap ján  le h e t  további vá lto za to k b a  s o ro ln i .
H i d e g v í z ű  l e s z á l l ó  v á lto z a t  p l .  a  fe lsőeocén  mészkő és 
fe lső o lig o c é n  ré te g ö s s z le t  h a tá rán  i s  k e le tk e z h e t ( P á ly i - f o r r á s ) . Ezekben a  
m agaskarsztbó l a  mélybe áramló v izek  egy része  (tö red ék e) l á t  n a p v ilá g o t. A 
l e s z á l ló  fo rrá so k  á lta lá b a n  kis 'v ízhozam úak (30 1 /p ) és a  levegő  középhő­
m érsék le tév e l je llem ezhetők  (8—14 °C és k ise b b ).
F e l s z ö k ő  v i z ű  l a n g y o s  é s  m e l e g  k a r s z t -  
f o r r á s o k  a  Duna jobb p a r t já n  h a rá n tirá n y ú  tö résekhez  kapcsolódnak. 
Túlnyomóan a m élykarsztbó l táp lá lk o zn ak . Ide ta r to z n a k  a  budai gyógyfürdő­
k e t e l l á tó  és a  T a ta  környéki, valam in t az esztergom i langyos fo rrá so k .
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B ányavízterm elés a  Dunazug-hegyvidéken (A BKI, az ALUTERV, a  VTTUKI 
és a  KFH a d a ta i a la p já n  ö s s z e á l l . :  BALOGH J . )
4 5 .  TÁBLÁZAT
Dorog




Csordakút-M.ány összesen  
m3/min.__  ____nvVmin.
1957 6 3 ,2 4 4 ,í) 107,4
1965 107 (4,5%) 98 (7%) 205
1968 120 104 224
1969 8 6 ,8 100 186,8
1970 79 (5,7%) 90 (40%) 169
1971 7 1 ,5 99 170,5
1972 3 7 ,5 95 132,5
1973 4 0 ,9 142 182,9
1974 45 (11%) 150 (25%) 195
1978 3 ,9 136 4 ,4 144,3
1979 6 ,0 136 11,1 153,1
1980 5 ,6 107 10,0 122,6
1981 8 ,5 124 12,8 145,3
1982 1 3 ,7 124 ____ 20,3 158
1983 1 7 ,9 — 137 ,9“ 155,8
1984 2 2 ,2 151,8 174,0
1985 2 4 ,7 183,8 (1 9 ,6  %) 208,5
1986 1 7 ,6 222,6 (1 6 ,8  %) 240,2
Hőmérsékletük 18— 61 °C k ö zö tt v á l to z ik  és tö b b  száz l i t e r e s  a  vízhoza­
muk. Túlnyomóan a  Budai-hegység és  a  Gerecse peremén helyezkednek e l .  A 
leg je len tő seb b ek  B udapesten  és környékén ta lá lh a tó k .  Némelyik te rm észe tes  
á l la p o tá t  csak a  m últ sz á z a d i hőm érsék le t- és hozamadatok ő rz ik .
A legmelegebbek B udapesten ta lá lh a tó k  (PAPP F. in :  PÉCSI M. e t  a l .
1958). Túlnyomó ré szü k  a  hegység peremén, néhány pedig  a  Duna medrében fa ­
kad (szö k ev én y fo rráso k ). A meleg és langyos fo rrá so k  egy ré sze  az elm últ 
évizedekben e la p a d t, i l l .  hozamuk je le n tő se n  csökken t.
A békásmegyeri B r  U n  d 1 ( A t t i l a ) - f o r r á s  SCHAFARZIK H. 1920. évi mé­
ré s e  s z e r in t  1,1 1 / s - o t ,  1968-ban már csak 0 ,75  1 / s - o t  a d o tt .  A te rm észe tes  
tú l f o ly á s a  1973-ban s z ű n t meg (LORBERER Á. e t  a l .  1977).
A c s illa g h e g y i Á r p á d - f ü r d ő  f o r r á s a i  olyan bőségesek v o ltak , 
hogy a  XVIII.—XIX. században még malmot i s  h a j to t ta k .  Vízhozamuk az 1930— 
as években 150—173,3  1 / s  k özö tt v o lt  (HORUSITZKY H. 1932, 1939). Az erede­
t i l e g  5 fo rrá s  közül m ára csak egy m aradt, a  tö b b i t  kutak h e ly e t t e s í t ik .
A Római-fürdő f o r r á s a i  v a ló sz ín ű le g  a  P il is v ö rö s v á r i-á ro k  tö ré sv o n a l­
rendszerének  fo ly ta tá s á b a n  törnek  f e l .  Á tlagos hőm érsékletük 22 °C, a  v íz ­
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hozamuk pedig PAPP E. s z e r in t  1938-ban 1181/s v o l t .  A v íz s z in t  1966—1974 
k ö z ö tt  1 ,4  m—t  s ü lly e d t (SZALONTAY G. 1975), e z é r t  1968-ban te rm észe tes  
tú lfo ly á s u k  megszűnt. V izüket a z ó ta  sz iv a tty ú z á s sa l hozzák a  f e ls z ín r e  
(LORBERER Á. e t  a l .  1977).
A C sászár- és L ukács-fürdő f o r r á s a i t  már a  rómaiak i s  h a sz n á ltá k . Az e -  
g ész  Dunántúli-középhegységben a  legmelegebbek (61—65 °C).
Az E rzsébet h íd  és a  Szabadság h íd  k ö zö tt 700 m hosszú szakaszon  28 db 
s z ö k e v é n y f o r r á s  fakad (PAPP F. in :  PÉCSI M. e t  a l .  1958,
1959). A legmelegebb SCHAFARZIK F. s z e r in t  1898-ban 43 ,2  °C -os v o l t ,  a  
tö b b i 25 °C k ö rü l i .  Vízhozamuk 16,7  1 /s  v o lt  (PAPP F. in :  PÉCSI M. e t  a l .  
1958, LORBERER k. e t  a l .  1977). Vizüket 1976 ó ta  a  G e llé r t-h e g y  tövében 
le v ő  Duna menti k ú ts o r ra l  c sa p o ljá k  le .  A G e llé r t- fü rd ő  h é v fo r r á s a i t  már 
tö b b  m int 200 éve mérik. 1776-ban 47,5 °C v o l t  (CRANTZ H .J. 1977). Rövid 
évszázad a l a t t  7 °C csökkenés v o l t  ta p a s z ta lh a tó . Hozamuk 8 ,3 — 33,3  1 /s  
k ö z ö tt  van (VITUKI 1968).
A Gerecse fo rrá sa in a k  hozama a  bányászati tevékenység h a tá s á ra  nagymér­
ték b en  csökkent, i l l .  e la p a d t. A Fényes-fürdőben T ata É-i h a tá ráb an  2— 3 m 
mély tav ak  a ljá n  20—22 °C-os v íz  t ö r t  f e l ,  amely az 50-es é v e k tő l csökkenő 
vízm ennyiséget a d o t t .  A dunaalm ási L i l la - f o r r á s  23 °C-os. Az 50 -es években 
m ért 61 1 /s  hozama 1976-ig fokozatosan  csökkent, m jd  te rm észe tes  tú l f o ly á ­
sa  e la p a d t.
A C sokonai-fo rrás 24 °C-os langyos vize ma a  s tran d fü rd ő  t e r ü le té n  fa ­
kad. Az 1813-ban jellem ző 6 ,3  1 /s  hozam (KITAIBEL P. 1829) az agyagos v íz ­
záró  ré teg ek  á tfú rá s á v a l  az 1950-es években 18 1 / s - r a  n ő t t .  A ta ta b á n y a i és 
a  d o ro g i v íz s z in ts ü l ly e s z té s  h a tá s á ra  ma már csak 2 ,5  1 /s - o t  adnak.
Ma már csak le s z á l ló  k a r s z tv íz  van a  s á r is á p i  forrásokban i s .  Valamikor 
azonban a  S á r is á p i- ta v a t  különböző hőm érsékletű fo rráso k  t á p l á l t á k .  A tó  
m e l le t t  ré g i tö rö k  fürdő  m aradványai i s  ta lá lh a tó k . KITAIBEL P. mérése sze­
r i n t  e fo rrások  v ize  18—35 °C-os v o l t .  Az 1920-as években a  dorog i—toko— 
d i  bányászat e la p a s z to t ta  ő k e t.
3 - 6 .2 .3 .  A f e l s z í n  a l a t t i  v iz e k  kém iai j e l l e g e
A m élységi vizeknek a  következő t íp u s a i  (46 . t á b l á z a t )  a  leggyako­
r ib b a k  (SCHMIDT E.R. 1962):
-  NaCl-os (konyhasós) v izek  ig en  nagy összes o ld o tt  anyag ta rta lm úak .
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A Dunazug-hegyvidék néhány m élységi vizének v ízkém iai je llem ző i 
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K+ mg/1 1,6 0,7 3,0 2,4 0 7,0 4,6 2,4 1,0 14
.* Na+ mg/1 6,0 4,0 7947,0 17,3 16,9 38,41 20,7 9,5 8 « ,5 i  7 40,6 12,0 31
§ nh4+ mg/1 0 0 0 - - 0 - 0 ív 0,7 _ 0 1,0
5  Ca+ T mg/1 123 86,5 396 60,9 107,5 87,19 84,8 81,3 28,8 62,5 74,8 67,7 88,9
mg/1 41,1 8,0 5642 13,6 40,2 4415 45,8 49,3 9,4 35,7 39,7 37,9 » ,1FfC mg/1 0,1 0 3,4 - 2,2 0,06 0,8 0,7 0,2 0 - 0 ívMn mg/1 0 0 - 0 - ny 0 0 - 0 0















^  HCOq~ mg/1 «5 ,7 239,7 8E9 292,8 364,8 422,2
g NO^ mg/1 5,4 27,5 - 8 - 0 - iy 17,1 4,5 ny 24,7 142,0
I  N02 mg/1 IV tv ív - 0 - 0 0 0 - ív iV^  so f- mg/1 81,9 30,0 36399 49,7 144,8
m
6 2 ,» 50,50 39,0 1557,5 32,9 78,7 33,3 158,0
Ö ssz e s 'o ld o tt anyag,mg/1 164,10 401,1 52296,0 378,3 17,74 794,35 655,7 2800,0 498,3 664,9 560,9 988,5
Összes keménység, nkf a , 75 13,96 1312,0 11,6 24,15 22,45 - 22,76 6,22 16,99 19,6 18,22 31,85
Karbonátm ennyiség,nkf 2,1 10,97 - 9,8 - - - 20,97 - 15,4 19,5 16,74 19,37
Vízadó ré te g kora lösz le jtő - k-oli- 
dachste- tö r-  gpcái 







"triász oLigp— triász 
cél
triász; ssn ia - pLeisz- 
t a  mész- tocái 
ban. lösz
kőtcinn. lek
-  Na-Hg sz u lfá to s  v izek  (v a ló d i k ese rű v izek ) ren d k ív ü l nagy összes o l­
d o t t  anyagtartalom m al (budai Apenta k e s e rű v íz ) .
-  A lkáli-Ca-H g hidrogénkarbonátos v izek  közepes o ld o t t  anyagtartalom m al 
( a  budai gyógyforrások nagy ré sz e , P i l i s s z e n t lé le k  f o r r á s a i ) .
-  Ca-Mg hidrogénkarbonátos vizek közepes összes o ld o t t  anyagtartalom m al 
(á l ta lá b a n  lö s z -  és tö rm elék fo rráso k , p l .  P i l i s s z e n tk e r e s z t ) .
3 - 6 .3 -  A v ízgazd á lk od ás é s  le h e tő sé g e i
A hegyvidék f e l s z í n i  v í z k é s z l e t é r e  épülő  gazdálkodási 
tevékenység sem in ten z ív n ek , sem sokoldalúnak nem mondható. A tározókban  
v i s s z a t a r t o t t  v iz e t  csaknem k iz á ró la g  h a lá s z a t i  c é lo k ra  h a sz n o s ítjá k . Az 
I960 , évi á l la p o t  (TVK 1964) s z e r in t  a  hegyvidéken mindössze ö t tá ro zó  mű­
k ö d ö tt (47 . t á b l á z a t ) .  Ezekben összesen  2 570 000 rrß v iz e t  t a r t o t ­
ta k  v is sz a . T e rü le t i  megoszlásuk egy en e tlen . A nagyobbak a  t á j  DK-i, domb— 
v id é k i je l le g ű  te r ü le té n  üzem eltek, ahol a  v is sz a fo g o tt  vízm ennyiség 90,7%- 
á v a l gazdálkodtak . Ennek a  tömegnek i s  80,5% -át a  b ia i  és a  B icske DK—i  
szomszédságában l é t e s í t e t t  tározókban t a r t o t t á k .  Az 1960-as években te h á t  
v iszony lag  k o n c e n trá lt v ízg azd á lk o d ási tevékenység f o ly t  a  t e r ü le te n .
A korábbi h id ro ló g ia i  k u ta táso k  (VITUKI 1958) je le n tő s  f e j l e s z t é s i  leh e ­
tő sé g e k e t t á r t a k  f e l  (48 . t  á  b 1 á  z a  t ) . Ezek 13,75— 14,75 m ill ,  m ^-re 
b ec sü lté k  a  kü lönböző-célokra  v is s z a ta r th a tó  v íz  m ennyiségét. M egvalósítá­
suk ese tében  37—39 csap ad ék m illim é te rre l le h e t  gazdálkodni. Ezek a  k u ta tá ­
sok az 1960-as á llap o th o z  v iszo n y ítv a  550%-os növekedést te szn ek  le h e tő v é . 
M egvalósulás e se tén  a  hegységek ja v á ra  to ló d n a  e l  a  gazdálkodás in te n z i tá ­
s a .  Az e lő b b i té rség b en  lenne a  közép tá jon  v is s z a fo g o tt  vízm ennyiség 70%-a.
Az újabb ku ta táso k  (VARSA E. 1976) az e lőzőné l i s  több  le h e tő sé g e t t á r ­
t a k  f e l  (49 . t á b l á z a t ) .  A korábbi tervekben  sz e re p lő  h a sz n o s íth a tó  
v íz fo ly áso k  száma ugyan nem v á l to z o t t ,  de a  tá ro z h a tó  mennyiség 32%-kal nö­
v e k e d e tt. A legnagyobb leh e tő ség ek e t a  S áp i-v íz  v íz g y ű jtő jé b e n  l á t j á k  az 
e d d ig i h id ro ló g ia i  szám ítások.
Végeredményben az 1960-as években t á r o z o t t  vízmennyiséghez v isz o n y ítv a  
az újabb k u ta tá so k  mintegy 832%-os kész le tnövekedésre  adnak le h e tő sé g e t. E- 
zek  m egvalósulása e se té n  a  v í z g a z d á l k o d á s  t e r ü l e t i  
s ú l y a  a  d o m b v i d é k i  f e l s z í n e k r ő l  a  h e g y v i ­
d é k i  j e l l e g ű  t é r s é g e k r e  t e r e l ő d i k ,  ahol a  v íz -
4 7 .  TÁBLÁZAT
A Dunazug-hegyvidék v íz tá ro z ó in a k  néhány h id ro ló g ia i  param étere , 1960. 
é v i á l la p o t  s z e r in t  (A TVK 1964. a d a ta i  a la p já n  ö s s z e á l l . :  LOVÁSZ GY.)
T e rü le te  T é rfo g a ta  
(h a)__________(m3)
B iko l-p . (Tatabánya)
B enta-p. (B ia )
( Zomori-ágon Etyek f e l e t t )
Szent László—v íz  (B ic sk é tő l DK—r e )  
(B icske a l a t t )
24 240 000 9,3
101 101 000 39,3
14 140 000 5,5
106 1 060 000 41,2
12 120 000 4 ,7
48. TÁBLÁZAT
Vízhozamok é s  tá ro zó b ó l tö r t é n ő  v íz s z o lg á l ta tá s  a  Dunazug-hegyvidéken 
(A VITÜKI 1958. év i a d a ta i  a la p já n  ö s s z e á l l . :  LOVÁSZ GY.)
T ározható S z o lg á lta th a tó  
m ill  ■ m3______ 1 /s_____
Tatabányai-malomárok (Tatabánya) 1 ,5 60
B iko l-p . (S ü ttő ) 1 ,5 60
S áp i-v íz  (S á r is á p ) 3 ,5 -4 ,0 130-150
K ovácsi-p. (Csobánka) 1 ,5 60
H á z iré t i-p . (P il is v ö rö s v á r ) 1,75 70
Tök-Z sám béki-vízf. (Herceghalom) 4 ,0 -4 ,5 170
49. TÁBLÁZAT
Nagyobb v ö lg y záró g á tas  t á r o z á s i  le h e tő sé g e k  a  Dunazug-hegyvidéken 
(VARSA E. 1976. év i a d a ta i  a la p já n  ö s s z e á l l . :  LOVÁSZ GY.)
S áp i-v íz  (E pö l)
( Sárisáp-DNy)
Unyi-p. (Uny-M áriaremete k ö z ö t t )  
H á z iré t i-p . ( P i l is v ö rö s v á r -P i l is b o ro s je n ő )  
Ördög—árok (M áriarem ete f e l e t t )  
B udakeszi-árok
D era-p. (K ovács-p. to r k o la ta  a l a t t )
3 900 000
4 600 000 
1 300 000 
3 000 000 
1 300 000 
2 200 000 
2 500 000
mennyiségek 89%-ával leh e tn e  g azd á lk o d n i. Ügy tű n ik  te h á t ,  hogy a  s z á n ­
t ó f ö l d i  g a z d á l k o d á s  s z á m á r a  k e d v e z ő t l e n  
t é r s é g e k b e n  j e l e n t ő s  v í z g a z d á l k o d á s i  l e ­
h e t ő s é g e k  v a n n a k .  Ez az e rő fo rrá s  s z e re p e t já ts z h a t  a  term é­
s z e t i  k ö rn y e z e ti ado ttságokhoz jobban igazodó m e z ő g a z d a s á g i
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t e r m e l é s i  s z e r k e z e t  á t a l a k í t á s á b a n .  A leg ­
nagyobb f e j l e s z t é s i  leh e tő ség ek  a  S áp i-v íz  v ízg y ű jtő jéb en  vannak. E rre  a 
t e r ü l e t r e  e s ik  a  dorogi bányavidék je le n tő s  ré sz e . Úgy tű n ik  t e h á t ,  hogy a 
b á n y á s z a t i  t e r m e l é s  s z e r k e z e t é n e k  á t a l a ­
k í t á s á b a n  k i e m e l k e d ő  s z e r e p e t  j á t s z h a t  a 
h i d r o l ó g i a i  e r ő f o r r á s .
A f e l s z í n  a l a t t i  v í z f e l h a s z n á l á s ,  i l l .  v íz ­
gazdálkodás a  tá rsad a lm i-g azd aság i é l e t  szé lesebb  t e r ü l e t é r e  t e r j e d  k i.  
Döntő szerepe  van a  la k o ssá g i iv ó v íz e l lá tá s ,  az ip a r i  v íz h a s z n á la t ,  az üdü­
l é s i  i l l .  a  gyógyászati alkalm azás te r ü le té n .
J e le n tő s  v íz k é s z le t  fe k sz ik  a  Duna völgyében; h isz e n  ez a  főváros e l l á ­
tá sán ak  b á z is a . L eg je len tősebb  f e j l e s z t é s i  lehe tőség  az E sztergom tól Ny-ra 
fekvő öb lözetben , i l l .  a  Gerecse É -i e lő te réb en  van. A már működő vízművek 
35 000 m-Vnap v iz e t  te im eln ek , de ez a  szám ítások s z e r in t  50 000 m V napra 
f e j le s z th e tő  (TVK 1964). A P i l i s  ÉNy-i részének 12 000 m^/nap k a p a c itá sa  
ped ig  -  a  szám ítások s z e r in t  -  30 000 m ^/napra em elhető.
A ré te g v iz e k e t f e l t á r ó  m élyfúrású k u tak  fő f e la d a ta  a  te le p ü lé s e k  v íz e l ­
l á t á s a .  A hegyvidéki te le p ü lé s e k  közül 40 db v o lt e l l á tv a  veze ték es v íz z e l 
1980-ban. T é rb e li  e lo sz lá sú k  azonban nem egyen le tes. V iszonylagos "sűrűsö­
dés" ta p a s z ta lh a tó  a  P i l i s  DK-i e lő te ré b e n , a  B udai-hegységtő l D -re , v a la ­
m int a  G erecse É -i peremén, azaz a  Duna völgyében. Jó a  v í z e l l á to t t s á g  a  
Zsámbéki-medencében i s .  Amint később lá t ju k ,  ennek a  h e ly ze tn ek  a  k ia la k í ­
tá sáb an  nem csak a  m élyfúrású  kutaknak van szerepe.
A D unántúli-középhegység egészéhez v iszo n y ítv a  a  hegyvidéken s z o lid  
mennyiségű a  még szabad, i l l .  k i t e r m e l h e t ő  v í z k é s z -  
1 e t .  A Gerecse Ny-i és DNy-i részén  az igénybe veh e tő  k a r s z tv íz k é s z le t  
115 000 m-Vnap. Ez a  vízm ennyiség a  hegyvidék kb. 11%-án á l l  re n d e lk e z és re . 
A közép tá j túlnyomó ré sz é n , a  P il is b e n , a  Budai-hegységben és a  G erecse K-i 
ré sz é n , azaz az ö s sz te rü le tn e k  kb. 55%-án mindössze 28 000 nß/nap a  k i t e r ­
m elhető k é s z le t .  A B icskei-m edencében, i l l .  e t tő l  É -ra , azaz a  közép tá jnak  
kb . 5%-án 48 000 m-Vnap a  fe lh a sz n á lh a tó  k é s z le t .  A Zsámbéki-medencében és 
e t t ő l  D -re, az Etyeki-dom bvidéken, azaz az ö s sz te rü le tn e k  kb. 29%-án a  ré ­
te g v íz b ő l rrax. 35 000 m-Vnap pennyiség te rm elh e tő .
A f e n t i  hozzávető leges adatok a la p já n  a  D u n a z u g - h e g y v i -  
d é k  k i t e r m e l h e t ő  f e l s z í n  a l a t t i  s ú l y o ­
z o t t  k ö z e p e s  v í z k é s z l e t e  40 000 rrP/nap km ^-ként.
A r e g i o n á l i s  v í z e l l á t á s i  r e n d s z e r e k  a  
k ö zép tá j f e l s z ín  a l a t t i  v íz k é s z le té re  te le p ü ln e k . A V értes  K -i e lő te ré n e k
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bányav ize  Szár—Bicske— Zsámbék irányába s z á l l í t j a  a  jóminőségű v iz e t .  Az 
in n en  e l l á t o t t  té r s é g  a  hegyv idék  ö ssz te rü le té n e k  kb. 15%-a.
A Duna p a r t i  szű résű  v iz é r e  támaszkodó re n d sz e r  a  fő v á ro s t és D-i té r s é ­
g é t  s z o lg á lja  k i .  K özv e tlen  ö s sz e k ö tte té se  van azonban a  P i l is v ö rö s v á r i-  
szénmedencében f e lh a s z n á lá s ra  k e rü lő  vízm ennyiségekkel. E k é t b áz is  a  hegy­
v idéknek  kb. 27%-án s z o l g á l t a t j a  a  v iz e t .
A Tatabányai-szénm edencében k ite rm e lt  v íz r e  é p ü lt e l l á t á s i  rendszer a 
hegyvidéknek kb. 3% -ára, azaz  a  Gerecse Ny-i és DNy-i perem ére te r je s z k e ­
d ik .
A f e n t i  tá jé k o z ta tó  j e l l e g ű  adatok a la p já n  m e g á lla p íth a tó , hogy az 1985. 
é v i á lla p o t  s z e r in t  a  D u n a z u g - h e g y v i d é k  4 5 % - á r a  
t e r j e s z k e d n e k  k i  a  r e g i o n á l i s  v í z e l l á t ó  
r e n d s z e r e k  ( T V K  1 9 8  4) .
H é v í z  k é s z l e t  i l l .  b e sz e rz é s i leh e tő ség  nem csak a  K-i pe­
rem vidéken (Budapest) t a l á l h a t ó .  A m é ly sze rk eze ti ad o ttság o k  le h e tő ség e t 
b iz to s í ta n a k  a  D-i perem vidéken i s ,  a  B en ta-patak  völgyének tágabb té rs é g é ­
b en . A 35—60 °C h ő m érsék le tű  v íz  az ö s sz te rü le tn e k  kb. 16%-án, az ennél 
m elegebb pedig a  4%-án v a ló s z ín ű s í th e tő .
A 3 5  ° C  é s  e n n é l  m e l e g e b b  h é v í z  b e s z e r ­
z é s i  l e h e t ő s é g e  t e h á t  a  D u n a z u g - h e g y v i -  
d é k n e k  k b .  2 0 % — á  n a d o t t .
3 - 7 .  Term észetes n övén yzet
A Budai-hegységben és a  P i l i s b e n  je len tkeznek  még a  D-i elemekben bővelkedő 
s z i k l a i -  és e rd ő tá rs u lá s o k . A nagyobb magasságok és a  bővebb csapadék kö­
v e tk ez téb en  -  a  szomszédos Ny-i te rü le te k k e l  szemben -  ú j vonás a  kiem el­
te b b  sasbérceken a  g y e rty á n o s - tö lg y e s  zóna h a tá ro z o tt  m egjelenése. Ennek az 
övnek a n ö v é n y tá rsu lá sa ib a n  e lő fo rd u ló  néhány hegyvidéki növényfaj i s  kü­
lö n b sé g e t je le n t  az edd ig  t á r g y a l t  hegységekkel szemben.
Talán a  P i l i s — B udai-hegység  te rü le té n  f e j lő d ik  k i leggazdagabban a  pan- 
n ó n ia i  f ló ra  és v e g e tá c ió . Ennek a  té rség n ek  k izá ró lag o s  b en n szü lö tt f a ja  
a  p i l i s i  len  (Linum d o lo m iticu m ), amely a  p i l i s s z e n t iv á n i  Kis-Szénáson t e r ­
c i e r - ,  i l l .  i n t e r g l a c i á l i s  m aradványfaj. Endemikus k is f a  jók  a  Sorbus sem i- 
i n c i s a  és a  H ieracium  budense. A V iseg rád i-hegységgel közös a Hieracium 
kossuthianum , a  G erecsév e l pedig  a B orbás-szarvaskerep  (Lotus b o rb á s ii)  és
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a  husáng (F eru la  s a d le r ia n a ) . A d ea lp in  dolom it szik lagyepek jég k o ri kárpá­
t i  k a p c s o la ta ira  u ta l  az Északi-K árpátokkal és a  K eleti-A lpok v idékével kö­
zös n y ú lfa rk fű  ( S e s le r ia  s a d le r ia n a ) , valam int az Északi-K árpátokban benn­
s z ü lö t t  K ita ib e l-v a r fű  (K hautia  k i t a i b e l i i  ssp . to m en te lla ) e lő fo rd u lá sa . 
Hazánkban csak i t t  je le n ik  meg a  közép-eurőpai szubm editerrán  T h lasp i mon- 
tanum, a  ba lkán i sárgás habszegfű (S ilen e  f la v e sc e n s )  és a  dudamag (Danaa 
c ornubi ens i s ) .
3 .7 .1 .  Budai-hegység
A v á lto z a to s  fö ld ta n i  f e lé p í té s ű  hegységben a  t r i á s z  dolom it, a  d a c h s te in i 
mészkő és az o ligocén  hárshegyi homokkő a  le g e l te r je d te b b . A hegységi e lő ­
té rb e n  agyagos kőzetek , a  medencékben pedig túlnyomóan lö sz  te le p ü l .  Éghaj­
l a t i  j e l l e g é t  még mindig a  szubm editerrán t íp u s ú  c sa p ad ék já rá ssa l je llem ez­
h e tő  évek nagy gyakorisága  szab ja  meg (ZÓLYOMI B. 1958). E zé rt a  D unán tú li- 
középhegység d o lo m ittá rsu lá sa i még jellem ző k ife jlő d é sű e k . E l te r je d é s i  ha­
tá ru k  ÉK fe lé  a  Naszályon húzódik. A hegység n ö v én y fö ld ra jz i h e ly é t i s  a  
még je le n lé v ő  sok szubm editerrán  és közép-európai f a j  ha tá rozza  meg.
A Budai-hegység v e g e tá c ió -v iszo n y a it ( r é s z le te s e n  1. ZÓLYOMI B. 1950, 
1958) és a  különböző v eg e tác ió típ u so k  e l te r je d é s é t  az a lapkőzet-v iszonyok  
messzemenően b e fo ly á so ljá k . Mivel a  h egységép ítő  kőzetek k a rsz to so d á s ra  
hajlam osak, á llandó  v íz fo ly á s  a l i g  van, így p a ta k p a r t i  vegetác ió  sem f e j lő ­
d ik  k i .  Az erdők és a  te rm észe tes  növénytársu lások  csaknem k iz á ró la g  a  ke­
mény a lapkőzeten  (mészkő, do lom it, homokkő) m aradtak v is sz a , a  puha a lap k ő - 
ze tű  fe lsz ín e k e n  ma majdnem m indenütt az e rősen  á tfo rm á lt k u l tú r tá j  az 
u ra lk o d ó .
A d o lo m itfe lsz ín ek en  a  dolom itnövényzet ö sszes  t íp u s a  e lő fo rd u l. Habár a  
Bakonyhoz és a  V értes Ny-i fe léh ez  képest néhány növényfaj a  hegységben már 
h ián y z ik , ugyanakkor -  do lom it-relik tum okkén t -  újabb növények i s  j e le n t ­
keznek. így  p l.  a  G e llé rt-h eg y  p io n ír  szik lagyepében  a  balkán i sá rg ás  hab­
szegfű  (S ilen e  f la v e sc e n s ) , vagy a  K is-Szénás dolom it szik lagyepében a  már 
e m l í te t t  endemizmus, a  do lom itlen  (Linum dolom iticum ). A homoki te rn y e  
(Alyssum tortuosum ) m egjelenése e tá rsu lá sb a n  az a l f ö ld i  homokpusztákkal 
való  k a p c so la to t e r ő s í t i  meg. A z á r t  dolomit sz ik lag y ep  (Festuco-Brometum) 
a  S zénás-csoportban  a  legszebb . A tá r s u lá s t  a  hegység K -i, ÉK-i szegélyén , 
hűvös d o lo m itle jtő n  a  d ea lp in  budai n y ú lfa rk fű  gyepje  (S esle rie tu m  s a d le r i -
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anae) h e l y e t t e s í t i ,  am elyben sz ty e p ré te k  k o n tin e n tá l is  f a ja i  tömegesen ju t­
nak szóhoz. A Sas-hegy s z ik la fü v e s  le j tő s z ty e p ré t jé n e k  i n i c i á l i s  fáz isában  
ő s i  maradvány az a ra lo k a sz p i-szu b m e d ite rrá n  c s ik ó fa rk  (Ephedra d is ta c h y a ) . 
A b u d a ö rs i dolom ithegyeken é l  a  nemrég f e l f e d e z e t t  b en n szü lö tt Cynanchum 
pannonicum. A befásodás m enetében a  cserszöm örcés bokorerdő (C otino-Q uerce- 
tum p u b escen tis ) i s  k ia la k u l ,  a  cserszöm örce (C otinus coggygria) azonban 
már c sak  néhány helyen  t a l á l h a t ó  meg. A k a rsz te rd ő  (Fago-Ornetum) jégkori 
maradvány f a ja i  (C a lam ag ro stis  v a r ia ,  F estu ca  am ethystina , Carduus g laucus) 
a  Nagy-Szénás csoportban tanulm ányozhatók.
Egyes dolomitos sasb é rcek en  az e rd ő ir tá s  és a  le g e l te té s  következtében  a 
do lom itkopárok te r ü le te  e rő se n  m egnövekedett. Mások (p l. C sík i-hegyek) t e l ­
je s e n  lem ezte lened tek , ró lu k  jó részben  még a  t a l a j  i s  le h o rd ó d o tt. A f á s í ­
t á s  h o z ta  lé t r e  a  dolom it te r ü le te k e n  a  fek e te fen y ő  állom ányokat.
A mészkőhegyeken az erd ő k  k ite r je d te b b e k  m int a  dolom iton, a  mészkövén a 
s z i k l a i  és g y ep tá rsu láso k  szerepe  i s  a lá re n d e lte b b . A d a c h s te in i mészkő­
s z ik lá k  párkányain g yorsan  k ia la k u l a  p u sz ta füves le j tő s z ty e p r é t  (D ip lach- 
no-Festucetum  ru p ic o la e )  fa jg azd ag  állom ánya. E rd ő ir tá s  u tán  másodlagosan 
je le n tő s e n  k ite r je sz k e d h e t é s  hosszabb id ő  u tán  benne a  jellem zőbb fa jo k  i s  
m egjelennek (H árm ashatár-hegy). A b ee rd ő sü lés  so rán  a  következő ta g  i t t  i s  
(m ikén t a  Gerecsében) a  sájm eggyes bokorerdő (Ceraso mahaleb-Quercetum pu­
b e s c e n t i s ) .  S z ty ep ré tek k e l a lk o to t t  szép m ozaik ját lá th a t ju k  a  Remete-he­
gyen. E k é t k o n tin e n tá lis a b b  n ö v én y tá rsu lás  term őhely i f e l t é t e l e i t  csak a  
mészkő te re m ti meg (főképpen  a  ta la jk ép ző d ésen  k e re s z tü l) ,  a  dolom it nem. A 
mélyebb t a la jú ,  z á r ta b b  m észkedvelő k a rs z t tö lg y e s  (Orno-Quercetum) már 
m indkét alapkőzeten e lő f o r d u l .  A Budai-hegységben gyakori a  bokorerdővé le ­
r o n t o t t  k a rsz ttö lg y e s . A d e g ra d á lt  állományokban egyeduralkodó le h e t  a  v i­
rág o s  k ő r is .
É— ÉK-i expoz íc ió jú  m eredek, mozgó s z ik lá s  le jtő k ö n , a  mészkőtömbök kö­
z ö t t  felhalmozódó t íp u s o s  rendzinán  a la k u l k i a  h á rsas  tö rm e lé k le jtő -e rd ő  
(M e rc u r ia li-T ilie tu m ). A lom bkoronaszin t állom ányát nagylevelű  h á r s ,  magas­
k ő r i s  é s  p la tá n le v e lű  ju h a r  a lk o t ja ,  a  c se r je s z in tb e n  pedig tömeges a  húsos 
som (Com us más). G yertyánosokban és bükkösökben közönségesebb fa jo k  tö ­
m egesek: jellem ző a  g y ep sz in tb en  a  k á rp á ti-b a lk á n i  W aldstein-pim pó (Wald- 
s t e i n i a  geo ides). Ez az Északi-középhegység k o n tin e n tá l is  je l le g ű  h á rsa s -  
k ő r is e sé n e k  id á ig  húzódó je llem ző  f a j a .  I ly e n  továbbá a  c s i l lo g ó  gó lyaorr 
(Geranium  lucidum) és az ap ró  ty ú k ta ré j  (Gagea minima). A tö rm e lé k le j tő  e r­
dő szép  állományai f e j lő d te k  k i p l .  a  budakeszi H ársbokor-hegyen.
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A Budai-hegységben helyenkén t fe llé p ő  bükkös (M elitti-F agetum ) állom á­
nyok a  tá rsu lá sn a k  csak e lszeg én y ed e tt, e x tra z o n á lis  k é p v ise lő i, amelyek 
m indig csak É -ia s  k ite tts é g b e n  és rendzina ta l a jo n  (Szabadság-hegy, Hárs­
hegy s t b . )  je len n ek  meg. F e j l e t t  k o ra tav asz i aszpektusukban jellem ző a  kö­
zép -eu ró p ai D en ta ria  enneaphylla.
A hegységben f e ls z ín r e  bukkanó hárshegyi homokkövön gyepek nem igen a la ­
kulnak k i ,  mert a  málló homokkő alkalm as a r r a ,  hogy r a j t a  már kezdetben e r ­
dő te le p e d jé k  meg. A kvarckav icsos savanyú k ő ze ten , exponált É -i oldalakon 
a m észkerülő tö lg y e s  (Luzulo-Quercetum = G enisto  tin c to riae-Q u erce tu m ) ei>- 
d ő tá r s u lá s a  a la k u l k i .  A ro s s z  növekedésű erdő  fő  a lk o tó ja  a  kocsány talan  
tö lg y . A c s e r je s z in t  csak hézagos. Az erősen  savanyú szürke e rd ő ta la jo n , 
vagy v á z ta la jo n  savanyúságtűrő r i t k á s  a ljn ö v én y ze t, f e j l e t t  m ohaszint kép­
ződik . Jellem ző i t t  a  p e r je s z i t ty ó  (Luzula a lb id a )  és a  k é k c s il la g  (Jasio n e  
m ontana). Budakeszin egy ponton a  feh é rlő  vánkosmoha (Leucobryum glaucum) 
i s  e lő fo rd u l.
A Budai-hegység alacsonyabb fe lsz ín é n  az a la p k ő z e ttő l és a  k i t e t t s é g tő l  
fü g g e tle n  z o n á lis  n ö v ény társu lás a  c se re s - tö lg y e s  (Quercetum p e tra e a e -c e r -  
r i s ) .  Fajokban gazdagon többé-kevésbé mély term őrétegű  barna  e rd ő ta la jo n  
f e j lő d ik  k i .  G yepszintjében je llem ző  a  fehér pimpó ( P o te n t i l l a  a lb a ) , a  v i ­
té z  bükköny (V ic ia  c a ssu b ic a ) , valam int a  hegyi sás (Carex montana) és a  
nagyvirágú  ib o ly a  (V io la  r i v in i a n a ) . Magasabb fe lsz ín ek en  (p l .  Szabadság- 
hegy) ez az e rd ő típ u s  inkább már csak a  melegebb, D-i e x p o z íc ió jú  helyeken 
t a l á l h a t ó .  T etőhelyzetben  á ta d ja  h e ly é t az i t t  z o n á lis  g y e rty án o s-tö lg y es­
nek (Querco p e traeae-C arp in e tu m ), amely m integy a  bükköst h e l y e t t e s í t i .  A 
Budai-hegység g y e rty án o s-tö lg y ese in ek  je llem ző je  a  balkán i k isv irá g ú  hunyor 
(H elleborus dumetorum) (ZÓLYOMI B. 1958).
A hegységbe benyúló peremi öblök -  mint am ilyen a  löszös ü ledékekkel k i­
t ö l t ö t t  Budaörsi-medence egy ré sz e  -  e re d e t i  növényzete a l f ö ld i  je l le g ű  
v o l t .
K elenfö ld  és Budaörs k ö z ö tt ,  a  k e le n fö ld i keserűv ízku tak  te rü le té n  a  
k i s c e l l i  agyagon k o n cen trá ló d o tt t a l a jv íz  h a tá s á ra  s z u lfá to s -k lo r id o s  t a l a ­
jok k e le tk e z te k . R ajtuk  -  a sókoncentráció  s z e r in t  zonációs komplexben f e l ­
lépő  -  s z ik i  növényzet j ö t t  l é t r e .  K ia lak u lt i t t  a  sz ik es  lapos (A g ro stio - 
Alopecuretum p ra te n s is )  tá r s u lá s a  (benne: A ste r p u n c ta tu s , Lotus c o rn ic u la -  
tu s  ssp . te n u i f o l iu s ,  T rifo liu m  frag iferum  s t b . )  és a  sz ik e s  p u sz ta ré t 
(A ch illeo -F estucetum  pseudovinae) növényzete (h e ly i le g  jellem ző: Scorzonera 
cana; k ív ü le : Bupleurum tenuissim um , S ta t ic e  g m elin i, Polygonum patulum
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ssp . k ita ib e lian u m  s t b . ) .  A mélyebb repedésekkel oszlopokra h a so g a to tt, 
ig en  k ö tö t t  ta la jo n  a  sz ik fo k  (P u cc in e llie tu m  lim osae) tá rsu lá sá n a k  lazán 
záródó gyepje i s  f e l l é p .
A homokpusztai v e g e tá c ió  egykor több  ponton benyomult a  hegységbe, így 
nemrég még tanulm ányozható v o lt  a  p i l i s s z e n t iv á n i  Fehér-hegynél a. magyar v. 
homoki csenkesz (F e s tu c a  v a g in a ta , A c h ille a  o ch ro leu ca ), a  homoki ternye 
(Alyssum tortuosum ) és a  homoki habszegfű  (S ilen e  co n ic a ) . I t t  a  homok és a 
do lom it v eg e tác ió ja  egym ással é r in tk e z v e  dokum entálta a  ké t növényzet f lo -  
r i s z t i k a i  rokonságát (v ö . hegyrő l füvesedés e lm é le te ) . Azóta e t e r ü l e t  sze­
m é tle ra k á s , i l l e g á l i s  k av icsbányászás és  fe n y v e s íté s  á ld o za táv á  v á l t .
A T é t é n y i  — f e n n s í k  fő le g  szarm ata- és la jtam észk ő b ő l, va­
lam in t harm adidőszaki k a v ic sb ó l és homokból á l ló  t e r ü l e t e  he lyenként eléggé 
kopár. Az e re d e ti erdőnek számos helyen  még a  t a l a j  s z in t je  i s  le p u s z tu l t  és 
csak se k é ly  rendzina  m aradt meg. A tö rm elékesedé mészkövön a  sz ik la fü v e s  
le j tő s z ty e p r é t  (Chrysopogono-Caricetum  h u m ilis ) , a  k is s é  mélyebb ré te g ű  ta ­
la jo n  ped ig  a  pusztafüves s z ty e p ré t (D iplachno-Festucetum  ru p ic o la e )  erede­
t ib b  g y e p je i ta lá lh a tó k . A leg tö b b  helyen  azonban erős a  gyomosodás, a  deg­
ra d á c ió .  A T é té n y i-fe n n s ík  n ev eze tesség e  a  henye boroszlán  (Daphne cneo- 
rum ), a  ve tőv irág  (S te rn b e rg ia  c o lc h ic i f  ló ra )  és az A lfö ldde l közös homoki 
k ik e r ic s  (Colchicum a re n a r iu m ). Az i t t  e lő fo rd u ló  m agyartölgy valósz ínűen  
ü l t e t e t t ,  mint a D unán tú li—középhegységben m indenütt. Egykori z o n á lis  erde­
je  vagy t a t á r  ju h a ro s - tö lg y e s , vagy (mezoklíma és a lap k ő ze t eg y ü tte s  h a tásá­
r a )  p ed ig  mészkedvelő k a r s z t tö lg y e s  v o l t .
3 .7 .2 . P ilis-hegység
A P i l i s - h e g y s é g  v e g e tá c ió ja  a  G erecse, valam int a  Budai­
hegység mésdíővidékének növényzetéhez hason ló . A mészkőpárkányokon gyakran 
k ia la k u ln a k  a  p u sz ta fü v es  le j tő s z ty e p r é t  állom ányai, amelyben gyakori a 
pon tus-szubm editerrán  v e tő v irá g  (S te rn b e rg ia  c o lc h ic if  l ó r a ) . S z ik la é le k  e l­
t e r j e d t  tá r s u lá s a  a  k o n t in e n tá l i s  (Spiraeetum  mediae) c s e r jé s .  A sajmeggyes 
bokorerdők (Ceraso mahaleb—Quercetum p u b escen tis ) e lte r je d te b b e k  m int a  Bu­
dai-hegységben; je llem ző  f a ja  a  Carduus c o llin u s  és a  F eru la  s a d le r ia n a . 
Ennek a  tá rsu lá sn a k  szép , k i t e r j e d t  állom ányai ta lá lh a tó k  a  K esztö lc  község 
f e l e t t i  hegyeken. A b uda i n y ú lfa rk fű  a  P ilis -h e g y e n  és a  Naszályon a  mész- 
k ő sz ik la -v eg e tác ió b an  i s  m eg je len ik . I t t  a lk o to t t  tá r s u lá s a  (S esle rie tu m
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sa d le r ia n a e  sax ifragetosum  a izo o n is )  azonban e l t é r  a  d o lo m ité tó l, s a  Bükk- 
hegység sz u b k á rp á ti je l le g ű  sz ik la g y e p je i f e lé  mutat k a p c so la to t.
A g y e rty án o s-tö lg y es  zóna a  P ilisb e n  i s  e lk ü lö n ü l a  c se re s - tö lg y e s  zóna 
f e l e t t  a n é lk ü l , hogy bükkösöv k ia la k u ln a . A bükkösövben egyebü tt e l t e r j e d t  
szurdokerdő t á r s u lá s a  (P h y llitid i-A ce re tu m ) hűvös, p á rá s , m észkő^örgeteges 
term őhelyen helyenkén t a  P i l i s  több p o n tján  i s  k ife j lő d ik .  Benne m egjelen ik  
a  h o ld v io la  (L u n aria  r e d iv iv a ) , a  gim páfrány ( P h y l l i t i s  sco lopendrium ), a  
H esperis Candida, a  hárm aslevelfi macskagyökér (V ale rian a  t r i p t e r i s )  és sok 
je llem ző  m ohafaj. Ugyancsak i t t  t a l á l ju k  a  D unántúli-középhegység e g y e tle n  
s z ik la i  bükkös (Seslerio -F agetum ) állom ányát (S e s le r ia  s a d le r ia n a v a l) . E l­
t e r j e d t  a  hegyvidéken a  h á r s -k ő r is - s z ik la e rd ő  (M ercu ria li—1T ilie tu m ) i s .
Kisebb k ite r je d é s b e n  a  dolom it i s  f e l s z ín r e  k e rü l a  P i l is b e n . A Nagy—Ke- 
v é ly  d o lo m itfo lt já n  a  n y i l t  dolom it sz ik lagyepen  a  magyar gurgolya (S e s e l i  
leucospermum) i s  e lő fo rd u l. A S o ly m ári-fa l z á r t  dolom it sz ik lag y ep jéb en  
(Festueo-Brometum) ta lá lh a tó  a  P i l i s  egyik r i tk a s á g a , a  T h lasp i montanum. A 
P il is v ö rö s v á r  és P i l is c s a b a  k ö z ö tti  Z ajnát-hegyek  h id ro te rm á lis  h a tá s r a  
porlódó  d o lo m itján  még m egjelen ik  az e z ü s tv irá g  (Paronychia c e p h a lo te s ) , a  
kövér d a ra v irá g  (Drába la s io c a rp a ) , a  korongpár (B is c u te l la  l a e v ig a ta ) , a  
kékes borkóró (T halic trum  pseudom inus), a  k ese rű  p a c s i r ta fű  (P o ly g a la  ama- 
r a )  és a henye b o rosz lán  (Daphne cneorum) i s  (BOROS Á. 1953).
A hárshegy i homokkő néhány kibukkanásán sz á ra z , m észkerülő tö lg y esek  nő­
nek. Az O szoly a ljá b a n  ebben a  tá rsu lá sb a n  nő a  r i t k a  a c i d i f i l  Buxbaumia 
a p h y lla  moha. A P i l i s  á t te k in tő  p o te n c iá l is  v e g e tá c ió té rk é p é t a  98. á b ­
r á n  m utatjuk  be.
A m ocsári és a  lá p i  v eg e tác ió  a  hegységben je le n té k te le n , inkább csak  az 
A lfö ld d e l h a tá ro s  te rü le te k e n  f e j lő d ö t t  k i .  Kenyérmező-majornál tő zeg es 
lá p ré te k e n  n ő t t  a  r i t k a  G entiana a u s tr ia c a  és  az Allium suaveolens. Római- 
fü rd ő  és C sillag h eg y  ő s i á llap o tb an  fa jg azd ag  l á p r é t j e i  ma már erősen  á t ­
a la k u lta k , vagy e ltű n te k . A perem terü leteken  a  homokvegetáció i s  je le n tk e ­
z ik ,  ső t o lyan  mélyen benyú lik , hogy az ÉK-i és a  DNy-i irán y b ó l h a to ló  ho­
moki növényzet egyarán t P il is c s a b á ig  k ö v e th e tő . Ez az ú t  a  hom oki'vegetá­
c ió típ u so k  leg fo n to sab b  v á n d o rlá s i ú t j a  az A lfö ld tő l a  K isa lfö ld  f e l é .  A 
homokpusztagyepekben m eg ta lá lh a tó  a homoki te rn y e  (Alyssum to rtu o su m ), má­
s u t t  az I r i s  a re n a r ia , ső t a  dorogi S trázsa -h eg y n é l a  c s ik ó fa rk  (Ephedra 
d is ta c h y a )  i s .
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98. á b r a .  A P i l i s  p o te n c iá l i s  v eg e tá c ió té rk é p e  (S z e rk . : HORÁNSZKY A.)
1 = fű z -n y ár l ig e te rd ő ;  2 = s z i l - k ő r i s - tö lg y  l ig e te rd ő  (k em én y fa lig e tek );
3 = homoki e rd ő s-sz ty e p  v e g e tá c ió ; 4 = lö sz -e rd ő v e g e tác ió  ( ta tá r ju h a r o s ­
tö lg y e s ; 5 = bükkös; 6 = g y e r ty á n o s - tö lg y e s ; 7 = c s e re s - tö lg y e s ;  8 = moly- 
hos k o csán y ta lan -tö lg y es  (m észkedvelő tö lg y e s ) ;  9 = m észkerülő tö lg y e s  (sa ­
vanyú t a l a j ú  tö lg y e s ) ;  10 = hegyv idék i e rd ő s-sz ty ep  v eg e tác ió  (bokorerdők, 
sz ik lag y ep ek ); 11 = h á r s - k ő r i s  tö rm e lé k le jtő -e rd ő ; 12 = n y ú lfa rk fü v es bük­
kös; 13 = d o lom itvege tác ió  (sz ik la g y e p e k , bokorerdők és e legyes k a rsz te rd ő k  
m oza ik ja i)
3 - 7 .3 -  G erecse—hegység
F ló rá ja  és v e g e tá c ió ja  f ö ld ta n i  fe lé p íté s é n e k  és é g h a jla tá n ak  következtében  
szegényesebb m int a  Középhegység szomszédos t á j a i é .  A karsz tosodó  mészkő­
fe ls z ín e k , a  szárazvö lgyek , s fő leg  a  D -i k i te t t s é g ű  lap o s m észkőfennsíkok 
egyedül a  szá ra z sá g tű rő  növényzet k ia la k u lá sá n a k  kedveznek. Nem alkalm asak 
azonban magasabb hegyvidéki növényfajok vagy hegyvidékibb je l le g ű  v e g e tá c i­
ó típusok  term őhelyeinek  k i a la k í t á s á r a .  A közép tájban  a  szubm editerrán  e le ­
mek fokozatos elm aradása f o ly ta tó d ik ,  ugyanakkor néhány f a j ,  mint p l .  a  fa ­
nyarka (Am elanchier o v á l i s ) ,  az árv a lán y h a j (S tip a  e r io c a u l i s ) ,  a  varfű  
(K nautia  drym eia) és a  le n g e fű  (A ira  cary o p h y llea) a  Gerecsébe még e l j u t ,  
tovább K-nek már nem (BOROS Á. 1953). Jellem ző már a  k e le t i - k o n t in e n tá l i s  
gyöngyvessző (S p ira e a ) -c s e r jé s e k  k if e j lő d é s e ,  s m egjelen ik  az ÉK f e lő l  id á ­
ig  h a to ló  p a n n ó n ia i-k á rp á ti endemikus magyar bogáncs (Carduus c o l l in u s )  i s .
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Közös v o l t  a  P i l i s s e l  a  p a n n ó n ia i-e rd é ly i b e n n sz ü lö tt husáng (F e ru la  sad - 
l e r i a n a ) ,  de már k ip u s z tu l t  a  G erecséből. Ennek a  t e r c i e r - i n t e r g l a c i á l i s  
maradvány-fajnak a  Kárpát-medencében e re d e ti le g  h a t le lő h e ly e  ism e rt. A 
hegyvidék b en n szü lö tt berkenyéje a  Sorbus g e re c se n s is . N ö v én y fö ld ra jz ilag  a  
G erecse a  P i l i s  m é sz k ő te rü le te iv e l és a  Budai-hegységgel e g y ü tt a  P i l is e n s e  
f l ó r a j á r á s t  a lk o tja .
A hegység DK-i o ld a lá n , Szár község tő l É -ra  még e lő fo rd u l a  do lom it; ez 
leh e tő v é  te s z i  a  d o lom itvege tác ió  -  V érteséné l szegényebb -  k ia la k u lá s á t . 
I t t  a  száraz  dolomitgyepekben még e lő fo rd u l a  D-i su lyok táska  (Aethionema 
s a x a t i l e ) .  Az É-i l e j tő k  z á r t  dolom it sz ik lagyepe (Festuco p a llen ti-B ro m e- 
tum pannoniéi) még k ia la k u l t  je llem ző  fa já v a l a  henye b o ro sz lán n a l (Daphne 
cneorum) eg y ü tt, de a  dolom it k a rsz te rd ő , va lam int a  d ea lp in  m aradványfajok 
már t e l j e s e n  hiányoznak.
A meleg t r i á s z  m észkősziklák nagy hasadékaiban , s a  párkányokon fe lgyü ­
le m le tt  rendzinán a  kezdetibb  tá rs u lá s o k  u tán  a  pusztafüves le j tő s z ty e p r é t  
(D iplachno-Festucetum  ru p ic o la e )  z á r t  gyep je i ( p l .  Peskő, N yerges-hegy) 
fe jlő d n e k  k i (SEREGÉLYES T. 1974). Már tip ik u sab b  k ia lak u lá sb an  és helyen­
kén t nagyobb k ite r je d é s b e n  ta lá lh a tó k  a  sajmeggyes bokorerdő (C eraso maha- 
leb-Q uercetum  p u b e sc e n tis )  r i t k á s  á llom ányai. A g e re c se i állományokban még 
szerephez ju t  a  szübm editerrán  v irág o s  k ő ris  (F rax inus ornus) i s .  A Gerecse 
k arsz tbokorerdő inek  in te n z ív  v iz s g á la ta  (sokváltozós a n a líz is e k k e l)  a z t  mu­
t a t t a  (TÖRÖK K.—PODANI J .  1983), hogy hárem t íp u s r a  különülnek e l .  Ezeket 
e lső so rb an  az a lap k ő ze t ha tá ro zza  meg. így a  dolom it a lapkőze ten  k ia la k u l t  
állományok kompozíció jukká i e lkü lönü lnek  a  mészkövön növőktő l. Az u tóbb iak  
k ö z ö tt i s  szep ará ló d ik  egy újabb c so p o rt, amelynek l é t e  az in te n z ív  le g e l­
t e t é s  tá r s u lá s ta n i  fo n to ssá g á ra  h ív ja  f e l  a  fig y e lm e t. A z á r ta b b  mészked­
velő  tö lg y esek  a  Gerecsében még erősebb szübm editerrán  j e l l e g e t  m utatnak; 
i t t  je le n ik  meg a  Carex h a l le r ia n a  és a  p i l i s i  bükköny (V ic ia  s p a r s i f l ó r a ) . 
A mészkőhegyek s z ik lá s  o ld a la in ,  leggyakrabban É—ÉNy-i k i te t ts é g b e n , a 
s z ik lá k  k ö z ö tt felhalm ozódó fek e te  rendzinán  e l t e r j e d t  a  h á r s -k ő r is  s z ik la ­
erdő (M e rc u ria li-T ilie tu m  sc u te lla r ie to su m  columnae). A szu k cessz ió  a  t e tő ­
kön a  c se re s - tö lg y e s ig  (Quercetum p e tr a e a e -c e r r is )  h a lad  -  ez a  z o n á lis  e r­
dő - ,  k is s é  homorú fe ls z ín e n  vagy É -ia s  h a jla to k b an  pedig a  g y e r ty á n o s - tö l­
gyes (Querco petraeae-C arp inetum ) je le n ik  meg. Ennek m egfelelően az É -i 
l e j tő k r e  szoru lva  a  bükkös (M elitti-F age tum ) i s  csak e x t r a z o n á l is . Párás 
szurdokvölgy hiányában nem a la k u l t  k i a  szurdokerdő (P h y llitid i-A c e re tu m ) 
sem.
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A hegység É-i és D-± perem ére t e l e p ü l t  löszön  helyenkén t érdekes és szép 
a l f ö l d i  lö szvege tác ió  tanulm ányozható .
3 - 7 .4 .  Bicske—Zsámbéki—medence
L ö ssz e l fe d e tt f e l s z ín e  ma szán tó fö ld ek k e l és le g e lő k k e l h a s z n o s íto t t  k u l-  
t ú r t á j  . A te rm észe tes  v e g e tác ió  re k o n s tru k c ió ja  már csak a  ta la jo k  a lap ján  
v o ln a  leh e tség es. Az i t t e n i  t a l a jo k  mezőségi j e l le g e  azonban v a ló sz ín ű leg  
csak  ku ltú rb eh a táso k  eredménye. Az e r e d e t i  z o n á lis  e rd ő tá rs u lá s  ny ilván  a 
t a t á r  ju h a ro s-tö lg y e s  v o l t .
3 - 7 - 5 .  U rbanizációs h a tá so k  a  fő v á ro s  környéki hegyek növénytakarójában
A B u d a i - h e g y s é g  ré sz b e n  a  k é tm il l ió s  főváros k ö z ig azg a tás i 
h a tá r á n ,  részben azon b e lü l  he ly ezk ed ik  e l .  N övénytakarójában erősen  érvé­
n y esü ln ek  a nagyvárosnak a  k ö rn y eze tre  gyak o ro lt b e fo ly á sa i. Az u tóbbi 50— 
100 évben a  rohamos i p a r i  f e j lő d é s s e l  párhuzamosan m egindult a  te rm észe tes  
b iocönózisok  m eg v álto zása , f e l la z u lá s a ,  p u s z tu lá s a . A h a tá so k a t főbb voná­
s a ib a n  a  következőkben fo g la lh a tju k  össze (KOVÁCS M.—PRISZTER SZ. 1974):
T e r ü l e t i  i g é n y b e v é t e l :  a  te rm észe tes  növényzetű te r ü ­
le te k e n  új ip a r te le p e k , te le p ü lé s e k , üdülők, parkok s tb . l é t e s ü l te k .
M ű v e l é s i  á g  m e g v á l t o z á s a :  erdők ta r ra v á g á s a , ré te k  
f e l t ö r é s e  s tb .
L e c s a p o l á s ,  t r á g y á z á s :  v izek , t a l a j ,  levegő  szennyezése
K ü l ö n b ö z ő  n ö v é n y f a j o k  b e g y ű j t é s e :  k irándu­
ló k  tömegméretű g y ű jtő sz e n v e d é ly e , amely a  populációk  é sz rev eh e tő  e lszeg é­
n y e d é sé t okozta.
H e r b i c i d e  k,  n ö v é n y v é d ő s z e r e k  e lső d leg es  és má­
so d lag o s  hatása.
A n ö v é n y z e t  é s  a  f a j o k  m e c h a n i k a i  k á r o ­
s o d  á  s a: az in te n z ív  tu rizm us következtében  a  Normafa környékét vasár­
naponként több e z e r  ember ta p o ssa , a  többségük szem etel i s .
A Budai-hegység e rd ő te rü le té n e k  összezsugorodása következtében  az e rd e i 
növények fajszám a kb . 3— 4%-kal l e t t  kevesebb. A tovább i ép ítk ezések , par­
c e l l á z á s ,  tu rizm us, szem ete lés  s tb .  m ia tt  a  fa jszám  tovább i csökkenése v ár­
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ha tó . Budapest budai ré sze  ( I I . ,  I I I .  
és X II. k e r ü le t )  e rd ő te rü le tén e k  nagy­
mértékű, 30%-os csökkenésére elegendő 
v o lt az u tó b b i harminc e sz ten d ő , amint 
a z t a  99. á  b r  a  m u ta tja .
Az em beri k u ltu rh a tá s  k ö vetkezté­
ben a  városok , la k o tt  t e r ü le te k  köze­
lében a  te rm észe tes  növénytakaróban 
fe ltű n ő en  megmutatkozik a  növénytársu­
lások űn. s z ü n a n tro p iz á c ió ja : az ősho­
nos növényzet k á rá ra  megnőtt a  n i t r o ­
génkedvelő gyomok száma, va lam in t az 
adventiv  (jövevény) és kozm opolita fa ­
jok aránya . K im utatták (KOVÁCS M.— 
PRISZTER SZ. 1974), hogy Budapesten és 
tágabb környékén az utóbbi évszázadban 
behurco lt és e l t e r j e d t  ad v en tiv  fa jo k  
száma kb. 60, ami nagyjából m egközelí­
t i  az a z ó ta  k ip u s z tu lt  e r e d e t i  fa jo k  
számát.
99. á b r a .  Budapest I I I .  és X II. ke­
rü le tén ek  e rd ő - és p a rk te rü le te  1943- 
ban és 1973-ban (S z e rk .: KOVÁCS M.— 
PRISZTER SZ .)
1 = erdő; 2 = park
Néhány fontosabb  adventiv  f a j , amely Budapest f ló rá já b a n  az u tóbb i száz 
e sz ten d ő  a l a t t  j e le n t  meg: Ambrosia e l a t i o r ,  A m aranthus-fajok, Cenchrus 
p a u c if lo ru s , Commelina communis, -Eleusine in d ic a ,  Euphorbia su p in a , G a lin - 
soga c i l i a t a ,  Im patiens b a l f o u r i i ,  M a trica ria  m a tr ic a r io id e s , O xalis c o rn i-  
c u la ta ,  Panicum c a p i l la r e ,  P leu ro p te ru s  cu sp id a tu s  s tb . Főleg a  ru d e ra l is  
t e r ü le te k  gyomjai, szemetes he lyek , házak, k e r í té s e k ,  utak  mente, f e l t ö l ­
t ö t t ,  rcmos te r ü le te k ,  gyárak, pályaudvarok t e r ü l e t e i ,  parkok s tb .  a  le lő ­
h e ly e ik .
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3 -7 .6 .  A Dunazug-hegyvidék  e r d ő s ü lt s é g e , az erd ő tá rsu lá so k  t é r b e l i  k i t e r ­
jed ése , a  term észe te s  erdők á ta la k u lá s a
A t e l j e s  t e r ü l e t e t  te k in tv e ,  az  összes erdőknek több  m int a  f e le  tö lg y e s . A 
te im é sz e te s  tölgyesekben k ü lönösen  a  c se r  é l e t f e l t é t e l e i  o p tim á lisak . A ma­
radék e rd ő te rü le tb ő l  kb. 25% -ot a  g y erty án o s-tö lg y esek  b o r íta n a k , míg a 
bükkösök (elegyes és e le g y e t le n  bükkerdők) t é r f o g la lá s a  5% k ö rü l i .  A gyer­
tyánosok és bükkösök zömmel a  hegyvidék közpon ti, magasabb f e l s z ín e i r e  kor­
lá tozódnak . Az e x tr a z o n á l is ,  g azdaság ilag  nem nagy hasznú, ugyanakkor ta ­
la jv éd e lm i szempontból fo n to s  x e ro th e rm o fil tö lg y esek  k ite r je d é s e  nagyjából 
az e r d ő te r ü le t  4%-át t e s z i  k i .  A fennmaradó néhány százalékon szárm azéker­
dők (lom berdők) és t e l e p í t e t t  állományok osztoznak .
A G erecse mészkedvelő tö lg y e s  e rd ő tá rsu lá sá b an  a f a t ö m e g h o z a m  
-  SZODFRIDT I .  szíves közreműködése a la p já n  -  m-Vhektárban az a lá b b ia k  sze­
r i n t  ad h a tó  meg: k o c sá n y ta la n  tö lg y  200—400, c s e r  170—270, e rde ifenyő  
300—680, akác 80—170 rrP /h e k tá r .
A P i l i s  és a Gerecse k ö z ö t t i  lankásabb dombvidékek és medencék enyhébb 
dom borzatukkal és term ékeny lö s z ta la ju k k a l  ré g ó ta  kínálkoznak a  mezőgazda- 
ság i t e r ü l e t e k  k i t e r j e s z t é s é r e .  Főleg á l la t te n y é s z té s i  célokból (leg e lő k ) 
nagy e rd ő te rü le te k e t  i r t o t t a k  k i ,  helyenként még meredekebb (15— 20°) l e j ­
té s ű  o ld a lak o n  i s .  Ezeknek nagy részén  később, a  mezőgazdaság fe jlő d é se  
b e lte r je s e b b é  v á lá sa  k ö v e tk ez téb en  a  művelés már nem f iz e tő d ö t t  k i ,  s a 
f e ls ő  te rm ő ré teg  i s  l e r o m lo t t ,  lem osódott. Az e ls ő  v ilágháború  u tá n  ju to t t  
nagy szerephez  az akác. M ásu tt e te r ü le te k e t  e le g y e tle n  kocsányos tö lg y e s­
s e l  ( p l .  B ajna m e lle t t ) ,  i l l .  c s e r r e l  e r d ő s í te t té k .  A sz ik lak ib ú v áso s  mész­
kő- és dolom itkopárokat majdnem k iz á ró la g  fek e te fen y ő v e l ü l t e t t é k  b e . Állo­
mányai fő k én t P il is c s a b a , P i l i s v ö r ö s v á r , Nagykovácsi, Buda és Budaörs kör­
ze tében  k i te r je d te k . E lh ib á z o t t  lép és  v o lt  azonban a  kopár do lom itg erin ce­
ken e r ő l t e t e t t  f e n y v e s íté s .  Az állományok gazdaság i baszna tö b b n y ire  e le ­
nyésző, ugyanakkor a  s z ik la g y e p  r i t k a ,  é r té k e s  m aradványfajai s o r r a  k iszo­
ru ln ak  ( p l .  p i l i s s z e n t iv á n i  K is-S zénás). O tt sem helyénvaló a  fek e te fen y ­
ves, ah o l a  termőhely n á lá n á l  é rtékesebb  fa fa jo k  e l t a r t á s á r a  i s  alkalm as, 
p l .  az egykori cseresek  h e ly é n . A nagyarányú fe k e te fe n y v e s íté s  a  fe lsz a b a ­
du lás u tá n i  évekre v o lt  je lle m z ő , később, a  csem etenevelés f e j le s z té s é v e l  a 
k u ltú re rd ő fo lto k  k ia la k í tá s á b a n  e rd e ife n y ő t, lu c fe n y ő t, ső t v ö rö sfen y ő t i s  
a lk a lm az tak .
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A Dunazug-hegyvidéken b e lü l a  Gerecse t e r ü le té n  leginkább k i te r je d te k  a  
szá raz  mészkedvelő tö lg y esek , karsztbokorérdők  és z o n á lis  c se re s - tö lg y e se k . 
Ezek m e lle t t  m integy 5%-nyi a  bükkös, és 20%-nyi a  g y e rty á n o s-tö lg y e s . A 
hegység e rd ő sü ltsé g e  közel.40% -os (JÁRÓ Z. 1982). A P ilis b e n  a  gyertyános­
tö lg y e se k  (és bükkösök) már az összes erdők k ö ze l f e lé t  te s z ik  k i ,  a  tö b b i 
szá raz  tö lg y e s . Valamivel alacsonyabb a  Budai-hegység e rd ő sü lts é g e : az 
ö s s z te rü le tn e k  k ö rü lb e lü l egyharmadát b o r í t j a  erdő .
A Budai-hegység e rd e i a  fő v á ro s t k ö rü lö le lő  zöldövezet r é s z e i .  Az á l lo ­
mányok parkerdővé tö r té n ő  á ta la k í t á s a  napjainkban  végbemenő fo ly am a t. A 
parkerdő  e s z té t ik a i  fu n k c ió jáv a l függ ö ssze , hogy a  fa fa j  ö s s z e té te l t  he­
lyenkén t je le n tő se n  á ta la k í t j á k .  D ísz íté s re  kü lönleges e g z ó tá k a t, idegen 
szárm azású fa fa jo k a t  (főképp v ö rö s tö lg y e t, v ö rö sfen y ő t, dug lászfenyő t s tb . )  
ép íten ek  be a  te rm észe tes  tá rsu lá so k b a . A sé ta u ta k  h á ló za ta , az "ablakok" 
képzése, a  já ts z ó te re k  és a  t i s z tá s o k  je le n tő se n  f e l l a z í t j á k  az egykor ö sz - 
szefüggő e rd ő k e t. A Budai-hegység ÉNy-i ré sze  (P ilis c sa b a —Nagykovácsi— 
T elk i— Budakeszi—P áty—B iatorbágy—Budaörs) e rd ő te rü le te  (T e lk i Állam i Er­
dő - és Vadgazdaság) a  vadgazdálkodás szo lg á la táb an  á l l .  A vadsűrűség  i t t  az 
á t la g n á l  jó v a l nagyobb. A te rm észe tes  e rd ő tá rsu lá so k  ö s s z e té te lé t  a  vadak 
k é ts é g te le n ü l  szabályozzák, m ódosítják  ( rá g á s , é le lem szerzés , s z e le k t ív  
k á r t é t e l ) .  Az a k tív  v a d ta r tá s ra  o r i e n tá l t  erdőgazdálkodás i s  markáns v á lto ­
záso k a t eredményez (dús és v á lto z a to s  c s e r je s z in te k  lé tre h o z á sa , vadgyü- 
m ölcsfák te rv s z e rű  t e le p í té s e ,  t i s z tá s o k ,  vadfö ldek  k ia la k í tá s a ) .
3 .8 . T ala jok
A Dunazug-hegyvidék a  D unántúli-középhegység egy ik  le g ta g o lta b b , v á lto z a to s  
f e ls z ín ű  t e r ü le te .
A Budai-hegység 500 m fö lé  emelkedő kiem elkedésekkel je llem ezh e tő  k a rsz ­
to s  középhegység, fen n sík  fo rm áció ja  a  T é tén y i-fen n sík , nagyobb medencéi a 
B udaörsi- és a  Budakeszi-m edence. A t á j r a  sokkal inkább az e rd ő - , le g e lő -  
és sző lőgazdálkodás, valam int az -urbanizáció a  jellem ző, m int a  mezőgazda­
ság.
A P i l i s e n  b e lü l  a  P ilis i-h e g y e k  magas t é r s z í n i  képződmények, a  medencék 
alacsonyabb síko k k a l és le j tő k k e l  tűnnek k i.  A k is tá jc s o p o r t  mezőgazdasági 
p o te n c iá l ja  k ic s i ,  a  ta la j ta k a ró b a n  a  mészkövön a  rendzinák , a  különböző 
üledékeken a  barnafö ldek  dominálnak (100. á b r a ) .
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100 . á  b r  a. A Danazug—h egyvid ék  g e n e t ik a i t a l a j a i  (K észü lt a  MÉM OFTH 
A grotop ográfia i té r k é p e  a la p já n )
1 = köves és f ö ld e s  kopárok; 2 = ren d zin a  ta la jo k ;  3 = agyagbemosődásos
b arna erdőta lajok; 4  = barnaföldek  (Ram ann-féle barna er d ő ta la jo k );  5 =
csem ozjom -b am a e r d ő ta la jo k ;  6 = m észlepedékes csernozjomok; 7 = r é t i  ta ­
la j o k ;  8  = r é t i  ö n té s ta la jo k ;  9 = f i a t a l  nyers ö n té sta la jo k
A G erecse á tlag o san  450— 550 m magasságú mészkő- és dolom ithegység, 
amelynek k özel É—D-i irányban  húzódó v ö lg y e it , m edencéit k a v ic s , homok, 
márga vagy agyag t ö l t i  k i .  K is tá ja i  a  N yugati-G erecse, a  K özponti-G erecse, 
a  K ele ti-G erecse  és a  g e re c se i kismedencék. A t á j r a  sokkal inkább az ip a r i ,  
b án y ásza ti h a szn á la t és tevékenység, m int a  mezőgazdálkodás a  je llem ző .
A Dunazug-hegyvidék m ezőgazdaságilag leg é rték eseb b  t e r ü l e t e i  a  Bicske— 
Zsámbéki-medence és az Etyeki-dombság t e r ü le té r e  esnek.
3 -8 .1 . Budai-hegység
A Budai-hegység k is tá ja in a k  te rm észe ti a d o ttsá g a ik n á l (köves, t a g o l t ,  gyak­
ra n  meredek fe ls z ín )  fogva nem a  mezőgazdálkodás a  fő  je lle g z e te s sé g ü k .
A B u d a i - h e g y e k  t a la ja in a k  38%-át mészkövön k ia la k u l t  rend- 
z inák , 47%-át pedig lö szö s  a lapkőzeten  képződött b a rn afö ld ek  k é p v is e l ik . A 
te le p ü lé s e k  a  f e ls z ín  15%-át fo g la ljá k  e l .  A rendzinák  mintegy 80%-ban e r­
dővel b o r í to t ta k ,  sző lő  pedig  20%-ukon t a lá lh a tó .
A barnafö ldek  mechanikai ö s s z e té te le  vályog, vagy agyagos vályog. A vá­
lyog  v ízgazdá lkodási tu la jd o n sá g a i és ennél fogva term ékenysége i s  kedvező, 
az V. term ékenységi k a te g ó r ia . A nehezebb mechanikai ö s s z e té te lű  v á lto z a t  
v ízgazdálkodása  a  se k é ly  (40—70 cm) te rm őré tegvastagság  m ia tt  gyakran 
szé lső ség es  és em iatt term ékenységi b e so ro lá sa  i s  csupán a  V II. ta la jm in ő ­
s é g i k a te g ó r ia . Ez u tóbbi v á lto z a t  az e rodálódás következtében  már f e ls z ín ­
t ő l  karbonátos. Szántóként a  kedvezőbb ad o ttság ú  v á lto z a to k , vagy is ö sszes­
ségében 30%-uk h a s z n o s í to t t ,  a  kedvezőtlenebb mezőgazdasági ad o ttság ú  te rü ­
l e t e ik  sző lők  (5%), erdők (25%), vagy legelők  (10%). Nem elhanyagolható  
részben  (30%) pedig te le p ü lé s e k  fo g la l já k  e l  a  f e l s z ín t .
A T é t é n y i - f e n n s í k  je le n tő s  hányadát (33%) s z in té n  t e l e ­
pü lések  (É rd) vesz ik  igénybe. Sóskút és  Kamaraerdő környékén a  mészkövön 
rendzinák  ta lá lh a tó k .  J e le n tő s  hányadukat (50%) füves v eg e tác ió  b o r í t j a ,  az 
erdők ré sza rán y a  35%, a  sző lőké pedig 5%. A le g k ite r je d te b b  (38%) t a l a j t í ­
pus a lö sz ö s  üledékeken képződött, vályog mechanikai ö s s z e té te lű  barna­
fö ld .  Annak e l le n é re , hogy term ékenységi b e so ro lá sa  az V. ta la jm in ő sé g i ka­
te g ó r ia ,  szán tókén t csupán mintegy 5%-a h a s z n o s í to t t .  Szőlő és gyümölcsös 
30— 30%-át, erdő mintegy 15%-át f e d i , te le p ü lé s  20%-át t e s z i  k i .
É r d  a l a t t  az a t t ó l  D -re k i te r je d te n  e lő fo rd u ló  m észlepedékes c sem o z- 
jomok i s  m eg ta lá lhatóak  (m integy 6%-os t e r ü l e t i  a rányban). Termékenységük
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ig e n  kedvező, a  I I I .  ta la jm in ő s é g i  k a te g ó ria . H asznosításuk  nagycn v á lto z a ­
t o s :  30%-ban sz á n tó , 25%-ban s z ő lő ,  15% erdő , 20% le g e lő . A te le p ü lé se k  kb. 
10%-ukat veszik  k i a  m ezőgazdasági h a sz n á lt a ló l .
A Benta-völgy r é t i  ö n t é s t a l a j a i  3%-os t e r ü l e t i  ré sz a rá n n y a l szerepe lnek , 
íg y  je len tőségük  a  75%-os m ezőgazdasági h a sz n o s ítá s  e l le n é re  sem szám otte­
v ő . Település 25%-ukat f o g l a l j a  e l .
A B u d a ö r s i  -  és  a  B u d a k e s z i - m e d e n c e  15%-án 
re n d z in a  ta la jo k  ta lá lh a tó a k ,  80%-ban e rdőve l, 20%-ban füves v eg e tác ió v a l. 
A f e ls z ín  71%-át lö szö s  a la p k ő z e ten  képződött barnafö ldek  te s z ik  k i.  F iz i ­
k a i  féleségük homokos v á lyog , v á lyog . Termékenységi beso ro lásuk  az V. t a ­
la jm inőségű k a te g ó r ia . S zán tó k én t 45%-uk, s z ő lő te rü le te n k é n t 20%-uk, gyü­
m ölcsösként 10%-uk h a s z n o s í to t t .  Az erdők ré sza rán y a  csupán 5%, de a  t e l e ­
p ü lé sek k e l a  művelés a ló l  k i v e t t  te rü le te k é  e l é r i  a  20%-ot.
B udaörstől D-re 7%-os t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n  egy összefüggő fe ls z ín e n  
r é t i  ta la jo k  képződtek. M echanikai ö s sz e té te lü k  vályog, f e l s z ín tő l  karboná­
to s a k . Közel 60%-ukat te le p ü lé s e k  fo g la l já k  e l ,  a  maradék 40% ré tk é n t hasz­
n o s í t o t t .
3 . 8 . 2 .  P il is -h e g y s é g
A P ilis i-h e g y e k  és a  p i l i s i  medencék ta la j ta k a ró já n a k  nem a  t a l a j t í p u s  ö sz -  
s z e té te le ,  hanem azok t e r ü l e t i  a rá n y a i különböznek. A ta la j ta k a ró n a k  együt­
te s e n  85, i l l .  90%—á t  t e s z ik  k i  az e rd ő ta la jo k .
A P ilis i-h e g y e k  27%-a re n d z in a , 27%-a agyagbemosódásos barna e r d ő ta la j , 
31%-a barnafö ld , míg a  p i l i s i  medencékben a  rendzinák  résza rán y a  14%, az 
agyagbemosódásos barna  e rd ő ta la jo k é  9%, a  barnafö ldeké  ped ig  67%. Az azonos 
ta la j t íp u s o k  t e r ü l e t i  a rá n y a ib ó l lá th a tó ,  hogy a  medence j e l l e g  a  rendzinák  
é s  az agyagbemosódásos b a rn a  e rd ő ta la jo k  t e r ü l e t i  arányainak  a  csökkenését 
é s  a  barnaföldek m ennyiségének a  megnövekedését eredm ényezi.
A P i l i s i - h e g y e k  meredek le j tő in e k  agyagbemosódásos barna  
e r d ő ta la ja i  K e sz tö lc tő l É -ra  fö ld e s  és köves kopárig  e ro d á ló d tak , amelyek 
t e r ü l e t i  részarán y a  4%. A re n d z in á k  75%-ban e rd ő v e l, 15%-ban pedig sző lő v e l 
b o r í to t ta k .  Az agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  P i l i s s z á n tó tó l  ÉNy-ra 
harm adidőszaki vagy idősebb  ü ledékeken, P i l i s c s é v  környékén pedig lö szö s  
üledékeken képződtek. M echanikai ö s sz e té te lü k  vályog . V ízgazdálkodási tu ­
la jd o n sá g a ik  kedvezőek. Term ékenységi beso ro lásuk  a  VI. ta la jm in ő sé g i k a te ­
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g ó r ia .  Erdővel 65%-uk b o r í t o t t ,  a  legelők  részaránya  25%. S zán tékén t csu­
pán 10%-uk h asznosu l.
A barnafö ldek  lö szös üledékeken képződtek. Mechanikai ö s sz e té te lü k  ho­
mokos vályog, term ékenységi beso ro lásuk  az V. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . Me­
zőgazdasági h aszn o sítá su k  v á lto z a to s .  A szán tók  részaránya  25%, a  szőlőké 
5%, a  legelőké  30%, a gyümölcsösöké 10%, az erdőké 30%.
A csernozjom  barna e rd ő ta la jo k  Dorogtól K-re egyetlen  nagyobb összefüggő 
t e r ü l e t e t  a lk o tn ak  összesen 5%-os ré sz e se d é s se l . A lapkőzetük a  barnafö lde­
kéhez hasonlóan lö szös ü ledék , mechanikai ö ssz e té te lü k  homokos vályog. 
Termékenységi besoro lásuk  a  VI. ta la jm in ő sé g i k a te g ó ria . M ezőgazdasági mű­
v e lésü k  m egoszlása a  barnaföldekéhez hasonló , azza l a kü lönbséggel, hogy az 
erdők aránya te rü le tü k ö n  5%-ra csökken, ez z e l összefüggésben megnő a  szán­
tó k é  (35%) és a  szőlőké (15%).
A Dorog környék i ö n té s - r é t i  ta la jo k  t e r ü l e t i  részarán y a  5%; ezek 70%-a 
t e le p ü lé s ,  a  fennmaradó ré sz  (25%) ré te k k e l b o r í t o t t .
Az Esztergom a l a t t i  nyers ön tések  t e r ü l e t i  résza rán y a  je le n té k te le n
(  <  1%).
A p i l i s i  m e d e n c é k  ren d z in a  ta la ja in a k  e rd ő sü lts é g e  70% 
k ö r ü l i ,  sző lő  10%-ukon t a l á lh a tó ,  a  füves és a  kopár f e ls z ín e k  együ ttesen  
m integy 20%-ot te sz n e k  k i.
A K esztö lc  és P il is c s é v  környéki agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  j e l ­
lem zői azonosak a  P ilis i-h e g y e k  azonos ta la j t íp u s á é v a l ,  de k iseb b  t e r ü l e t e t  
b o r íta n a k  (9%). Kedvezőbb t é r s z í n i  elhelyezkedésük  m ia tt a  szán tó k  ré sz a rá ­
nya i t t  50%-ra emelkedik, az e rd ő te rü le t  30%-ra, a leg e lő k é  ped ig  10%-ra 
csökken. További 10%-ukon szőlők ta lá lh a tó k .
A medencék alacsonyabb t é r s z í n i  h e ly ze te  a  barnafö ldek  k ia lak u lá sán ak  
kedvez. A Solymár, Csobánka és Leányvár környéki barnafö ldek  lö szö s  ü ledé­
keken képződtek, homokos vályog m echanikai ö ssz e té te lű e k , f e l s z í n t ő l  karbo­
n á to sa k , kedvező v ízgazdá lkodási tu la jd o n ság ú ak  és term ékenységűek (V. t a -  
la jm inőség i k a te g ó r ia ) .  Dorog m e l le t t  hárm adidőszaki ü ledéken , P i l i s s z e n t -  
iv án  környékén a l l u v i á l i s  üledékeken képződött vályog, i l l .  homok mechani­
k a i  ö s s z e té te lű  v á l to z a ta ik  ta lá lh a tó k .  A szán tók  részaránya  65%, e rd ő s ü lt­
ségük 10%. A sz ő lő  részaránya 5%, a  gyümölcsösé 15%.
A Dorog környék i csernozjom barna e rd ő ta la jo k  a  k is tá jb a n  csupán 3%-os 
ré sz a rá n n y a l je len n ek  meg. T a la j je llem ző ik  megegyeznek a  P i l is i-h e g y e k  azo­
nos ta la j t íp u s á é v a l .
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A t á j  egyetlen  nem e r d ő ta la j  t íp u s á t  a  Kenyérm ezői-patak völgyének r é t i -  
ö n té s ta la ja i  k é p v ise lik . T e r ü le t i  részarányuk 7%. T e lje s  egészében szán tó - 
t e r ü le te k .
3 .8 .3 .  G erecse-hegység
A N y u g a t i - G e r e c s e  m észkővonulatain az erdővel b o r í t o t t  
rendzinák  a  jellem ző ta la jképződm ények; a  k i s t á j  ta la ja in a k  47%-át te s z ik  
k i .  A lö sz ö s  alapkőzeten  k ia la k u l t  agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  azon­
ban csak k is  (3%) t e r ü l e t i  e lő fo rd u lásű ak . M echanikai ö ssz e té te lü k  vályog, 
v ízg azd á lk o d ási tu la jd o n s á g a ik  kedvezőek, kémhatásuk gyengén savanyú. A s ík  
té rs z ín e k e n  szán tókén t (50%), a  domboldalakon (40%) leg e lő k én t hasznosul­
nak. Termékenységi b e so ro lá su k  a  VT. ta la jm in ő sé g i k a te g ó ria .
T atabányátó l É -ra a l l u v i á l i s  üledékeken homok m echanikai ö s s z e té te lű , Ik­
r e  ped ig  löszön k é p z ő d ö tt, vályog f i z ik a i  fé le sé g ű  barnafö ldek  ta lá lh a tó k . 
E gyü ttesen  a  t á j  t a l a j a in a k  48%-át te s z ik  k i.  A homok f iz ik a i  fé le ség ű  bar­
n a fö ld ek  a  kedvezőtlen  v ízg azd á lk o d ás i je llem ző ik  (k is  v íz ta r tó  és v íz tá ­
rozó képesség) és k is  szerv esan y ag  ta rta lm u k  m ia tt  csupán a V II. ta la jm in ő ­
sé g i ka teg ó riáb a  ta r to z n a k .  J e le n tő s  te rü le tü k ö n  a  sző lők  részarán y a  (20%). 
A lö szö n  képződött b a rn a fö ld e k  kedvező v íz -  és tápanyaggazdálkodási t u l a j ­
donságaik  révén az V. te rm ékenység i k a teg ó riáb a  so ro lh a tó k . S z in te  k izá ró ­
la g  s z á n tó te rü le te k . D unaszen tm ik lóstó l É -ra  lö sz ö s  anyagon csernozjom  bar­
na e rd ő ta la jo k  egy f o l t j a  fo rdu l e lő . T e rü le t i  részarányuk a  barnafö ldek  
e ro d á ló d ásáv a l k e le tk e z e t t  fö ld es  kopárokéhoz hason lóan  je le n té k te le n .
A K ö z p o n t i - G e r e c s é r e  k é t e r d ő ta la j t íp u s  dom inanciája 
je llem ző . A mészkövön k ép z ő d ö tt rendzinák  ré sz a rá n y a  86%. Ezeket a  sekély  
te rm ő ré teg ű , durva v á z ré s z e k e t  ta r ta lm a z ó , sz é lső sé g e s  v íz -  és hőgazdálko­
dású t a la jo k a t  95%-ban e rd ő  b o r í t j a .  A k i s t á j  lö sz ö s  ü ledékekkel f e l t ö l t ö t t  
perem i és medence t e r ü l e t e i n  barnafö ldek  képződtek. Mechanikai ö s sz e té te lü k  
vályog . V ízgazdálkodási tu la jd o n s á g a ik  kedvezőek. Termékenységi besoro lásuk  
az V. ta la jm in ő ség i k a te g ó r ia .  Mintegy 70%-ban e rd ő v e l b o r í to t ta k ,  csupán 
20%-uk szán tó .
A K e l e t i - G e r e c s e  mészkő k iem elkedésein  7%-os t e r ü l e t i  
ré sz a rá n n y a l ren d z in a  t a l a j o k  a la k u lta k  k i .  E rd ő b o ríto ttság u k  kb. 95%. A 
f e l s z í n t  főként (87% -ban) löszös üledékeken k ép ző d ö tt, vályog mechanikai 
ö s s z e té te lű ,  kedvező v íz g a z d á lk o d á s i tu la jd o n ság o k k a l je llem ezhető  barna­
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fö ldek  b o r í t j á k .  Termékenységi besoro lásuk  az V. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . 
T erü letük  40%-a sz á n tó , 10%-a sző lő , 20%-a erdő, további 20%-a r é t - le g e lő  
és gyümölcsös. Erodálódásukkal helyenként fö ld es  kopárok a la k u lta k  k i ,  ame­
lyek t e r ü l e t i  ré sza rán y a  mintegy 3%.
A D-i szegélyen  je le n té k te le n  (1%) t e r ü l e t i  k ite r je d é sb e n  m észlepedékes 
csernozjomok i s  képződtek. T erü le tük  mintegy 20%-ára gyümölcsöst t e l e p í t e t ­
te k .
Az U nyi-patak völgyének alluviurnán r é t i - ö n té s ta la jo k  a la k u lta k  k i .  Terü­
l e t i  részarányuk azonban k ic s i  (2%).
A g e re c se i k i s m e d e n c é k  te rü le té n e k  24%-át rendzinák  b o r í t ­
ják . E rdősültségük 100%-os.
A T a rjá n tó l DNy-ra löszön  képződö tt agyagbemosódásos barna e rd ő ta la jo k  
t e r ü l e t i  részarán y a  csupán 4%. M echanikai ö s sz e té te lü k  vályog, v ízgazdálko­
d á s i tu la jd o n sá g a ik  kedvezőek, kémhatásuk erősen  savanyú, term ékenységi be­
so ro lásuk  a  VI. ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . Mintegy 90%-ban sz á n tó te rü le te k .
A sz in té n  lö szö s alapkőzeten  k ia la k u l t  vályog mechanikai ö s s z e té te lű  
b am afö ldek  a  medencék fe lsz ín é n e k  71%-át b o r í t já k .  Kedvező a d o ttság ú  mező- 
gazdasági t e r ü le te k .  Termékenységi besoro lásuk  az V. ta la jm in ő sé g i kategó­
r i a .  Szántóként 70%-uk, sző lőkén t 10%-uk h a s z n o s í to t t .  E rdősültségük  i s  kb. 
10%-os, a  fennmaradó r é s z t  te le p ü lé se k  fo g la l já k  e l .
Az e ro d á ló d ássa l k isebb  fo ltokban  k e le tk e z e tt  fö ld e s  kopárok t e r ü l e t i  
részarán y a  je le n té k te le n  ( <  1%).
3 .8 .4 .  B icske— Zsámbéki—medence
A magasabb té r s z ín ű  lö sz fe ls z ín e k e n  vályog mechanikai ö s s z e té te lű  
bam afö ldek  ta lá lh a tó k  25%-os t e r ü l e t i  részarányban . Kedvező term ékenységű 
(V .) , t e l j e s  egészében mezőgazdasági művelés a l a t t  á l ló  ta la jo k ,  zömmel 
(85%) szán tók , a  gyümölcsösök résza rán y a  10%, a  sző lőké pedig 5%.
A ta la jo k  72%-a ugyancsak löszön  képződött m észlepedékes csem ozjom . 
Igen kedvező v íz -  és tápanyaggabdálkodású t a l a j . Termékenységi b e so ro lá sa  
ennek m egfelelően a  I I I .  ta la jm in ő sé g i k a te g ó r ia . K ite r je d t  (75%) 
s z á n tó te rü le t .  Mintegy 15%-át te le p ü lé s e k  fo g la l já k  e l ,  a  sz ő lő  és a 
gyümölcsösök résza rán y a  pedig 5— 5%.
A r é t i  ö n té s ta la jo k  t e r ü l e t i  aránya k ic s i  (3%) és gazdasági je len tő ség ü k  
sem szám ottevő. Mintegy 50—50%-ban szán tókén t és ré tk é n t  h a s z n o s íto tta k .
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3 .8 .5 .  Etyeki-dombság
Az Etyeki-dombság kedvező a d o ttsá g ú  mezőgazdasági t e r ü l e t .  Magasabb t é r s z í ­
n e in e k  harm adidőszaki ü le d é k e in  csem ozjom  barna  e rd ő ta la jo k  a la k u lta k  k i.  
T e r ü le t i  részarányuk 22%. M echanikai ö s sz e té te lü k  vályog, v ízgazdálkodási 
tu la jd o n sá g a ik  kedvezőek, term ékenységi beso ro lásu k  az V. ta la jm in ő sé g i ka­
t e g ó r i a .  E rd ő b o ríto ttság u k  30%-os, je le n tő s  a  szőlők résza rán y a  i s  (30%), 
míg szántóként k ö ze l 40%-uk h a s z n o s í to t t .
A legnagyobb k i te r je d é s ű  (70%) t a l a j t í p u s  a  lö sz  a lap k ő ze ten  képződött 
m észlepedékes csernozjom . M echanikai ö ssz e té te lü k  vályog, v ízgazdálkodási 
tu la jd o n s á g a ik a t a  m orzsás t a l a j  sz e rk e z e t ig en  kedvezővé t e s z i .  S zervesa- 
nyag tarta lm uk  3—4%, term ékenység i beso ro lásuk  az igen kedvező termékenysé­
g e t  képviselő  I I I .  ta la jm in ő s é g i  k a te g ó r ia . Területükön a  szántók ré sz a rá ­
nya  70%, a gyümölcsösöké ped ig  kb. 15%. A maradék ré s z t  erdő  (15%), sző lő  
(5%) és te le p ü lé s  f o g l a l j a  e l .
A V áli-v íz  és a  S zen t L ász ló -p a tak  r é t i —ö n té s e i lö szös a lapkőzeten , míg 
B ia to rbágy  h a tá ráb an  isz a p o s  alluvium on a la k u lta k  k i ,  ö sszesen  8%-os te rü ­
l e t i  részarányban. M echanikai ö s sz e té te lü k  egyarán t vályog. V ízgazdálkodási 
tu la jd o n sá g a ik  kedvezőek, term ékenységi beso ro lásuk  a  VI. és a  V II. t a l a j ­
m inőség i k a te g ó ria . Főként -(70%-ban) k a sz á ló ré tk é n t h a s z n o s í to t t  te rü le te k .
3 . 9 .  A Dunazug-hegyvidék tá jt íp u sa in a k  je lle m z é se
A tá j t íp u s o k  ö k o l ó g i a i  f á c i e s e k  c s o p o r t ja i .  Másként: a 
f ö ld r a j z i  környezet komplex re g io n á l is  t í p u s a i .  A tá j t íp u s o k  ö ssze tev ő i a 
domborzat (b e le é r tv e  a  l i t o l ó g i a i  és az o ro g rá f ia i  ad o ttság o k a t i s ,  az ég­
h a j l a t ,  a v íz r a jz ,  a  növényzet és a  t a l a j .  Magyarország t á j t í p u s a i t  PÉCSI 
M.—  SOMOGYI S .—JAKUCS P. (1972) h a tá ro z tá k  meg és ren d sze rez ték  e lő sz ö r.
A tá jt íp u s o k  nem azonosak a  t á j a k k a l ,  amelyek a  fö ld fe ls z ín  t e ­
r ü l e t i  egységei. E g yrész t egy tá jb a n  több  különböző t á j t í p u s  i s  k ia la k u l­
h a t ,  másrészt egy g e n e t ik a i la g  egységes t á j t í p u s  "m ozaikszerűen" s z é td a ra -  
bo lódva több tá jb a n  h e ly ezk ed h et e l .
A tá jt íp u so k  h a tá ro z z ák  meg a  t á j p o t e n c i á l o k a t .  E zé rt a  
t e r ü l e t h a s z n o s í t á s h o z  f e l t é t l e n ü l  szükséges a  t á j t í p u ­
sok  v iz sg á la ta .
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Magyarország te r ü le té n  nagyszámú (tö b b  m int 30) t á j t í p u s  je lö lh e tő  k i .  
Ezek azonban 3 fő csoportba  o sz th a tó k :
I . Középhegységi tá j t íp u s o k
I I .  Dombsági tá j t íp u s o k
I I I .  S íkság i tá j t íp u s o k
A Dunazug-hegyvidék te r ü le té n  fő le g  az alacsonyabb középhegységi és a 
dombsági tá j t íp u s o k  a la k u lta k  k i  (50. t á b l á z a t ) .
50. TÁBLÁZAT
A Dunazug-hegyvidék t á j t íp u s a i  ( Ö s s z e á l l .:  LEÉL-ÖSSY S .)
I .  K ö z é p h e g y s é g i  t á j t í p u s o k  (erdőgazdálkodás és i -  
degenforgalom )
1. magasabb középhegységi t á j t í p u s  (sz u b k o n tin e n tá lis  és s z u b a tla n ti  
h a tá s )
2 . alacsonyabb középhegységi t á j t í p u s  (sz u b k o n tin e n tá lis , s z u b a tla n ti  
és  szu tm ed ite rrán  h a tá s )
I I .  D o m b s á g i  t á j t í p u s o k  (mezőgazdaság, helyenként bányá­
s z a t  és ip a r)
3. magasabb medencék t á j t í p u s a  (sz u b k o n tin e n tá lis  és s z u b a tla n ti  h a tá s )
4 . alacsonyabb medencék t á j t í p u s a  (sz u b k o n tin e n tá lis  és szubm editerrán  
h a tá s )
5 . É -i e lő té r  dombsági t á j t í p u s a  (sz u b k o n tin e n tá lis  j e l le g )
6 . D-i e lő té r  dombsági t á j t í p u s a  (sz u b k o n tin e n tá lis  és s z u b a tla n ti  ha­
t á s )
I I I .  S í k s á g i  t á j t í p u s o k  (mezőgazdaság)
7 . hordalékkúp-síkságok t á j t í p u s a  (sz u b k o n tin e n tá lis  j e l le g )
8 . a l l u v i á l i s  á r te re k  t á j t í p u s a  (sz u b k o n tin e n tá lis  j e l l e g ) ;  nag y rész t 
k ív ü l  esnek a  Dunazug-hegyvidék t e r ü le té n .
1 . S zu b k o n tin en tá lis  é s  sz u b a tla n t i é g h a j la t i  h atás a la t t  á l l ó ,  erdőgazdál­
k o d á ssa l é s  idegenforgalom nál h a s z n o s íto t t  magasabb k özéphegységi t á j t íp u s .
K is k ite r je d é s ű  t á j t í p u s ,  amely csak a  Dunazug-hegyvidék legmagasabb ré sz e ­
in :  550—600 m t s z f - i  magasság f e l e t t  fo rd u l e lő  ( P i l i s - t e t ő ,  Nagy-Gerecse), 
Domborzatára a  k isebb  fennsíkok a  jellem zőek . Közepesen ta g o l t  t é r s z ín ,  la ­
pos hegy te tőkkel és meredek, so k fe lé  s z ik lá s  le j tő k k e l .  L ito ló g ia i  f e lé p í ­
t é s é r e  a k a rsz to s  (karbonátos) kőzetek , mészkövek és dolom itok e rős tú ls ú ­
ly a  jellem ző.
M érsékelten hűvös és nedves, sz u b k o n tin e n tá lis  k lím a je lle m z i, szubat­
l a n t i  h a tá s s a l .  Évi középhőm érséklete 8 °C, évi közepes csapadékmennyisége 
700— 750 mm. Term észetes növényzete ma i s  a  z á r t  lombos erdő (a  t e r ü l e t
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90%-án). Ezen b e lü l  u ra lkodóak  a  g y e rty án o s-tö lg y esek  és a  bükkösök. Fol­
tokban k a rsz tb o k o rerd ő  i s  e lő fo rd u l kopárokkal vegyesen, fő leg  a  meredek, 
s z ik lá s  le jtő k ö n . T a la jv is z o n y a ira  a  rendzinák  e rő s  tú ls ú ly a  je llem ző, de 
helyenként a  podzolos b a rn a  e rd ő ta la j  i s  e lő fo rd u l.
A tá j t íp u s  h a sz n o s ítá sá b a n  az e r d ő g a z d á l k o d á s  dom inál. A 
k ite rm e lt  erdőket ú jabb  e rd ő te le p íté s e k k e l  p ó to ljá k . íg y  végleges e r d ő ir tá ­
sok csak k ic s in y  fo lto k b a n  ta lá lh a tó k . A P i l i s  és a  G erecse te rm észe tvéde l­
mi t e r ü l e t t é  n y i lv á n í tá s a  -  úgy tű n ik  -  megmenti az e rd ő k e t. I d e g e n -  
f  o r g a l m i  szem pontból i s  je le n tő s  t e r ü l e t ,  fő le g  a  P i l i s - t e t ő .  A 
Nagy-Gerecse nehezen m eg k ö ze líth e tő , in f r a s t r u k tú r á ja  nagyon f e j l e t l e n .  (A 
P i l i s - t e t ő  i s  f e j l e s z t é s t  ig é n y e l! )  Kevés a  s z á llá s le h e tő s é g , a meglévő t u -  
r is ta h á z a k  i s  megszűnőben vannak. Pedig -  Budapest közelsége fo ly tá n  -  a 
fő v á ro s i lakosság  szám ára je le n tő s  a  B udai-hegységet k ie g é s z ítő  p i l i s i  k i­
rá n d u ló -  és ü d ü lő te r ü le t ,  fő le g , ha k i é p í t ik .  S a jnos, a  G erecsét nemhogy 
f e j le s z te n é k , hanem ú jab b an  egyre nagyobb ré s z é t  z á r já k  e l  a  tu r i s ta f o r g a ­
lom e lő l .
2 .  S zu h k o n tin en tá lis , s z u b a tla n t i é s  szubm editerrán h atás a la t t  á l l ó ,  
erdőgazdálkod ássa l é s  id egen forga lom n ál h a s z n o s íto t t  alacsonyabb középhegy­
s é g i  t á j t íp u s .  Az e lő b b in é l  lényegesen nagyobb k i te r je d é s ű  t á j t í p u s .  A Du- 
nazug-hegyvidék hegység i t á ja in a k  a  túlnyomó része  id e  ta r to z ik  (a  Budai­
hegység te l je s e n ,  a  P i l i s  és a  Gerecse nagyobb r é s z e ) .  Magassága 350—550 
m. 'Domborzatára fő le g  a  m eredek, s z ik lá s  sasbércek  a  jellem zőek (Sas-hegy, 
G e llé r t-h e g y , S trá z sa -h e g y , Nagy-Gete, b a jó t i  Öregkő), de a  hegytetőkön 
k iseb b  keskeny és lap o s fen n sík o k  i s  ta lá lh a tó k  (Szabadság-hegy, Nagy-Szé­
n á s , Nagy-Kopasz, K is -  és Nagy-Kevély, K étágú-hegy, Fekete-hegy , Öreg-Ko­
v á c s , Peskő, Somlyóvár s t b . ) .  A té r s z ín  á l ta lá b a n  e rősen  t a g o l t .  Az aszim ­
m etrikus k e resz tm etsze tű  hegyek l e j t ő i  meredekek és s z ik lá s a k . K őzettan i 
szempontból eléggé eg ységes; n ag y rész t k a rsz to s  (k arb o n á to s) kőzetek, mész­
kövek és dolomitok é p í t i k  f e l ;  helyenként márgák és homokkövek i s  e lő fo r ­
du lnak .
É g h a jla ta  m érsékelten  hűvös és nedves ( s z u h k o n tin e n tá lis  klím a, É-on 
s z u b a t la n t i ,  D-i és DK-i r é s z e in  szubm editerrán  h a tá s s a l ) ,  de valam ivel 
enyhébb és kevésbé csapadékos, m int a  magasabb középhegységi t á j t íp u s n á l .  
Évi középhőm érséklete 8 ,5  °C, 600— 700 mm év i á tla g o s  csapadékkal. Nagy ré ­
s z é t  na i s  z á r t  e rd ő tak aró  b o r í t j a  (70—80%-ban), fő le g  tö lg y esek , helyen­
k é n t karsz tbokorerdők . Néhol már k isebb  e rd ő ir tá so k  i s  vannak. T a la ja  nagy­
r é s z t  rendzina , valam int h e ly en k én t barna e r d ő ta la j .
A t e r ü l e t  h a sz n o s ítá sa  i t t  i s  fő le g  e r d ő g a z d á l k o d á s  s á l  
megy végbe. Az ir tá s o k  k is  f o l t j a i n  már a  mezőgazdasági te rm elés  i s  megin­
d u l t  (növényterm esztés és l e g e l t e t é s ) .  A Budai-hegységben és a  P i l is b e n  je ­
le n tő s  az idegenforgalom  és a  t u r i s z t i k a  i s ,  bár tovább i f e j l e s z té s r e  szo­
r u l .  A Gerecse alacsonyabb s z in t j e in  -  Tatabánya környékének a  k iv é te lé ­
v e l  -  még k ism értékű  a  t u r i s z t i k a  ( l .  még az előző t á j t í p u s n á l ) .  Mindhárom 
hegységben, de fő leg  a  Budai-hegységben nagyszámú és fő le g  hév izes  e red e tű  
b a r l a n g  t a lá lh a tó  (M átyáshegyi-, P á lv ö lg y i- , So lym ári-, Szemlőhegyi-^ 
Ferenchegyi- és -  az újonnan f e l t á r t ,  csodás szépségű -  Jó z se fh e g y i-b a r-  
la n g ; a  P i l is b e n  a  Legény- és L eány-barlang ). Ezek a  barlangok egy -ké t k i­
v é t e l l e l  (V ár-b arlan g , P á lv ö lg y i-b a r la n g )  kevéssé vannak k ié p ítv e , b ár h id ­
ro te rm á lis  k r is tá ly o k b a n  való  gazdagságuk m ia tt megérdemelnék az id eg en fo r­
galm i h a s z n o s ítá s t .
3- S zu b k on tin en tá lis  é s  s z u b a t la n t i  h a tá s a la t t  á l l ó ,  f ő le g  mezőgazda­
sá g g a l, h elyen k én t b á n y á sza tta l é s  ip a r r a l h a s z n o s íto t t ,  a  magasabb meden­
cékben k ia la k u lt  dombsági t á j t íp u s .  A Dunazug-hegyvidék t a g j a i  i l l .  vonula­
t a i  közé bemélyedő k is  t e r ü le tű  és magasabb fekvésű medencékben a la k u l t  k i ,  
250—400 m t s z f - i  magasságban. Ily en ek  a  N agykovácsi-, P e s th id e g k ú ti- ,  Bu­
d a k e sz i- , Budaörsi-medence, a  P ilisv ö rö sv ári-m ed en ce  magasabb s z i n t j e i ,  a 
T a rd o s i- , V é r te s to ln a i- ,  a  H éreg-Tarjáni-m edence. A b e m é ly íte tt  medencék 
fenekén e re d e t i le g  lapos f e ls z ín  a la k u l t  k i ,  de már a  harm adidőszak végén 
m egindult a  t é r s z ín  e ró z ió s -d e rá z ió s  fe ld a rab o ló d ása . A medencéket harmad- 
id ő sz a k i agyagos-homokos kőzetek  t ö l t i k  k i ,  néhol lö sz ta k a ró v a l b o r í tv a .
É g h ajla ta  valam ivel melegebb és kevésbé nedves, m int a  középhegységi 
tá j t íp u s o k n á l .  Az év i középhőm érséklet 8 ,5  °C, az év i á tla g o s  csapadékmeny- 
n y iség  600—650 mm. Tehát a  m érsékelt sz u b k o n tin e n tá lis  j e l l e g e t  a  k is a r á -  
nyú s z u b a tla n ti  h a tá s  csak kevéssé m ó d o sítja . Az e r e d e t i le g  összefüggő z á r t  
erdőségeket (n ag y rész t tö lg y esek  v o lta k )  a  tö rténe lem  folyamán fokozatosan  
k i i r t o t t á k  és szán tó fö ldekké a l a k í to t t á k .  Csak helyenkén t ta lá lh a tó k  még 
k iseb b  erdőmaradványok. A ta la jv is z o n y o k  e lég  egységesek: n ag y rész t barna 
e rd ő ta la j  a la k u l t  k i .
A t á j t í p u s r a  a  m e z ő g a z d a s á g i  h a s z n o s í t á s  a  j e l ­
lemző. Ezen b e lü l  tú lsú ly b a n  van a  növényterm esztés. Az ú j t e le p í té s e k  kö­
vetkezményeképpen helyenként a  gyüm ölcsterm elés i s  je le n tő s .  Az i p a r  
h e ly i  je lle g ű  és kism érvű. Fontos még a  k ő b á n y á s z a t ,  amelyből 
kiem elkedik a  g e re c se i vörösmárvány f e j t é s e  ( ta rd o s i  Bánya-hegy, N agy-P isz- 
n ic e ) ,  valam int a  L ábatlan  m e l le t t i  márga- és m észkőbányászat ( a  cem ent- 
gyártáshoz) .
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4 .  S zu b k o n tin en tá lis  é s  szu tm ed iterrán  éghaj l a t i  h a tá s a l a t t  á l l ó ,  főLeg  
m ezőgazdasággal, h e ly en k én t b á n y á sz a tta l é s  ip a r r a l h a s z n o s ít o t t , az a la ­
csonyabb medencékben k ia la k u lt  dombsági t á j t íp u s .  A Dunazug-hegyvidék a la ­
csonyabb s z in t jé n  (250 m t s z f .  a l a t t ) ,  v iszo n y lag  nagyobb te r ü le tű  meden­
cékben a la k u lt  k i .  I ly e n e k  a  Dorogi-medence, a  Bicske— Zsámbéki-medence és 
a  P ilisv ö rö sv ári-m ed en ce  alacsonyabb  s z i n t j e i .  E medencék e re d e ti le g  lapos 
fe ls z ín é n  je le n tő s  e ró z ió s -d e rá z ió s  fe ld a rab o ló d ás  ment végbe és völgyközi 
h á tak  h á ló za ta  a la k u l t  k i .  A kőzetanyag vegyes: harm adidőszaki agyagos-ho- 
mokos-márgás ré te g e k  é p í t i k  f e l ,  D f e lé  fokozatosan  vastagodó lö sz ta k a ró ­
v a l .  Szarmata mészkő i s  e lő fo rd u l  (Mány, ZsámbéKi-medence).
É g h a jla ta  m érsék e lten  s z u b k o n tin e n tá lis  je l le g ű , D és DK fe lé  már némi 
szu tm ed ite rrán  h a tá s  i s  m u ta tk o z ik . Az év i középhőm érséklet 9 °C, míg az é -  
v i  á tlag o s csapadék 600—650 mm (nagyon hasonló  a  magasabb medencék klím á­
jáh o z , csak valam ivel m elegebb). Az erdőket (tö lg y e se k ) s z in te  te l je s e n  k i­
i r t o t t á k .  L eg je len tősebb  t a l a j t í p u s a  a  m észlepedékes csernozjom , valam int a  
b a rn a fö ld .
A m e z ő g a z d a s á g i  h a sz n o s ítá s  dominál (növényterm esztés és 
némi á l la t te n y é s z té s ) .  A D -i és  DK-i részeken  a  sz ő lő -  és gyümölcstermesz­
t é s  i s  elég  je le n tő s .  A közelm últban  nagyarányú a lm a te le p íté se k  tö r té n te k ,  
t a l á n  k is sé  t ú l z o t t  m értékben i s .  Az i p a r  k ife jlő d ő b e n  van (B icske, 
Zsámbék, Dorog). A s z é n b á n y á s z a t  a  köze lm ú ltig  je le n tő s  v o l t ,  
de újabban han y a tlá sn ak  in d u l t  (Dorog, Tokod, Csolnok, S á r isá p , P i l i s v ö rö s -  
v á r ) . Legújabban ú j r a  próbálkoznak  a  szénbányászat f e l le n d í té s é v e l  az e o- 
c é n  p r o g r a m  k e re té b e n  (Mány, Nagyegyháza, Lencse-hegy), bár p l .  
a  nagyegyházi szénbányának m áris  a  b e z á rá sá t te rv e z ik .
5 . S zu b k o n tin en tá lis  j e l l e g ű  é g h a j la t i  h a tá s  a la t t  á l l ó ,  fő le g  mezőgaz­
d a sá g g a l, h elyen k én t ip a r r a l  h a s z n o s ít o t t ,  a z  É - í e lő té r e n  k ia la k u lt  domb 
s á g i  t á j t íp u s .  A Dunazug-hegyvidék k iem elk ed ése it v á ltakozó  szé lesség ű  
dombsági övezet v e sz i k ö rü l ,  amely benyú lik  a  hegységek közé. A Dunazug- 
hegyvidék É-i o ld a lá n  leg jo b b an  k i f e j lő d ö t t  a  K ele ti-G erecsében .
Az É-i dombság m agassága 120—250 m. Kőzetanyaga harm adidőszaki agya- 
gos-homokos-márgás ré te g e k b ő l á l l ,  amelyekből s z ig e ts z e rű  fo ltokban  emel­
kednek k i k a rs z to s  m észkő-sasbércek . H elyenként lö sz ta k a ró  b o r í t j a  a  f e l ­
s z ín t .  Az enyhén hullám os dombság h e g y l á b f e l s z í n i  övezetnek 
v eh e tő , amelyet az e r ó z i ó s - d e r á z i ó s  folyam atok erősen f e l ­
d a rab o ltak  és lap o s  t e t e j ű ,  á l ta lá b a n  enyhe l e j t ő j ű  völgyközi hátakká a la ­
k í to t t a k  á t .  E z é r t a  f e l s z ín e  enyhén hullám os.
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É g h a jla ta  m érsékelten  meleg és nedves -  a  s z u b k o n tin e n tá lis  je lle g n e k  
m egfele lően . Az év i középhőm érséklet 9 °C, míg az év i á tla g o s  csapadék 
600— 650 mm. Az egykori e rd ő tak a ró t ( tö lg y e se k ) s z in te  t e l j e s e n  k i i r t o t t á k  
és napjainkban összefüggő szán tó fö ld ek  te rü ln e k  e l  a  helyükön. F e lsz ín én  
n a g y ré sz t barna e rd ő ta la jo k  a la k u lta k  k i .
A t á j t í p u s r a  a  m e z ő g a z d a s á g i  h a sz n o s ítá s  je llem ző . A nö­
vényterm esztés fe lü lm ú lja  az á l l a t t e n y é s z té s t .  J e le n tő s  a  gyümölcstermesz­
t é s .  Sok ú j g y ü m ö lcste lep íté s  t ö r t é n t ,  néha ta lá n  t ú l z o t t  mértékben i s .  A 
G erecse É-i lá b á n á l je le n tő s  i p a r i  ö v  a la k u l t  k i  (N y erg esú jfa lu , 
S ü t tő , L áb a tlan ).
6 .  S zu b k o n tin en tá lis  é s  szubm editerrán é g h a j la t i  h a tá s  a l a t t  á l l ó ,  f ő le g  
m ezőgazdasággal, h elyenként ip a r r a l h a s z n o s ít o t t ,  a  D -i e lő té r e n  k ia la k u lt  
dom bsági t á j t íp u s .  A Dunazug-hegyvidék D -i o lda lán  e l t e r ü lő  dombsági övezet 
s z é le se b b , m int az É -i e lő té r .  A D-i e lő té r  fő  ré s z e i  az Etyeki-dom bság és 
a  T é té n y i-fe n n s ík . Magassága 130—250 m a  t s z f .  L ito ló g ia i  v iszo n y a i hason­
ló a k  az É-i e lő té ré h e z : harm adidőszaki homokos-agyagos-márgás ré te g e k  
é p í t i k  f e l ,  so k fe lé  e lég  v as tag  lö sz ta k a ró v a l b o r í tv a . Szarm ata mészkő i s  
e lő fo rd u l  (T é tén y i-fen n s ík , Sóskút környéke). F e lsz ín e  enyhén hullám os. A 
dombság e re d e t i le g  h e g y l á b f e l s z í n e k  e g y ü tte se , am elyeket 
az  e róz ió  és a  d e ráz ió  nagymértékben fe ld a ra b o ltá k  és egym ással nagyjából 
párhuzamos, s z é le s ,  lapos t e t e j ű  és kevéssé meredek l e j t ő j ű  völgyközi 
h á ta k k á  fo rm álták .
S zu b k o n tin e n tá lis  je lle g ű  az é g h a j la ta ,  de D f e lé  fokozatosan  erősödő 
szubm editerrán  h a tá s  je le n tk e z ik . A D-i dombság hőm érséklete  a  legmelegebb 
a  Dunazug-hegyvidék te rü le té n  (év i középhőm érséklet 9 ,5  °C ), de a  Dunazug- 
hegyvidék leg szárazab b  t á j t í p u s a  i s  (é v i közepes csapadék 550—600 mm). A 
h a jd a n i  tö lg y e rd ő k e t s z in te  t e l j e s e n  k i i r t o t t á k .  T a la ja i  b a m a fö ld  és mész- 
lep ed ék es csernozjom .
A t e r ü l  e th a szn o sítá sb an  a  m e z ő g a z d a s á g  dom inál (növényter­
m elés és á l la t te n y é s z té s ) .  J e le n tő s  a 's z ő lő -  és gyüm ölcsterm esztés i s .  A 
h e ly i  je lle g ű  i p a r  k isa rán y ú , de fe jlő d ő b en  van (T orbágy). Megemlíthe­
t ő  még a  Sóskút környéki szarm ata mészkő k ő fe jté s  i s .
7 .  S z u b k o n tin e n tá l is  j e l l e g ű  é g h a j l a t i  h a t á s  a l a t t  á l l ó ,  m ezőgazdasággal 
h a s z n o s í t o t t  h o rd a lé k k ú p -s ík s á g i t á j t í p u s .  A s ík sá g i tá j t íp u s o k  túlnyomó­
r é s z t  k ivü l esnek a  Dunazug-hegyvidék t e r ü le té n ,  de a  szé le seb b  völgyekben 
benyúlnak a  hegyv idék i, i l l .  dombsági tá j a k r a  i s .  Közülük a  hordalékkúp- 
s ík ság o k  típ u s a  k i s  k i te r je d é s ű  keskeny t e r ü l e t ,  amely már nem t a r to z ik  a
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Dunazug-hegyvidékhez, de szo rosan  c sa tla k o z ik  hozzá. É-on keskeny sávban 
húzódik  a  Duna D-i p a r t já n :  a  G erecsé tő l É -ra  és a  P ilis -h e g y s é g tő l ÉNy-ra. 
T é rsz ín é t óholocén f o ly ó v íz i  hordalékok és m ocsári üledékek é p í t ik  f e l .  
F e lsz ín e  lapos.
É g h a jla ta  s z u b k o n tin e n tá lis  je l le g ű :  m érsékelten  meleg és közepes csapa­
dékmennyiséggel re n d e lk e z ik . R é ti ö n té s ta la jo k  a la k u lta k  k i  a  fe ls z ín é n .
A m e z ő g a z d a s á g i  h a sz n o s ítá s  a  je llem ző . Az i p a r  i s  
fe jlő d ő b en  van, fő le g  Esztergom —Tát k ö z ö tt .  E ttő l  nehezen v á la sz th a tó  e l  a 
Dorog környéki ip a r ,  amely már inkább a  Dunazug-hegyvidék alacsonyabb me­
dencéinek  a  te r ü le té r e  e s ik .
8 . S zu b k o n tin en tá lis  j e l l e g ű  é g h a j la t i  h a tá s a la t t  á l l ó ,  m ezőgazdasággal 
h a s z n o s íto t t  a l l u v i á l i s  á r t é r i  s ík s á g i  t á j t íp u s .  A Dunazug-hegyvidék v i­
szonylag  szé lesebb  v ö lg y e ib en  te r ü l  e l  (D orog i-, P i l i s v ö r ö s v á r i - ,  Uny—Sá- 
r i s á p i - ,  B enta-, Szent L á sz ló -  és V á li-v ö lg y ). Hosszú, keskeny sávokban 
m indenfe lő l mélyen b e n y ú lik  a  Dunazug-hegyvidék t e r ü l e t é r e .  Kőzetanyag a l ­
l u v i á l i s  fo ly ó v íz i h o rd a lék  é s  r é t i  agyag.
É g h a jla ta  s z u b k o n tin e n tá l is  je l le g ű , m eglehetősen meleg és szár,az. Ere­
d e t i l e g  vizenyős m ocsári növényzet b o r í t o t t a  (nádasok, füzesek  és mindenek­
e l ő t t  füves r é te k ) .  F e ls z ín é n  r é t i  ö n té s ta la jo k  a la k u lta k  k i .
M e z ő g a z d a s á g i l a g  h a s z n o s íto t t  t á j t í p u s .  A sz é le s , v ize ­
nyős á r te re k en  e r e d e t i le g  csak  r é t -  é s  l e g e l ő g a z d á l k o ­
d á s  f o ly t ,  k ü l te r je s  á l l a t t e n y é s z té s s e l .  Az á rte re k n ek  a  közelm últban 
b ek ö v e tk eze tt le c sa p o lá sa  u tá n  a  fe lsz ín ü k ö n  so k fe lé  megkezdődött a  növény- 
te rm e sz té s  i s .
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Irodalom
A "Magyarország tá j f ö ld r a jz a "  so ro za t e lő ző , e hegységvonulatot ism e r te tő  
k ö te tében  (5. A D unántúli-középhegység, A/ Term észeti ado ttságok  és e rő fo r ­
rá so k ) bőséges irodalom jegyzéket közöltünk  (pp. 384—456). E zért e helyen  
u ta lv a  az o t ta n i  rö v id íté s je g y z é k re  és szak irodalm i t é t e le k r e ,  azokat nem 
ism é te ljü k  meg; csak olyan b ib l io g r á f i a i  egységeket soro lunk  f e l ,  amelyek 
vagy az előző kötetben  nem s z e re p e lte k , vagy -  egy-két esetben  -  zavaró 
s a j t ó -  i l l .  ta r ta lm i  h ibáva l k e rü lte k  f e ls o ro lá s r a .  Ilymódon a  k é t k ö te t  
irodalom jegyzéke szakáganként eg y esítv e  ta rta lm azza  a  nag y tá j v iszo n y lag  
t e l j e s  te rm é sz e tfö ld ra jz i b ib l i o g r á f i á j á t .
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B a la to n -fe lv id ék  13, 17, 23, 27,
31, 36, 54, 57, 1 0 2 , 103, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 121 ,
123, 127, 128, 131, 133, 136 ,
139, 140, 141, 144, 148, 152 ,
158, 162, 166, 167, 170 , 171,
175, 1 7 6 , 177
B alaton fő tö ré s  42 
B ala tonfő  36 
B ala ton fü red  132 
Balatongyörök 52 
Balatonhenye 146, 152 
Balatonhenyei-medence 63 
b a la to n i bazalthegyek 170 (1 . még
b a z a ltv u lk á n i tanűhegyek) 
B ala ton i R iv ié ra  60, 6 8 , 162, 171,
188
B alatonkenese 115 
Balaton-medence 49 
B alaton partv idéke  114 
B alaton süllyedők 52 
Balatonszepezd 160 
B ala tonsző lős 146, 162 
B alatonudvari 59 
B arlang-kú t (V e len ce i-h g .)  284 
barna e rd ő ta la j(o k )  18, 158, 200 ,
203 , 216 , 229 , 230 , 308—310,
317 , 318 , 323 , 357 , 423 , 440,
441, 443, 1. még b a rn a fö ld  
b a rn a fö ld (ek ) 174, 175, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 197,
1 9 8 , 201 , 204, 217, 240,
2 9 8 , 300, 301, 302, 305,
307, 308, 325, 385, 431,
432, 434, 435, 436, 437,
442, 443
b a rn a fö ld es-ran k e re s  t a l a j  305, 
310
Barnag 146 
b arn ag i Kő-hegy 60 
b a u x it 134, 138, 275 
b a u x itk ite rm e lé s  164, 279 
bauxitmaradványos tö n k  365 
b a z a lt  19, 54, 151 
b a z a ltd o lin a  167 
b a z a ltfe n n s ík  152, 167 
b a z a l t  ( lá v a ) ta k a ró  54, 62, 65, 
6 6 , 73, 75, 166 
b a z a lto sz lo p  27, 5 6 , 65 
b a z a l t tu f a  19, 54, 70, 73, 151 
b a z a ltv u lk á n i tanűhegyek 27, 
50, 54, 151, 152, 170 
Bánd 167
Bánhida 190, 227, 229 
B án tapuszta  80, 92, 95 
B án y afü rd ő te lep -f. (V é rte sa l­
j a )  284
Bánya-hegy (K e sz th e ly i-h g .)  
150
Bánya-hegy ( ta rd o s i )  373, 379, 
441
Bányató (V e len ce i-h g .) 284
bányavízem elés 137, 143, 274,
275, 410, 411
Bársonyos 129, 190, 191, 193,
199, 200 , 201 , 2 0 2 , 203,
213, 215, 217, 249, 250 ,
256, 291, 295, 298, 302,
309
bársonyos tüdőfű 295 
B e lla -p a ta k  284, 311, 352 
B en ta-pa tak (-vö lgy ) 349, 351, 
380, 381, 400, 402, 406,
4 1 3 , 434, 444 
berkenye 427
berkenye, k is fa jó k  150 , 152 ,
169, 287 
b e rk i aggófű 165 
Berzsek-hegy 374 
b esz iv á rg ás  124, 125, 128, 135, 
136, 137, 270, 271, 272,
273, 406, 407
b e tö ré s i  f ro n t 118, 119, 257 
B e tu la  pendula 166 
B etu la  pubescens 164 
B écsi ű t  348
461
Békásmegyer 320, 324, 361 , 394, 396 
414
Bér-hegy 92 
B ia 318, 383, 417, 418 
B ia i—fö ld ek  356 
B ia i—hegy 348 
B ia to rbágy  381, 431 
b ia to rb á g y i nyereg 357 
B ia to rbágy  környéki t a l a jo k  438 
B icske 224 , 314 , 380 , 381, 416 , 417, 
418, 420, 442
B ic sk e i— Baj é t i —D era -p a tak  v íz ­
g y ű jtő je  399
Bicskei-m edence 227, 381, 382, 419,
1 . még Bicske— Zsámbéki-medence 
B icske— Zsámbéki-medence 318, 319,
3 2 2 , 323, 325, 327, 331, 332, 
380 , 382 , 394 , 428 , 432 , 437, 
442
B ik o l-p a tak  373, 376, 400 , 402, 403, 
406, 418
B ik o l-  és B a jó ti-p a ta k  v íz g y ű jtő je  
399
b i l i e g e i  kavics 53 
b i o t i t o s  g rá n it 195, 238 
B is c u te l la  la e v ig a ta  150 , 425 
B it tv a —patak 89, 100, 129, 189 
B o d a jk i-fo rráso k  (M óri-árok) 279 
b o d a jk i Gaja-völgy 169 
Bodmér 276
b o g iá ro s  sz e llő ró z sa  294 
Bököd 291, 295
bokorerdő  152, 154, 158, 165, 289,
293, 426
bokor ko ronafü rt 151 
bókoló  fo g as ír  165 
B o n co s-te tő  64 
Borbás—szarvaskerep  420 
B orostyánkő 374 
borsóképű lednek 287 
b o r u l t  napok 103 , 250 , 386 
b o ru lts á g  102 , 103, 2 5 0 , 386 
b o rzas  szulák 162, 294 
B orzavár 102, 120, 134 
Borzavári-m edence 103 
B orzás-hegy 90
Botrychium  m a tr ic a r iae fo liu m  153 
Botrychium  multirfudum 164 
bozontos csukóka 169 
Börzsöny (hegység) 312 
Bősomlyó 373, 374 
Brachypodium pinnatum 294 
B rüd l ( A t t i l a ) - f o r r á s  414 
B uchenstein  F. 57 
Buda 387, 430 
Budafok 318
Budai-hegység 2 2 , 169, 191,
312, 315, 317, 318 , 319,
320, 324, 325, 327, 332,
333, 334, 335, 338, 341,
343, 345, 346, 348, 349,
351, 353, 356, 357, 360,
364, 380, 3 8 2 , 386 , 387,
393, 394, 395, 396, 398,
399, 405, 406, 407, 408,
412, 413, 414, 420, 421,
422, 423, 424, 427, 428,
431, 432, 433, 440, 441
Budai-hegység kism edencéi 351 — 
360
b udai márga 413
b udai n y ű lfa rk fű  421 , 424
Budajenő 319
Budakalász 320 , 322 , 324 , 361, 
394
Budakeszi 45, 348, 353, 402,
423, 431
B udakeszi-árok 402





B udakeszi-patak  356, 357
Budaörs 358, 3 6 0 , 396, 423,
430 , 431, 434
B udaörsi-hegy 320, 357
b u d aö rsi dolom ithegyek 422 
b u d aö rsi la p á ly  358 
Budaörsi-medence 324, 349, 350, 
351, 357, 360, 406, 423,
43i 434 44j
Budapest 343, 367, 397, 414 
bugás macskamenta 293 
Bundás-hegy 371 
Buphthalmum s a l ic i fo l iu m  163 
Bupleurum tenuissim um  423 
Burok—völgy 169 




bükk I - f á z is  167 
Bükk-hegység 425 
bükkelegyes gyertyános 151 
bükkelegyes g y erty án o s-tö lg y es  
230
bükkös ;26, 150, 152, 161, 167,
170, 171, 173, 186, 229,
230, 287, 289, 293, 297,




bükkös, e legyes 288, 296 
bükkös, e le g y e tle n  172, 296 
bükkösöv 425
C, Cs
C alam agrosti-Salicetum  c in ereae  152, 
167
C alam agrostis n eg lec ta  153 
C alam agrostis v a r ia  150, 167, 169,
289, 422
Calluno-G enistetum  germán! cae 153 
Carex d is t ic h a  168 
Carex f r i t s c h i i  153 
Carex h a l le r ia n a  158, 427 
Carex bartm ani 163 
Carex la s io c a rp a  168 
Carex ro n ta n a  423 
Carex p i lo s a  165 
Cardaminopsis h isp id a  150, 151 
Carduus c o llin u s  424, 426 
Carduus g laucus 169, 291, 422 
Caricetum acu tifo rm is  156 
Caricetum d av a llian ae  156, !62, 168, 
291
Caricetum e la ta e  156 
Caricetum g r a c i l i s  162 
C aric i lep idocarpae-C ratoneuretum  
f i l i c i n i  153, 162, 168 
Carpinus b e tu lu s  161 
Carpinus o r i e n ta l i s  287 
Castanea s a t iv a  151 
Cenchrus p au c iflo ru s  429 
Centaurea pseudophrygia 167 
C entaurea scab iosa  ssp . tem atinen— 
s i s  287
Ceraso mahaleb Quercetum pubescen- 
t i s  152, 422, 424, 427 
Ceraso-Quercetum pu b escen tis  154, 
155
Cerastium  silv a ticu m  164, 166 
C heilan thes marantae 151 
Chlorocyperus g laber 294 
Chlorocyperus longus 291 
Chrysopogono-Caricetum hum ilis 159, 
160, 293, 424
Chrysosplenium a lte rn ifo liu m  165 
ciklám en 164, 289 
C im icifuga fo e tid a  150 
c ip ru s  160
Cirsium oleraceum 166 
Cirsium r iv u la r e  166 
Cladietum m arisé i 156 
C ladonia con iocrea  295 
C lad o n ia -fac ies  295
C ladonia m it is  295 
Colchicum arenarium  424 
C olutea arborescens 295 
Commelina communis 429 
Concó-patak 129, 262, 263 
Congeria b a la to n ic a -s  ö s s z le t  
47
C onvallario-Q uercetum  170 
Convolvulus c a n ta b ric u s  162, 
294
Cornus más 422 
C o ro n illa  emerus 151 
C orydalis 165 
C orydalis s o lid a  294 
Corynephoretum 153 
Corynephorus canescens 163 
Cotino-Quercetum 158, 159, 160, 
165, 169, 422 
Cotinus 158
Cotinus coggygria 150, 166,
168, 295, 422
C otoneastereto-A m elanchieretum  
cotinosum 169, 289 
Crataegus 154
Cratoneuretum  commutati 165 
C ratoneurion  157 
C repis paludosa 291 
Crocus h e u ffe lia n u s  163 
C sabai-torony  347 
C sala 294 
csa lán  165 
Csanak 100, 183
csapadék 102 , 116, 1 2 1 , 
131,
126,
127, 128, 130 , 132,
145, 146, 264, 267, 268,
272, 273, 305, 307, 310,
314, 400, 401, 402, 403,
404, 405, 417
csapadék-b izony ta lanság 102 ,
256 , 258, 
395
259, 307, 310,
csapadék évi já rá s a  117 , 257,
305, 307, 308, 395
csapadék évi összege 116, 118,
256, 258, 259, 394
csapadékgyakoriság 257, 397 
csapadék havi és év i ingadozá­
sa  259
csapadékhozam 118, 257, 396 
csapadék id ő b e li  e lo s z lá s a  117, 
257, 395
c sa p ad ék in ten z itá s  126, 127,
264, 269, 399 
csapadék já rá s  421 
csapadékmaximum 117, 257, 395 
csapadékminimum 395
463
csapadékos nap 117, 118, 257, 396 
csapadék szé lső  é r té k e i  1 1 9 , 204,
3 9 2 , 395
csapadék t é r b e l i  e lo s z lá s a  117, 394 
csapadék valósz ín ű ség e  127, 264 
C sa p lá r i-e rd ő  244, 293 
c sarabos 153
C sa tk a  F. 72 , 78 , 86  , 90 , 91 
C sa tk a i minimum 98 
Csákberény 220, 222, 227, 276 
Csákberényi-m edence 220 
Csákvár 199, 223, 224, 227, 229,
258, 272, 288, 289, 290 
C sá sz á r-  és Lukács—fü rd ő  f o r r á s a i  
415
C sászá r-v íz  (-v ö lg y ) 191, 200, 202, 
211, 239, 240, 241, 248, 250,
251, 261, 262, 263, 268, 271,
272, 285, 308, 311 
c s á té s  lá p ré t 156 
Csehbánya 141
Csehbánya Homokkő 39, 72, 80 
Csehbányai-medence 29, 83 
Cseke-hegy 199, 245 
Cseket-hegy 76 
Csengő-hegy 61, 69 
c se n k e sz ré t 156 
C seplek-hegy 199 
csepleszmeggy 291 
C serepes-völgy 360
c s e re s 152, 158, 170, 171, 172,, 173
289, 294, 296, ;197, 430
c s e r e s - tö lgyes 150 , 152, 153, 154,
157, 158 , 159, 161, 167, 169,
1 7 0 , 171, 173, 186, 214, 230,
287, 288, 292, 293, 296, 297,
307--310, 423, 425, 426, 427,
431
c s e r jé s -tö lg y es  307
cserm ely  á szá t 166
csernozjom  barna e rd ő ta la j  175, 182.
183, 217, 240, 246, 299, 302,
303, 308, 325, 435, 436, 438 
csernozjom  je l le g ű  homok t a l a j  182, 
184
csernozjom  t a l a j  2 9 9 , 381 
Cserszegtom aj 45 
cserszöm örce 150-, 158 , 291, 422 
cserszöm örcés bokorerdő 422 
C sesznek-B akonyoszlopi-árok 83 
c se sz n e k i Vár-hegy 83 
C setény  146
C sér—kút (Zámolyi-medence) 284 
C s é v i-s z ir te k  362 
csigam oha 151
C sík i-hegyek  343 , 346 , 356 , 422
c s ik d fa rk  422, 425 
C sillaghegy  318, 324, 414,
425
c s i l la g v ir á g  158 
c s i l lo g ó  g ó ly ao rr  169, 422 
C singer-pa tak  128, 129 
Csipke-hegy 363 
C síz-völgy  361 
Csobánc 55, 155 
Csobánka 361 , 418 
Csobánkai-medence 324, 368 
C sobánkai-nyereg 362 
Csobánka környéki ta la jo k  435 
csodabogyó 150
C so k o n ai-fo rrás  (Dunaalmás)
415
C sonkás-hát 374 
Csonkás-hegy 374 
Csopak Márga 57 
Csókakő(-hegy) 49, 220, 227,
276
Csór 147
C söntér-hegy 195, 214, 238,
239
Csöpögő-kút (V elence i-hg .)
278, 284 
Csúcs-hegy 345 
Csúcs-hegy (Tihany) 160 
Csúcsos-hegy (G erecse) 384 
Csúcsos-hegy (V e len ce i-h g .) 
199, 244, 245
csuszam lás (csuszam lásos l e j ­
tő )  332, 345, 348, 367,
371, 377 
C suszikút 91
Cuhai-Bakony-ér 129, 130, 131, 
132, 219, 1. még Bakony-ér 
Cuha-patak (-v ö lg y ) 87, 123,
124, 125, 129, 165 
Cyclamen purpurascens 164, 
289
Cynanchum pannonicum 422 
Cypero-Juncetum 294
D
d a c h s te in i mészkő 14, 72, 74, 
87, 134, 270, 421, 422 
Dad 258
Danaa co rn u b ien sis  421 
Daphne cneorum 152, 166, 424, 
425, 427
Daphne la u re o la  150, 164, 165, 
289
dárdás páfrány  165
Dávid-major 319 
d e a lp in  maradvány-fajok 427 
degradáció  424 
d e g ra d á lt  re n d z in a  287 
d e f lá c ió  33, 67 , 227, 358 
d e f lá c ió s  ö b lö ze t 358 
d e lu v iá l i s  lö sz ö s  üledék(ek) 203, 
323 , 324 , 325 , 384 
D e n ta ria  enneaphyllos 165, 423 
D era-patak  (v ö lg y ) 325, 360, 368,
400, 404, 406 
d e rá z ió s  fü lke  244 
d e rá z ió s  fo lyam at(ok) 187, 374, 382 
d e rá z ió s  páholy 187 
d e rá z ió s  tanűhegy 377, 385 
d e ráz ió s  völgy 65 , 101, 215, 217,
220, 244, 307, 351, 352, 356,
365, 367, 372, 377, 385 
d e ráz ió s  völgyközi há t(ak ) 220, 240 
309
d e r ü l t  nap 103 , 250 , 386 
Deschampsio flexuosa-Fagetum  150, 
152
Devecser 129, 139, 145, 163 
D evecseri-B akonyal ja  77, 177 
d é l - a lp i  s z e rk e z e t 313, 333, 360 
Dél-Baranyai-dom bság 23 
Déli-Bakony 17, 19, 23, 26, 27, 29, 
31, 45, 54, 102 , 103, 116, 117,
118, 121 , 123, 125, 127, 128, 
131, 139, 146, 158 , 161, 166, 
167, 171, 177, 178 
Délkő 54
d é lv id ék i p e r je s z i t ty ó  160 
diabáz' 14
Dianthus s e ro t in u s  163 
Diósd 319, 349, 351 
D iós-patak (V é r te s a lja )  284 
D iplachno-Festucetum  ru p ic o la e  154, 
155, 160 , 295 , 422 , 424 , 427 
D iszel 54
Dobai-kút (M óri-árok) 284
Dobogókő 358., 387:, 393, 395, 396,
401
d o lin a  26
dolomit 134, 136, 164, 169, 194,
197, 229, 270, 271, 272, 274,
275, 287, 2 9 6 , 405, 420
do lom itfen n sík  168, 180 
do lom itgerinc  289, 295 
dolomit k a rs z te rd ő  427 
d o lo m itk a rsz to s  szárazvö lgy(ek) 222 
dolom itkopár 213, 230, 317, 430 
dolom itkőbörcös tanűhegy (d o lo m it- 
kőbőre) 227, 347, 384 
do lom itlen  421
dolomitmező (Sáska-Ű jdörögd) 
152
d o lo m it-re lik tu m  421 
dolom itos sasbércek  167, 226, 
422
dolom it sz ik lagyep  167, 169,
226, 230, 421
dolom it-törm elékkúpos kopár 
f e l s z ín  213
do lom itvegetác ió  150, 426,
427
domborzat a la k r a jz i  t íp u s a i  
23, 208, 209, 328 
domborzat g e n e tik a i form ái 33 ,
208, 333
dom borzati k ö rz e te s í té s  192, 
193
dom borzatm inősítés 230 
dom borzatm inősítési té rk é p  
230
dom borzattípus(ok) 190 , 209,
214, 217, 222, 329, 332,
333
dombsági t á j t í p u s  187, 2 1 3 ,
299, 307—309, 3 3 2 , 335, 
401, 417, 439, 442, 443 
dombsági t íp u s  (dom borzati) 
335
D om oszlói-rét 369 
dómos g rá n ith á t(a k )  2 3 8 , 305 
Dorog 367, 368, 395, 396, 402, 
404, 411, 435, 442, 444 
Dorogi-medence 360, 363, 364, 
369, 371, 407, 442 
dorog i S trázsa-hegy  425 
d o ro g i-to k o d i v íz s z in ts ü ly — 
ly e s z té s  415 
D orogi-völgy 444 
Dorog—P iliscsév i-m ed en ce  367 
Dorog X II. akna 416 
Doronicum hungaricum 295 
Doronicum o r ie n ta le  150 
Dörgicsei-m edence 31, 59, 60, 
63
Draba la s io c a rp a  425 
d re ik a n te r  89 
D rosera  a n g lic a  155 
D rosera  ro tu n d ifo l ia  153, 155 
D ry o p teris  a u s t r ia c a l  164, 
291




D udari-patak  180 
dudatönk 151
465
dug lászfenyő  431
Duna 121 , 122, 123, 217, 219, 339,
341, 343, 345, 346, 351, 367,
368, 369, 377, 393, 412, 413,
444
Dunaalmás 320, 322, 324, 416 
dunai te ra sz v id é k  371 
Duna p a r t i  szűrésű  v ize  420 
Dunaszentm iklós 436 
D una-te rasz(ok ) 369, 373, 374 
Duna-völgy 324, 329, 345, 349, 350, 
357, 365, 368, 373, 394, 419
Dunazug--hegyvidék 117, 1 9 0 , 312—
444, 313, 323, 329, 331, 332,
333, 335, 338, 339, 341, 3 6 0 ,
380, 381, 386 , 397, 430, 431,
438, 439, 440, 441, 442, 443,
444
-  dom borzata 326— 386
-  é g h a j la ta  386— 399
-  k ő z e te i 313—325
-  növényzete 420—431
-  t a l a j a i  431—438
-  t á j t í p u s a i  438—444 
Dunántúli-dombság 23, 115 
D unántúli-középhegység (az  egész
könyv +) 13, 23, 35, 36, 39, 80, 
116, 149, 174, 204, 205, 312, 
313 , 327 , 334 , 335 , 341, 360,. 
369, 394, 424, 425 
d u n án tú li sá s  153 
durvatörm elékes üledékek 17, 36
E, É
Ebszőnybánya 371 
Echium ita lic u m  168 
E ger-v íz  ( -p a ta k )  56, 123, 124, 125, 
129, 179 
eg zó ta  171, 431
egyenetlen  hordalékkúp-síkok  31 
e legyes k a rsz te rd ő k  426 
E leusine  in d ic a  429 
e lső d leg es  tö n k fe lü le t  237 
e l te m e te t t  tö n k  353 
e lu v iá l i s - d e lu v iá l i s  ü led ék (ek ) 2 1 , 
194, 203 
Eménkes 374 
emberi k u ltú rh a tá s  429 
enyvecske 295
eocén képződmények 134, 137, 140,
270, 271, 274, 276 
eo lik u s  képződmény(ek) 194, 201,
313
Ephedra d is ta c h y a  422, 425
ep ig en e tik u s  szurdokvölgy 3 6 1 , 368 
ep ig en e tik u s völgyform álódás 362 
Epipogium aphyllum 164, 165 
Eplény 8 6 , 91 
Eplény Mészkő 72, 75 
Epöl 371, 402, 418 
E p ö li-p a tak  371 
Equisetum s ilv a tic u m  164 
E ra n th is  h iem alis  162 
e rd e ifen y ő  163, 168, 169, 171, 172, 
296, 297, 430 
e rd e i  madárhúr 164, 166 
e rd e i peresz lény  170 
e rd e i z sú rló  164 
erdőgazdasági t á j  172 
erdőgazdálkodás 440, 441 
erdősáv  171
e rd ő s-sz ty e p  158, 163, 287, 294,
308
e rd ő s-sz ty e p  c s e r jé s  291 
e rd ő ssz ty e p -tö lg y e s  296 
erdős t á j t í p u s  305 
e rd ő sü ltsé g  174, 177, 179, 180, 181, 
183, 301, 302, 303 
e rd ő tak aró  309, 443 
e rd ő ta la jo k  174, 175, 180, 190, 298, 
299, 434,
e rd ő tá rsu lá so k  f a jö s s z e té te le  291 
e rd ő tá rsu lá so k  te rü le ta r á n y a i  295 
e rodá l ts á g  174, 175, 176, 177, 178, 
179, 299
e ró z ió s -d e rá z ió s  dombvidék (domb­
ság) 41, 100, 101, 243, 244, -246, 
383, 385
e ró z ió s -d e rá z ió s  folyam at(ok) 350, 
358, 382, 383, 441, 442 
e ró z ió s -d e rá z ió s  tanúhegy 240, 244, 
246, 377
e ró z ió s -d e rá z ió s  te r a s z  217 
e ró z ió s -d e rá z ió s  vö lgy(ek) 226, 310,
356, 358, 370, 371, 378 
e ró z ió s  g la c is  366, 378
e ró z ió s  h e g y lá b fe lsz ín  220 , 243,
350, 356
e ró z ió s  szakadékvölgy ( lö sz sz u rd ik )  
377
e ró z ió s  te r a s z s z ig e t  346 
e ró z ió s  vízmosás (á ro k ) 187, 348,
357, 361, 364, 367, 374 
e ró z ió s  völgy(ek) 41, 210, 215, 217,
220 , 308 , 311, 369 , 371—374,
377
erősen  savanyú kémhatás 180, 437 
erubáz ta la jo k  27, 177, 178 
Erysimum diffusum  163
466
E sz te rg á li-v ö lg y  169 
Esztergom 360, 367, 397, 401, 419, 
435, 444 
Etyek 383
Etyeki-dombság (dombvidék) 318, 319, 
380, 383, 394, 432, 438, 443 
E ty e k i-p a ta k  380 , 381 
Euphorbia angu la ta  162 
Euphorbia g la reo sa  168 
Euphorbia supina 429 
exhum ált sasbérc 90, 91, 9 3 , 371 
exhum ált tönkmaradvány(ok) 222, 223,
237, 2 3 8 , 305, 335 
exhum ált tönkös sa sb é rc  222 , 345,
346, 349, 362, 364 
e z ü s th á rsa s  c s e re s - tö lg y e s  157 
E züst-hegy 361, 369 
e z ü s tp e r jé s  153, 163 
e z ü s t v irá g  425 
Écs 101
édesgyökerö páfrány 295 
é d e s v íz i  mészkőtakaró 17, 60, 69,
70 , 92 , 413 
ég eres  láperdő 156 
é g e r l ig e t  151, 153, 166, 167, 169, 
189, 291, 311 
É g e tt-v ö lg y  351
é g h a j la t  102—121, 202, 249—260,
386— 398 , 438 , 440 , 441, 442 
é le s  k av ics  53
é p í tő ip a r i  és é p ítő a n y a g -ip a ri 
nyersanyag 200, 317, 320 
Érd 318, 433 
é rd es  csűdfű 295 
Érdparkváros 318 
Érd— S ó sk ú ti-fe n n s ík  349—351 
Északi-Bakony 22, 23, 26, 27, 29, 
78 , 102, 103, 117, 118, 131,
133, 134, 139, 146, 148, 149,
164, 165, 166, 168, 169, 171,
179, 287
Északi-G erecse 339 
É szaki-K árpátok 421 
Északi-középhegység 169, 422 
Észak—m agyarországi-középhegység 
312, 1 . még Északi-középhegység 
Észak-M ezőföld 202 
év i csapadékmennyiség 117, 118, 257,
307—309 , 311, 395 , 396 , 397,
439 , 440 , 441, 442 , 443 
év i középhőm érséklet 1 1 5 , 251, 305, 
307—311, 393 , 439 , 440 , 441, 
442, 443
év i vízm érleg 121 , 1 3 2 , 260, 398
F
Fagetum 152
Fago-Ornetum 165, 169, 422
Fagus s i l v a t i c a  161
fagym entes időszak 115, 251, 311,
387
fagyokozta  dolom itaprózódás 222 
fagyos napok 114, 251, 387, 394 
f a j la g o s  vízadó képesség 403 
fan y ark a  426
Farkasgyepű 102, 117, 118, 119,
120, 140 
Farkas-hegy 346 
F a rk a s ré t 395, 397 
fatömeg-hozam 170, 297 
fa tö rz s e s  k a v ic sö s sz le t 94 
F á b iá n k ő i-fo rrá sb a rla n g  380 
F án i-vö lgy  220, 289 
f e d e t t  tönk  (sa sb é rc )  334, 346,
369, 374
Fehér-hegy 361, 362, 365 
Fehérkő 373, 374 
Fehérkő-árok  165 
Fehérkő-barlang  374 
fe h é r lő  vánkosmoha 423 
fe h é r  m ájvirág  153 
fe h é r  pimpó 423 
fe h é r  tip p an o s m ocsárrét 156 
fe h é r  tü n d érró zsa  151 , 291 
F ehérvár csurgó 124, 129, 130, 131, 
216, 268
F e h é rv á ri-h e g y lá b fe ls z ín  193, 194, 
199, 201, 202 , 235, 239, 240,
249, 291, 309
fek e te fen y v es 150, 154, 168, 170,
171, 172, 173, 297, 297, 307,
422, 430
Fekete-hegy (B udai-hegység) 356 
Fekete-hegy (kővágóörsi) 60, 152 
Fekete-hegy (P il is b e n )  363, 440 
F eketekő (P il is b e n )  362 
fe k e te  rendzina  427 
F e lc sú t 268 
fe lh a g y o tt  bányák 171 
fe lhőszakadás 118, 258, 395, 397 
fe lh ő z e t  102, 250, 386, 387 
fe lh ő z e t  év i á t la g a  103, 250, 386 
f e l s i k l á s i  f ro n t 118, 119 , 257 
fe ls ő d ö rg ic s e i  Sárkút 60 
< F e lső -e rd ő  (S zen tg á l) 164 
F első-H ajag  89 
F e lső n y irá d i-e rd ő  163 
F e lső ö rs  Mészkő 57 
f e l s z ín  a l a t t i  le fo ly á s  307
467
f e l s z í n  a l a t t i  v izek  134, 270, 405 
f e l s z í n i  bányászat 296 
f e l s z í n i  le fo ly ás  271 , 272 
f e l s z í n i  vizek 121 , 261, 399 
f e l s z í n i  v íz k é sz le t 125, 128, 131,
261, 264 , 265 , 266 , 267 , 285, 
399 , 400 , 401, 402 , 403 , 404, 
417
f e l s z í n l e j t é s  124 , 261, 262 , 399 
f e l s z í n t ő l  karbonátos t a l a j o k  301, 
434, 435
fen n s ík (o k ) 179, 198  , 214 , 226 , 229, 
2 3 0 , 343, 345, 347, 349—351,
362—364 , 373 , 376 , 377 , 439,
440
f e n o lé g ia i  fá z is  257 
Fenyőfő 80, 97, 163 
Fenyőfői-Bakonyal ja  21, 31 , 96 
F e n y ő fő i-h e g y lá b fe lsz ín  32 
fe n y ő fő i ősfenyves 182 
fenyves 26 
F erenc-hegy 395 
F erenchegy i-barlang  444 
F e ru la  sad le rian a  421, 424 , 427 
F e s tu c a  am ethystina 150, 152, 422 
F e s tu c a  vag inata  163, 424 
Festucetum  p ra te n s is  156 
Festucetum  vaginatae 295 
F estu co  pallenti-B rom etum  pannon ié i 
150, 421, 425, 427 
F estu co  pallenti-B rom etum  p rim u le - 
tosum  169
Festuco-Pinetum  163 
F ény es-fü rd ő  415 
fény igényes fa fa jo k  171 
fé n y p e rje  163 
F ilag in i-V u lp ie tu m  166 
f i l l i t  134, 194, 195 , 237 , 241, 270 
f i z i k a i  fé le ség  ( t a l a j )  175, 179,
301
F ló ram ajo r 91
F lu o r i t-b á n y a - fo r rá s  (V e le n c e i-h g .)  
284
F o lly  arborétum  160 
f o ly ó v íz i  üledék(ek) 18, 53, 2 0 0 ,
371
fo r rá s b a r la n g  369, 371 , 
forráshozam ok 404 , 411 
fo rrásriE szek  17
374, 378
fo r rá s o k  143, 142, 276, 
280, 282, 405 
F o rrá sp u sz ta  227
278, 279,
fö ldcsuszam lás 341 
fö ld e s  és köves kopárok 175, 178,
179, 180, 181, 182, 
301, 434 , 436 , 437
183, 299,
Fődolom it 72, 74, 161, 407 
fő k a rs z tv íz tá ro ló  407 
f r a n c ia p e r je - r é t  156, 292 
F raxinus e x c e ls io r  165 
F rax inus ornus 158, 161, 427 
F uchs-patak  402, 403 
Fumana procumbens 163 
futóhomok lep lek  21 
füge 162 
fü le s  h é ja fű  167 
fü r tö s  h é ja fű  160 
F üzes-patak  384 
Fűzfő 35 
fű z láp  167
fű z-n y ár l ig e te rd ő  426
G, Gy
Gagea minima 422
G aja-patak  (-vö lgy) 92, 122, 123, 
124, 125, 129, 130, 131, 132, 
181, 191, 215, 272 
galam bvirág 165 
G alinsoga c i l i a t a  429 
G a lla i-á ro k  (-p a ta k ) 190, 268 
Ganna 182 
Gánt 226 
Gánt B auxit 80
Gánt—Csákvári-hegyc sö p ö rt 222 
Gánti-medence 194, 203, 220, 222, 
223, 224, 310 
G án ti-vö lgy  298, 299 
G át-hegy 89 
Gecse 98
G e llé r t- fü rd ő  h év fo rrás  415, 416 
G ell é r t-h e g y  346 , 397 , 415 , 421,
440
G en ista  germ anica 162, 167 
G en is ta  p i lo s a  160 
G en ista  s a g i t t a l i s  167 
G enisto  pilosae-Q uercetum  153, 
160, 295
G enisto tin c to riae -Q u erce tu m  423 
G entiana a u s tr ia c a  162— 163, 291, 
425
genyőte 163, 170
geom orfo lógiai k ö rz e t(e k ) 190, 
192, 193, 312, 313 
geom orfo lógiai s z in t(e k )  229, 241, 
353, 377
geom orfo lógiai té rk ép  335 
g e o s z in k l in á l is  34, 57, 78 
Geranium lucidum 169, 422 
Geranium p ra ten se  291
468
G erecse 169, 191, 205, 243, 257,
3 1 2 , 315, 317-- 3 2 0 , 322 , 323,
325, 327, 338, 339, 341, 360 ,
369, 380, 383, 384, 386, 387,
3 9 3 - -396, 398, 399, 401, 406,
407, 408, 414, 419, 420, 422,
424 , 426, 427, 430, 431, 432,
436, 437, 440, 441, 443, 444 
G erecse fo rrá sa i 415 
g e re c s e i  kismsdencék 432, 437 
G erecse i Tájvédelmi K örzet 372, 378 
g e re c s e i  vörösmárvány 441 
G erence-patak  (-v ö lg y ) 87, 89, 122, 
123, 124, 129, 148, 166, 169,
189, 373 
gesz ten y e  151 
Gete 322
Gézaházapuszta 85, 86 
gim páfrány 165, 425 
g l a c i á l i s  dolomit re lik tu m  167 
g l a c i á l i s  relik tum  153, 169 
g la c is (o k )  21 , 56, 60 , 81, 211 , 2 1 3 ,
309, 337
g la c i s  fe lsz ín ek  41 , 49 , 52, 95 
G olyvás-kút ( P i l i s )  413 
Goodyera repens 164 
G o rb a -te tő  376 
G ödö llő i dombság 408 
g r á n i t  194, 197, 237, 270, 273, 275, 
295
g r á n i tb a to l i t  237, 305 
g r á n i t f e l s z ín  195, 196, 197, 294,
302, 305
gránitmagmatizmus 195 
grán itm urvás l e j t ő  239 
g r á n i tp o r f í r  195, 238 
g r á n i t  sa já to s  lep u sz tu lá s fo rm á i 
238
g r á n i t  sz tyep ré t 295 
g rán ittanúhegy  238 , 242 
g rán ittö m b  238 , 239 
g rán ittö rm e lék  238 
G ulács 54
G uttam ási—K incsesbánya 280 
G ü rd i-m a jo ri-fo rrá s  (V értes) 
gyapjűzsák  238
gyapjúzsákos g rán itk o p á r(o k ) 214 . 
Gyarmat-hegy 373
gyenge v íz ta rtó k ép esség ű  ta la jo k
175, 182, 183, 299
gyengén savanyú kém hatás 181 
gyengén ta g o lt f e ls z ín e k  177 
Gye pűka j án 137, 143 
Gyermely 322, 395, 416 
g y e rty á n -  és tö lg y e le g y e s  bükkös 
172
gyertyános 158, 161, 165, 171, 289, 
293, 422, 430
gyertyános-tö lgyeis 150, 152, 155,
159, 163, 167, 169, 170, 172,
186, 187, 229, 2 3 0 , 287, 288,
289, 290, 292, 293, 2 9 6 , 297,
305, 357, 420, 423, 425, 426,
427, 430, 431, 440
gyöngykavics 19, 54, 94 
Gyöngyös-patak (-v ö lg y ) 11, 42 
gyöngyvessző 426
gyöngyvirágos tö lg y e s  170, 288,
309
György-kút (V e len ce i-h g .) 282 
Győr 219 
Győrszemere 138
G yőrújbarát környéki ta la jo k  184 
győzedelmes hagyma 169 
G ypsophila a re n a r ia  163 
G y u la iirá tó t 147 
Gyúró 293




H ajagos-patak  124, 130, 131 
H ajdúhát 374 
H ajdútem ető 373
Hajmáskér 95, 124, 130, 131, 132 
H ajszabarna 82, 89 
h a las tó -g azd á lk o d ás  153 
Haláp 152 
H alápi-hegy 178 
Halimba 39, 149 
Halimba Bauxit 72, 80, 89, 92 
Halom-hegy 60 
Halomány-hegy 89 
h a lo vány á sz á t 166 
Halyagos 377 
H araszt-hegy  222, 226 
harm adidőszaki üledék 174, 1 7 5 ,
179, 180, 181, 182, 183, 434, 
435, 438
harm atfű  153, 155
H artm an-sás 163
h a v a s a i j i  aggófű 163
havas-eső s nap 118
h av asi h ízóka 153
h av asi r ib is z k e  164
h a v a s i tu rb o ly a  165
havas nap 118, 120 , 398
hav i csapadékösszeg 120, 159, 396
469
Hárm ashatár-hegy (c s o p o r t)  343, 345, 
347, 366 , 422
hárm aslevelű  macskagyökér 425 
Háromrózsa-major 383 
"H árom száz-grádics" 363 
H ársas 373
h á rs a s  kevert erdő 154, 155 
Hársbokor-hegy (B udakeszi) 422 
H árs-hegy 335 , 346 , 423 
h á rsh e g y i homokkő 423, 425 
h á r s - k ő r is  tö rm e lé k le jtő  e rd ő  169, 
288 , 290 , 292 , 293 , 422 , 425,
426, 427
H árskú t 8 6 , 87, 166 
Hárskúti-m edence 29, 89 
h á r ty á s  galambbegy 162 
h á ta k  174
H á z iré t i-p a ta k  (P il is v ö rö s v á r i-m e -  
dence) 402, 404, 418 
Hegyeskő 371 
H eg yeste tő  60 
H egyestű  64 
h egy i juhar 165, 293 
h eg y i sás 423 
h egy i s z i l  165 
h eg y h á t(ak ) 214, 305, 324 
h e g y lá b fe lsz ín (ek )  180, 182, 2 0 0 ,
204, 212, 213, 215, 219 , 220,
222, 226, 227, 229, 237 , 238,
239 , 240 , 242 , 289 , 294 , 302,
303 , 305 , 308 , 312 , 329 , 331,
'332 , 337 , 339 , 346 , 349 , 350,
3 5 1 ,3 5 3 ,3 5 6 ,  357, 361, 362,
363 , 365 , 366 , 367 , 368  , 369,
371, 372 , 377 , 379 , 383 , 384,
442 , 443
hegy láb fe lsz ín -rra rad v án y (o k ) 352 , 
374, 383, 385
h e g y lá b i hordalékkúp-m aradványok 
216
h e g y lá b i l e j t ő  356 , 362 , 368 
h e g y lá b i s ík  357
h e g y lá b i törmelékkúp 2 0 1 , 213, 2 1 7 , 
248, 308
h eg y rő l füvesedés e lm é le te  424 
h e g y sé g e lő té r  179, 298 
h e g y sé g e lő té r i  dombság 32 
h e g y sé g e lő té r i  medence 213, 224,
357
h eg y ség i domborzat 209 , 214 , 305,
335, 443
heg y ség i tá j t íp u s - c  sö p ö rt 304 , 305, 
307, 310
hegységközi medence 179, 356 
hegységperem i fe lsz ín e k  175, 2 9 8 ,
303, 406
h eg y típus(ok ) 335 
hegyvidéki e rd ő s-sz ty ep  426 
H elleborus dumetorum 289, 294,
423
H em erocallis li l io -a s p h o d e lu s  163, 
167
henye bo roszlán  166, 424, 425,
427
Herceghalom 383, 418 
Herend 80, 118, 126, 127, 167,
181
Herendi árkos ré sz sü lly e d é k  83 
Hermann-kút (V e len ce i-h g .) 276 
H esperis Candida 425 
heverő orbáncfű  163 
Héregi-medence 369, 373, 379, 380 
Héreg—Tarjáni-m edence 323, 441,
1. még Tarjáni-m edence 
Hévíz 128, 137, 140, 141, 145 
hév izes barlang  345, 360, 363,
441
hév izes k a rs z tje le n s é g  348 
h é v íz f e l tá rá s  149, 286, 420 
H évízi fő tö ré s  42, 151 
H év íz i- tó  151
Hévíz—-T ábori-csa to rna  128, 129 
h év íz term elő  kutak 412 
H ideg-kút (G erecse) 413 
h idegvízű  le s z á l ló  fo rrá so k  413 
h id ro k v a rc it 69 
h id ro k v a rc it kúpok 70 
hidrom orf t a l a j  311 
h id ro s z ta t ik u s  á lla p o to k  407 
h id ro te rm á lisá n  e lb o n to tt  an d ez it 
199
h id ro te rm á lisá n  e lb o n to tt  g rá n it  
( f e l s z ín )  194, 197, 238 
h id ro te rm á lis  k v a rc te lé r (e k )  195 
h id ro te rm á lis  kőzetelbom lás 199 
h id ro te rm á lis  tevékenység 237 
Hieracium 295 
Hieracium a u r ic u la  167 
Hieracium budense 420 
Hieracium kossuthianum  420 
Hieracium racemosum 160 
h in á rv e g e tá c ió  291 
h o ld v io la  165, 425 
homok 175, 178, 179, 181, 182,
183, 299, 301, 302, 436 
homoki csenkesz 163, 424 
homoki e rd ő s-sz ty ep  v eg e tác ió  426 
homoki habszegfű 424 
homoki k ik e r ic s  424 
homoki kocsord 163, 294 
homoki te rn y e  421, 424, 425 
homoki tö lg y e s  157
470
homokkő alapkőzet 176, 177 
homokos lö sz  185
homokos-löszös le jtő tö rm e lé k  248 
homokos vályog 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183 , 301, 302 , 434,
435
homokpusztagyep 295 
homokpusztai v e g e tác ió  424 
hom oktalaj 287
hordalékkúp 21, 33, 60 , 73, 78, 81, 
97 , 329 , 357 , 358 , 374 
hordalékkúpos n ed en ce fe lsz ín  248 
hordalékkúp-sík ság  99, 100, 188,
229 , 308 , 309 , 331, 443
h o rd a lék k ú p -te rasz  217
hordalék term elődés 't'25
horhos 348, 362
H orog-völgy 222
h o rv á t Karszt 167
h o s t- s á s o s  kékperjés lá p ré t  157
H osszűhajtás-vö lgy  357
Hosszú-hegy (v o n u la t)  361, 362 , 368
h o sszú  palka 291
H osszú ré t 358
H o sszú ré ti-p a tak  400
H osszúvontató 376
hó 120, 127 , 398
hófúvás 121
hóo lvadás 128 , 264 , 267 , 268 , 400, 
401
h ó tak a ró  legnagyobb vastagsága 1 2 0 , 
398
h ó tak aró s  nap 1 2 0 , 398 
hölgym ái 295
h ő - és v ízgazdá lkodási tu la jd o n sá ­
gok ( ta la jb a n )  299 
hőm érséklet 103 , 250 , 251, 305 , 307, 
308 , 311, 387 , 393 
h ő m érsék le ti in v e rz ió  103, 387 
hőm érséklet in g ása  115, 394 
hőm érséklet napi középértéke 251 , 
393 , 394
hőségnap(ok) 114, 251, 310, 393 
h u lló p o ro s  üledék 184 
humid je l le g  102 
humuszkarbonát t a l a j  200 , 317 
humuszos v á z ta la j 184, 185 
husáng 421, 427 
húsos som 422 
H uszárokelőpuszta 89 
Hűvösvölgy 343, 352, 353 
h y d ro b iás  mészkő 15, 76 
Hypericum barbatum 166 
Hypericum humifusum 163
idegenforgalom  439, 440, 441 
időszakos v íz fo ly áso k  122 , 308 
Igmánd—Kisbéri-m edence 11 
ih a rk ú t i  baux it 80 
Iharos-hegy  83 
i l l a t o s  hagyma 291 
Im patiens b a l f o u r i i  429 
in fra o lig o c é n  denudáció 334, 381, 
382
ingókő 238 
In o ta  140, 145 
In o ta i-h e g y lá b fe ls z ín  31 
in t e r g l a c i á l i s  m aradványfaj 420, 
427
I r i s  a re n a r ia  425 
I r i s  v a r ie g a ta  295 
Isopyrum th a l ic t r o id e s  165 
Is ten -h eg y  353 
Iszkahegy Mészkő 57, 71 
Iszkaszentgyörgy  80, 147, 274, 275, 
281
Isz tim é r  Mészkő 72, 75
I
J
Jas io n e  montana 160, 163, 295, 423 
J ó n á s -fo rrá s  (V e len ce i-h g .) 284 
János-hegy 244, 245, 343, 345, 346 
János-hegy (lo v ash e rén y i) 239 
Jenő -to ro n y  361 
jégesős nap 118, 258, 397 
jég k o ri re lik tu m  289 
j ó l é t i  erdő 171 
Józan-hegy 93 
Jó z se fh eg y i-b a rlan g  441 
Ju lianna-m ajori-m edence 324, 352 
Juncetum m olinietosum  157 
Juncetum se s le rie to su m  157 
Juncetum subnodulosi 153, 156, 162, 
291
Juncus in fle x u s  156 
Ju tá s  168
K
Kab-hegy 73, 102, 103, 114, 115,
166, 167, 184
Kab-hegy—A g ár-te tő  vu lkáncsoport 
74, 177, 178




Kamaraerdő környéki t a l a j o k  432 
Kanás z h á z i-f  o rrá s  (V e le n c e i-h g .)
284
K apolcs 35 
k a p tu ra  385 
K arakas-hegy 354 
Karakó 124, 125, 130, 131, 132 
Karácsony-hegy 238 
karb o n á to s  kőzetek 14 , 53 , 406 
karboná tos vizek 417 
K ard o sré t 91 
K ard o sré t Mészkő 72, 75 
k a ré ly o s  páfrány 155 
k a rn i  mészkő, m árgacsoport 14 
karnmező 26 
K a rsz t (horvát) 167 
karsz tb o k o rerd ő  150, 169, 170, 173, 
186 , 226 , 230 , 288 , 290 , 292 , 
293, 296, 297, 431, 440 
k a rsz tb o k ro s  molyhos tö lg y e rd ő  230 
k a r s z t  bükkös 169 
k a r s z t  erdő 157, 167 , 422 
k a rs z te rd ő , elegyes 158, 165 , 288,
290, 291, 292, 293 
k a r s z t  e róz ió  222 
K a rs z t- fo r rá s  (M óri-árok) 284 
k a rs z tfo r rá s o k  140, 275, 413 
k a rsz tk o p á r  150
k a rs z to s  formák 168 , 220  , 305 , 335 , 
360 , 362 , 363 , 368 , 374 , 404 
k a r s z to s  cfetönk 387 
k a r s z to s  (száraz)v ö lg y  184, 220,
356
k a rs z to s  szuffóziós je le n s é g  382' 
k a r s z to s  tö n k fe lsz ín (e k )  335 , 345,
3 6 2 , 373
k a rs z to s  sasbércek 410 
k a rs z t tö lg y e s  158, 165 
k a r s z tv íz  134, 135, 137, 144, 148,
149, 168 , 274 , 275 , 279 , 280, 
281, 285 , 305 , 308 , 405 , 407, 
410, 413, 419,
K a rsz t-k ú t (V értes) 284 
k a s z á ló ré t  175 
K azal-hegy 245
K ád árta  95
Káli-m edence 31 r 58, 60 , 63 , 66 
K á lla i  gyöngykavics és kvarchomok 
ta g o z a t  54 
K á lla  Kavics 57 
Kálvária-dom b (zsám béki) 380 
K álvária -hegy  (b u d aö rs i)  346 
K álvária-hegy  (T é s i- fe n n s ík )  93 
Kápolnásnyék 259, 273 
K á p ta la n tó ti  146
Kárpát-medence 427 




kedvező tlen  v ízgazdá lkodási t a l a j ­
tu la jd o n ság o k  183, 299 
kedvező v ízgazdá lkodási t a l a j t u -  
lajdonságok 75, 178 , 179, 180,
181, 183, 302, 434, 435, 436, 
437 , 438
K elenfö ld  357, 423 
k e le n fö ld i keserűv ízku tak  423 
Kelenvölgy 360 
K eleti-A lpok  421
K eleti-B akony 17, 29, 81, 94, 116, 
117, 118, 168, 169, 180, 190,
216
K ele ti-G erecse  331, 332, 334, 367, 
370 , 371, 436 , 442 
k e le t i  gyertyán  287, 290 
K e le ti-V é rte s  291, 292 
k e l t ik e  165, 294 
kem ényfaliget 157, 426 
K enyérm ezői-patak (Dorog) 399, 400, 
402, 404, 436 
Kenyérmező-major 425 
Kerek-hegy 290 
K e re sz th e g y i-fo rrá s  284 
K erteskő (bakonybéli) 165 
k eserű  p a c s i r ta fű  425 
keskeny levelű  tü d ő fű  163 
K eszthely  52, 115, 118, 126, 128,
129, 149
K e sz th e ly i-fe n n s ík  42, 174, 175 
K eszthely i-hegység  19, 22, 27, 31, 
42, 54, 103, 114, 115, 116, 117, 
121 , 123, 128, 132, 133, 138, 
139, 148, 149, 150, 152, 170, 
174, 185
K e sz th e ly i-R iv ié ra  52 
K esztö lc  367, 424, 434 
K evély-hegycsöpört 361, 362, 368 
K evély-nyereg 361 
K evély-nyergi "zsomboly" 361 
k é k c s il la g  160, 295, 423 
kékes borkóró 425 
Kék-hegy 26, 83, 184 
Kékkút D á c i t f o r f í r  57 
Kékkút környéki ta la jo k  177 
Kékkút Mészkő 57 
k ék p erjés  s z i t ty ó s  lá p ré t  157 
k é se i szegfű  163 
k é s l e l t e t e t t  le fo ly á s  401 
Kétágú-hegy 361, 362, 363, 367,
440
472
K étö les-p a tak  völgye 178 
k ie m e lt sasbérc 353 
k iem e lt te tő f e ls z ín e k ,  fennsík ma­
radványok 24, 26 , 81, 83 
K ígyós-patak  (Etyeki-dom bság, Zsám- 
béki-medence) 320 , 325 , 383 
K ígyós-patak (Pápai-B akonyalja) 100 
K ígyós-völgy (K eszth e ly i-h eg y ség ) 
150
K incsesbánya 280, 281 
K is a lfö ld  11, 35, 163, 170, 171,
190, 215, 219, 271, 291, 298,
376, 408, 425 
Kis-Bakony-hegy 54, 76 
K isbakonyi-erdő 152 
K isberzseny  129 
K isb ér 11, 118, 170, 190 
K is b é r i- é r  190, 219 
K isbér-Igm ándi-m edence 97 
K isb é r i  gyöngykavics tag o za t 54 
K isb é r környéki t a l a jo k  183 
k i s c e l l i  agyag 423 
Kis—C ser 203 
K is-F utóné 92 
K is-G erecse 373 
K isgörbő környéki ta l a jo k  175 
K isgyón-Balinkai-m edence 92 
K is-K evély 361, 440 
K iskő o ld a l 371 
K is -k ő sz ik la  367 
K is -k ú t (Zámolyi-medence) 284 
K is-Láz-hegy 50 
k is le v e lö  veronika 291 
K is-L épe-kút (V é rte s)  284 
K is-Ö rdög-árok 348, 352, 353 
k is re n c e  291 
Kis—Szénás 421 
k is  t é l i z ö l d  291 
k is v irá g ú  hunyor 289 , 294 , 423 
kisvízhozam ok 130, 269 
k isz á ra d ó  lá p ré t 151 
K ita ib e l-v a r fű  421 
K lastrom -hegy 177 
K lastrom -kút ( P i l i s )  413 
K la s tro m -sz irtek  362 
klím aelem ek h o r iz o n tá l is  e lo s z lá s a  
287
k lím a o sz c illá c ió  39 
K nau tia  drymeia 170, 289, 426 
K nau tia  k i t a ib e l i i  s sp . to m en te lla  
421
Kocs 190, 219
kocsán y ta lan  tö lgy  158, 161, 173,
188 , 293 , 297 , 423 , 430 
K o e le r ia  m ollis 163 
K oldusszállási-m edence 379
k o l lu v iá l i s  üledék 198 
K olon tár 129 
K oloska-völgy 58, 60 
Komáromi-síkság 115 
k o n t in e n tá l is  fló rae lem  286 
konzekvens e ró z ió s  völgy 217, 240, 
244, 384
konyhasós (NaCl-os) v izek  415 
k o ra i juhar 165 
k o ra ta v a sz i aszpektus 423 
Koroncó 129 
korongpár 150, 425 
ko rpafű  166, 167 
k o r r e la t iv  lep u sz tu láste rm ék  237 
Kopasz-hegy (B a la to n -fe lv id ék en ) 
64
Kopasz-hegy (c so p o rt)  348, 353 
K o p asz-te tő  61 
k o p á r fá s í tá s  296 
Kovácsi-hegy 152 
K ovácsi-patak  418 
kovárványos barna e rd ő ta la j  323 
köd(képződés) 102, 250, 386 
ködös nap 103, 250, 387 
Kömlőd 259 
K öm lődi-patak 268 
Könnye 219, 259, 268, 291 
K örnyei-völgy 222 
K örös-völgy 220 
k ö r t ik e  151, 164 
K örtvélyes 214, 371 
k ö r tv é ly e s i  Mélyárok 220 
Kössen Márga 72, 74 
K ö te le s-p a tak  128, 129 
K öves-bérc 361, 365 
köves kopárok 296, 1. még fö ld e s
és köves kopárok 
Köves-hegy 92 
Köves-völgy 222 
köves v á z ta la j  201, 203 
kövér d a rav irág  425 
középhegységi (a lacso n y ) fennsíkok  
214
középhegységi t á j t í p u s  184, 185,
305, 439, 440 
középvízhozamok 130, 269 
K özponti-G erecse 369, 370, 373,
376, 378, 436
k ö z tes  h e ly ze tű  fennsíkok  26, 43, 
74, 81, 84
k ö z tes  h e ly ze tű  hegyközi medencék 
29, 75
K ö z sé g i-k ú t-fo rrás  (V é rte s)  284 
kőbőre 346, 351, 361, 364, 372 
K őér-patak  358 
k ő fo ly ás  27, 65, 362, 374
473
k ő fo ly áso s  l e j tő  184 
K őhányás-puszta 203, 223 
K őhányáspusztai-nyereg 222 
Kő-hegy (b a rn ag i) 60 
Kőkút—f o r r á s  (Bakonyvidék) 
K őris-h eg y  26 , 83, 102, 103, 114,
115, 165, 166, 184 
k ő r i s - s z i l  189 
Kőszeg 117 
k ő te n g e r 362 
k ő tö rő fű  151 
Kővágóörs 19, 60, 65 
Kővár 352 
kőzsák 238
k rip to g e n e tik u s  képződés 239 
krip to tönk-m aradvány 352, 371 
k u l tú re rd ő  296 
k u ltú rg y e p  155 
kultúrm ezőség  308, 309, 310 
K utya-hegy 346 , 347 
Kúpos—hegy 49
k v a rc k a v ic s  153, 162, 166, 423 
kvarckonglom erát 153 
k v a r c te lé r  195 , 238 , 242
L
Labanc—fo r rá s  (V é r te s a l ja )  284 
L a j ta  Mésdcő 57, 72, 424 
Lamium o rv a la  150
la n g y o s -  és m elegforrások  412, 413
lap o s  korpafű  164
L athyrus p is ifo rm is  287
L athyrus venetus 165
L á b a tla n  318 , 402 , 443
lá p c s e r jé s  163
lá p e rd ő  163, 172
lá p i  k a k a s ta ré j 168
lá p i  nád tippan  153
láp o s  r é t i  t a la j  204, 301
L ápos-völgy 311
lá p r é t  153, 157, 162, 163 , 291, 425 
l á p r é t , k iszáradó  288 
l á p t a l a j  311
lá v a ta k a ró  19, 27, 41, 42 , 49, 185 
L eány-barlang  363, 441,
Leányvár 435 
le c s a p o lá s  155
le f o ly á s  130, 261, 265, 266, 267,
401
l e f o l y á s i  tényező 305, 307— 309 
le g e lő (g azd á lk o d ás) 179, 181, 185,
297, 299, 300, 301, 302 
L e g e lő i- fo r rá s  (V é rte s)  284 
Legény—b a rla n g . 363, 441
l e j t ő  e rd ő s-sz ty ep  157, 159 
l e j tő lö s z  21, 352, 357, 360, 365,
366, 368, 381 
l e j t ő s  tömegmozgás 353 
l e j t ő  s z ty e p ré t 168, 289 
le jtő tö rm e lé k  15, 60, 79, 92 
le jtő tö rm e lé k e s  d e lu v iá l i s  lö sz  
324, 353, 384 
Lencse-hegy 367, 442 
lengefű  426
Leontodon incanus 150, 152 
lepelhomok 185 
Leptodon s m ith ii  151 
L esencefalu  42 
L esenceistvánd  19, 153, 156 
L esenceistvánd  környéki ta la jo k  
174
L esenceistvánd—Sümegcsehi ten g e ly  
42
L esence-patak(-vö lgy) 129, 153 
Lesencetomaj 147, 153 
Leucobryum glaucum 164, 423 
Leucojum Vernum 164, 165 
levendu la  162
lég ifénykép  152, 159, 160, 290 
Lépa-kút (V é rte s -h g .)  276 
lép cső s h e g y láb fe lsz ín ek  31 
l ig e te rd ő  163, 172 
l i l a  csenkesz 150 
L i l l a - f o r r á s  (Dunaalmás) 415
Linum dő lom iti cum 420, 421
l i s z t e s  k anka lin  153, 
L ité r  14
163
L ité r  d iabáz  Tagozat 57 
L ité r  környéki ta la jo k  175
Lovas 14
Lovasberény 272, 273, 295
L ovasberényi-erdő 199, 213, 294,
307
lo vasberény i János-hegy 239
Lovasberényi-1ös zöshát 193, 194,
199, 201, 202, 213, 




L ovasberényi-patak  243 
Lovas F i l l i t  57 
Lotus b o rb á s ii  420 






Lókút R a d io la r i t  75
lónyelvű  csodabogyó 164
lö sz  134, 138, 164, 168, 170, 175,
474
178, 179, 181, 183,
246 , 271, 272 , 278,
299, 302, 303, 305,
325, 374, 383, 384,
420, 432, 434, 435,
438
lö sz c irk u sz  246 
lö sz -e rd ő v eg e tác ió  426 
löszform ák 351, 367 
löszm élyű t 246 , 352 
lö sz p ira m is  246 
lö s z p u s z ta ré t  308 
löszszakadék  246 
lö s z s z ty e p ré t 293 
lö sz ta k a ró  (lö szö s ta k a ró )  166, 199? 
202, 244, 245, 309, 324, 325, 
374 , 381, 384 , 441 , 442 , 443 
lö sz tö lg y e s  288 , 307— 308 
lö szv eg e tác ió  294 
luc 172, 173, 296, 430 
Lukaskő 374
Lukács-fürdő f o r r á s a i  415 
L unaria  red iv iv a  165, 425 
Luzula a lb id a  423 
Luzula cam pestris 160 
Luzula f o r s te r i  160, 164, 170 
Luzulo-Fagetum 150, 152 
Luzulo-Ornetum 152, 154, 155 
Luzulo-Quercetum 153, 423 
Lychnis co ronaria  295 
Lycopodium clavatum 166, 167 




M ackó-barlang 361 
M acska-barlang 362 
macskahere 168, 291, 294 
Madár—hegy 360 
m adársóska 165 
Magas-Bakony 102, 116 , 120 
magas fekvésű hegyközi medencék 29, 
75
Magas-Gerecse 317, 353 
magas gyöngyper je  168 
magas k ígyó sz isz  168 
magaskórós növényzet 157, 163 
m agaskőris 165 , 293 , 422 
m agassásré t 156 
magas zsombor 166 
Magyaralmás 227 , 275 , 276 , 281 
M agyaralm ási-víz 268, 284 
magyar bogáncs 4£6
magyar gurgolya 425
M agyar-középhegységi övezet 33
Magyarpolány 80
magyar tö lg y  294, 424
magyar v a rfű  170, 289
magyar zergev irág  295





m annakőris-m olyhostölgyes 289




M a rg itl ig e t 368
M a rg it- te tő  374
m aró ti öb lözet 379
m a rtila p u  164
m a rtila p u  v a jv irá g  166
M artinovics-hegy  353
M artonvásár 259
M a tr ic a r ia  m a tr ic a r io id e s  429
Málé-hegy 384
m á llo t t  g rá n it  239 , 241
Mány 319, 322, 382, 442
M áriarem ete 404, 418
Márkó 39, 167
M árványkő-árok 165
másodlagos dolom it sz ik lag y ep  290
M átyáshegyi-barlang  441
Mecsek-hegy 74
m ecseki ze rg ev irág  150
m edvefül kankalin  150, 169, 289
medvehagyma 165, 289
Megyehegy Dolomit 57, 71
M eleg-hegy 238, 241, 294
m elegkedvelő tö lg y e s  154, 155
M elica a l t is s im a  168
M elica-bükkös 173
Meli t t i -F a g e tu m  150, 152, 164, 423, 
427
Mencshely 60
Menyanthes t r i f o l i a t a  168 
M e rc u ria li-T ilie tu m  422, 425 
M e rc u ria li-T ilie tu m  s c u t e l l a r i e t o -  
sum columnae 169, 427 
M ester-H ajag 83
meszes fo r rá s lá p  162, 165, 168 
M ezei-fo rrások  (M óri-árok) 280 
mezei g ó ly ao rr 291 
mezei ju h a r 165, 297 
mezei p e r je s z i t ty ó  160 
M ezőföld 11, 115, 190, 215, 257,







M ezőföld ÉNy-i perem vidéke 57 
m ezőségi t a l a j  (ok) 190, 203, 1. még 
csernozjóm  
méh bangó 162
m é ly k a rsz tv íz  136, 139, 142, 274,
278
m élység i ré teg v izek  (k u ta k )  141, 
142, 143, 144 , 271, 278 , 279,
280 , 281, 285 
Ménfőcsanak 101 
m észkedvelő bükkös 292, 293 
m észkedvelő fo r rá s lá p  157 
m észkedvelő k a r s z t tö lg y e s (e k )  150, 
214 , 287 , 289 , 309 , 426 , 427, 
431
m észkedvelő tö lg y es  168, 173, 290,
292, 293, 296, 297, 422 , 424 
m észkerülő  tö lg y es 423, 425 , 426 
m észlepedékes osernozjom  203, 204,
240 , 246 , 300 , 301, 302 , 303, 
308—310 , 325 , 385 , 432 , 437, 
438, 442, 443 
M iklósm ajor 248, 249 
M iklóspál-hegy 74, 167 
M in d szen tká lla  146 
M in d szen tká lla  környéki ta l a jo k  177 
m o csári zörgőfű 291 
M oehringia muscosa 165 
moha 158, 160, 165, 170 
Moha 123, 273 
mohos c s i t r i  165
M olinietum  caricetosum  fu sc a e  291 
M olinietum  carice tosum  h o s tia n a e
157
M olinietum  caricetosum  h o s tia n a e
phragmitosum 157
M olinietum  caricetosum  p an iceae -
M olin ia  a l t is s im a  Konszoc. 157 
M olinietum  coeru leae  151, 168 
M olinietum  seslerio sum  157 
molyhos c se re s - tö lg y e s  288 
molyhos k o c sá n y ta la n -tö lg y es  426 
molyhos tö lgy  158, 161 , 170, 171,
172, 173, 230, 293, 295 
molyhos tö lgyes bokorerdő  154, 155, 
160
Monos zlói-m edence 31 
m orfo—lito g é n  tényezők 192, 313,
341
m orotvák szukcesszió  s o ro z a ta  163 
M osókút-forrás (Gyermely) 416 
Mór 215, 216, 258, 276, 282 
Mór— B o d a jk i-v íz fo ly ás  261 , 262,
263, 270, 284
M óri-árok  11, 78, 86, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 213, 215, 216,
217, 219, 227, 240, 249, 250,
251, 265, 272, 274, 275, 279,
285, 286, 296, 298, 299, 310,
311
Móri borvidék 229 
M óri-v íz 190, 193, 215, 219 
Mór környéki ta la jo k  299 
Mögszeg-hegy 74
rnuharsásos kékperjés l á p r é t  157
N, Ny
Nadap 237, 295 
N adapi-erdő 307 
nadragu lya 165 







Nagyegyházi-medence 323, 380, 382 
Nagy-Eménkes 373 
Nagy-Gella 61
Nagy-Gerecse 335, 373, 374, 439,
440
Nagy-Gete 371 , 440 
Nagy-Hárs-hegy 345 
Nagyi gmánd 129
Nagy-Kevély 361, 406, 425, 440 
Nagy-Kopasz (hegycsoport) 346,
348— 3 4 9 , 440 
Nagykovácsi 405, 430, 431 
Nagykovácsi-medence 343, 346, 348, 
352, 406, 413, 441 
Nagy-Láz-hegy 50 
nag y lev e lű  h á rs  161, 293, 422 
Nagy-Lépa-kút (V értes) 284 
N agy-P isznice 441
nagy r e l ie f e n e r g iá jú  f e l s z ín  175,
179, 183
Nagysáp f ú r t  kút 416 
Nagy-Som-hegy 61 
Nagysomlyó 377
Nagy-Szénás (hegycsoport) 335, 346, 
347, 422, 440 
Nagy-terem 56 
Nagy-tó (ö c s i)  167 
Nagyvázsony 118, 126, 127, 147 
Nagyvázsony Édesvízi Mészkő 57, 72 
Nagyvázsonyi-medence 35, 57, 77 
Nagyvázsony környéki ta la jo k  179 
nagyvirágú ib o ly a  423 
nagyvízhozamok (NQ) 130, 269
476




N asturtium  o f f ic in a le  291 
N aszály 421, 424 
nádas 156, 157, 162 
nádas c s á té s  lá p ré t 156 
nádas sásos kékperjés lá p r é t  157 
N ádas-tav i források (M óri-árok) 280 
neogén medenceüledék(ek) 194, 199,
271, 313, 318, 319 
Nepeta pannonica 293 
Neszmély 395, 397 
Nézsa 45 
Noszlop 163 
N oszto ri-vö lgy  58, 60 
n ó ri fődolom it 14, 134, 270 
növényzet ( te rm észe tes) 149—174,
286— 298, 420—431 
nyár 171, 172, 296 
Nyárád 129 
n y á ri a sz á ly  392
n y á ri f é lé v  középhőm érséklete 251 , 
307 , 310 , 311
n y ári nap(ok) 114, 251, 310, 393 
Nyerges-hegy 427
N yergesú jfa lu  318, 324, 402, 443 
nyers ö n tés  t a la j  435 
N y ik i-é r  129
n y i l t  dolom it sz ik lagyep  290, 292,
425
Nyirád 45 , 72, 136, 138, 142, 143, 
179
n y iro k ta la j  197 
n y ír  166 
N yíres—t e t ő  244 
N yír-hegy 245 
Nymphaea a lba  151, 291 
Nymphaea rubra  151 
N yugati-G erecse 332 , 333 , 369 , 370, 
376— 378, 436
Nyugat-m agyarországi-perem vidék 116 
118
Nyúl 101
nyúl f a rk fű  421
nyúl fa rk fü v es  bükkös 426
nyúl fa rk fü v es  c sá tés  l á p r é t  156
n y ú lfa rk fü v es kékperjés lá p ré t  157
nyúl fa rk fü v es  lá p ré t 156
n y ú lfa rk fü v es s ík láp  288
n y ú lfa rk fü v es s z i t ty ó s  lá p ré t  157
Odvas-hegy 340, 368 
O laszfa lu  91
oligocén  18, 134, 140, 271, 407,
413, 416
o ligocén  hárshegyi homokkő 420, 
421
Ophrys a p if e r a  162 
Ophrys f u c i f lo r a  149 
o rg o n a -c se rjé s  155 
Orno-Quercetum 152, 154, 155, 158, 
159, 160, 165, 168, 289, 422 
Orno-Quercetum co ro n ille to su m  co— 
ro n a tae  158
Orno-Quercetum luzuletosum  158 
Orno-Quercetum petraeetosum  159 
Orobanche a l s a t i c a  295 
Orobanche f la v a  164, 166 
Orobanche hederae 151 
O roszlány 217, 227, 229, 274, 285, 
288
O roszlány—k ecsk éd i-p a tak  268 
Oroszlányi-medence 219 
o rvosi veron ika  160 
O ryzopsis v ire scen s  158, 294 
Oszoly ( t e tő )  361 , 425 
Oszoly s z ik la fa la k  361 
o sz trák  p a jz s ik a  291 
o sz trák  tá r n ic s  162, 291 
O xalis a c e to s e l la  165 
OxáLis c o rn ic u la ta  429
0
Ö,  ő
Öcs 137, 179 
öcsi Nagy-tó 167 
ökörfarkkóró  168 
ökörszem 163
ö n té s - r é t i  t a l a j  180, 182, 183,
301, 303, 435 
Öreg-árok 371
Öreg-Bakony (Magas-Bakony) 81, 102, 
179
Ö reg-fo lyás 89 
Öreg-Futóné 92, 169, 185 
Öreg-hegy 373, 374 
Öreg-Kovács 376, 440 
Öregkő 371, 372 , 440 
Öreglyuk 371 
Ö reg sz ir t 363
Ördög-árok 343—346, 352, 353, 399, 
400, 402, 404
Ördög-árok medencéi 351 , 352
477
Ö rdöglyuk-barlang (so ly m á r i)  34-7, 
348
Ö rdög-torony ( p i l i s s z e n t iv á n i )  347 
Őrsöd 358
Ö rsöd i— Őrmezői-öblözet 358
Ö rvényesi-séd  147
Öskü 132, 168, 169
őrhegy  371
Őrmező 258 , 260 , 358
ős—Duna 53, 216
ő s k a rs z to s  sasbérc(ek) 335, 360 
ő s k a rs z to s  tönkmaradvány (o k ) 312, 
334 , 338, 347 
ő s i  129
ősz  fü z é r te k e rc s  295 
ő z s a l á t a  151, 294 
ő z s a lá tá s  szurdokerdő 292
P
P a c s ir ta -h e g y  358 
P a d ra g i-p a ta k  129 
P a j t i k a - t e t ő  45 
p a l á s t f ű  164
p a leo ző o s  képződmények 134, 191,
194, 237, 408 
Panicum  c a p illa re  429 
Pannonhalma 130, 131, 13§, 134, 183 
Pannonhalmi-dombság 19, 32 , 96, 100, 
102 , 103, 114, 115, 116, 117, 
119, 134, 138, 149, 170, 173, 
182, 183
p a n n é n ia i üledék 134, 137, 144 , 271, 
278 , 294 , 295 , 407 
Papod 26, 102, 103, 114, 184 
Papp F .—barlang 361 
P a p p - r é t  369 
p a rk e rd ő  171 
P a r n a s s ia  p a lu s tr is  153 
P a ro n y ch ia  cephalotes 425 
p a ró k a  imola 167 
P a s a r é t  345 
p a tak m en ti égeres 157 
Pákozd 268, 273 
P á lh á z i-h e g y  (Bakonybél) 166 
P á l-v ö lg y  343 
P á lv ö lg y i-b a rla n g  441 
P á n d z sa -é r  124, 130, 131 
P ándzsa—völgy 184 
Pápa 118, 126, 129, 137, 149 
Pápai-B akonyalja  21, 31 , 102, 103,
114 , 115, 117, 182 
Pápai-B akony-ér 129 
Pápasalam on 163 




P á tk a i-v íz tá ro z ó  211, 311 
Pátka környéki ta la jo k  303 
P á trá c o s te tő  289 
Páty 381, 395, 397, 401, 431 
Pázm ándi-víz 311 
Pázmándi-völgymedence 244, 311 
Pázmánd—Verebi-dombvidék 193, 194, 
201, 202, 213, 234, 239, 243,
249, 291, 307 
P e d ic u la r is  p a lu s t r i s  168 
pedim ent(ek) 41, 54, 55, 56, 60,
94, 337
pedim entáció 39, 40, 79, 80, 224 
p ed ip lan ác ió  35, 48, 54, 59 
peneplén (maradványok) 34, 38, 39, 
42, 43, 48, 58, 73, 75, 80, 85, 
87, 93, 226, 334 
P erbál 319, 380 
Perbál közkút fo r rá s  416 
p e r ig la c iá l i s  fagyokozta aprózódá- 
s i  term ék 201
p e r ig la c iá l i s  kőtenger 167 
p e r je s z i t ty ó  423 
permi vörös homokkő 160 
Peskő 322, 373, 427, 440 
P e sk ő i-fo rrá sb a rla n g  380 
Pesth idegkúti-m edence 324, 343,
352, 353, 441
P es th id é g k ú ti—Remetei-medence 352 
P e s t i - s ík s á g  394 
P etneházy-réti-m edence 352 
Pető-hegy 150
Peucedanum arenarium  163, 294 
P écsely  145
Pécselyi-m edence 58, 60, 63 
P écsely—B alatonszőlősi-m edence 31» 
60, 66
P én zesá ro k -fo rrás  (V é r te s a l ja )  184 
Pénzesgyőr 86
Pénzesgyőri-m edence 86, 89, 90 
Pét 35, 143
P éte r-h eg y  158, 159, 160, 358 
P é tfü rd ő  60, 147, 168 
pézsm aboglár 165 
Phlomis tu b e ro sa  168, 291, 294 
P h y llitid i-A c e re tu m  154, 165, 169, 
289, 425, 427
P h y l l i t i s  scolopendrium  165, 425 
P hysocau lis nodosus 151 
pikkelyeződés 79, 92 
P i l i s  (hegység) 22, 191, 312, 315, 
317, 318, 320, 324, 325, 326, 
332, 333, 334, 339, 344, 360,
478
361, 362, 364, 367, 368, 386,
387, 393--396, 398, 399, 405,
406, 407, 411, 419, 420, 424,
426, 427, 430, 431, 434, 440,
441, 444
P ilis b o ro s je n ő  318,, 361
P ilisbo rosjenő i-m edence  361, 365 
P i l i s — Budai-hegység 332 
P i l is c s a b a  360 , 425 , 430 , 431 
P i l is c s é v  360, 367, 434 
P iliscsév i-m edence  1. Dorog—P i l i s -  
csévi-m edence 367 
P i l is e n s e  427
p i l i s i  bükköny 158, 170, 427 
P i l i s i - h í d  (hegycsoport) 360 , 361,
363, 367 
p i l i s i  le n  420 
p i l i s i  medencék 434 
P il is -n y e re g  362, 363 
P i l i s s z á n tó  434 
p i l i s s z e n t iv á n i  Fehér-hegy 424 
p i l i s s z e n t iv á n i  K is-Szénás 420, 430 
P ilisszen tiv án i-m ed en ce  365 
P i l i s s z e n t ivén környéki ta la jo k  435 
P i l is s z e n tk e re s z t  416, 417 
P ilis sz e n tk e re sz ti-m e d en c e  324, 360, 
368
P i l i s s z e n t lé le k  416, 417 
P i l i s s z e n t lé le k  f o r r á s a i  417 
P i l i s s z e n t lé le k i - v íz  400 
P i l i s - t e t ő  360 , 361, 362 , 363 , 439, 
440
P ilis v ö rö s v á r  45 , 404 , 405 , 418,
425, 430, 442
P ilis v ö rö s v á r i-á ro k  (medence, völgy) 
323, 325, 341, 345, 351, 360, 
361, 363 , 364 , 365 , 367 , 414, 
441, 442, 444 
P in g u icu la  a lp in a  153 
Pinus s i l v e s t r i s  163 
p io n ír  sz ik lagyep  420 
p ir l tó g y ö k é r  150, 151, 164 
P iszn ice  373, 374 
P isz n ic e -b a r la n g  374 
p la tá n le v e lű  juhar 422 
P leu ro p te ru s  cusp idatus 429 
Poa b adensis  150 
Pockő 374
podzolos barna e rd ő ta la j  166, 317,
440
pofók á rv a c sa lán  150 
P o lg á rd i 191 
poloskavész 150 
P o lygala  amara 425 
Polygonum patulum ssp . k i t a ib e l i a -  
num 423
Polypodium vu lgare  295 
Polystichum  lobatum 1.65 
Polystichum  lo n ch y tis  165 
Polystichum  se tife rum  164 
Pomáz 320, 324, 364, 394, 397 
Pomázi-medence (félrredence) 368 
p o r f í r t e l é r  197, 242 
Porva—Borzavári-m edence 86, 90 
P o te n t i l l a  a lb a  423 
p ó ru sv íz tá ro ló k  405 
Pörös-hegy 374 
prekambriumi ré tegek  408 
Prága-hegy 47 
Prim ula a c a u lis  164 
Prim ula a u r ic u la  s sp . hungarica  
150, 152, 167, 169, 289 
Prim ula fa r in o s a  153, 163 
Prunetum tene llae .; 293 
Ftunus 154 
Prunus f ru t ic o s a  291 
Prunus te n e l l a  168, 291 
pszeudoglejes barna e rd ő ta la j  163 
P terid ium  aquilinum  153 
P u cc ine llie tum  limosae 424 
Pu la  35,. ,73, 137 
Pulmonaria a n g u s t i fo l ia  163. 
Pulmonaria m ollissim a 295 
pusztafüves le j tő s z ty e p r é t  160, 
292, 422, 424, 427 
Pusztam aróti-m edence 373, 379 
Pusztavám 215, 216, 217, 222, 227, 
274, 285, 289 
Pusztavámi-medence 219 
Pusztazámor 322 
P yro la  151
P yro la  ch lo ran th a  164
Q
Quercetum p e tr a e a e -c e r r is  154, 159, 
170, 423, 427
Quercetum p e tr a e a e -c e r r is  asphode- 
letosum  150, 153, 163, 167 
Quercetum p e tr a e a e -c e r r is  deschamp- 
sietosum  163
Querco petraeae-C arp inetum  152, 
159, 167, 423, 427 
Querco petraeae-C arp inetum  c a r ic e -  
tosum p ilo sa e  155
Querco petraeae-C arp inetum  la th y -  
retosum v e n e ti 158 
Querco robori-C arpinetum  150 
Quercus c e r r i s  161 
Quercus f a rn e t to  294 
Quercus p e tra e a  161 
Quercus pubescens 161
479
Rr á d ió i  á r iá s  mészkő 15 
Ragonya 60 
ra n k e r  t a la j  197 
Ravazd 101, 118, 170 
R áb l-p a tak  402 , 403 
R á td t 168 
Recsek-hegy 61
r e g io n á l i s  v í z e l l á t á s i  rendszerek  
149, 419, 420
re g re s s z ió s  k e re sz tv ö lg y  352 
re k e t ty é s  tö lg y es 160, 295, 297 
r e l ie f e n e r g ia  ( r e l a t í v  r e l i e f )  22,
23, 50, 51, 55, 58 , 73, 77, 93, 
99, 184, 185, 186 , 326 , 328 , 338, 
364
Remete-hegy 346 , 347 
Rem etei-szurdok 352
R ovákja-patak  211, 285 
rozm aring 162
ro zsd ab arn a  e rd ő ta la j  152, 307,
323
Róka-hegy 369 
Róm ai-fürdő 325, 425 
Róm ai-fürdő f o r r á s a i  414 
Rózsadomb 345, 352, 353 
Rózsa-hegy 369 
Rózsa-völgy 351 
R ó z s ik a -fo rrá s  (Solymár) 413 
Rubus podophyllus 164 
Rubus s a x a t i le  169 
Rubus v e s t i tu s  ssp . bakonyensis 
164
Ruscus acu lea tu s  150 
Ruscus hypoglossum 150, 164
Rem etekertváros 352 S
re n d z in a  ta la j (o k )  17, 51, 66,
174, 176, 178, 179, 180,
182, 184, 185, 198, 204,
226, 229, 230, 287, 298,
303, 305, 317, 319, 423,











r é s v íz  (hasadékvíz) 134, 135 , 273 
r é t  177, 178, 181, 301, 303 
ré te g fo rrá s o k  413 
ré te g k a rs z tv íz  137 , 274 , 407 
ré te g lé p c ső s  fe n n s ík  350 
ré te g v iz e k  138, 148, 149 , 271, 274, 
275 , 285 , 286 , 308 , 310 , 407,
410, 419 
ré teg v u lk án  41
S ajg ó -p a tak  383, 384 
sajm eggyes bokorerdő 152, 422,
424, 427 
S a lad ien se  162 
S a lv ia  a e th io p is  168 
Salv io -F estucetum  ru p ico lae  293 
sa r ja k á c o s  173 
Sarothamnus scop ariu s  153 
S arvaly-hegy  47, 50 
sa sb é rc (e k )  191, 214 , 220 , 226,
227, 230, 256, 305, 312, 323, 
327 , 333—335 , 338 , 341, 345— 
348 , 352 , 356 , 360— 367 , 370,
371, 373, 374, 377, 379, 380, 
382, 440
sasb é rce s-á rk o s  sü llyedők 79, 92 
sa sb é rc e s  fennsík  227, 229, 287,
289, 362
r é t i  csenkeszes m o csá rré t 162 
r é t i  csernozjom t a l a j  180, 181
r é t i  ö n té s ta la j 178, 179, 302, 325, 
434 , 436 , 437 , 438 , 444
r é t i  t a l a j  (ok) 21, 175, 177, 178,
179, 180, 181, 184, 204, 299,
301, 303 , 310, 311, 325, 381,
434
sasb é rcv o n u la t ( - s o r )  227, 229,
341, 343, 345— 348, 357, 360,
361, 364, 370, 371, 373— 377,
s a s h a ra s z t  153 
Sas-hegy (bakonyi) 93 
Sas-hegy (budai) 422, 443 
S a tu re ja  s i lv a t i c a  170 
savanyú homok 153
r é t - l e g e lő  gazdálkodás 311, 444
R évfülöp 14
R évfülöp Agyagpala 57
Réz-hegy ( a lc s ú t i )  320
R ibes alpinum 164
r i t k á s  szőrű kövi f o s z lá r  150
Romhány 45
r o n t o t t  akácos 296
r o n t o t t  erdő 173, 297
savanyú nem podzolos barna erdő­
ta la jo k  177
savanyú t a l a j ú  bükkös 150 
savanyú t a l a j ú  bokorerdő 155 
savanyú t a l a j ú  tö lg y e s  426 
S a x ifra g a  aizoon 151 
sá frá n y  163 
S ágpuszta  59 




S á p i-v íz  399, 400, 402,
417, 418 
Sárdéláp  (Pápasalamon) 163 
sá rg a  f ü l f ű  150 
sá rg a  l i l io m  163 
sárgás habszegfű  421 
Sár-hegy 214 , 238 , 239 
S árisáp  418, 442 
s á r is á p i  fo rrá so k  415 
Sarkát ( f e ls ő d ö rg ic s e i)  60 
S á rré t  116, 191, 240 
S árv íz  121, 122, 123 
sás 168
S á s i-é r  262, 268
Sáska—Űjdörögd környéki dolomitme— 
ző 152
sás lá p r é t  156 
Schoenetum juncetosum 156 
Schoenetum m olinietosum  168 
Schoenetum n ig r ic a n t i s  153, 156,
162
Schoenetum n ig r ic a n t i s  mariscosum
156
Schoenetum n ig r ic a n t i s  phragmitosum
156
Schoenetum se s le rie to su m  157 
Schoenoplectus l i t o r a l i s  151 
S c i l l a  au tum nalis 158, 162, 166 
S c i l l a  sp e tan a  294 
S c irpe to -P hragn ite tum  156, 162 
Scorpidium sc o rp id io id e s  153 
Seorzónéra cana 423 
S c u te l la r ia  columnae 169, 170 
Sedum rubrum 294
sekély  term őrétegű  t a l a j  174, 178,
179, 180, 182, 185, 424, 432,
436
se lym esreke ttye  160
Sempervivum hirtum  150
Senecio fu c h s i i  164
Senecio nem orensis 164, 165
Senecio o v ire n s is  163, 167




S e r ra tu la  ly c o p ifo l ia  287
S e r ra tu la  r a d ia ta  168, 291
S e se li  leucospermum 425
S e s le r ia  s a d le r ia n a  421, 425
S esleria -S ch o en u s-M o lin ia  komplex
157
S esle rie tu m  sa d le r ia n a e  421 
S esle rie tu m  sa d le r ia n a e  sax ifrag e— 
tosum a iz o o n is  425
S esle rie tu m  u lig io n o sae  153, 156, 
168, 291
Seslerio-Fagetum  425 
Séd-patak (-vö lgy) 71, 75, 123,
124, 125, 129, 130, 131, 132,
146, 168, 191 
S ik á to r  146 
S ilen e  con ica  424 
S ilen e  flav escen s 421 
Sisymbrium s tr ic tis s im u m  166 
Smyrnium perfo lia tu m  151, 294, 295 
sokcim pájú h o ld ru ta  164 
S okoróalji-B akony-ér 129 
Solymár 318 
Solym ári-barlang  441 
S o ly m ári-fa l 361, 425 
Solymári-medence 365 
Solym ári-völgy 366 
Solymár környéki ta la jo k  435 
Somberek 374
Som-hegy 83, 89, 102, 184 
Somló 151, 152, 162 
Somló Formáció 57 
Somlyóvár 322, 373, 440 
Sorbus andreánszkyana 150 
Sorbus bakonyensis 152 
Sorbus b a la to n ic a  152 
Sorbus b a rth ae  169 
Sorbus d e c ip ie n tifo rm is  150 
Sorbus d eg en ii 287 
Sorbus dom estica 295 
Sorbus g ay erian a  152 
Sorbus g e re c se n s is  427 
Sorbus la t is s im a  150 
Sorbus p s e u d o la t i fo l ia  287 
Sorbus pseudov é r te s e n s is  287 
Sorbus ré d l ia n a  169 
Sorbus sem iin c isa  420 
Sorbus v é r te s e n s is  287 
S o rh eg y -fo rrás  (V e le n c e i-h g .) 284 
Sóskút 443 
só sk ú ti mészkő 351 
Sóskút környéki ta la jo k  432 
S ő réd i-h á t 298, 303 
Sötéthorog-vö lgy  (Tés) 169 
Sphagnum fim briatum  152, 167 
Sphagnum magellanicum 155 
Sphagnum p a lu s tre  152, 167 
Sphagnum recurvum 152, 155, 167 
Sphagnum squarrosum 167 
S p iran th es  s p i r a l i s  295 
S p iraea  426 
Spiraeetum  mediae 424 
S ta t ic e  gjnelin i 423 
S te rn b e rg ia  c o lc h ic i f lo r a  162, 295, 
424
481
S t ip a  bromoides 166 
S t ip a  dasyphylla 295 
S t ip a  e r io c a u lis  426 
S t ip a  e r io c a u lis -p u lc h e rr im a  subass 
150
S tráz sa -h eg y  380 , 425 , 440 
su g a ra s  z so ltin a  168, 291 
Sukoró 237 
su ly o k tá sk a  427
S úri-B akonyalja  21, 31 , 33, 102,
114, 117, 170, 173, 182, 183, 219 
Súri-dom bság 93, 191 
Sümeg 132, 137, 145 
Sümeg— B a la to n e d e ric s i fő tö ré s  52 
Sümeg környéki t a l a j o k  178 
Sümeg— T apo lcai-hát 42 , 52, 177,
178
S ü t tő  320 , 374 , 418 , 443 
s ü t t ő i  öblözet 270 
Sűrű-hegy 91 
svéd  rek e tty e  162
S z
Szabadság-hegy 338 , 343— 346 , 353,
387, 396, 423, 440 
s z a k á l la s  orbáncfű 166 
sza rm ata  mészkő 15, 17, 53, 135,
137, 142, 293, 369, 416, 424 
Szarvas-m ező 358 
Szágadó 373
s z á n té  175, 178, 179, 181, 183 , 298, 
300 , 301, 302 , 303 
S záp ár 134, 146 
S zá r 227 , 258 , 427 
S z á r i - f o r r á s  (V é rte s—h g . )  278 
s z á ra z  tö lgyes 151, 214 
szárazv ö lg y (ek ) 214 , 222 , 226 , 227, 
351, 426
szárm azékerdő 185, 189, 296 
szárm azék tö lg y es  172 
szá rn y as  re k e tty e  167 
s z á r ta la n  kankalin  164 
S zeb ik e  47, 50 
s z e d e r  164, 169 
sze líd g esz ten y e  162 
Szemere 100, 183 
szemiexhumált s a sb é rc  90, 91 
Szenek 373 
S z e n ta n ta lfa  118 
S zen tan ta lfa i-m ed en ce  58, 63 
S zentbékkál l a  19, 66 , 152 
S z e n tg á l 164 
S zen tg á li-v ö lg y  178 
S zen tg o tth á rd  117
Szentgyörgy-hegy 54, 56, 151, 152, 
154
S zen tim repuszta  66 
S z e n tk irá ly sz a b ad ja  60, 61 
S zen tk ú t 371
S zen t László-dombvidék 243 
S zen t L ász lé -v íz  (vö lgye) 243, 325, 
373 , 379—381, 383 , 400 , 418, 
438, 444
szennyes in fű  168, 295 
sze rv esan y ag -ta rta lo m  175, 177,
183, 298, 302 
Széchenyi-hegy 320 , 338 
S zékesfehérvár 259 
S z é k i-e rd ő  163 
s z é l  116, 250, 394 
s z é le s  p a jz s ik a  164 
sz é lse b e ssé g  116, 251, 394 
sz é lse b e ssé g  év i á t la g a  116, 394 
sz é lső sé g e s  v ízgazdálkodás 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180,
182, 432, 436 
S zén ás-cso p o rt 421 
S z é p ilo n k a -fo rrá s  (V é rte s) 284 
S z idón ia -vö lgy  349 
S z ig l ig e t  129 
s z i g l i g e t i  A ntal-hegy 55 
s z i g l i g e t i  Külső-hegy 54 
s z i g l i g e t i  Vár-hegy 54, 56 
s z ik e s  lapos 423 
s z ik e s  p u sz ta ré t 423 
sz ik fo k  424 
s z ik i  növényzet 423 
s z i k i  v a rjú h á j 294 
s z ik la c s e r jé s  169 ,.289  
s z ik la e rd ő  296
sz ik la fü v e s  le j tő s z ty e p r é t  293, 
422, 424
sz ik la g y e p  150, 152, 157, 160, 168 
186, 289, 295, 426 
s z i k l a i  bükkös 425 
s z i k l a i  p e rje  150 
s z i k l a i  üröm 287
sz ik lap ed im en t 213, 220, 222, 227 
s z i k l a s z i r t  364 
s z ik lá s  rendzina  169 
s z i l i k á t  gyep 154, 155 
s z i l - k ő r i s - tö lg y  l ig e te rd ő  426 
S z i l -p a ta k  383, 384 
S z i lv á s k e r t - fo r r á s  (V elence i-hg . ) 
284
s z i r t i  ternye 151 
s z i t t y ó s  c sá té s  l á p r é t  156 
s z i t t y ó s  lá p ré t  156 
s z i t t y ó s  tippanos m ocsárrét 156 
s z o l i f lu k c ió  353
482
szolonyeces r é t i  t a l a j  303 
Szomor 319 
Szoméd 320, 395 
szomódi ö b lö ze t 370 
sz ö g le te s  k u ty a te j 162 
szökevényforrások (E rz séb e t és Sza­
badság h íd  k ö zö tt)  415 
Szőc Mészkő 72 , 75 , 80 
szőke o ro sz lán fo g  150 
sző lő  174, 177, 178, 183, 298, 299, 
300, 301, 302, 303 
Szőlő-hegy (sz é k e s fe h é rv á ri)  238, 
241
szőrös n y ír  164 
sz ty e p ré t 150, 154, 155, 157 
szutm ontán bükkös 157, 164 
szubszekvens eróziós völgy 240, 244, 
384
szu ffó z ió s  mélyedés 350 
szukcessz ió  171, 289, 295, 427 
sz u lfá to s -k lo r id o s  ta l a jo k  423 
s z u lfá to s  v izek  146, 282, 417 
szurdokerdő 154, 165, 169, 288, 289, 
292, 293, 425, 427 
szurdokvölgy 169, 220 
szurokszegfű  160 
szü n an tro p izác ió  429 
szürke bogáncs 169, 289 
Szűcs 166
Szűcs-kút (V e len ce i-h g .) 284 
Szűzvári-malomárok 202, 204, 239,
240, 311
T
t a k a r ó f á s í tá s  171 
Takácsi 129
t a l a j t í p u s  174— 184, 298— 304, 317, 
385 , 431— 438 , 440, 441 
t a l a j  védő erdő 171 
t a l a j v í z  137, 138, 153 , 272 , 273,
308—310, 311 
t a l a j  v íz  fo rrá so k  413 
T aliándörögd környéki t a l a jo k  179 
Tamás-árok 222
Tamás-hegy (B a la to n arács) 61, 158,
159, 160
Tamus communis 150, 151, 164,. 165 
tanűhegy 19 , 27 , 305 , 307 , 309 , 346, 
358
tanúhegyes dómos g rá n ith á t(a k )  214 
Tapolca 128, 137, 138, 139, 140,
149
Tapolca B aza lt 57 
Tapolcafő 137, 145, 182
Tapolcai-medence 17, 27, 31, 42,
49, 52, 102, 102, 114, 124, 148, 
153, 156, 175
Tapolca-Nagyvázsonyi fő tö ré s  52 
T apolca-patak  56, 128, 129 
ta r a jo s  p a jz s ik a  153 
Tardosi-medence 373, 377, 379, 380, 
441
T arján  437
Tarjáni-m edence 369, 373, 376, 379, 
380, 1. még Héreg—T arján i-m e­
dence
ta r k a  nád tippan  150, 289 
ta r k a  nőszirom  295 
ta rv ág ás  296 
T a ta  217, 219, 259, 415 
T ata  c ip ő g y ári f ú r t  kút 417 
Tatabánya 217, 259, 268, 270, 271, 
274, 318, 413, 418, 436, 441 
Tatabányai-malomárok 418 
Tatabányai-m edence 219, 269, 377 
ta ta b á n y a i v íz s z in ts ü l ly e s z té s  415 
T a ta i-á ro k  191, 227 , 251 
t a t á r  juharos tö lg y e s  168, 294, 297, 
424, 426, 428 
ta v a s z i  c s i l la g v ir á g  294 
ta v a s z i  fagy 251, 393 
ta v i - s z á r a z f ö ld i  sz é l 116 
Taxus b acca ta  167 
Tábla-hegy 363 
tá jp o te n c iá l  194, 313, 438 
tá js e b  171
tá jtén y ező k  ( tá ja lk o tó  tényezők) 
184, 194, 215, 304, 313 
tá j t íp u s ( o k )  184— 189, 304— 311, 
438—444
Tárnok 395, 397, 402 
Tát 402, 444 
T á tik a  47, 151, 152 
T á tik a -c so p o rt 27, 43, 50, 174 
T ekerü le t-hegy  244 
tek to n ik u s  árok  (medence, mélyedés, 
völgy) 168, 220, 226, 364, 380 
te le lő s á s  156
te le lő s á s o s  c s á té s  lá p ré t  156 
te lé rk ő z e t  194, 195, 197, 295 
T elk i 348 , 431
T e lk i Állami E rdő- és Vadgazdaság 
431
Telki-hegy 346 
Templom-hegy 199, 245 
te n g e r i  ab ráz ió s  sz in lő (k )  338, 
346
ten g erm ellék i káka 151 
tenyész időszak  középhőm érséklete 
115, 307—310, 394
483.
ten y ész id ő szak  n a p fé n y e l lá to t ts á g a  
103, 250, 387 
te r a s z o s  hordalékkúp 229 
te r a s z o s  h e g y lá b fe lsz ín  345 
te r a s z o s  völgy(ek) 227, 369, 371 ,
376, 377
te r a s z - s z ig e t  358
te rm e lő  kutak fa j la g o s  hozamai 407 
term ékenység 174 , 300 , 301 
te rm é sz e te s  növényzet 149— 173,
286—298 , 305 , 307 , 308 , 420— 
431, 439
te rm é sz e te s  erdők á ta la k u lá s a  295 
Tevel-hegy 180 
T ev e l-p u sz ta  180 
t é l i  napok 114, 251, 387, 389 
té l te m e tő  162 
Tés 134, 169 
Tés Agyagmárga 75, 80 
T é s i-fe n n s ík  92, 93 , 181, 184, 185, 
190, 215
T é té n y i-  és Érd— S ó sk ú t-fe n n s lk  349 
T é tén y i-fen n s ík  318 , 331, 349— 351, 
357 , 358 , 407 , 424 , 431, 432,
443
T halic trum  pseudominus 425 
T h la sp i montanum 421, 425 
Thuidium lanatum 167 
T ihany 47, 60, 115, 118 
T ihany Formáció 57 
T ih a n y i- fé ls z ig e t  132, 160 
T ihany rétegek  47 
T i l i a  p la ty p h y llo s  161 
Tinnye 319
T in n y e i gyöngykavics ta g o z a t 54
t i s z a f a  167
T isz ta v íz -v ö lg y  166
t íp u s o s  lösz 21, 201, 242, 244
t íp u s o s  rendzina 422
To bán-hegy 169
Tokod 367 , 442
Tokodi—Dorogi-medence 369, 1 . még
Dorogi-medence
to k o d i v íz s z in ts ü l ly e s z té s  415 
t o l l a s  sz á lk ap e rje  294 
Tompos-hegy 195, 214, 238 
Torbágy 389, 443 
Tormán-hegy 61
T orna-patak  78, 100, 123, 124, 125, 
128, 130, 131, 132, 189 
to ro n y i  tag o za t 47 
to r r e n s  49, 73, 78 , 98 
T o r tu la  velenovskyi 170 
tó f o r r á s  137, 141, 142, 143, 279,
281
T óth  György-hegy 356
T ó ti-hegy  64 
Tótvázsony 179
tö b bszö rösen  á th a lm o zo tt k a v ic s ­
os s z le te k  18 
Tök 319
T ok i-patak  383, 384
Tök— Z sám béki-v ízfo lyás 418
tö lg y e s  27, 153, 158, 160, 167,
170, 172, 293, 294, 296, 430,
440, 441, 442, 443
tö lg y e s  bükkös 158
tö lg y —k ő r i s - s z i l l ig e te rd ő  311
tö n k ( f e ls z ín )  224, 237, 238, 3 2 2 ,




tönkös sa sb é rc (v o n u la t) 164, 191,
220, 224, 346, 347, 360, 369,
tönkös sasbérces k a rsz to s  f e l s z ín  
326, 360, 362, 364 
tö rm elék fo rráso k  413, 417 
törm elékkö tő  p io n ír  gyep 154 
törm elékkúp (s o ro z a t)  249, 358,
364
törm elékkúpos h e g y lá b fe lsz ín  249, 
382
tö rm e lé k le jtő  erdő  422 
T ö rö k b á lin t 318, 349, 351, 357,
360, 402
T ö rö k b á lin ti-v íz  
T örök-kút (M óri-árok) 284 
Törökugrató 346 
tö rp ek ák a  294 
törpem andula 168, 291, 293 
tőzegáfonya 155 
tő zeg es  lá p ré t  168, 425 
tő zeg es  r é t  151 
tő z e g k ite rm e lé s  153, 155 
tőzegmoha 152, 155, 167 
tőzegrozm aring 155 
tő z ik e  164
t r i á s z  134, 142, 270, 405, 416,
420, 421, 427 
T rifo liu m  294 
T rifo liu m  frag ife ru in  423 
T ro l l iu s  europaeus 163 
t r ó p u s i  kúp- és to ro n y k a rsz t 29, 
34, 39, 45, 72, 76, 79, 89, 222, 
223, 333, 338, 365 
t r ó p u s i  p ian ác ió  34, 35, 38, 40 ,
45 , 72, 79, 89, 335 
t r ó p u s i  ő skarsz t-fo rm álódás 333, 
345, 349, 363 
tu fag y ű rű  41
Tunyog-hegy 83, 95, 184, 185
T ussilago  f a r f a r a  164 
tú l z o t t  v a d ta r tá s  297
U, Ú
Ugod 145, 166 
Ukk 137
Ulmus sc a b ra  165 
Unió W etz le ri 47, 93 
Uny 402, 418
U nyi-patak (völgye) 374, 404, 418, 
437
Uny—S á risá p i-v ö lg y  444 
u rb an izác ió s  ha tás 428 
U rtic a  d io ic a  165 
U r t ic u la r ia  minor 291 
Uzsa 152, 153 
Ű jdörögd-puszta 54 
Űj-hegy 367 
Űrkút 138, 145 
Űrkúti-medence 29
Ü
ü d ü lő te lep  ( - t e r ü le t )  171, 440 
ü l t e t e t t  fenyves 158 
Üröm 360, 361, 369 
Ürömi-medence 365, 368 
Ü röm i-víznyelőbarlang 361, 369
V, W
Vaccinium oxycoccos 155 
v a d e lta r tó  képesség 297 
vadfö ld  431
V adleány-barlang (G yenesdiás) 150 
vaj fű  295
v a jsz ín ű  c ic k a fa rk  294 
V alerian a  t r i p t e r i s  425 
V a le r ia n e lla  pumila 162 
varfű  426 
v a rv irág  164 
Vas-hegy (vonyarc i) 150 
Vaskapu-völgy 362 
vastövű im ola 287 
v asv irág  164
V á li-v íz  (—völgy) 190, 239, 240,
243, 244, 245, 261 , 262, 263,
265, 270, 272, 325, 373, 399,
400, 407, 413, 438, 444
V állus 42, 151 
V ályús-kút 276, 284
vályog mechanikai ö s s z e té te l  174, 
176, 178, 179, 180, 181, 183,
298, 299, 301, 302, 432, 434,
436, 437, 438 
V ár-barlang  441
V árgesztesi-m edence 220 , 223 , 310 
Vár-hegy (b u d a i) 346, 352, 353 
Vár-hegy (c se szn ek i) 83 
Vár-hegy (Déli-Bakony) 167 
Vár-hegy ( s z ig l ig e t i )  54, 56 
Városlőd 118, 126, 140 
V árpalo ta  35, 80, 118, 137, 138,
140, 143, 149
V árpalo ta—Bakonykút tö ré s re n d s z e ­
r e i  79
V árpalotai-m edence 59, 92 
V árpalo ta—O laszfa lu—Bakonybél fő - 
tö ré s  79 
Várvölgy 50
Várvölgyi-medence 43, 50 
V árvölgyi— Sümegcsehi "mély árok" 
45
Vászoly 158
v á z ta la j(o k )  26, 195, 295 
vázsonyi s z é l  116
v eg e tác ió té rk ép ezés 152, 154, 155, 
157, 159, 160, 291 
Velence 237, 303
V elencei-hegység 191, 192, 193,
194, 195, 197, 199, 202, 203,
204, 205, 213, 214, 234, 239,
241, 243, 245, 250, 251, 256,
270, 271, 272, 273, 275, 276,
277, 278, 282, 286, 294, 295,
297, 298, 302, 303, 305
V e le n c e i- tav i üdülőövezet 214 , 249
V elen ce i-tó (medence) 190, 243,
262, 263, 270
Verbascum speciosum 168 
v e reb i Szőlő-hegy 244 
Vereb—Pázm ándi-víz (-v ö lg y ) 200, 
202, 204, 262, 263, 284 
V eronica o f f i c in a l i s  160 
V eronica s c a rd ic a  291 
veselke  165 
vesepáfrány  164
Veszprém 131, 137, 138, 140, 145 
Veszprém—D evecseri-árok  57, 81,
95, 132, 180, 181
Veszprém—Devecser h a rá n ttö ré s  72 
Veszprém fajsz 158 







Veszprémvarsányi maximum 98 
Veszprérnvarsány k ö rn y ék i ta la jo k  183 
Veszprém—V á rp a lo ta i- fe n n s ík  167 
v e tő v irá g  162, 295, 424
véderdő 296
v é d ő fá s ítá s 171
Véndek- hegy '54
V é rte s (-hegység) 11, 19'I, 192 197,
198, 199, 200, 201, 203, 204,
205, 213, 214, 215, 216, 217,
219, 220, 222, 226, 227, 229,
239, 240, 241, 243, 248, 249,
250, 251, 256, 257, 258, 259,
270, 271, 272, 275, 277, 282,
286, 287, 292, 295, 296, 297,
298, 299, 308, 310, 394, 397,
408, 421, 427
V é rte sa c sa  268
V érte sacsa i-]patak ( - v í z , -v ölgy)
200, 202, 204, 239, 240, 242,
243, 244, 245, 268, 303, 311
V é r te s a l ja  193, 194 , 213 , 217 , 219, 
2 2 0 ,2 2 7 ,2 2 9 ,  265, 270, 271,
272 , 275 , 277 , 282 , 287 , 291,
294 , 295 , 296
V é r te s a l  ji-dombság 204, 205, 213,
215 , 298 , 299—301
V é rte sb o g lá r i-p a ta k  ( - v í z ,  -vö lgy ) 
244, 262, 265, 268, 311 
V é rte s  h e g y lá b ie lsz ín e  201 , 227 
V é rte s -fe n n s ík  193, 194, 198, 215, 
222 , 223 , 224 , 298 , 305 
v é r t e s i  v eg e tác ió té rk ép  290 
V érte sk é th e ly  295 
vérteskozm ai Fáni^völgy.. 287 
Vérteskozmai-medence 220, -222 , 224, 
310
vérteskozm ai T ábor-hegycsoport 222 
V é rte s  sasbércei 222, 226 
V ért es  Somlyó 227
V értesto lnai-m edence  323 , 373 , 376, 
377, 379, 380, 441
V é rte s—V elencei-hegyvidék 117, 190, 
193 , 204 , 209 , 212 , 213 , 215,
258, 304—311
-  domborzata 192— 194, 20-4— 249
-  é g h a jla ta  249— 260
-  k ő ze te i 194— 204
-  növényzete 286— 298
-  t a l a j a i  298—304
-  t á j t íp u s a i  304— 311
-  v iz e i  261—286 
V é r t i-e rd ő  293 
V ic ia  cassubica 423
V ic ia  s p a r s i f lo r a  158, 166,
427
v id ra fű  168 
V igántpetend  179 
V ilonya 175 
V ilo n y a i-fe n n s ík  60 
V inár 124, 130, 131, 132 
V inca minor 291 
V indornya 155 
Vindornyalaki-m edence 43 
Vinyesándorm ajor 91 
V io la  r iv in ia n a  423 
v irá g o sk ő r is  158, 161, 165, 293,
294, 422, 427
V is c a r ia  v u lg á ris  160, 295 
V isegrád i-hegység  312, 360, 368,
420
V iseg rád i-szo ro s  339 
v i t é z  bükköny 423 
v ízadóképesség 138, 274 
v íz á te r e s z tő k é p e s s é g  134, 271,
399
v izek  121—149, 261— 286, 399—420 
v izek  sa já to s  k ö rfo rg ása  408 
v ízgazdálkodás ( ta la jo k b a n )  175, 
298, 299, 301, 303, 419 
v íz g y ű jtő k  122, 123, 124, 125, 128, 
131, 261, 262, 285, 405
v íz h á z ta r tá s ( i  m érleg) 121, 268,
305, 307, 308, 309, 310, 341 
vízhozam 138, 142, 271, 274, 275,
2 7 6 ,'2 8 0 , 282, 415 
v íz ito rm a  291
v ízk ém ia i jellem zők 145, 282, 416 
v íz k é s z le t  137, 274, 419 ■
v íz s z in ts ü l ly e s z té s  280, 281, 415 
v íz tá ro z ó  300, 303, 405, 406 
v íz v á la s z tó  (g e r in c )  122, 384 
v íz z á ró  (rek esz tő )  ré teg ek  404, 
405,- 406'
vö lg y k ap tu ra  217, 1. még kap tu ra
vö lgyközi h á t(ak )' 213, 215, 216,
220, 226, •229, 307, 312, 337,
351, 356, 357, 365, 367, 372,
374, 379, 380, 381, 384, 442,
443
v ö lg y to rzó  385
vörösagyag 15, 18, 26, 73, 76, 79, 
84, 91, 184, 185 
vörösfenyő  172, 430, 431 
vörös homokkő 158 
Vöröskővár 352 
V öröspocsolyás-hát 348 
V öröstó  146 
v ö rö s tö lg y  431
486
vörös tün d érró zsa  151 
Vörösvári-medence 365 
v u lk án i kúp 19, 27, 54, 62, 65, 66,
73
W ald ste in ia  geoides 422 
W aldstein-pimpó 422
X
xerotherm  erdő 159, 160 
xerotherm  gyep 154, 155 
x e ro th e rm o fil v e g e tá c id típ u s  286
Z
Z ajnát-hegy(ek) 363, 365, 425 
Z a la  121, 122, 123, 170 
Z a lahaláp  környéki ta la jo k  178 
Zalai-dom bság 11 
z a la i  f l ó r a  já rá s  162 
Z a laszán tó  132
Z alaszán tó  környéki ta la jo k  175 
Zádor-hegy (Pécsely ) 158 
Zámoly 249
Zámolyi-medence 191, 193, 194, 199,
202, 204, 213, 227, 229, 234,
239, 240, 247, 248, 249, 265,
271, 272, 286, 295, 298, 310,
311
Zámolyi—v íz tá ro zó 211, ;249, 311
Zámor 383
Zánka 59
záporeső  118,, 257, 258, 397
z á r t  dolom it sz ik lagyep 290, 291,
292, 421, 425, 427
z á r t  tö lg y e s 296
zerg eb o g lá r 163
Z irc  86, 91, 118, 120, 126, 127,
134, 139, 145, 17,2 
Z irci-m edence 29 
Z irc  Mészkő 75, 91 
Z ir ib é r i-b a r la n g  362 
z iv a ta r  258 , 397 , 403 
z iv a ta ro s  nap(ok) 118, 258, 397 
zonációs komplex 423 
z o n á lis  erdő 170, 289, 291, 424 
zord  nap(ok) 114, 251, 387 
zuzmó 295
Z s
Zsámbék 319 , 380 , 381, 382 , 420,
442
Zsámbéki-medence 320 , 322 , 324,
325 , 338 , 341, 348 , 380— 383, 
386, 393, 394, 399, 407, 419, 
442, 1. még Bicske— Zsámbéki-
medence
Zsidó-hegy 199, 245 
Z síros-hegy  346, 347 
zsombéksás 156 
Zsófia-m ajori-m edence 29
487
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A  sorozat előző kötetei
1. A DUNAI ALFÖLD
Szerkesztette M arosi Sándor
és Szilárd Je n ő
358 o ldal • 99 ábra, 24 fo tó , 49 táblázat,
2, részben szines térképmelléklet. Ára 76,— F t
2. A TISZAI ALFÖLD
Szerkesztette Marosi Sándor 
és Szilárd Jenő
381 o lda l • 94 ábra, 24 fo tó  12 táblán,
54 táb lázat, 1 szines térképmelléklet.
Ára 96,— Ft




Szerkesztette Ádám László 
és Marosi Sándor
605 o ldal • 87 ábra, 32 fotó 16 táblán. 
Ára 112,— Ft
4. A DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG 
DÉL-DUNÁNTÚL 
Szerkesztette Ádám László, M arosi Sándor 
és Szilárd Jenő
704 oldal • 148 ábra, 48 fotó 24 táblán,





Szerkesztette Ádám L ászló , 
M arosi Sándor és Szilárd Jenő 
500 o ldal • 93 ábra • 10 melléklet 
40 táblázat. Ára 132,—  F t
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